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Alle Reehte vorbehalten.
Ueber die Frage der Luftschiffahrt.
VOI'lrago, gol' hal!<'11 in 1I"r Vollvorsauuu luug' :1111 11 . •Hilllll 'l· 1!1O:!. \'011 (~,,"rg Wcllll('J', o . ii. Pro fessor der lt'c'hllisclll'lI l l o ch sch ul « in Br ün n .
'(I ) = () 'I + QI + Q.
" I·1<1',"1"' ,
,/ ('(0
d en Ha umi nh alt d ps Halluns in lila;
das Gewicht vo n 1 111:1 G asfüllu ng in
das (Icwicht von 1 1113 Hußerl' l- Luft ;





Längenmeßstab I : I(XX) der nat ürl, Größe .
ord n u nrr m it jen er der 'e h ra ube n8c hiffe im \\Tasser, und d ie
u achfol~'end l'l~ Bilder der Spitzba llons ze igen uns das a ugen-
fi1l1 ig . Der A uftrieh der Ballon s beruht bekanntli ch a uf der
Differc nz des speci fischen Gewic h tes d er a t mos ph äri sch en
Luft gegenn he r d emjen ig en d ps in der Rtllonh ull p vn r ha n-
denen Gase .. ' en nen wi r :
'I da ,; a uf 1 111 2 Obe rfläche su m mt. 'etil\\·I' I·k rnt-
fall nd e Gewicht in /.',1/ ;
(1. das G ' w icht der .'pil e. der Gontl I m it Ausr üstung'
und Balla ·t ;
Q d ie nutilbare • -ettot mgk ra ft in /.'!J .
Dunn lautet d ie Bedingun g fnl ' da ,; ;-;l'hweh egl ei ph-
gew ich t:
Das yprdrilngt e Luftgewicht = ./ ,'0= '/':1 () 'I + QI -+-- Q=
(1 e III t ut al p n BaI I on g P wi r h t
od ']'
~ctilen wil' als rund e 1Ilitt plwertp: fill' Luft :o = 1·:2.
fnl' Lcul'htgusfUllung '{I = 0'(\ filr Wassl'rst offg nsfüllung
.:\ = 0'1 l·.'l' '0 licfert j e 1 11/3 Balloninhult e ine Brl1ttotrag-
kraft '{o -- " \ = O'ß, hezi ehungswei ' c = 1'1 k.<J.
E ' wird begreitlich. da ' 8 hundert e und tausende \'un
' uhik lllC'te l"11 Ballunfullung nothwendig werden. UIII d en 0'('_
nilg PIHlen .\ uftrieh 1.11 sphatl'en; di p Dimension pn d \':, Ball on -
k i',rper: wlII'hs ('n ins ungeh eu C'dielll'. stl' ige l"11 lIen Luft-
----{jf~-....1.----'-- --'-- -lf-~
H och ansehnlich e Versammlung ! Einer ehre nde n Auf-
Iordcrung un seres Vere ins- Vors tundes F olg e lei st end. will
ich heute e in Bild e n twerfen über d en <reO'clIwll r t i<rcnto t:> ,..,
:-itaud d er Frac e d CI' L..ufts h itfahrt und meine per sönli chen
\n sch auung cn in dieser ;-;ache beifü gen . Drei Ersch einung en
d er letzt en Z eit ha b n die A ufm rksamke it wi ed er a uf di e
L~lft schitl'ahrt gele nk t : der mis g lilck te \ -ersu l·h mit d em
Iheseuballon des Grafen Z e p p e l i n um Bmlen sr e, der
Un fa ll des I)ra h nHi <:' O'erproj el't es vo n K I' o 51 s in Tullner-
bach bei " -i en und di k ürxlieh ~ a n t () s - D u 111 \I n t ge-
lung en Ballon fah r t um dr-n E ifl'cIthurm in P ari s.
Greifen wir g leich in mcdi as res und
ste llen di e Frag en : W erden wi r fliegen '(
W erden wir Hieg c n k önnon ? Bevor wir da
untwort n , m üss n wi r klar : in d ur üb er.
wa s wir unter d em F lie O' n v rsteh e n, B i
der Luft s eh iffahrt im wahre n ' in ne
des W ort es denke n wi r offe nhu r a n e in
se lbs tn nd iges. xic lhe wus. tes, 1 nkhares 1-'1 i -
gen. ,Geradeso wi e wiI' mit rl m .\ usdrucko
i c h i f f a h r r a n !' d em W u s s o r nicht
das •ichw im men a uf e ine in Fl oße ve rste he n, ~..<\tS j{u~"
welch e» dorthin treibt. wohin es di e \Vassl'r-
81riimung fuhrt. ohe;180 k önn en wir Ili
Fahrt auf den g w öhnli eh on Luftballon s, / ~
welche im Luftraum e sch w im me n und mit
d?D Luftströmung n weiterzi eh en. ni cht ab -
e mo wirklich e frei e l .. nft schiffahrt bez eichnen.
FUr milit nri : e he und w i ien chnftli oho.
in shl'~ol,Hlere f ür m et corol ogi iche ZWCI'kP~ =>
zur hl'f orl'rhung dr-r . \ t mo ph är e gen Ugt
der e in fache. nicht lenkbare Kugclhallon ;
d an eben I ' i t en der F . elball en. der lJ 1'1I1·IICII - ~---H---+----+---- - - - - -r+-- - --t"-
hallon. di-r a pt ivd rnc lu-n vorz ügliche Di en st e.
ZUllem i st der Ha llonbau . eh r ve rvoll-
k~mmll pt worden. und : it an . ' 1 11 1' des Ankers das 'eh le p l'- '
se il und neb en dem Ve ntil zu r Entleprun <r des 11\ 'es di e
I{eif\l im- Verwend un g tinden . ve r la u fe n d ie Ball onfahrten
zum oi: t gl att. und d ie Filhdil·hk pit l'n beim Lnnd eu sind
filst Yoll 'tilndig behob n .
FlII 'lIlll chilll'll mit Hall llll.
/) elll Bestrpb l'n , den Ballon ll'nkbar oder a uto llw bil ilU
III ;lI'h en ,llamit <:' 1' k ein ;-;pielhalluer\\'inde se i. ste lle n sieh natur-
gelli l 1.\ Sd lO ll "'''!; n . einc'r Grii/Jc bed eutenltt, Sl'h",ipri O'-
1'.l'iten c ntg l'gen. Zwo ·kmiißig rweis(' wird dom Ballonkiil'p~r
PIJlI' s pit ilige, nal ·h rrhunlichkeit versteifte, cig a l'l'e n f'iil'm io-p
Halla rt gegehc'n. llamit er heim Vorwllrtsflllgp wcnig~r
Wid('l' tand find(' und oi e Luft h p8S \' durehsehn oitl('; mau
I'ilstet den Ballon ferner uu, mit einet' vortreibenden K1'llft.
indem im U eril. tp Iier (3ond('1 in :\l ot or angeb1'llcht wird.
wl'leher daw hestimmt i"t. Proppll I' unilutrrihen und dun·h
dl'n HnekstlJf't d ei' . plbe n g eO'en di e unl"'eh en«le Luft di e
Fahrt e illw le itc'n ; IIlan g ib t e nd liph de~ll H llt'ksphitr pin
wPUlll,nl'es StelH'ITllIlcr. Ulll di e Flugrichtung Hud e rn l.U
1·i'''lIl1'n . lJeutlil 'h I'r kp llJlbu r i:t di ' .\ na log il' IlirsPl' . \ u-
ZEITfWIIHWl' m:~ o!,:,'n:In:, I. 'I:I,::",TI: I':IJ ,\IW II IT EI'TE. '· \"Io: I:I,:[ :E,' l !lIr2. ,' I'. 11',
1'11ra uhenh\'t rleb •
Dimensionen des Dallons o to r .. raub ni
..
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I )or 811lh ,' , G\ ;,0 '3 :!OOO dto. I ~[ur · ~ I "tclr .;0 ,\:\0 1' :.';) o· 7 ) , II !.JO:! l' roject
----
-_0...-
Ders 11> ·, I-lO- t; 2 .:\ ':30 I dto. \ 2~h'rl,,'d,'.· 711 :l:!o l ~"i 0 '11 :! \liI.I1!IO:?, l'rojl'l't ) [otorl'n ,)
h I
:1'hl"lllllH' dr-n von l Ienr v () e u t (.h au:g,' ,l'Izt('1I I'I'Pi" \'uIl
I Ul ).U U 10'1'(' '. in P Iri . ;'U ge\\ innen, E ~alt. d i« in (h,1'
Luftlinie !'UIIII li km mf',. pmlp ,trp('kp VOll , '\. ( 'loud UIII
den Eiffclthurm herum und wiede-r zurück in ;10 ~J i ll ut : n
zur ückzulegen. BpgUn tigl durch einem mft '11. lIahez u 111
rlr-r Fuhrtru-htune \ ehcnd -n " 'inIl von . ~) .'I'P .,III Ge-
. ('11\ indiirkeit k 7n S a nt o. - JJUlll 0 IIt auf seinem Ball oll
VOll '1. 'IIIIIl! in " radcr Hiebt une ZUIII Eilrl' lth ul'Ill :"I·hOIl
nur-h Verlauf VOll !I ~Iinut n, uuikr 'iR t dum I. d : ;" t~UC I'
\ endend, in r-hön m II Ibk~pi: in iner rWhl' on 1'~ l'eli
;\011111 den Thurm und t!cJ" nun " ,'''pn den " Timl lIIkl\ lI1p lc IlII
........ . II(
IllI" lmCl' und ill anftcn " · indunO'I'Il " ' , ('hil·kt 01' rH'n'
zurUI·k naeh ,'\. ('1flud und in pin,'r Bo" 'n ~.hlillg'p zur .\u t!'ahrt-
. h'!k zurlll'k in \\ eit ,; n :! 1 Jinutl'n und ..H) ,'N·unclC;Il .
Trolzdem die \'or"\', elll'iclwn ' Zpit hicmit UIII ·W ;-'P-
('um! '11 llber. 'hrittell W lr. wu('(!c der Pr i, von cl ' 11\ .e ~ I \­
f'hpidl'lHIpll .\ u. . ('hu, , I' dpm kllhlll'1I Luft. ehi t!,pr - fl'Plh r 1
r. t am L • ' on'mhl'r UIl(1 mit nUI' kl in l' .'ti u1IIIrll llleh l'-
hpit Zl... p. prlll'hl'n , IJif' th t If'hlil'h rn'ic·htt' 10' Ihl'g'l:~
, I.h \\ indiO'kl'il Ill'rpC'hnl·t fUr Wind till. h t ruO' i 111"
.... '. . I ' I 'aIH'I'-
.' ,' p C· ./ 1II lIdCI' :!.,.:!-:! . kill III (,'r ,tUIll ". ,0
k('IlJH'II , \\ ('I' und ruhmli(·h dit' I' J, ' i tun r el'.I,lwi ll 11 111. I:
ip b \\ ei,l durl'h lll(' . ' l'1 IPn ulII 'I ndp zugh'i ' h wie g'el'lllr:o
di' .\u . , iehtplI , illcl, llutomobil' B llloll . in ..utbraueh h~lI·c l u.
, I I 11 ' I ..,. I'pwhp,Zu: tan( I' H'rzu t' pn. , 111110, - J U III Oll!. plIl JUlIg I,
Bra ili 1111'1'. h ttp Lli d.u·lIw,'.l'tI.!. LI ,·il' ....er h ' r\ 'OI'Z U-
"")11'11 • •\ 11 1' und j '0 . dpl' Btllon. dip olld\'\. cl r • Jotul'
~. Ir fi I' di '. Pli Zw ek llIf 11 knapp tl' hpmp. :1'11. ulll
g I' 11! noch lu.7.ul 11 l'n. eim' I n ('I', F !rJ"(I;IlIP~' w.lr U~ ] -
müglie!r "I'W " 11 ' in ulll)l.fl'if'di,rtpr Fhr"piz t r 'Ih t Ihn 1.1·u, " ....' T I I pIH'Uell I' l'o jP('ten. VOll wel('hl'n zwei um r ul l' (1('1' a).
lIIgpfllhrl ' in(1. }(' IY n pill 'lI W illd von 10 1() ~pe.(111 (i ~'~
('11\ inrli O'k it. c\pr 0' 11' ni"ht o . pltpn i \. I k Inll :IP h (Cl
Billion \'on IIlto - I )um (J n I nil·hl I]; 1t1'1I. \ '1' \ \ Urclc weg':!c-
w ide rsta nd vorsch lec htem di e Fest igk eit .verh ltni: 'I' dc,
Gl' fngcs 1II1l1 fo rdu rn h ':'SCI'C Vprstcifung'cn welche wi '111'1'
da:, Gew icht e rhö hen.
In dr-r beigefügten Fig ur mit d r zuz hiiriU' n T lh lIe
:5 i1111 d ie bcmcrkcnswertcsn-n ,'pib;baJlon ~u: unmon-
ge' .tr-llt. Im d ie Grüß mverhnltnisso b qucm vergleichen zu
können, wurde für a lle on stru ·tiunen dcr:elhc L nzen-
uutßsta h 1: 10nO (a lso ein Rnumm lllH nb 1 : 1.Uoü.oon.unO)
ge w!thlt.
Der G i f f a I' d'sehe ,'p i tz bal l u n war in ein r
Bauart noch rech t unvollkom men besaß eine wenirr kr tftizc
Dumpfmaschin e. Hl US tc Kes 'ei und F euer une mit:chlf'pp~n
und konntp sieh im " Tind nif'ht heh \Ipten.
II II ni e i 11 S ' 0 n : t I' U l' t ion zci"t ein n \\ I' ent -
Iil'h en FOl'tsehl'it t. dO'h wa l' d ic dalllulig G :mn, ehin
(~ystelll L n o i 1') uoch viel zu unge:,chickt. ul1l1 da b nUtzlP
L '\(('ht ga:, hatte nil'!lt d ie el'funleriielH' L('il·hti"'k ('it. 11111
dpn Ball un z um, 'teigeIl zu bl'inO'cn. ,.,
))rr frunzü ' i: I,IH' J i l i t !L I' hall u n \' on ){ f' n' rd-
K I' C b s hc:,a l.l cin 'ehi'llI aU:O'l'fUhl'tl' Jl ulll' von fi.eh -
llhlllil·hc r G ta lt, vollfUhrte ,ini" ,,('lull'" nr F hrt n ulld
. I ,., ,.,
l'ITI' IC ltC mchrmal s hei 'V ind , tillc' Fl u" " I'. ph\\ illdi ..keikn
. I ' - ,.,,.,
Yllll :J 1\ :' (j'D /11 in (Icr ,'f' uIHle. Hpin EI ktrulllutor
mit ein ' I' Battcl'ie \'on 'h lor wll:','I'I'Hll ul'f'- unll hlol'k Ii-
1'1 ' mcn ~e n bl ieb j cduell nUI' I •'t undl' 11I1g 'l l'beit:f.lhig une!
hatt eIll sehr 0' 1'01.1 :' ü('wil' ht. ZUl' I"nllnng wurd' Ll'u(.hl-
g'IlS v rwcndI't.
D ol' clli ptis(' h g fO l'lnte, uu: vielen r .lIl1 m('1'Il
zu:a nlm ng'e: l't zt r " e h w I' z': I' h I' \ I u m i n i u m-
na 11 0 n g ieng a nl Tag ' srinc, .\uf, t ieO'(', Iwi Bf'r1in dun'h
pine 'Chlle! ig ung ) n Hei ne m Tl'i f'hwel'k e \~)II :t ndig zugrune!f'.
Der Z e P Jl c I i n':wlw H i e, p n h a 11 11 n \'on I :!,' /11
~/l nge Init 17 ..\btl~ ('il ~lIl gl'n , ei~\(' m , \Iu minium~erippl' und
- 11 Ull('n, 11.000 /11,1 \\ lL ':5C I'stuflga ' la: . cnd, ('1'\\ I' il·h b('i
,'ein n Probcfahl't cn nb(' I' d l'm B'J(l cn Cf' LI nnt!ll'hti" unll
wenig haltbar. ....
S a 11 tos - /) u 111 u n t l'lllllie h i 'I 1" n lf'h ml'!lrfadH n
m~Rsgl !lekt cn ~r~'I':,u f'h en ge lnngen. all l 1!1. () l'!o!H'1' I!lll I
IIlI t P IIl m ;\iLlllmah'olnlll en VOll r)~)u II/ a einI':' 'eh l lnken
HI~ll ~),I: u.nd durch I'in'n. kl'll~'tig'(' n und dllhpi \ ('('h lItni _
m,ll,1I ]Pu'htl' n ;\J otor 1I11 t e111/'I' Pllt:PI·('I·hpIHlplI TI'pib-
ZEIT:-,CIIHlFT ))E::; OE:-'TEIW. J. ·(;I·:.·n:{ H· .' J) A H(, IIlTEKTE.·-n:HE I ~ E :-' I!IÜ:!. 339
trieben wcrd n in j en er Ri chtung. wohin dl'r Wind hläst.
e erudeso wi e ein un lenkbur er Kugelballon -:<}
Ue bc rblicken wir bei nä he re r Prüfung d ie in der
Tubelle en thaltene n Angab en , '0 er ehe n wir vorerst aus
d (' n c r s t e n v i e r 0 I on n e n. w elch e di e Dimen sion en
enthalten. da s nach den :\fittelgrößen der in fr üherer Zeit
gebauten pitzhallon von Gi f f a r d, H il n l e i n und
Hl'nard-Kr eb s d ie li ic enabme sungcn von e h w n r z
und Z e P I' o I i n folg l'n. worauf • an t 0 s- D u m on t zu-
gut erl crzt den allerklein st en Ballon benutzt. In Betreff der
verwendet en Mot oren zeigt si ch der }<'ortschritt im Bau e
leichter und kräftiger Con truction on a m deutliehsten durch
di e olonne von ~" w elch er das auf j e eine Pferdestärke
entfa llende Motorgewicht angiht. wann di e Ziffer 65 bi s
auf 10 und 4·61.-g herabgeht.
Jn ähnlicher 'Veise sinken in der nä ch stfolgenden
Colonne di e Q.uoti enten~~: (nllml ich die für j e ein e Pferde-
stil'rke des auf den Prop ell er wirkenden 1\[OtOI'S vorhand en e
Q.uerschnittsflllch e des Ball on s, welch e heim Vorwär ts tluge
die Luft verdrängend uu scinanderschiebt) von 3 bi s auf
0'41 111 2• Hinsichtlich der ben ützten e h r a u h e n g r ii ß e n
und m lau f s z a h 1c n find en wir in der Tabelle e ine
große ngleichförmiO'keit; j ed enfalls soll te der ch ru ube n-
durchmesser in eine m ri chtigen Verhältnisse zum Hallon-
durclnncsser st eh en. Al s a u sn hmend klein und sehr hoch
in der Tourenzahl ersche ine n di e vi er Treib schrauben des
Z e p p o l i n'schen Ballon , (m it l 'lf) /11 Durchmesser und
1100 T ouren). Di e Zahlen der vorletzten Colon nc mit den
Fluggcsohwindigkeitcn Co haben nur iine n theoretisch en
\Vert und sind na ch einem . ' sh lü s cl welch er spä ter e r örte rt
werden soll in der Art ausgerechn et , da ss rlie Balluns als
glatte Körper angen ommen und di e firnwid erst änd e des
1 Tetzwerkcs und der Gondel nebs Zugeh ör yornal'hlussigt
wurden. Die Zahlen I'Ur Co ste igen von :HG, e(·./ III bei
<1 i f fa r d bis auf 17·4 "ec./III beim neuestcn Proj ect e von
Ru n tos - D u mon t,
Die 1 e t z t e C o Ion n e I' 1I I' • zeigt uns in den
fdt gedruekten Zifl'ern die thatsllehlieh eITeieh ten Flugge-
:,w.hwindigkeiten: ,) -6'f) und 7-- ' ec ./ III; (Ja im g-anzen
nur der R en a r d - Kr e b s's ch e und der a n t o s -
() u m () n fsche ~pitzballon wirklich selbsWndiO'e IQUge
allsgrfllhrt haben , deren Geschwindigkeit ab er als nuch
weitllu unzureichend bez eichnet werden muss .
Flir den schiinstausgeführten und be tgefonlltl'n 'pi tz-
Illlllun halte ieh denjeniO' ' n von Ren 11 r d - K l' e b s.
W f'nn der 'f'lbe an stalt L uf'htga.. \\Tasser ·to fl'g as flill ung ge-
habt hutte, wUrde seine Trnghaft um: 1 GO X ( 1'1 (}6) =
= 1 60 X O·f} = 930 kg griißer gew esen sein; es wären
:)04 + \)30 = 1434 I.-g zur erfUgung- gestanden UIII an teil e
des schweren und ung schickt n neunpferdigen Elektru-
motors eine kräftige; mehr al 100pfenlig-e l\fasehin ncuerer
Cunstruction mit entsprechend n Treibsehrauben aufzust ell en ,
(leI' 'n Propulsion kraft dann ein e erhe b liche teigel'Ung (leI'
1<'llhrgeschwindiO'kcit zur FolO'e haben müsste. Aber immer
noch hliebe d~r Flug vi el zu IlIngsam, den \Vunseh der
Menschen nicht befriedig 11(1. \Vi e man die Sa ch e auch an-
fassen mi:we immer stößt man bei eincrehendcr PrUfung
lIuf dlls l\1~sverhllltnis zwischon (len llbermllßig hoch an-
wachsenden die Festigkeit v rdel'benden Dimensionen des
BlIllonkiirp rs und einer imm I' noch viel zu kleinen Arbeits-
kraft des mit"enommellf'n 1\[utors. TI' 0 t z a II e n f5 e h II l' f-
R i 11 n es u nOd (1 erG e I d s u m m e n, die für die




*) ~lIntos )) u m o' n t machte mit seinem Ballon 1'1'. Ü anfangs
an der Hi"iera bei schö nem \\.{'t ter vier gelungene Fahrten ;
fünften Aufstiege 1\I1l 14. F"hrllar ver sank <\"1' BalIoll zufolg'f'
Hiss,'s im ~I,','re ; dl'1" kiihll!' Fahn'l" wurd,· W·I·ptll·1.
b 11 l l 0 n sau I' g c w e n d e t w e r d e n, m u s s e 1c i d o r
v o r au s i c h t l i c h s te ts e in f r uc ht loses Be-
0' i n n e n b 1 e i b o n. mit d e n s c h w II c h l i e he n
Ri e s enl e i b er n di e s er U nget hii me gegen
c h ä r f e r o 'V ind e sieg re ic h a u k ä m p f n zu
w o l l e n.
AlIr~alH'lI fiir den Ball vun Ftugmaschineu,
Drei Aufsrah en sind e vorn ehmli ch w elche mit der
richti a en Herst ellune von Flugfahrzeu gen alle r Art ininni O'~m Zusammenh~ngl' ste he n. nnmlich : (lie I"l arlegung
der ° Luftwidcrst nndsacsctz e- di e Cons t r uc tion der best en
° ,Luftschrauben und di e L ösung der l\Iotorfrage.
1. Di e G I' Ü ß e d e s L u I' t w i d er s t a n d f' s:
welch en ein in der Luft bew egter K örper find et. lässt sich
durch di e allgem ein e F ormel au sdrüekcn:
JI ' =II Fc2•
Hierin bedeutet
JV den Luftwiderstand in I.-g;
F di e der Luft dargeb oten e ode r di e Luft \'erdriingelHlc
Fluche im 11/2,
C die r elative 13ew egungsgesehwindigkeit zwi sch en Körper
und Luft in ee./III und
a einen F act or w elch er von der Dichtigkeit der Luft
sowie von (ler F orm und Besch afl'enheit der Fl üch e
abhä ngt. Bei senk recht bew egten ebe nen Fl äch en
I bi 1 d b . it t F . tist a = - IS 9 ' un Cl zugespl z en . or me n IS
wegen der Zu soh ärfung noch ein Verrimr ru ngsfncror
.f beizufügen . . ,
Obizc Gl eiehunz fu ßt auf den d vn amisch en G l'Und-
o-esctzc n. ° i, t ferner ° dure h zahlreich e That saeh en. unter
~nderem' durch di e sor rTj'ultig-en Experim ent e von L iis s 1*).
durch meine Versu ch eo im 'Vinde und auf Ei enbulmen>")
bewi es en und neu erdings durch di e g roßen V ersu ch e für
den elek t r ische n • chne llve rkeh r .:+*+) best äti gt w ord en .
Die F ormel besa gt: Der d u r c h di e B e w e g u n g
ein e s K ii I' p er s v er urs ach t e L u I' t w i d er s .t a n d
ist d er v erdrllngenden Q,u er s chnltts -
f 1 il e he, d er L u f t d ich t e und d em Q. u a d I' a t e
d er Geschwindigkeit pr op orti onal.
Die meehanisch e Arh cit. w elch e zur F ortbew eg-lln:r
eines K iirpers mit der (~,uerse]~nittsfll\ che F dureh <1i e Luft
erforderlich ist. IHsst sich dann in ee undenme tc r k ilog l':llllJll
schreib en: . 1 'mk. = JI' e = a F c'3, bezi ehungsw eise in ah-
soluten Pferdestilrken il 75 ec ./ lllk :
a F c~~Ya=~'
10
•Ten ne n wir f'ernCl' im Hinblicke auf den Betrieb deI'
::-pitzballon s 1j den . ' utzefl'cct des Propulsion . ~ppal'llt es. d. i.
das Verhültni ° der elfective n 'rreib schrauhell\\'lrkllng geg-en-
uher der \' om . rot or wirklich abg gebenCll L eistung, 0 fol O't
unt er Einsetzun" des \'orl1Or er wäh nte n Zu 'ehil r fungsfac to rs l
und BenUtzung der fruheren Bezeichnungen:
, F e :1 . ' •
'\ 3 = '( .\' = a I' _'_1 . woraus SIch d10 th eoretI sch e Fahl'-
I • 7,)
"cschwindi O'keit der l)itzballons bei \\Tindstille -aus re c.l llle n
° °IUsst dm'ch di e li'urm el:
a
Co = l( 75, .~j.' .
af N
"Tach di eser Formel sind di e Zahlen d I' v urletzten
olonne der T afel "ermittelt : worden wob ei'a = ~ und
- ~,
*) il'JIIl \' . L ij ~ s i : .,Di o Lllftw ider stRlldsgosotz ''', \\' j ' 11 1nfll i.
**) ieho 1111 ' 1' .• Zeitschrift " 1' 93, li eft 4.
***\ =-'h·lll' "Z i t~..hi·ift \I.'lIt ""h or In O'elliollTo" 1fJI) \, .' T. ;;:.1.
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sind noch ollen : munr-hes ließe . ir-h "1Ig-1'1I nber d ie. bpsll',
Um rissform der F1ngelflllC'hC'n . über den rir-htigsten \ erlt~u f
der j littellinil' de r F lüge]. ülu-r den W 'I'h. el der Brc l ~ l '
und .'cicrung der 1"1 eh .n VOll innen nach außen. uber dll'
La~e und K rü nu nun~ der FIHg,>1 "I'g -n die l ~reh~lch~e.
uIlC'1' da" . I terial fü r di e Her. tellurig und über die ], e"tlg'-
kcit .vr-rhä ltni...P. ut ist r-s, m(j~Iic']I. t w lli~l' Flugrl ( ~
ode r ;~ l. d h i ·(·hlllu1. unter tr r injrcr . ' C'itrung und twas
coneav nach unten. unzu wr-nden.
Die 01'. ehwindiukcit des imlaufe.. der Luft ·hraul.)cll
hai llutllrgelllilf e inen ~rof./l'n E intlus. auf d ie I'rzil' ltr.\,.·h. la l~
kruft ow ir- auf Ilie dah ei noth wend igc Botrieb ·arbe lt., (JCI
e rzl'u~te Luft strom ersc he in t a ls ein norhwcnd iges el)('1.
wcl«hes 11 P I' Bl'Iricbsök onom io .'ehad et.
weil dir \l'urh g-rrufl'n Lufr cn crg i«
ab verloren ~eltc lI k ann: m n will
k ein e Luft a rh ei I verri «hten , sonde rn
IIUI' ei nen Luftdruck, a lso eine Kr aft
v -rwt-r tvn. nä mlich eine Vcrdichtun tr
Ull tl'1' 11 f'1l Fl lI~elfl l\t'l ll'lI . lku('htell. -
wer t i. t dl'1' 1'III"t Illd. ,la"" di p Ulll-
"ebe llde LuI't Oll dOll UIl1 Iaufen dl'lI~ eh ra llbcll tlUgel1l nil 'ht elwu PC'n tl'i-
fugllI hera u..ge . ('h)PudP!'! wi1'11. "Oll-
,]e!'1l da. .. illl (: 1'g l'llthe il Lu ft "\l1l
alll' 1I .'t ·itl'1l in (·('nt l'ip·ta lclIl ,'inlll'
"""l'1l di l' \ eh 'I' hin....e lllw t wird.r, l"'" 0&. t"'l t'l
um all deI' • tri "llI u n~ the ilzllnehmC'Il.
jlun ,'ieht du.' a m deut lieh.'ten d llrC' h
a ll(.\ rh a lh ri ng.' im I"rC' i " au fgC'-
te Ilte FlulIllllell, dl'!"cn . 'pi lzC'n ip)1
1I1l" h I' iIlwllrt .. I'ichIeil. " buld 11ie.'chrau-
Iw umZUIU llf1'1I beg innt. Ei n gut g"'- IL .
forllltl'r .\I u lllinillllllioppe ltlngpl ..it;-,t
h ier Illllllitte lbu r uuf d 'I' \'('("I i(, l!l'n
.\( 'h:1' ei 111'.' kl e ineIl Eh·klrlllllolol'. ,
we lehC'!' auf l' inc r " ' 11"1' "tC'h t. .'0 du.
d ie bl'illl I TlIlIlllIfe l' I'ZI' U~ t l' .\" h. iul-
kraft ill l'i nflH' h"If'I' \ l'i'C' g'1'1Il('" rll,
beziehung ·wei..1' a bg'l'wlIg'l'1I \\·I·("( I('n
ka lln. ,'jplJI' d ie Fi~ . 1 ulld ~ .
Da. a u g'l'.'('hu ltC'te IlIhli('ht dN
Lallll H' a m \' orll'a~"]l!dt r ve rbralll'htl· I •
bei Ion 110 \ ' 011' :1(.il·h ,trulII.plln- ~ /0
lIung' ,·ir ea 1/1& I'. '. und bl'i d"I' ulI~I'fl hr
" 1,,iel"' l1 l'h·k t l'ullIol" l'i. d ll'lI Ll'i. I U II ~ ~
hl'im 1'1Iltr il'lll' ()p . I )\lJlpplll lI ~l' 1. zl'igl
*) :' ieh l' "Zeit.. ..hrift " I, !lli. li eft ;1:. IIl1d :\li.
**, :' il'h e "Z,' it.: "'Irift " I ·!I·l. li eft ;j;I, :H ulld li.
***I :,i l'l lI' .. 1~II . rill (· l'l' ill li" " 0 11 1 I fi, 1"I'hrunl' I !I\JO.
di " xutzeffeet e '(. und die Far-torcn f lIupheilla.lldC'r bei I ~p r
Con struc t ion G i f f a I' d mit 0'.1 und 110. bei II 11 I P I n
mit O'~l un d I /G• bei n e n a I' d - K r e h s mit ()-li un d I /r,.
bei. ,'hw ar z 'mit U·.1 und Ir,. bei Z epp eli n mit (l'.1
und 1 4' bei •'a 11 t 0 ~- lJ u 11\ Oll t mit. O'(j und I / nseht tzu n~,,­
we ise angesetzt wurden . D C I' A I' b ei t sa u f w a n d f U I'
d en F I u ir d e r L u f I " I' h i f f e i . I ~ P I' a d e "0 wie
b C' i d er F a h I' I d I' I' I' h i f f I' i 111 \\" a s s e r d e I'
d I' i t t c n P ot e 11 'I. d e r G e s e h will d i ~ k e i l p r 0-
pO l' t i Oll a I, und dieser mstand macht 1''' IIl'~reiHi eh.
d a ,,~ P S so schwier ig; ist , gTiißere G,,~ehwilllli~k itrn zu er-
zielcl!.
" TenIl bcispi elswoise der k loin e ' u n I 0" - IJ u 11\ 0 n t -
Ball on uns tu tt der VOll ihm erre ich te n Flugg'esehwilldigkeit
VOll ' , 'CO./ III ein e solc he VOll Hi ~e(·. /III oller VOll 24, CI'./ III
sollte er re iche n können. in üsste sein ~I otor 11 0 'h achtma l.
hez. 27mal so sturk sei11. als r-r scho n ist , also nir-ht l ß,
sond ern 12 . bezw. 4:32 /'.'\ ln-sitzen. was nutüi-lir-h bei se ine!'
tot al en Auftri bskraft VOll ('irl'a «oo ky gallz ullll1 i'l~li eh ist.
Zum Zw eckc cilll'r ri('htigcn Bcurtheilung dei' Luft -
wid prsll\nd..efsehe i n u Jl~e ll isl p" von g ro(,j '1' Bed rutulIg, llpn
\Yc" k{'lInen zu lemen, well'hell di e "inzein eIl Lu ft flldf'11
\, n;'s d I' \Yidl'rst ltnd " el)('lIdell Kiirll cr 111111 F'l ill'llI'n, zur
"" n~eit e lIu"we iphe nd. ..ieh vOI'ne llll"pilllllldel'theil rllll und 1' lI ek-
\\'ilrts wie,ler ZU SllII\II1 I'IISehlie(jplld. \'Cl'fol~en, und h,lt der
.\utor de"halb lIen a lll ." ' h l us~ I ' de" ;\ uf. atzes vorgefU]lI'ten
.\ pparllt C'onst l'llin t. 1\11\ diese Luft.'troll\liniell dl'rn .\uge
wahrll ehmbllr zu 11I1I(·hen.
~ . [) i e '0 n . t I' U(' t i 0 11 g u t wir k c 11 d (' I' L u ft -
,,(' h I' 11 Ub p 11 . ~Ian U!1tI'l'seh eidl't fUr tlugt pehni .'I'IIl· ZweC'k C'
zwe irr!<'i .\ r tr·n : (/) Die TI' l\ g S (' h I' all b ell lIlit ve rt ieak l'
.\ I'hsl·. \\"clelH' eilll'n vl'rti" tl1l 'lI .\ u ft r il'b ZIl schall'cn, al.'o
einr unmitte]barl' IIPlJewirkulI g hl'l'vlJ\'zul'ufC'n hc,,1 i111 11\1
. ino. und f} ) d i (' 'I I' I' i !J s e h I' a ll 11 e n Illil hori zonl al er
.\1']' 'e, wel('h e l'inl'lI sc it lil'lll'lI wagen'ehl en Vort riph zu lw-
' o r~cn hab eIl. wip wir sil' Iwi den ; 'pitzLallol1s antrl'l roffc lI
bab en. Tn b('id en Fill!I.11 hand elt e" sich ZUIII Ik'h,~f, ' I·i11 1'.
~u te n Hp8ultates lIi('ht darulII, l'in J'( 'eht gTo!les (~,u anluln
\'on Luft zu fa"sen 1I11d wI'gs,·hi ·helld '1.11 f(irdel'l1, wil' das
IJPi Zw cckC'II deI' Vl'ntilllti oll bl'ah8i"htigt wird, SOIIl]el'll
vi 111\1'111' darulII. da H,; lIIit oillPI' IIl iiglieh st k!l'inl'n Iklri l'h s-
a l'bl' it c in miiglil'hsl krilfti~or Hnl'kslo/:, ill dl'l' .\( 'h.'l'lI-
ril'htung C'!'zil'!t \\. 1'11(,.
Heißen wir .\' dip .\ nza hl dc!' allfg'I'\\'I'JIIII'II'I1 PfC'rd e-
krilftp fnl' d 'n üllltril'b dpl' Lllftsp]l1'111tlH'n lind /\' dl'n (' 1'-
zpu~1 1' 11 "I' wllns('h te ll .\ (·hs illl,lrupk. "0 Ifl"..1 sil']' die .\ uf-
~Hbr für die ril'hli~C' COlIst l'UI't ioll dahill llus"pl'l.'l'hl'I1, lJa....
I,'lIH1 n !Jr.'t r,·bt spill ..oll. lJa.. Vl'l'hilltlli .. .\' allf I'in ~I I ."illllllll
zu !Jl'ingell.
Zur I'rnfulIg' dl'1' ,hm'h Luft ..phl'aub en l'rziellJlll'I'n
KI'ilfte /,' unll der dabci I'l'ford('r1iclH'1I Arbeit. \I'i 'tUIW \'
\\'pr<l1'1I IieO'l' 1Id,' u11 d tehl'llllI' HotaIiOllsappa raII' vI·r.'ph iI'd ~II (: I'
(; UttulIg' angp wI'lHll'I, d(wh lieg,'n nil·hl aIlZll ,' il'\(' Versu('h ,,-
p r~ebn i .. '(' vor. \) 1'1'.\ ulol' lIIacht C'. UIII hiC'rin zu I'ine r
kl al'('n .\ ns,·lllluulIg zu g'ela ng'en, za]t!n·ielll' K 'lwrilll 'nil'
lI\it g'1'lIßl'11 Luft. eh ra 1I1H'n ulld Lo 'ollllJbillH'lriell*) ..owie
Illit kl C' inrren LnftH"h!'anbcn nnd ell'ktri ,l'hl'lII B .tl'il'!J**),
.\ lIerll' i FOl'nl ell und . ' I'ig llngl'n WUI'I] 'n au sg('prolJI, uni (la..
Bl'sll' zu find(·Il. Bei deli gl'ol./I·II IlIlll lIIil gm(iPI1 r'den
ausgr fnhrl l'n Vel'''lIl'h clI \"I lIl " Talker und AII' . ·undl'l'''' ·~* )
war lei<ler eine sehr' UIIZ'\'C'('klllilßi~l ' " 'ahl in dl'r Forlll
der ;-i('hrau!Jelltl ilehpl1 g'C' t rolJ'en wor<l('n. " 'I,ilprs bil't C'n d ip
" 'irkulIgI'n dl'l' 'I'I'I'ihsl']II'IIUlll'lI bei <Ipn •' pitzhllilons ,I)wil'
111' 1' •'('hilfs pro pc l\ ,' "in IPhl'J"(,i(')lI's )Ialpri lll. \ Ti elprl l'i
Frag-I'n nlH'r dip ('OIl SII'uI'tioIl S\'('rh illtni ss ,' <I rr Luft s..JlI'IllIb(·n
• t', 1H. ZEIT:-'I '1IHI 1""1' DE:-, uE:-'TEIW. I. '(; "::IJoTH - nxn ,\Hf'lIITEKTE:-"EHEI :1-::-' 1!)02.
d ito \\'ag-\' , W\(' :-,ip sich durch e igenen .\ug-en"l·hein
II IH' rzpug'pn könn en . rund 1·21.:q erzeug't('n Aeh siuklruck.
I ntr-r sonst g']pif'hh leihenden , . rh ültnisscn IIl1d bei ' \' 1'-
wl' lId llng' entsprechend gl'iiller I' Luft ichrauben w ürde also
cim- Hct ri cbsk ra fr von 1 IJ. · 20 kq, eine solche von :Hl /'.'
(iOÜ1.:; Druck zu liefern im ,-'tan;le ' ein.
I> P I' D o P pp I f l n ~ p I. mit welchem ich 'org fillt ige
~! C'S :'llII gpII du rchgeführt habe. hat 9 1fJ /1/11/ Durcluuessc r,
lOg 11/11/ g-I'iirjt Fl llg' lbrcit e. ein FI. ehenun malJ F = O'O!)7 1//2,
r-in Gew icht VOll 0'42:) "!I' eine. ' ei" ung :x = 100 ;1;)' mit
der Wi'dbu ng-st icfl' 1: !J und einen 'I'rilglll,ib rad iu:, ? = ßon 1/111/,
l!l' :,:,en Umfang 2 "2 = l ·n4 lf) 111 i t.
\ ih n licho Verhältnisse wie hei den 'I'ragsch raubcn .
welr- ho du rch ihren vr-rtir-nlen Aufrrieb ein schweben de'
G h'il'h gl 'wi eht in g'hoi(' hblcilJ\'nder Hühe bezwecke n solle n,
hCI'I'/whcn uur-h ln-i don horizontal auf seitl ichen Vortri , I;
hinwil'l ' pnd en 'I'rcibschruubcn. nur dass d ie •'e ig'lI11"SVe r-
hUltnisse ihrer FIIlg'elfli( ,hen um die d ur ch den ' oJ'~'Ul't :,­
!lug des Fah I'Znures hcd in"tC' Gun ....hiihe <T I'iißel' "l'nommen
,.., t::' n t:) M •
wl'l'dpn IIlllSSCII .
I"\ph,' einlueh ste llt sir-h dip H x-hnunc für die vlll'bl'-I:'
"pl'oc!wne n ' pitzha llon:,. Il\'i welchen für den crrcichtr-n Be-
hal'rung:,zllstand rlr- r Fahrt die .\('h. inlkraft dr-r T reib-
:ch rllllhe n 1\' g- ' rlldl' dl'1Il Stirnwide rstande d ':, Fahl'zeu " e:,
g lc iehge wol'de n se in III U :'. Die " rrichrete mechuni sehe Ar-
hei.t beilII Vorwllrt stlugr In....t :,il'h, wenn Xe die l'frel' ti,'e
Lplstung' des ~! ut llr: ulHI c die Fah r"e ::>chwind i"k 'it hc-
dl'lIt.et, sl'lu'e iben: /\' (' = 7; S e. UIIlI hfcl'llus I'rlTibt sich in
" ,'.1 . r' '" 1\' 75( III al lPI \\ elso dpr " ..uchte WH'htl"C Quutlent. _,= --.
!) , .' .. '\e C
.{ r/Selh !' 'lIIk t pr opUl't lU nal nut dem Anwach. en dC'r el'-
Zl !'Itpn FIug'g C' seIminlligkei t.
..H. Di e ::\\ 11 t 11 I' f I' a g p spit'lt bei Luft fahr/' ' lI,ren h,-g~l' I! lte hp l'wcisp ei lle IH'I'\'ol'l'agend wie htigc Holle, 11~I n hi('I'
g ilt PS lIlelu' a l:, irgend wo, ilufl\'I·:t leich t(, IlII\ I dahei s('\lr
k I'ilftigl' Motoren hcrzlI:,tell en und brauch ha I' zu lII achen.
DeI' . ~n den letztplI .Jahl' en 'i{'h ra. eh entwiekelnd!' Autll-
IUllhI1l s11lll s wal' in di p:,ol' B!'zieh ung :ehr fiirdprl ich. Dampf-
kessel 1I11l1 Da III pfm a:,('hin 11, 1':l ekt I'O moto ren, ßellzin-, Pd !'O-
leulll - lind ' pil'it usmllto re n lei('htp:te r ollst ruct;o n ill
ll~ anch el'] ei Ab arten und Fol'I11 e 11 w nl 'n uuslFpfllh l't ulld
"Iclfaeh henll tzt , fr ' il i{'h illlmer llueh nieht in ~o llkom ll le n
zllfl'il'd en Ht ell l'lHIeI' Bau llrt. " on B ·deutlllw i 't dah ei insu p-
:ond r\' das Verhllltni:, zwisehell dl'm ~ \ot~))'lFewieh t (; und
dei'. J!"t ol'h 'i :,tUII g- in l'f 'rd\'. tHrkell S. \)0. allf je 1 /J.'i
pntfu lll' lHh' (; ewi l'ht soll 1lIi'1g'lieh.t kleill au fa 11 CII . und ist
p' I ' 1l> Jel'l'lt s g' ung pll, d 1:'''l'lbl' uf 1 ) - 10, ja :,elh:,t auf
, ky hel'llllt erzuurill" l'n. '
\Jllch IIIU"S dl'r we:{'lItli(' lH' I llI:>tand bl'aehtl't we rl1C'11 ,~t' ~ Po' :,i\'h hipl)('i Ilich t UIlI da alleilli"(' , wil'ht dl'r
.. .oto l·I ·() lIst ~u l'tiOIl hllllllplt , sundprn da . hi!'~u noph das G( -
\\Ieht de ' /[11' '1'11' ,.' . I ' I . !' I I' 1 .
, ' : e I "( " I.. P •,I 1I"Zt'Jt \ '1' \11'1 er l\' IPII B!'tl'lebs-
stotll'l> Illllzllzur cehn ell ..ei .
k ' ,,~: unt \'di egt hei . piC'1. ·\H i:,e h 'lltzuta"\' k ill\' rl"\l'hwip ri"-
\:11. I'ln l' , \) a 111 pI' 111 a :' eh i n \' :elb:t k leillC'I'e l' D illll'n sion
IIlltsammt dl'11l Zll' I " " !) r !" I '
I . b'c 1011 "\'11 It Ill P I ' 1"'. u"e r e rtl'rz u )1'111" 1'11\V I' ellI ' fflr " . I P' I ,.." ,.., . ~'
. .1( ellle au~g fl H \' !I'I'1 ekraft nUI' 4 I.'IJ sl'l1\\'('r~~t; IIl~n tritt ab el' l'in s t fl ~Hl l ic!.l(' r ,)wi 'ewa:,:,e n;'rlH'l lllch
d ~1I 1,lIl1ldestcn :, .l I.y, . 1I 1~o ~ fll' 1' 1I~e !lInfst Undig l' Iktriphs-
~il:l el d{'l: l\IaHl'llln\' Pln fllr ,Jl'dl' 1'!('I'dp:,tilrk l' nlltl1\\'Clldigl'sj) hrgcwl cht VOll ../01.-.'1 hinzu. geg n well'll\' (;riiJ\p da :,
, Ig pngewi('ht von ../ I. :/f IIUI' \'ine uut prgl' ul'llll('tl' Bed eutung
hat. Au ::; dil' sl'1lI Gruud\' 1lI11s:;\,n IJalllpflllotorl' fU,' Luft.fahr-
zcug'l', Iwi well'hen milli uiell.t "ta t iolls\\'e i:,\' lIeu s S pl' isc-
wa: Sl'l' a ufzun\·h ull'lI (: ekg-l'lIhplt hat , ul:, " i\'1 zu :,(·h \\'\·I' und
d\' . halh al :, IInbnllwhhar IH'Z\'i('hlH't werd('ll. fall :, l':, Ilieht
gplillg't. d\'11 Abd alllpf dureh pa:, Tnde Luftkuhlappal'at (' zu
I·OIl~len sil'r\'lI. damit (·in und. da"..('lh\· \Va:':'l'r'lUlllltUIlI in
st\'t Ig-PIlI I'reislllufe iUlml'l' \\l ed er zur D/llIIl'fhilllulIg IIl1d
zu 1l1ll'\t1l\'ri"l'r .\ rlH'i( ~" I 'IT i ( 'h t ulI " \'el'\\, "' (e( \\'erdl '.
,..,
Ein normaler '1' 0 r pe d 0 111 0 t 0 l' wiegt 20 ".'I und
lr-istet bei einer Pressluftspannung von ;l0 At m. ..W eff. F.....·.
so da " auf jede ' Pferd an Eigengewicht nnr 0'; I.'g ent-
fallen : da" or fordcr'l iohe Gewicht an Pressluft bei fünf-
st ündigcr Arbeit würde jedoch etwa ;10Ic!! fUI' jede ' Pferd
hotragen und hinzuzuzählen k omm en .
Aohnlich cs eilt für ~!otoren. deren Betriebsstoff tl üs 'ige
IJuft oder Kohlen säure wäre, Ehen 0 erwr- ise n sich die
EIe k t r o m 0 t lJ r e n. auch wenn sie sehr leicht co n-
strui ert sind, ab untauglich I'Ur die T·' l ug lll a ~eh i nc.n ~ weil eine
" ie! zu ecwichtisrc \ ccumu!atur enhatter lC 1111 tg-cnolll111 en
werd en III~ s, wC'n~1 ie f ür lungere Zeit hC'tril'hsfilhig bleiben
sollen.
D ie g-ilnstigsten haneen in Bezug auf das :\! ini lllulII
des Gewichtes h iet 'n unstreitig d ie B e n z i n 111 0 t 0 I' e n
lind alle dam it ähnliehcn Explosion .motorcn. weil dieselben
kein en Kes sel, k in Feuerung. k eine Batterie braueh~n
und neben einem Eiseneowichte des Motors von etwa .J. his
'1.-(1 pro Pfe\'(l nur~O·J I.:q Betriebsstoff für J I),'), also ~ii r
eine fünfstündiue Fahrt nur etwa 21.'g oder zusam mcn IIll
"lInzen nu r li l~i s 10 1.-17 für I'ede auszcübte Pferdest ärke !J('-
,.. . . ~ I
nmh igen. Lei de r sind sie hinsicht lich ih re r praktisc ICn
Brauch bnrk eit. inshesoudcre wa ihn' 'teuC'l'llIlg, Zündung
und Rcc elu ne hct rifft . noch nicht gut und nicht sirher
lTenug; °doch I:' d ürfte auch in dieser Richtung die fort-
sclll'eitendc Trf'hnik und Fahrication vor1lu " ichtlich in kurzer
Zeit dil' dl'n :\!otoren anhaft nden :\Iilngcl he-eitigt hahl'n.
Flu gllla schincn ohne Ballon.
••ebell der geg'enwilrtig sch~1I mehr al JOOj ilhrig?1I
B a I Ion tee h n i k 0 der ' t a t I . c h e n A j : l' 0 n a u t I k
entwickelt sich eit etwa 30 Jahren ihre jUngcre, auf-
bluhende rhwe.'ter: die .\ via t i k 0 d e r dyn ami SI' h e
F l u g t e c hili k. Deren Be trehen ist uuf llen Bau ,'on
F' I U 0' m u s f' hin e n u h n e B 11 I I o n g-eri,·htet. ~ welche
~('hw~rer sind als dip Luft ulld auf delll llynami"chen I' rin-
r ip!' beruheIl iml m durch eine motorische K m ft mittels
hewegt r F'lulTC'lflul'hcn, bezw. durch Ileu dabei wachg'~­
rufen en nach ouell O'{'richteten Luftwiderstand Olle r Lnft-
I1rnek an l1 iC' eil Fl i~f' h en ein Aufste ig-cn in die [ ,uft, ein
,'rhweuell und Fliegen ermöglicht " 'erden soll.
D ie Vii"el ulld Tn '('I' ten -tehen uns als lebelIde Bei-
spiele solrh l' F luO'masch inen vor AugelI. lind dip tren·liche.
vielgC'-taItig .\ u. ~n · t u ~g dies.er F I ~lgth i Cl:e zeigt UIIS, wie
11lei. terhaft die 'chiipferI. ehe • atur Ihre I l tt t('1 zu verwerten
weill. Dip FluO'elfluchell ' ind im weselItlichen wagrecht llUS-
gebreitet . und je 1'11 eh \' ihr!' Yon ilrH)CwegunO' "llr ' ieh
"chr. in de to be. en'r \Yei e entwickclt -ich lIcr tragende
1\ uft 'rieb oder daR Tril"Vermü<Ten. E ind da gUn ·t igc .10-
lII ente, wel\'he 11('1' d ,'n mi ehen Fluglllethodp eine große
Zuk unft in .\u~sicht .teilen.
G ""eullh " dl'n autollluhil cn Ball on " del'en :-'('hnellig-
keil. Be~" e"l i hkeit und L('nkbarkeit durch dC'1l zu bew ill-
tiO'ellllcn L~ftw i , l e l':, t l1 n d ihr r coIOs,,:l1l'n Ki'JI' per behindert
i~t, bihlet der Luftwiderst lIIcl bei dcn FlugnHI chincn einc
helfend Kraft fUr pinen raschen und . ieheren Flu~, zUlllal
d ic. eIben hl'i ihrer Furthewegung in de I' Fahrr i\'ht ung nur
v rhilltni-miIßi<r klei np tirntl1iehell hil'tpll uml ROlllit auch
nur ein kl (' i ll c~ Il enll11 ni:, zu ube l'willdcn huben.
Dus IllIup tsuchl irl H' H inder ni:" wC' lr hes dpr Au "flihl'ung
dYII Ulllj 'e he l' I"lugll la,,\'h illell und. ihl'er prakti selt l'n VCI' \\" e~l ­
dung ullfl Bl'a uch bnl'k l'it (Iel'zel t entgegen:,t ht. up:,te ltt 111
dei' ~ch wicr igke i t. das EIllpOrkolllll1ell in d i Hühc einzu-
I iten . Djl' 1'~i g-e n :' f'llll ft. in d ie fl' ie Luft aufzu:,t ig-cn und
daril1 zu sC'hwi llllllen udl'l' 7011 .chw\'lJ\'n, wl'leh e d 11 Ballon:,
\ ' Ull vo rnhe l'l'in ei"l'nt hllllllich ist , w('nll -il' nul' " 1'013 "('nil"
. 1 I:' • '" ,.., ,..,
" UH ulld g'\,IIU<rp IH} I ichtl''' Gas u('.'itzell, lllU'~ hei den
I"IUg'lIIa:,eh inl'1I ~11Il\' HallclII auf k Un:,tl il·hclll \\. cge el',;t ge-
:,('ha ffl'lI \\ l' I'dl'll. " " ' 1111 jPdorh !>ci (lcn Idztpl'eJl d ip"I'I'
~l llll gel behobeIl ulld die I1 ehulIg' ill die Luft ulld das
:r. ! ~ .
, l' 1.llfl ,·hitl'ahrl '·,* "\\'ert 1111.1 B.·deutullg' d.' r l~aJ tl i l' '' l' r hi r t le
si,·h..: ,,[Ilu lri"rt" a,;ronlluli "h,' ;\lil tlw iluug'l'II" !!IOI.
ZE[T:-,('IIBwr DE.' OE~TE [m. I. ' GE:[ E1 H- 1 "()~\H(,II[TEKTE:-n:[{ E[" ES 1!lo2.
Die stctice Drehbcwc"un fr restat t ,t die Bt-n ützung hohe I'
e- . l i k ei 0 d 1'1 Ii \ bmc "unfrcnUmlauf fre'whwlII( l'" ce it n. emzu 0 ge rue 0
d r FIu~clfl llchen klciner 'ausfallen dü rfen . und iche rt ve~­
mi"fre d~r k inetischen Energie der umlaufenden , la sc ~Ie
aur7-echte tr-lluna der Drehachse. Derselbe Vo:gang. der
• ich bei den Drac}JCntli('~el"Jl beim Vor wärt Auge 1Il ge ra er
Linie ab . pielt, geht hier im K rei. e ,:o r sich. 0 dass n~an~
an Ort und Stel le bleiben d. den 1·l ugapparat durch ,111~llIhl ichc .\ enderungell und V~rbe serururen bi:-o zu eine r ge-
wün ehren Flugfilh i ~keit horau zubi ld n vermng. .
' \lhon he i Besprech ung der Luft schra uben eon tr.uctl.onen
f I · . 1 ' ischwc r nut ei ne mwurde dnrau ungcwre en. nass 1I1 ,1Il UJ • •
Motor von HO p , ' 1\ 20 k!l GOOkg Auftrieb 1.11 erziele n \,CI-
maz, also eine Hubkraft. wi e sie der K l' e s'sche Dra chen-
o l ' . 1 B II von 'I n t 0 :;-flieger an trebt , 0( PI' wie sie ( CI' a on '
[) u m on t hesa1.1 . • r
Das .' e g c l r a d - .' y s t e m. mit welchem ICh \'0
einirren .lahren hervortrnt, war auch ein Radfli cger-' )'ste m:
cl opl~ sche ite rte die pr akti ehe Plu:chf~lhrun~ der .ache bl; -
den nzukömml ir-hkcit cn der 1· nbr ica t ionswc i e, oithe r
sohn ft icc ich mich dp, halb. insowr- it 1I1ir neb en der. Beal~-
... IJ f I I' . ';'t erllb rl"'t mitspr uchurig rlur ch mein en scru nor I rr-i e , _CI . ,0 .
den cinfuche rc n :-;I'IJI'llUbenfli gprn und beab ·Iphh gc,. In
k omm end er Zeit ein rlern rti ze nc ucs I'rojcct au zuarbc!tpn
und der eflcn t lic hkc it zu ubergphen . Es oi mir ge tattot.
dass ir-h 11111 E nd!' mein es Vortrau e 1IU" m inem I c~ztpn
Auf atze*) die Sehlu :fol~erungpn in Betref!' der HlldAleger
ZUI' Verl e un~ hr ingp: . r .
_A 1. ein p w i (' h t i g e. z 11 , . e r I il s S I g c \ 0 1-
, t u f e. 11 111 d a Z i e i d e r L u f t ~ e h i f f 11 h r t z u e 1'-
k I i JII 1Il P n. h a t vo r e r s t d i e n e r:> t p I I u n g v on
h l' 11 U (' h h 11 l' e n u n (1 t I' a er f 1l h i 0' P n L u f t s I' h l' a 11b en
h " I I' d . chen1. u fr e I t p n. Die llauptauf"ab !', wcle le (IP naJIIIS
FIII';1I1a ('h inen ohm' Ball on ; 11 prflllle n hahen, und we~ehe
dp/ Li', 1I1l" harrt. he 't pht in der Bewcrk telli gnng pur~
senk rephtplI Allfsti ~ "es in Ilie Luft Y OIll Platze au . IIn(~ (aR
kann nllr dllrch IlaJllielrel' "eschehe n. FUr die " rahl ,lh esl'~
einfaelll'n " ' pfr(': . () I lt~n ~i('h dic urh it 'ndpn r rillte dpl.
Fltl"te(.hnikel· °VP l'eini<ren, zllmal da s Gelingen des 'Verke~
o '" . I . I ['tt In und bCImit den zugebote stpllOnde n tel' 1111 . c len .. .'. e
dem Fortschritt!' im Balle von leicht en. krnlhgen Motoren
derz eit '('hon err iPlI!)lIr sein mll ·R. I
,o ha l d m an Co' d ahin gp h ra p h t h alen
, . I' TI' a 0'-w i r (1. d a . p , n H a d f l1 g r 0 ( e l' e i n e ~
I ' .. n e r La:>tc h l'a u he n- A no r ( nun g e i n g rolJ .
m e 11 l' l' I' P .' tun d n I a n 0' f r c i: I' h w eh e I~ d I,.n
d !' r L 11 f t 1. 11 h I I t e n ve r m a g - und da ' I ·t.. \\ I~
i('h h tonp, mit e i n i~em Ge 'chi k erzielba r - cl a n n WIr (
. ' . I' I l' 11 r-d a s ,. 0 I' • \ u ge n s t h e n d B I I ( I n r ( e I
t i fr e n F I 11 <r e r' c h e i n u n Ir i n e n n 11 0' ? n
l
(
h b <" I' 1 c 1-kr llfti <r en An . Il orn ~ b n, um (I e I.
,., . ' I ' I sCtun fr mit Ir I' Ü ß l' n ~l I t t el n : c I r I t t w e '.
11 uf o. i ch e /' JJl " " e g w e i t el' 1. u \' c r f 0 I g n: b~:
auch ein ~I en : ('h in die II ijlIC llI itgenomm cn und dann en(
lieh zum :- itliphen Vorw urt sHuge uber~e O'angen werd en kanr
Ein zielbewu R:;t :, fol<reri ehti cr Vorwllrt :" h n kann (a
. 0 h . I [ .. S U ll "
mcht auf Ahwegc fuhren. ' \lndern III us Ihc ge' u . Ite ~\l ...
bring n. \V nn 'ie dann frefunlle n : in \ in1. wird JIlan
. taun en darUber. dll: S die, ){iphtuIl O' d . \V "e, zur Liisung
d r Luftschiffahrtsfl'!lfrc nicht scho n 11 I.,.. ' t einoO' s('hlagen
" b
word en . ci.
E s wir d d an n ni e h t JJl e h r I a n g e d all e l' n.
und d er hl' llU Phb al' e H adfli e<r er wird zU
i n e 111 b l' 11 U (' h h aI' n L u f t , (' h i f f a U8 g e b i I d e t
. ": e i n. . di('
Ich dank der }\II('llIIn 'ehnlir- hen \~er"ammluncr tur
\ f' k k ' 1 J . . \r " I enk t hat.1 u mel' "Sllm 'elt, \VI' I' Ip : Ie mel11 plll or lr Igc g ~c I
Schwebendb le ibe n in der selb en einmal O'elungen sein wird,
dann werden sie es an freier Bewegli chkeit. Lenkharkcit
und Raschh eit des Fluges nach beliebiger Richtu ng, auch
dem Wind en tgegen, kaum fehl en Ia sen,
Die er we entliehe G gensa tz zwischen der sta tischen
lind dynamisch en Fl ugm eth ode bringt es mit sich. dass die
sich in den V ordergrund ste llende Aufgahe bei den pitz-
hallons vorn ehmlich auf das Erhöhen der Lenkbarkelt und
freien Bewegli chkeit , bei den Flu gm aschinen (lagpgen auf
lIas Erreichen eines sicheren Aufsti eges in die Luft ~e­
r icht et ist.
Di e übl iche n Gattungen von dyn ami schen Flug-
maschin en lassen sich nach der Bewegungsart ihrer Trag-
lind Fl ügelflächen in zwangloser \\reise in drei Gruppen
sondern; u. zw.: Drach onfli eger, Schwinge nfliege r und Hu(I-
flicgor.
1. Di e Drach enfli e g er: der en Vorbild als eine
Umkehrung des bekannten Drachens , der im \Vind e ste ht,
aufzufasse n ist, besitz en am Gerüste des Fahrzeuges in
schiefer Lage festgehalt ene Trugfluchen und einen 1[0101'
mit eine m Propell er, welcher den Appurat der Luft cnt-
goge n vorwärts treib en soll, Ulll durch den duh ei kün stlich
erzeugten Wind an der sch rägen Drach enfl äch einen
hebend en Luftwiderstand zu leisten. . ' ach diesem Prineipc
sind di e meisten der bis j etzt bekannten FIlIgm uilehin pn-
Projecte ~ebaut ; ich will , oh ne mich in die Reurtheilung
der D etailconstructi onen einzulassen nur die . ' ume n einirrer
Erfinder nennen: M U x i 111. HaI' g l' a ve, 11 a ." \V e"'l I.
Ad e r. L i I i e n t h aI. TI e I' l' i n g. H of m an n. K 0 h.
Kr e s s.
nsieher und ge fllhrl ich ge sta lte t .' ich bei all en I)I'al'hen-
tlil'~ern nach meiner 'Meinung der Aufsti cO' in di Luft un(1
da' Land en, weil die Tragkraft siph er"t durch (len ' ehon
pinge leiteten ,ra ehen Vorw ilrtsflug einste llt und ein. till -
. l'hweben dhl?lben an .Ort und teile ga nz lUlmögli ch i '1.
[)~s fe ·te Elnha1t('n ellles zweckmäßigen Fllleh enn ei~un g,.;­
wll1kel" wllhrend (Ies Flu ges, hesond ers bei seit lil'hen \Vind-
sWßen. ist ilußpl'st schwiel'itr und kann cin trefuhn'olles
I"· 0 r-Ippen ,'erursach en, was (lureh zuhlreieh e VorkommnissI'
~so hei "I u."im, Ad el'; Lili enthallI. 8.w.) dal'gl'than
1:1. Auch dem K r (' Ss':whcn [) I' a (' h e n f li e tr P I'. wr!(.h('1'
anfllnglieh fUr 0 m2 Dracl1Pnflllche. eine u HOJ)f'(~',lifren 110tOl'
d , '"~~n 600 ky 'I'otalgcwieht pl'o,i ceti ert war. h ~cgn l'tp im
. oll1 mer des vorigen .Jahres, wip Ihn en erinne l'1 il·11 i:t. am
1'eiehe in Tullnerbach bei \Yien ein unli ehsanll'r Unfall. In
\ ' ora u icht diese:; Er~ehnis.' es und II US den vurangefUhrtpn
Grun<len tund ieh dom !'r(·8s-l'ruj p(·te seit .\ n hp~ i n n ah-
1<·hn ('n<1 ~egenUh er. Dic Anflu ...·e.·per ime nte mit den Dru('hen-
! I ieg~rn g~eieh~n insgesammt ein,pm unfewisscn • prun ge
1Il d lO Luft , hel welchem das kl einste \ er sch('n OlIeI' ein
Fehl er in der teuerung des :'Il otors ' nglu('k J)rinfr n
k ann. weil die Erfahrung, wo das od('r ,ienp:> nUf'hgeJw, to rt
werdpn ,olltp, meistens zu spllt kommt.
2. Di e ' . h w i n g (' n- 0 d er H u d er f I i e fr e 1',
welchen die I T aehal1mung- der oseill icre nden Flligelhew('~un tr
der Viigel zugrunde lipgt ; sind wenig au sgehildet und lIueh
prakti 'eh unbrauchbar, weil die ('onstructiye Hel'. teilung
der lasti sch n Buuurt und der tel'hni selH' Bell'i ch ull:f.lI-
g roße n Unann ehmJichkeitpn unt erworfen ist.
3. Dip R ad f 1i e ge r, auch • phl'lluhen- od r I' I' . i~­
flieger ge nannt Lesitz en st et ig im Kreise u1lllau~ 'nde FIUgel-
rüdel' und entsprec hen ehenso dem \Vunsche naph •' i 'h or-
heit und • tahilititt als dem Hpdul'fni ssc einl' 1' hequemen,
terhnischen Bctril'hsm ctb ode,
1)pn einfa 'hsten Fnll di esel' Art zeig l'n dip '1' l' a g-
s c h rau h e n od('r • (' h I' a u h n f I i e g er JI) i t e i n p r
v er t i (' 11 I e n :\ (' h : c. an \Velelll'r ri ngs iIII r I'l·i l' Ill'ru JIl
di e . 'ehl'llgtl1l ehl'n unter bestimmtcn • T e ig u n~ 'w i n kl.' l n fest-
geha lte n sind. so da 's hei pin~eleit tpr Hotation eine aeh..iale
.\u ft l'il'bsk ra ft iln \'erti('alpn innc hl'l'vol'g('I'II f'('n \\ in!.
• r. IH. ZEIT:-:('IIH1FT m ::-: OE:-:T EIW, 1. ·(:J-::n:n:· txn AIWIlITEKTE.··n:nEI."E~ Ino:?
·\ lllla ra t zum S!rhtbarlllllrh.,u .11'1' Strum liuiou bl'! Luftwlderstumls-
er chelnuneen.
Allgemein an erk nnt für die Erkonntnis der Erschei-
nungen des Luftwiderstande - ist die <Troß Wichti ekcit. jene
Linien kenn m zu lern en, nach weleh~n di st riim~nde Luft
an \Vidt'r tand ccbcnd cn Fl ächen und Körp ern vor nbcr-
s~r('ieht.*) Zu (Iit's m B hufe con truiert e der Aut or einen
I'.mfaehen Apparat w leher in dieser Beziehun e ansehau-







Ein Ka ·ten (F'ig . 3) 90011/11I
hoch, ~OO mm breit im Licht en
1~ 111/;/ tief. au Holz gefertigt und
Fig.4.
an ' 1 11/11/ sta rke m Blech angefertigt und gena u 1~ II/ /Il über
den töpselbode n vOI'I'agend,. so dass ,s~e ,sich vorn an die
Glaswand anlehnen und su die ga nze I'i efe des Cana ls von
16 11/11/ au füllen, O'eben den \Yiderstan<1 für du - von unt en
nach oben zu ' I~ i de n Seiten um sie herum trcich ende
Luftb and.
Zur ichtbarm aehung der St romlinien wurde nun Tabak-
rauch in 1'01co nde I' \Yeise mit 'e hr g ute m Erfolge ange-
wendet. Amo Boden des unt en im Ka sten erweiterten
Raumes 11 11 i t von der Seite her ein 1[) 111111 weit es lIfessing-
rohr U luftdicht einO'et ilhrt, an welches sich nach oben
1ß verticale d ünne °nü hrchen mit je 1 111111 Düsenweite
an ' hli eßen, u. zw, so, dass jedes Röhrchen genau in die Mitte
einer Kalll 'mer zwischen' die Abtheilungsbleche zu stehen
kommt. Die Fig. 4 zeigt den Grundriss von vier solchen
Kamm ern mit ihren ccntralen Düsen in 2/3 Naturgr üße. Durch
diese Dü sen teigt der Tabakdampf flHlenfül'l~ig glei chzeitig
mit der ihn urne ebenden Luft empor, und die ent stehenden
blllulich-w ril.\en 'Linien, welche sich von dem matt schwarz
O'ehalt n n II int el'<TrulHle O'ut abheben, lassen sich durch das
l\nstCl' vollkomn~en deutli ch beobacht en und abbilden.
Zur E inleitung- und Führuns der Luft im.Canllle des
Fig.'S,Fig. 7.Fig, 6.Fig.5.Fig. 3.
lun~lieht g fUgt enthä lt inen verticulen anal von :!4f) 11/111
Breite und] fl /l/III Ti ifc, welch er sich in dem unt er n 'ock!'l-
stlkko Cl a und in dem obere n .\ uf: atz e ee zu ein 11I rrri",fj rcn
Haullle nusweitot. Damit di in J n unt er n linum eintretend e
Luft, wel ho in dem anal vert ical aufsteirr n und aus dem
u?oren Raume ubgeleit t werrl n '011. in i hn.'r B wegung
vine gute Ji'nhrullg erhalt. wurde d r Lufteunu] sowohl in
d I' unter 11 trecke!J b als au h in der oberen ' tn'cke d d
;1.uI'ch dUnne Bleche in 1G l" ammern abge theilt, so dass jede
ar.1I111 rillen quadruti eh in uerschnirt von 1:1 X 1Ö' 1111I/~)CSltzt. Zwi '['hen beiden Fuhrun s- nb i ce in der Vord rwundI~t ein Fenst I'gla von ·!OO I/I~II JIi',hC' und 24:) 11/1/1 Breite
l'1~lgesctzt, dUJ'(~h welche. mall hin(lurch hau en k lIln, und
1I1111.en in der hölzernen HUek\ ll llli befindet 'ich ine~efl,nung vun .01/1/1/ I)Ul'l'llIlIes ' er, in wel he O'ut passendp,
11,1 Sanllllt g'('dieht te 'ti'.psel ' mit cl n zu unter, uehenden
I' !ill'henforlll neinge. chobclI weJ'(len künn n. Di se I"ormen,
Kastens wurden saugende \ Vnssergobläso ben ützt wobei es
für dir- Reinh it und:-,t tigkeit der sich bildenden trom-
linien bcsond rs wieht iz war, darauf zu achten. da s die
Luftb ewezuusr möclich t crleichfiir mi'" und da ' 8 die 'pannung
" 0 " 0 • .der Luft im unt eren Baume a a und Jene des Hauche ' nn
Bohr /( vollstsudiz gleich. i.
Die Fig. ,)- (in 1: / nat ürlich er Gr üll ) sind aus der
g-ro[en Anzahl der auf die beschriebene Art gewonnenen
Photogrnphicu ln-rau 0' g riffen.*) Die photographi ehe Be-
liehtuurr sduucr botruz zwischen 6 und )() 'eeunden.
In del~ ,\ bbildllJwen" ist der bogunförmige Vorlauf der
IU! den ]"unten der eingeste llte n Form en eitlich vor über-
st reichenden und sich dann breiter au bauchenden Huueh-
und Luftfllden deut lieh erkennhaI', ebenso der . ich vom
(unte rhalb) aufbaucnde .'taukeil und der hinten . (oberhalb)
schopfartig angehungt saugkeil. wclehe HUume Hllt I'uhend er
Luft ode r mit ruhendem Dampf ausg efuHt bliebcJI .
Berechnung von Behäl tern auf Winddruck .
\ '011 l'rl)foSROr ))1'. I'hilil' ll "'orchhrluH'r.
Die zn lr'sellllo l\ ufgabt' be:tehC' iu dei' HercellllunO' dies!'I' Aul'oenkrilftesind (Iic :\nsil'htl'llnoeh nicht geklill't. Di('
c1t'I' SpHJlnung"!'ll, w('11'11I' \ 'UIII \\'inde in einpr anfrel'hteJ~ !1eehllullg" soll dahel' zunil('hst unter der \'Pl'lll'citptsten \Toralls-
o!Jpn ofl'Pll('n TI'Ollllllpl \'Um Ilalhllws:pl' r h.'I'\·ul·...prufl·n :<dzung"'*)durelwefUhrt w('rdl'n. dass dei' ill del'\\'indril'!ltung-
\\'I'rd!'n, Wl'lIn PI' dl'r uhlil'hl 'n .\nnlllllllc "clnilli al~' eillI'" - --_
'I" 0 'Il'OlnuH'lhillftt' .\ ul'.t'nk l'.1ftl' lluftl'l'I('J1 IH:~t. 1't'lwl' dip (ll','d'l(' . * ) , 'ühen' - hirr ii1P l'r ~ ieho den .\ ufsatz de o Autors: ,,\)er dyn:!·
-- IIlI:>ehe Flug" ill der Fl'sl ·chrift ZUIll 50jiihri"l'u IIcslarHlo dl'r ICl'hui ·cheu
. ) I);,"" ~Ill c h Vl'rvtr"ullichto dCr:lrli~. \.er 'uehe, d..reu lIild.'r 11 ....hschlllo ill HrUnn,
al"'r r,,..ht uU\'I.llkolllllll'lI sill d. :-:il'IH': ..Z"it st'hr. fUr LlIfl""hitrahrt " II'lll;, **) ll,·ziigli..h <i'r Yl'r l'hiedellclI .\ nsicht"11 ii1Per \\' illlhirnck \""1.
Ill'ft I;. l'lW:l L:l 11 g : .. /l"r ,~ ,' hOI'll" I.'iu 1Pa u" , II:IIIUOL knf;, :-:. 1.1 u. f.'
ZEIT:,( ' 11 1111-'1' nrs ()E~TEIW , I. '(;(O: : "'T I~- L 'I) .\lI('II ITEKTI·:: .n :m·:r:F:S 1!l02, x-. 11',
tl 2 .(, / 9
--' 1 ?-
tI 'f 2
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· I I 1'1"" 11 I' ' \"! (!,'I( II\I'( ·h hl'stiIlIIlJt :wil 1I'(' Il< s u - I ( PI' 1'1.12 \'1111 • "/. j 1
dass:
d r I d 2 Tj
__I tI? -+- - _ _ d ?2.
d 11 • :! d f 2 .
'. d ", 1 112 t . / .,
. \ I .\ 2 -= -d tI '!- -+- - )- -/-')- 1 ?-
':> • :. (':1- •
. -
v v '_ cl '(, I/ ~' - '
.. ~ --='(, '
tl ~ I
( r +'~r
" dt' r Iwi \·(.I·II I1(.ld il.... ig-lIlIg klt'int'l' (lrii(il'lI hi',hl'J'I'r t IJ'llnulIg'
ist , ])1'11 Bog 11 .1/2 -"2
k unu man nn mlir-h da-
dun·h a us .1/1 XI !t(.I'-
\'org plJpn la,;,,( ·n. da ,.,..
lila 11 1l'lzt(-I'('n ZUI'l'st ';1I
w'it UIII NI al s \)I'('h -
punkt iwhwl'uk t Wi g.H).
da,;.. sp ill<' Eudpunkll'
.1/) ulld .\'1 dito.\\'(·gP
d., Fig. 3.
_ _I tI ? 1H' ,;(.hl'eilH'll.
d'f - ., . I . I: I IIkl si('h umulld dallll a U"l' lna lldl' l·hl('gt. "0 dis,,; .lee PI ,IH pu '
tI~ '( k 1\n,i ,;(' ';1/" _ _ I tI ?2 \ ' 0/11 :\1 itt<.lpllllkte ()2 dp,.; gp,.;(·h \\,pn · t('11
- tI 'f~ .
pnl fpl·llt. /) ('UIII Il('h i..t dpl' I'feil
1)I"
Differentialgleiohung der Formänderung.
Z,unilf·lJst Wl'l'de cl'in nl'I·!. da ss. wenn I tlas 'l'l'ilg-hl'il,;-
IIIIJIlJ('llt eilJ(''; Bingllupl'S('lJllittps ulld I~' dCII EIllstip itilt ..!IJod 11 I
I)('dput l't. die Hillgstll('kp \'011 drl' Liln~c )' d '!I dlll'<'h (Iip
ill ihll l'1I Wil'kc'lIdell Bi('g-lIl1gsllloIl1 Pllte.l1 del:"I't gphotrpn
we l·d('11. da..s ihl'e (\'IIII'iwinkl'1 ulld di r lI1it )rtztpl'PII 11l~ ,I'-
' . I 'I' . k I . I .11l'11I ..tlllllll rIlC eil 111Ig-pntpII W)n ' (' SI(' I 11111 J.; I )'(/':( illldpl'lI.
Zugleidl g ilt. Wl'llll )'~ dl'1I KI'UIIIIIIIIII~ :lIJalbllH'SSl'I' hpdl'utet.
ill dpn , id l a ll il'gplIIJ l'illpl' Hing..tclIp <lPI' ul'''''''Untr!iclll'
IIaIlJIIlp: ,;pl' I" lH'i d('I' Bi('gullg- \'PI'\\"llIHll'lt, h
g-l'dadlll' \ri llddl"\ll'k .uu 'l'I'Oll\lII l'ltllllfallg-l' in z\\" l' i auf I'ill-
undr-r "l'lIk )·('(·htl' 'I'hri lk rutt « zcrfa llo. "Oll \\" l'll'l u'lI 1111 1' d ie
auf rlcn ' mfallg- sI'1I k l'(' l'hll' a uf d('11 Bl'hillh'J" w irk t . •'l'hlil' l',t
dl' l' Il alh1l11'''' ('I' cinr-s \ralldth r ill'h I'1I" ( Fig', 11\"(JI\ dn lI i',hl'
Ein" IIl1d rlr-r \\"ag- I'l'(·htl'n .\ u:-
dl'hllun g- I",f? mit dr-r \\· indl' i(.h-
tllll g- <1 1'11 ,rillkl'l ;. vin, haI a"'''
di p \'0111 \\Tilld l' 'i('1I k l'\'('hl "1'-
11'(ltl'('IH) l 'roj cr-tion dp" Wa ~<I ­
thcik-h cn s den Flilelu'ninh alt
I" ('OS ? ,f r!J und ühl d('I' \r ind
allfdi l' Fl il(·hl'nrinhl'it rin l'r : rllk-
rer-ht ZII ihm ges te lllr n \Vand den
Druck I) aus. so hl'dl'ut<'l <lil' \Tol'_
au sselznng-. da ss da s g-rnanll(('
\ Va ndt]u·ilehell rino sl' lIk l'L'e ht zu
ilnu ge r ichte te .\ ul,i l'III'I'l'"sullg
Fig. I. I"('o s~rfd'f crfä ln-t. Di o HcehnulIg'
soll sodun n unter Zugl'undl'I l'g'ung'
<1 ('1' .\ ns if'ht v, L i'I S s l s wiederholt werden. da ss dir- .\ I1 I;(' n-
I'I'l'ssulIg im g-IPil'!)l'1I Falll I" ('OS ? d 'f hrtrage, En(lIiph wr-rcl c
kurz a llg-I'g-chen. wie g l'oli ..il'h die ~pannun O'L'n grsta lll' lI. wr- nn
ma n n icht vo ra ussetzt. da ss drJ" \Vind kein e . \ ußr nk J"il ftl' in der
TlIlfangsl'i('ht ung- allsuh('11 könno. sonde rn a uf <1 1'1' dpln \\ 'i nd
aus"<'Sl'tztl' 1I 'l'l'olllml'lhillftl' jedl' s \Vllll(lthL'il( 'h('n von <1 ('1'Fl iI~h e I" d 'f. also dl'l' I'l'o.il'ptionsAilf'h r /' eos? d ~ m it ein er
Aulk-nk rnft in d('I' \rindl'il'htun g- von (1 (,1' r:ri'>l iL' jJI" (' 0 " 'D d »
ho lastet . Die gl'sl'hildl'l'l rn B('Ia..tun gsfillll' solll' n uhr-r ;licht
a ls sol(·lw berechn et. sorulr-rn und hierin lil'g-t <l l'I' marh e-
lIlati ,;ehr Kun,;tg-I'itr in zwr-i and(·l' l' zcrl l'gt \\"('I'd('n,l'il ll'r
e rs te n Bl'la:.;fung-';\\·l'i,;l'. dil' nUI' \'011 unlllitt rlhal'rr B('d('utul l"
\\"11 nl r-, wenn "il'h das 1ull'h sc liun bchauprr-n- .\I1I""<'I l'n vun
•'a ugk rilftl' 1I a uf de-r LI'l"H'itl' hcwahrheit rn /<ollt l'. und ein er
zweit en. di r nn und für sicl: nicht durch den \Vind \'(-)'an -
Ia..st \\"l'\'(l rll kalln, al)('1' lIIit (leI' r l'str ll \'l'l'hulI<len di p O'e-
\\"Unsehte .\ ufgah(' lil'fl'l't, Eine allgeml'ill l' BCI/'(I(-htun" ;( -1'
hri Krei';l'illgl'1I dUI'C'h Bieg'lIngslIlulI\rntr l'1'ZL'uglen ,S'o1'111 -
iln<l 1' 1'1/I1g- \\'('I'dl' \'ol'an ge,;(-hiekt,
:\["11 kann di r FOl'lI1illldl'I'Ullg dl''; BilIgI''' an jpdl'l'
~l p l lt, in l'illP Yel't1 /I<·hullg odpl' \ ' (' I',;('lrill'fllllg' dps 1:1'",pn,
IH'i ungl'ilnd cl't clIl Kn'islllittc)punkt, al,;o ill pilll' \' p l 'g' l' i ·, r. I' ~U ll g­
o<le l' \Trl'klpinl'l'un~ <lps lIa lhllles,;r l's \'011 I" allI')' -I- ", \lPIIII (
<li p mdi ah' \ 'l'l'sphi('!lllng hr(Jplltet IIl1d ill pill(' alH'l'~
lI1 ali ge Bil'glln~ lH'i f('stg'l'IIHIt CllCI' Bog 'lllllilll' "'I 701'1'1 ('g-I'11.
wclpi/(' z\\'l'it<· Bipg'lIng mit pinel' f)phrilgstl'llllll g' dps I!in .r -
st l\(o h·s \'pl'hulldrn ,;pin kann , Bczeiphn<'t mall di e auf g-Ipi('h;ll
FalJrstl'ald ell )irgrlldplI I'nllktl' (Fig.:!) lI1it .1/ ,1/1 .1 /2, '" /(1 ulldX Xl X~. 1I i1I11IiplJ lIIit .11 N X die ul·sprllllg'li(·h(•. lIIit .1/1 /:1 -"Id il' 1"01g l'IH1<o IIl1d mit .1/2 1,'1 X~ di e ,.,eh li('l,ilieh: BOgl'nlag'('
( \\'o!w i IIhl'ig('n ... dass .1/2 NI .\"2 > .11 N N i,;t. Zl'lg-t. da .... die'
Pu nk t(· .1/2 X2 llil·ht lllat pl'il'1I IlIIS drll 1'lIllktl'1l .1/.Y 11< '1' -
\'orO'I'Ill'lll. ulld ~ i b t Illan dplI Hogl'n .11 N =- N S di(· Lilll ~l ~
r d r. '0 flllgt nil' dpll I'fpil /d('" ul'..pl'Un::lil·h pll Bog(·II.·.I1 J.'.\








I.. e l' T (PI'~(? -sin<p('o . r) = ~~in? -
o -
"bo unahhiingig'. und sie hcstiunnt nur d"s 1\laß der Op-
sam mtv err ür-kun g. nicht ab er dip Vr-rtheilung' der \Vidcr-
st änd e immer vorausgesetzt. dass die 1'l"OlIIlI1el genugend
hoch sei.
Zuglei ch ist ersicht lich . dass in der Mitte.1 der Luv-
seite eine Druckspannung in der mfangrichtung herrschen
und der Illfang senkrecht auf dem Halbmesser bleiben.
also (,'"f/ = (l sein muss. Ferner ist leicht einzusehen, dass,( 0
wo die' Luvseite in die Lcosoit e übe rgeht (in Bund lJ), die
Wirk ungen der Drur-ke auf der Luvseite jene der auge-
krafte auf der Leeseite derart aufheben. das hier k eine
Had ial hewrg ung eint ri tt . abo"f/ = 0 ist und die Krümmung
sich nicht änder t. also ','2 121 und desgleichen .11= 0 gilt.
( ~
I1ingeg"pn wird in LJ und iJ rk-r Umfang sich schrngstell en
und .cnk rechr ZU!' Windrichtung eine I'adia le • cherkraft auf-
treten. Hipmit ist nber diese Aufgube mnthemati eh klar-
,rpleg"t. w ..bei rs genilgt. r-iucn Quadranten AB ins Auge
zu f"sspn . Bctrn chtr-t wPJ'{Jp ci ne hochgelegener wugrcchter
Hiugst l'l'ifl'u von dpl' eigenen l l ölio Eins; bestimmt werde di('
Druckkraft r in A und (las:\lonwnt .11 an lwliebiger 'teile.
insbesondere das :\Iolllent .1/0 in . f ; fern er bed eute ~ die
\ erschiobung in der \Vind l'il' htung. wnlu-end ~ und ,. ihn'
bishPl'ige Bedcutung behalten sollen. '
Die Verschiebung ~ eines 'I'hcilchcn» von der wag-
rechten Ausdohnung » d r; kann in eine Hadialvcrschicbung
~ cos <p und eint' Tungcntiulverschicbung ~ sin o zerlegt. werden.
wobei dein Früheren gemHf.\ nu r letztere auf Widerstund
stiilh und diese!' sich durch 1.'; r sin r; rI <p ausdrü ckon lilsst .
worin 1.. eine für den ganzen Hing gleiche große Constantc
bedeutet (Fig. ö). .lcdPS k ~ r sin r.p d'p liefm't in dei' ~-Hich­
tuug (dpl' W indr ichtung) einp TIH'ilkJo" f't k ~ r sin 2 r; d r;, und
das KI'iif'tPO'lr iclw ewieht dC" \'on rQ = 0 bis rn = 7. reicheu-o 0 T T 2
den Hing vier tels A IJ crfordert. dass
2 TJA'; r sin 2 ? d? = ,~rJco·3 r; d r;
o 0
!'el. Dip Tnt('gmtion lirfcl't
ode!'
IJ i('lIlil ;;ind dir nbckannten 1.. ~ fO l'tgP!'ehalrt lind
ist fpstgl'stellt. dass litngs jedes St[l('kcs r d tp l'in \\' i<1 I'!'-
4 '
stHnd~ }J r sill r; d r; wi!'kt. Da die Kl'eistHngpntc ill dl'1Il
P unk te 9 \ ' 0 11 eillcm Hiugpllllktc 91 den Abstand I' [1 _




11 e I' I' I iI (' h Pile i n h p i tP 92 cos- '? r I' r
Uebllohe Wlnddruokzerlegung.
Erster Belastnnqsfall.
v I i n d e r h 11 1ft r w i I' k I' 11 P I' C s-
(I j' r a n d e r C Sau g C k r il f t c v 0 n
Fig, 4.
. Dip Eillsptzung dip;;p!' \\'el'll',' in 1) gihl für d ie clu-




--n:; ="'J ...l-~ .
Auf c i 11 C
SUllgen . auf
d p I' GI' ii ß r
(Fig. 4).
' \'('1111 der vl inder an der Sohle fest O'elll acht. im
ilLl'ig"p lI unvorstr-ift und oben offen ist. n inuut ~Iie von den
Kl'llftcn J!.... po:~ ~ hervorzerufene Hcwcvunc von unten2 I l:' e- 0
ruu-h oben zu ; dabei kann man die Bowozunc der einze lnen
I
e- r-
'UII ktc eines oberen Kreises aus einer Ycrschiebung llC's K reises
~ 1,lI d a us cinr-r Bieg ullg dpsselhell zusanunr-nsr-tzon. Ist d ie
11'0111 111 1'1 hoch, so über wiegt die " pl's(,hir hulIg , und sctzrn die
lothn'(' htrll Streifen , in wr-lr-hc mun sich die Trommel zerlegt
:1,(, lI kclI k unn. IIU I' einer Bpwpgung in dr-r Hiphtu llg des
Il 'omlllel ulllfa llgps Iwtr1l('htliehell \Videl'sta lld clltgpgen .
;" ill ~I'ell(1 Rip ('in .\llsw('i(·h(,11 senk"('l'ht ZUIII IIIfaug'c kaum
1.('llIlIdpl'n. 111 pl','tPJ'(' B('\\'pgullg zu rnniigliehcn . milsscn
sl('h lIilud i('h dic I'('phtc('k i:rpu .'tl'('ifen in P :lI'1dl clogT:nu llle
\·(·I'\\'and pllI. \\'ilhl'p!1(1 sip 'si('h hei lrtztl'I'('I' UUl' zu hiecren
hl"ll I 11 ' 0
, H: )('n. Ipl'a us gph t IH'I'\·OJ'. dass sillllllltli('he P unkte des
ollPl'l'n '1'1'1)11 I ' I I' " I' 'I' 11"I I
.
1111(' la ll( ('S Irl g"1'1I )PI'('I' rOlllIlIe 10H' na lezu
rrI1')('h.. I I I' I . I " I . I~ ~ 111( g PI(' 19('rH' Itl'tP ('I'S(' IIp IUlIgell ausflih l'en und
\ Oll dl PSl' lI nur j('IIP 1' ll('i"'(, I','P h iphuIJlTPn IIIP l'klil· he Orrrrll-kril ft , · I , I . , . h ,...( 111 ( (11 olhl'I'('htplI :-'ll'l'lfell \\';u,hl'ufplI . w('l('he den Um-
f:.lIlg' ~' nl lllng \'111' Sil:h grhplI ( Fig-. ,I). Da alk ~t l'rifell crlrich
Sind Ist '01'( ,t . ' I I' 1 1 . I I1 .. b
, . I . ; " 111I P~ S~(' It IC 1. ( IlS" 1111)('1' la I (kl' Ela. tH'ltiitsgr I1ze.J.( .~ ( ,rg"('nk ra ft ,hl'C'I' Vel's(·hiphulIgsl'olllpOI1Pnt(' pl'Oportional
RU n IIlU ss .' I I' C'
. . ... SO \l J(' (ass ( IP .PS:lllllllh 'I'I' I'Upk unrr. wpnn lIlan
:;IPh d ,P '1" ·1·' I l' ,....L IOIlI Ill( ZUIlIl(' 1st ll'stgl'ha ltl'1I dpllkt. lIach Ihrelll
oshlt;s 11 Ho lan gl' w:whsl'n muss. bis d ie (lecrc nl-rllfte d n
ang(:nomlllpupn \Vin(]dl'ilC'ken UI1(1 :-:iIlUO' 'krilft.;n das Gleich-
geww ht hal tcu. VOll <! PI' \\Ta n(ldi('k e :ind die Gegenkräfte
I' *) (l ios l' (jll'il'hulIg' J.,~hl 11 0 11 S sill 1' . ' '1 .lIit etwas all I Ab-ellulI~ 111 "eOlIl],tcs relldlls" 1, ' ';1, B<I . Hi ,; ' , .\ )" )( erer,
.
, '. "1:'. )Cl sc nvac 1 0'0-
k .. ,.2.11 1/2 Yl "
r llJnIl1I" 1I BIlIke Il dllrf:!) <1,11'1'11 -- - --" l'r"cl 'l . I 1"
.
. , II~' - d If! ~ Z " er( Oll; ICl (Oll
HIIIg-I'1I kann h i ll~e~I ' 1I dll' \ ,'rlUli'hlli ',-i/{lIngo \'nn 'd 1o' · I' .
un orh l'hli ..h h oeilllill . se il. ::'0 filhrt si" bei Bl' r l' l'h n ;lIlg
ll \. ) .I '1~ .' II I S III1'htf
..
4 F ' I 11 IIIg ou IlU
bllih '1111111 IIl1f ..illcn r111llht<·u Außcn<lruck .1 (E n or , . C,'3 ,... t S 8 C r,,, en·
tra ll ,lall c!l' r Bllllver wnlt llllg " I v .~. ;JOi; F 0 reh h I' i 1II ~ "'t )""J r. "hel sc 11"-




( • • • ,.9
, 'v V, ,( 0 111' 1111) d. Illnl }ll'lI1a t l'lIlI'S pUr/'s 1'1 apllli' IIIt'·cs" J' I I( ) ( " I~ 1 . " " I' I K- . f'l I ' . • H. • 0
'. - I:!· , ( 'OIll(.t I'S rl'ndlls. , ( . • C. :-i. 1.1 , .li!l · 11 a I I' h • ) - . "( I' , " .. J[ ... 1 ,, , . l' I 11,
., ' ourll.1
(0 c('o ll' IlOly tC..Jlll i(IIIO , . ;,.., . , 't.. 1- :!50 ' B n 11 S ' .
" ,- ''' '"
1151' '''), ~ SIIIOS(/,
.,'-'Olll p tes rClld us" Bd. c, .0-> .... _ ' , - IllcrUllorsvorfa hn'n vo n Jo' ö
,,1·'l'stig-kl'il. l" h"I"< L ,'ipzi/! 1~!I ·1. ~. IItHl. ) P P ,
ZEITSCIlHIFT DES l)E~TEHIt I. ·m::nTH· rx» J\lWIIIT EKTE:-n :n EI: ES /!I():!. , ' r. 1:-;.
4 [ sin 2 0 tp
= - ~ _ pr2 - cos ~- cos 9 1 ') , - sin 91 '5"" +
i.J I. . w -.I
4)
1 i' i n~ +
si n~ '?+
G
.110 + H4.. pr~
- - ~ «us o - ~ )( j ' . (j
)' " =-
übr-r, un d da es hier. 'u ll we rde n mus. . folO't
so wie
.11 = .110 eoo' '? -.l I) 1'2 ( ,~_ 'f s in 'f -.~ "
1 I~' 1 11 . + .,( _1_ ~2 ('0 ?
"72 Tj = 2 • 09 sm 'f P!" - 6 ..
1 . D . 1 . ? -l- 1 .+ - r:. .' 111 0 - - -' - ~1ll- '~ 1" '~ In ' -+-h t: ' , t. t. . ~ '
F UI' den ,'orl i"g't'nd e n Fall lallt et nlso dio Dilfl'rC'ntial -
g le i('h ung' ~) 111'1' I'las t is('he ll L in ie
E s geht für de n P unkt H. a lso für ? = ~ , in
1:;(1/+ dI2 '~) = .1/0 Co 9+11 ,.2( ,,2_ 11 s in ? -
r ( ? ;) ...
+ -:r ('0: ? - ~) ,
D er n Intczrat ion liefert. wie ma n sich dUl'eh di e
I Prob e deo Differcnzi ren s übe rze uge» k uun.
wi rd. in +/)1'2 ( sin2? -+ ('OS? I ) vc rwa ndc lt. I ~ n (lli eh
I hat d ir- Kra ft ) ' fü r dense lben ~ Il e rsch n i tt da: Mome nt
r 1' ( 1 c... ~).
D cm nur-h findet :i('h das Bi p~ungsm oment für de n
Ringquerschn itt '?
.11 = .1/0 + 34.. Ji r~j('os ? + ~ ? sin ? -- I)+




s in 9 eos 'f ] 4 2 ( 1.+ sin 91 2 = 3 .. P r COR 'fl + 2 'P I SIIl 'PI
o
D a Iom ent der zwisch en .1 und 'P I angre ifenden
p /'
A ußenkrüfte 2 eos2 9 d ~ llCzUgli(:h des Querschnitn« r:pl be-
stimmt sich (Fig, 8) zu
D aR Mom ent der zwisch en . / und rp a u ft ret cndon
\Vidprst llnde für den Hingquerschnitt ~ betrügt duh cr. wi e
sich Ho~ort zeigt, wenn im letzteren Ausdruck ~ statt Cfl I ge-
setzt Wird.
1'1
4 ~J[ . . . , ~l I= - 3 .. P 1'- sm 9 - cos 'Pt SIl1 ~ eOR~ - S1I1'PI S1l1 "f- ( 'f =
o
Punkt 'ft ein Mom ent - ,/.. lll'~ sin <P 11- ( ~oS (~ 1 - ?)\ d'r
a us . wel ch es a ls negat iv betrachtet werden mi")~e. und be-
trügt das :Moment a ller \VidersWnd e zwische n 'f = () und
'1' =?I bezüglich des Hin gquerschnittes ?I
'P I
4 r
- ~.JP ,.2 sin ~ [1 - eos (~t - '1')] cl ? =
o
'PI
- cos 91 ain o eos 2 1') ({ <P = jJ /.2j (- ~ sin'Pt cos 'f +
o
+ 1. . 2 1 )2"" BIll 'PI SIn 9 COS ~ + 2"" eos 'Pt sin ~ 0 0 S29 «lfI =
2 ( 1. . 1
= pr - "2 SIll 'ft BIn? +6 sin 'Pt sin" ? -
[
'hp r ~




- 2 .J (SiIHfI e o s :! ? -
o
-+ ('2 COS ,?).
woriu ( '1 lind ( '2 noch n äh or zu prl n it tl' lll(ll' Int g l'at i(I) ~IS­
r-unstunten : ind. In der ' I'hnt erhült mall dur h zweimu Ig c
Dill' r entiuti on rst
[ 8 clTj _ 11 ' in? -l- '( cO"? -+ .2 ( _ _ 1_ r co ''', +
? ' 1 - . 0 ) 1I I 6:Pr- c rf :.. ';';
1 2 , I. 1 . + 1 . ++~ ~ Sill 'P ---=- 111 '( + Sill 'f co ~ 19 Sill 96 .. ß .. 9 ~
+ 1~? os 'p + Ct cos 'f - 2 sin 'f )
2C'0:'f -y"in'~ . ( 1 in ''',' +
.) , -+- p ,.- .)-:: 1' ''1
- - I .
.)?2 1
-+ 6.. cos ~ -t "9-
1 1+- pos ,~ - - ':I6 T 12 ' 'In ?- Clsin?- ( '~ po:?)




:, lC' ieht di l'
1'2 " 1 ,. , 1'-
111' 'p r llng-Jic' )w IJill'('I'('nti t1g1l' iehullg', Da fU r q; =- 0, w il' sphon
d "I " (/2'1 __ () ",U e ing eRagt. = () lind {'UI' 'f..= f'm '!' 2 "
d 1' T 2 'l?
dann
t » d2 .,.,
-- .-- = .1/0
,.2 d ,( 2
1'1
- ~ COS 91 COR:!1' ) = P 1'2(- ~ s in2 ? 1 + ~ sin~ 'f i -
o
welches sich, wenn schließli(~h wiedeI' q; stut t 1' 1 eing eführt
3·fi1!l02.ZEIT:,CII HIFT /) E:' OE~TERH . L TGE. ' TEl H-=====~-============• Ir. 11'.
hat: zcht a us den Au sdrückcn für [ :~' . d YJ. und [f!:. cl"!.~ I
r- d o r"!. d rp2







y' = p; = 0' 1667 pr
[ 11 1 . ,)11 ' = 1 ' 0 - "6 p r S111" ~
;\ ' = P3r =0'3333p r .
und dah er weiter aus 11)
p 1'2 ( 1 )N o' = --6 2 - sin2 r.p
.1/' 1t = - PI'; = - 0·0 33 p 1,2
T
Eine weitere Forderung ist ; dass der Quadrant durch
di e von 12) a usged ruck te Biegung se ine L änge ni cht ändern
darf dass dem nach 'tj fü r . 1 und B al sa für rp = 0, bezw.
~ . entgegengesetzte 'Verte anneh men muss, uder dass
2 p ,.2 1 P1'2
M Ü' - S ' - 6- = -.l.ll o'+ 3 ' - 6-
zu ei n hat. Hi eraus folgt
J/o' = 1~ P r2 = 0'0 33 p r2 •
tl '11 p /.2l o )
__"_= _ _ -::.. "in '.L, cos t"l + CI COS (') - C.) 'in 0 .
cl? 6 3 . T T - . ,
d2 YJ _ pr2 (~_ ,1,3 sin" 0 - Cl sin rn - C2 COS rn)d?'.l - 6 3 . . T T
findet . Di e Consta nten ()I und C2 la ssen sich durch di e
Bedingung fortschaffen. dass in . 1 und B; also für lP = 0,
-;: k f d YJ J ll d Ebezw. . der Au sdruck Ur -d- .l. U wer en muss. i s2 ' rp
zeigt sich Cl = C"!. = 0, daher
, pr2 (1 . 2 2)
'tj =J[o + 6 3 sm 1/ - 3'
Di e Differentialgleichung der elastische n Linie nimmt
daher gemnß 2) und 11) di e F orm
/ E ( d2 YJ ) 1.
_ ._- 'I, +- - = 11/ 0' - -6 p I' 8m 2 ?r~ drp2
an. welche ihre Li; surur in
Pr2t1. 2 . )
·,, = .1/ '0 + """"6 "3 ' 1Il2~ - 3 + Cl sin 'f + C2 COS 'f , 12),
sei. Hienach findet sie h fü r das Biegungsm oment im
Pu nk te o. we lches .1/ ' O'emlllnt we rden möge, da das )10-
ment de;' zwischen . 1 un d f =?l angreifenden Außenkräfte
wied er d u rc h 3) angegeben wi rd,







\1 2 ( f) 2 1 1 )
• = Jl r ~)_ cos 1/ + - - 'r ' in 0 - - sin'' m - -
. .. 3 t: • 6 T 6
Z u-cit r Bcla tunqsfall .
' I i n d c r h n l f t n w i r k e n Pr e s-
s u n z n v on d P I" .. I' JI., I ' I ]~ I r 0 J' ., ('os" 'f Jl e r' H c 1 e n-
.110 = (=- - ßl, ) J) ,.2= 0'010211r"l.H-;:
ist; hi eraus fulgt durch Eins tzen in 4) und ")
y = (~ + ' 7_ ) pr = 0'9094 p r6 3 ..
sowie
e i n h e i t ( F ig. 9).
di Offenbar tl' it ~ im wesentl ich en eine Biegung e in. sind
TIC Bew egungcn In der m fumrsrichtu ne in A lJ C und lJ
b
1 ulJ un~l il~ den ZWis('h enjln nkten 'u geri l\O', dass s ie k eine
er Ucklo\ lCI t 0' ' . '\T' I I 0., .Ir . 1. lo Cn,;\\ or te n J( crstune C hervorru fen . DIC
lcgung eines aus dem y linder heran 'ge schn itte no n Hin g-
Im Vi ertel B G m üs cn sieh a lle Vorg iluge im ent-
g-~g-engcsetztcn Sinne wie im Viertel , (13 ab piel cn: in C
tl'ltt a lso i ne Zu gspann ung; - )' auf, und im ' Vink elab-
stu nde ~ von ' hc r l's('ht statt .11 'in 'd ie Kr ümmunc ver-
Io\chü l'l'endes Moment .1/. 0
_ ~ .1[0 + P ,.2 (~ + _1 _ 2 _ --;: ) - 0~ 4 9 9 24 - ,
ode r } lass
k~~;tels :~ H vun, der .II i"]1C I~,in ' find et also ihr Gecen-
fto f,l"t nur 111 elllcm " ider ta nd sm orn nt e. \ ueh ist
:8 ~hll" .da ~s j etzt neb en iner Dru ckkraft V' in A e ine
~we!te .v- 1Il .n und neb en ei n m Mom ent .1/' 0 in A ein
zweItes v- 1 B ft t . I D I~• ..:.. n au re en , 11'( • as \.l'nfteg le ichgewicht
"der 'l'h eilkrnfte in der Windrichtung und senk rec ht hiczu
erfordel't zunnch st , dass (Fig. 10)
. J' J}r jI r ( ,













M o' ist ein verflach endes, N' 1t ein die Krümmung
ver st ärkendes BiegunO'sm olllent.
Vcrcilligte Belastungsflille.
B el a stun g" dur ch Winddru ck v on der
o I' j ', ß e P ros2? fl e I' F' I il c h o n i n h e i t (F'ig . 11).
Die Vcrc in iO'unO' der heid en berechnet cn Bela8tun O' -o ~ 0
fill1(' g ib t. da ich die Krnft e ~ eos29 auf dpr einen Be-
• 'r, Il',
~=------
h älrerseite. weil "Ieiehgeriehtet. zu p C'os2 ~ ergilnzen. auf
der anderen. weil pntgegengcri .htet. auf'hchon. mit ein ein
• chlage die Lösung der ursprünglich gestellten Aufgabe,
und zwar
au sdrür-kr-n. Auf ein \Yand stu(,k g lpil'he l' wa~I'(~C'htel',~ usd~h­
nun " und der {[r.h(' Ein" übt himr czen nun mehr der \\ \I1d cm en n ~






p _I' (rr, + ' )T ' 111 ? cos 'f ,4 0
Fig.13,




sei, womit sich die Einzelwiderstunde lnngs der Hing-
st ückelten r d <p zu p;:.... sin <p rl 'fI bestimmen.
Nun werde bemerkt, dass in einem gekl'llnll11ten
Träger kein BieguIIg"moment auftritt. der Druck sich vi~l­
mehr über dr-n Trurroroucrsohnitt ",Il'iphfiirmi'" Vl'I'thOlIt.
b ' . n b
wenn an jeder . 'tl'lI(' das Vcrlutlt nis dieses in rler TrilO"el'-
richtung wirkenden Druckes zu der senk recht zu ihm ~P­
richteten auf dip Läuecncinhcit des TI'1I"crs aufgebl'llC'hten
b . IAuß en last gleiC'h dem KI'Unun ungshalh messcr ist. BOI ucm
betrachtet en "'an« J'ing (Fig, 13) i t uus den bei dem ent-
]J "ri chtuna - . - cu ·2 0 rI 0 beträzt. Das Kl'ilftpgleil'lwewicht
t" 2 I I "-..1
eine ' Viertelringes . 1 IJ erforde rt dah er. dass jdzt
sprechenden Holustungsfulle der ersten \Vindrlrueka nnah lI~e ('I'~
wähnten (hllndpn im Punkte U der Druck in der IlIfun~:>
richturur l ' ull: wenn kein Hiccuncsmomcnt auftreten (a lso die
b' t:l ",' ii
. ' t iltzlinic lillIg,' dps mfullges verlaufen ) ,'011. so kiinncn c J{'
'pnkreeht ZUJ' Wand stehenden ,\ uI5 -nkräfte den Druc·k
nieht verändern. sondern 11u I' .eine fOl'tgesl'tztp Hichtungs-
ilndl'nllJU' bewirken. IIl1d muss "ich der Druck in irgrlld
einer Hingstelle aus den sich zwischen H und der betretfrn-
d Jl Hing,'telle äußernden Wandwiderst nden zu 'a mmCII-




P I' pI'in ? cl ':l = - COS ':i
,2 . 2 I
q>
uusdrllekbllr sein. Dal'llu', da s das Vel'hilltnis de . letzteren
UnI('kes Zll «CI' Außen lu -t der Ll1ngenpinhC'it Hing, a\:;o
p I' ('os r;l p eus ? ' I
'J ': ') dem KI'ilmmllllg"llIIlumcssel' I' gll'lC I
ist. ~l'ht IIUII I~prv()r. da,'s Ill.i der in Hc·de stehpndrn Ik -
la ·t ung tlwt"il('hliph kpin Bipgung.moIllPllt. :-\0Ild('1'JI nUI'
Druck von dei' Ol'iil.\l' JI/_POS? hel'\ 'orgel'ltl'PII wi l'd. wl'khc l'
in . / um gr;ißten ist. hiel'
)' -= p r = ().f) 11 r
:!
bl'triigl. gl'gen n hin ahnimmt und in IJ vijllig \·('l'sc'hwi,~c1l't.









Druck in ~J Y + y, = (1 + ~ ), I~r = 1'0761 pr, )
Dr ück e in H und I) X' = ~1r = O'33H3 pr,
Zug in C - r t V' = __7_ 11r = -O'7-+:n 11,',3~ ,
lIIolllcnte auf der Luvseite
11 + 11' _ ( f> 2" 1 ) P ,.2
, I - - . - COS ?+-o s !n ':l-'!n2 'f1- - _ _ •0'3.. .... -l 3 '
~Iolllente auf der Leeseite
(
;) o 3 ,)
- .11 + .11'= - 37: cOt!?- ;. !f sin~+ -:r) P;-,
Insbesondcro botrast dase
verflachende Moment in A
1110 +Mo' = (~-~ ) P1'2 - O'O()~;; . .23~ 4 3 - . uu]l) ,
zusalllmenbicgencle Moment in Bund 1J
, pr2
.11 = - - - - O'08~~ 9~ 12 - - iM P r-,
2
verflachende Moment in C
1 ( 1 ;, )
. / 0 + .1/0 ' = 4 -TJ'~ pr2=O·07H2pr2•
,Hicbei ist . / die l\Iitte deI' Luvseite, (' dieL ~ert~ .
Winddruok naoh v. L Ö 8 81 .
Erster Helastllflgsfall,
\ u f e i n e C y I i n der h ä l f t e wir k p n I' I' e ,,_
. u n g c n, auf die a n d e r c .. u u g e k I' 11 f te v o'n
« 'G .. (' fJ
e I I' 0 IJ e 2 ('OS? P e I' F In C h p n ein h e i t (Fig, 12),
:-'iimmtliche filr die illlIllichp Bl'1n,'tullg lH'i uhli('hel'
\\'illddl'UekzcrlpU'uJ1" alwc-
'" "stellte Bptl'a(,htulllren tihet'
den \Vidpr"tlllld. "'dpll diC'
Ik hilltl' I'walld pinPI' VC'r-
sC'hiphung ih I'('S ohprPIl Ha11-
dl's clltgpgpnsl'tzt. l a s ~w ll
sich hipr wipdPl'holpll, •\ 1I(,h
hipI' 11Isst sich dip G('g'('Il-
kraft, wel('hp l'illloth,'pl'hter
'l'rullIlIH'lstrci fell VOll d('r
Br('ite r tl '!o illl/.\(,I'1. dlll'ph
k~rsin tfd'f ~II(I (]('rpnTIH·il-
kraft ill dei' \\'indri('h -







,,' 2 o )iJ ':l Sill ':l -;: i} + 1
' .J. ' - W COS :P - T cos 9
Fig, 16.
und für ? = ; - im Punkte B
• _ (~ _ f) ;-: +3) Pr 2 = _ 0'07"'6 r'!..
.Ir ,.. - 4 2 32 P
T
P 1'2 ( ? 2 CUS ?+---4- ...
(
;-:2 3 -;: r:..) P1'2 0 06 1 ')1/' - -+-- OJ -= ' p ro ,
• 0 - -1 2 32
hienach an beli ebiger telle o gemllß 23)
p r2 ( -;:'.!. ~ ;-:)3 . )N' = -- -- +-.-+- - I!) SIIl 'Zl - CUti ':i
-1 32 16 ,. ,
Vereinigte Helastungs/ lille.
B el n s t u n z d u I' C h ' Y i n d d r u (' k v on d er
Gr üß e PCOs ? r ~I' F'l iI.c.h en einh e,it (Fi.g . 16).
Wi eder O'ibt di e Vereinigung der beiden einzelnen Be-
lastuncsfällc ~Ius Verhalten der cy lindr ische n Trommel an.
wenn t;. ie nur auf eine r Seit e dem \Yinddrucke unterworfen
ist. Aus den Gl eichungen 19* 20). 21); 23) und 24:) geht ein
, 3 0--Druck III . 1 V+ }.= ""4 P I' = .I:J P 1';
._')I~ )Druck III B U
Zug in C - 1' + 1" = - ~ pr= -Ü'25pr,
verflachendes Moment in A und C
11 I _ (1t~.' + 31t _ 5) P1'2 = 0'06S1jl 1'2
• () - 4 2 32 '
zu sa mm enhiezend es Moment in JJ und fJ
e
.1/':::.- = ( :2 _n; +3) ~;2 = _ 0'0746 p":!
'!.
hervor.
ze ig t. und da TI für l' = 0 und = ; entgegengesetzte \Verte
ann ehm en mu " : folgt weit er
.1/0' + p~'2 (_ ;~ + ~) = -[.I/o' + Pt (_3 -;: +1)]
ode r
Belastung duroh gleiohgeriohtete Kräfte.
Angenommen werde. das ' eine H äl fto des Oylindcrs
durch parnllolo Außenkräfte von der G rüße P per Einhcit
d~>l' zu ihnen senkrechten Fl uchenpro,i ection belastet sei. Da
du' Hcehnung g'('ll:IlI wi« bei der ubliehen Winddruckzer-
Il'g'ullg' d urchgr-führt werden ku n11. soll si!' hil'l' oh 111' n ähere
1 '~ l' l il ll t l' l ' lI n g' IIUI' in ihren ll ullptzUg'en fl'stg'ellllit ell wr-rdcn.
I' .lll' den ersten Heia. tungsfall ( F'iO'. 1i ) zei gt s ich zun ächst.





legurig zur Gl eichung 9) und
d n llbrig enA usdr üeken führt e,
kann hier vüllig wi ed erholt
werden. Sie liefert








Z u-eiter Bd astnnqsfall .
M \ u f b ei II e y I i n-
~~ . I d er hä lften w i r ke n P I' cR-
.~ TX s u n g en v o n d er G I' Ü-
Y I ß c ~ CU: 9 p er F' l ü c h c n-







v - J t:1' ., -;: p I'
. - , 2 eos- ? d ? = - -
o
ein Dicgung:mom cnt im Punkte 71 von der Größ e
'P I
J/)r '.!..1/0 ' - T CO ' ? 'in(? 1 ?)d? + )"r (l - co' ? ) =
o
p ~ I
.1/ ' = .1/ 0 ' + T ( - '? 'in ? + I - co' 9) . 22):
'PI 'P I
pr'.!. . j p 1'2 f'
= .l/u' - :r 810 ? I. co ,2d ? +-2 eo · 'P1. sin e cos 9 cl ? +
o 0
pr'.!.
+ .f ( 1 -00'9) =
_ , /) r'.!. .. 'f1
- .1/11 + T 1- SIO 'PI (? + :lIO ?cos 9) + cos 91sin:! 9] +
o
+ Pt ( t - cos 9) =
_ , fI r :! .
- .1/ 0 + 4 ( - ? I SII1? I + 1 - co' 'Pl)'
hit'nach im Punkte ? ein Biegung unom ont
wunaeh di o Difl'ercntial <rlei chung 2) a uf
11·; "'(2 3 '
_ 'tl _ 11 •+ p / - ? cos 'Z) , 'Z) Sill Cl
1'2 'I - , () 4 --...- ' - ~ r " + 1 + '1 sin ? +
t- r, (' 0 9)'
I I·, d." /)''.!.?' ' 2 " " . "~ --l. = -)-l ( O.? _ ? ,,111 'P _ i) Sill? .,?cos,?
r- d 92 ... 2 ... 4 - - :r- +
+ ( 'I r-os '? - ( ''.!. si n 9) '
I-!,; ".2'( j jJ r'.!. ( ,?2 ('OS? ? sin ? , .
r '.!. J"ii=T --4-- - - ...- - cos9 - (;1SIn? - '2 COS 'P)
1'II1 11't , 1) 1'" I d TI r 1t
, Forderung, IHSS -1- Ur 9 = 0 und = '- 'u ll( '? 2
;-:'.!. ~
\\'('I'd(,11 muss, el'gibt '1 = 0 lind ( ''.!. = - Iß - T ' SIO dass







, cos 0).2 6 I
=(l'1O!l, pr'!..'\ }
- , - 1I I
(I':! t rJJl .
li
P1'2
_ = - 0'125 P 1'2 •
}' = ß'-:; pr =,ü'3714pr,
X' -= ~ P I' = 0'. p,.,




Die V -rci 11 igu ng beider Belust un~,' f llc Iiefcrt FtJI~rndrs:
\ ri clpr,'ta nrl.'11 11 1111 (' 11 t
l/iJ , _ 11 ' + P ,.2 ( _ 1 + sin 2 ? + / ' .' +
1'2 " - j U (i 2 V I In?
B e i s P i I' I. Ein offener Boh lt r-r hllllP li 111 I)url'h-
IIWSSl't'. I:! JJIJJI \ r llllll,'tilt'k r ' rlr-r \\' indd rl\('k w('l'lJt. zu nu r
töO Iog/JJI '!. a 1Ig"1'l1tJIII 11I Pli. ' I[ir-mu-h \\ 1n- r :~O(l CII I .
P _ (1'(1):, 1.'!// f'JJl2. d, ,(' ClllI 'l " r-luiitt l'il1l', 1\ 11. rh-r \\': II ~d
lH'rau,'g"I·,'.·llIIittPIII '1I ) I'JI/ h..lu-n Bill ' l', t ':! (' JJI" ul1d Sl'1I1
1·:!2
_ IJ und l)
Druck in . 1
und
parallel sind. der Druck y' = 0 ' ein mus. indem andernfalls
Gleiche 'wicht unmöglich wäre. Hienach gilt. wenn Cl und (.'2
Constante bezeichnen,
P 1'2M ' =1110' - 4 sin 2 ?,
oder
P 1'2
,1/0 ' = - ,- = 0'126 P 1'2
I /~' d "', _ /1r'!. .:7 d'P - - I j- (sin c ' 0 ? + C, CO' ? - C2 sin o)
ode r. da ('I 'Tl für 'J = 0 und = ~ ver ' chwinden mu s, sich( ?' ~
al 0 sowohl ( ', al s auch ()2= 0 zeigt, und da fernert für
? = 0 und = ; r ntO'c<renge sctzte \Vert anzunehme n hat,
und
11 (5 + 1 . . 1 1. 2) .2 33).
. = 6 -:; COS ? -:;:;- ? sin ? - 4 - 4" in 'P P 1
In lJ und lJ herrscht weder Druck ode r Zug noch
ein Biogungsm om eut.; wohl tritt daselbst abe r eine ehe r-
kraft auf.
FUr den zweiten Bela ' t ungsfa ll i t hervorzuhebcn , duss.
weil di \\'anclwider;;t l1nde verschwind n und die Außcn-
kräft e sowie der in H herrsch ende Druck
v rfluchend ',' . ltJlIll'n! in . 1
st, J/o' _(t;. - 1 )pr" .=O'I .Hl3pr2
I zu .auunonbi 'g en(lr: :\lullll'nt in Hund IJ
, P ,. 2
.11 1t -= __,,_ = 0'1:!:l 11 ,.2
'""i '
v rtluchcnde: 1\1011I1'111 in ('
I Zug in U
~ I )
29)
. ßi)J' - 'i pr = 0'3714 p r6-:;
.llo= (()~ - +}Jl,.2 = 0,0 1; ~ 11 1'2
owie nach Einsetzullg" (Ii"srs Worte« in 2!1) und ~I) )
findet. welches für ? =; •Tull werden muss und daher
}
T 2 P1'2
I' = - 1110 + -p 1'2 - - -
-:; 4
liefert sowie nach Einsetzung von Y l' in 2 )
.\1= Mo cos P + P;2 ? sin? + Pt (- 1 + COS? - sin~ ?) 30).
D ie Vereini gun g von 2) und 30) gibt
l E I p 1'2 ( m2 C .7 .~ = "'2 Mo q; sin ? + 4 - y ~s? + ? S~~? +
I;) sin ? sin2 'P 5 )+ ' 2 + - 3- - 3 + CI sin e + C2 COS?:
l B clTj 1 .7 cl 'P = "'2 Mo(sIn ? +'P COS?)+
+ Jl 1'2 ( - ? cos ? + p2 sin 'P + sin ? sin 'P + ? co: 9~ -:; + 2 +
2 sin 'P cos ? )+ 3 + Cl co ? - C2 in e,
U i) d2 11 1
-1'- cl 'P2 = 2 .1/0 (2 cos ? -? sin 9) +
+ P 1'2 (3 ? sin ? + 'P2 cos 'P 2 cos ? - ? sin ?
4 jt + 2 +
2 - 4 Sin2 ?)+ ~ - Cl sin l' - C2 (' OS ? ,
ri/f
oller. da "7.l ,~ für 9 = 0 un d "/ für ? = ; .:1111 werden
muss. zunäclu t. '1 = 0 und dan n
'lt
2'"
Jk ~r si n2 9 d /f = Pd'
o
Hienach wird das 1\Iolllcnt der W and wider 'Wnde In
Bezug auf einen Punkt e, durch
'PI
2 2 "
p r • sinq;[1 -cos(?1 -q;)]tl9
T-
a
ausgedruckt und ge ht nach voll zogene r I nteg ra t iun und Er-
satz von 91 durch 9 in
2 2 [ 1 J~r eos 9 + 2 q; si n ? - 1
übe r. H iezu t ritt das Mom ent ,1/0 , das der K raft V und das
p 1'2
Moment - --;r- sin2? der parallelen Außeukräfte. :0 dass ich
.\1= 110 + 2~ 1'2 ( cos 9 + ~ ? sin c - 1)-I
P 1'2 . ') ' • :2 ')
- - 4- 'Ill - ? + } 1'(1 - COS?)
,' I'. " ' . ZEI T~(,"H1FT m:: ()Ef'TE HH. L ' f:E , 'IEUH- 1 x n AH('''ITEKTI'::-YElmL 'E~ l fl02.
W i n d d r u c k ~ Gleich-
/' cos 2 'f'I ~erichte le
nach P cos 'f' Aueen-
üblicber nach kräfte
Annahme v. LllsM t l'
Dabei zeigen sit-h die Tnunspruohnalun en durr-h di r
:,rlpi('hfi'I I'III'I'g 'lI I Q I' ] I
'\J I )( '1" ucn , lI p r~(' mitt verth r-i t cn Druck e (s ie
ll'fl'a:,r('n in I )
" ucn (-:,IIl'I'sphllitt on des g l"ij!ite ll Bie"l1ll"s-
IIlOlllcnt<-s -t I I • 1 I I I. I 2) 1 Z "' ''
1 . :' H'ZW. ': ) IIn( '-+'!J (' //I UII( .li O'(' so O'P l'illO',(ass SIP 11" kti s 1 ] I" ,.,,., b
I, I " I~(' 1 ganz \'I'I'II1IP 1 IIS:;I" t wPJ'(ll'll h in11tc 11 ,,(·tl"I<'I tli 1 . 1 I' ,.,I, " 1 I~' I :;11)( l1ng pg('11 j P1l 1' durch di e , lOIIIP lltP, und
; , I ~u'h dIP zU l'a111 111 l'1JO'(':; t1' 11 n-n Zuhlcn a uf das volle Hlr-ch
lezlt'\u 'n sind (I ' , I' b 1 . 1 " '} 1] "I ' " H ,pall:;pl"u(' IlIl1gell 1II ( l'1I • retrci H'II 11 0(')
101('1', • 'ip trotr- " Z ] .lH'i ' cn zu Jl'IIl'n ~ ug"pan ll ungr ll n nzu. welche
gl' fll]ltptn Ikhilltl'l" de-r Inh alt hervorruft. um] illlPl"-
D rm -k C+) in . 1. k!J
.. /l und J' ky
~ug I ) "\ .. '-. . , , ,. ky
Vl!rfhl, 'hl 'lIde~ C+) ~l lH lI Pu t in. 1 ,cm/h/
Z.\l ~alllllll'lIhieg"tlllp~ ~-) , l t u. I) cl/llk~
\ ('r tl'H'lwlld,,' <+) (' . rm /A'"
()ie " 1'''Ut Z ' .l""I 0 P ~ll g'IJ) :lIl Slll·lI t'hll ahli lt.
herrscht ill. ,
1)ip g'riiUtt· Zugilla\l ~l'ru,'hnalll u P
hl!tr ilgt kg/clI12
4' • :l'H 1'7
\"ij I ' ~ :!' :l
- :\';) - 1'1 - I' i
I
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treffen wr-sontlich d ie Inallspl"urhnahm en, welche der Wintl-
druck in loth n -ch ter Richtu ng veranlasst . Brt ra chtet man
den Beh äl ter als einen an der Sohle eing-clIlaue rten Träger.
,;() bet rügt z. B. bei ll/ Tromm elh öhe der ge ,;amlllte
Wi nddruck nach v, L ii :5 s I ~ . 7200 "'y = fJ6f>fJ kg, übt an
der oh le ein A n~riff:;moment \'011 2,2ß2.000 Cll/ J..y a u und
heansprnch t den ' Hingq ucrl'chnitt von GOO CiJI Durchuicsser
und ] '2 ein Dicko. a lso ung efähr 3-lö.ßOO cni? \Yid erstunu:-
momcnt. nur bis zu G·f) kg'cll/ 2.
Dieses Bei spiel deut et an, (lass es yortheilhaft ist,
Trommeln. die dem Winde ausgesetzt sind, durch l~inge zu
verst ärken . Für deren Berechnung behalten alle entwicke lte n
Gleichun zen ihre Giltizkcit wenn unt er I' nicht mehr der
o o' .
Druck auf eine Fln cho von der Höhe Eins, sondern von
eine)' Höhe O']piph dem Ahstunde der Versteifungsringe
vorstanden wi~(l. Vorsieht man den behan delt en 13ehillter
mit Hinzen in BOn 111/)/ Entfet'l1ung, :;0 genUgt bei ent-
sprcf'lJPnden :-'tofh 'crhindungl'n die geringstl' ubt'r1~aupt zu-
lilssig-c BlI'f'hl'tHrkc von etwa G )/1111. whhrcnd dIP Bund e
gl'milß IS) r-inr-rn
\'crtl aeh rlld cn )I OIIH'ntpO'O!'l~ i) p ,.2 = ()'OH3f) X 1·2 X ;3002= 10.0n Cll//J.-,q.
zusanuncnbiec r-ndeu )I omr ntc
_ 0'0 '33 p,.2 = - 0'0 33 X ] '2 X 3002 .996 ('II1 /kg
zu wid erstehen haben werden .
Fig.2.
vorhinden den c1u llatze nziegel war en aus ragend gleic hzeitig vo rhe r
lIIitgelJlau ert wurd ('n , während die . 'c hlJla tze n des linksseiti gen unter eIl
Th eil es, wie a us Fi g. 1 ersichtlich ist, ers t anHiss lich der Errichtung
der 'c he idelllaue r eingl' telJllJlt wurden .
,'ach \'ierlll on atlich er ErhiirtungsdllUer uud na chd em ich mich
davon üh er zcu gt haUc. dass der ~ l ürt el zie mlic h fest war, hegann ich
das I~xperi lll cn t , ind t'llI di e Basi s gesenkt wurde. ll iehei zcigte sich
(Fi g'. :!), dass eiuo orro U,' Couso le recht und eiue ganz kleine link,s,
sowie der ohM e ' I'ht' il deI' ;\Iau er (fn' ie Liluge 2·fJf) 1/1) " ollsUllllhg
inta'l hli eh l!Il, w:ihr PIHI di e an der en ::Schar en eiue Bieg'ungslini e an·
nahlll en , wie s<, lho hei pinge lllauerten Triigern auftritt.
.\ 111 zweiten T age wurde sodann die Basis vull stlindig
entferut. Das Bild (F ig'. iI) \'cr linderte ich in ofcrne, als di e eingoe-
hogpncn : ch ar <'11 her ah tielen: da I eb ri"e ah er " erhlieh wie alll VOI"
l;lge. Di e F ig'urat iou de r \'er hliphenen ~Iauer 1lI1icht e auf mieh ~en
Eiudruck. das di{' heider~e i t i "ell ~I l\uerkürper wie COllso lell, ' Ich
~eIlJs thal t{,1H1. hl'rausr:lge ll, IIl1d de r obere .\Iitt elk ürp er , wie ein Keil
vW PI ''''''''1tdtY iU ~
Fig. 1.
Versuch bezüglich der Standfestigkeit einer Scheidemauer.
Von In geni eur Knrl t1gl cr , k. k, Bnurath und tadtba llme iste r,
. \\' ie jedou : Prakt ik er iiu " 'H'hb:lu bekannt sei n (Hirne ze i.. t
~ Ich Lei I) r ' "'\ [ e lllo wrungl' lI :lltt' r :O;eheidelllan er n und auc h stil rke re r
• :Iuern IhsB r·\·1 I [ } . 1
" I , C I el'llus nll IIne ellll' ,o" enfür rni" en ' tU kes welches
von duu Le' I ' I ... ,, )( en .. :Iner enden :111 '''ehpllll his beiHiuti.. zlIr halh en Hüh e
rmehl der " I . 11 '1 I ' 'I . ...
, ' . 11 Irlg ) el lell( e 1 lt)JI IIn\' ' rlinde rt ulld ohue Rissühildung
\ erblelbt [h i ·1 I' I [ I'
,I' . ,, ' , C I nnn )el ' en )emo lür UI1"I'n nicht iu die La g'c kam ,
I" (.ruU " und 1"0 ' I t I I 1 '1 1 '" , Iln ,es s e ll' n ) CI len , I'n .' !:llIerwe ,'kes ZII e rmitte ln
\luJl l'ln "I " J 't' \\' ' I '
, ro ule Izel Ige8 gZIP Il'n dpr ga uze ll Basi s ni"ht dllreld'iihrhllr
Ist, lind lIIir hei II ' I k ,,' I' .I 11 eUI ., 1I I1p rw,' r' 11 )f' rt H'S rlle "'pn' llle Kennluis , '011
'I'SSI'II Au sfiihrnn" s \·t I' 111 ' ' 1 1 ' I j' [ ro
... ! I . I' I " ~o 1:1 10 H ') 0 "endl' n Ver su eh g'1'III,wht:
1111 Uelol,e,' vorl'" " l i "1111' " \ . I I . ' }' I •
• ... " PIS \ I 1', e ellle e \ 'J( em:llll1r ( In CIII
s t.lrk ""'ti 1 I .
• " - 111 :lng 11111 .\'i:) m huell) 1I11 Zip,relll in \\' l'ißkalk mi t
lesch elll H' , ' . ro(I • IlIlln errngcr~:lnd Hnf l'lIlem Bal kPII, welch er allf nnl, 'rle,rten
,n('runter ziig 11 1'111 t , f f"} .J' ... I01 ' I I , lIU gl' 11 Ir!. ' 0 " :lB eil t s p:i!l' rp: Fall ('ul a8~pu
Ine \\"'It ('r(' ~ III Ü,r[i..J . , lJ " I "d. . ,' .' ... I \l lII, 111 r,r e lIIttürung'l' n zn \' t'rm pid pn, wu rd e
,\8 L. I'0rnn elll IIn KI'II ' " I . . . 'd ,. \ ' u , ur gl nUlllml' n. ) w da: \ ers l\l·höollll,,·t 11111
l!1 . litt Imall ' I' lind dOIll oben'lI T heile de r link {'itigo n Fro;ltln llner
J D
ZEJT:-;CIIHIFT lH::-; OE~TEIW. ). TGE, 'IEl J{. uxn \JWIIITEKTE, ' -VEHEJ. 'E,' I !HI2.
mi t unter ·l ;)u ge uoig te u Widerlag'orn wirkend, s ich nuf di ese Con snlr n
s tütze und se ihe an di e beid er seiti gen Hnuptmuueru presse. Um meine
An sicht zu prüfen liess ich nun um dritten T age a lles bi s auf d ie
fr aglich e rech ts seitige Conso lo von ob en nach abwä rts wegn ehm en ,
worauf so dann di eser Kürper für sich ohne irgend welche Hissespuren
im Gl eichgewi chte verblieh (F ig. 4). Bei der Ahmontierung wurde das
fr eih än gende t ück A-B (F ig . 1) durch eine n ~teh"r leicht nnterpülzt ,
und so da nn C J) B F von obe n herab heruusg enouuu en ; nachdem IIl1r
mehr das Zwi sch englied 1': F (; Il, hestohend au s vier Schuren, durch-
schnitt lich (;0 cm lan g verbli eb , zeig te n sich deutliche Risse zwisch en
der D eck e und dem ~Iauerwerk im StUck e J C, der Ein sturz er folg te
jedoch ers t dann, al s der letzt e Ziegel in der Schar F [<,' hprau sgc·
sc hlagen wurde.
Da ich hoffe , dass ein H err Coll ega di e en primitiven praktisch en
Versu r-h durch eine mathematisch e ErkHirung für viell eicht nicht be-
Fig.3,
I~nglose \\ iss en schaftliche Schlüsse ergä nzen werde, habe ich zwei an-
em anderha ftende Ziegel mit dem ~Iürtelbande aufgehoben . und s to lle
se lbe behufs I'rüfunl-: gerne zur Verfiigung.
Es wäre nun di e ~'rage in s Augc zu fussen, ob di e ~cheide.
ma~er ch~n vor dcr ' on~ung ihrer Ba sis, d , h. im ur sprünglich en
erhartet en Zustande nur mit dem unteren sp äter heraus ref I1
r '. J b a enen
I heile, also circa 1/3 des Gewichtes auf dem Trlig'('r ruht und di e
lll~deren zwe i Gewichtsdrittel auf di e beid erseitigen lIauptnllluern ei n-
Wirken , od er oh diese Kraftverschiehung erst nnch ('rfolgter lIinwe'"
n~I,l\ue de s Trägers eintritt. Aus der zweifellos s ich g'eltend nlllchellll;1
\VIr~unO' der :-;chmatzeu , sowi auch aus dem Umstaude, da ' im
gel~lIel .enen M:lUerkörper kein Wsst'h eu auftrat , sohin eine, wenn au ch
kIellI Verschl ehung' der Thail nicht ersichtlich war, sch eint der
~llI us~ ge~tattet zu sein. da ss eine volle Au nützung de s Triiger
mcht emtn tt, und dass di e beiderseitigen lIlluptmauern von vorne-
herein in ~Iitleideuschaft "ezogcn werden.
Ich berechn e das horah;rofnll('ne :-;tikk mit ei ne m Dr ill e I, da
ich die Diffe renz zwischen dvu heidcrseitigeu l'onsol('n auf den Un tM-
schied in de r frühe r beschrieheuen Einst'h rna tw ng zu rüt' kführe, und
bei heid ers ei ts von un ten auf durclur oführt en a u ragen den St'h mat zen
eine sy mme tr isc he (: estaltung unn elnu e. Ich hab e den Ver su ch darum
in \V eißk alk mür tel und 0 11111' irgend we lche Kunslar beit vOl'llehme n
las en, da ich der An icht bi n, da . wissenscha ft lic he E xperiment ll allf
di 1 " 'h lichc ndem Gebiete der Mlluerwerkstatik s ich onge an 1C g'e ira uc
A usführumrsnrt en halten su lle n 11111 dem Praktiker h estinllllte Gren z-
. " .. ' . .. . . . . ,I, ffen Ein e
werte mit entspreche ndem Si cb erb eit scot'fficient en ZU \ ersc 1,1 C. •
wis enscha ft licho Durchdring un g' d ie e Gebietes, insb eson ders eine
ErforschllJl" der Kni ckfestiuk oiteu di-r im Jlochbau ühliehen ~I aue~'-
" , 11 '
werksgatlungen a n d r Hand b'Tündlich r Versu ch e wird un s 111 , ~
Fig.4,
. , "1 " I I' . d -o rn Bc"rill'oLa ge versetz n, den Begntl ,,1'l cl er zu ue uu ereu UII' '"
" Maue r" ubzugre nz sn. Eben so könnten niedurch di e Bt'llilspr~IChung .
. fr ei I' d 'I' I' '1 " ors 'l'tS und oru es algrenzen erne s rei llU ragpn en rllgp el er OlJ\ . '
Theil eine r durchlochten ~Iauor ver 'pllnn tcn Pfeil ers ande re rs mts er-
sicht lieh werden . Mein er ~Ioilllln" nach we rde n so lche wi e llsc haft-
lieh e Arbeit en von nicht zu unt"rs"hlitzelldelll V.. rtheil e für den
1 I I · . I I1 (' ti zur Foltre haben-Ho ch rau log C1t.e1 seuI UIIl evontur on truv IOnen . "
welche von don hish er ühliche u nhw ok-hon.
(Tm nun alt r den Eiutlu: s d es Bindernittels . so we it als dies
au einzo luen \ ','r uvhen llIiigl it'h i, t zu ersehe n, werd ich d"lllniich st
pillt' ~l'hcidemuuer in Homancementmiirt ol c l·ri ch te n.
Xi c!lt un orw iihnt kann ich es la se il, d: Herr B:luinspeeto~
In O'eui ur L i h ot z k y di e em E. perilllentc heiw ohnt e ulld mi ch 1"'1
den Beo!llll'htungen mit inem Ruthe w" 'nt lit'h untcr ' t iltz l<'.
Vereins-Angelegenheiten.
PROTOKOll Z. [,i 2 v. 1902.
der 23. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1901/1902.
• 'amstag den :!fi, April }fJ02.
Yors itz euder: Vereiu s-Vorsteh er k. k. General-Inspecturf: e r t el.
~<:h ri ft fii h rer : Der Vereins-Hecretär,
Anwesend : 151 Verein smitglied er. (Be ilage .I. )
I . !Jer V or s i t z en d e er üfl'ne t nach i Uhr abends die, itzung
und gillt hekannt, da ss di e für heute anberaumte außerordontli ch e
Ilauptv r ammlung nicht ahg hnlten werden kann, weil di ('rforder-
Iiph(' Anzahl der Mit glied er ni cht anwesend ist.
:!. Die Protokolle der G es ch;ifts -Ver sammlungen vom 15. und
:!:!. ~Iilrz I. J. werdon O'enehmigt und unterfertigt, seite ns der \ ' er-
alU\llllll1" von don lIerren Alfrod v. L e n z se n. U11l1 [{ ü c k or.
:3. I )ic \'erlirHI l'rungen im :-;tando der ~litglieder werden zur
Kenntni s genomm en . ( Beilage /J.)
.1. Der \- 0 r i t z e n <I c : " D ie Fach b'TUPPO der B 0 d e 11 -
(' u I t 11 r · In " t' n i 11ur hat il'h co ns t itnie r t und "ew;th1l die Herren:
'" " I'~ecti()n sch nf I Ir. \\'ilhelill E .· n e r zum U h m all n (', For trath rr
fessor F,'rdinand \V a n g und Prüfe 'SO l' Adolf F rio d r i ch zu U ,-
man n - :-; t ell \' e r t r ot e r n, Lande cultu r-Buura th \\'ilhelm ,~o­
di e k II zum • a s i ,' rund Profes or ,lüsef I e z e k zum :::: c h r J I' t -
I' ü'h r e r . ~I u' (IellIn d('r (lr8ten Versammlung der nf'lIPII Fa eh 'rUPIJf', ' on 11, "
I · '.1 d O! . . ' d I ' li eurwos, 'n s[" ~ UI, Wlru cr Jmann IUll'r (he BeZIehungen e ng' I •
I ' I ~l't"liodpr 111zur Bod n('u tur proch en , worauf einig'e " ll C 1~'TUPJl ,I-. I '" .
(1 'cJ . ,' I ' 1rJ",'llIeUr-kllrzer e .er sl It dun ge"enw;irtlgcn ~tllnd IIIze n' r " .
., " I I I I ('''rüO,' dlt'\\'I S ,' nsc halten d r Bod en ellltul' ch ildern W ,'I"( ('n, (' I '",
• r. 18.
Das mechanisch-technische Laboratorium am Polytechnikum
in Zürich.
Bericht iiher den am 4. ~ liir7. 1!l02, nuch der unter dem r orsitz e des
Her rn lI:l11ra th p, P fe u f f er \'ori!enomlßenen l'rohewlIhl , von Herrn
Oher- [ngc nieur ll. Will: g haltonen Vortrag und die c111ran gekniipftt'
Discus sion .
Durch die Jlersönliche Bekanntschaft mit clen lI en 'en ~}ro~cssore.n
IJr, A. :::; tod 0 I a uud Dr. Franz j ' ra s i I, welch e im \ erewe nllt
!l errn Dr, " ' ;- s s I in g die Einrichtung des Lahorator iums zu plan en
hatten und auch durchfiihrten war der r ort ragende I'eranlasst das
Inst itut zn be uchen nnd wurden ihm dabei nicht nur alle Aufkliirun"en,
gegeben sondern au ch l'Hin e und ~Illterial zur Verfügllng ge tel1t~ UIII
l'ine IIInfassl'ndo IIl'schn'ibung der Ent ·tehung und Einrichtung dlcs!'r
Am,L'1lt zum G g-en tandl' eines " ort ra <Tc machen ZU künn en.
da " .ort wün scht , schließt der \ ' 0 r-
Ge sohäfts versauuulung und er öffnet die
Der Schriftführer: C. r. P OfljJ.
Uehe r die F e s t v e I' s a m m I u n g anl ä slich dor .\ ufst ellung
der Büste des Herrn Oher-Baurath, Stadthau-Director Franz B e r g e r
im \ ' ereinshauso, welche in sch öner und feierlicher \\' eise vorli ef. und
übe r da s darauffolgende F e s t In a h I, das über hundert Vereins-
~Iitglieder in heiter st er Stiuuuuug bis nach ~ Iitt ernal'ht ver eini gt e,
wird dl'lIInächst au sführlich berichtet werd en.
Beilage B.
Veränderungen im Stande der Mitglieder
inder Zeit vom lH. Miirz bis 2(i, ,\ pril 1902.
I. G estorh en sind die 1Ierren :
J\ i s c h o f Karl, Haurath des :-;t:ldtbauarntes in \Vieni
Il ü n i g s v a I d Josef, k. k. negierungsrath, Yorwaltungsrath der
Kaiser F erdinands-Nordbahn in \Vieni
:-; c h l a g en h 11u f e r r nrl , hemiker, Sup erintend ent der Baltimor u
~Ianufacturing Co. in Haltimore;
S e e h er g Friedrich, Ober -Inspector der üst err. Local - Eisenbahn-
Ge eIl chaft in Wi en;
Z a ~ 0 r s ki Ant on, k. k , Banrath, ' tadt-Baumeiste l' in Wi en.
11. Auf g en 0 mm e n wurden die Herren:
B e c k Friedrich, ul <Tenieur-Adjnnct der österr. ,'ordwes tbahn in " ' ien j
J\ 0 b r e tz k y Hobert. Ingenieur. Procurist der Pulsolllet er-Faltrik
Karl E i 0 h I e r in Wi en;
Fa c c a non i Luigi, Bau- nternehmer in ' Vien j
Jl e r 0 I d Josef, k. u. k. Oherli entenant im Di\'ision s-Artilleri o-Hegimente
..' r. 1) in Wicn ;
Il i k s c h Friedrich, k. k. Baueoml/li ss,ir in \\' ien;
Il i I' S e h "ietor , Ingenieur in " ' ien j
K l ern pil e r Paul, Ingenieur der Firma H . H ell a &; Co. in \\' ien ;
L i s t Fl'anz, Ingenieur in " ' ien ;
I' a u I )' Rudolf, Bau-Adjnnct des 8tadtbauamtes in Wien; .
R i e bel Pranz, k. k. Forstm eister, Inspeetor fiir agrarisehe OperatlOnl'n
in W ieni
no s 0 n b e r <T Karl Oher-Ingenieur der Briickellhan- G eselh~haft
Albert ~I i I d ::' 0 , in W ien ;
:-; c h a f f e r Friedrich Eugen, Ingenieur, I lirector der Leobersdorfer
~Iascbinenfabrik \'on G an z : . C o. in Leober sdorfj
:-; 'h 11' 0 r a k Olto, beh. aut. Bau-Ingenieur, In "enienr der Buschtt~hrader
Eisenbahn in l'ngj
, t e i n b n e h Ifred Dr. , l'onstrnctenr alll elek trotee hnischen Institut
der technischen Hochs chule in Wi enj
T h u 111 b Ri chard. In genieur in Wion;
Ur ban i t z k y nudolf, heh. aut. Bau-Ingenieur in L inz j
V 0 d i 0 k a Vin cenz , Bllueolllmi ssar der k. k. üste rr. St:u1tsbahnen in
~umborj
\\' 11 n der e r Friedrich, Assi ·te nt am elektrotcehnischen In titut der
technisch en !l och "l'hule in " ' ien,
fü r ihn'Herrn In gen ieur (: e n 1."ein 'In Olunanne und I{t·foront tln
ers prießliche Arbeit.
i , Da niemand weit er
s i t z e n d e vor ,' hr die
F estversam mlung.
11011" Fl\elag-I'lIpp e her ali ,Ias t und" ·be der siehe ...-n Erwartung Au sdruck.
da ss diC>il'II,e das vor g-est ockt e Ziel. l' i n I' r R 0 i h ell' i ch ti go r
F ,l I' Ia v r d er t e e h n i s c h e n ,,' i . e n s e h n f t e n e i n e i n t 0 n-
s i I' e I' f l ug 0 an g 0 d e i h o n z u las se n, un t er der O'l'wHhlte n
l.eitulI;..r voll erre iche n wird, "
, :,. Nuch Bl'k annt'!llht' der Taec ordnnnge n der näehstwüchent-
lieh en Ve rsa r I I d I' , .nm ungon UIH er rosrrauuno der }< achg ruppen-Excur-
s ~ tl n p n ludet der \' 0 r s i I z e n d e Her rn Prof, Ludwie • z i B c h o k
ein, iUI ,'a lIIon des Verwul tuu e srath s zu berichten . l lerr Prof.
t ' 1. i s e h e k ste ll t und bear ünd ot d n An tn <T :
.,Der lI est err. Ingeni eur- uud Architekten, Verein mii;..rc bei
d.cn ~ Iini stericu des Innern , des Handels und der Justi z in g't' -
clgneter \\.eiso vorst elli g werd en, da s die ihnen unter st ehenden
Behürden anzuweispn eien, die Honorare für technisch e
Lo.is tun gpn von Ingenieuron und Architekten nac h de n , ' 01'l uen
des 1I0nora rtari fes des ()t' t err, Ingeni eur- nud Architekten-
Vereines anzu erk enn en."
, f) pr Antrag wird ohne Debatte eins t immig angenommen . Der
\ 0 I' S i t 1. e n d e spricht dem Beri cht rstattor den Dank für se ine ~ l ühe-
waltnng au s,
t;. Herr Ingenieur r:ustav Heinrich Ge n z ers uu tot den Heri eht
des Glll;h 'izung -Auss ehu SI' und beantragt im ,'ame n des Verwnltungs-
l'atht' s:
" D"r 0 -st err, Ing eniour - und Architekten ,Verein möze an
die ~ Iini stt'rien de Innern und d Hand el, di n.-G. ~tatthalt rei,
dt'n W iener ~ Ia!!i strat und.di autonomen 8tädte EiJl"aben richten,
damit dit' fol<TcndQn Be tilllmllllO'en als . ' ach trag der Verordnung
VOIII ~I. ~ Iai 1, i:,. It I: BI. i G, hei" efiigt werden. "
B I. S tim m n n g en f ii r di e Auf s t el I u n <T und An s f ii h r n n <T
'"von f: a s - K 0 e h- u n cl G a - H e i z - A p par a t e n.
• ' 11'. Ga .•-i\och- uml (;a -11 iz-Apparate .-
I. ~\.Ielllere r;a .•-ApparaltJ lil" "ol'lib I'gehcllde I'crwelldlll/g, wie z. lJ.
1 heekocher, Bilgeleisel/-Wänn r, lIicht eilIgeballte lIel'dplattell, di/rfel/
1/111' dU1I1I olm e Ansch/II w all Abzllg schläuche ill eill em Hallm e allt~
!I"stellt u'cI'dell, wellll d erselbe leicht ZII /tiJ}ell ist. .
2. (':rös~ere Gus-AI'lJ(/rate ,eie Uas-lleiz- ulld Gas-lJadc-Uefell, ferller
I .~"I rll.,gl'ballt e U/1,y- lioch-J.;illl·ichtullgclI IIlIisSCII mit Abzu!ls,.orrichtllllflcl/
t 111' dir Vrrbrcl/lIl1l1.ll"'fla",e /·n.. ehe/l sein; die foltJ rl1de lJedillgllngell
t'.I/iillen .- .
1/) Ih:e A."striltsüßi/llng allS dem Apparate filr die J(allchga.<e II/IISS
/I/lt I'/ll ell/ flllt z i /unden, d irecf ill . Freie jilhrelldell Schor"",tein ,
I/'rlc~lCr deli "0/'8chr(Oell d I' /laIlO/'dllllllgen el/tsl w icht , dicht
schll ssend lind fe t u r/m llde ll , ·till . Der .....·chot·II••teill dm'/ lIicht
gleich zeilig /lir d 11 . b l chl u.•,< in I'erschiedNlCn Stoc!..-wer/.-en
dienell,,!/egen d(:7/ All schllt...' a lld . r f' t'li I' ·telle ll all ,. dCII/selhen Stock-
I/'el'~'e i t j edoch lIicht, ' inz/tl/' lId NI.
1J) h~ lJei eillem best eh IId 1 (; ebälld 'II !J lIIatterlel' . lbz llfl .•",ehlullch
/II.cht Zll er7'l'ich clI, 0 h/lll aIlSllah "' .Ylt' ise d ie . I/tbr i ll!lllllg ein s
dICht 'C/d ie,YStlllle ll jr1ler",iclu rm, m ind stell'" 2 m in die lIühe
!lc/ilhrtell /(ohres gcs tatt t " . I·dcl/. dllrch welche. die HaIIcht/a.<e
ills Frei gt'lall ge1/. .
r) I~i . lhz lI!l srohre mi/s, 'en i ll ihr 111 ganz 11 "l'1al~re bis in", Fr eie
e/ll. n licl/ten Vllel' schnitt habm, der gelllig IId ist, alle sich bil-
denden l'erbrel1l11lJ1g'l'rodllct abzlIl it I, . 1/,> Sonll hie1ii/r wäre
anzllsehell, dll"'''' filr je }OOIJ I ,{O ctiren st i/lldl ichell Gasconsllmes
/lCi r; as-Iloch- 111/(1 Uas- lIeiz- "i pl'{l/'atl'1l .'I.i 1'.11/2, bei (: as- /lade-
OrfclI 211 CII/ t Abzllgs,/lIers'chn itt rar /m ilden ist.
d) Oie Ah zllf/sschlällchl' III/d di Apparate selbst sind den".1 I/I(,<ZI/-
(ilhren I · . / . I ' J f ' ,
'. ' • II SS e/ll ~n wCle1,'1 ,.0 11 . ,a.• odn' J crlJr rllJlflll9 sl })'od llrlrn
111 den . IIIJ ",;t 1I11I1f/""allll/ lIicht stattJimlet, weshalb wrder i/ll ...rh-
z l/f/·, rohl'e, norh il1 drm di Hallcltgas ab/lihrel/d 11 'I'hei lc des
. IJ'J" tl 'at I/UII/tel.< od er - J)eck Is f'71t erbl'ecltulI!leJI , I,üehrl' odn' drrfll.
,.Ol'h<ll/llell seill dilr/clI.
:1, IJie Al'pllrl/tr . iml ." dw'rhzl/bild n, da ",< das . l lIz ül/d ell .<ichel'
('I/oigt III/d VOll a/I.<'<'" rr k I/nlmr i.<I, o {, tl i FI(/I//I/le breI/nt odn'
Ilirht 1)('.) (' , .., ' t' 1 ' ., I
. ' I "'s UI 111 11 I' eitle. I'1lI11!i ( onstlouetlon ZII geheII, (I/SS
dir 1':lId.,tell l/l/gel/ ~oß' 1/ " lind " ZI/ « • ich IIIIZIt' ~felhart /I/I/I'kif rrll.
\ . ~ ) " 1' Antra~ wird ohne I)('ltaut' ('in tilllmi.. angenonllnenj dt'r
tI I' S I tz" n d c dankt th 111 (; , Ilf'i 7.un~ -.\ u. ,,1\11 ' (. nnd \'or al/pllI




Der Einwan d , das de r angest rebte Zw "k d ur ch U nte rs uc hung
in In du. t r iea nlagen erreich t werden kann, ist nich t stichhilltig, we,il :
I. die Indust rie sic h die aus der g roßen Sehülerzuh! onts pr1ll-
gende h!iulige Belästi gung nicht ge falle n lassen kann ;
:!. eine Au sw ahl der Au fgah en unm ögl ich ist, da di e \Tmstiindo
des Y01 uch es dem Betriebe angl' pa st \\'orden m üssen und jede will -
kürlich e A nu r d nung eine :;;tiirlll w be deu te n wü rde.
Ili I' kann nur ei n ~I a chi ue nlaborato rium Ahhilfe sc ha tl'en,
wel ch es, nach mod ernen Gesichtspunkten eingeriehte t, dem 'c hüle r
Gel egenh eit g ibt, di e wichtigsten Typen der Kraft- und Arbeitsm>
svhiue n unter beli ebig ver lind erten lt ed ingungen des Betrieucs zu
.t url ieren und an ihnen messende Versu ch e vorzunehmen .
W iihr nd d ie El ekt rot echnik , di e aufgeblü hte Schwe terwisSl'n ·
cha lt de ~Ia chi ne nbaues, vo n Anbeginn au f ex pe r ime ntule chulung
des T chnike rs das " rü ßte Gewi ch t legte und Zl\1ll g roßen Theil c <11'1'
\ .cr bind ung eine r wissenschaftl ich en Messkundo mit den auf reicher
Erfahrun gberuhenden Con structi on methed en de all gem eincn ~Iaschinen­
hnues ihren er ta unliche n Aufschwung verdankt , hab en di e Fach dlld en
für ~Iaschinen-In~en i l'ure, mit weni gen Ausnah men , zu lange um l"elJl'r -
liefer ten fest g eh alten und für di e Aush ildung dvr 111 11 chine ntechni" 'he n
I nt ersu chuugsm cthuden weni g od er nichts g'ethan,
In Erkenntni s dess n hat dann der führ nd e technisch e \ "ere in
Deutschl nnd s, der V er e i n D 0 u t s l' h er In ge n i e u I' e in G em ein -
sc haft mit den anzeseh msten Fa chl ehr 'rn der deut che n H och schulen
di e ene rgi eh Förderune de nt errichtes durch ~Ia chinon-, ode r wie
solche dort ge nannt werden , Ingeni eur-L ab oratorien , in di e Hand gI' -
nomrn en und der Angel egenheit herei zu hed eut inde m Erfolge ver-
helfen ."
Außer di se n Ci tateu th eilr e der Vortragende noch übe r die
(: ründung g sch ich te fohrende mit:
Al s G r undgeda nke wurd äh nlic h wie an anderen ){och schuleu
a uc h in Zürich festgehalt en , dass das L abor atorium al s e Ie k tri s c h e
C o n t I' 11I a n I a 0' o i m h er v 0 I' I' a ge n d en ~ I a ß e zug e I t e n
h ab e, wodurch eine hill i" e Beleu chtung für den :-. 'hulgeb ilud ocomplex
' rzielt wird, und zugleich di e Ma chine n für d il' Gebi le d es elek-
tr i che n nt errichte al. wicht ige und un enthehrliche U nte rrich ts-
mittel di en on ,
\\-eite rs wnrde auch noch au s di esem Umstllnd der \ ' or theil
hor au s" efullden das , di Motorenanla" e eille r solche n An stalt s ich in
, " r
tet e rn mit Yel'lllltwortulIO' v rhulld nem B tri eb e betindet, wa s ur
, "
d ie Di ciplin der ~Iannschaft von b'Toße m \r ' r t i t. .
Ein weiterer \ ' or the il der für dios Yerwcndung sprich t, hegt
in der IJim ell , ioni erung der' ~laschinell, wel ch e ers t in so lch n I: rüßen
di e Anwenrlung mehrstutigel' Expansion gesta tten, di e dann Yer~u('h~ ­
e rg -Im iss li ·fern künn n, welche prakti che ll \Y ert hubon,
, I C" . cillPE wurden onllch in dem Labor at orium Eilll'1c Itungen 1lI ,
'a lori ehe, ,I ktri ,he und hydrllulisch e Abtheilull" g' ('haft'cn. J)~('
I• I' I' I " . h d I" 't L'r 'S 100r,000 dll'\. 0 ten Ur ( Ie '.lnr1 ' tung er"e uell waren nll J' I. ~" ,
Baukost en mit Frcs. 650.()OO prilliminiert.
Di e Betrieb skost en e rgahe n :
I. F Ur d. ~chul r Iläude
,) Laboratorium
,Iaher 11II ~lehraus"aben zn mm cn Frc ' . :$::).700,
welchcn an Einnahmen g 'genüb 'r~e ~tellt wurden: 1. ine ('illzuhebclI(l o
Laboratoriums.fl ehür mit }<'rcs. 4000 und :!, Ersp arnis in den I,Je-
leu('htllngskosten Frcs, 6000, so das s di e bl eib enden ~I eh raus l agcn Sich
mit rnnd Frcs. :!!I.OOO h 'zitl'ern, Im Frühjahre I '!17 \\ urd en di ' Cl'-
wähnt 'n drei H erren I ' ro fe ore n dem ' hulrathl' der mit deIn
:'tudilllll der Angel egenheit h auftragten nati onalen und tilrHleriit.h-
lidI on (' olllmisl:li on IJehufs mUndlich en I{eferato \'org teilt, und IIU
Juni desseihen .Jahr s waren dill l 'r edite von der Bundl'sversamllllung
ein stilllmig hewilligt wordl'n .~Iit derselbon (Ipf rwilli..k eit d ie di e (:ründung des I' olytech-
" , , CI ni sch es
nikulll • 'Ib t , dann ihre r AlIll e. e tl'hvsika li cb ., In '(Itu t, 101 ,
• . ~rttel g" -In stitut, ~laterilllprUfun ~lI lll t) crmiigli cbt< , w ren 0 <11 • 1
wiihrt, um der :'chulo ein n ue s, dl>n nllld t'rnen .\ nfol'lle r ung en nt -
spl'l'l'h nd es I n titut anzu" lie de rn.
b I Bc-Im Frühj:uln' 1!1 0 1'1'01 rt e her 'it di e Hinau:-'l1 0 (1'1'
. d' Frilh-t ellun r 11, 1 '!I!' kamen di e I' ten ~I l 'bin en in B tri ' b, un IlII
j:lh r 1!l00 wu rd ' der er.te {'lItt'rrieht im Lahoratorillm ertheilt.
Die Be chrei bung der Einrichtung, wel ch e in ihrer Zu samlll en- ,
tel lung, Di sp osition und Anpassung an besondere Local vcrhältniss e zu
de n hervorrag endsten derartigen , ehö pfungen zähle n diirlte, so ll eine r
spätere n Veröffentlichung vorbehalt en bl eib en; es lIlag hier nnr das-
j eni ge er wä hnt werden , was ung oaichts des U mstaudos, dass di e
Sch nffun g von ~Iaschinenlaboratorien auc h hei IIIIS eine aetue lle Frag
werden oll, von Int eresse sei n d ür fte. :' sho n iru J ahre 1 8~15 hab en
:' chweizer Industriell e und :'chulrniinn er, ziemlieh g le ichze it ig mi t den
ver dienstvoll en und so er folgreiche n Hestrobungen des I1er rn Geh , He-
gier ungsrath Professor R i e di e I' in Deutschland, di e I'oth we nd ig-
keit er ka nnt, da s auch das Zürich er Polytechnikum ein ~Iaschinen '
laboratori um erha lten mu ss, wenn es nicht anderen Hoch sch ulen nauh-
teh en so llte. In Züri ch , 11'0 b ek anntlich di e Lahoratorien und wis ien-
schaftliehe n Arbeitsstätten für ande re Hi chtungen her eits IIlU ter giltig
hes ta nde u, k onnte es ni cht schwe r fall en , auch für (las noch Fehlende
an den hoh en teil en jene l: enoig thei t zu find en , welch e der Au s-
führung fördernd vorang eh en muss. :'0 zwingend und zur That drlingend
wa re n di e Gründe, dass di e gena nnte n drei H erren Professoren noch
im J ahre 1'!l5 vom chulrat he benuftragt wurd en , sich mit ih rem
Celloge n H errn Professor H e kor d o n von der Architekturschule iu
E in vernehmon zu se tzen, UIII di e P lüue für das L ohrgeb ltud e und dus
an stoß ende Lub orutorium ZU besprechen. l rn H erbst IH!l(j waren d ie
\'urnrbe ite n fertig und da s I'roject nebst Bericht dem :'chulrathe vor -
gelegt, welcher es na ch Prüfung dem hoh en Bundesrath zur Annahm e
und Au führung emp fah l.
Au s dem Beri chte, wel ch er Ansführungen enthält, di e kaum
besser gegebe n werden künnen, und dessen Argumente, ob schon iUI
.luhr e 1 !)5 verfasst, in un serem Falle noch g le iche Bed eutung haben ,
so lle n na chsteh end einige ätze folgcn .
nDie un g eahnten F ort schritte der ~Iaschinenteehnik mit ihrem
bis au fs äußers te ge triebe ne n Cou currenzkampfe haben \ ' erhä lt nisse
ge chaffen, di e eine th eilwnise R eform auch der Ausbildung der .\la-
schine n-I ngenie ure nlithig machen. Die :'tudienprogramme der meisten
techni che n lIoch schulen richtet en bi sh er ihr Ilauptaugenml'rk znnächst
auf die G owiihrleistung eine r tü chtigen math ematiseh en Vor1Jildung, 0-
dann im eigent lic he n Fachunterricht e auf di · mligli ch st e E n t \ i c k o.
lun g d er ze ic h ne r isc h co ns t r uc t i ve u Jo' ertiO'k e it
durl'h reichlich e Con structionsü1JllIwen "
" .
E s ist dringend nothwendig, da ss di e. en beid l'n durch di Er -
fahrUl)O' in ihrer üb erau s g ro ßen \Yich t igkeit und lTnentl.Jl'hrli chkeit
I,cstiitigten I nterri~htsmitteln noch e in drittes der ~Ia ('hin enlahor ll-
tori en zugefügt werde, um den ~tudierenden Gel eg enheit zur Vor-
nahme \'on Versu eb en und Messungen an Kra ft- und Arh 'it slnasl'hinon
der Illechanisch en Indust rie zu bieten,
Es genüg t heute ni cht mehr, wenn der T cchnik er eine indn tri ell e
,\ nl:\O', ri chtig proj ecti ert und h etri ebsflihig hergest ellt hat , e r mu s
auch die \\' irt cha ft lichke it des Betrieb es , u. zw, vor a llCIII hei den
hier in Frage kommenden ~lotOl'en der Großindustrie, I-(en au en Auf-
ch l u~s Zl~ gehe u und den ('rzi elten Erfol g au der ,\ usfilhruug nach -
zuweIsen lln stande se iu,
. Bei dem \\'ach scn der Dim en sionen und Leistungen nn en'r
1\. ~:lftmaschinen s te ig t :llIeh di e Wi('hti gk eit der Eiuh altung I-(Rrllnt ier t I'
\\ Irkung "rade.
.A uf ,de m G ebi ete der ca lorische ll ~Iaschinen s ind den \)alllpf.
mascillnen 111 Gas- und Petroleum-~ Iotoren Il'h en sfiihige Con currenten
er, tanden; j ed er T ag' kann nl'u e Ertlnduul-(en hringcn , di e deu aus-
üb enden T echniker zur expe rime nta leu nt ersu('hun;.:' a l' letzt er In tan z
in techni ' ch en Dingen , z\d ngen,
\)ie Ei e k t I' 0 t c h n i k führt zu eine r wal 'h onde n Au snütZlllw
d l'r Wa 'e rk riifte uud s te ll t dem 'I'urbine lll'ons t r uc te ur in der (:rüß:
der A.nlagen und den besonderen lIet richshl'd ing nugen, welch., di e
elok tnsche Beleu chtung mit s ich hriugt, neu e, un g eahute I' robleme.
u 'i ,Ien en wied er den Yer 'uch en eiue bed cutende I{olle zufiUlt. '
ehe ra ll sp i ·It neh en der nolid itiit (Il'S ~lateriales nnd dur 11 1'-
ste ll nug sowie der Formge1Jung und cons tru d iven Ilul'I'hh ild un" d,'r
zahl cnmlißigc • ' ac hwois der , ' u tzleis t uug eine Haupt roll e, .\ us "d ie en
(: ~iindOJ~ o l ~ j ed em T echniker da s ~Iessen und W ilgen (·hl'nbO g'ol!lutig
'e1ll wIe d ll' Bellllndinng der I{el'hnllll" od('r di e F ühruu " d "
Zeieh en . tift e~ , .... .... Ob
----=
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Regiernngsrath Prof, Fr. Kick:
Di' Au sführungen des H errn Ob"r·ln"enieur waren so int l'r-
essant, da ss es gewünscht werden mu s , di eselben in der Zeitschrift
ries Oest I ' \ "
. err. ng III ur - und , rchit.ekten -Ver ein es" ,'erötl'entli"ht ZII
sehen Durch I' \ ' "lI' I' h ..
. (lOse ero ont. IC un g wiir e das ~Iittel " ehot ' n aUl'h
nllch ohen le ' 'I t I I ' · ,' k I " 0 ,IC I er (a 1111 zu ,\ Ir en, (a ähnhc he VOI'suehsanfltalt on
lIuch bei I ' I d I)'
" lIl S errlC Itet wer en. le zu lüsenden ,\ ufgaben sind ja
so manIlIgfach, dass ,llls Arbeit en \'ieler hierzu or furde r lich ist.
Hofralll Prof. 1.. r. Tctmajrr:
'. ~ehr geehrte Herren! 1 s ta tten :'i e dem Benjamin lhrcll Verein es
lJlnl"e B I k d I' I 11 ' '
,,0 ner un genzu m IClt\'O en \or trag' des /lerrn Oh'r. [ng ni ur
\\ I t z zu macl \ ' t " ht . I . L'len. 0 1' rs mo ' e H' I mein er r reude darüher \usdruek
geb u da ss (Ie I1 \ ' t I ' I . h I' ,
, I' er r ur I' gelll e 8 11' I 111 ' t. a lelll au f dall :\Iasclllnen ·
Laboratoriul I, t I ', I I1 I I I .... .n 11'1 I'" Inl. l· len 111' I, I' IU ,. Zur wh be 'C' h r:inktl', 'OI l1 ler n
dasselbe zu ähnlichen Ins tituten Deutschlands in P ar all ele zog, wo-
durch das Zürieh er L abora torium die jenige Beleuch tune erhi lt, welche
es in 0 hohem :\[aße verdient. Es ist ein Juwel Im Kranze der
wissenschaftl ichen A nstalt en des schweizerischen Polyt ech nik ums, ein
beredter Zeuge für die H öht', auf welcher sich der maschinentech-
nische Unterricht an der obersten technischen Bi ldungsansta lt der
Schweiz bewegt, und uns erfüllt _ to lz und Genugthuung im Bew usst-
sein, dass de r Impuls zum Zustandekoun uen und de r musterhafte
Ausbau dieser neuesten, mustorgiltigen Schöpfung des sch weize rischen
Opfersinnes der Haupt ache nach zwei Angehörigen der :\[onllrchie zu
danken ist, wel che berufen sind, de n Nachwuchs an :\lasch inen ·[ nge-
nieure n de r Schweiz fach männisch her an zu bil den .
D er H err Yort ragen de hat ein ige St rei flic hte r auch auf die
Kos tenfrage dieses Lab orat or ium s geworfeu, uud es dür ft e Sie viel-
leicht interess iere n, zu vernehmen, wie sich so lche Din ge in der
Schweiz abwicke ln, der en rührige Hovölk erung kein e Gren ze der
Opf erwilligkeit kennt, wenn es sic h um di e Schaffung orler Au sge-
sta lt ung von In stitu ten handelt, der en letzt e Ziele d ie Volksw ohl -
fahrt, di e F örderung der wirtsch aftlich en Inter essen des L andes tan-
giere n. L ieg t. ein Bedarf vor, so find et s ich zu dessen Befriedigung
st ts auch die erfo rder liche D eckung, de nn a uf alle n Etappen der
schwe ize r ische n Staat ve r wa ltu ng, nam en tli ch nlie r in den Kreisen der
letzten E ntsc heid ung, lebt die Ue he rze ug nng, das Inves tit ionen in
An st alt en, we lche der F örderung des •'ation alwohlswnde ' "eweiht
sind, segens re iche Früch te tragen. Aehnlieh wie heim ~[a~chi nen­
Laborutorium i t e auch bei der E rstellu ng der von mi r gegriindeten
:\[ a t el' i a l p I' ii I' n n g -A n s t II I t am schweizerischen P oly techniku m
zu"egangen. Der Bedarf nach einer •. tätte de r Au sbildung der Bau-
und :\Ia chineu- Ingenieu re im F ache de r :\la ter iali enk nn de, welcher
neben de r P fleg e des ein chlägigen Forschungs gebietes auch die Be-
arbeitn ng wi rtschuftlicher F ra gen des Lan des zufallen soll te, war
durc h eine fn t zehnjiihrige T häti gkeit in eine m gethei lt unterge-
hr achten Provisorium fest begr ündet: es ge nügte nu n die Unterb reitung
eines, im Ein verneh men mit de m Che f der schweizerisc hen U nterrichts-
\' erwultung und des Departements des Innern ansgearbe it.ete n El aborates
an d io ~chwcizl'rische "'a tio na ]\,e rsamm hlllg, um nach einer gründ-
lichen co mmissionellen U nte rs uchung in beid en Ka mm ern dcs gesetz-
ge be nde n Körper s d ie er forde r liche n Cre di te eins t immig bewilligt zu
orhalte n. Im :\Iilr z des folgenden Jahres (1890) hegann der 18 Labo-
rlltor iumsräume, ei non H ör saal fiir U nte rric htsz wecko un d eine kleine
Dienstwohnung umfassen de Bau , wel cher im ,'o\'o mhe r des gleichen
Jahres hezogen , im :\I" nat December in sä mm tlichen Theil en seiner
lIe ·timmung zugeführt wer den konnte. f'o t'ntstand ein In lltitut , wekhes
5i"h rühmen da r f. ,Iie Au fm erk 'amkeit de r techni sch en Kreise auf
sich ge le nk t un d ma nche nor ts zum \ -orbilde für iihnliche chö pfnn,:en
gedie nt. zu hah en , Die Züri cher .\ n lage ist t rotz ihres mfanges ellle
rech t heschei, lene und hält kau m mehr den Yer gl eich mit An stalt en
ilh nliche r Art aus, die either den tech nischen Bil dungsl1nstlll ten fas t
alle r Cu ltur ·taa ten a nrre"liedert wurden. In Preu ßen , wo man den
\rer t der t.eehni~chen .\usbildung und die Bedeu t.nn g \'o n Instituten,
wel ch e im Dien te de r tech nisch ·wi 'senscha ftl ichen F or schu ng und der
nat iunal en Ge werl,e und Indust r ien stehen, höhe r a ls sonst irgendwo
zu s" hiitzen ge wohnt. i~t, wir d 1!egenwär tig ei n der physikal ischen
H ichsansta lt iihnliehes :'ehw estc rins titu t für das :\Ia terililprüfun gswe en
der T echnik er..tellt . \'o n d m mir .ein Schöpfer , H err Geh imr:lth
A. :\[ a r t e n s vor we nigen T ag en die :\litt.h eilung mach en konnte.
da Zllr P er tigst ellung des In stitute alles in alle m nah ezu ä :\Iilli onen
:\Ia rk er for de r lic h sei n werden .
\Y ilhr end man in .\ merika, Deutschland, nusslan d, in der
Schwe iz und in ande rc n Sta at en a m Conti ne nt mit der Erst l'llung ,'on
Ingenieur-L ah or ator ien , zu wel eh en ja au ch di e mechauisch-techni schen
Vel'su "h sanst alt l'n fiir di e :\Iateri ali en dor T echnik ziihl" n, Bin g t \'01'-
angegangen ist, geschah in Oesterreich ZUI' Au sgestaltung des Unter -
r ichtes an den t echn isch 'n I10chsclllll en su viel wie ni cht s, uud llll" h das
I weni g e, da iir t lich err icht wurde, so ll harten Kampf uud eine
ungl aublich 1-\ 'd ('I'al'heit ge kostet hal,en . ~I ein e per si inli chen Er-
fuhrung t'n rei chen zu r B('urth eilu ng de r ob wa lte nde n Yerhiiltn isse
nicht au-. Allein die hi ,her g-emach te n Beob achtun"'en bestä tigen un-
zwei folha ft, da di p he rr che nden Zu tän de, vo ran jem- an der teeh·
nisch en 1I0"h 'd mi" W ien. nnhaltbar ge wordt'n sind, un d dass ('s nicht
\ .or tra 'enden fiir di e eiue n Au 'fiihrungen
ntspinn t ich nachs te he nd ver zeit 'hlwt!'
. Der Vortragen d e nahm nun \ ' raulu 'sung, au f die spcciello Ei n-
l'lchtung und Anl age übe rzugehen. welche er an Han d von Ph oto-
g rnphien, Pliinen und L i sh th ilder u genauest beschrieb, und gab durc h
Yor führung von ebensol ehen aus de n I ngenieur -L abora tor ien von
Cha rlo ttenhurg u nd tu t tunr t die :\Iöglich keit zu Ve rgleic he n.
Am - chlusso wurde des erhebenden Gefühles gpdllcht, dass lLlI
dem Zustandekom meu d es schünen d urchaus celumrenen \rorkes zweiÜ . 0
es te rrCiche r so hervorragend en Antheil nehmen d ur ft en , wel che von
d er 1 niv er sit ät Zür ich wegen ihrer au erordentliche n Verdienst e ebe nso
wie ihr in der ehwoiz reb ürtice College zu Doctoren der ' Ph ilo.
so phio erna nnt wurden , wob ei nachstehende P er son ali en inter essieren
word en,
.1'1'01'. 1)1'. Aurel t o d o I a, a ns L ipto-St . :\likl,',s in ngaru,
ab so,l\'lCrt e das Zürich ,'r P olyteehniku m, vul outi erto in fr unz üsi sch en ,
eng hsehe n lind öst errei "h iseh on F ubrik en, war von t.'!H; In geui eur der
Prager Mas' ·hinen -A.-G . vurm , H u 8 t o n _. 0.. vou wo er al s Pro-
fe ssor nach Zürich gie ng und als L ehrgegen sta nd ca lor isr-he ~I aschin l'n
und co mp le te calor isc he Anlag en beh andel t.
Prof. 1)1', Frz, Pr a si I au R adkersburg in ' te ierma rk, Uruzer
' I'e(:h nik er, hat in den Masf'hiuenfabrik en A n rl I' i t z, L l' o s d 0 I' 1',
Ru s t o n &; ' 0, und (; 0 I z e r n in :'achseu al s :\I a~chin en-Ingenieur
rrearbeitet und wurd e von letz ter er k!14 a n das Zürkher Pol ytechnikum
herufen, l l:)!I:l zum \"01' tando dr-r meeha nisch- techn isc he n Abtlreilung
erna nnt. _ein L ehrgebi et umfi s t a lle hydraul i che n :\Iasehin en , vu ru-
pl et e Fubrikeanlaccn .
H err Prof. Dr, \V y s s l i n g, geb ürtig a us dem 'unto n Zürich
I.)in'etor des El ektricitlit werke a, d. ihl, 'Väd en weil , se it 1 95 Pro:
lessur für ungewandte Elektrot chnik.
Nachdem d er Vortrau nde noch fü r d ie er the ilten Informat iou eu
und Beschall'ung der Pläne an Vorgenann te den Dank ausgesproche n,
sch los~ er mit folg enden \Vorteu: "Die Darstellung ul~1 di e auf
~erscllledene Art ber eit s ver öffentli chten II ri chte und :\[on ob'Taphien
uber mechanisch e Laboratori en an Hochschul en des Auslandes mü ssen
nl~türlh'h di e I-'rage hervorrufen , waru m besitzen wir derartige In-
Ktl tu te an Öst.erreichi schen techni che n Hochscllllion nieht wo do ch
rias I.deiche Bediirfnis Hingst vurhanden is t? '
Die EI'k enntnis de ' Bedürfnis s erwe is t oin Beschluss des
Deutschen Polytechnisch en Ver eines iu I'rag \'om 2,l. ,'ovombe r l ö!i!l,
an (~on Heichsnllh eine P etition um di e Errichtung von Laboratorien
Z~I rU'hlen, wolch er Beschluss in sb esonder s dUrt·h ~lit glied er des Vor-
"In es, wol"he der Industri e angeh ör en unterstüt zt wUrtl e,
All er An sicht gip felt darin , da ' dem ~langel an Mas chinen -
Labo~at()rien eh s t ns ab zuhelfen se i. fall s ni cht die Entwicklun" d er
techllls"h en wissen schaftlich en 1"01' I'huu" gehe mmt und dei' Ind~stri e
Ulll~ d em mit der T echnik zu lImm enhän goenden Uew erbe große. ': lI'h-
thello und sc hwe ru tich iidigung in ökonom isc he r Beziehun rr g 'gen iibo r
dem "uslande ents te he n so lle u.
Ich kumm e dem \Vu u- ch e von vie len Fa ch coll "en na ch hit-r
a~1 Zusprech en , dass di eser Abend don _\ns toß dazu geben mii"~ dass
d lO 1"1"1 ' d L" I ... ,
,gll er r,rrlC Itung ,'on m c1uini ch- tec hnische n L ab ur at orien an
unser en 1l0chscllUien im In gen ieur- und Archit kten -Y, -rein e ni ch t
Inehr ver schwinde."
,'ach dom Dank de
gewidmete Aufm rksamk cit
Discussiun .
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die ~littellosigkeit i t , welche der Entwick lung d es technisch en 11 0 .h-
sehulunterrich tes hemmend im \\' oge s te h t. nd wenn auch zu ge st:llul "n
werden mu. " dass 30jiihrige n tcrlassungas ünden nicht mit eine m
:-,ehlage aus der \\' elt :;eseha tl't werden können, so ste h t doch ander er-
seits eben u fest . da ss mi t dem b esteh enden Sy st em e der Ver suguug'
und nterdrückung der drin gendsten Erfordernisse ge hrochen werden
muss. wenn un ser Land auf technisch em wi e industriell em G ihieto
d ie L'onc urrenz mit den ..[achhurstaaten er folg re ich hesteh en will und
nicht Vcrhlllt nisse g roßge zoge n werden so lle n, welch e in ihren Couse-
lmenzeu mi t den wirtsch aftlich en Interessen des Volk s im W ider-
sp ruc he s tehen. Es ist ferner mein e ohe rze ugung, da 'S die I nter -
ric ht verwaltung beseel t is t von dem Wunsch e der Sanierung der
bestehenden Vcrhältuisse, und wenn di e wahren In terpreten dor
Bedürfnisse und Anforderungen des praktischen Lebens, wenn Si e, mein e
Herren der praktisch en Berufsthätigk eiten , den Ver treter n der teeh -
nische n Bildungsanstalt en gesch lossen zur Seite stehen, so werd en wir
e rre iche n, wa s man im In teresse der for t sehrittlich en E ntwieklung des
I nterrichtes an den technischen Bildungsan stalten zu wünsc hen nicht
nur berechtig t, so nde rn verpflichtet ist.
Direetur Cum, Ludwlk i
Ich fre u mich vom a llge nu -in tedmisch en Standpunkte der
~litth eilungen des Herrn v ortrugundo n übe r das maschinenhauli"h
Lahoratoriu m in Zürich und a nde re g le iche deutsch e In stitution en ,
so wie der interessanten Miuheiluugen des H errn H ofrath v. T e I-
mai e r. Al s österre ichisc he r T echnikor mu ss ich au sspreeh en , da s di('se
Freu do wosentlich dadurch "'etrüht wird , da ss Oesterreich üb er 'olche
Lah ur atur ien noch nich t verfügt. Der Schmerz wird - '0 parad ox dil's
klin"en mag - durch don Stolz noch erh öh t, da ss T echniker Oe terr 'i 'h
in Zür ieh so H ervorragendes ge le is te t hah en, Der üsterre ichi ehe
T echnikor kann also im eigo ne n Lande es nicht erziele n, <las dio
no thwe ndig te n Bildungsmittel fiir di e technisch en Hochs('hu len durch - 1
gl'führt werden , kommt er ahe r hinaus und ma cht er dort soine Vor -
s,·h lii.ge, lSO werden di es ' uhne Rü ..ksi cht auf di e I'ecunilire Höho
su fort ,-, r fü 11 t, Beweis hi efür di e " ' or te un seres hochvl'r ehl'ten 11 crrn
H ufrath v. T t 111 aj e r, don fUl' Oosterrcich wied erzugewinnen
wir d l ' Gliick hatton, Bew eis hiefUr ferm'l' D r. P r a ~ i I und Ur.
" t od 0 I a, welch e a lle dn'i Oosterreich('r s ind und sich an ch ihr
hervurragendes praklisches ' \' issen in Oesterl'eich er l'U ng en hahen.
T c t 111 a j e I' ist der .' chöpfer des an sgozeichnet en ~ laterial)Jriifun"s.
Lahora torinms in Ziirieh, \' I' u si I und S t 0 <I u I a sc hufe n 'Ia s
IIIlls chinpnhaulich e Laborator iUlII, welches IIns Freund \\' i t z in so
a nsc haulicho r " -eise vul'fiihl·t.e.
D,'rartigo Lab oratorien si u<l L"l 'euBfra g pn ui..ht. nur für d ie
weit, 'ro Au hilduug des t.ochniSl·hen • ' a..hwuch ses in Uesterrl'ich, son-
de rn auc h Leh ensfril'ron fiir d ie wirlseh aftli"'le Entwicklung Oest" r-
reich ', Diese ha iert. wesentlich auf der a usgeze ichnote n Bild ung un "re r
T edmik er, welch o, so ll O" lSterrcieh den Kalllpf mit der '" cl k on curren z
au 'haltl' n. ~o g 'h ild ,t se in lIIüss"n wie die T echnik er ande n' r L ilnd ..r.
H eute ka nn mun mit voll stem :tulz hehaupten, lh di e ' der
Fall i 't , und die • -am en der oh en gen annten T echniker, suwie ander ' I
g'liinze ndc • 'anll'n in Deu ts chland wirkendel' iis le r ro iehisd lt' r T ochnik l'r
lie f rn den Bl'wei, hi ·fii r. Dauernd ah or is t der österreichi 'elle T l'chnik"r
auf der H öh e d l'r T echnik nur zu er haltll n, wenn man d 'n t""'mi "ht'n
Hu 'hselllllon die modernsten, nothwendigstl'n Bild ung'smitt..1 zur Ver -
fü:; UIW tollt. Darum is t es im teelllli s('hen und wirtsch aftlich('n
Inter ' se Oesterr"idls gobo ll' n, Imid üb er au sgezeiehnol e Lahoralorien I
zu verfügen.
Sa eh e des Üestl·rr..ichi selllJn In genieur- und .\ rch itek te n- Vere i ne~,
der sc ho n so man ch es l:ruße an gpn'gt, ist es, diese Fnl"', durch d, 'n
heutigen Yortrag' und di e I>eha tte aufgerullt, nunmchr untentwl'rrt zu
v rfulgen, nnd zwar mil aller EIIIJI'gie, di ll spo",ie ll in ()estl'rl'cit-h
nam entlich dann nöthig ist, I\'('nn irgendweh'he g röß ere 1:1,ldmittl'1 zur
Erfüllung von Wiin 'che n notlll""lIIlig s ind , lIIöge di o Healis i" rung di 'sel'
" ' üns..he all seiti or au ch a ls I ." tl ' l 'o 10, I so no 1\\e l\( Ig alll'rkannt we rdpn .
I>ireel or Th ('odol' 1'11')'u :
.. Ein großes \lindernis n il' di e nlllhwendigl' Au sgo taltung und
.\ 11 ru stunor un serer teclllli che n llochsehulen Iierrt wohl in den illn r-
I'"liti s"b en , . l' rhä l tn is~en . ' Vii' IlllI"'n dahm' i~1 Oesterreieh ieb ,'n
tl,,'hn i eh , lIoch sdlUlen , IIUhrcnd l'reull ,," der en nur dn'i hat. I li "e
Decen trulisar ion hat dieselben • 'l\l'htlll'ilt', II i" in ,·im·r Fabrik das
Arbeiten an mehreren Be triebs tollen tutt an einer siuzigeu ; lIIan
arheitet theuer und ..hle ·hter, So ind auch die Ko~ ten nn~eres
tec hnischen I' nterriehtos nn ve rhä ltuismäßig große .
Ich glaube, das da,,;.:1' h rto Comiu', welches zufoljre der heutigl'n
An regung gewiihlt werden dilrfte, anch die. "11 hei uns hcrr~chende.n
U bel. tändon ..in.\ ug'l'n111 " rk zuwenden sollte und r ück hal tsl os nllt
alle r E nerg ie au f d ie t:efahren hinw i eu lIlögt'. die in der Erri"htung' ,'on
tech nischen l Ioch .h uh-u lieiren w ilche keinem 11m ikhlidtl'n BI'-
e- ' l'
dü rfn is e eut prechen. sondern nur al Courpen lItionsohjed' für po 1-
tische F or derungen dienen.
Beh . au t, ll uu-I ngeuieur Fr'l tz v, EII1 IH'r rer : ,
~I eine 11 -rren ! n 'er Verein hat . i..h in d r Frag l' de r b x'
pe rimeute und des Versu ch sw esen s wied erhol t in die Bresch ? .~e ­
s te llt, nher viel leicht gl' ra de dadurch in ge wisse» Kreisen das C.etuhl
I ' 1 I . '1'1' hahcnerweck t, a ls 0 I dann alles sc ho n g-etha n wäre. (' I me me, II .
ni cht oft und nich t nachdr ück lich uemur au f dio Lücken hiugc-
o "
wies en , di e d urc h den ~l lIn g-el so lc he r s taa tlicher Ins titute in IInser elll
wissen ehuftlichon und wir ts ch aftl ich en Lohen ent tehen lIlüssen.
11 eute is t di.-s endlich l;l'schehen, und zwar in ..iner I{eihe o aus~o­
zeich net inhu ltsvolle r H",l en , dass ich es hl'r zlieh I...dau ' rp, dass kpln"
Stenogra phen anw 'end WHr 'n Ulll den tiefen Eindruck dprsl' llJl'n fest -
zuha lten und wei toTZu Vl'rhn ,il on . Ich orluuhe mir daher in l o~ist'h er
For tsetzu ng' des .\n tra:.; des H errn 1{eg ierun" ra th K i c k d~n
gleiche n A nt ra jr mit Bezug' auf die " eröffen tlich ung- ,h' r )) eh atte 1Il
un erer "ZeiL~chrift' zu te ilen illl ll'1Il i.·h " laub" d: s dil' Herren
,,.., °f ,-
I{edn er geneig't sei n werden den Te,'t ihrcr H ed n fiir die "Zeit ehrl l
ZU recon strui..ren.
Beh. au t. ~[ a..~ , · h in en -I n g'eni eu r F r il'd r. Il r e x l cl ':
iehl eh "'Ianbl' ilJl Sin lll' vie le r Collo' n zu :predlCn, wenn
.. d iedcn \\ru nsch aus.pre ..he. H err lIofrati l v. '1' .. t 111 aj I' r lJIoge
Li chen wiird i"k..it hahl'n an ..inl'1Il Faelw ru ppen - .\ h nd dcr
. " . ,', .. ... ·1. Züri ch er~I i "c1llnon- lngell1pure "lIlen ' ortra " uh"r c1a~ I'on I Jm .ml ,
1'0ly tech nik uIJI ins 1.,,1,,·n g,'rufcn", In ti tut fiir ~I aterialprii fung" zU
halton . ( Die e lJl " ' nnsche \' r l'rich t Hl'rr H ofratl t ,'. T l' tm aj e r ge rne
zu willfahr 'n. )
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner,
Hl'rlcht iiher di e \' l'I', all1l11l11n g 1'l ' lIl 6. Miir z HIO:!.
h I, I 1"tt' v Frn s tDer Vor si tz endo lade t 11 e rrn Ober-Be rg ra t \.ar ' I er . , .
, U h 1. B " ha u 0 I Inelll den an"ok iindigto n Vortrug " 0 e r (I 0 0 r 0
c . • .oedcr1r c •
L au r,i 0 n" zu halt 'n, der im folgende n an zugswClSe " I ...
ge he n ist.
IlJI ,Jahre I '{j;, na h m ein ~ewis 'e r S e r l' i r i, welcher i,"
J I· I ' I I eh on di e ~roßen" oroine ud t un 'CJ'l' 1Il Lan d man ne u 111 v. ' 0 r 'l
' 11 k I I I ' L'I . . ' I ' f d I I ~ardin ien ml:O;c I a' en la d 'n tel .. UIllIl1I .' ß"b'1or au 'r n .
. . . ,' I I t· f lattc di "lOlc he
. utzen emer nl'IH'rhch en e r (' 1111 0 zlln g un " r\ lor en I , ':'..
f I , . I . ' \ n '!Tltl \\ 0Ek,'olad "n - und ~l'!ll aeken-A u llr tel tu n r 1111 ,llu rlOn In . " .'
' . . I' I ., .. , I' }) ",ha u betrieb enbe rmts ll1 \'Ul'ch r l t IC Jl'r " P l I " lJl au glC Jlgc r ) r , .
• f'" I' . h f .. ' h I 'lIl itali ten nll tworden war , Io.r hatte ur '10 ~al' e rllnZ!) lee v' I "
II elche n t' r d i,' <: ' 'Ibcha lt " l{" u _' ,- (' i e." hildeto, "I'wunn n. ))10
, . I h . d ' . ·11', 'h en (: os 11 -
•'llCh fol"prlll th t' I'r nt ..rn lJIun l! Is t H' au g'rll' I
sch afte n ge hi ld tl' "Ta ~ I "tallur"l')' a Laur ion" . Der Vllrtra~e~llle
b chl'eilll nun di l' L "", lIod enbeschaff enh it und G eolog ie " l' Laur~on -
gehi et o:!. Es s" i hi er nur e rwiihnt. da lilie Erz in di e om G ollle'"
. I . ' f ' 1I . ler He" elin Illt'hr ude r welli ger r";.:t' mlißl/; n L " r n au tr Itt, a lI\' "
se hr "omI Hll'le IIh' iel'z ,'nthiilt wohl nur !I- IOO 'o lIIoi, da regen ist e~
se hr r..ich lin Silber, da es :! kg pr u T onne IIIl' i orgih l. » er Galm ei
hat Yllrs ,·h il'd l'lIe IBille ; j l'I\l'r, dor us den lil'genden 1 .1I~ ' rs t iltl on,
n, zw, bi s zu aooo IOOU I monatli ch ~cwon ntJn wird, .' n lh It na ch der
IWstu n~ r; r,% Zn. P rof. »1' . ,Iosef Julins 11 in d • r hat in pillor 1'01'
eilli ger Zeit er. •·hic n ncn ,'ch rift ..1Jie lIUisc ho n 11 rg-baue iln Al te r-
thulJle" a ll das , wa s in hosolHl('re in neu e ,pr ZI'it , nll"hdOln der lIer~­
haubetrieh da lSelh t nach fast zwe iL'l11- ndj l1hrigelJl Stillstande lI'i erl ~'r
au f" 'n omm en wurde durch di e archlio lo"i 'ho For ,·11IIII'r nnd dl1'
ErkHlrung un d " cr\\~ ' r t ung a ufrrefunde n r ~ ritth l', \\' erkz uge, ~t ein­
in ch rifte n, \\' " ih 'tilfe lche n aus helJlalt 'm Thon n. . w, loekßnnl
d ' . I . I' I . ' l\I'hl II"rg'(\\vo r CHI zu f' lllf'lll Cln It.' tl u' 1011 (: a Il ZPI1 zu \ 'Prt' lntg'p l1 ,"er. .
Ber"hau iln Laurion mu zw ·if 'IIv ..hun in , ..h r friilll'r Z" it III'1Oon ll"n
• 1', 18 , ZEIT:-,('II H1FT DE' OE.'TEHH, 1."(l E. "lE l H· 1 . ' D AHCIIlTEKTE."·n:HEL"E, W02, .)- -.,:11
»'r :-'ehriftfiihrer:
F. Ki~slillger,
Imb eIl, da schon X I' n o I' h 0 nagt: '" ' iemand versucht ',di Zeit
zu bos tim mell, wann d 'I' . \lIfallg gemacht wurde", 1m 5, Jahrhundert
vor CI ' 'u 1 'msu e Hirt scheint der Bcrsrbau in srroßer Blüte gestandon
zu sein, da nach II o I' 0 d 0 1 von inoui Erträgnis o jeder der 30,000
vu llher chtigten Hünr er von then jährtich ein Talent 1IIl" fähr
I" l- O' j , "v - I , u nseres (leides, bekam, was in Ausbeute von :lOO,OOO Drachmen
uder K wO 000
-;) , vo raus tz n Bi t. Auch RU den folg' nden drei Jahr-
hU~lderten liegen zahl rci ..hr- g hichtli 'he ..: otizen über die Enriebiu
keit d ' S' II ' , " 0Cl' , I rergrubon 11Il Luur ion \'01', unter Rnder m üb I' den I' iehen
Bcr " segen zwisel "'1- 1 ".)" CI d " ,e- cnen ". I lIIH iJ";) v. Ir" er d 'n • eid und Arewohn
~e~en d ie rei ch en G r uhenhesitzer erweckt, I m 3, .l nh rh u nd er t nahm
aher , der Erzrei chthum alhullh lieh ab, der Botriel) ließ nach, zumu l das
sl'a lllsche Silher d essen '" ert herabzedrückt hatte, und im J ahre 1O:?
v. ChI', sc hein t in Scl nveu nn fstnnri, bei welchem die " ' ä cht er be wä ltigt
wurd an worauf siel I' 1I I ' I " -' -' "1 ', r r are I nr e ergar n-iter p unnernn u ier Attika zerstreuten,
dein Bcrgwerksl et ' I 'v d ..1 "
, ' I 1'I0.c ei u r.n o goma<:Jlt zu huben: wonurs te ns findet
SI ,I kei L' ' 0C I ein e ....rwähnnng mehr da von .
In der interessan t en Schrift D r . B i n der s wird auch unt er
H inwei s a u f die ,I I I 2 01\1\ I "..'
I
. I noc I vo r i uur enen ('V\J irunnenarttgcn Schächte nn
.llnrlUn d ie \' . 1 " . ' . 1 h I' "" r . unu oiso (er 0 ema igen H rzbauarbeit beschrieben
\V a d ,I' " ," 'I' un I omo n dieser bia zu [,0 m tief n, g wohnlich suigeren, mit-
nnto r uh r I' a uc h tonn Blg ig nn ehlh-ht e dns' erreichbare Erz ab"ebant so
II'nrd o 01' vor la" I ' I'" ,
, ' sscn IIIH Olll lIe Ul'r allge 'chlagen; elten wurde der
1·.rzg 'lIw ' l i I' , ', ' k
, • C' • I Il el_ore :--t rN' 'en \'I'rfol"t, doch linden ich auch Ver·
1011111un ''sstrock '' n ' 11" " I, .1 S -L 'i h • I,., ,z I~C 1 11 ue n ,.",: ten vor, welche zum Zwecke
d l'r Bew eU crun" "e1'1"1 I t ' 1 ' ' I' , '
, "''' 11' 1101'1 en zu ein c lelllen, ( 'l'arbcllet wurdo
111It ~ch l ä"el \1' I 11
" 11 , , PIS -e n, amn1l'r und lIehein, wie die aufg'ofundolll'n
Gezähe und bildliehen Darstellungen auf Woihetäfolchen erweisen,
Auch von der Erznufbcreituun handeln einzelne Stellen griechischer
Schriften, und es finden sich hievon vielfache Ueberhleihsel \'01', ebenso
von den alten Hüttenwerken, welche zumeist in der.[ähe der ~Ieeres­
küsto, mitunter abor auch, wohl des besseren Luftzuges halber, auf
lI öhcn angelegt waren, :-'ehr interessant i t auch, was der Verfasser
üher die Arbeiterschuft, über die Ilergwerksbesitzer und über die
Recht s vor hült nisse zu beriehten weiß, Das Gesammtg-ell'icht der von
den Alten noch vorhandenen Schlacken wurde im Jahre I '!I:\
auf 2,500,000 / ge chiltzt. Diese :-'chlackenhalden enthalten noch I ' - 21°/..
Blei und i)tlO9 , ilher pro Tonne Illoi. Von den Ekvoladen (Berg sturz-
ha lden) waren in dem genannten .lahre noch 10i> Mil\. Tonnen vor-
handen, ie enthalten 4 - ~% Blei, aber 1000-wno 9 ilher pro'Tonne
[Ilei. Gegenwiirtig bestehen im Lalir iong o1Jie te außer der schon ge-
nan n te n g roßeIl Gosellschaft, welcher allein das l10ch t zusteht, die
E kvoladen und Schluckenhalden zu verarbeiten und die im .Iuhre 1S7:,
zur Aufurbeitung dieser H a ld en eine großartige " ' iische errichtet hat,
noch drei größere Berg halln ntern eh mu ngen, die uher alle auf den
Berg ba u angewiesen sind, Die jährliche Gesamllltprodnction die er
Ge scl lschuften beträgt rs.ooo / Illei mit 17tH'-2f,OO!J Silber pro Tonne
III i, ·18,O()o/ nalmei und I:JÜ,OtH) / ~Iangllnerz.
Der Vorsitzende d rückt Herrn Obor-Borgrath 1:, \'. Ern s t
für seinen interessanten Vortrag, der I'on der Versamllllnng mit
lebha ftem Bl'ifa lle anfgenommen wird , den wärmston Dank lIUS und
sehließt die ~itznng,
Der Uhmann·Stelh'ertreter:
.1. Peil/w er v, Lic"'e/~lels,
Vermischtes.
Peraonal-Nao hrtohten.
I leI' K a iser h 'lt (le I ) ' t ,. k II ", 111 Irec 01' es ::-t elll '11 11 IIborgban.'s des
.} ..hallll G m fe ll \' , 'Vi h:zek in P ol n is l'h-U: t ra n , H er r ll J O'e f \1 '1 11 e r·
III f ' \ " •
e r, In Je nerk enll llllg- so illl'r Yc rdiellste auf dem L:ebiete des Bl' r" -
weSl'1I l ' I "1-' .. S UII( IIIS Hlsolllle ru d es A rhe it e r~c1l\1 tze ' das H itt erkren z des
1.1I1Z .Jos Ilh -Ord ell s I , ' I I , ' I 't I JH of! ., ,( • In 1111 (C I .Cl IIng' I es la nes der kaisor lie hell
I'" III~g a m ]\.ul sor g:lrt on b l't rall t l' 1I ArchitektplI Professor Her rn
I r~ edl'1ch 0 h m n 11 11 d eli T it el eine (I ber-B au ra thes, dom pClls ioni erton
nspecl ol' der ';ster re iehischen ::italltsbahllell , Il l'r rn 11ich 'ml 'I,' (,11111(' k
dI'll T 't I' " ' . , ,
I
I e e llles k:1I serlH'hell l1athos ull d d m (Ibe r·lll"c llienr (\"" St I' '.I'lud ' , ... "0' lll_:<
I
, 10ll st" s 111 J)ahuati,'n, Il errn Kal'I Cil'i n' das g'.. ldeuo Verlie '1-
, I'e IlZ Init der Kroll C vl'rlieh n, - , u :<
Prel.au..ohr elben.
Ill'r Vereill d eu t. l'h.' r Vor h len d I in- und 'I' r r 'I(" lt tell L' 1 ' k
' I ' • ' 1' 11 '1"1 ' '1II1.,u
In lorlln sc llr"i h t eilien 1l1lg-OIJ1l·illen \Ve u ll we rb zur I,' r lal l ' ,\ I I . .• g UI!" ('1111'1'
, J 1 a 11 (I l n 11 gau:<, ill wl'l l'Ill' r dic Ibtlll'tisch n 1111(1 1 kl"'t ' IVor .. . »ra· I ~C tün
Z ll~ d es Verkleid "lI s de r F at,'ad c n mit Bau llla te r illlil' l ' ,hr a t ' • . . .... ~ 1 ( 'U~ Ire-
nn eil ' (h"II , 111 er 'Il I' 1.1111 IIl1t ' e rhlelHl>teinon nnd 1-'0 't'
'Ih I rm Illell,
• er a nc I mi t T crracott ell , g-lllSil' rtl'lI :-'te inen und Pl at te 1B' ' , n /ln( ercn
,lUllIl\tc r lllho n ,. '''C lliibc r mu s ter·ril t i" zu r Dar tellull I ' ,I I' 0.... , " , zu ' rlllgon 'Ind,
I Ahhandlullg ~o llo1lle ll ( mfallg VOll nllnde 'ten' ein m und I .. Id " I " , 10C I ·tens
l e i )rnf'kl, ogen ~H hiS :! I ::-e lt ell ) im F orllla t d.'r I' " . I
'I ' CIami 'C len
.....na~Ill'lto e rha lten, F iir d ie hc le A rbcit wird ei n Prois Yon 'I :300
fur dl l' zwo it bo6t, ei n 601l'hl' r \'o n ,I. 200 gezahlt Die Ilr I" k" t •AI ' ' TC •ro n cn
,I' leltl' n wenion Eigonthnm des Vereincs, Das P rog ra llllJl ist durch
dl o I{odacti on d ('r I' e ra mischl' n Mon at sh efte in Berlin .', ,I I ' , ~ I
s II' ß 7 ' I ' , ' es. e •
, a c ,zn hl'ziph cn , I'rel s:tr ' Olten slIld bis 2, .-\ngu t I J 1 I
7 Uhr, ei nz urt'iehc n, ' " a l OIH S
Dprselhe Veroin sc h l'o illl 1I' ( , it "r~ nn ter d cn dcutsch ' li I' () II , n ou tS{' I ,
a nd Id'cnd"n Architokt n pi'lf'n nllg-olflOine n 'Vettbell' cl'h ' I' Izur '.. I' a n·
g,UlIg :'011 I,' a t,' II rI e n e n t 11' H.r f ,0 If ~n eine m '" u h n- und (: osl'hllft s.
h,lUS 'HIH'I' .\l iuo ls tad t lIns, D('I'jOlllg O I'.n lll'urf, wel ch er nl\ch d"m Urth ' I
eier I'roisri ('hter der hest e ist , cr hillt ci noll Prei s \'on 'I '100 I' I ' 1
01
'" • • - ,( Jl' )CH on
nlll'h stbcsll'n or hlllt .' n eim' n Prei s I'on jo " 150, E: bl oibt d plII Er.
IUl'SScn dcr I'n'isri"hter iil,('r lassen, aneh einc lIlIderc Vorth eihuJ'T der
PI' pi:<" l'ol 'zun, .llIn en do{'h so ll kein Prois " ri ng' r lils 'I 11l() " ,~ ., _ .' 80111.
l'~ntwiirfe sind hi s 2. AUg'ust I. J " I\l,.. nds Ihr, ll('im uhi~oll V"I 'ein ll
O i llz u " ri ll~p n, Di,' 1l.,.lingu ng cII ('I,li l " n im " crein s-, ('('n 'tari" t.. zu r
Ei nsieh t un I',
Magistrats-Verordnung.
!Jer ' Iag-i 'Ira t " ' ieu hat Zllfol"e (:remiallocschlusscs n)ln
I., Apri l I!J02, ~ 1. . \ 10th, X 1\", 1:11!1, die Verwendung \'on haI' t e 'm
:-'an d sie i n ans dem :-'teinbrucho des Herrn Eduard 11 aus e I' in
T nllne rb ach zur Il er ' te lluu;r froitran'ender Stiegen im ( :e meindeg ob iete
I'on " ' ie n bc<lingungswei~c zugelassen, I nter andl'rem sind frei-
tragende 'llndsteinslufcn nur bci .\usfiihrung' geradearmiger 'tiegen
und hei einer zut1i1ligen L as t von 400 kf/ lII 'l bis zu ei ner größten
Liin~e I'on I '-lU 1/1 znlässi;r; ferner hat die Einmaueru ng der :-'tufen·
k ';l'fo mi ndesten. :!:, CIII zn hetragen, I las zur Ver we ud u ug kommcnde
Stnfl' nfJroti l hat lIIindestl'ns I:", CIII Auftritt, HO CIII Brcite, ~H, CIII
Fa lz un d [, CIII vordere und riiekwlirtige :-'chriige zn erhalten uncl ist
im Bancu nsensl' la n auszuweisen, Der Xach wei" HllI'r die Bi..gnng:;-
festigkeit dcs Salll!:;teirll's ist jedesmal \'01' Eilllllauerung der ~tllfen
zn cl'hringl' uo
Der IX. Internationale SohUfahrtsoongress tilHlet in dcn
Ta;ren VOIII :!~l, .Juni bis ."., .Inli I. .1. in der Touhallc zu Diisseldor f statt,
P a ' P rog ra m lll verzcichnet einl' reiche Anzahl \'on .\ usarl,eitun"en
hen'or r ag" lHler Ing e nil'nl'l' , • "ationaliikonomen und (: elehrten des In·
und An landcs iib"r FrageIl thcil ' wirtsehaftlicher, theils technischer
"'l1tur, die au 'h das (n lt'I'l' s 'e weilt'l"l'r K r cise I'cansprucllell dürften,
In der I. .\ bthl'ilnng ~Binncn chifl'ahrtl , tchen folgondo Fragen zur
lIera th n ng : 1. ebl'rwindun" h"Toßcr Höhen, 2, :-'chill'ahrtsabgahen,
:1, '" ertminderung yon K oh le und K oks hei dl'r ' ch ilI' befördernug,
lu der 11. Ahtheiluug (f' ee chifl'ahrt) wird \'erhandelt iiber: 1. Aulage·
n n<l Unterhaltnn;rskoslt'n eisorner und h,;Izl'rnor Schleusonthore, 2, Ver·
kehr Illit 'eeloichlerll , H, I )ockanlageu. Anßer den zn \'o r::.teheuden
" I~ragen" a ugomeldeten 4 1 ll er ich tou siud zn nachstehend bezeichueten
,, ~ [itthc i l nngen" Il l' il , ' rc ,11 Ahhllndlnno"'en im l'ro" r llm m 'ul"ekiiudi.,t~ • l:' c t'I ~ •
I. I I n n l' u sc h i f f a h I' t: I. Aula"e von Stauweihern, 2, mel'hani-
sl'he r ~ch ill'szng Ruf Cllnä ll' u, :1. F lussfahrzcuge \'on ~eringcrem T ie f·
g:~ ng- al s 7;1 CIII, 4 , A ns uut Zllug- der \\'asserk r iifte nll " '<'h ron, 5, ~chi fl's­
I~ " lll l'rstand au f ClInii!" u, H, 'ouer badische H hein hiife ll 7, Der Cre·
1"lder Ihfell K I' I 1 I ' I \ I" '
, " , 110 Iy( l'Og'I'al' IISC11'n • I' 10lten In l'r en ß 'n nud. 'ord·
d outs{'hh lld 'J 11 ' I 'fl' I d"
.. ." " IIII1"n:<{' n a lI't un COII,lunclur, 10, (;esanlllltiiherbli"k
ub('r {ho [" ' I
, .. '.1111'1(' It u ng \'on '\'I serstraßeu fiir die Bi nu enschifl'lIhr t ,
11 , (he ostpr rei ,I ' , I C' I' 19 I' "
I
.. I' 11 ClOn aua proJodc, -, (lt) 'as ' er ver 'or"'uu" h('i
( 1'11 l'stOl'rei('hi~ ,I, ( ' '' I • 0 0
. 'J ' 11'" ., II 11 a rm "11, IB, AIIII'CllIlulI;! \'on EI"ktrieitiit auf cleu
~c )l ,l ll't ':;tmU .'n 1111<1 ;11 I. . 'I 11" ' ,I • 11 I U:<:;I:;C ICII alclI, I l. .\ u:;liihl'lmg und
ZEIT~CH H1FT DES OE:;TERn. L "GE. 'IEUR· U.'D ARCIIITEKTE~-VEHEI. "E~ -.!!l02 .
-- -= ---
•"r. 18.
Erfol~ der Cor rection der Hunt e unt erh alb Oldenburg. II. e e s c b i ff-
I' a h r t: 1. ~Jliilun~ von Seehltfen , 2. Schutz der Leu chtth ürtn e, 3. Löffel-
und G reifb an ger . .1. das l'ehe lsig na lwesen, rl. Schiff iwido rs ta ud im
freien wase;' H. die lI aggernngsarh eiten am H afen zu ~t. P etcrsbu rg.
7. de r Dnj epr- occannl, . de r K aiser \\' ilh elm -(. ' or d-Osts ee)-Can al
1 ' !1;. - 1!l0 1, Betrieh ser gehn iss und Erfah run gen , !l. die " äfen an der
\Y es tk iiste P or tu gal s.
Au sflüge si nd am 1. Jnli nach I{uhr ort , Duisbu nr . Elb rfeld und
Barmen. am 3. .lul i nuch dem Siehengehirge und K öln und am 5. J u li
nach dem Il ortmu nd -E m. canal be i H orn e, Henrich cnhurg IHeb ewerk)
und D or truund, nach den K r u P p'sehen \\' orken zu Essen sowie
nar-h Hem sch eid , de r ll emschoidcr 'I'h alsperre und der Kaiser \\'i1helm ·
Br iiek e bei :\l iin~st ..n ~eJl lant. J. 'ach ehluss des Comrressos findet ei n
Ausfh u; nach dem Kaiser \\' ilh elm-Can al und den Han scstädt n
lIrl.'men, lI amhurg und L übeck sta tt. An alle n Ausflu gsortcu finde n
die Cong ressthe ilnelune r ~us tl i ehe Aufnahm e.
\Yilhrend de r T agun g des Congresses soll in de n an di ..
. itzungos1ile sich unse hliessl.'Jl{ll.'n Wlumen der T onh all e ei ne \\' a:;ser-
han- nnd ~('h i ffahrl s-Ausstellnng stattlInde n, und zwar weroen GI'~..n-
s lllnoe wie Modell e, PlilJlP, Dl'lwkwerk e von all gem ein em Inl er esse.
dil' besonder s hem erken swert und neu sind, au sgest ellt .
~eitens dl.'r Hegi erun <rl.'n, Communalvl.'rhä nde, Il alHll'lsk allllll l'rn ,
ku ufm;l nnisc he n Corpo ratio ne n, ch iffllhrts ve re ine n u. s. w. fast alll.'r
n taa tcn Europa s und vieler Asien s und Am erikas wird dem Con;''Tesse
~roßes Inter esse entgegenge hrac h t. Di esos zeigt sk h u. a. in df'r Ent-
• ndung amtliche r staatliclwr Delegierter , welch e all ein dip Zahl von
150 erre iche n dürften . I ler General-. ecrl.'t1lr oes Con~rpssps. (: phpinll'r
Bunr ath . y m p h er, Berlin \\'. GG, " 'ilhelm struße 0 , ist znr Er -
th eilung j ed er ~ewiinsehten Au skunft so wie zur U eh er sendnn;.! d ei'
Einl adung schrift ge rn ber eit.
Offene Stellen.
7!l. •'o ite ns der Goll eschaner Portland -Cem entfabrik in Goll eschan
(Oe ' terr.-. ehles ien) wird ein akade misch ~ehildeter ~laschinen-IIl"enieur
mit Hing-ere r Praxis im Bau und Betrieb von Dampfmaschine~- (wo-
miiglil-h H eiß-Dampfmaschinen). Kessel- und elek tr ische n Anl aoren
zum ufo rtige n Eintri tt gesuc ht. Erwiinscht sind Erfahrunoren '" in
masc hine lle n Einrichtungen von Cementfabri~en. C': esu che mit Ceh en s-
lauf. Gehaltsan spriichen , An gab e des Alter s uno Eintritts woll en an
die ohi;re C'eme nt fah rik ge richte t werden .
• O. An der k. k . höhm. Rtaat sg-ewerh eschnl e in Smi ehow w 'rden
mit Beginn de .' chuljahres 1!l02tl903, n. zw. vom IfJ. 'eptcmhe r
angefall~ n , L e h r s t ell e n fiir na chst eh eno e Georen stiinoe be.
se tzt: eine Lehrstell e fiir Zeichnen und Modelli er en "e ine fiir Iins
1I0ehh ahnfaeh, eine fiir das :\Iaschinenhaufach und El ektrot echnik , sowie
drei ~tellen nir das ~Iasehinenfach , ~lit l.' ine r i den die 'e r , te ile n ist
!'in C':eh alt der IX . Ran~c1usse per K 2 00, eine Activitätszulage von
K flOO. un d der An spruch auf fiinf Quinquennalzulagen , hievon die
zwei l' rs tc n ZII K 400 , oi e iihrig' en drei zn K (;00 j1lhrlich, verhundC'n.
(; e~nch e mit dem curr iculum vitae, den l'ach weisen iiber di" form olle
Beflihigung fiir die L ehrth1ltigk eit so wi.. au ch mit dem \\' ohl v r-
haltun gs-Zeu gnisse si nd bis I rl. :\Iai I. .1. hei der Directi on der k. k .
l,iihm . taa t O'ewerhesch ule in rniehow einznre iche n.
1. Bei de r k. k. Rtaat sgewerboschule in Bielitz gelang t einl'
~ u p I' I e n t e n s t ell e fiir ~ lalhematik und Physik, e"entue ll l\Iat lll'-
ma tik und dar teIlende Geometrie mit einer .Iahrcsr emunl.'ration ,'on
K 1(i, 0 zur Beset zun g . Docum entierte Gesu ch e sind his Ifl.•Iun i 1..1.
an die lJirect ion di eser Lehran ta lt zn ri cht en .
:? Bei der Bergw erk s-Directi un d..r I. k. k . priv. Dunau-Dampf.
sc hitl'ahrt· Gesellschaft in Fiinfkirch en ist die ~t elle eines ~I a s c h i n e n·
In or e n i e n r s, der im elekt ro technisc he n Pache vollkommen hl.'walHh'rt
ist " und e,'entlw ll au ch im Baufach e scho n ge arhpite t hat , zn heset zl'n .
:\Iit die er te Ile ist ei n Anfangsg-eh alt von K ,HiOO und di.. syst mi-
ie rtl'n .'el.pnhezilg'(· vl'rhunden. Die Rtell (' kann j eo l'r zeit an~otr .ton
we rden. Gesu che si nd bis I fl. Juni I. .J. an di p ohige Ber i-'\nwkR-
Dir ecti on ZII richten. Gl eichzeiti~ ist einll ~I a s e hin e n -
.\ s is t {' n t on s t ell 0 mit K 1·100 Anfang'sg('h alt , im iihri~en un ter
dl'n g leiche n Bedinorungpn ans~esch riehen, •'ähe res im An z ig nhl a tt.
3. Ei n I n g c ni e n r. mit P etroleum- und Gasmotore n (so wohl
Zw ei- wie Viertakl -~I ot oren ) " ölli g vert raut, Iind et in einer g röße re n
:\laSI'h inenfabrik zn • tockh o1Jn al s Con slruet eur nnd {'rs tpr Ingeni enr
d!'r :\[otorl.'nahtheilun~ sog le i('h vurtheilhafl e .' te ll nn~. Bew rLun gen
mi t Zeugn i abse hrifte n und An gab e so ns tige r Empfehlung n woll en
;In die Bolinder . ~I asehinenfahrik in btuekholm (bc hwNle n) g't·ri..ht et
wl.'rd,'n.
Verg ebung v on Arbeiten und Lieferungen.
\. Anlässl ich der H ers tell ung ei nes ge r ll u s c h v e r m i n t~ V;:
d en P f l a s te r s vor der städt. Schule G ump~ndor.ferstrnße 4hl, cten
. E d 1 Pfl : t or arbeiten Im vora nsc .1.,Bezirke orelangen die ru- um as orung . H I t"ck el-Kostenb~tr'l<re vou K 2 9n' 14 un d K 400 Pauschale. sO"O'leff t
O zs 0 zur
' ':' , r 1- 9 1- '0') im er we~e
nflasterung 1111 I..ostenbetrage von .. I . , :J - • 10 m beimYerorebun~. Angebote sind his 5, :\Iai I. J ., vorurittags Ir,
r: 0 • • • I " di rIO/Matriet ratc \V lOn emz urerc ien . n 111m, 0' I ' 1''' dio U 111-
o o Ver srohun e vo n Erd- und Ptlas torungsar leIten. ur I d
P l' I a s-i. e r u~ or (ler J äg-ers traße zwischen dem ~lathIII?ontP lIbtzetr~::ee- • X ' I' . ke I • ra chh rten ..0 en ' ,.,de r Staudinaersrass I1n • •. sezrr e Im ve an , I dl find et
".. '" - '" J" '00 I), 'h le Die Offertver lau un gvon l~ n;\ 7·n j und "- ,) ,IUS a. . . \V· statt.
am G. ~Iai I. .1 ., vor ruitt ag 10 Ihr, heim ~Iagl strate Jen
Vadium 5% , " k 11 . 'hhchthau se
n. Anl üsslich der Ad ap tierunl! ~'"n Eis e ertl Im c • oreilin eren
an der Als im • ' Y If L Bezirke zu R I n d l.'; S t ~ U ~I ~)e r~a;;'m eister­
nac hstehende Ar beiten im Otl'ertwege zOu.r. ~ !lergb) 1~1~l l'os 'erarbeite n im
. . I ' I . J: '"l'I (b' l ' .~c I •
arbe iten Im os ten I .tra~e \ un ~ - _. ' ~' - itun s_Ins tallat ions-
Kostenbetraue von I.. J2.0G4·5!l und c) " asserl~ d I~ Ci '11'1 I J.
e- I' '>100 Offerte Sill HS'. " 1 • ,
ar be iten im Kostenbetrage VOll ~ -' . ' . Vadium ' )0/0'
vormittatrs 10 { h r, h im ~Iagi strat e " ' ion elllzubr~~en . I fiir ' di e
4 '" Die auf r !l[)oO ve ra nsch lag te n Bauar e,lle n d( er \ t s-
. I kIll I' ufuhre n en 1 mEisenhahn-Expo itur Ol.'r Cen t ral - ~ ar 't !a e nu z I .\ nbote si nd his
I 0 (' a l i t :l te n wer den im Offertwe~e sIChe rgeste! t.. t' (Budn-
fi :\Iai I. .1., "flrmittags 10 Uhr, in der VIn. l\laglst~a ts- ~~t;~;~ C':ezlll'~ 't. 1\'. Ce ntra ls tndthlills) zu Hänoen (Ies l\lagD·tra'~~lf die Oft·ert .
Alm :, d v lide r dessen • tollver treters ahzu~ehen. I.e • sammt~'crha:l(lh;ng nnd die B:lIlarheit en heziigli ehen Bed lll<rh~~ftf!1 h
I'llincn , ind hei der Banl ei tung (IV. Ce ntral. taot~lllu ) er:. I: iozsv,',1'
fJ . Das Aufsichts·Cumitc des Lundes.B!IIl(lon ! n stItl1tecr~ ~ ~t u dos
sc hre iht zum Bau e eines neu en B I i n 0 e n In s t I,t u t s 1- ) d'l 'or au S.
. . I I .tt 1'> I e' e Offertver lan nll"filr dl'n (" ~I al . • ., nl1 ab"S - Ir:: 111 chi t Ge 'a mmt-
Ofl'erte kö nne n anf die mit K 74.24 j ' 0 vorans aer e,\ ttllll"en
arhe ite n ode r aueh auf einzelno Arheits !!1'uppen oder Ar~?1 sga eiste r-
<reste Ilt 'we rdl.'n. Dil' Bauhehelfe erliegen beim dortigen urg erm
~mte znr Einsichtnahm e lIu f. Vndium fJo/n. B t (' an '11-
G. eite ns des tadtrn agistrates E~seg g-ela ngl'l l e ~!I ~r 33 :81
h au a r b e i t e n im vera nsc hlagte n I~ostenbetrage von fi -d' t um
im Offertweore zur Ver <reb ll1I O'. Dio Offertverhandlung n e Ih..t
-: 'la'l I J '"vo rmitt.'1ers 1 0 m~r heim tao tmagist rat e sta tt, wosede'll
•. . . .. " , f' hen werdie Pl än e. K o tenlinschHlge und der Vertrags ntwur C1 ngese
ki inn en . Vadium fl% • • h e i ton
7. \V e orl'n Vcr orelllln or der E I' d-u n d B au 111 e is ~ e r a r I" In"
'" ,'" 1° K ')') ' 2')'60 fiir di e Clina ISlOrI .,im veranschl agt en J~ostl'n let rage " on __.<l - • ' VII Bezirkl.'
d r C': ilpferli ng8traße. Braun· un d ( 'url andh~ 0 1111.. \V 'e I eine
find et am 10, :\Iai I. J ., ,·orrn it t.'1l!s 10 hr, helln ~I.aglst;~te I I
iifl'el1 t liche sc hr iftliche Otl'cr tverha ndlung statt. Vaol1lm :J /0. r 11 0 1'-
R. l3ei der • tadt <rerneino e ~1 :lhr.. .' ch iiI11)(1rg ~elangtG( I ~ IInt-
", . I . . . 'chl'w te n . eS,lII
stc llnnl-; nachh enllnnter B l.' t. 0 n e a n:1 e Im \ er,IIIS ' " ) C'lIIl1l
• ) I , - ~5 ' Oll' · Ver erehnn": a 'kostcnh etn l"o von h :" . .3;)'~ IIU ert" ege zur I, Ot VOll
" I ' . .e rll" ein d r F elt!- un d I·' iihr lllllnn gll. se: Beton ar )eltl.'n ! n;'14')' b) Cnnlll
K 14AR :72 und Ei sonli fprungel! im, Betrll~e ,'on , I ( -;3 Ci.!):l uu o
in ocr hunzpn~;I . sc: BetonarhCltpn Im Bl.'tr~ll , ?n ~ . 10 ~hi 1..1..
Eisenli efernn :.(en im lIetrag o von K 717' 60. Offerte 1;IJ.ld HS . ." Di o
. {I I' I ' J)" . t . 111' el1lzUhr lll"eu.mlltnor ' I :! Ir 1I'I m lortl"l' n )urgerm el. er.11 . "I I~au '
"'.' "'.. k " . s tilou<;1' lenPl än e. !.." tpnllnsch liige und pe~IIII <r1ll e ,., nn~n, Im 11' 10"/ zn er·
amte IlIIl"e .'he n wer den. \ ad ll1m 5%, yom Er tehl.'r al 0
g:lnzl.'n. " I ' t 'ße Ditr""n, In II..r KiI.,m ..ter '('I·tio n li!j- !I5 (Ier Mun~cl{)a 0; r.1 1 . • e t I'Tiil ~" I's tiiml die lIIit K :lfj.:I!17 ·74 ver an schill gt l.'n :!:3 I~ n n ~~ 0 tl J C \'On
nnrl ' in zwei faches \Y e ~ r 1l u m rh a n, mit den "-0 on flnd l.'t




. . h '1' I' I ert ye r an "llm 10. :\Iai 1. .1. , vornl1ttags 10 { hr, Pille sc r1 t U·.1 J Idl oil.'
hpim k. u. St alltsh au amt in C"i k·~zereda s ta tt, bel '~'el' leT al 'e rd l.' l1
I. l'chni sl'h en Beh elfe und di nilhl'r en Bl' (lingnngen eiliges len \\
kijnn en . \ ' :ulium [No. . t 'Ich den
10. Die aut. ort h. L r . C'nlt n. gl.'lIIeinde in Szer en c I:~ nf diesPuI" 'r pit'l an"enumme ne n !'Hlnen ei n n T e 111 p I' I l.' rbllne n. DIe an ,:er '
Bau hl'ziiFlil'hen , mit d l.'m Vadiu m " on 5% der Offerl ,u~nml)rjlsI'S
se he ne n utl'ert e 'ind his 11. ~Ia i 1. .J., mi tta~s 12 . hr le~\I1 sowil'
ocr Cultus~en1l'inde llh7.llI!pl.cn , woselh t di e I'Hln e Olnge e eJ~önneu .
die Banhl.'dingungen nnd K.,st l'n \,or an . chHlge beh oben W rd elj ilu d e s
1I. \V l.'gen V l.' rgeh ung oeo; Ban o l.' ine neu el.1 '~) . d wiro
f ü r d i e 1<' " n d ver w II I tu n ~ (uprava fun do" a 111 Bl.' ~r.1 Dl.'r
11111 14. :\Iai 1..1. pinl.' Oll' rt" erhnndl un g' ~hgl'halt n ";r e ll~ ost l'n­K"sten\'oranschlll~ b trl~L Dinar 5:10.000 in ~llher. (l t;r I ,w ' . llnnten
voransc h la<r nnd die nilher en Beding'ungl'n könn l.'n. bel (\er gel'~'erdcn .
Fond v rwaltun " (Be lgrad, D I', an, ka ul. :'0) elll"e'~' len, BlIrerl'ld
Di e ('aution het rli'!t f/)Io d K o lo nvo rn n chla<re: undfl.1 t , 1II111ndhlug
., . '\T . d r 0 ert ' en, Iod 'r 111 VOI1l :-i t:lat e garant l r ten er tpa pICron vor hl gon n ,.
Zll er le"en w1lhrl'nd d ' r J{ l.'st hei den j woilig n Hat en za un
, . d
geZOgen werd n Wir . " 11 Ballhlses
12. V rer('\lUng der nt e r h n n a r h el t e n de . ~trel'kt'
d I · · ' I'h "'. -, 'I ' f d I' Ol li·IO 111 Ian" l" VII)er .lI l1e n J -, I. " orltz, um : 1'11 l I - - F ljf\') IIV' .
l'el erinll- t. ~Ioritz im \'Pran 'h la~ton Ko tl.'nh t~a r \~n I~c" . l~i·1. .1.
Anuot in P l.'rcpnten d"8 I'., 'tl'nlln I'h illg slIld lIil t .. 1111 t!pn
';I'hriftli l'h ,ni (I..r Anf';l'hrift " lIlluei ul-'llhl' für Olll! 11. IIn 0
x-. IX, ZEIT. Cl lHlF T DE~ OE~TEH R. I. 'fiE.'IEVR- (:D AH IlITEKTE. T-n:R EIi\ES t!102,
fllhr tszeichen und Lich ter wurden die n öthigen Entwürfe uusgeurbeitct ;
auch der Sch iffswiders tund ist einer ntersu chu ng un terzog en worden.
En dl ich wurden vier versc hiedene Tracen -Varianten uusgcarbo itet, D ie
Gesummt kosten der Aus"'estultung dieser Canü le hatte man 1 n!J auf
li2 Millioneu Dollars ;'eranschlagt. Die im Berichte ausgemittelten
Kosten belaufen sich dagegen je nach de r gewähl.ten T race auf 5;,
bis tli Mill ion en Dollars. J Je ui Berichte si nd zehn Einze ldarstellungen
lJoigegelJen zunächst das ausführliche 13utachten der bcigozogeneu
Ingellleure,' dann die In truetiunen für die A ufn ah men , der B eri ch t
übe r die H ebewer ke und die Schleusen tr epp e und das G utachten de s
Attornoy-Gen eral betreffend d ie '"nsso rrechte in Cohoes, " ' eiters folgt
die lleschreilJun ': der Sehleusenunl age für Cohoes, worauf die Ver-
han d lung en des Ausschus es der beratheuden I ngenieure wiederge-
geben werden. D ie nächste Beilage enthält die 'tudien, betreffs des
zu üb erwindenden Zugwider staudes heim ~chi ft'zug, wobei kurze B e-
r ichte über die diesfu llsiircn Versuch e von 'u p pan an de r Don au, vo n
E ng e l s, d o ~l a sund" 1I a a c k erstattet und daraus die Folgerun~en
für die neuen 'I'racen eezocon werden, Sehr beach tens wert und r eich
an wer tvoll n Da ten istder ~'eiterhin mitgethei lte Beri ch t des In genieur s
fiir die '" asserverso rmuur de r interessante ]'li ttheilung en über den
\\'assen 'er hrauch vo n ~chiWahrt scnnälen, über die. 'iederschlagsIDengen
im 'taate I ' ew- \'o rk und iil,,'r das Verhiiltnis von ,,'iedersch lags- und
Abftussm elJ<Ten sowie iiher einige Versuch e am hy draul ischen L abu-
rat oriu m d ~ Cornell- niver~itJit u. a, m. machl. h ine geschichtliche
]la rs te llunl-: der verschiodenen I' ruj eete zur " erbindun g der großen
'cen mit ltem ]'Icere s 'h lie llt sich hieran, worin ülJer dlO k ünst licben
\\' asserstraßen ,'om lIudson tln sse zum Untariosee, vom Ontario- zum
E riesee und vom Hudson tlu sse zum E riesee so wie über de n Champlain-
c:lIllIl und die Verb ' seru ng des 't. Lawrenceftusses dn rc h die cana-
disch e Hegierun g a lle wünschensw er ten histori cben U aten sich vor-
tind en . !Jer Berich t eines Ausschusses de I' H an delsk ammer ,'on
I{och es ter bi ldet den Sch luss des \\' er kes, das nelJst eine m iilJersicht-
liche n Inhalts verzeichn is auch noch ein se hr bra uc hbares l{ebrister
enth:i1t. \\' ir empfeh len das Buch der verd ienten Beachtung sei tens
unser er Fach gen ossen , die da rin ge wiss viel des Interessant en finde n
werden . In eine r Zeit, in welch er man endlich auc h bei uns an den
so lan g e ve rnach lässigten Bau \'on k ün stl ich en " ' a se rstraBe u ge ht ,
kann ei n '" erk. das uns Einblick ge wä hr t in d ie diesbezüglichen
Bestrebungen iJi eine m :-'taat e, de r sc ho n durch mehr a ls ein J ahr-
hundert Ca n:i1e im Betriebe hat un d scho n mehrfach Verbreiterung en
nnd VertiefUll"' en an den se Ihen znr Austlihrnng brin gen mu s te, ge-
wiss beansp I'I~chen, da 'S es auc h bei nn s nicht ühe rsehe n werde. :-'0
man ch e nützli ch e Anrerrun " kann viell eich t a us dem seihen gc wo nne n
werden , nnd üh er maJ)(~1C J.:r fahr ung wird darin beri chtet , wcl ch e un s
zur L ehre d ien n könnte, _\ uch der . ' icht fac h ma nn wi rd auer den
großartigen Zu '" daraus erkenne n, mit dem ma n ülJer dem großen
\rasser an di e ~\usgesta l t ung a lle r Transp ortmittel so se hr zum Vor-
t1lt'ile der Allg em einheit ste ts herantritt. Vpl. In g. PUII/,
Uas ' ch u l ha u s . Ce ntra lorgan für Bau , E inric h tung un d Aus-
statt ung der 'c hulen und verwandten An st alten im ~ i nne neu zei tl ich er
Forderungen. :.I. Jahrgang, 2. H iilft e, ,, ' I'. i lJis einschließ lich :\1'. I:!,
Ii erau gegebe u \'on Ludwig K arl V a ns e I 0 w. Berlin 1\101.
lJ ie zwe ite ll1ilfte des dritt en J ahrganges enth1ilt eine Heih e
der ncu esten ~chullJauten Berlin s, wel ch e na ch Entwürfen des ' la dt-
haurathes Ludwig II 0 ff m an n au sgeführt wnrden und in der ge-
sc hick te n uud k ün stlerisch en DurchlJildung der Gesammtanlag e wie de r
Eiu z Iheit en ein fein es Empfinden zeigen un d zur B elebung "iei er titraßen
in weni g er begünst i"ten Vierteln Berlins in er fre nliche r " ' eise Iw i-
trage!~. l"erner find en ,~ir AlJbildungen und Beschreihung en des ers t-
prämII erten '" e t tbe wc r b-Ent wur fes für den . ' euba u des G \'mnusi ums
1Il .\Iys lowitz vou W agil e rund ti i nn i n g, der g roß he rzoglichen
Augnstinerschul o (U \'Inn 8 ium und R eal schul o) iu Friedberg \'on
Fr, T h y I' i 0 t und .di o Handwerkerschule zu Hallo a. S. vun H e-
h 0 r s t. nter den IIauptart ik eln si nd al s be onde rs bem orken sw or t
hen'orzuheh en; ~chutz de r ~chul "'obänd ge"'o n Blitzg efahr vo n 't c i 11-
ha r d t, mod emo Deck en , L ehron der .' Iall ys tome an \ ' olksschnlen
von , ,, I' i II s t e in, iih ,'r :-'chullHluprogramllle von B e r n s t ei n, iihe r
c1l\1l~rzt ~, üb er ~onnenuhr n an >-:chulgeb :lud en , üu or ~chulhrul\lwu
\'on t el n h a r d t, üue r Kunsterziehung i n der Sc hule \' om Ii eraus-
~elJe l', üb r Baumpftanzung en auf 8 chulhOfen VOll W i n ge n und ülJer
t'chuIIJruuseh:lder. \\' er t \'o lles )[aterial bi eten au ch tlio amtl ich en
lit erarisch en und technisch en . 'ach rieh te n und di e ~onderberichte und'
köllJlPn wir " Das :5chulhan " nnr besten s emp fehlen. '
1' ,-0/ : C. lJ illt,-(ign ',
. tl:l 'H. Tafelhilde r au dem Mu seulll des S tifte Kl nst el·n e uIHlrg .
AutgelwlIlInen " on I'ruf. Ur. K arl D r e. ' I e r, I'rotunot ar Aposl. lI on,
!~o\'c,al~lall. , Erl!iuternder T ext von Camillo L i st, k .' n. k, Cwto :
.1.1 I lItel!l 1Il l...i.ehtdrn~k, Wien, F enl. 8 c h e n k. (P r eis K 40. )
I JIO nn s In vorheg ender :-'ammlung vorg eführt f'n TafellJilder au s,~e~!1 ~Iuseulll de ' ' tiftes Kl osterueuhurg s ta mmo n meist ,'on den
l' lnge ln der sogenannte n Kl app. ode r Fltigelaltiire, ~chreine mit fr ei-
s te hende n, pol y chromi erten 1Iei lige nfignre n unter Baldachinen ' di esellJl'n
kO,nllt e l~ dl~rch j e zwei Flügel g eschl ossen werden; di e Innenseit~ derseihen
zewte h,iuhg 1o'h ,I . ,I' t' I' All' Cl I t 'I' '.
'? • C 11e It' s, I IC U ensCite e - 0 1 er l'mperamalereICn dlU
aut das Leh en dur H eili g en B zug hatten. Die T afelhilder fast du~ch­
\I "0"" \'''n unh,'k:ulIlt"1l d('ntselll 'n .\Ici~ l e l'll lIusgeführt., geh ören zum
OlJdlJr-lngeni eur der Hh Ut isch en Bah n in 'hur einzus endon. I )ie P län e
un Bauvorselll 'I'!'te k " . 11 ' d 1 I " ' .Cl n on nen nu au nrreau er { Ia tIsch en Bahn III
J mr (~eubllc h)_, u nd im iectionsburenu in Sanraden eingese he n werden .
I1 :.I. D er tadt\'orstan d ~l lihr-Kromau ve rsribt im Ofle rtweire dieers te llu ",' I " e-
, IJ n" ~llles . .. ag e P I ans der dortizen :-'tadt, und sind Be-I~e~ ul~"en Ins 15. )lai 1.J , beim Hünrcr mei teramto ei nz ure ichen . Di e
< il]er t l.lfung des L:weplun es hat im Sinne de r B ' tiunmuure n d er
nu Ir , .uauordnllJl" " l li J ' I " li " Gt L ' BI " .da s Ha ' " um . , um :J , r », -. , C,. , (er lassen für
L . I' ehe I~and) zu ge ehehen und IIlU bis End ' de s J ah res I!JOilieenc Igt se in l.Je 13 ' , '" .
I I . n ewer nuureu Ist ei n Voranschlau beizulesrenwo e ier die K ste . , I ",. . • '" , , " , 'd . \ f ' \.os ~n eine r vo lstän d igen tadtaufuuhmo einsc h ließ tic h
,.CI '. II1 ertlgung ein ' S l.a " e-, 1{e"ul i eru n " ~ - und Beb ' lll l: n "sl.hne~ wiesie SICI pro H ekt t II ,",.. "" • " ' " ,
, V " ,ar ste ue u ent l'Ut. F ür' die 1\.0 tenvora usc h llhre Wir d
Ulne ergutung ni ch t geleis tet.
fiil H '. V er Ortsschulrath iu H oi'ic venrib t im Ull'ertw ege di e A us-
" Idrun~ em?s zehnclllS8igen V " I k s c h u I ir o I, ä u des in Horio und
sm di e ei n elne \ I. ' , I "
I . unz nen L ru eit en 10 " ndermaßen verun ch laut : ~hurer-ur Imt en K Gi on;,,· 11 " '", . •K II ' " ." " '. ·..li, ulllilangemrbei ten K :!tj:.l i·[I;), S teiutnet zarbeitun
I' l " r·~~1~4.), ZlmmermlUlJ1SarlJ 'it 'n I ' 1 5 .fl lill ' :.I ~), Kl cmpnerurheit on
I\. d,M: ,:.IG" Vll chd.eck eraru it en K :.Ifi jj:!'2,\ T ra versenl ieferune K 475/i'!I;';In I'c 1II11 ed arIJmt e I ' 11 ' I J , - J I "
. I " n \. oJ , ' -." ' ( vu n den genunnten Bau arhoitenWirt se Ila ra t \' er" eb I 'U t " en werl on ; es Ist ahe r auc h zulilss ig da ss cinn ornehmer mlJllI'e ( \ I ' t I ' I ., ! ,
'" . r , " I' 101 sgutt un"en .. elC IZllltlg üb cl'lllmmt 1) 10
u,mgen B,lt~arlteit en werden sp!iter elJen t~lIs im Utl'er lwc"e " ol:" eb en
\I en ton 1)1 B' 1'1 I' "Inl."· t ' e ,lll (lI IJt', ",ostIman 'hlä"e u. s . 11'. liegen b"i m Bürg er -
118 e~umte in II "i'ie ZlIr Ein ~i,'ht au f. Utl'orte s ind his F,' ~I 'II' I Jnac IInllt'.. "' VI . ", . " ., , .,
a" S ;) 11 dortselbst llInZnhrlu"en, ' adill m ft% •
I I n. Beim s Uidt isc he n ~chul:!ebäudo in \\"ien ' I ~l ull' t o r"'I " se I L,re 'ln ,.t c' . ..... ,... .,. ~. '=' ,
\\,e;d g tle tu c k ~\' e r k - A, u f set z u n g zu r AusfUhr llJl" und
v' ,~n lle, er fon l rh ch en "\ r helll'n u nri L i ' I'e l'llll"en im UIl'e~twe"eil~r1~ ,~e~I ' Zm' V,erg_el~ung gelungeu : a) Erd- und lI:lumeisterarbeit~n
I\.' 1.I"~lr,tge von I\. :!;J.ljL4· ' ; b) lIauti chle ra rheiten im Betr'w e \'on
vv l ' I' J' ) / ' , I 11 ' h . . '"I) J' , " C "' ,IS - nsta atlOnsar el ten Im B ' tnwe " on K :!-!'IO'1 j.
'. Jlel erung d~r 'c hulbilnke im Bet rage von 1 :! ' i n und e) Li efe~
; :~ng Id~r Heguher'~"üll öfen im Betrage \' on K 10 15. Olfert e s ind uis
1'1;' .\ 1l~ ,L J ., VOrJIll t tags 10 hr, be im ~l ugi st l'l1t e W ien einzuhrin"en.ab~lle!1 \.ostenan~chläg nnd Bed in"ni e könn en im ta dt bau:unt ( F~ch -
lei u~lg H ) elllgesehe n werden . Vad iu m :10/0'
T I llj, Vergebuug der Bauurbeiten für d ie Er w e i t e run " des
a lakfabrIk s ()' t ' I. 'i d ' " "an I I " - I I' e c I on s g u ' u es III 1ernes v,'tr im ver-
, sc I, agten I\.ostenhetrage "on" '0.4 ' ';):!. Ull' rt sind bis'}o) ~l al' I J
'ornutta"'s 10 VI . ('11' " ' " ~- . • ,.,i B " Ir, Im j I s,lInle der t ntral -DlJ' ' tlo n für T 'lhnkre<Tie
sl: e ...~;Iapest (~o llamtsl'n l ais) nhwg eb en. lJ ie 1'l:lue, allgelll ~iut'n 1~ld
I ~:lIele len IIClil ng'uug en könuen In der t chnische n :-'ect iun d 'I' er-I~ ' Inten " n tra l-lJ ire cl ion l'in g-e 'ehen werden , wosellJ ' t der Kost eu -
urauschlag I-:f'geu Erlag "on K 1 ('rhiil t lic lt i -I. Vad iu m :,%,
Bücherschau.
t( tI ' 14i). lt elwl't on th e Bnr g e ('a nal frolll t he Jl ndson IU r er
v/cl' 1(\ , (l rcn~ I,ak cs. :! Bilnd '. 'I' extbaud : .' und IO:!U ,'eit en, mit.
en I llluhed llg en ; Atlas: H-!I'liin e. Alhan)' l ~JOI , >-:tat . 01',,'cw- Yurk ,
York I'!)e~ Bericht de ' t:lte Enhrin ~er and ~un'eyur d es ~taates .'ew-
He' .d\\.lIrd A: Bon ,d üb er dlO ' erIJe se rIlug tier s ta a tliche n CanHle
, gt UUS III zweI s ta tl llchp n B1indon 1' 01' , vou den 'u einer auf 'J-l "ut
,IUs <Tes ta lt ' I I'I 'l 1 ' I " \1 . • ...der", e en : nel.l I IlS ,Z,ClC, lIl erI s~. le • a tc ru d ~In vorführt, wHhrend
d I,udere ~en textlich en I hOlI entha lt. Bek an nt hd l hat di e \ .or ire tllll"
Aes taates IIn Jahre l:JOO boschl ossen , d ie Entwürfe für eine sol ch~
,usgestaltung der Canäle au sarbeiten zu 11I l:l ~en, das s auf dem Frie.Ica~llli Boote \'on ,j5 ' i :! m L än ge, i'li:! m Breit e und :.1'05 tJJ Tief' :'lII<T
',CI 1000 t Tragflihigkeit verkehren können ; der 'eibe so ll al so"" z~ell~r ~er höchst furtgeschritten en " "as 'erst ral.len aus OTeh ilde t \\~crdeu:~II hOC~llt leistungsflihige ~chleu , en für j e zw i d~r hezei chnetenK~ote nllt all .en "ork?hrunge~~. ZUlll ra"ch u Fülle!1 Ulul Ent.leeren de1'
InllnlJrn, nllt mascluneller 10 urde rung der lloot e 11I die KamlllPrn ullli~~I S ..denselben, mit maschinell er Bethäti "ung d er Thore uud Ver -
, h,l us~e sowie mit e lek t ris ,her Beleuchtung I'halton; di eselben solll' n~~It keIner Canalseite angeurdnet werden , damit lJei anwac hsendem
C:er 'ehro jedo~zeit e ine "e~doppelung Y~r~r Zahl möglich se i. U er
, lind soll :!:!'tllj '" Sohlenbreltc und zWOltuBl"'e Bö '..hull <Ten erh' llte n
11,1 Pl us &- und Seustrecken eine Mind 'stbrei te \'ou liO':Jli ~. ausOT~fiihr~~\,~rdoll. I! eberdies so ll d er Usw~gul'llnal, zu eine lll \\'asserw~ge für
1',,14 m tiefgehende und dl'r hlllnplulllcllnal zu eine m solche u
nr I' :l '" tiefgehende Boute uusg estalt ,t werden , Eine der wiehti" stcn
lltd ,s~~I~'ierigsten lo'ral?e~l beim E,ntwurfe t!e8 nel~en Eriecanales" war
tier. :lli , ' .1 m hohe , Aufstieg des C:'lII11l ~s ~ Ol d en I-:lIIp u d es Mohawk-
h uss, s:n dor • iihe vou ~ohoes. Jhe~ur wurden li eb 'we r ke mit
,y d r.luhsche lll und elek trische m AntrwlJe und eine \'i erfllche~chleu8entreppc mit je ~J':!~ JII Get1illsstufe in \'ergleich gezoge u . lJi e
, ~ tz ~ero, Wurlt al s I'orthedhllfter. er kannt und daher deI' weiteren
I rOJecttcrung zugruude g elegt. ])10 1" ,ahr<Te 'chwindigke it der Canal -
Lo~te Wurde na oh olJenhin nll~ I ':!:! )1/ 11I tI ~r .~e 'unde begrenzt. 'e h re.~chtenswc1't sind die 8tmhen und cndgJltlgen Entwürfe in Bezlw
auf die \\' asserbesehatl'un"', auf di e j edoch ohnl' eille nusführlich~
I?,ota ilbeschreibullg uud ohl~e Plline hi er ni cht cingegang n werden kann.
l' lir 'lie ])lImme ~trolllkreuzun<Ten , Briil'k cn i1ht'r den Canal l"ch itl'-, ,
ZEIT~('IlHlFT m:: OE. TEHH. 1.' (a :. 'I E I~ , xn AH (,IIITEKTE:-n:In:L'E~ I !102.
g rüßten Thei!e der s l':Hgo lhisc he n I·' r iih renuissa uco- Epoc ho a n; sie he ,
ha ndel n vo rnelunlleh das L eh en J osn . Auch I'riichtigo Voti vb ild er un d
e-i n hoc hint ..rossunter ta uunha um der Huheuher/{e.. fin den sic h vor.
\\' er glauhl , nu r go thische n Zer rh ildern in dem \\' erke zu begegncu,
ir r t ehr, denn die meis ten Hilrlor si nd gute ~chül'fuug in des fünf-
zehnten und sechzeh nten J ahrh un der ts, inte ressunt in Com pusit ion und
reich an Charak te rküpfeu, hoi äußerst technisch er \'olle nd unu, ..'icht
nu r ~I u l er, A rchäo logen und Kunstl iehhuher, so ndern auch alle jene
r iinstler, die sic h mit k un tg ew erbl icheu Arbeiten befassen. finden in
vo rliegender I'uhli cation vie le beachten sw erte und auregemle Objecre
der Kl eiuk un st, Cos tü me, R üstung en , \Y affen , Sticke re i, T eppich e ,
Kronen, :\litras, ~tomll'ss i u s , pro fan e und ki rc h lic he Geräthe, Geschmeide,
Kop fsr-hm uck u. s . w, s ind in r eich em :\laße ve rt reten, was a uc h ein
( : rund sein wird, dass sic h Kl einkiin tler für d ieses sc hö ne \Y er k
interes: ie rr-n, Dic' \\' ah l de r Il ilder ist eine ;.:Iück liche zu nennen , die
\\'ied e rgu bo ist un z em ein get rou IIl1d der T ext be le br end, so dass da s
\\' erk sl,h r e m pfeh le ns we rt erscheint, D, -,!.
~:!: I I. Armiertor Betou , \ ' on :\1. F i 11 k el: t p in, I11g'C111eu"
d" I' 1 ·lI lt:I"ll t'llI~HIII ;': . 11 ~ n 11 I' h i '.I 11 e in I' ,~ris... -blivk
I) II'S U \ erötfeu tfic hung ;:Ih t uns eruen illus t r ierton [Iehe r•.
über dio vie lseiti/{I' T hütizkeit diesr-r m-u-h berühmt /{l'wo rdene n r 1I"I."a
lind ihrer Cone -ssionäre auf dir-sem (~eh i l'l e , \\'er sie h in d ieser Ihn'.
s ieh t iufo r mit'ren \ i ll , wird in dem Bikhl l'in sei ntl I1I'ehnun /{ \'ollaul
find en und d il' ..th oorr-tisch eu :' Au stl ii/{e de m .\ n lo r zugulc h~lt cn,
d ie dcrse llu hesser hiitte un tr-rlussen sollen; da si nd d 'UtSc!H' tedlll1 sc:I Y
Krei se do r- h sc ho n an I'l'IIl'h s \'l,1I1'''! .\ I ~ l'inzi:.w du rvh den Blld~~lll1H~'
zugünglicho deut seh e I'uhl iea tion di eser AI·t. verdient das lI.nt'hl.elll
Belieh tun/{ seitens jl'llI'r Fuelnrenossen . de nen Kutnloue der :-- pe: 1l\I-
fir men, wi« z. B.•\ s t :- ( ' o, ot h-r \\' u v . s :. L' 0., niv ht zugang-
lieh sind . ' F. r. E.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
Z. Ir)I v, 1!I02.
Clroulare VI II der Vereinsleitung 1902.
Vou den in dl' l' or de ntliche n Huuptversanuu lung a m . :\Hirz I. J .
für da .Iahr l !IO:! in das s t ü n d i g o S chi e f!. ge ric ht i n
lec hnisc he n An g el e g enh 'ite n G ew :ihlte'n hal, pn d ie An -
na hllle der \\' ahl s" h rift lic h l'rk liirt di o lI erren :
A st \\'ilhellll , k. k. It l'g iernngsrath , Ban·1 )ir edor der Kai spr F el'll iuunds-
. · ord hah n.
11 ae h KaI'! '('h eodor, Ch ef-Architekt dl'r Wien er Ban geseil I'llUft.
B e r a n ec k lI erlllann, Bau .lnsp eeto.. des . ' t ad l l J:lU: lI n te~ , Il eiz- lIIHI
\'e ntilatio ns- In 'I'ector.
B r e u e r Hudol f, Stadlbau lllei st er.
() e 1Il ski Georg, A rchitek t nnd Stadthaullleister.
() r e x I r Priedri l'h , heh . a nt. :\Iaschinenban-In g eni enr, El pk tru-
techni ke r,
(: s t ü t t n e r Adull , k. k. Oh e..-Berg ra t h illl A ck erhau -:\Iini st er inm.
1I a b e r ko r n Franz, B:llIrath des , tadth:nulInte ' i. I' .
11 e l m s k )' \\' ilh ehn, .\ Ias l·hine n- Ingenie ur, handel sger icht I. h eid.
chiitzmei te r nnd , aphverstiind iger fiir da ~I a. chillPnhan f,u'h nnd
fiir E lek trolel'hnik .
1l er ma n n Juliu , k, k. Banrath , Archi tekt, I )onlhaUIllf'isler hC' i
" t. ' te pha n.
11 i n t r ä ge r Moriz, llOh. a nt. lind beeid. Civil-Architekt.
11 0 h e 1.1 e g ge r \\' e nze l, k . k . ()!Jl,,·.lIaurath, lIuu.Di,·e,.tnr dl'r ii. tl......
• ord wes l l 'allll .
I " z k 0 w s ki I' I1 k k 'I " .\ omua" ' . ..' IIlISlt'r llllrath ilu ~l in i 8 t ....iu III IIc'R
IIlIlf'rn.
I~ a p a ll 11 Franz , ()I'l. Ing .. B('tri eh s·Dirc'c\ or dpr st üdt. U a II" l'rk p
1\ lu n d v Josef D II ( '1 , k k ' .
C• • , I · H Ili .. • . 1 I'lJf..~so r a m T eeIlIlolowi "h l'u
. ew ul'!J(l-:\lu sPuln. '"
K lu n z in g er Pani, Ingenieul',
K 0 c h ,Julius, k. k. lIallrath, k . k. I'rofl'8Sor , .\ rehitl' k t.
L 1I 11da n e r I{ob ert k k ({ .d, ' .. '" !'/{1l'r ungs rat h, ('entral ·11I I'ud"r. \' ol'8tulll1
s ZlIgforderlln /{s_ und \\' e rksti\Il " IHli..nstl' tim' iis t..rr ' I
westhahn. . . . on .
L o t z Arnul d , Archi tekt.
:\1 1' I' Z (I kar, Al'l 'hit ekt , I )in·I·tnr d ..r I. iisl!'rr. lIall ' und \' I'rk phl'S'
G esell sch af t.
I' l' S (' h I Hans, An·hitekt , Bml-lnslJ('l'llll' (lI'" "'1'\ III
' .. .. " . ( lUllllllIlI'S
l' I' c u I' I' e r Franz, k. k . Baurath, In sl'l', 'lor dl'" ii~ t l' IT. ' " I1':: ,
Ei , nh ahn-U e pll 'c ha ft. ", .\1 . ~t.aa t s -
~ a i I I !' r Ib rt, UIJl'r ·lng eni l'lll· a. D.
~ l' h 1e 11 k K arl, Illg en ieur, k. k. Profess"r, k. k. IlIsl'",·t or \ ' 01' hlld
der .\ichs ta tio u fiir \\'a~S t 'I'lIl eSSl'r uud 1·:lekl..il.iHit;ziild l'r. •
~ l' h w ac k h ü I' e r Pranz, k . k. Hofrath, o. ii. I'mfl'ssor an d pr k. k.
Hoch schul e fiir Bod eu cullur.
Si III 0 n y L eopold , Ar chit ek t,
, t e k n l :\Iaximilillu, DI'I. lng., :\l ll ~eh ineu,lugeui eur.
T au ' si [!: ,.iglllnnd. k . k . Oh er-Buurat h. I Iuf 'nha u- I)irl'ctor l!t·r
I )on a ll.Rug uli erungs-Coullni · ion .
\\. i e ie III a us· :\1 0 u t l' I' o rt I', .\ It·. IIl1 d ..r Edl,' r \' .. k. k . CJhe ..-Ha u·
rat h, Are hi t{kt.
Z i I' (I P r li u g lIugo , k. k . ( 'ollllu crzialrllth. Dir '1'1".. der ' i u lluer i n~er
:\la 8ehinpn- nlld \\Tag~onfuhrik8- _\l'tiengl's. \ ' 01"111. 11. I>. ~ chl1lld .
Z w i au e r I' l'ter, :\(115l'hinl'u '(lIgen il'u r , Dirl'l't ol' der DUlIl(lfkes:-;c>I -
JT nterSI1l'lllIngs - lIud \' l'rsi,· hl·r uu/{"· (; l'sell eha ft 11 . (:.
\\' i e n, :!Ii. April 1!1 12. D..r Ver iu s-V orst oher:
Ger;,'1el.
Z, i fJ3 I'. I!l02.
TAGESORDNUNG
der 24, (Geschäfts-)Versammlung der Session 1901/02.
Slllllstllg deli :J. .I/ai 190') ,
1. Begl aubigung de~ Protokoll ps II(,t' Oe:-eh 'lfts-\T1'rslllllln-
Iun er ,"\Im 2l i. \pl'il 1\)02.
2. I Titthcilungen dps \.ors itze lllle n.
B. Bericht des .\u:5schusscs rUr di e haulif'he Entwicklung
'Vicn s w " cn 1':dllSSUIl" eincr : o,"clle z;UI' Bauordnung
, , 0 I 1:>0 . I ,I F' 11:5 undIUr das bl'zhprz;ugt IUIlI est ' tTe ll' 1 untpt 1 er "n
I'Ur 'Yipn. Ikriphter tattpr H plT Baumth .losel' l'urz;\.
4 . B 'rieht d ps .\ u':>ch u·se,· fnr Ab ilnd c'!'ung Iler \\'~ttuc­
weruun O','- "orschrift t1. BpI'jl'hlt'rstattl'r lI err Pro p'sor
.J osp f R i i t tin g I' r .
:I. Bel'ic·ht des " prwllltnngsrathes UUpl' den .\ nt ra g e h u l z;
Y. ::; t r II z; n i c' k i und G en ossen auf Ernennun lT \ 'On
Elm'nmitgliet!C'I'n. BI'riC'hterst ,tter Hprr Oupr-Bllumth
"'r1lnz; Be t' g (' r.
11 ierauf Vortrag <11' ,' Herrn l'rufc :>sur Ludw~.g
, z; i .. I' h I' k: ~Ein n eu p:> :.; p II t' s e h 11' 11 S I' n s y :- t e III -;
mit Dpm on strationl'n.
Faohgruppe der Bodenoultur-Ingenieure.
.lIitt ll'oclt deli 7, .I/ai l!JO:2.
,, \) i e h C' u I i go n B f' Z i e 10 11 n I(' I' n d 11 ~ I u ~ l' U i e 11 1"
w e s " n z u r 11 0 d en c 11 Illl r'" iil ,t' r il'htlich t' Einl eilllng "tIlI I1crr ll
:-'l'cli oIl5ch ,I' Dr. \\'illll.lm E x n ' r , Ein zelhcri l'ht e \,on den 11 'I'r 'n :
l'rof,' so.. \dolf I" I' i e 1I r ich, l' l'ofe 'sor .10 ef I: I' z tl k lind Bunrath
,Josef J{ i e d I' I.
INHALT : U~?er, dio Frage der Lu!·tschifi'ahrt. Vortrag, gl'!llllt en in der \.ollversam mlulIl-: ll m I I. .Jilnll er 1!IO:! \'on (; oor " \\" 11 •.' .c' r.~; o. 1 rofe ~or der tcclllllsch en 1I0ch schnie in Briinn. _ B rechnun ' \'on B ' hiilte rn lIu f Wiuddrnck . \ 'on I'rof or VI'. I'llIh l' l'
o r ~ h h elm ~ r. - \ " 'r su ch I.'ezii gli l'h der Slandt'e ·t ig k .it ('illl' r 'c·h f>id pmauer. on (n "'eui eur r a rl :-' t i ,, 1er, k . k. Bllurllt~
und , t:~dthau l uel~ter. - Vorelll s-Angelegenheiten. Protokoll d r :!:t lC: c 'l'h ft -) V r llllu n lung d r " ion 1!J()1/1!1I.J:!. 1J 1'~
IIICch alll Sch ·teehlll "h o Laboralorium am I'olyt.eehllikum in Ziirich. IIc>richl iib er deli von Hurrn Obl.'r,lrwcnieur U. \\. i t z ge 'I~alt l'u~n ~~ol'tr;l" und di e d~u'au g"kniil't'tr' lJis,·u ssion. Fllt'hgruppe der Berg. und Hiitt 'nm Hnuer. Beri"ht ~Il"r die Vcr"a nlln lung
\ om k Marz l.Iu2 , - Verllllschtes. Bilchersehau, _ Gesc.hllltliche • littheilungen des Vereilles. _
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Die technische Elektrolyse des Wassers.
I" I . I' t 19 (]eI' Elcktl'ol \'8e des' Ur eine tee llllse 1C el'wer III - J
" ras sel's i..t außer dl'm ' Iek troche m isohe n Aequivalcnt





























Atomg owi ch t . . .
.\Iolecul argew ich t .
~Jl ee iti s ches Gcwic hl
11 1I,'i OO uud 7GOmm = ,f1
1 g = cmS
1('oulom 11 = mg
1 ( 'oulomb = cms
1A IIIpt'rt'sluude =!I
1 •\ m pt'rest 1I lilie = cm3
Vor trag , rrchal tcn in der Yersuuu nlung de r F aehgruppo für Chemie am Ui. •l ünnor 1!l0:? von Ob er-Ing eni eur Yletor Engelhardt ,
II 0 c h g e e h r t e Tl e I' r e n ! I bei d er El ektroly e des "'a sser s entwe iche nde n Gase und
Ich wurde au s zw ei v rschied en en Ursach en voran- sch r ielw lI. wi e O's an n, .l a m i n, BI' u n n C r und CI' 0 v u.
lasst, mi ch mit dem Gerren stande welch er den Inhalt m einer dem clok t rolvti sch entwickelte n Wasserstoff ähnl ieh e activ eI . b I1~,~tltl geI~ 1\1 ittheilung en bilden oll. näher zu befassen. Ei zen -chafte~ zu, wi e si e der bei der Elektro y se an g e-~.Inerselts war es das Intere e. w elch es den rech - Sil l~l'rten 'Yasser~ entwe iche nde Sa ue rs to ff infolge sein es
III Sch en V el'w endungen von 'Va sse rs to ff und Sau erst off heute Ozon gehaltes a ufw ci t.
schon entg egengebrach t wird. und welch es es mir zur Pfli cht Auf Grund di eser \rbeiten burgertcn sich z,.,·ci
machte, mit RUcksieht a uf mein n Beruf der Fra tre näher GruPIH'n von Apparat en in den Hörsälen und L?bol'llt.oJ'len
Z1l tret en und speoir-ll di e construct ivr- Durchhildurur und ein. E sind dies ei ne rseits Appa ra te, welch e die bOI d~r
co mmeI'zie ll c Au s iich t der in di ese Gebi et geh örende n Elc'kt l'Ol vse des \Ya ers entwe ic he nde n Gase ge~rennt. In~lekt,l'Ochelll ischell V('rfahren zu stud ie I'en, a ndere rseits hatte cubic ier te n Riihren auffang en und als D cm onstrnti onsmittcl
Ich IUI'. e in lit.erari sc~l('s Untel'l1ehlll en e ine ~Ionographil' fUI' di e Zusammen setzung (Ies W asser s benutzt werden . Der
übe r di e tl' clllllsclw ]·J ektroIYsl' do Wass rs zu schreibe n. t.\'pisch e und IhI H'n, mein e H erren , ja ~llen. bekan~1te
woduruh Für mi ch di e ."ut ll\~· ndizkcit er wuchs mi ch lIuel; Apparat ist derjenige von H o fm a n n rmt seine n vi el-
mit der hi st orisch en eite des Gegens ta ndes 'etwas ein- fachen Modificat ionen von B u f f, H 0 se n f e I d, R e b e n s-
geh endei' zu beschilftig en. t 0 I' f f II II b c I' m an n und anderen.
, Da di e technische EI 'k t ro lys des W assers und di p I~in e zw eite Gruppe von Laboratorium~apparaten
'('I·fll.hrl'n , di p hi eb ei in Anwell(lun O' k omrnon. ni cht so all- bild en di e sozenann te n K nallgas-Voltamet er, bei welch en
g nnein bokunnt sind wi e vi ele an rle rl' G pbi ~te der unsre- die G ase ni cht gett'e nnt. .ondcrn geme insa m in einer g ra-
wandten El ektroch emie, so dachte ich mir, da ss es für b ie. duierten Röhre aufge fa ngen werd en . Aus dem Volumen desh.()~hge('hl·te lI en'pn, ni cht ganz uninteressant se in d ürfte. Knallensee und d e,~ für di e Entwicklung di eses Volum ens
c llllges über den G crrcn st nnd zu hören ben öthigten Zeit wird nach entsprechender R educti on des
l?ic ~Iekt rolyt ist>ch Z eriegun O' de' 'Va ' er. ist scho n Volumen auf 00 C. und 76011//11 Barom et erst and unter Be-
vorn h~ stonschen Oe. ichtspunkte aus ei n interessantor V or - r ücksi chti O'lmg der T en sion des Wasserdampfes di e trom-
p,ang: llldem. wir in der im .Iahro 17 9 YUIl Pa e t s Y 11 11 stärke berechn et . 'o lchp Knallgas-Voltamet er, von welch~1l
I I' 0 0 s t w I j kund D I' i m an n entdeck te n Zerlplyun0' di e Con .t r uct ionen von K 0 h I r a u s c hund 0 e t t el die
des 'Vassers durch den Funken trom in M brennbare Luft '" bekanntest en sein d ürft n, sind heute noch mehrfach im
und nLebens luft ' unbestritten di e 'rs te ch' mi sch e \YirkunlY Gebrau ch, w enn di e mit ~len'elbpn erzielten Re sultate auchder FI I t . . "
, eic ri crtät, wenn a uc h nur zun äch st der sta t isc he n. uncena um' sind, a ls man sie mit den Gewi chts-Voltametern
anzunehmcn haben. 179 zer! zt R i t t e r (] ·\ S \\T'\SS 'I: erzielt , w elch e ' auf der elek t ro l -t ischen Ab sch eidung unddl I di . f , , .
· \I'e I le e lll ach en Met allplatt >npaa re , und 1 00 hatte man "rllgu~g einps Kupfer- ode r ilberniederschll~ges. b.eruhen.
111 der V 0 I t a'sch en l1 ule in krilft iO'e Mittel zur Ver- . \ n di pser teil e dUrfte os am Platze selll , Cllllge An-~lgung elekt r~ehem !sche,' I~I"cheinung n ZUI' Verfugung. gab nIlbel' di e che misc he n und elek t roche m ische n COII-
o I t a selbst Ist belln Arb Iten mit s ' iner llul di e Zer - stanten der elek t ro lyisch en 'Yasserzersetzung zu ma ch en. I C)I
legung des 'Yassers entgangen, wohl aber besehllftiO't en : ieh habe Ihnen in T abell e I di e At om-, J\folecular- und sp ccI-t, 00 ~ i ch 0 I so n und C a l' I i s Ie einO'ehe nd mit di e er fi ehe n Gewichte. femel' di e Gewi chte der Volulllcn e!nheit.
· <.. ~sehc1l1.ung. Di.es Wll/' a uc h der G r und, warum den selbcn das Volumen dm' G 'wicht'cinhe it und di e elek t rochc llll sche n
Ill'I thumh ehcrwe, se lan g e Zeit di e PriOl'itüt der Entdeek1ll10' AeCJuivalent fUr ....au erstofi·, 'Vas ersto ff und Knallga zu-( er \Yassel'elckt, I , , R . . bI 10 ) se VOI I t t l' zu O'eschncb n wurde. sam menge'te ll t.
I n den ers ten ach tzig J ahrl'n d es b verflossen en Jahr-J~undertes beschöftigte ' ich dan n in e O'anze Reih \'on
'ol'sehe r n 't 1 EI k I 1 Clr ml (1' e · tro ,"se ( e ' 'Vas. er , \' on d en en nur~~ e bl'kanntest n Namen, - wi e l' u i k s h a n k (1801).
r ~I v y (18Oß-1 08), B CJ u e l' e I (1 39-1 41). D eI a
t { I ~'.I' (1~42-} 54), H u n eI .' P a de 11 (1 6 - 1 70) H i t -l)~ I fU(1 10). E ." n e I' ( 1 7 ) U . 8. w.. allg fUhrt se in mi'wen.ll' IItl'rSllCIIII III I ' l:'\ . ' n~en )'1' (1 1'. eil ", eg pnstand betl'afl'll zu~ : Illfan~ des 19.•Jahrhund rt s zum " rößte n 'l'h cil l' elas so
1,ltls01h 'lft n \ ft, t ' b l B'I ' " J U I C en yon llure n UIH a en a n den El ek-
tl O( en, h ' I'I'Uh rcnd ,"on den rrer ilwen Vel'ulll'eini O'unO' n des
zu den VCI'SI ,1 , I llt t "", b D ' ."
f· I /(!Cn )en z pn IIS' ' 1" . Ie I' Er.'C'hl'mun O'clIU lI'tI'n zu d \ 'I '.t • I) I I . . b
kl . 1'11 f I )( I (n H \' y, . Wl' e Ier d lC Urs[lehen
· ar!c'gte II I ] '. \Ik I' t 11 ' I .b . III (lt J a Ilne 11 C ('n t( eck te..\nlkl'e ArbeIt en
let l'a!pn ela.' Vedl illtnis eier b i cler EI 'ktruly'se lluftretcn-( cn Ua ·,'I ' I I' Z
s U llllllna, a so (11' ...u 'a m lll('n .tzung el e ' \\rll~ S rs.
and ' 1" 1·'01'8 'h er untersu ht en encl lich di e Ei g nl"chaftl'n der
ZE1TSC!W1FT DES oESTElm. I. ·UE , ·IEI ·I:, ( ' . '11 .\ I:<'I I IT EKT E: \ 'EIIEl:ES I ~HI:!. l ' r. I ~ I.
EillPII fÜI' technische Zweck e <rcIIU<rPlldpn Allf:;chlu :;s
I · b . ,., ,.,llCI'Ü PI' g ibt IIn ~ die T ho 111 s o n'sche !tpg"(·L wr-lr-h« 1)('-
kanntlieh von der Yuraus8etzllng ausgr-ht. 11aS~ die Billhlll"s- I
wärm e der für di e Zcr~etzllllg crfordcrliclien En ergip. also
in unserem Falle dr-r ch-ktrischen EIH'l'gip. gol (·idl sr-in
mü ..;;C'. Xach der T h 0 m ~ 0 n'schen Recel crzibt sich ful'
I · Z ,., 0( Je ~el'setzungs,pannung des "raS~P I'S der \\.ert "011 rund
1 '~J Yolt. L e Blane fand experim ent ell Iür di l'jl'ni "'e
elek t rnmuto r ist-hc Kraft, bei welcher dauernder ,' t l'oHlI'lurcl l-
gang eintr itt; Hii Volt. 11 e I JlI hol t z auf I'pelll1('ri , chcm
"'l'ge nach verschiedenon Mpthulhl Hi.+ und l 'i , Volt .
111 der Praxis wendet man in der llcc cl , 'pannun <rl'n I
V~lI\ 2·fJ bi 3 Volt an . . Diesclhcn gelten j;lloeh nir-ht ('ur
die Anwendung von rein em Wussr-r. Dir- Leit fäh izk uit Iles- I
seih en ist nämlich eine so zerinsre. nach K 0h 1"1' n u ~ P h
U·O'+ . 10- 10 I'Ur eine ,Hlllp V~lI\ 1~II Llln 'Tp und 1() 111/11 Ou 1'-
sr-hnitt bei 1, 0 .. da..~ für technische /~wpp ke das W~ls"l'r
erst durch Zu~atz von ~ilul'cn oder Alka lien leitend (Te-
nuu-h! word en muss. Die \\rahl deH Elektrol vt ' n l'i('lrtl'!
sieh nach d em EJpktl'odpnmatel'ial. welches n;n dr-in he-
t l'pll'l'lIden 1\ ppnra tcnconst rur-tour an zcw.-nrlr-t wird. FüI'
A ppa ra te mit Ei~l'nplekt l'l)(lpn \\'pnll'no sowohl dip Ih 'd l'atp
ab die a rhonntr- 111'1' Alkalien angp\\'PIHld. für Blt'iel('k-
troden kommt nur \'(' I'lliinnte, ehwpfpl~i1u;'p in B(·tl"H'ht.
Bl'ide Gruppen von EI 'ktl'olyten halH'n ihre VOI'- und , 'aph-
tlwil(· . pil' . " cl1\\'l' fels1II1 I'P I;al. \I'ip :-;ip aus den 11111' ganz




ent~1<'hll1e,~ kiinnpu . die IH'cll' Lpit fiih igkt·it, liisst (la llPr IH·i
~lt'H'IH'r h.l ' · lll lll l' n ~ pa n n u llg dit' hiil'hsll'll •'tl'tlmdiphll'n im
.\ ppamtp zu, und letzt(' I'el' wir d dahpl' hilli"t' l', Da ful' Imt
si(' den. ' al'h!IH.iJ. dass 'UP(·I'o. 'ydhi ldung an '"'ul'n Elt'ktl'udpll
stiirL'lld auftl'ltt. ozollhilltig"r :Suuerstoll' pntweicht und da:;
I'Ur di' ElPktrodell ('dlmlpl'liphp Blpi in eOll:;trul'lin'r Be-
ziehung kein angpnpllllH'S :\Iatpria l ist. Das Iwi alkulisclll'Jll
Elpktroh tpn al.. EI·ktl'U(lpnmatt'l'ial ,' rfurderlichp EisPlI ('1'-
Illijglieht h·ic ht,,1'1' UllIl stabi lpl'P Cunst n l<'lio!H'n, lll'l' aucr-
stoß' i..t ozonfl 'pi, da fnl' i..t dip Leit f lh i" k pit lind infol"l'
I I · '"' '"'(es~~'n (~,. t rom dif'htl' I'ill" gPI'ingl'r '. Elllllieh hellingt
sp 'clPlI dll' 1\ 1l\ 'pllllung" \'Oll Aptza lka lipn pilH'n nich t un-
bptrill'1ltliPllPn El{'kt ro(h'n\''' I'~eh lpiß <1ul'l'h FplTithildun~,
Bl'i .\nwcndung von arbunatpll dpl' \Ik ali" n il'lt dipl'lpr
ElektrollenvPl'hmueh h"d putt'nd g"l' l'illgp l'. rn lll' idl'n GI'Upppn
VOll Elt'kt rol ~ tpn ~('IH 'i Iwn si('h al)('1' dip g'pgPII ..pit igpn
\ ' ol'zUgp und 1'aehthpi ll' zil'm liph d ip \\rag(, 7011 Illllt pn. dplIll
spit Bp~ i n ll dpl' t l'ch ni..elH'1I Vel'wplHlulW tipI' \Va ~" l' rph ·k t l'''­
h 'se bis ht'utt-. wo wil' ·cllO n eilll' 'Tan~' H..ih' im Bl'lrielw
1}I·findliehel' elpktl'ulytisc llt'1' \Ya s~,~'ze l 'sdzu ngsa nl a g'p n ullf-
WI'I:;l'n kijnncn. fi ndm wi l' I)('id(' HiehtullgPll Jllit EI' I'uig
vprtrl'll'n,
~I itte dl' l' \ ch tz igl'l'jah 1'1' d l' ~ \'l' rtlo~sP llI' ll .Illhl'l 111 lld pl't ~
Iwgllnn mun dl'l' ll'e hnisphell Elpk tl'ol ysl' des \\' IlSS"r nähe i'
zu tret 'n. Dip in ut'll ..pitllt' r VI' I'g'an~('Il,'n lI i ,lahl't'll alll'-
gl'lauchtcn CUllstruptiollP n und Verfahren, sl' i I'S da..s di ,·-
..r-lben wirkli eh in dit' Praxis Ein gang gl' fundl' n hab l'll. sl'i
P~ das.. di r-selb cn ab \ ·"I's(·hIägp otlr- r Pa tt'nt an spruelll' nu~
a uf deJll l'api(·1' gl'blie be n . iud, lasse-n ..ich im g rollen unr
ga nzen in llaehfulg"!H!" Gruppen t lu-ih-n:
. 1. Apparut r- und \ ' pI'fa lm 'n zur gl'l l'('nlltl' n 1 urslt' lIuug'
vo n Suuer ·toll' und \\·a....r- r..tull'. Div . e zt'rl'all pn in .\ n" rtl-
nunzvn :
e- 1. mit pOl'i',.t'n Diaphraglll l'n a us niehtipitpnd"1l\
:\Iat .ri ul.
:!. mit voll en. nicht I 'it('IIII('n • ellt'idp\\'Hndt'n. ulso auf
rlr-m J'riucip« der 1[ 0 f I' m an n'sclu-n Lah or at oriumsappa-
ratv br-ruh ond.
3, mit v~lIcn oder durt-hhrochcncn l.-itcuden •'ellt' idl'-
w1InI1"n ,
H. Verfahren lind .\ ppa ratl' «lnu - 'Tre nnung der Gase.
also 70111' l ' n a ll g'a " I · l'zp u~ u ng .
t '. \ ' pl'fah r" n ZUI' blu(h'n . 'a uer..tofl'ent\\'i eklung. II ,Z\\' .
r-ntwPI!Pr
1. durch Depol.u-i..ut ion an d, ,)' I' athodp udl' l'
2. durch ~[ptallfilllun~ an der r a thod ».
l n jedor dip ..r-r (lrupP( 'n und ntt'l' ahtheilung( 'n g" i l ~ t
( ' S ein,· ganz( ' ({pilll' " Oll \ ' pd idll" 'll ulld .\ ppa I'at,·n . ~ llt
(Weksieht auf dit' mir ZUI' \' pl'fll<rung , tellt' llde Zpit w"l'dl'
ich nul' auf jl'n(' Ypl'fahl't'n l'twa .. Ilillll'!' t'in g(·llt'n. wp!t-II('
.\ nwt'IH!ung in d, '1' 1'I'a.'i .. g'pfund('n halwn, Ili,' a nd,'l't')\
\'or~ch IHgt' ab('I' nur ~a n z klll'z "trpifl·ll.
\\relldt'lI wir un~ zun ilph..t (11'11 plpktroh·ti :;l'h,'n :\ ppa -
ralt'n zur gptl'pnntpn Dar. lPliung v(ln \\';1 ....I'rstotl' ulld
:-;aller..tolf. lind zwar ill I·hrunologi"l'hel· ]{eilll'nfolg'p zUl'r,;t
.iCIIt'Il onst I'uetiun~fol'Inen zu. \\'(·11'he puri'Ise Dia phragnlt'n
in .\ nwl'nd ung- nahll1l'n.
Dip l'r..tPll derartigl'n .\ pparat ' wurlll' n in l!Pll .lalll'(·11
1 • D 1 i VUll d' \ I' so n val in ;,pilwn \Tm le"" Ilg"pn nlll
Co\l"'gp dp Frall cc ZUI' 111·r..tp\lun'" \'on I'l'illl'm •':{ u e l'~to lr
fur spiue \\.1' 'uehe ulll'1' di· l\ th~ll u n~ illl gc ..ehl()"s~ ·lll ·1l
Haullle \'el'\\,pndpt. Dips p Apparatt' Iw..tlln<!pn aus ellll'llI
I'l'rfol'i ertl'll Ei .'pnblpclH'dind,'r al~ .\nodp. uh l'1' t!pllsplIWIl
\\"al' eill BaulIl\ ollhelltp! al .. Dial1111'a 'Tllla <rpzo.Tpll IIlld da~
. . I • ,., "',., I"gallz\' 111 Cill a ~ I athodp dipll('!Hlp. n lindl'i"plll',' ',IS,'II-
gcfilß hUll'ing ,..tP\lt. .\ 1 Eh·ktl·ul"t di entp :WO"ig-t' .\ ptz-
kalilauge. Eine cig'l'ntlielll' iIH1ust'l'i ollc 1\ ll we I1l I u ll~ hnh':u
<1it'~1' Appal'lltt' lIirht gl'fulldpll. Es folgt l'1l hipmuf IRe. dll'
Appamtp von L a t I' h i 11 0 I' f. Dip Eipktl'OI1pn "ipllg-"1l \'on
I der eylilldl'i cl1( '11 ill dip I'lwne Flilehcnfol'lIl uh( 1'. ullII lla ~
Baulllwoll~P\\'f'hp wunl(· dUl'eh .\ ..I)(' ·t pr..ptzt. \\'(·Ielll''' Ilill- •
ph rag-lllt'lllllatpl'ia I inder Folg'p lJ('i (Ipr p!pkt 1'01 "ti,'pIll'n \\' a..s,'I'-
z"I'~ptzung- das 1"plcl. lJ('h lIlptpte. •\ ueh dip ..e \ 'ppam tp hl'al',hll'n
eS. llhg'psPlhkcll von plllpl' vorUbpl'g"ph('IHlpn \?orfuhn rng b('1 I~('I'
\·iertl'n c ,'-tl'Otel'hllisehl'n .\us..tplhtn'" ill ' t , Pph'r 'burg 1111
.lahn ' 1 \)2.zu keilll' I' daupl'III!t-1l Einfulll'lllw. •\ uf d('n ~kiel)('1l
·on..t I'lletion"pl'i Ileipien IlPl'uhtpn d il' ,.Iwn[d1. im.1 ah)'(' I 'S,'
I)('kanntg-rwlll'llt'npn .\ppal'at(· () II I' I' I' tp t .. unll Ilip in dt·n
.1 11 hl'PIl 1 .' - 1 !IO vorUbpl'gp!H'nd IlPi dpl' fran7.ü..i. ·hen LlIft-
. eh ifl'pmht Ill'iIUllgin 'ha Ja i,' inGl'llI'auI'h "'PIlOlllm('nl'n •\ ppa rat.·
He n a 1'(1 .. E · fulgten, lluf.lhnliclll'1l : 1'l~lld7.ng"f'n fuwend. I,'!IO
D I' I Ill a l' 11 u.nd 1. !J:~ B p 1 1. \ IIp tli,' prw'ühnt('11 .\ pplll'atP
hattl'n n(wh dl(' g'eIllPIIl ..ehuftlicl1<' (;rlllldl «Tl'. da .... ~i l' fur
Pll ra ll p l ~ eI.lH lt ,u ll g gl'hllllt \~al'l'n . ,'() dll c'~ j(~I('1' .\ ppnrat ~p­
tn'nllt 1I11t i'-itl'll ll~ \-011, :!';I .hi. :\ Volt Spanllullg' gPSIlt'.lst
\\"pl'dpn mus ..tp, I', ' prgibt dIP.. dip. ·othwplld i",kl .it, Ili.· ('In-
ZI'1JlI'll .\ 1.lpa m.... UIll auf hlllbwpg-.. Ilnl1<'IIIIlII:I;'" 'pa nllullg"('11
tipI' Hptrt pb..d.\ IW lllo zu klllll lllpll, ill •'1' 1' il' zu . I·hnlt (·n,
Dip 'TPtI'Pl\l\te .\ufstellung zahll'l'iehpr kkin('r Ein-
heitpn, I' I'for(lt·~·t ei n ('ompi ieipl·tl' . und wei t\·pl'z\\"eigll'~
l'kkt~'I~ehl's LPltUllgslH'tz. 'owif' Pllt. pl'pP!ll'ndt' ]{"hl'sys!l'II 11'
zur ;-,ammlung und ,\ IJlPltull" I1 '1' (' I r )" 1" " IlZun,T
. .., , .11",' unI zu. ',., . ...d p~ 7.Pl'sptztpn \\ asse l's.
. Alle diese . 'aehthci lp \'prmil'd l e!HI • (' h III i d t dUI'(·h
"l'ln"~l .\'ppa r~~, "0 I! wl'll'Ill'1Il •'i,' pin\'1\ . eh '1Il .1tisl'h. n
'c1l1l1tt 1Il 1; Ig. ~ ..phelI. D ip pr Apparat wpi ·t zwp i
• r, ' ~I . ZEI'I':-'(' 11 In F'I' Il E:-, OE:-''I'EI: It
SI
sr .A Amp eremetor.
... h a Anlastler.
C Conden.töprc.
G Gasab che id er .
Ge Gascontrolapparat .








11 ' \Vu sorze. s8lzu llgsa pparat.
JOb Anschluss der v erb rauche-
leitung .
Fig.2.
"l'ht'mati"ch Ilarg'(' st(·IIt. Di p Ekktrod l'n s ind Ei st:'nbleche.
welch c in t1 llcllPn, 7.\lm ;-,amlllPln deI' Gasl' bestimlllten ;
\'un den Ekklroden I'kktrisch g ut i 'olic l'te n Oloeken
IIbol'd' 'kt \\' rd en . III zu \'crhind'rn. da ss di e Oa s
auch an den llUS den I :Ioekl'n hl'rausl'agenden Th eilcn
de r 1<:1 ktroden si\'h nit'ht mis('hcn. s ind zwis(·hen dl'n
Glocken ._cheidewilnd l' aus niehtleit endem . und\lrl'hl ilssigem
.l\ latel·ill l. z, B. Jlartg'ulll11Ii; an gebracht. .\ b Ekktl'olyt
dil'l!t eine If)lI /f1ig't' .\Iofznatronl üsung. Ein t:' . \ nlllg-I' dpl'
Sc h U(' k e I' ( s{'hpl! .\ nord nung' ist bei 11 (, I' a c u S in
lI a llllU fUr Liith- lind ;-,eh\\'ciflz\\'('('kt' in Bl,trieb \lnd liefprt
\ll'i t'in CIll ...;tl·olll\·t'rhrall{'!1 \'un :!;l(l .\ mp''.!'t· und HO \ ' olt
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Fig,3.
ord n unz dor El ektrod en ZII ei nande r eino gl' l'ing l'I'l·. Da '
(;I'undl~'in eip dPI' TI 0 fm a n n'schrn App nr ute .fiil· d ie
I'ruxi s zu \'cl'\\'l'rtt'n. vo rs uchte zu er t .\ s l' h I' I' I Im .lnhr e
1 !l-L D er clbe verwend et e als El ektroden Bür st en /l US
Pl at ind ra ht, wt'khe durr-h e inen Excenter in ,fortwilh~'c n~l l'r
stoß wei 'e r Bew ccunz orhultcn wurden. um di e Polari sat ron
zu verrn indcrn. Ueb~r di o Elektroden wurd en wr-ite Glas-
zl ockcn mit Tu bus um ~('IH'it el g'l'stulpt. D iese An ordnung
~'ul'(l c nur \'orub t'r O'eh l'nd in ein er Glasfaln-ik in Böhmen
in Th ätivk -it gcsl't~t. und zwar , speciell für di e ver su che-
weise A~wenduJl" der Knallga flamme heim Glasschmelz n.
~lehr Erfolg- hatte di t' EI l' k -
t I" i I' i t iI. t S - . \ . - O. \' 0 r m al s
~ c h \I C k e I' t & Co, in N ürnborg.
Der in di ese Gruppe gt'hiil' ig-e Apparat
der ge na nnte n Firma ist in !"ig-. -l
,1'1I1')'1I1lg'1'1l a uf: Die c-i nzel rn-n I' lnttr-n a us G ussci sen.
":,,[eltl' d i« Elt'ktrud l'lI hikl cn . s ind , d urch .\: Ill'stt üchc r vun
\'Illa ndpl' irctr t ' I ' . 1"1
,, ' 1('1111, 111 'ur lll I'\lWI' ' I lt'I'pl't'S:''' zus.u u men -
g-l'pl'l'S:t. 1>1'1' , ' t ro m wird in eim-r d l'l' Anzahl der Platten
;:!l.t :~)I'"ch\'lldl'.n ~1.l1lnllun g' n ur den E ndpl llt l'n zUg'l' fU h l't. I
k"~ ,e lta lt l' ll : 11'1t Infolg-I' Ik,,: \'n all» ~l it! ell iter hipolur, lind
Olln(:~l zum Betri eb d r-r Appnra t« normal e Li ch tmuschinon
\I'~~11 b::>, 11 () udl' 1' 220 \ ' olt Sp unnu njr unsr weneh-r werd en.
1 11 . e- t'"
li 1 ~\'l'ltl'n 'I' Vorthr-il dor " I' h III i d t ' sehen onst rue tio n
,I(?t In, dpl' •\ nwl'lIdung' vo n rasabsch cidorn. E" sind d il's~J hndn sl'ltl', g'l'lli t!'t l' Ei" l'll"l'fHßI' c. in we-lch e di p von
:l'ljn, l'ut\\'eil'lll'udl'll (Ja 'L' 1l i~ Sehnumform mitjn -ri sscn cn
Il'd e des El('ktroIYII'Il übvrs tr-igcn. s ich hir-r von den Gasl'n
!J'('n111'n I I I '1' . I' 11 I . Illi« ,IllI . 1111'1'" e m ' a ro \I' 111 ( 1'11 Appa ra! zur ück-
1,11
1 (,\1'11. 1,, 1'1 wird hiorlurch eine fortl aufende ircul ation des
• eh, I t .
I' l0 'y 1'11 un \ p pa l'lltt' se lbs t a ufrec ht crhu lt on, wahrendI 111'1 ;(\,I'S"t , t \\' I I ' . I I .~k' . . , Z 0 aHSI'I' 1111',,) vuu -n m I PI' se u-mutisclu-n
~ " 1 ~ Zt' yllPnrll lls an g(·t!('utl'tl'n Fulltl'i cht('r I'rg-llllzt wird.
, (' I III I d t passt sr-in« .\ ppal 'lltl' den " l'b rH ul'h licIH'1l Licht-
spanllUn"l'n \' (', ) 11) I ·)()o \. I" I I .\' ,., Oll 1.1. IIlH _ u t a n UIH "ullImt allf
I II'S' \Vl'isl' leicht zu ,\ ppa l'H tpnl' inhl' itl' n hi: zu ~u Kil u-
\~;l~t ~lIld t1urUht'I·. 111:0 ZII ga nz heuchtt' n:,wt'l·ten <: I'Ö(\l'll.
", . ]',Ipk t l'oly t vPl'wpndt ·t ;-i e h m i d t C' ine 10111 i<rp Li; 1111"
'Ion koldl'lIHUllrPIIl I' a li. Dil' .' e h III i d t' seh ,'n
o
"',\ I) lla m t; .
I l')'l'n F l' . I' 'I ' '
" I a )I'ICutIOIl 1 H' .1 u : C h I llI' n f a b I' i k 0 P l' I i k 0 n
11 }('I'1I011l1ll"ll 1 t . 1 I t I . . '1 I
. ' 1Il, ,'11I1 11'11 (' . I' Ion 11I P\IlC' 1' ga llzt' n HOl IP
\011 .\ llh <rPI1 · 0 I I I" I If 1 'k ' " IIIl p)l'all C I, z. l. 11I ( PIl Aecumll lltol'l'n -
11 lI'\ 'pn lIul'h ' ., ,,tPIll. Tu d 0 I' in (hdikon. Ho ·port. ;-iara-
gons. :l. ' I I I I1 I
• ) 1\ Ull (' lest pI'. ..I P. {I'U . :1' 1 ulHI II I1~en ill " ' I' tful ell .
•11Jl I ol)·t('cl ' . . z . I . I I' I'k I
,1 , .' llllelllll 111 .111'1(' I. 111 I PI' 'a lI'l ' (·11' "t ro-
t. 1(IIJlI:chpl' PI'l)dlletp ill ,,\ ,tz ikon, in ci ul'm Ikllt8l,lH'n
, ta dWPI'k 1'1 I . Cl' I" I . \ " 1 . I0, , ; I I 1'\ AII' )11 III )1') " In I'n u um a n II lIdPI"('1l
11tk'lI. \ on den mit pol'üsl'n Di phm{Tm pll 1I r!H'itpndPIIPC' "tl'ol)tis"II ' \\' '" . I I l '
, I '. " (n aRSPI'Z('r:e!zlIllg-:,apI111I'at pn :11I1 a so (IP
• C 111I I d t' se!t('n El(+trul\':"ul'e dit ' t'inzi "t 'n. w"\I·lw Ilau-Pl'nd I" , "
en, . ',ln~ulI~ in diC' l' m .' iR g-efulldt'n !tah l'n.
I .. ,I<.IIlP IIlIdpl'P (;rllppP \,on Appamtt'n trpnnt dip Iwi
(I I 1'.I(·k t roh s Plltwt'i('hl'lIdt'1I (;I\S. , (hlrph vollt' ;-il'lll'idp-
\\'illldPli ' " . I I ' 1 l\ ) . I \ I' I ' I "1 I I" IlH' It l'lkll( PIII l IItpl'IlI . . U I )(·....111 ' 1'l lll' IpC~: 'I'l d l ( ' n d ip IHm·itR fruhl'I' I'l'wlihllt ..1l 11 0 rm an n's\·lwlI
I ol'll's lIngsllp paratp. bpi wplehplI ub 'I' zWl'i im f<:lpktl'o-
'yh:n 1I11g-oh"a('htl' P la t illh lp\'hC' ZWt'1 \'ol'h( '1' Illit d ..m
r,I"II'llPlI Ell'ktroh tPII ~pflllite Bohre g'('stnlpf uII('I' dil'
':lcktl'orlPII, \\'i(' il; Fi~. H "k izzi(·I't. in t' ill U- l'i ;n llig-l': Hohl'
1'1n~l'sph 1Jl( ,fZPIl \\,prdt'II ,
.\ 11 1' di\' s\'111 Prilll'ip )1l 'I'lIhPlldl' .\ ppa ra tp \\'I'I'dl'n also
11111 1'11I·..tl'lI .. illI' I :('wiihr nil' di, ' I ;e\\ inllllng' 1·I·illt·I' (:a:l '
g-"!>I·II. daflll' i:t di(, ;-itI'Olllllil'htt' illti ,lge UlI gUIl"tig( 'I'{'I' . \ 11-
, .... I !l.ZEIT:,CIIHIFT DES OESTE Rn. r. XlE.'IE R- 1 , '1) ,\RC'I!ITEKTE.'-YE HEL-ES I!102.
=-===~~--=...=.c-~-=-==
In di e gle iche Gruppe mit. Sche ide wä nde n a us ni cht-
leitendem, undurehlässi gcm Materiul g 'h ören di e \pparat e
von 1\1. U. c h o 0 p in K öln. Das , chc ma derselben zpigt
Fi g. ö , D iese Const r uet ion wendet sowoh l Bl ei in chwefc l-
säu re a ls Eisen in Aotz alkalilö su ng als Elektrod onm at or iul
a n. Die Elektrod en best eh en aus Bohren d es entspreche nden
~Ietalle,; : w elch e in ihrem unter en Ende sie ba rt ig durch -
löch ert sind . U eb er di e El ektroden s ind unten obe nfa lls
durchlochte R ohre au s teinzeu g gescho be n: welch e zur
Trennung und am mlung der Gase dien en . Di e Durch -
lochung derselben an ihrem unteren Ende hat den Zw eck:
di e Errei ch un g höh erer tromdi chten zu e rm öglichen.
1Iit c h 0 0 p'sch en Apparat cn a r be itet eine Anlag '
der K ö I n e r A c c u m u I a t or c n w er k e G. H a g e n
in K öln-Kalk. Dieselbe erzeug t t äglich 15-201/la W asser-
st off und 7'0-101113 'a uer sto ff und arbeitet. mit 150 bi s
200 Ampere bei 65 Volt in 18 in 'er ie gescha lteten
Apparaten : also mit 3'0 Volt pro Zell e. Di e 'c h o 0 p'sch e
Construction hat a lso von allen T ypen den höch st en Kraft-
verbra uch und di e un g ün st igste El ektrod onuu sn ützumr.
. Di e eb nfall ~ in di ese GI'Ut1pe gehii l'Pllllpn Vorschlug t'
, un J-T a 1. a r d - I· I a m an d 1 9 und V e I' n c - 1 99
hab en bi sh er k eine industri ell e Anwendune zefundon doch
solle n lIhnlich e Apparate versu ch ,;wei se in eF~a nkreic l'l jptz t
aufg est ellt werden, .
Die dritte Gruppe von Apparaten 7.UI' c etr enntenDar,;t ellu~g vo~ 'Vassel'st off und 'llue rs to ff dUl'cl~ El ekt l'U-I y ~e b~,nrkt di e Trennung der G a 'c durch clw idewilnde
au: l elte~dem . Ia te r iul. Dem Con ,;tructi on ,;pl'in cip di l'sel'
9"1 uppe 1,ICgt fol O"ende eb rl egullg zugl'Unde: BI'ingt mall
III Cln nut angcsll ue rtPI11 'Vasspr ,rpfUll tps Gcfill.l (/ (1"1' ,r (')
. EI k I ,.., O' IZ~VCI ~ e -t ro ( en und trennt dann di eses G efHI.I durch
e llle m et allen e .'cheidewand h in zWl'i rresondel't e Rilulll " '11
I \ r • I . I d' 0 L 1uß( , . so '~'Il'l sIe 1 lese m etallcn e ehe ide wand nur
da~n als bIpolare. EI ktrode sc ha lte n und an ihr n
bel den ~I ilchen (h ent , preeh enden n ase ab sch eiden,
wenn (he an den Elekt !'Oden herrscllPnd ' .
I . Z p,IllIlUnfT,(a zw 1 ~ersetzunoO"sräump vorhanden sind Illl'n(I A t I ~
.., . ,-s en" ( IP
doppelt e H uh e (]pI' Zel'setzun 'T 's llunnun,r ('ITel' eIlt ,\1, I .I EI k I e" " , :;0 )('1( Cl' i e tro yse d es \VassPI's mind est en l'l uher drl'i Volt
beh'Hgt. LUsst lIlan di e Trennung swan(l h nicht hi s a n
den, Bod en des Gef1~ßcs I'~i ch en. und bl eibt Illall un den
Elektroden unter drCl Volt pannung, so wirkt di c mptall cne
Tren nung sw anrl {) nur InPch 'llli ch und p' t ' k I . I
a n der ('Ibe n k . , 0, ., '. :, :; pn ~VI(, .(' n : IC )
I EI k I
ellle 0\:;(. D Ie, e Iptzt Pl' 'n st ' Irren nUI' 'In( pn 1 e ' t ru( ' n a uf. .... ,
. , D i~ 'es Pr.ineip verw '))(Iet ,; ' it 1 8~m G a I' u t i spHt(' r
IU Oelll C1Ilsch aft nut l' 0 m p i I i, fUr di e ClJnstruCI i ~n tech -
t
Fig, 7,
ni sch er A pparate zur E lek tro lyse
des \Vassers. Einen 'chematischen
ichnitt durch einen solchen E lek-
t ro lyseu r von 0 ar u t i zpigt Fi g . T,
Gar u t i gieng zunächst auch von
schwefclsaurcn E lekt ro lyten mit
Blei el ek trod en a us un d s pä te r zu
E isen constructi onen mi t a lka li-
sc hen Elektrol yt en über. Im erste-
ren F alle wird mi t ß Vo lt . im
let zt eren Falle mit r und 2'5 Volt
pa nn un O" pro Apparat gearbei te t,
Anlazen nach 0 a r u t i s .'yste m
haben z. B. di e a u r s t 0 ff-
und \Y a s s el' s t o ff w erk
Luzern mit .+8 Elektrol y seur-en
und eine r Lei stung vo n fJ() 11/3 'a uer-'
sto ff und 100 111:1 \Vasser"toff pro
T ag: di e it al ieni sch e L uftschiff 1'-
abthei lunz in Rom m it :11 El ektrol vs uren zu '+OO- -UIO ;\ m-
o J .
pero und ß Vol t pro Zr-ll o. di e . 0 e i e t c 1'0 .' Yh Yd r I fJ U l'
in Br üssel, di e im Bau lrcfimll ieh o An la g-e der 0 x s:
h Yd r i q u e f r a n <,; a i s Cl in Montbard und ande re IIH'hr.
\ uf e ine m äh nlic he n I'rincipo wie d ie Ga r u t i'sch cn
Apparat beruht di e im .luhre 1 9:\ bekannt gp wo rde nc
Co ns t r uc t ion vo n i e m e n s ß r o t h e r s & 0 b ac h ; nur
werden bei dersel ben Draht netze für die Trennung der
Gase verwend et .
Von elek t rolyt ische n Appa ra ten ZU I' dir cten Kn all -
gase rze ug ung, a lso oh ne Trennung der Oase: sind nur die
schon zu Anfan g meiner Mittheilungen erwähnten V olta-
met er fUI' Lab orutorium szweekr, in Gebra uch. Eine technisch e
Anwendung derartiger Appa rate hat bisher n icht sta ttge-
funden. und li 'gt diesbezügl ich nur ei n prak tisch ni cht
durchfUhrbarer, in e inem amerikani ehe n Pa tente ni ed er-
gelegte r Vorschlasr von B~ I d r i d (J' e, C I a r k e l - ß lu m
vor, Di e Vor chlnze zur Darstellu~ fT von a ue rs toff a lleindu~'ch Elektrol yse hab en a n und °fu r sic h manch es Be-
st rio kendn. Der Zweck lilsst. sich nach zwe i Hichtung en
hin erre iche n. entwede r durch Kathod en , welch ' den W asser-
sto ff a ufne hmen, wie 1., B. neg ati v r\cculllu lator nplatt.en ,
oder d ie be i d in I' upronelc mc nten 0" bra uch liehe n K u pfcr-e .
oxy du lplutron oder durch ele k tro lytische Zerleg urig .e.me'
Metall sal zes m it unlösl ich en Anod en, so da ss a m po utr v n
Pol 'a ue rstoO' entwe ic ht. hing eg en um negat iven Pol dus
ent,;pr<'chende d et ail gefIl ll t wird. Eine indu .t r ie llc Ver-
wendung a lle r di eser Vorschl ügo sc he ite rte a n der
'c hw ier ig ke it. di e GI'en z genu u inzuhult n, bi · zu wel ch er
a n der Kathod e noch k ein \\' as:c r,;to fl' l'n twe ic ht. a l 'u a n
der 1Iöglichk it: genlIfTe nd r einen ' a ue r: toO' zu przeuge ~).
J)pr Iet allfilll ung mit unlii -lichen \ nud l'n tritt noch dH'
n' in ökuno m isf'he F rag e pntgeg('n, rlus ' da ' lIn deI' K athod p
ni ed l'I'g esehlag en e 1lI tllll : und tpehni sf'h k iinntc nur Kupfer
in F'ra g-e k omnll'n in deI' F OI'IIl se ines. ' ulfutl' zu theu ~r
zu stl' IJCn kommt und uus gel'll ll te El ektrol vtkupfer d(('
Kost en ni cht genllgend deekt. •
'0 "icl ube r di e te ' hnische pite meines hputigen
Them as, und will ich a lso d ip: hezllglich nUI' nuch ku~z
zu ,;ammpnfasscn, (la ",' vo n indu:tripll en Apparat en flll' dIP
El ektrnlyse de, \Vassel" bi - h pute nu r so lche zur An -
", pndung ge lang n. wl'l eh ' g le if'hzei t ig- :o\\"oh l Sa ne l'sto ff
a l::; 'Vas,;el',;fofl', und zwar ,ret re n nt lipfpl'n, nnd d llss \,on:~ I I PIl hi~I1l'I' g-elllllch tpn VUI'; chlilg-pn nur di~ Ap parat? v~n
• e h m 1 <1 t. . c h u c k e r t • e h 0 0 p un<1 a I' u t I d lC
Prube in deI' l'ru. -is b ta nd en hab pn ,
BevlJI' ich m ich dpr P(lllll1lp l'zi(' lll'n . 'e ile l1l pin cs
TI ll'l1las zu\\'e lllll' , will i('h Ih nen 1Ioeh in <1en F ig. :! und ,
pine Ol'sa l1l mta ns i('h t e ine I' \Vassel'zcl' : et zu ng san lag e " ,01' -
fllhl'en. woh i 2 pin e He hp lIlILt isp he Dill' ,tt> llung, " P Il lt'
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Die Reinh eit der Gase ist auch bei alle n ys tc me n
zicm lich die g leiche. I)PI' auers toff enthä lt durchsehn ittlich
!l7u/o reinen Saucrs toff neb en W asserstoff und etwas Kuhl en-
oxy d. (leI' \\rasser stoff en thä lt !J911/ 0 r?in en \Vasserstofl' neben
ca. 1% uue rsto ff Durch Ucberleitung rlurch g liihe n(lc
Röhren ode r durch Kat al -sa toron kann die Reinheit bc-
deutend "pstpi"CI't werden .• 0 enthä lt 11. B. :\Ipdicinal sauer-
stoff dpr"" au"'er s t off- und \V a ss el' st offw erk r
L 11 I'. r I' n. herzest ellt mit G ar u t i'sch en Apparaten , nach
rlr-m obe rlei te n übe r platini erten Asbest nach einer Analyse
des 11 I' I' lJ' "e w e I' k s c h n f t I i ch e n Lab 0 r a t o r i um s
""i 11 ll o c h UIII
99' % au orstoff,
0'1% Kohlensäure und
0'1% ' tickstoff.
Der llotrieb von elok t ro lyt ischpn 'VUss?l'zer,;rtzung~-
appur utc n erfordc r! selb st rcdc nd mit Rü cksi cht auf die
Natur der entwicke lte n Ga 'e und die hohe Explosions-
crefah l' bei Vcr mis .h unc ders elb en entspreche nde \ e rs ieht.
[)iesp \'ol'si l'htsmarh'eg~ln hab en ich in CI' .tcr Linic
auf di e riehtig-e Aufst ellung der Gasom eter zu ers trec ke n
\\'1' 1(· Ir" a III besten im Freien, fern von howoh 11 t(,11 Rilumen
und \\'crkstn tte n. aufgestl'lIt werden . Zum Helustr-n der
' Oloeke n soll en ni cht St eine. schwe re :\1l'talllll assen u. s, w ..
son de r n a m bi-sten "'a ', PI' ode r Sand verwendet werden.
Ent 'prl'e ll<' lIdl' \Te rsieht ist dem ~ratCl'ial und der Au s-
führumr dpI' Leitunsr en und \ \'a:isr rvcrschIUsse lIuzuwend cn,
damit COITUSiOllr ll i; feuchter ode r sillll'phllltiger Atm osph ilre
mii"liehst \','I'mi ed,'n wrnlen, Die Druckmesscr, in Fig. 2
mit'" (,. d bezeichn et, sind ste ts sorgflllt ig zu controlir ren.
damit in hei<lpn Lpitun cren goleicher Gasdruck Ill'rrsche.
t" ~ •
/';ur ollt l'Olp. ob kein e Vcr llli,chung d I' Gase elllgpt retpn
ist. di, 'nt ('in e i'Te ncr Cont l'olappara t, Derselbe ist in I~i g, 2
mit (,' c l)('z eieh~ct und bpsteht au s zwei kl ein en, dünn-
wandig-pn g liisel'llen \ \'aschflascIH'n mit metall enem Fuß,
Die Ausstriimun o" üffnullcren sind au' ~Ietall und haben
'" '"einp weit e Bohl'lIlJll': sie stehen einande r ' ehr nah e gcgen-
lllwr. Durph elipspllwn tritt ste ts pine kl ein e Menge Ga
au s, wplch p entlllindet wird . Bei etwa eint rete nde r ~1 ischung-
findt'! pinp Entzündung des Inhalt es ell'r Flaseh pn statt, und
zcirrt di p ZprtrUmml'rUIJll' der selb en sofort di e be 't ehell(le~ ~
Gefulll' a n. D ip fl llhnp sind nUI' aus best er Bronz p Iwrzu 'teliPn.
I>a rei Ill'r ,'a ul'r stoff i III f('ucht en Zu stande :Meta lle weit
stilrkel' und schne lle I' ang re ift al ' Luft, so lllÜS"CI1 die
lI 11 hne \'i pl iif'tpr auf ihrpn Zu ·tand gr pr iift wpr<len. als
sons t lIbliclr ist . Rpi den Dil'1Jtungen dürfcn k ein e brCllllbaren
Sub st an zen, wie z. B. G Ulllllli, \'erwl'ndct wcrelen, sonde l'l1
sinel di pselb pn nur mittcls Asbe~t herzustell en, '
\\'11 die COlllme rziell ~eite (leI' \Vasserelektrolysc
anhelalwt, so ist di pseIbe \'on zwei yer schi ed en en Gcsichts-
punkten aus zu betra chten, nilndi ch oh die Gas e im cOlllpri-
miert l'n /';u..tande fül' den Vel·kauf und \ Veite rt l'ansport
bestilnlllt sind. a l'l) der Hetrieb einl'n Fabril' ati onsll\\'cig
fUI' s ieh splhs t bildet und dalwr eigpne Opbiiudr, masehill plle
KI'aft - und umpress ionsa nl:l"en sowi p speciell es Per sonal
e rfm'dc rt, ode l' oh die Oasp an Ort und . 'te ile Vl'rwClHlet
werden ~nd di ' GascrZelWlIIJll' pin em best ehelHll'n Betriebe
cin:!efüfTt winl "
"t" . •
Da deI' letlltel'e Fall der \\'eitaus hilufigpre ~e i n wtr<l.
so hah e iph Ihn n fUr einpn soll'h en in der Tab lle " ein e
/';usanlmpllst pllung der Anlagp- und Betriebskosten gpg'cbpn ,
und ist dei' Bercehnung die Anwendung 'c h m i d (sl'hrr
.\ppal·atc zugl'llnde g-e leg t. Es ist j edoch noeh -.u unter-
s(·heid en. ob der betrefl'elllle Betl'i eb nil' beid e Gas(', ahJ
fUr ~auprstofl' und "'asser ·toll'. rcsp. Knallgas \ erwendung
hat odpr nur eine' di es r beid en Gas all cin in Ber\l('k-
siehtigung- zu lIi clH'n ist.
I>ie in deI' 'rabcllc If aufgenomlllenen Zahlpn sind fUr
pino lilgliehe I~ rzeugu ll g- yon 100/113 {;asen, also ;):)}//3
:-'aucr ·toll' und LiG m:l \\',, ' 'crstoil'; berechn eL Es er tribt di es
Fig, 8.
•'.rsteml's wi ed ergibt , .\ U' d ' r se hemat isclien Sk izze e rsehen
~ip, dass dio : 't l'omle itung- über ei n 0 'chnlthmtt g- fuhrt wird.
auf \\:elc'hem e i ~le umsch al tbar , do ppe lpo lige Siche rung, e in
.\ mpe l'emete r, e in Voltmeter und ein Anla .sc r ungcb rueh t ainrl.
I)e l' Anlasser g-esta ttet, e ine An zahl Kammel'n ah - ode r zuzu-
s!'ha ltl'n, /';u dem Zwecko sin d die betreffe nd en Platten mit Pol-
ochuhcn versehen und mit einer entspr eh IHlen An zahl
von Contaetpunktcn dc.•\ nll :<sel..· IIU ve rhinde n. nter m-
s~ilnden ka!lll . es zW'eekmllßig- sein. dass j e zwe i ode r mehr
I latten auf e inma l zu- ode r abgesc ha lte t werden k ünuon.
DC!· Inha lt. des App arat es kann in eine n Bottich entlee rt
wCI'dell, welcher a uch (las zum Xuchfüll n bestimmte
de.·tillierte " 'assel' a ufni mmt. Das F üllen und Nachfüllen
kunn dUI',ch e ine kl ein e Hundp umpe besorgt werden . .\ n~.Ie . bereits Frühr-r l:l'withnte n Ga sub seh cider ~\· erden . die
,:aslelt ung-en ZUI' {,;oII el'llllg- der Apparuto von 1',I'd(' mittels
\.au tsehuksch liluch '11 ang- s('hl o ssen. Von da ge he n die Ga se(~ul'dl ond enstiipfe, in welchen eve ntuell mitgeri ss('nel'
~~'ha\lm niederges 'hlagrn wi rd, zu den Gusom ct cru. \uf I(~Iese~' ~t J'l'(' ke werden die v crbruur-hs lc it ungen abg 'zweigt,
(bru lall:; untr-r Ein :<ellllltung von 'o nd('nstiipf('n. 11 intr-r
dem ersten \ \'assel'\'prsehlllsSl' werd en der Gaseontrolappal'1lt
und dir /) "uek Ull':<SI' I' 'a ng-,':ehlosspn. Di ('~ .\ ufstpllu 11 " (\cl'
.\ ppa l·a te el'folgt e l'hiiht a uf r ilH' I' lI olzunt rl'!a ";' hei
""i'ol''' . '1' f . I ' ",,1, 1en ' pr n au r lne m ge ma llerflo n ' umla m ' nte.
, Di('~e selu'lIllltis('he l\ nol'dnllng kann auch nil' an(l ere
oust l'uetlonen VOll Elpktt'ol y: euren al s maßrr 'bend anrre-
sl' l1('1I werden, e.. ist dann nu'r statt dc'" dargestellten filh'r-
P!·p..spniihnli('h"11 Elpktrol yseur: , ' (' h m i d t '..ehpn ~ystl'm:i
elnp ~ntsprc,·h ..ndp .\ n:.~ahr \'on ill ."'I·i e g-p ..eh alt ' teo ll' e lpk-
t,I'olytlselH'n \\'a s~I ' I 'z e l'~ l' t zc rn n lll .' (' h lJ 0 p, Gar u t i udpr
~ e h n c k C I' t 'InzusptzPl1.
A II~' in dip Pra . 'i .. lIhprgegall gellen .\ ppal'a te nt ype n
g"phl'll plnp ~t I'omau~beutr auf .\ 11Ipi'rl'stunden "p rp~h llct
\'O~l 1't1lHI !I, '0 /0 ' als o nah ezu die th C'or ptiselll' Aush:'ute. I >i e
PI'!ol'dpl'li('hp Hl'tI:il'lJ:spallllllng sehwa nk t j r nach d..l·
,\ ppllrat III'Ollstl'lIptlon, d..m EI..ktl'olytl'n und der '/'plllpe-
~' lItUI' dps Id ztpI'pn \'011 ;! ·f) lJi.. :h ') Volt. :'IIan kalln also
Im Dun'hschllitt IInnl'hlllPn. da..s di pll'ktrolvtiselll'n \\'asspr-
~"I'Sl'tzungsa pplll'atp mit pillpI' EIl Pr"i l'lI1I:I)eutl' von rUlld
:)0°/ '11'1) 'I't 'I ' I' I' , . I' I' , 1('0 . I ' I \0 :. 1 t I. 0 I" "111 Z. ' .' IP , ( ' 1 11I I ( t SI' 11'11 . ppal'lItp
pel' 1\r1o\\'uttstllndl' 1fi, ' / \ \' a":<I' rstoll' IIlld , ..J I ~aul'l'stotr und
ZI' I'Se!ZPII hil'llPi I :~ .l y \ \' II S....I·. ~tpi gt di p 'I\'mppl'atu ,' allf
das 1l01·lnll ll· ~ llI , 'imllm \'on liOO (' .. :<0 el'hillt 11I1111 info I" '
d p~ AllIlellllll'lIS dl'l' Spanllllll g- ..illt' um ('U. ,'0/ hiilll'~('
1...,:1ulIg pro 1\I'lIftl'illlH'it. 0
~fj(j ZEITSCHRIFT [) ES ()E,'TEIW. ). ' (a :. ' IEl ' H, P.'[) Am'IIITEKTE.'·YEREI.'ES 1!102.
==---'==
i TI'. I !I.
---~
h i 10% Gasverlust eine J ahrcsproduet inn von rund !)OOO 11/:1
, aucrstoff und 18.000 /1/:1 'Yas~ el's tolr.
Taht' lIc 11. Tiiglichl' Pruduef lon vun l)tlm:1 W:t~sl'rslull' 111111 a :I",3
Sall crstoll' = !1.0()01/l3 uuerstofl' und 18.0001/13 \\' assf'rs lot!· pro .lnhr
bei IOJ / o r:a~,·erhl sl.
IBel Verweil, I . Bel Verwen,
Anlagekosten dung beider ßelVerwendung dung von
ase, resp . d8.!~~O~ ftau~r WasserstoffKnal lgaseE a em all.in
.=
G(>hiiurlc K ·I. I"UO. - 4.1"00'- .).I"UO._
, \ 'halthrf'lt s. AI'l'aratf'u
"
.)i"0.- ·11"11. - .),11.
Elektrolysour r. \li'i) K I\\".
"
l ~ .U(lO.- 1 ~ . IlOO. - I~.IHHI._
,
heuth.. Lf'ilUlIg u. s. w. li.lHHI.- ;).UOO.-.
"
~)JHH). _





" .)(11/13 \\' asss l.
· l .).~UII. - - .I. ~I H I._
:\Iuulag-c. Verpaekllilg ete.
' l I. ·UO.- I. fiUO.- l.üIHI. -
I nvurhergosohoues uurl
luh triehsetzung .
"I ~.~~O.- ~. I;!II.- I I.!J~II. -
~UlnlllC K 11 ilL;'IHI.- 11 ~!I.O(H). - 11ilIIJHHI._
r '~ ... " t l \P ~ • Q) ~ I CD ~o~-0'" ~ ''''' ~~'g -0"" 0'"C3::$:; ~~§ - - .: - - .: ~~~Betriebskosten ::c:..::= ::C to:~ ::Cto:E xi2; ~:4=I I ; ~~ "'o:! -oS "'0- I-o~ ~o~__ 100 cd "iJs.~ .- :~ _Iooäi ._ 1-0 GIII
- '" ~ ~~~ '" ~-ts ~;:'il ~;:"I$
\I; '[) Kw. X ~') ~l. X B'ill Tag(' -1
= l ·l:!.f)liOKw./~t . . 1\ lA:!~) 7. 1 ~;) 1 .4 :!~1 7. 1~[. 1.4~;, 7.1~~.
I Arbeiter . . . . . ., \. 7eH) 1.711() \.7110 1.700 \.7m l.iOll
Ersatzlllalf'rial . . . . ., I \.~I H I 1.200 I.~IH) 1.:!IKI I I. ~m I.:!I KI




il AfJO i:l.·1[)0 ~. !IOO ~.!IOO lil .~:~~ :l.lI\.JO\\'asse ... Hepa ra tu rc l1, \l ei,Zllllg", Lieht u. t:. \I.
"
[,IH) 5011 [IIHI [)IHI ;,IKI
~Illllllle K Ill ll .l ""'11;) . 7~1 !1.I7:) ,H .Hn r,.:I~['1 1 ~,.ll~.'l
11 Knallgas 11 Sauerstoff 11 Wa.serstoff
\ lallPr Ku ·tf'l1 1'1"0 Cubiklll. K (I'il 7 1el-;',i" I] -~ '=-I 'll') I 1'1;") 0")" Io· ..,~ I • 11 • - c ·
, E ine solehe, Anllwe l'I'fo rder t, j o nac hde lll. ob h 'idc
Ga"c ,o de l' nu r ?Illes .\'ol'weIHlet wCl'clen , ein Anl agecap ital
von I 2! j.()~O I~ I : H.-t.:>llO. Die I ~ etl' i eh;;k ost c n hct rag-plI. jc
nach dem h.ra lt pl'el;;e. de r in der Tahell e mil 1 :, lI ellc l'
pm l~ i lc )\,'.a t ~ slunde, also fHI' hi llig-e \\' assel'k ra l't ciner:ei t"
und IH I' bdltge .Da~ll pfkl'llft an de l'l'I'seils; ei ng-esetzt isl :
pru 1 lila I\nallgas . ;\7 his f,S Ii ell el',
1 1113 :-'aucl'stoll' 1()~ .. Hin
] 1/13 \\' asser"tulf :'~...'U ..
. ~)e r du rc.h"e!lI1 ittliche " el'kauf;;p ~ei s bc trilg-t heute pro
1 1/1.1 :ia uers toft meht ga nz K :) ulld pl'O I m:l \VassPl'stofl'
K. I ·ö. ~J i ese Preisp v~ ,'s to hen sich alle rd ings fill' 1'()Jupri-
ll~!e l'tc Gase..wähl' end In den Gesteh ullgskosten deI' Tabelle
elI~. Comp res 'Ionskoste~ nie·ht ein hewgen sin d. Bei hal bwegs
~I'"ßl' I'elll Bedarf elllpfiehlt cs sil'h also wohL die Gase se lh"t
herZll stell er~ . ~)ol'h auch die falJl'icati onsgcmlll,le I1 ers te llung-
,'on cOIll I"'l llIlCrte n .asen fUr den " erkauf .. ibt be i d n
heutigen nlar~ t pr:i en einen g-an z ans ll1 n<lig-en!"(;ewinn; und
kann. man be., nll ttl el'en Kohlenprei 'l'n wohl auf einc circa
2()II/u1ge. VerzIn S t~ng bei halhwegs gl'üßcl'pn Anlagen !'cch nl'n.
Dlcs will'c III gl'OßclI Ziig-pn die üko nomise he , pitp deI'
Frage.
. Bpj dpl' ~u~en Hentahil il i1 t e1 ('!'al,tigPI' .\n lagl'n ist ('"
lt,l~f 1.lpn l'l'"tpn B11 l'k w~h l zu vPl'wunelpr n. e1 ass his j ptzt d ie
1', I? r lch t.lIng- ..plpk tro ly l lsl' I.1(' t' 'Va SSpI'Zl'l'sPlzun g-s - An lagpn
kptrlP vll' l gt'Oßp l'l' Yl'rht' elt ung- ~(' fli n elplI hat. lJi p r"al'!J('
lit~!!t. wol~ 1 ZUllilc!lst darill. das" lII a ll 1'1':1 in j Ung"tpl' Zeit
SI1l'Clcll lJ1 (IP r l\ ohlpn: itllrp-J llellI : t l'i(' grnl',p FOl' tsl'hr itt p in
der For t!pitli llg. •\ lIf1)('wahl'un ~ unel Ol1l pl'''''SiOIl e1 l't' (: a,,"
mach t(" wplchc Fot'tsc,llI'ittp lllll'h eI 1'1' C· ll,!-t I" ,)" t ise· !ll'n
\Yass l ' I 'Z"I': t't z u ll ~ zu~utp ka l11\'n. Ei 11 and" I'I' I' (l rll ll ~l ist dil'
nur allmilhli ,lw EI'olJl'l'lIng- I'llts pl', ·c·!lt'lId('1' " I 'I'\\ "[lll u n~s­
"'phil'tc lind ill Il'tzte l' Lini ' I'ndli ch die lIieht zu untc't'- Ie
sch ätzende oncurronz anderer. auf di e Ilcr"tcllung I der
elcicl«-n Gase hinsteuernder Vorfahren.
,.., Hezuglich der Iklriebsko .ten bei der \Vasserpil'k tru-
Iy"(, ist wohl noch an~' pin!ge Fllct~I'ell I.{ ii l' ks i c ~ ~ t zu n('hTJll~:~
die nicht unlx-trächrlich ms GeWicht fall en können. • acl
dem man .ich in letzter Zci t i111 g-roßclI und gallz1'n
doch mehr der Vorwr-ndunz VOll alkalischen IGlck tn ,)y ten
m it Ei sr-nelektroden zuwr-ndct. ist dr-r , ' e t'"chleiß an
Elpktrudpnmal pl'illl in Re chnung zu ziehen. Im allg-e:
meinen wird VOll den Constructeuren angcgelwn·. du ss bei
der Elektrolyse alka lischer Lösungen mit Ei"Pllelpkt l'~dpn
. c I I " I . '/ t 1 t: lc ' FISCII StrI10gP lPS cm t rote nden _IHI:slvpn r..usrunuc: ucs , .
r-in praktisch in Bptracht komm end er Elckh'odl'lIverb(';~uch
nicht eintrete. Diese Hehauptung tr-ifft nun nicht zu,.' uch
llpn ~ Iittlll'i lungcn. d io 11 1' r a e u s üher den praktl"chell
Bptl'ipb der von ihm ln-nützten Anlage"; c h 1I C k (' I' t 'sch~'"
'ystems machte. müs «-n tlil' Elektroden infolge der FI'I'I'lt:
hildunz alil' .luhre aussrewechselt werden. Auch bei
e ,.., I" em
, eh m i d t'schen An luzcn tritt. wenn nur 1 lJ1 gertng-el'~ Illflp. ein Eispnypl'b l'au~ h r-in. und h 'tl'ilgt Iwi Anw('lIdulIg
\'011 ko hlensau l'('1II Kali a l~ Elpk troly t tlp-r ~ct'~)f'au · h .~i~'~a
1 11111/ dCI' (Iussr-h-kt rodo 1Il 21/ 2 .lahrcn. HPl Y'lIen LlI k-
t1'01 vsr-un-n. we-lche mit Ar-tzalkn lir-n g-c'''pei"t Wt'l'e1 l'1I ,
kall~l auch eine Yer:chiehllng der Bc1l'iphsbe.dingulI~plI
du rch Abso rption von Knhlensäurv aus der Luft ('111-
t rr-ten. Dieser EinHlIs: ist jptloch kr-in sehr bctlel~tl'nd~'I',
da die meisten ühliclu-n \ mSl l'llet iollpn deli Lultzutl'llt
ohnedies nach j[(;g-lichkcit all"sehlieliell. fl'l'Iler eillp :-'l'hichte
VOll nl inpl'llli"') auf dpm EIl'k trolytclI leieht anzubl'ingen
ist und cndlich. da d ie IIlcistpn ~\,stcm(' Iwi hüh('r el'
'Tcmperatu r ar!wi lpn. die ubel' ekm 1':1'k troly ten lagl' l'nde
lJumpfsc'h ichlc auch ohnp Anwpndung von j linerali',) elt'll
Zutt' itt tlC I' Kohle'nsillll'p ohllPdies allf ein Minimulll cin-
sch l'ilnkt.
Hl'zug lil'h tipI' Explosi()ns~ielll'l'1H'it dpl' ,'nt wie keltt-n
(;a:e "ind wohl allp in deI' I' l'llx is l'ingefUhl"tl'n ~\,,!I'ml' ein-
wandsfrc 'i. da e1 il' G l'ellZp z. B. bci ~;ltJ('r"tull' h~i Gcha Ite]\
,'on \JO-U:l"/O lipgt. willll'l'IHI d ip Ell'k trulysc l'einl'l'l' Gase
lil'fl'l't.
I '; i u j ~l' s l utl'n ': sn dllrftl' I'S \,il'tl']\. mit w(.]\il!l'u ,rol'l< 'n
auf dip COllf'lIlT('n!l'u zu :pl'ee!l('n zu kUlIlml'u. mit wplelll'n
elil' Elekt l'uhsc Ilc's " ' as ' 1' 1': dpn ' \' l'1 tb('wc'l'b aUfZlllH'hllll'n
hat. Dil'''(' Cone lll'l"l'ntpn vCI'lIH'ih'lI sich auf dn'i (;I'uppcn
,'on Ve rfahl"PII . lIilllllieh all f
1. alldl'!'P l'1l'ktl'u('he luisl'he ' · l'I'fahn 'n. ])('i wI'lellt'U
,ra",;pl'"lolr u~ IC'1' ~ 'aul'l'stolf al. , 'l'lwnpl'odlld g-pWOIIIll'U winl:
~ . ph,)':<lka IIHl'IH' V('l'fnhreu lIud
~. I'('in clll'lIliscllP \ \ ·I'fahl"pn.
.\ Is •'l'!wu pl"uduct ell'kt l'oC'hplIlise lll'l' " c'l'fahn'u tl"itt
"peei('ll de I' Was~prsto tr iU gl'ufiel' :\Ipngl' auf. .\ 111' \ ' pr-
falll·pu. welelw llU f eh'l' ell'kt 1'01 ytiow!tpn Zl'rlpg ulIl! (1.-1'
Jlalog l'nalknlil'n h(']'ulll'lI. l'ntwick;'ln dies(': na~ in gl',,/.;t'l"
~I~' ngl'. ,J l'1I 1' \lk a ~i-EI l'k t l'Ol ,)' s l' u. " 'pleh l' in Appamtl'u Ulllll'
J)wph l'ag-ma al'bl'lten. also cutwl'dl'l' dip Il cl': tt' llung' , '0]\
Il ypochlul'itl'n filr di(, ckktl'i"phC' Blpi('!H' odl'l" dil' DI1I'-
sle llung- der .\I kaliehlol'llk ZUlll ZW('I'k l' halH'u. kOlllllW]\ 11 1"
Conc ul'I'('utl']\ nil'h l in Bl'trach t; da I)('il lt, Orupp(']\ , 'on \"PI'-
fah l'l'n nUl' h au dl'l' .\nodl' Gasc, wil' . 'aup l'.to tr. Cldo l'.
P"l'IItul'll " ohlpnsilul·e. entwil'kl'ln. al"u nur Zil'lIIlic'h \'('I'U)1-
n,jnigll'n \\Ta: "l'!'s\olf lic'fl'I'n wUnll'u. Aufil'I't1('11l sinti "IH'l'il'll
d il' A n la ~l' n ZU I" l'1l'kll'ul" ti:e'h(']\ lJa l'"tl'llun" ek l' 11 "po-
l'hlm'itl' in dl'n lIlc'istl'u j"illlpn \'OU ZlI l ' lc ' i u ~1I 1 I 111 f;;Ug'P.
ab da: , ~I il' E iIl l'ie'htllng('n Zll l' . ' a lll m l u ]\ ~ d(,s I'at h..dcu-
was:<e l'"tullc: g-e rl'ehtfl'l·tigt I'sehl'iuen wlll'l('n. \\' uhl wird
ahe l' gauz l:pilH'1' .\ bfallwll. ·spl'"toll' hei jl'ncu ('hlul'i dpleI-tl'l>-
I) M( ']\ ('utwIPkplt, wl'h'he die ~etl'l'uutl' Dal'slt·lluug- VOll
Chlol'. I'psll. Chlud;:all' uud ,\l'1za llw li. sl'i l'" mit Dia-
I'hl'a~ lIl a "dl'l' IIUtl'1' .\ lIw('nd uug' vuu (~ lI l' e . k s i ll J(' l' k a l h oc ku
zum ( ;I'g-l'u: tandl' hall'·11. :-'l'pl'ipll dit, Idzkl'('u " l'l'f;dll'I'n
wU n ll'lI. da dip Z"I': l't".lI llg dl'S .\lIlalg-alll · iu VOll deI' L'lek-
, ' r . I !I. ZEITS( 'IlInI-T J)ES OESTEIW. J. 'C:E, 'lEPR- 1 ,' J) ARCIlITEKTE, ' ·\'r.HF.I. 'ES 1902.
~pbc n, also die Vorwendung von Bal''yllmsup el'ox yd , I'Ium-
hatcn nnd l\[ang"anah'n gl' lwn ehcn fnlls nur unrein en Sa uer-
stoll' von ,f)-~JOo/o. Di e chem ischen Verfahren zur Hel'-
std lllng- von Sauerstoff aus sauers to ffreichen Verhind uuz en.
wie Qucr-ksilberoxvd. Chloraten. dichrom sa ur en • a lz('n.
Braunstein u. '. w .. kom men tec hn isch als Concu rrentcn nicht
in Betracht,
E s bli ebe mir zum Schlusse mein er Mitthailungen nur
noch einiges übe r die An wendungen von uuers toff und
W nsscrstoff zu sagen übr ig. doch kann ich mich da ziem-
lich k urz fassen, da ie ja diesbez üglich wohl or ientie rt
sein d urften.
Das Knall gas hat sich in der Metallh earbeitung in
vielen F ällon dort einen bevorzugt en Pl atz ero bert, wo dic
•[ntur des Metall es einen Kohlenstoffg-ehalt der Gase aus-
schli eßt. Beim Löthen des Bleies wird nicht Kn all gas im
enge ren in ne des "Tor tes , sonde rn ein sa 11 crs to ffä rm eres
Gemisch verwendet. weshalb ' wir hier auf noch beim " Tasser-
stufl' zuruekkomllw;l wollen. Das mit Kn all gas ges peis te
D I' Um m on d'sehe Kalkl icht hat sich bis j r-tzt se in An-
\\·pndungsg"cbi et erha lte n lind hat sogar in letzter er Zcit.
z. B. für Roflect orcn im spunisc h-a mr-i-ikanischcn Kri cge,
wieder g l'ü(,ic!'c .\ n \\'end ung gefunde n. FUI' allgemeine 111'-
lcuchtungszwccke hat das Knallgas sich bisher kein en Ein-
ga llg- zu " cl'sl'haffen gcwusst. und ist hier wohl au ch kaum
ein Edi)lg zu erwarten. An rlie Versuche, das Knall gas bei der
'al'bidh('I','t .llunz sowic beim Glushuttcnbctriebc zu ,'erwendcn,
sei hier nur er illlll' l't. In dcr Jll'engtl'chnik wurden schon
seit einc m J ahrzehnte Yersuch e ubel' di e Vcl'welHlung des
Knall ga scs ge mac ht, sci es. da ss dasselb e wie bei den Ver-
suchen von i e m e n s & H 11 I s k e, 0 c h s e und 0 0 r-
n ara an Ort und teil e der Zun<!nng in eige n 'n, kl ein en,
als El ck trol \,seuI'e eing-cr ichte te n • pr cng-kapseln crzeug t. sei
ps, dass ('s, ; \'ie b·i den B ii h m'schen Oon 'tl'ucti onen. auf
bclicbi gplIl '" ege h rgestellt und in dpn .~prengkapscln cOln-
pl'imi CJ·t win!. Ein definiti,'er EI'folg auf di csem Gebi et e
ist bi:,her nicht zu verz eichn en.
Der 'Yasscl'stofl' hat auf mehrer cn Gebi eten sich
dallPl'lHl c Anwendung verschafft. ]n dei' A(:I'onautik wird
1'1' schon sc it IUlwl'm mit Vnrli eb' verwend et. und full en
l1<'ute schon die deutschen, ·cll\\'{· izer ischen, f;'unzö sischen
und itali cni s 'h en Heer es\'cl'\ntltungen ihr ' Uallons mit di escm
Uasc. Fur diesp \ 't'I'\\'eIHlungsart ist dpr elek true lH'miseh
przl'ugte \\' assel"stoff (Ipm auf chemisclH'n " Teg-p dal'g ·stellte n
\\,pit Uherl egl'n, da pr nur um circa 250/0 sc hwerm' a ls da s
I'ein e Gas hpl'CTcstellt wcrdl'n hll1n, wilhl'end auf ehemischc m
'VPgc dUI'eh Auflösen von ~[etail eii in verdllnnten ilul'en
dargestellter \Vassel'st off nah ezu das (lopp elt c spec ifisehc
Ge\\'icht hat. Es wird also bci Anwendung von El ekt l'Ol \·t-
wlls: er stuff infolg de: hühereii Auftri eb!'s an dem th eu pI:en
Ballonmatl'rial und an 'l'ran sportkost en fUr die cl)mpl'i-
mil'!'ten Ga .' e CTCSP:ll't. Große \ 'tJl,th eile in techni "cl1l'r, sa niWl'el'
und ök onomi t;'ch cl' Beziehung hat d '1' elek tru ly t iseh erzeugte
'Ya sserstofl'g-cgenUbcr dem au s chwcfelsillirc und Zink hel'~c­
stellt en hei d l' Liithung von Blei I'Ur ACClIlllullltol'en- und
Schwefelsilul'efabl'iken. Er ist fr ei ,'on Arsenwass('I·stofr. was
in sanitilre r Beziehung cin g l'oße r Vortheil ist. Da lll a~ bei
(leI' El ektro"" e :-;alll'rstoff nebenb ei erhiilt. kann di cser an
• h'lIe der Cllft in der GI·hlilseflamnw ,'prw cnd et werden,
was eine Zcit erspal'l1i ' ,'on cil'ca ~ 0% ZUI' "'olgp hat. End-
lich komlllt der elektrolytisch I'1'zellg'te Wa sscr stofl' ,'i(·1
billiger zu stehen . F'UI' f I.:q Zink, welches man wohl mit
eil'ea 40 Hell er ein. etzen muss. benüthigt man fUI' 17 TI ,111'1'
Schwefclsilure. FUr dipse Ausla g-e \'on in "'ulllma f) / H ' lle m
crhillt man th eor eti sch ~60 / " 'us crs toff. Praktisch g'ehl' n
, 00 i\ mp'. l'e tunden da. g leiche Volumen. sn da ' hei 21/9
Vult ' pannung zwei rilowattstunden con 'ulllie rt werdl'n:
die al:o 2-10 HelIei' nach den yon un s frUher cilJlTe-
sl'tztcn r 1'11 ftkostcn erfon ll'l·11. Di e Gesallllll tkost en der
Lüth11l1O' stcllen sich nach den Uetri ebsrcsultaten verschi c-
tro!ytis(')wn Z('Il() vollstä ndig gd l'l'nnt('n Hiiulllcn I'l'fol~t,
(1 1(' • alllllliun g d('s \\'assl'l'st ufl's sl'h l' I('ieht zula ssen. Bei
ur-n VI'I'fahl'l 'n. welche dil' hlorirlc mit Verwend une von
Diaphl'ng-m pn zusetzen. ist di e ummlunsr d. ,s \\'ass e!'~t ufl'cs
sr-h . e-
. on nnt g rijflp l'('n Acnderungr-n IIn den Appa ra tr-n ver-
hunden, doph wird d ieselbe z. B. beim EI e k t I' I) n-
Vpl':ahl'('n sphon du rchgeführt und comp rim iortor \\'a ssel'-
stllH aus solchon Bptl'iel)('Jl un te r an de rem bei der deut schenf~. l"I n pl' fUI' di e Fullul1g dr-r ::\lilitilrb aIl lJns verwend et.~\('ht IlIIII1 a us dCII fr üher erwähntr-n Gründen von dem:I(,~,fallwa . :-;p l:8to f.1'. '~'cl cllPl' I ~ ei der . lekt rise hen H~ eiclle U1~d
v Chl'l1'atfahr)('lItllll1 entwic kelt Wird, ab, so blclb I'Ur die
el'fahl'l'n zur r-l cktrol viisehen Da!' stellung von 'hlorkalk
und \Ik I' I I ' I . , I I' I I .I I' a 11'11 nac I uem icu tigcn ~taJl( p ruese r nr ustric
«()P.I I1 c)('h ein En crgi overbrau oh von ru nd 4:).000 Kilowatt
1I hl'l0' I)' I I I ' I ' I C' I . 0) I1" n·. 11' uure Isr 1I1IH H' ie .~tromau:-; )PuIP nnt : (10 une
~ io l.nlttll'l'l' Spannung- mit 4·fJ \Tolt ei ngeset zt. konunt man
Z~I CIJlPI' tilglieh rn Produ ct ion von rund 0.0001/1
'
Abfall-
\I assl'!' 't( 11' I I I t I " I' 'J'I'I b, ' "J, w« (' ie II'U e noc I zum g"ro Jte n 11'1 I' un e-
nlHzt o t - . I ( ' I' .1'1' Jl \\ Pie 11. .pg"l'n u ir-scn «ncur rcnton wiirl' als o die~11'!'troly :-;1' (Ies " 'a ssprs an und I'Ur sieh mac htlos. da dieser
j dallwas:-;pl'stull' 0111](' spoci.-llen Krulrnufwund und ohne
lle.nneIlS\\·!'I'tl' eigcll P Apparatur entwicke lt win] und nUI'
1I11t den g"PI'ing"filg-igell Anl ugc- und Bptril'bskosten für den
Ahs chluss der Kuth och-nrnume. I"ortlcitullg und ompress ion;~(;I' .oas(' helast et er scheint. Es komm en a lso hier für di e
I' ek ft'olysc des \\'a sser:, 11111" jen p Fall« a ls au ssichts voll in~ etl'acht, wo dil' Vprbrall('hsiell en i;rtlieh :0 ,rpleO'en sind.(hs ' r I' GI "" ""
: • 1' , (Ie )PIIII e ))'aueh "ulllprilllierter Ga 'e wpsentlieh ins~~ e,wlcht fall cnd en 'l'I'Hnsportkosten fUr cli c s(·hwc l'ell Dl'llCk-
,Isehen den Bezug vpl'blPtl'n.
F' T J •I . .1111' 1 (' )en~ewlllnllng ,' on ... a uers toff bei elpk tl'o-
/ltschpn Ve,.fah I'PU anderer Kat g-OI'il'n, wel('11O mit unliis-
lehell A nuden nl'beiten. \\'iire wohl denkbar, wUrue aher
nllr unl'cinpn ,'auel'st llll' lit'fprIl . :'ehon a us clie' em Grunde
lind weil del'llrti~c \ 't·rfahrt'n bi ' heute noch nieht in
IIcnnen SWI'I'tcm mfan gc t'in gefUhrt pr:whe ine n, i ' t eint' 'u n-
('~II'I'('nz r~lr ,ll'n EIPktrolyt slluerstofl' lla('h dipsl'1" Hiehtllll~
Illcht. Zll Inl'phtr'n.
Ein l'l'Ilsthllftel' onCUI'l'l'nt ents teht jedoch (lelll El ek -~ 1'(~lytsall~l'stofl' in .d{'I' , \Tl'r\\'cnu~lI1g der flU ssigelJ Lllft.
1:.1nd I' Ist 11l'ut~, Im btandc. bm g"ri;(iel'l'n Anlag n clast1o~l'allllll f1UsSl g-1' Luft fUr 12 Hpll ' I' zu l'l"zcngpn. 'Vio]1~IJPn nun bckannt ist, liis:t sich dic f1U:si.rc Luft in
\~~~' k:-;t ofl'- 11 n.d su1I~ ','stufl'l'l'i e!1I' w . g"pmeng l' f~a ('ti un iCI'l'n.
. lillJ'( 'nd h('1 BI'~lnn dei' \ PI'(lalllpfung ,'on Hus, igel' Luft
('111 G:Illenge von cil'ca 92% 't ick: tofl' und % alH'I'stoll'
(·ntwclcht. rl'iphcrt sich da s UaS" I'III CllO'e bci fortschreit 'nuCl'
V"I f" I <"> b
, (11 alllp ung Illllllcr mo lI' an alH· I'.tllff an, so dass ein
I,.ndpl'udul't ,'on flOO/ O allcr "toff uncl darllbel" leicht ('I'haltelJ
wl'I'd · k T I fl' I ' IIn -nnn. • IJn 10 t • In, c. na(·h neuereil. praktisch
no(,h nicht pilJgt'fuhrtell onst rUl't iunspr ine ip ien da. ubik-
Illl'tCI' ;'")0°/ ' " t fl' " J- f ' I
' olg-l'n . Huels u s nllt CIIJP III \.1'lI taufwan( p VOll
I /''i I ' r:
' U!H IlIlt ,csamllltunl-osh'n von ;) IJl'lIern zu er zcu,ren.
wob ei dil'Kl'llftkost('n mit 1·f> lI eli pr pm Pfcl'(lekraftstl~Hle
:~ng-enoll1llll'nsind. 1"111' di e technischen \'('rwendu/lO'pn unn'ill cn
~aIlPI':-;t{)fl's wiin' dnnn allprdin~s di Elpkt l"Oly:,1' 711's 'Ya:,sNs
aU"~I':.,chlos.l'n, wohl I>IL·ibt nhpr dpr {'lpk t rr"Jh, t isc he :'auI'r-
('~~,j,1 111 alll'll jl'llt'll. Fiill~'ll ( · un ellr~·cnzfiihig-,. w(; ps a uf n .ilH's
:1 . ankomlllt, SOWlt· 1>1'1 IIJ:,t :dl atI0l1l'1J kl plI1 l'rpn 11Ifa Il'r('s.
dll' f1[lt-;sig"c Luft Ilieht dil' eet fIll' dplJ ei"l'lJl'n Ul'bl'au chnpl'~~:'"g-l'n ki')nlltpn 1Ilid mit den ('ulussnh 'n Vl'l'luMl'n beim
II'ansport n 'chlH'n IIIUsstr-n.
Dl'll n ·in elu 'mischen Mcth oden der " Tasserstoff-
PI'~t'II~un~ ist dip Elpktl'olysl' :owohl te('hni :-;ch als ük ono-
II11S(·h il.l1l'd e~ '11. worubpl' spiltl' r bpi cl l'lJ Anwendungl'lJ noch
<'Iwas 1'1 llg-ehpnL! l'r g"l'spruchpn \\'I'nlt'n 'ol l.
Dil' ('hl'lIIiselH'n ~fpthod ('n zur lIer:tpliuncr von ....aue!·-
stufl'. wl'l(~hl' den . 'allPl'st ol1' d"I' Luft ilJ 'hclllis~'h e \ erbin-
<lungen pintl'eten lass cn, welche den 'e lbcn I ·ieht wieder ab-
ZEIT::;('lIlm'T DES OESTE I:H. I. '(; E, ' IEITR- 1T. 'I) . \ IlCIII T EKTI·: . " n :Il EI. 'ES 1!I02. xr. I !I.
ty len a m n ächsten. und ist C'''; ganz interessant, zu h ~l'l'~hnen ;
l>i,.; zu welchen Entfernunjn-n der Bezug- von CO mprlll1ICrtCIl1
' Va: s rstoff für Beleuchtungszweck e mit dem Verbra~ch von
Carbid coneu rricren könn te. Di e diesbpzugli ehe ,'erglelehende
Borcchnunsr , e h m i d t s habe ich Ihn en in Tabelle ITI
'"k urz zusammengestel lt.
Tab ell e 111. Selb stkosten rnn 10.000 Kerzen. tunden auf 500 k-m
Entfernung.
A us Wass ers t off
1:!'[1 1l/3 \\'assl-rslotr.. , K 1'4:!
Com pr ossion " . . .. , " U'I 2
Flasehc'u ziuscn . , . . , . , " O"i8
Eull pCl'lIu g" und ," putil t' .. (J'IO
1<'1'1\('h l und l1iit-kfl' lll'ht
f,an 10 11 • • , • • , • • • • • , l' 11 '-
:'UIll I1l C .• K ü'4:!
AUR Ca rbid
\ us d r-r Tabelle ist e rs icht l ic h. da,.; ,.; bei einer Entfer-
nung vu n nOO /. '/11 die one u r renzfuhigk ei t (I es 'Va,.;s r,.;toffes
im co m pri mic r tc n Zu st ande gegenilbel' d r-m Acetylen sc ho n
ziemli ch a u fhö ren w ürde, .
Bezugl ich des Sa ue rs toffes ist es kein e Frage, dass di e
viclfnr-h ange,.;treht e Beschleunigun g von Verbrennungs- und
O x vdat ion pl'Oel',.;sen di esem Gase ln-i hilli gen II l'rstellungs-
ko :ten viclfar-h« .\n wendungsgebiete eröffnen wunle. An
mehreren Ortr-n s ind Versu ch e übe r di e Anw endung- von
Saue rstoff beim Hesscm ern im Zuge. , a ue rstoff', in .t1 iis~ig,e
Glasmasse einge leite t) bedin gt Ersparnis an Ar!)e,t :. Z I~
und Brenn toff, Die V erwendung von 'a upr,.;tofl b ei c~ el
Sc hwefe l 'ilul'p-Erzeug-ung na ch dem Co ntnctvo r falrrcn w~rcl
scho n in e r ns tha fte El'\\' ilgun g gezog'pn. l\lehrfach .wlrd
llue l'stutl' in der Gilhl'llng,.; indust r ie; elel' Ii irnissberCl,tung
lind cler 11ilchconsP'Ti erun g angpwcndet. :\Janche techni sche
Anw endun rren des Ozons erfurde l'1J rc'inf'n ' auerstoff an
o fl"
'te ile der atlJ)lls Jlhilr ischen Luft. Endlic'h wil'd Sau el'sto IJII
compl' imierten Zustande in der l\Iedi('in lind Hygiene mehr-
fach angpwC'IH!pt, uncl i,.;t dip,.;b C'zligli('h dip Luf'tver])(',.;serung
in Bergw erken; bei BI'änd en. b , j Ballonfalrrt en u, s. w. zU
erwähnen. .
Ich hofr{" Ihn n, meine lfrrren, durch JII pine :\Iitthe!-
lungen ein lihcr sichtliehe,.; Bild lIht'r die elekt rol,vt i,.;che
\Va sserz er sC'tzu ng und der pn ,\ u",.;i eht ('n gl'gp!H' n Zll hahen,
und bittp ,' ip nUI', mieh zu entsc huldige n. wpnn il'h Ihn' Auf-
lllül'k ,.;umkc'it und Zeit t'twa ' liing('!' in An ";Jll'lIch genolllnH'n
habe: ab: ich anfilngli ch beah iC'htigt '.
d ener . \ .c um ula to rc n fuln -ik e n um ci rca f)O"/1I hill ig-t'I', \\" C-11I1
man den 'Ya:<:<er :<toff l'!ek t rolytise h se lbs t l'rzl'ugt. Da ln-i
der Bleilüthu ng die Flanune r r-ducicrcnde Eigpnschaft!'n
haben muss , . 0 erg ibt sich bci der El ektrol vso ein gcring-er
•'au sr sto ffüb er soh u is. indem die' GaR' a rtstat t des Verh ält- I
ni ses : 1 W asserst off": 1/ 2 • uui-rstoff', wie ie der Elekt ro!yseu r
liefert, im Verh ältnis 1: ' /a verbra ucht werd en, I n neuerer
Zeit hat II e r a e u s im- sehr wassersto ffreiche Geblii,.;e-
Hamme I'Ur die autoge ne Verbindung des Aluminiums ein-
g-efuhrt und mit seinon Hpsult at en auf der letzt en Pariser
W eltau sstellu ng Aufsehen e'l'regt. Di e Beleuchtung mit
'Va .serstoff ist ein schon seit über :'>0 Jahren viel um-
worb enes Ziel. In neu .rcr Zeit hat speciell • c h m i d t
di ese Frage wieder aufgf'gr ill'p n und die W asser stoffholeuch-
tun g mit dem Au f' r'schcn Glnh strumpf combinicrt. F ür
W as e rstoff' Iic ht m üssen fü I' Br enner von norm ulr-r Korzen -
stnrke viel kl einere Gl ühstr ümpfe von circa Gcm Liin/-ie und
1/2 C/Il Durchmesser verw end et werd en. Di e Verw endung des
W asscrstoffo I'Ur Beleuchtull""szW cke hätt e wohl manche
durch die Eigenschaft en di ese~ Gases bcdinrrto V ortheil e für
s ich. Dies lb en w ären. kurz zu,.;amm en"efas:rt, di e fol uendon:
.... • O ,r"'l
• aru tä rc Vortlieil o. da nur W us serrlumpf al s VpI'bren-
nung 'prol!uct entsteht bei zerin vstcr ,auers toll'pntziphun"
1 ~ ,., <"an {er Atmosph äre.
. Be5!eut end ge ,' ingpre Hohrqll er ,.;chn!tte. \ uf transpor-
tier t!' • on nalke rzen bezogen. w ären ehe Rohrquer ,.;phnitt(.
gegC'niiLcr Leuchtgus nur 1/ 15, geO"enlibcr Acet vlcn 1/ .L . ! ' ! I C·'" .J nCIC it ere gela 11' osc o m pr imie r burkcit bis auf einize
hundert. Atmo~phltr?n ohnc Aend erung der Eigcn sehaft~1.
IJw Iöglichkair hohen Druckes in den Rohrleitun fTt'n
: 0 d ass die Flamm e auch nach unt en brenn en kann . '" ,
. .Geringcre E,·plosion,.;gefahr, die bei \ Vasser,.;toff ers t
lWI eme m Luftgchalt \'on 0'5% beginnt, Bei Au,.;strümun O"
,:?n \\Ta: ,;er,.;toft' tindC't u~r Ausgleich mit der Atmo::;phil1'7-
'ipl I'a ,.;cher sta tt ab bel and p)'pn Gasen ch dei' "' \"1 ' ' 0 1' _
ft' . '>0 I ;' \ . s:;c
,.; tu P Ill - 111 ~ grüßCI:es Diffusions\'erm ügen hat a],; Luft .
. Ucbel~ ehe l' ortleJtung \'on \Vasser stofl' in großen unel
welt\' ' ~'zwClgtcn H~hl'l1etzen und die dab ei auftl' etcnd,'n Ver-
lustp her en natl~rh eh no('h ~cine Erfahl'llllgen \' 01', ';0 da ,.; ::;
auch kellle Betl'l ch,.;kosten IUr der llrtirre 1\nla rrpn ealculi crt
wCl'den künnen, \Vohl IUs:3t sieh ab{'r "'be i derh Ver\\' end UllfT
\'~ 111 ;omprimiertPII1 \Vas 'ers tofl' in kl einen Einzelanl a O"e~
d.Je (,.renze fcst,;tellen, ~)i ,.; zu welch er die Tmnsportkostl'n
für c!J ~ Druekflasehpn P lI J(' Concul'l'enz noch zula ,.; ('n. 1 fit
Hilek>'lpht auf .dip in heiden FillIen eintretplllle IIlwand -
lun g \'on plek tn "cllt'r En prgi e in Li('ht lierrt pin VI'r O"l pieh
cl es 'Y asser :3tolrIicht c mit dem au ' Carbid'"erha ltenCJ~Ac _
Die Organisation des Nachrichtendienstes der Wiener Feuerwehr.
Vortrag. ge ha lte n iu ,I'j' \'cr saulIuluug tier 1"achgl"lll'l" fiir El pk trotcch uik am :!U. ,Jiiuncr l !IO:! vou U!,,'r-1usl' l'clllr W. ('hi til.
Bit t~m ta1u e 1759 hatt e \\' ien k ein stilndi ges Lüsch- taclt lkunnenm eister einen Kn echt im ntl'rkalllnH'rllmte)ler, ' on l~ " le e~erlüseho rdnungcn aus den Jahren lf)3.J..l (i3~) ubemacht en lassen , Außerdem wurde in Punkt rIo dei'
und 1666 ve~pfl,chteten die Zimmerl cut e; laurer, Ziegel- citierte n Lüschordnun fT Folgend es angeo rdnet :
deck 1', ' ~llJ.l1Iede und . chlosser, teinm etze und Rau chfang-
k ehrer. .HlIt Ihrem Gcsmde Lei Fcu ersbriinRt en zu el" ehe inen :;1Tebst denen ,ollen au denen Tagl ühnern des ta{]t-
und ehe ~üsch- und Rettungsarbeit en durchzuflIhren, slluber ung. plieht er s wenig tens 13 l\Ianu rrenOllllllen; Rulche
Das HerbClrufen der zum Liischdi enste verpfli cht eten in eine an der Hand ge legene Behaltnus unt errrcbmcht und
IIandwerksleut e geschah e!Jlrch den Gloekenstreich des zu Diric'iel'llng deren Feuerspritzen (um solehe durch uner-
'I'hurmers zu t. tefun und durch den 'rrollllllelseh lafT der fahr ne Leut e nicht grüßtcntheils unbmuchbar zu JIIaclH'n)
Patrouillen; welche in der Inneren tadt von deI' Hllupt- wohl abgcl'ieht et; 80fort diese 13 l\lllnn nicht allein hei 'l'ug
wache Alll 11 01' entse nllet wurden j in den Vorstädt en hutt en auf Anhül'llJ1g eincs j egli chcn Feuerlilrmes; sondern auch
die Grundgerichte Feuerlärm , chl ngen zu lassen. huuptsilchli ch bei .J.Tachtzeit nach .\ n,,"eisung de ' Unter-
Di e F e u Cl' 1ü sc h ol' d nun g ,'om .Juhre l7D!) \'er - kammeramte8 g brau chet werden,"
pflichtete j edoch schon die Gemeind e, im Unt erkamm eramte dit dieseIl Verfll O'un O"('n war der Anfan Cl' zur Ol'gani-
4 1, kId I " h 0 l ' der
' e u e r ' ~ e c I t e un 4 Z i m m Cl' g e e Ie n stiln(lig sler ung eme r Beruf ,feuer wehr O'elllllcht. und es wuJ'{ e III .
zu halten. DIC Hauchfangkehrer Illussten bei Tag zwei, bei Folge das stilndig Lü 'chp er sonale slice: ,ive verlll ehrt. .so
•'a('ht vier Ge: ell cn, die Zimlll er-, .. Iaurer- und ZieCl'l'I- zwar; da: ;' im .J ahre I O~l ,'phon 2(i FeuertlwliihnCl' lll~d 1!~1
deckermeHer j e "ier von ihren Gesellen; der gcnlOi~en .Iuhre 1 49 außcI' die: cn vier Feuerknechte, vier I' CUCI-
l'r , I ~'. 3(i!)
I
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z w e i Kr e i l i ni e n. " on welch en eine die 'Vachen
der Beruf: ·fl'u er\\"chr und eine di e 'Yachen der fr eiwilligen
Feu erwehren mit der Centrale verbindet ( F ig . 2). Direct e
J{1l(}illllinien be -t hen derzeit au ch von der Centrale zur
k . k. P olizeidireetion. zum k. k . taatst elegraphcnamte zum
HHthhllUSC, zur k. k . Universit ilts-" te rnwa rte und zum Central-
fl'iedhofe,
Auf allen R 11 dia 1 I i ni e n wird mit A I' bei t s-
8 t I' 0 m auf den r I' e is I i nie n mit R 11 h e s t I' 0 m ge-
arbeitet.
Da ur pl'Unglich aufgestellte Princip, F eu ermeldunO'en
nur telegraphisch zu !Tebe n, k onnte in der 1"olO'e ni cht ~n­gcschll~lllert aufrecht e~ha lten werden. Kaum d~ss da s T ele-
pJ~on 11l \Vicn eingefuhrt war, eroberte es sich au ch im
DlOuste der Feuerwehr ein ausgebreitetes ]<'eld und zuhlt
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Netz der Radial ·L ln ien .
»->i
noch in Ge ltung ist , da d ie im J ahre 1884 als nöthi z er-
kannte und besch lossene Errichtung dreier stä rkere r Haupt-
wachen bi zum heut igen T age un au sgeführt blieb .
. fit de r E rriohtunz der Filialwach en war di e ~Toth-
wcnd ig k eit zczcbcn. fu; deren Verkehr mit der Centrale
Sorge 7. U tr~g~n , und scho n um 31. D e c e. l~ b e r 1 64
wurden di e zwischen der Cent ra le und den Filialen herge-
ste ll ten Kabel unter Verwendung vo n Apparaten des M or s e-
sehe n ys tems der Benutzung übe rgebe n. D a am 6. A P r i 1
1 64 die Zeiger-Apparate der zum 1. tefan sthurme
füh renden K ab ellinie durch Blitzschlag zerstört worden
wa ren , wu rden auch f ür di e e Leitu ng Apparat e l\f 0 I' S e-
sehe n ' yste ms ange eha fft. . .
FUr das yste m von Leitungen , welch es dIC F eu er-
wehr ben öthigt um übe r di e zur Verfugung stehe nde n Kräft e
zu di sponi eren , wurde das R ad i a ls ): s t ~ m gewill~I t.. E s
biet et den Vortheil. dass • türungen III einzelne n Theil en
nicht z le ich di e O'a nze Anl aze außer Functi on se tzen k önnen,
e 0 0 • • d h
und dass der Verkehr zwische n Je zWCJ 0 er me reren
tati onen sich ab pielen k ann, ohne da s hi eb ei nicht be-
theilig te ' ta tione n beh elli gt werden. Ein 1' ac h the il ist e
jedoch dass j e zwe i beli ebizc tationen nur mitei nander~l i rect \'erkehre n können. we~n di e Centrale di e Verbindung
herst ell t . '
Di e für den telegraphi che n Verkehr der Feu erwach en
niHhige ab. olute Betri ~'bssi cherheit ließ sic h nur durch di e Her-
ste ll ung doppelt er vo n eina nde r unabhli~giger Ve~bindung?n
bewerkstelligen , und so war es naheli eg end, di ese zw eit e
Verbindung a ls Krei slinie au zuführen.
Heute best eht demnach das Hauptnetz der Feu erwehr-
Telegrapbenleitungen aus einem ....y stem von Linien , welch e
I' a d i a I von d e~' Centralstell e na ch allen mit di eser ver-
bundenen Feu erwach en dir e c t gehen (F ig. 1), und aus
kn cchtsgeh ilfcn und ein d iesen übe rgno rd ne tc r Zimmer-
co m m andant zu I' Ve rfügung standen.
Die I~ i n ·te llung des 't ll. nd ig ('n Lösehpersonal es hatte
ZUI' I"alg l'. das: der a ls Feu r.:ignal d ienend e Ilockenstreich
des Th ürm en nicht mehr genUgte. D ie Feuerlöschordnung
vom .lahrc 17:)!1 bra chte daher d ie Be. ti mmunz. dass der
'1'1.. ür me r hci Ausbr ueh eines Feue rs dem n'I'hurrnmei st er"
'~lIttels eine r . Dra htgloc k n " das Zeich en und mittel s des
I')pl'uehrohl'es vo rluss liehe Au skunft zu geben hab e. D er
'l'hul'mm eist el' hatt e oda nn durch einen Boten dem nt er-
kamm el'Hmte l\J lduurr zu milchen,
Di e F e u e I' I ii C h u I' d nu n er vom J ahre 1 17 brachte
so wohl hinsichtlich des tlln dig zu haltend en Löschporso-
nules a ls a uch hi ns ichtl ich der F euermeld une k eine wesent-
lidlC . ende l'ung.
1'~l'st im Juhre I 35 ve r fug te di e Regi erun o• da ss am
Ob sel'vatOl 'ium zu t. tefan das 'I' 0 p o s k 0 pO eingef ühr t
wUI'de um di e gena ue l'e Be timm ung eine Brandortes
dUl'cll den 'I'h ürm r zu ermöglic hon. Au ch wurde di e
Benutzung de. .' I) I' ach I' 0 h I' e S zu r Vcrstnndi rrunz
. I 0 0ZWI S(' ieu Th ürm er und Jl e ' ner ei n 0' e. t ell t und eine
TI I ' 'h I' ij h I' e VO Ill 'I'hü r merzi m m ' I' zur Jl eSSnel'w ohnun rr
1 . 0gc eitc t, durch welch e di e vom 'I' hü r me r gescln-iobe ne n
I"eu cnn elclezettel , in Kap cln eingeschlossen, herabgelassen
werden k onnten . I ie n uen Einrichtungen wurden arn
I. Se pte mbe r 1 HG in Ben ützune genom men.
Im .lahre 1. 3n ersc hien a uch das 1I0fkanzlei-Decl'et
vorn 3. J ännor mit w lch em a ngeordnet wurde, dass das
ut erkammcrllmt fortan UUI' tädt isch e Baubehörde zu se in
und unter L eitung eines T echnikers zu stehe n hab e, Vom
.Jal,lI'e IS;}7 an , in welch em di e Organi sierung des Amtes
c l'folg te, stand nun das Löschwesen Wiens unter technisch er
Leitung.
Dip neu e Baubeh örd e erhielt im J ahr I 49 den Titel
"stildt isehes Bau amt " und di e b nn t rnztc im J ahre 1 51
di e Organisiel"llllg des Löschper onales 1Il ~ dem tande von:
2 E.' erci ermei stern,
4 Lii schmei st rn,
4 Liischm ei st er-G ehilfen und
~(j Liischmllnn ern.
.. Um di e . ch l /l!Tfertigke i ~ de~ L iisl'hperRon al es zu er-
hoh en , wurde Im ,Jahre 1 55 ellle h .ab ell eitung " on der en-
tl:ale Amllofzum. t efan sthurm !Tel g t und der 1fe lde-
dl en 8t des Thurmer. unt I' B nUtzUlI O' der Z ig I'-Apparate
elek tt'isc h cinge r ich t 1.
F'uI' di e Inn el'e • tadt war nun in bes. e re r "reise Vor-
!lorge getl'ofl'en , und das L ö srhp rson al I ist et c unt I' dem
B feh.le dOl' teellllisch en Beamten de •' tad tbauam tes mitd~n Im Z?u ghll?Se b .reit g halten en Lii clJ<rerllth en g ute
DI nste. 'VIO es Jed och III den Vor:tlldten mit J er Li "' chhilfe
au ssah, ist /lUS ein m t at t h ai t el' e i - E I' I a : s e vom.J~hr 1. 52 ers ich t lich , in welch m anO'eord ne t wird, da ss
dlC Vorst.alltgem einden bei den F uerspritzen und 'Vasser-
~".ngen (he erfOJ'd rli ch en f'chilluch und Requi siten dann,~e 'Vasservorrllthe in Bereits~hllft halten. da ss prit;'en und
.' a~sel'\vag n in ~ ...ocalitilten verwahrt ,,:erden. wo sie vor
I ro:>t O'e chUtzt Sind. unI} da . " in di psen L Ol'ulitilten min-
de ten ]. f . ~ ' t d
. s (Ie Ur ?lIIe. prl .7. un einen \Yusserwagcn niithigcnP~ l'de uugps('hl1'l't bcrOlt g l'halten \\'C1'<} en.
Die im seihen Erlu:<se " on der ' ta tth llltcrc i al s be" ol'-
s!ohelHl b zeichnet e r~eoJ'gani . at ion de.' Lii. chwescns weleho
Sieh haupt. ilehlich auf di Vorstadthezirke e rst recken sollte,
kam nicht so buld zur .\ u fllhrun er , da langwierige Vel'-
handlungen dnruher gefUhl,t wurden, ob di e Feuerwcllr al s
~taatlichc oder stlldt isehe \nstalt zu organiRi ren se i. l~r8t
Im .Jah]' l e (i2 wurde " om 'Vi ner Ol'lI1eindcratho die Er-
riphtung vun II e h t F u e r w e 11 I' - V i I i al e n in (}cn
VOJ'8tadthezirken beschlossen und damit der 'Vi ner I.'euel'-
w -111' eine O.'gani fHlti un ge ge ben. wIch, abgcsehen von der
spatel'en Vermehrung der \Va chen und des Personales, heute
HiO ZEITS( 'IIIIIFT DES uESTEI:It I. 'Ca:. 'IEUlt· xu .\[{(' lI l'1'EKT I':.· ·n:HEL'ES I!IU;!. xr. 1~I .
heut e zu den unentbehrlichen Verkehrs mitte ln. Die ersten
Telephone wurden 1 1-1 (j für den Verkehr der
k . k . Polizei-Commi ssariate Fu voriten und Landstra ße mit
den F euerwehr-Filial en dieser Bezirke eingefüh rt. Tm .Iahrc
1 3 erfulgte der Anschlu s der Feuerwehrcentrale an das
W iener Local-Telephonnetz . In der Folge wurden sä nu nt-
liehe k. k. Po1izei-Commi sa r iate und mehrere exponiert
gelegene iichcrhe its waclu tub en mit den nllchstg eleO'encn
Feuerwachen telephoni sch verbunden und für eine ~roße
Anzahl tttdtisch er Anstalt en TelephonleitunO'en im 0 An-
chlusse an die Wachen der Feuerwehr herO'e~tellt so dass
der () wichtige Verkehr der Feuerwehr ~nit der k . k.
Polizei und der ande rer städtischer Anstalt en. wie z, 13. der
-'t~n ~ tilts rati onon. Spitä ler u, S. \\',; in der e~sp rießl ichsten
" 'else erfolge n k onnte, Be. onder s vorth eilha ü ließ sich das
Telephon im Dienste der freiwillicen Feuerwehren verwenden
deren }1'un ction1l~e bei Bränden I~sch zu verständigen waren,
und für welche ?1C 'I' ~l egraph en stati on en mit dem zugehiirige~
Per onale aus finanzlClIen Grllnden nicht er r ichtet wenlen
konnt en.
, Als die y ororte im ,J ahre 1 92 einhezoO'cn wurden.
belIeß man. dlC dUl'eh eine r rcislinie \'erbun~l eu en 'I' I ~
gra phen tatIonen und sorg te nur, wie fruh el' el"\vllhnt. flll'
deren Anschlu ss a n die Centrale der Berufsfeuerwehr dUl'eh
Her -tellun O' von Radi allinien. FUI' j ene freiwilli rren Feuel'-
wehren . welch,e .keine Telegraph enstati onen hatten stellte
man Telephonhlllen zum Anschlu sse an die nllchstO'eleO'enen
Telegraphenstati onen her . 0 0
, . obald , der teleph onisehe Verkehr pinmal hei der" eue~wehr emgefUhrt wur stellte ich aueh der \V un 'ch ein.
von Jeder telIe nach jeder :StelIe telephonisch verkehl'e~~u könn en;, da ,d er telegraphi che Verkehr zu zeitrauh end
I , t und elll ?lrectes Ge prlleh nicht genilgend er>;ctzt.
• elb ·tve rsUlndhc h wurden zu diesem Zwe ck e nicht neue
Linien geba ut. wo solche schon hest anden sondern es wurde
durch einfache ~.cl ~altvolTicl~tungen der tel ephonische \ ' er-
kehr a uf alIen Llm en dCJ' }, eue l'wehr ermiiO' lieht, Di eselll
Zweck e dient der von der T,'irma \V, \ V ~ I t p I' S ausge-
fuh rte C ntralschalter .
Mit dem bish r GesHgten will'e die Einl'i chtulw des
I, ' I t ' , I I ' I t-el'sten une wie I l~Rten :-iystelllos ( el' ' ellerwu Ir-l'-iignaL-.\nlug-C'n
besprochen,
Ein zweite~ I 'ystem von F'euerw ehdeitungen i ·t j enp:;,
welch e ' dazu (hent , der [·' euerw ehr den Aushl'ueh von
Bri1 nd ~n ude r dcn Eintritt eine' UnCd les miiO'li eh 't !'asch
uniluzClg n.
Zu diesen Leitungen gl·hiirt \'or alle m die be 'prue h ' ne
Kal)('lleitung n 'eIltmle-Thul'ln •'t, :-;tofun-, fcrn er O'ehiil'l'n
hiehel' uueh alle L itungen des Cl'stbc ' PI'O hen 'n •'y 'te llles.
~I
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insofernc dieselben dazu benützt werden, Feuen neldungen
E · it \ t 'olchcran die Feue rwehr zu erstatten, '"lne wel C1'e I' _ ~ "
Leitunzen wu ren jene, welche in den Jahren 1 ',0- 1 f
o . , d ' d Hobestanden und den Zweck hatten, bei Brän cn 111 en , -
theatem. im Wi cdencr Theat r, Carlthca tor, im l\lusikv: relnR-
aebilude' im ehemaligen Abccordnetcnhnuse und 111 der
t:l' t-. f~T ationalbank die Feuer wehr rasch h erb eizuru en: I
D ie Leitungen cabon nu r ein G lockenzeichen ~IH
zeizten den Ort des .\la rms auf eine m I nd ient our an, D ICse
o , I I 1'1 I' I und unzu-ignalleitu ngen waren Je( oc I so unveru ss ic I . '
lnnglich, dass man sie halrl durch a nde re prsctzte . die ewe
deutl iche Depesche am Papi erstreifen des l\lo rse~A rparat~R
gaben . Die hiebci ver wendete n \ pparat e wa ren die a uton~,l­
ti ohen Feuerm eld er. Di e ers ten \utomat en wurden IIn
J ahre 187 durch die Firma \Y. \ Y Cl I t el' s in dem ~r
bände der k. k. pri v, Verkehrsbank i111 1. lind VTI, Bezlr;;:
hergestellt. ,
Die Zll jener Zeit vorhandene ge r inge Anzahl v?n
Meld estell en '-1 nd die dumit verbundene Verz iige,rung Im
Herbeirufen der Feuerw ehr veranlasstp den Ge mew derath,
d je Ein ru hru ng solche r H utom atiseh er Feuerni eId e~A ppar:lte
fU I' die öffentlic he Fcur-rmcldu ng einzuführen. DIe Bedlll -
z uneen für die Ausführu ng der neuen Anlazc l u utete~:
n 1. Die Empfang. srutionen und die AnnlPI? estatlOn en
hab en für sich ein abge .chlo scnes Gan z zu bilden, 1
2. Die Verhindu ng zwisc hen Empfa ngs tation une
Meldestell e ist als Luftl eitung a u zufuh ren .
3. Die Em pfangsstati on ist mit Alurmupparaten (Glocken),
1\1 0 I' S e'sche n _·chrei ba ppa l'aten . Hela is und Boussole zu "Cl'-
Rehe n und sind die Apparat e au f Arbeit sstrom zu schalte n,
, ,.., 11 I" e Vor-4. Di C' 'elll'eihapparate m üssen nu t . e istaus us -
ri ehtung \'er ichcn sein. .
fJ. Dei' Alarmap parat (Glocke) der Empfang ' statlO~
muss so zcscha ltc t und cinrrer iehtot se in, dass der selbe bel
e 0 Q , ti g'oinmalizem Niederdr ücken eine r 'r ast des uit wr un, ::;-
e r 1.1 11 ' F ncnonknopfes oder des Morset ast ers der 1\ e deste e 1Il u
g-esetzt wird und solange fun cti oni ert. bis der App arat 't~
dem in der Empfangsstation n Cllj CIIst eten awwpsehalte t. ocCI
in den Huhesrund v rsctzt wird. It
G. .J ede Jl eldestelle muss eine n d orsetll:ter en!hll
E
e:l~
mit welchem J epe. chen beliehi " ell Inhaltes an dlC 11
pfan~sstati oncn ahgeg-cben werden k önn en. , "
7, Die Jl eilleapparat e Rind derart einz ur ll'hten, d~~~ ::;
. I ' I' T' 1 . 1 ' \ k . er '}'-Uit!· ;;o\\'ohl ule!lutte s C' lnmu If' en .l: IN eru l'! c 'ells Clll , . . , ..






am Papi er:t l'Cifen dps :Sehreihapp llmt e. angeg ben und drei-
mal wiederholt wird,
D' I' 11 I' I '}'n' tc n mlh•. ell, . le zur . euermc (ung ( Ienen( en ,::-i
mit den obe rwllhnte n Auf'phrift en " er !'he n selll.
!). Di e . Teldca ppa l'llte sind so eillzur iehtt' lI dass V1t
der EmpfunO'sstati on znl' ~reld e 'te ile ein Gloekensignul, a >;
Best ittigun O' M Uher (li!' I'i 'hti" ein"e lanf' to Jl eldung geg ' Jello t:l 0 0
werd en kllnn .~
Die a utomati 'dICn Feuermeld er sind mit der nll~lklst­
, I' B 'zu' . ;;-~elege ll (' n Fet\l'rw:whe ohne Hllek si('ht auf (Ie 0, .
, I ' I I 1 \ . . T ' t llllO' h'lII<TPIleint ICI ung' \'C'I' JI1I1( pn, 11 elller ~emc l nsll lllC' n "CI n' . 0
im Jla.·imum !) Apparat e; auf eine Gl'uppe vun • tlltll;IlS-
a pparaten dUrfen nlll' 12 Aut omat en g-e 'cha lte t ~\'~r( eIl.
tiil'un " en werd en dadurch müO'liehst uuf ein ~[Ull~IIUU1)
t:l , ( 11 I' e111 eilherahg-edrllekt. das man nur weni ge ('ventue nu
.\ ntomat en an eine Lini· hillJO't und <Te ·ti't l'tc LeituTlgel~ S(~-
, 0, t:l .. I' ' t tlOll::;-furt ab halt et und b(,1 sl·hlecht('nf ,. nn 't llJII IPl'pn ( CI a . t-
l, \ I' , f ' don' '\ IJI,alaa ppara te (Ie . utomat -n lIIICn au ellle an •
g ruppe ·ehaltet.









um H ilfeleistung bei eine m Unfalle ode r um ärz t. licho Hilfe
hand elt .
Ein weitere r ehelstand der E g ge r'sch en A utomat en
war de r Iangel eine r \ er r iegelung , so das durch g leic h-
zeitige ' Dr ücken zwe ier Tasten ei ne Ver stü nunelung der
D epesche eint re te n k on nt e. Au ch di eser U belstand ist d urc h
di e der Firma \\'. \Y 0 I t el' s pat ent ierte Verrieg elung
be icitig t worden.
eit E inbezi ehung der Vorort e ist es niithi g ge worden,
eine neu e Art von Feuermelde-Apparat en einzufüh ren . Es
sind di es einfac he Iuducti onsappurute, welch e in zlc iche r
W eise wi e di e auto ma t isc hen F euermelder in Ei senkast en
montiert und an der Au ssen seite der l Inu ser an g ebracht
sind. Diese Apparat e werden in di e Alarmleitungen der
freiwilligen Feuerwehren einge schalte t und gestatten so mit
di e Alarmierung der Feu erwehl'lllitglie(ler, di e in dem he-
treffenden Hay on wohn en. SelbstverstHndlich sind di ese
Apparnte nur in den eh emaligen Vorortegemeinden mit
ländlich em Charakter in Verwendung.
Es ist nunm ehr noch ein drittes ystem von Leitungen
zu besprech en; da sselbe hat den Z,~·eck ~lic im Uerei:-
scha fts dicns tc stchenrlo Mannschaft einer \\ ach c ode r di e
~J itgli edcr eine r fr eiwilligen F euerwehr zu alarmicr n (Fig. ~ ) .
Di e 1 Iaun sch aft eine r F eu erwach e der Berufsfeu erwehr
wird mittels Glocken zeich en durch eine n Taster ala r mie rt.
der tim :\ ppa rntt i ·ehe dc T elegruph enzimmer. sieh be fin?et.
In jed em Baume. wo ::\[annsch aft. Cha rgen und Offlei ere
sicl; aufha lten. sind Gl ocken angebracht. damit das Al arm-
zeich en von n'iem andem überhört werden k ann . Die Alarm-
























, 11~in e Complication hab en di e urspr ünglich einfache n
f-iehal~tll1gen der Autom atenlini en dadurch er fah re n dass in
rler I· olgczcit da s Verlun g n geste llt wurde. da ss gewisse
A t~omaten in zWl:i F~:uerWll('.I)('n g-l e0 .hzeiti rr Ü\I'e Moldungon
a~}"ehen . 111 di e Sich erh It der . iguulanlage nicht vun
einer unvcrh ältni srunßig lun z en direeten Lcit~n'" abh ängig
Zt~ . ma ch en , wurden di e F eu cr!nehl er mit der ~\'iehtigeren I
\\ ach o normal. \' rbunden und di e r he rt ragung der Meldung
n:tl'h der zw eiten Wu ch o durch ein in di e Hauptleitung
clllge,'ehaltet es Helai s besorgt.
Den automuti ichon F eu ermeldern
haft eten unfanr- noch cin isre Mangel
" 0
an, welche im Laufe der Zeit behob en
werden mussten . Vor all em zub der
Cun taetknopf füI' das Y rstandenz ei-
«hcn Anlass zum Ver:,tummeln d er
Del~esehe. da di e Anzeiger das Ab-
laufen des Uhrwerkes ni cht abwar-
tet in, sonde rn gleich nach dem Druck n
der Taste auf den Kn opf dr ückten. E s
wurde nun di e Einrichtung ge troffen.
daSHbei In bctrichsetzung des A pparat s
dpl' 'ontact heim g elhen Kn opf unter-
hroeh in und erst herzest Ilt wi rd, wennl"> .
.... .'
. s ..
das hrwcrk abgelaufen. ulsn
di ....Doposche nbgogeb cn ist.
,i/ir' 111'gin weiterer eb cl tundWal' die ungünstig zew ählt e
Bezeichnung der 'I'nsten. da
es 1'111' die Feu erwehr w~ni- ':1 i /:1 1 I
gel' wichtig ist zu erfahren, ~ I I s-
oh ein Dach, ein Zi nun or : I ',I I 1
1
' I I
lJIl I'I' ein Kell~r hrcnnt, als ' I 1
'
• I
\'iellllcllr ob zur BI'\\'illtigung , ; I I, ", '
dl's Bl'andes rrl';HJel'l' IIdcr I r • 11 I
. " ,rgel'lll gel'e Kr äfte niHhig sind, ... I




Lii,'ehllng eines llrnndt-s oder ,
"
/
... ' t .I, ~. Jf , I
"
:c:r::o ~ ,-' ! 11_
.. /0 ,. 11 ,. .,
Fig.4,
i372 J.' r. 1!l.
der Cent ra le derart combiniert, da ss da s Alarmzeich en der
Filiale au ch di e Cent ra le ala rmie rt und d ie Cent ra le jed <,
Filial e d ir ect alarmieren k ann. D iese Alarmleitung en werden
mit Batteriestrom betrieben. I<'Ur di e fr eiwilligen F euerwehren
bc .tehe n Alarmleitungen, di c in di e W ohnungen der Mit-
g liede r fuhren und durch I ndu ctorcn vom \Yachl ocale, von
den Function ären der F euerwehr ode r von Siche rhe itswach-
leuten ode r Privatpersonen mittels der fr üher erwülmton
öffentlichen Apparat e in Fu nct ion gesetzt we rde n k önnen .
Alarmleitungen , welche von dem Telegraphenzimmer einer
fr eiwilligen Feuerwehr in Functi on zu setzen sind, werden in
mehrere Theillinien aufge löst, um bei eint re te nde n tö runcen
nicht di e ga nze ign alanlage unbrau chbar zu mach en. '"
Außer für die ebe n besproch en en drei Iluuptsystomo
ben üthigt di e Feuerwehr di e El ektricitnt noch für einige
• ig na lanlagen von ge r ingere r Bedeutung. E s sind di es:
1. Di e C o n t r 0 I a n l ag e fUr di e Thttrmer zu
• t. t e fan.
2. D as R egi strierwerk für di e Bestimmung der Zeit
des Einlangens von auto matische n Feuerm eldungen ode r
Alarmsignalen .
3. Die ignalanlagen für die Abgab e öffe ntliche r
~Iittag. zeichcn .
4. Die elektrische Ent rieg elung von Depotrhoren bei
Au sfahrten des Löehtrain s der Centra le.
Die Entwicklung der elektrisch en iO'nalanla O'en inde~ ,JaJ~ren 1 f>5- 1\102 ist aus der graphischen Dar:rtellung
e!,sICllthch. "~m 1. .länner 1~)02 betrug die Gesammtlilnge der
J. eue rwehrlmtunge n 12.925 111" di e Zahl der Feuer-
melde tellen 755. '
In wel~he.r W eis e von den für di e Feuermeldung be-
~t~heD:den ElllrlChtunO'en.Gebraucl~ gem~cht wird: zeigt di e
gl aphische Darst ellung (F lg. 4). In di eser sind au ch die Bränd e
n:\ch Zahl und Größe zur Anschauung g ebracht. welche
~h e e Ieldu~gen. betreffen. Aus dem vorl ic a endnn' Tabl eau
I.t auch ers icht lich, wie die Leitungen der Feuerwehr für
die Correspondenz der st ädtischon Aemter und An stalt en
ben ützt werden.
Bczüzl ieh der E rha ltunz und Ausfüh rung der . igna l-
anlagen i;t zu bemerken, da s diese durch fallweis e hiczu
bestellte Unternehmer erfolgte. und dass rlemnueh die
Appara te der Feuerweh r his ZUIll J ah re 188G eine. a l ~l l1l­
lung de r vorschiedonsten Apparatty pen au fwies und .1 r de
tation andere ehaltunzen und an de re Ein richtun!!:en ha tte.
'" ~ .Se ither sind alle Appa rate ega lisiert U1111 alle. tat lone ~l
derart zleich cincerichtet worden. dass der D ienst der oft
'" e ' Iwechselnden Telegra phistcn anstandslos versehen wert en
k ann .
ei t dem J ahre 18, fi besteht fU I' d ie I nstandh altung
bes tehender und Ausfülu-unz neuer •'ig-nalanlagen ein
ständiges Personale von d rei '"Uhertelrgraphisten und s~chs
Fe uerweh rmunnern . denen nac h Bedarf Tagl öhner beig e-
geben werden. Ih ~e Thntigk eit geht einerseits aus. de m
Tableau 111'1' seit 1 Ci hel'gestellten Leit ung 'n und ~at.lOnen;
ande re rse its aus dem Tabl eau hCI'\"O I'. welches über die 111 den
ignalanlugen vorkommenden 'tü~ungen Aufsch luss gibt.
BezUglich des für d ie Leitungen verwendet?n )Iat e-
ri ules sei be me rk t, duss für di e wichtigst en, Verb1l1du;lgcn
f!infli tzige Bleikab el für m ind er wichtige Leitungen .1·D 11/111
starker \\' ei l I e r'sch cr • ili ciunulruht verwendet wi rd.
F Ur die' Kab el wird ein Isolutionswidcrstund ,'on,
2000 :\Ieguhm pel' Kilomet er b 'i 15'1C. ver-langt, und (~arl
der Kupferwiderstand der Ade r bei 1f>u C. 12'7 Ohm nic ht
Ubersch reiten.
Di e icherung der obe rirdischen Leitun gen der Feu er-
wehr zeaen turkstrom crfo lzt durch eine I solierung, welch e
'" '" " ~ d'trocken erst bei -WOO Volt pan uun g un d nuch 15stu n Ig:em
\V asserbad e bei 100 0 Volt nach 1 ~Iintl t e durchgeschl agen WIrd.
Di e eben besproc henen elektrische n Einrichtu~gen
der Wi ener Beru fsfeue rweh r wu rden seitens der Gememdl'
\Vi en mi t i inu m beträchtlichen Kostt-naufwaml ' hergestellt;
es w är e zu wünschen, das ' d ie genallc Kenntnis d~eser
Ein riebtune .n bei de r B .völk cr unz W iens im mer WCltcrc
b '" b . E'Verbr iitu nc findet und von diesen Einr ich tun gen CI • lll-
tritt eines Brandes ode r nfall es auch der r ichtiz c Gebl'llllch
gemacht wi rd.
Z. i [>:I v. I!l0:!.
Vereins-Angelegenheiten.
G, H er r P rofessur .l ose f lt ii II i 11 gor erstat t öt den Berich t des
A uaschusses fii r d ie ,'e 11 a 11 I'sIe I lu 11 g ,. 1I 11 n r u 11 d s ii I ze ll
für P r e i s h o w erhu ll g e n. Au f .\nt rag df" Herrn Bau ralh Il ugo
K 00 s t I e r hf'sch lipßI dip Yer~all ll ll i ung die En-hloc-An llllhlllc dor Vor-
lage. (Beilage die e r ,' uIIIIIIP r). .
. Der Vor s i tz e 11 d c-: " DOlII go 'a llllllt" n A U~:<ChIl880 llh('r 111 : -
ht' om l rs d 111 Il ('rrn l'rofe sur H ii I tin gor 1I1 1I0r icht ('r tall~- r
spreche ieh in Illlser a llpr ,-alIIeIl deli herzlichsten D ank aus fii r dlC
lIIehr:jUhrigo ras tl ose A rh ci t, w('l..her wir di e verliogendf' n n rt~lI lb:itzO.
zu da nke n haben. :llüge diesl' lIell te " ('höpfllng du \ ' ('r f'lnos au l
dl-III weiten Fehl e dc'r \Y ot th ew erhe g llte ~' r ii oh t l' t ragen." (Lehha fter
a llgellll' ille r Beifall und Zustillllllung. )
i. Uhor-Ball rllt h B r ge r : "Geehr te \ ' en ·in, cull gl'n! I [err Ball -
rath :' - h u I I z v. • t r a z 11 i c k i hat lIIit :.\U <.~ono '- ('n dl'll folgendl'n
Antrag cingehracht : " De lJl Bei6piel Deu tschl and s und ng-arni:! folgend ,
stollen die Go C rt igton de n .\ nt ra", jelll' ~Iitgl i eder, welche vor Hi nge r
a ls [>U J ahren df'1II OObterr. Ing'eni enr- und A rc hitekton-Vl're ine beige-
tr et en s ind, zu 10: h r en - ~I i t :.; I io d e r n zu el'llonno n." Es wird wniter
der An tmg "estoll t, d ie ~atzn n<ren des Vere ines dahin zu limit-r n, da8~
wo hl Ehren -:ll itg lieder ernannt , d ie e ll)('n jf'doch ,'on ihren Zah lung's \'er-
ptli ch tu lIg'en ni ·ht enth unde n lI'l'rd('n.
Der \ ' erwaltungsr ath hat de n An tr ag- in ein"eho nde Erw ligung
gezogen und konnte sich der wohlmein nden Ab icht, welehe in de~n
A nt ra ge zutage tritt, nich t nJrbchließenj aber mit Hiick s ich t auf dIe
Trad itiou n des \Tcrein cs, welch c n\l r Mitg lied er l'i\le r Ga llu ng' kl'nnell ,
kon ntc sic h dorb('lI) - nicht ent. -hlit-ß,-n, dio .\ nnahme dil'~e ' A ntl';lg-<'S
Z\l C1l1pf,-llle ll. \\' ir hahen allerdin"s in - ;l dl-r 'atz\lngen cor res pon-
d ion'lIllo ~I i tgliuder "org-o'chl' n; d i~s bezieht ~i·h ahe r n\l l' anf so lch<'
I' 'rsoncn, we lche lLer vul'ragollllcs lIuf lUI erclII Uchiotl' ge loistet hahl'n
PROTOKOLL
der 24, (Geschäfts-) Versammlung der Session 1901/1902,
mI/stag den 8. Mfli 1902,
~'ors.it z ~.nd er: Verein s-Vorsteher k. k. Gen eral-I usp ector Ge r 6 t 0 I.
SclJrlftfuhrer: Der Ver ein sT, ecrotär.
,\ nwes nd : 160 Ver ein srnit<rlied er. (Beilage .I .)
I. Der V or s i t z e n d e orö fl'ne t n'lch 7 Uhr lll,elld I' ' '' t
f 8 ( l e • 1 ZII 11u'
und erklii rt deren Besehlussfllhi gk eit al s r: eschiift sv ersalJllnlunO' '"
0 '
. d 2. Dhas ~)ro tokoll der. G e:sch iifts-Ver sammlung \'OIJl :!Ii. April I. J .
wIr ge ne \lugt und go te r tlg t se ito ns dor V('rsalJlmlung vun don
Herren her-Baurath B er g er und Ingeniour J. D eut s ch.
3. Die Vor iindcrllng en im St ande der :llit gli ed er werde\l zu r
Kenntnis genom men. (Beilage lJ.)
4, Der V or s i t z e n d e gih t die Leitung der : e c ti 0 \I a h-
so l v i e r to r T e c h n i k e r des ~t ä h r i s o h 0 n G e w 0 r 10 e-
V er e i n e s in Brünn fiir di e J ahre 1!J02 \lnd )n()1l bekannt: Landes-
Bau director Hugo Kr a n z, Oh ma nnj ...,tad t-Baurn th \\'en zol P fl aum,
()h lJlann -~telh'ertreter j Ver ein s-Seoretilr Qtto K n irr, :' chriftfiihrer.
5. Herr Ballrlüh J osef l' ii r z e I bcantl'llgt nam en s dos Ver-
wal t ung rathes eine vo m Au sschusse fiir di e haulich e En tw icklun O'
\Vi en s ve r fassto Eingabe an den Lantl lnO', den L an desau ssehuss un d
d ie ••tatthalterei von J. ' iede r-Oos te rre ich, an da s Min ist orium dos tnncrn
und den G em einderatb vo n \Vi en zu rio hte n (Beilagc U). D r An lra "
w ird ohne Delmtt o an gonommen. Der V or si tz 0 nd e da nkt un te~
lehhafter Zu stimmung der Versammlung dem AUSSCh\l6S0 und dom
Herrn B 'richterstatter fHr di o mühovoll e \rbeit.
:\ r. 1!I. ZEIT~ (,II Hl FT ()E~ OE~TE Im. 1 . .n .\lICIIIT EKTE. ' -YEIm IXES 1!l02.
D ie r erhauung der Gemeindegebiete von.Tiederösterreich in
der • ' ii Iie und im Anschlusse von Wien nimmt eine n rasch en F or t -
sehr itt, udass di e verbnut en Gobleto sich schon vie lfach herü hreu.
.\ uch i11 wei ter er En tfern ung von \Vien nehmen einzelne Ort s ch uft en ei nen
raseh in • u tschwuug und hat bei mancher derse lben di e r erhaun ng
s ich der Gem eiudegronze bereits seh r g ou ühe r t oder dieselbe ogar schon
errei cht.
D ie best eh euden Ba uordn u nsre n von W ie n und. 'ieder,; tor reich.
wel ch e nicht über einst im me n , en tha lten kein er lei Vorschriften , wodu rch
de r A nschl u s l-enachhar ter G emeindeu geregelt w ürde,
\\' iihrend die Wi ener Bau ordn ung die Gemei nde \rien ber ech tig t,
ei ne E inth eil u ng ihres Ge bietes nach der Hen ützung sw cisc vorzu-
neh me n und in A u füh rung de r ** 71, 1'2 un d 'j mit G em cin d er ntbs-
heschluss vom :.?-t . ~I:irz l l:i!l:l . Kundruuchung' vorn !). April 18!I:l ,
%. ;J:I3.(I:!7 v. II:i!J1 , di e Yorh auungszoueu bereits bestim mt wurden,
hesteh t fiir di o Uhr ige n G e mei nd en kein !' Be..ec h tigung für ei ne de r-
ar l ige Gehie tseint he ilung, gesehll"eige (Ien ll eine Verptlichtung .
Da von dem " 'i oner Gemei ndegebicre 'uwoh l das Vill en vier leI
",i e auch di e Zon e, ", el elll' \'orzu g" 'weise fii .. Illdustrieg eh iiud e hestilllm t
i:t. lln de.. G emeilldegrenze lieg en. kann es vorkomllleu , da ss ei lII' ud"r
di l' a nd,' ..e Zou e d ll..ch ei ue rlanlll vc"s(·hie ciena ..tig e BenUl zuug d os
au g l"l'n zeud"u , ':1Chha rg'bieleti in ihr!' .. En twi ckluul! ho,'intrilchtigt wird.
~o kallu z. B. eiu \ ' ill ell\'ier tel d urc h I'ine Indu strieaul a /r" u, it he·
lä sti g eudelll Betrieh e Ildc r di e ,\ usnUt zuug eiue.. lu du striezou e dur('h
eiu \\' ohu vi" ..te l d er.Tachhargelllei ude ge hiude r t werden.
Eiu lIuderer Gegeusa tz hest eh t a uc h darin , da s iu d em suge-
n llnnteu " ' ieu er \V ohnuu g s- ode r, Vill euvier tel mit ges(' hlos:ene.. Olim'
fr eis teh elIder \ .erhauu nO" nur eine zwei 'lü ckige Verha uung zuWssig is t.
ja in demselheu sogar eiue eiustöcki/re \ ' e rba uung \'org"es"hrieh eu
wer d en ka un . wä hreud die Ba uord u ung fü.. ~iede ..ös te r re ich ei no rl" ..-
art iO"o B,'sch ~ilu k uu" ni cht keunl souderu all ,.," emeiu di e dreislii ck ige" ,., ,
V erhauuug ges ta tte t.
\\' en u in die er Ri ch tu ng uicht gesetzlich \'orgeh eu g"t wi..d, ~o
werdeu all d pu heuli;..:eu Geme iudegreuzeu vou \\'ieu mi t d er Zeit
iihnlieh e u nhaltba re \ ' erhä ltnis e en tstehe n, wi e so lche fr iih er vor d eu
ehemaligeu Lin ieuwilil eu hestaudeu , ja es wird iu deu A u ßoug emein deu ei ue
di ehte ..e uud h üh ere \ ' e..bauuug s ta t t filllle u al s im G elJiet e VOll \\' i,,".
Dor art ig e Gegen iilze t ..ete n abe r ni ch t nur in \Vi eu uu d dessen
IIl1mitt elhlU'pr Ulll g ebllll", so ndern a uc h auderwärts eiu, wenn eiue Ge-
Illeilllio der itz eine r I"hhaft eu Jndustrie uud die ,.TllcJlhargellleinde
vu..zugswe ise oiu ~ommerllufellthlllt o..t udo r oiu Bad eur t ist.
Es se i hior uur :1U ciie au der . Udbahn ge legene n " Olllu1l'r-
fri sch eIl \'un L ie ing IJis 7.1I m em me ri n/r hiug ewi eseu und a uf di e
g"l"Il ßeu l'ach the i lc , di e eilll' rs il s d eu Vill enbe it ze..u dureh Errichtuug
('im' l' I,'ahrik in unmittelbarer Umg ehung d er sellJcu en ls te he u külIn en
wilhreud lInd ere..seils e ' a ueh für di e Imlustrie ua chth eilig is t, weuu
der tielhen lIinderni ·so iu d en \V I'g "ele;..: t werdon , di e bei \'orhori gl'r
IIP timmung ci"l'ne r In dustrieg eh iet l' \'ermied ell werden.
,\ us d em .\ n/rpfiihrl eu d Urfto di e • •o th we ud i/rkeit, di e G emeiud ou
ZIIr Besl imlllimg \'un \ . crhauung~ZOI1l'n zu uerechlig-en ulld iu hl' 80n -
der l'u F Hlleu auch ZlI verl'tii " hlen , hinreich "nd kla ..gelegl se in.
Eine .\ hhil f.. II"Hrp. naehdelll di e • eha l1'uug lIl'uer lIauorduunl!l'u ,
ua('h d eu h itiher llu f;.!l.t .."tene u :'chwieri ;.!keil l'n zu urlheil l'n , in uHch st er
%l'it ni cht ~u er ll"a ..ll'u isl . im " 'l'g" oil1l'' . ' o\'ell e zu den !le ·tehe lllll·n
HauordulIU~1'1I zu \" ''' :lI1la:-sl'u , l\'odu ..cJI di" Liir-k en in d er G l'set~-
;.!I'h llng heseitigt wii ..d ,' u, .
\reit l'r ' w,ir e für dip Ort s\'erl'lluuugsll"eise rlCl' G plIlOl1lllen
• ·ieci..rüsl e....e icl'" Illi t ,AlIsschlu"s \'on \\'ien zur Uuter stUtzuug der
politiseh en Beh ürd l'lI t,pi de'" k. k. ui ed e..üs te r reichisehe u ~Ialth alt er"i
..
. I I ' 1 .' ·ll en wel ch e s i" h :lussehlie ß-
P i lle l\lg'(\I1~ t c ('IIIII~ ( 'h(), .A »t )1'1 1I1lg' 7.11 e n H ) ,
li('h luil di ,' spllI (: ," ' ('nst :llld t' zu h"sch iifti /r"u hiirt e. I )il'selll BU"l'all
wiln'u die' (Irt :-n .g~li e'rtlll /rspI Hll e uud I'ar('ellieruu/rsl'roj('l'l SHlIlIllt-
lich"r (J( 'IIl,'illdl'u Illit . \ u""eh lu ·s \"(lll ,rieu zu.. lI e/rulaehtuu/r uud
I ,.h el·l'rU fllng zUZlllllitt plu, Die politiselll'u lll' h ürden " ..s Ier I ustanz
lI"ilrl'u zu hpauftra/r"u , d i,'''''s lIureau zu all eu \ ' e..h :ludlungeu , wel ch e
di l' •\ ufsl ..lIuug \ ' 011 \ ' !'..h:llluug szom'u , lIaulinieu uud • ' i\' ellllpliin ell
fUr da s :--II':lU"lIu"t z h"lrpl1','u. heizu zi!·h, ·u ulld s i" h au di e g u!ii('h t lid 1l'1I
A"uU "l"llu ~en d ps 'elhpu zu halt,· u.
n"r U" sl, ...... rug ,'n i,'ul'- uu d An·h it ok ll 'u -\ ' e re ill, d er s ieh mit
d ieser I·' rag o wi ude'rholt he'~('h iiftigl e uud 1Jl'..ci ts iu d en ~..hlussillzeu
Ih'ilag e 11.
itgl1eder
~I a i ! !)U2.
Dcr ~ch ..i ft fü h"l' r : U. 1', I'ul'/"
IIl1d i 111 A ll s la ll d I' wohn en . n ass es si ..h hierbei 11111' Ulll All s-
lIalllll sf: ill o ha llrh'lt und .nu r wenur (:"brall eh davo n g l'lIlac ht wird, g"oht
S.. I"Hl (h"'llIs I , I I' .
" l c r\,o r , ua ss Jel PlIlenl Stande von 21 '2 T ausend~[iHiedo' 1
,., 111 1111.. xe In (·orres pend ie re nde vo rha ud en sind. Ihr \ ' cr-
wallul"'sl"llh e k l..l \\' I .
" ,.,. r "lIn "'I- 0 ihueiuenrle d s Antrnjres g"erne an lind
II"lIrd.. wen ' I '\ ~ ' n 111 :IIH vre r I· OrJIl der lallgjHhri""1I ~I i l "l i edsdlU ft
. n....kcnl\lll'" z . 11, I .. . /0' o .
" 11 zu n I nutrum w ünlo, diesem Ant r.ur nicht
oll\.;.[e"onl r eter I . "
I ,., I, a ier 111 u
n ·..rem \ ' rein e, 11"0 wir all e ~l i t " l i ed er
( ossolb en Ihl",e8 . I ll "
, ' ,., • . inu, wo so Ist u nse r Vorsteher aueh nu r d er Erst o
IInt ol' G leichcn ist .. I . I' ., ,tI .. . , 1Il 0 C it e u- I e ine n dera rtl /ren J it el, de r zu Irr-
IIl1ner n "\ n l'lss ,,·1 k " . I .I I • .. /0'0 It'n ' I)n nt e, 111" it empfehlen und hefürwo rto ich
( a 11'1' d en Antmg ab zlli oh llon."
1I0r.. Ih ul"'llh c , I I ' . k i I" .
, "'
) C I U 1. v, :-.I r a 1. n I c - I le"ründot se me n
anll':w mit Hin ' ,. . .!. I - .. , e-
,. [ " II00S .111 unt er' K ürp er schuft en IIl1d ers uc h t d en \'er-
\1 .1 tun"tirath , / . ' I" , " .k " " .' \I en n (er It..l" 1',h n 'llIlIlt /rh ed " IIlI "\'e ..s ta nd en 1I"0 ..d en
'mnte, a lll e ine I \ ..l I ' )
" lh . 11lH ere . r t "er ·. ll"l ln" und Aner kenll nn" IlIlIg -
J. n"e.. .\I it gli ed er bo(lacht ZII 'ein. "
eine S I?er in Be..a th u ng" sIehe nd Alltrag wi ..d suhin mit a lle n gl'gell
. tllnlll o ah g el ehn t.
) I' Vor s i t z (' d I k..l 1fi" . n e (an ' I " om I" r rn flh"r-Baurath B (' .. g" 0 r
Ir (ho Bericht erSl' tt 11'
wi" . .1 IIng", H(' I IüU t, da n iOlllllnd weitPI's d as " ' ort
luseht, ,h (l csch 'lft , I
( ' 1. • , • I . , Svo r.':lIllm unI-{ nud la(!<'1 1I1' l"l"n 1'....fe 'sor Lud",ig
. I s l. l ek !'Ill d en ' k .. ..l . \ '~ I ' " ,.luge ·ll llulgtcn orlra~ zu halt \11: .,E i n n c 11 (' S
I .1 I He h 1 e 11Se n s y s t e 111 " . .
, •:ieh fo; chillss de ' ..l \ '
111 ' ' \' - \ on "er l'r 'a m ln lung beif:lIIil-{ t a uf"enolll-
I.IIl.n ortra"es "'el·1 11 ' 1 I [. . "
wi . I '"" c ler vu In la t ICh III der , Zeit schrift" l' ..sellOine n
I(. IlIa('hte Ii err t I), B I 'I' . ".iil I' e r- a urat I an HHI " "I ne k urze B ' me ..k Ulw
ler ( Ie ~ u r Bew e"IIIW I . \ ' , I . ,,'"' . . . '"'I,1"1ft . . '"' '"' (CH" on r:lnl!(' r . ' r forrle rhchn mot orI sch e
• , \I oraul der V 0 .. t " , I '..l
sc hlo . .. I .\ e e n ( lJ erwIlie r l , und Ube r die K a mmer-
uso "e"en ll)," r d ~ h ' ,. I I '
o 0 em . I' It s 10 Jell"erke im Alll!emeinen.
Der \ r 0" :; i t z e , I ) I " k " I
spin!' ( ' . ' I ' e '''I! nl' ' ", unsc It d en V u..tra" ellli en zn
r on st"Ul·t, on I. k t ..l 1 ' ,.,
,\u 'f'" ' ( .111 .'lClnse 'o n herzhchst fUr die fesselnd en
s 11 ,runl;en lind s 11' Ut [. "
V'II'l" , <.. . e l le , le :-'Itznng ullll z u;.doi(·h d ie d i Hjiih r i"e
I.lgs '", es slOn mit ci, \r 'I, i ' . 0
colle e In un se 11, (I " I('h .. cht \'Ie ie \" l'rein s-~en anf der Hei I' I I' I' I1 1l"ulnln Q" /1 IHIC I >I'r lll, a e 11 )" r ull(·h I'inel ll lIn"enl' h llle n
I 1111 OI·),sl · , I ' '"'
. . .
~u neuo.. ", r 1('1 1 ~est:lJ'kt ~ IISllJn lllen ti ndon .
:::ichluss d e.. ' itzn ll" 3/ 'I 11.. I ..l
• ,., 4' a lenll '.
Verinderungen im Stande der
iu d e.. Zoit \'OUI :!7. •\pril bi s :1.
I. (; " s t l) ,. I. c n itit I I .....
O e u t s (' h ,\I i('hae l I \'
(I' ' IIsl'el'lor, or:-Illnd der Ablh" ilul l" n il' deu \V prk-
s .Itt'·n, uud Zu gfiird"ruu " sd' I k k " .i I' ,,' le u, t ( ..r . . ostl' r r . ~l.a:ll shahlll'u
n ,HIZ a . d . I) .
/1, Auf g el1'. 10 III IU ,. U wurden dil' 1Ierr u :
.1 tz e I t I·' ..al · ~I I '
V, . , I~ : . lIS(' IlIleu·COUlluis siir ci,' r k. k. 'il< te r r. :'Iaatsballli eu
. 'l stand -:-'I."llvl'rtl,..tr'· I 11 ' ,) . I ' " 'l" 0 11 I I' k I" . . I ( e.. elZ 1.IUI< eHuug IU I',h ou l<e" j
I , ulIl, lIall-AdJlIII( ·t d e k k " ,
' I '.. .
J 11~ Pt I .. . r . . 0 terr. N a a ts lah lle ll ln B" l'k st elll '
\\ ' . 111111 Hall S, IlIg l' lIie llr ill \\'i oll ' '
lI nd nl'li ch (;1I8Ia\' 01"1 r . '
.' , .. , I- IIg l'lll eur u lld ~I olltau-H efl'l'ellt d e..
JlI/\. OHterr 1111 •• ~t I"
. .- g-al. . /lllt S- ~18e ll h/l h ll- GeSI'I1~cha ft ill WielI .
Z. 11'70 \". 1!IO\.
Eingabe
für das .;egen Erlassung einer Novelle zur Bauordnung
rzherzogthum Oesterreioh unter der Enns und
für Wien.
\. Lalldt·,,, ,Ips F ·) . 11 .
'J . 0 _"1. ll'rzog lllJII I". l"rrOl l'h 1I11t..l' d e.. Enus!~. I ,a nd es - \ lIss ·1 I ' }' I
I,' " C tllSS ( e ', r~ tl'rzogthullls ) cst erre
i ch uuter
,nns!
:I. 1\. k. ~llIlllllllI(!I"'I' IElI lIs ! ( eH Erzh "'·7.lII;tI1l1l1l S t Il'Slt'ITl'i ch IIl1t .. l·
4. K. k. ~lini stl'l"itlm <1 1" (lIlIern!
r,. l' .
•elllOlltlll3J'ath d ei' k . k. I: ('ich sh aul' uud l: usideu zHt:tllt Wieu!
dei '
ZEIT SCIIHIFT DES OESTEHH, L 'GE:IE H- LT,'f) An(, II1TEKTE:-YEHEI :E~ l!t0'2,
D1SCUSSION
über den Bericht des Baumateralien-Ausschusses.
1 II iih pr
[n • Tl', 1Ij der " Z" it.'ll:h l'i l't" im ,\ n eh lus" :\n d i" P e JlI ,l: I "
d en B ' ridlt d " Ba u nl:\t l' r ia lipn-,\ u: ' ' \m ('S i:t ei nl' Zu, ch l'ltt (rlC' I'
, ",' 1 I' I 11 'b ich, .' plI errn lIau ra th A , 11 a n I 'e h \"'rofl 'nlh,' 11, 11(' a", (!, ..
" I \ usBch ub::;ich j etzt, oh d pr Zahl VOll 100 k!//cm- h UI 'teIlI "C'gcn I en. . l '
1 I I 'i • e .' rhe )(,den Yurwur f d I' Er tal t un" fa I I: h ' I' \ 0 r. e I I b ,
.... I1 t o··a 'friiher al' ieh nu('h dl'm A us ehu' .. angehiirt', ,e) "'11
, 'h I richti". lc pn.
I:!U kl//rm'! "on,'edi,' rt",,; oIemgl'gt'lIühpr m ll~ U' I: IOn , ""' ,, ,I " 11
, , '" " I' I" u l'1IIl'r llh n 11: Id a ::; ' wh 111 nll'IIU' Zust llnm un g III Irg" 11< "1111'1' orm z , ,
I f hin"f' \l'lesl' n
Zah l wi ' IUll kfl:CII/~ lIU, ge I' ro('h"n, lindern 1,'1 , arau .... Z
' , , " , » ' 1 ' '.11 'da~lt'lll'n, .UII Ihahe d:'s d" rartl " e Zlft"rn III d,'r 1 rn, I. • I. pu 0 ,
,.... I " .s d WII CII ,
ll ow ia ' Illlfii r kan n lIIoin gudr uekte, ~ol'llrllt-Volum vo n ., 'eh
, 'd I 1 1 h u nd d ll ~ SIdas ieh a l A u c h u mIt I! I I " a 'geg" ),'n 1:1 , 'e I.
, , , \T ' ,'I I 1 .1 Illlh ' d em ~l I I I
"'ewis noch ,m BeSItz.' cle "n'l ne, vor HU0, l I
" " 'I' 'tt·illh ru d llla lllPII\\'OI'to vo n tiO K[I / cm2, <l eI' d ur t für 1'1110 R ln I' \ o u . , I' 'Ixis
" " I . ' Z ' j' t' I ' 1' III1"e lll"I UOU 1'. ,I,e 1I11 111 t I t a l h llCh, t 1. u iI S. I gl' ,I I' (. , ' er
, , f" s t ine IIIlt eIn
d ie Zahl I;) kl//rlll! gegcniilt ' rgc h·llt ulld <11t. l' uu r ur, I "
, • " • , r. 2 1\l'i a lkr Al' ltll n",llachwI'l sh aroll . IJId l'st f e ' t I •• k I t \ ou ,'011 "1/ cm , I I'
" 1 \ 'I' \'Ur I C'di e ich vo r cl " )I eiuull " jedes ( 'oll e" ell "allz heson( c rs 11 le , ' I
,.., ,., , ,.., '('ellie le 1111
d c Herrll B ura th H a n i " h ha hp, d"r ja lluf dICs 111 • , .' .. '
" " I ' d H'h k 'Inl'::;" I'r-b1-'u" u ncl Hpehl a ls A utOI'lUlt gI lt halt (' ICh 1II1t' I Je , , '
" , " . , -t Illd en zu s,' ln,
vel'ptl l 'bl et Ilut all e U SPIlle Il Au l'ha UIlIl!{" 1I 1'111\ e rs I 'cl t
, . ', "1' h'r'l' lhp n 111 '1in, ho onders a hl' r, \\ eun le h nll eh 1lIit der Begrun( IIn I , 'h-
'I . I 1 ' r{)('hll"l, no(
eill" ' 1' 'tallllt' n C' r kill re n kann, I) " hulh fü hlp IC I IIlIt' I .e " (hss
11' , I' 1 ' I' ' I{ 1 1 c \'\'o rz llheho n, .llIal s unter IIIW,'18 au ( eil ,', t llIe1l1er el' I , , u-d" uut z
(lS nn r lias VOIll "\ u' l'!1\I I' lIn"e"el 'l·n .' «: 1 ' ~ l't z Wllr, ' ' 1-
,... 0 • ~J-.)J (ar
ne hmeud' r I' f" ilerhölH' <Iurl'h die Zah len fol !{e 100- hll- -I' , ' ..h.
, , , ( "filll" 1 ' ruhe ud ,ezclges tl' llt l' r I'h Illl , \l' el ehe~ It'h a l.. a n l d l'lIl " • I I " I' e'
I k ' ' 11 I twi,' ,'cllr t pto 'Ileft' weil PS e ,en 'Cl UI' e, l' erll l1 cu t c e (l( ..r su us.... r
, ' " " . That ~al'h l' . ( IP
" riiuIl lIll" h ut. \) a:; I t III '1I1pr ~1 ('lu ullg IIlll'h t 111 I I ,~~ l"'" • • • 1 \ . .' .,rt,ud \\ e l ' ll ·
"esagt werd en IIIU s, d allut (he .\ uße ll\\'o ll IIlt'ht (:t IlIlt l I' 1Ir- cl,'
... " ' '.\ t \l c" zld nllgllC'U
wi ssou seh afth 'hos ~Iatl'rlal vf'\'llIuthpt. Il a {'S OIllP Ull I .... ', I' ZU"
' k \ , . , I ' I' "'l I' Wll' I le 'Thal ~ae" l' I~ l, so 'UIlU •• ' >1111' I k"111 :-;I'0 ll ,"111 UI' .... " '. -l lI'u
t'hri ft cl." Il prrn Bau ratlt ", pr (.lll'ill"11 Iii t. ,;,'h llllf cl,,· l'I I1Z' 1
Zahlw ,',,'" 1"' l,iph "ll.
\V i .' 11 , I!I, ,\ p,'i l ! !Il l:! ,
111.
I' , I' 1 k k .. . I I " ' n l.· ..hni~',hp"i"S w:ir(\ ICI (pr ... n.-O. ~t ntt Ja tl'rl\1 l'lli f'1:!"lh c
Fach hu reau znr e!"'rl, riifun" und IIIH' nl lu'ht un" d"r (I r t "re~u l i ,'run l!S '
,... ,...,... :°rt.\11
1'11in e zu "rrie ht n , I )ie I'ul il is('hl' n Bl'hiirden pr 11'1' I n ~ t:In z \\ ,I ,
'khl' Ihe
zu "e:lllft ragcn, die 'P' IInrl'a u zn allen \'crhaulllung"n, \ I ..,
.. Pine n InrAu fs tellun" von V..rh:lIlun" zonen Ba ul inie n- uud • I\'"an l"
..... , .... " ' , I' .. t' i'hl li" hc ndas :-;lra ßennot z het r ' fle n, IH'IZU zlI·IIl' n und Idl an (le to" . I:
A euJle.rung n dc' e lhen zu ha lte n,
11. 1
Es wlire die Bauord n nn~ fiir \\' ipn (!tlrl'h ein" c:p,,,tz,,~no \'e l C'
.. ' I I d' l' llllk l ' '_J, ,'I 1111,1 • ,Ie. '\lllnl ......",; I ~i n n-zu ergunzen, 111 we ,' wr le t •
gemUß aufzulll'h ille n s ind,
eI M I'Zwiseh" l1 der Autlecunu do B..~uli rlln~l'rojed": un ,
commi siouel leu \ ' rhnndlung über da ,(,li". i t zum mincll' 1"11 ":110
I.'ri t von :l1l T ug en einzusehulteu. " ' irei Iwi d ..r ('ommi iOlll,lIell \ er-
handluu: eine Eins p rach" nicht erhoben, 0 i I di- (:I'IIl"iIHIl'\'('rln'lu lI'"
1 'I .... , ,I' I" I I' I" I I I 1 I' ('hti"l dnsiezre iungsw ise uie po iusc ll' ,l- IHr< e pr t er n au1.,· ~
, '" I 1 1I fii di,'sC'lhe ll
au fge legte Proj ect zu ""n h mig cn. \)1 ~.'~ h ' I' 1I ic ue I ur , '
.. 1 1 I' I 1 CIII \ er-auch dann, wenn 1',III\\'C'JI(lu n" ,' u er \0 u-n worr Pli SIIll UU" ,
, cl kei I' I 1 I 'I 1 'I von dr-r (. C"glC'lchsvers u I cein , I' 'U tat ..rg e )(,11 iat ; J('( 0(' I .1111 ,
I , I I{ I' , " I' I ' I (I" ( :OIIlOllllIPII11" IIl llgUII ~ I es egu ICru lI:-r,sproJ"I't"s sa lJIIIII 11' I" anramv 1 ,
und Int eresse nt 11, welche ine Einwendung ..rhobvn halH'n, zur, 1'. 1"
mÜ"lichull" oine Ror-ur e, an die Bau.( ILe l'hc hörd zu vpr~ti\rllh~eu ,
e .... f de r
l nsolnng o die Ball '( IhC'rhl'h ür d" nicht eilt ehiedou hat, dar "oll "
nenehllli~ulI r des P roj cct..s kein (: "h r:ll1<'h gplIl r-ht \\ ..rdell, so Ila, s
I ... h id 'k ' \\" 'fI' 1 kann W ird 111t e r r..ntsc ('I umr In renu-r CO) vor~'\;!1"1 eu WPT( eil l.' •
offener Fri t ei n !: ecu r ' nic ht erhoben, l\ i I die I ;ellphllligu~lg 111
I kraf h I I '" I' 'I (' ..1Ill'1 l1do llI{el: its craft orwnv son UII I nur I für (H' llurlllupn, r-n '
bindend. I )er selhe \ ' ur"lIng i 'I h"i .\ I,Unlll'ruug d It "uli"l'uUb'Sl'lan
ps
zu beobachlen,
einer im .l uni 18fl,l, Se ine r E xcell eu z d ..111 l l r-rrn Sta tthaltr-r von
• 'ied"rii tor reich über re ich te n Denk eehrift, betreffend di A usgl' sial t un g
der Yerke hrsa nlagen " ' ie lls und se iner IIl gpll\lll~, darauf hingpwi I'n
ha t, 't ' 111 dah er au f (:rund der VOll se ine m Ausschusse für di p h u-
liehe Entwick lung' Wien s durchgeführten Studien di e folg en den .\ nlriige :
I.
Es wäre dio Hauordnung für das Er zher zogthum (le t r re ich
untr-r der ~IIIIS mit Ausschluss von " ' ien durch eine f: e etz no \'pllC'
folgenden Inh al tos zu orgiinze n :
I. B el' e c h t i g u n g 1. U I' B e s I i m 1Il u n g v o n 11 a u z 0 n e n.
D i Gemei nde n s ind ber ech ti gt , für einzelne uhz ugr ·nzPIH!t·
C:ohiet:lhe ile di e Art der Verbuuung mit W ohuhüusern in dv r W (,iso
zu he timmcu, d ass die elbe n mit ode r oh ne \ 'org1irten , in g'pseh lo seuen
F ro nt en, in G rup pen ode r einze ln ste he nd errichte t werd n sollen.
so wie a uc h hieh ei di e Br eit e der Vorg ärten, d en zwischen d en e in-
ze lnell f: eh linden mind esten s zu hei assenden Zw isl·henraum . die ge-
ringsle un d g rüß te H üh e und di e G eseh osszahl dC'r lJ liu sor fe lzu 'pt ze n ,
I)i f: em einden si nd auc h ber el'htigl , einze lne ~enau ahzugrpu zpude
f: eh iel stheil e ,'orzu gsw ei se für di e Anl ag e vou [ndu Iri elmulen zu
he. t immen,
:!, \ ' e I' l' f I ic h l u n ge n 1. u I' B 0 s l. i IU m u n g \' II n 11 a u z 0 n I' n ,
Zu dem im Punkte 1 an~onihrteu Vorgan g e si nd die (: Pllwi ud C' n
,' prpAich tet, wenn eine • T aehhar~emei nd e, hezi l·lunl~s\\, ,'i <' d iC' ( l l'ln eind o
\\'ien , " on delll vorst eh enden Hecht e lh'hrauch gemlll'h t hat , j 'doch
nur helrefl'pnd j en e f: ehi el stheil e, wel ch e lIn di ose • ' lI('hha rgo lll.'i nde
a n/-rre nzP II, Di es" Bo t illlmu ng gill Ill ll:h ill d pm Fall e, \\ onn di e (: e-
IIlpin d e " Tipn als.Taehhargo lllf'i nde in Belraeht k ommt.
:I, F p s t ' I e I lu n " d er B 11 U 1. 0 n e n, S l I' a ß c n z ii g e, IJ11 u-
l ini en und .T i vea us an d er • o mo i n de ~ re nze.
Die F esl stellung d er Bauzon en , ::;lraß enzüg <', lIaulinien und
• Iveau a n d cr (: em eindegren ze mü ss in d cl' " ' e ise cr folgen, das eiJll'
Heein tr1ich t i"nng in der Belliilzung sarl d es f: ehi "tes der : aehh ar-
gemf'ilHle aus gesl' hlossen ist und ein zweck mliUiger .\ nsl' h lus. Iier
Yerkehrsw eg e d er seihen müglieh wird, Es sind deshalh di e ~traßp lI ­
ziige d ,'rart a nz u legen, dass ein Yerl ün gcruug d er seIh en 1Illl'h au f Ilpm
Gehil'te der . 'a"hhargeme inde er folgen kann , und si nd sogena nnte
~ackgas 'e n, wel ch e a n der Gemeindegrenze end igen, un zuli 's ig , Be -
slehende Verkehrsw eg e 'ind in der R eg el auszugeslalt n , Eine Au f-
la sung eines Verk hrsweges darf nur dann statt find 'n, wpnn g lpie h-
ze itig ei ll hesserer Ersatz geschatre n wird, A uI'h di es Bestimlllung
g ilt a ue h in d em Fall e, wenn di e G em einde " ' ie n als 1 'a('hhar"ullwi nde
in B t ral' hl kommt.
.1. V C' I' f a h I' e il h e i [,' e s t B t e Iln 11 g d e s I{ 0 g u I i 0 I' nn g s.
pl an e ' ,' on ga nze n Ge me i n do n o de r e me i n deg l ,j t8-
t h ei l e n, w e I ,' h e a n d 0 I' c: I' e n z e I i e ge n,
Die G emeinde, wel ch e eilH'n \{ egu l i (\ l'U n~sp l an fiir ihr ga nze"
G phiel ode r einp n Tllf'il ihres G ebi et es , welches s ieh hi s all die l; p-
mein dpgre nze prst reckt . I' stzus te lle n h 'ah ' ich t ig t, hat d a hez iig li"he
I'roj ect im ~l aß tahe d es Kataster s der G em einde, od er wenn di e C'lhe
a n nlf'hr ren Kalastralgom einden he Sleht, ZU lll mindp ten im kl oin ~t en
~l aß: tahe rle Kal aslpr durch hi eZll hefugt e l' erSOlll'n , hczi hung -
wei e hefugl e Orgalll' , anfertig en zu la sscn ,
Der I{cgulierung'splnn ist slImm t Erlilut rung'sberidll von G e-
me inde n mit eigene m G em einde talute heim G em einde:llll t d urch
m inde t ns 14 Tage zur ütfe n tli ,hen Einsi chl au fzulegen, und intl
hi e\'on di e anrninendell (: emeinden hesondor s zu vel' stiindi gen. In d ' I'
h eziigl ieh en V rlautharullg ist au ch der Zeitpunkt a nzugehe n, zu
wel d lPm von d em C:en windealllt c die cOlllm iss ione lle \'crha nd lu nl!
ü hp r di e es l'rojl'ct vorgenommen wird,
(; em l'ind"n, weldl e kein ei g en es f: emeind est atut hesitzen , hahen
den Hegulierun~splall a llllnt ErHiutorung8heridit d er k , k, politi chen
n "h i;rdp ers ter In tanz zur Ertheilung ihr I' Zu slimmung vorzul egen ,
\' 01' ~rlheilung dieser Zust immu ng hnt di ese ll eh iirde don 1{e"ulierung s-
plan s:lInmt Erläulcrun~ I,,'rieht dnrl·h mindl'st en s 1,1 '1':4::1' illl .\ mt.' zu r
iifl"'nl lie hl 'n Ein ~il'ht au fzu lt'~" 11 lind hi"von di l' Illll'ainendl'n (;"IIIOillol"1I
I.psolldl·rs zu \'''I'stiilldigf'n , In 01.·1' l, ezii~lidll'n \ ' l·r1llu llJal'llllg isl Illwh
der Z ill'unkt all zn geh 'n. zu welchem \'on dil 'ser IIch iil'lle d i" 'om.
m is ion ell e \' erhllnd lung iih cr di est' l'ruj ecl vur"onOlllnll'n \\ ird,
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A. l la nisch,
A uf di e Enlgcgnunl' d ' Jlerrn I n~{' n i nr v. E ml' e r jr 0 I' hnhe
ich . das von mir in der J.' r. Il i ,11'1' .. Zeitschrift " angeführ te vo ll
llu frl'"h t er ha ltr-nd, JIIlr zu henl rkon. d' ' die " ~I i tt hpil u ng über a us-
driil'kli l'h en Wun, l'h a lle r in der ~chlu~ itzuug des Ha um uter iulien-
An ssehn ses a uwe e nden ~litgl i ed l'r erfolgte. Es thu t mi r leid , nm
Inl' ine ,\ n;!ab,'n nich t a ls unwahr erscheinen zu la - sen, nun ge nö thig t
zu sei n , darau f hi nzuweisen. da, sein seinerzeit von ] lerru In geni eur
v, E m I' erg 0 I' eingelangtes ~chrl'iben , we I ch e s h e w e i s t, d a - s
d e r s e l h e f r ü he r t h 1I t s li e h l i ch 0 i n 0 1. U I li s s i ge I n-
u n s p r u c h n a h m e d e r G ra ni te etc . (G r u p p e I) i n W ür f'e l-
I' 0 I' m vo n s e l b s t 120 J.·!J/cm2 c o n ce d i e I' t e, bei dem Gefertigten
zur E insich t nahme bereit liegt.
\\" i e n, 4. ~[ai 1!JO:!.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Der Huudel smiuis ter hat de n Couunorzialrath, Herrn l lu go
Z i I' (l e I' I in g, Direct nr der Sillllll erin ger ~laschin t:>n - und \Vaggon -
"an fa"rik s-A ctie n-I :esellsc hu ft, zum ~Iitgliede der .'or mu l-A ichuugs-
Conllnission auf di e Dauer vnn fünf J ahren be r u fen und im P ersonnl -
stando des Pnteutnmt es den Counuissä r, Herrn (; ustav l' f 0 IJ, zum
(lhor-( '0111 111 issär e rna nnt.
Dei' Eisouhahumiui st er hHt. di e I lerren Ob er-In genieure .Iosof
Bai' t u k und \Vo l l";!a n~ F re ih. v. F e r ' t I' I zu Bauriith ('n im Eisen -
hallllillini st crilllll ..rnannt.
I1err Alfred P i t s . h, Oh crli utcnnnt im P ion ierbataillon .'1'. ,
wurdo zruu I la ul' t llllln n or nn nut un d zum Infa n teri eregim en t .-1'. ;10
vorsetat.
Der \\' iOIll' I' (; enlt'illll sra th hat dem pensio nie r te n
\ 'il'odirt,,'tor, I lerrn .Iusof S c h i e b • k, in Anerkennung 'ei ne r lan g'
jiilll'i~,'n verdi en stvolh-n Thiiti~kcit dio ;!roße zu ldo ue Sulvato ..- ~ It'd a i llc
\·....li llht:>n.
PreiBa.USBohreiben.
Zur Erlang-un~ \' on w'ci<rnc t('n F a c; ade n e n t w ii l' f on I' ii I'
, ' I' u- und I In" a u tl' n i nil 1I n z i g 'c hreib t der Yoroi n zur Er-
haltu ll" und l't1eg e der Bau- und Kunstdenkmiilcr in Dllnzi<r unt er
lil Ien in D eutschland II n~iißigpn A rehitekten eine n \\'cttbewe~h au s.
Die Entwü..re Inü ssen h is I. Septemlo"r I .•J.. mittags 12 I hr, a n dpn
(~:H,tollan dcs Sta<!tmnsculllS gegen Erlag von ~l 1, wel ch or na ch
1',lnsond ung eines Entll'u..res rii eb'erg iit et wird, von dem Bauhul'eau
~m lIat hha use zu llczi eh en, ZIII' V t:> r the il ung gel:u l"en d ..ei 1. Prei so zu
.J o j~ l 1200 , d ..pi :!. Pr eisl' zn j t' ~I 00 , drei H. Prei so zu j e ~ I r,oo und
d reI 4. P reise zu j " ~ I HOO,
' " . Bph ufs Erlang'ung \'on Entwiirfen für eine n o p I' e 1-Y "I k ss e h ul u
1ur I, na h .. n und ~1 1i ,I "h o n und fii I' e i n o Turnha 11 e in T esch en
s"h r..iht dor dort.ige St.udll·or. tllllli nnt.cr den (Ieutsch -iisterr..iehisch cn
A "chitekt cn eine n \V" tthowerh lIU S , F ür di e h e ten I. iisung on wurd cn
fostgpsetzt: in I. P reis \'on K 11 H10, ('in 2, Prei \'on K ,;on und oin
H I' r" is \ ' 0 I" 400 I) 1)' . I I
. . n ,. a I' I ~ "'err c It le t ht aus: 1. clP\ll Biir~er-
mOlstt:>r »1'. L eonhard D eIn e I od er einem von de\ll selbon hest l'lIt en
Vertret er al s Vorsit ze n<!l' n. 2. Archit ekt .\ . 'rh , I' I' 0 k 0 p, erz hnrzo<rl.
Jla urllt!J. :1. Franz f:\ I' 1., k . k. Oh t:>r-Jn;!t:> ni eur, 4. Al oi s G oI d n e 1',
JI:u lln..ist 'I' i T ' . d 1 1.' •
. n roppau , .J. . ('mcl n ea u, c III S l' rrt z I.' u I d a, Bau-
IlIolllte.., li. (; t:>meind 'a uslw llllS loi ' J o d e k. 7. G elll eindeall's('huss
Ludwirr 1\'1 nl C t ? I', "t • I I 'd . ' I
." ~".lIIm"l e r. '. , n lCI en s t:ld tJ 'c he n 0 101'-I n~en i l'n ren ~ Ia ..ku s J) al I" und I. H1 ha rd lIu l ok. Di e Entwiirfe s ind
lo,i s Ir). J u li I. J. ah end li I hr, heim (; eml'ind 'vo rs tande in T ' cho ll
"I,nzll"ring"lI, \' ''n d em allch di o I'l an - ntcrhl;!en . da I'rllgru\lllll und
~h n Bed ing llnge n gol'gell Erlag \ '011 K :! hezog-en wordon k iilll1l'n .• 'ilhe rps
IIn A IIwi genll latt.
Offene Stellen.
ti,1. 1>..... /l ie nst pus t,," fiir di,' E \. i d ('n z h aI tun <r d, 's Grund-
s telll'rka tastors lIIit. dl'm Stmlll"rl ,' in ~lisl elhach und ~I \Vien 111. ,
O\" 'ntuoll I' ' 11 . 1" ,I1 ( 'I' ~ le :-;t.", e 1. w 0 I lJ I' ~ \' I d en 1. hai t. u n ~ s - : 0 0 In 0 t ,\ I'
l' i" l ,~~so 111 ,der ~1. lIangsl'~a8s . mit, ei n~ l n anderen i"tantlort iu
r .( ~ I " stol'n'l ch , I(\I'IJ"I' z W "llld.J u t I " I' t eE I " \' 0 n p (l Il t e n für
: .10 :o\,' uv,wlllessung('n gelang!'n zur Be ,·t ZIIIl". Evid cn zllllltllll"'s-Oh el'-
'IC',lIl1 tlt..r und E\'idt:>nzllllltun~s-G t:>olll,'t 'r ~'el,,11ll di . \ ' e rset zlIIl' r in70l" he l' Eigen schaft auf dpn ~tandort ill \l i t 'Ihach od ..r \Vion I Il.,
,llIs t n 'ht:> n ' . 1I I I' " 11 I' . '( ' , , SUWlt' ew t:> r ,('I' um 'Ie ZWCl :--1" pn von ~vHlen zhalt ungs-
l · clo l lI (' t ~' rn 11 , Cla slll', 1'1'1'11" 1' UIII di e zw('i adj utipr t(' n EI!'\"'npostellIn I"n 1II I . ( ' I ' I 'I ' rc, O"Ulll ontH 'rten , e uc H ' unter . ac Iwel un " der vorl-['"
S" 1~l el"'n,'n E..rordl'l'IIissl', in -I"'solld t,l'(' d"r tpehn i"e1I1'n \ ' or b ild u ng~' :\\ le d,er :-;prn 'hkennt nisse hi W. ~l a i I. J. bei dcr k. k. FinHnz-
<ollHle (hrection in \\' ie n 'inz lib ri u"en.
Rr,. Beim ~luni ci Jlium der tadt Baj a gela ngt die mit ~i ll~m
J uhr esgeh nlte von ]~ :!(jOO un d ei nem R eisepauschale von h. 600
dot ierte 1 n g e n i o u r s t e l l e zur Besetzung. Gesu ch e sind bis
:!:!. Mai I. J . bei dem Obergespan Eudre ::; c h m all s z in Szabadkn
einzu re iche n. °
(i. An der k. k. itnatsae werbesc hule in Reichenb org ge la ng t
mit Beg inn des ::itndi enjahresol !J02/I !lUil eine L ehr st ell e fi~r
Phy sik und ~l athematik zu r Bese tzung, Mit di eser Stell e in der IX.
ltnng sel n so ist ein ,\ nfungsgehnlt von j ährlich K 2800, die Act ivitäts-
zu lage vo n K 500, der An spruch a uf fünf Qu inquennnlzulagen . von
zweima l K ,WO un d dreim al K 600 so wie nach Erreichung der dritten
Quinquennal zul age die Aus icht auf die Beförderung in die Yll l ,
Ran g sclass« mit der ent prech enden Erhöhung der Bezü/?e. ver~lIInde,~1.
Bew erber 11111 di e e St ell e hab en ihre a n das k. k . MlIlIstenum für
Cultus und l nterrieh t sti lis ie r te n Gesu ch e, h legt mi t dem cur ric ulum
vitno und a lle n zuire hörizen Docu menten , bis HI. ~I ai I. J. bei der
Directi on de r k . k . ';;taatsgewe rbe ehulo in HeidlOnber g oiuzubr inaon.
7_ An de r F ach schule für El ektrot echnik am k. k. ' I'ec hno lo-
..isc ho n G.'we dll'm useum in \\' ien kommt eine A s is t e n t e n-
s t el I e luit don Sl's t lIlmUßi<ren Bezü "'en \'on K lli 8U ab I. September
I. .1. zu r Besct zuII ' ;' Bt:>w erbe~ haben ihre mit ei nem curr icu lum \-itae
und entspreeheudt:>~l ::;tudienz{'u~nissen versohen en Gesu ch o bis I. J!lIIi
I. J . a n die Dir Cl't ioll des 'fech nol o!risch en (: ew erbemuseu ms (LXß ,
W iihring erstraßc ;,H) ei nz ure ic hen.
Die F ünfk ir chner Bergw erks-Direct ion der I . k . k. prh·.
Don au - Dampfsch itl'ahrts -(: e e llschaft besetzt di e t.ell e eines ~[a­
sc hin 0 n - [ n tr e n i 0 ur s und eines rn tr e n i e u l' - A d j u n c t e n
mit dem J ahresg.eh alte \'on K 3000, bezl\' . 1400, Bowerber mü ssen d~r
dou.tsch en ~prach e miichtig se in und Erfahrung in dor Elektro:ech~lIk
be 'Itzen. (; esuch e si nd bis 15. Juni I. J. hei der ge na nnte n DlrectlOn
in I"ünfkir eh en oinz ure ichc n.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Die k. k. Ber<rdireeti on Brüx beab sichtigt zu kanfen: a) dr ei
mit El ektrom otor en gck~ppolt e '0 n tri I' u g a I Jlu m p 0 n zur H,ebunf
von j e 11/3 \\' asse l' iu der ~Iinuto auf m H öh e. Zw ei Centnfuga-
pUlnp en g elangen a n gcme insehaft lic he r ~tell o in 1500 7JI Entfenlul!g
von dei' Dreh str'lm anl ag ,' von 22U Yolt und eino Ce ntr ifub"lllpumpc 111
1000 m Entf,'munl{ \-on der Ol eich stromanlage von &00 Volt ,z ur ,'\11:-
stell u n~; lJ) di e für \' t1r"teh endo Bptriebe or forde r lie hon L e I tu 1.1 g ,,-
111 a t el' i a I i e n ulld Beh elfe. Oll'erte . ind bi s 11. ~lai I. J. bel der
k. k, Jler gdirpl'l ion Brüx einz ure ichen, bei wel"ht:>r di e I'rojecl e uud
ErHiut erung t:>n Zllr Ein si ..htnahme aufliegpn,
2. \ .erg uung von Erd- und Baumeist erarbeiten im veranschlagten
Kosteubetra .ro von K ~ltl;)3 ' fl für den IIIbau der II II U P tun I' a t h s-
ca n ä I e ino d l' \\' i1hclminon - tr aße und \\' ich telgas e im XYI. Bo-
zirke. VIl'erto iml bis 12. ~l ai I. .1._ 10 hr vormittags, beim ~[a­
gi stl'at e \ Vion oinz u re iehen. YlldiulII 50/0.
3. Die n e m ol i e r u n g s a l' b ei t e n der GIIIIIJlcn~?rfer
Ka seme worden durch d. ('onsortium für den Yor kanf der \\ lener
Ka semen -t:riinde (W ie n, I. Klimtnerst.raß e 47 , ~I ezzanin) im Oll' :t-
we "'e ver" oIJen .•\ nhoto ind hi s 12. Mai I. J ., vormittags 11 hr, Im
I genann t Ol~ Bnreall lIhz ugeIJen. Pläne und Vorschriften können dortselb -t
einge' 'he n werden .
.t, Fii .. da s ~ c h w i III 111 h II d beilII Theresi onbad gelangon nach -
ste he nde Arbf'it en nnd Li,'l"erun;!on im Ofl'er.tweg e. zur Vergebung:
a ) Erd-, Baumeist er - und Botouierung a.rbOlte!1 111! Betrage von
K 1H,575-fiO ' 11 ) J ieforun" hnlrtlulischer Bmdonuuel Im ßetrage von
• - '. ' 0 · I ' . " etr'l"'e VOll J, HIA!JI undI la.74U· c) ZUllIncrmllnn sar JOlton 1111 II ' 0 ' . ,
" '.. . I' 8OGO ))10 Otlortverhandlun"d ) A nstrOl ch eral'hmten IIn Betrago \ on " vc I . I' 1\I . t te Wie~
lillll et lIm W. ) Iai I. ./., I'or mit tugs 10 Ir, J ~lm. ll~loS ra
(Ah theil nng V III , 1., W ipplinger s traße ) s ta t t. \ a~l1Il11 . u 10, .
.. I' I ' (U " -Im ) ver"lht 1111 Oll ortweger,. I las U cm lllllllt'amt < 0 111 1'1' no'. '" ,bi' ton I"ost en -
clen Ba u ('ines noucn _\ m t s h .ll U Sb?'s l ~m M;~r~njc hJ:n <r('nannt en
lJetl'll"o \ ' 0 I- '''' ""I ViI"'rt e smd IS il• ••11 .' '?o n , ilV .,', .. .) ' Ot!' t t. la"'en elll" esehe nGtJllleindoamto einz uh r ing 'n , woselbst ulC er un er • '" °
werdon künnen, ,
. , . Hcdout en" ehHud e s 1Ilb. \ e .." ,IHili " dl'S Banes eme 19 1"') !)" ~ '2'1 I)' .
I, ' I' , . I '" . '" 11 t l -o<t ellhetr'l"e von \. ~.)."uj •. 1C' , '1.( 1\ '" ar lei \' 1111 \'('r lln sc I a" ' n \. ~ •"', 'VII'
I, ' . I ~ \ 1, ' I J \·o1'lllllt a"'s.J Jr, Jellll(lt er t \'e l'ha nd lnn!! find et l1m (. ' ,u . -, 1 1I O" tl ' ]' I elf..
. .. ". . -e lb- t '\IIC I 11 e IIV lI" en ) 0 I ~t1 ortl/$"en Bnrg l'rm el tenunte t:ltt, \\ 0 s .
zur Einsicht llurlit:>" t'n, \ ' adinm 5°:0'
ZEIT:,( 'II BIFT ])ES OE:,TEBlt L -ra: , -I E UJ: - U, - IJ A BC ll r rE KTE, ' -YE ltE L -ES IH02. J,. ,. T. ] ~ I.
I . , \ II I:b~ lidl rlos X iuha uos der iu Kil l. ·I·I - l il i und ö l rd ·dl' r
i"tim tsstra ße Lugos-Urs ova iu dr-r O eill piudo Kar:'IIlSl1hps hefiudli eh en
11 I' ii c k e n , ' 1'. I und I g-ela ng-I'n d ie er fo rde rl iche n Hrück vnun terhuu-,
:' t raßenfu lllli el'llng s- und Fahrhahll-Ei llr ich tungsarheiten, sc h ließ lich die
l remolierung , wie a uc h die I ehe rualuue des dahei zu gr-wiun-nden
)I a terial es im Offer tw cge zu r \ ' ergebung. lI ip Uflertverhand lung find et
um :!O. )I ai l. J ., m ittags 12 I hr, heim k, u. H nnde ls urin isteriu ui sta t t.
Die ve ra u ch lug te n K osten helragen K 11;,H!l\ '40. Das zu er le:-:elldo
Vadiuru b eträgt K 4000, Di e Otferth eh ol fe können heim :' ta atsLa u-
a mte Luges eingesehe n werden.
. \\' ege n H erst ellung der in drei Secti on on d er l Junafüldvür-
)I :'lTInaros-:'zi get er 11. T ran sversal straße nöthig-nIl . mit i"t eiunuterhau
und E iscu ober con strueti on uufzuführeudon K un s t u I. j e" t e n findet
a m :!o. )Ia i l. J " vormi ttags 11 U h r, heim k, u. Staatsh au a mte in •. ag'\'-
K;irulv eine Otlert.verhundlnnp sta t t. Di vemnschl uirt ou t :esamuit-
k"s teil betrag en K !filA G· I I. Di e Otlertbehelfe l' r l i~"en heim "e.
na nn ten :'taatshau a mte zu r Einsi cht au f. Vad ium ;,% , e- e
!t. Die beim Bau e eines Kr a n k e n p a v i l l 0 n s heim Lan d es-
Lehrer- \\'aisenhau ses in Debrcczvn erfo rde r liche n, in sg esanunt nuf
K. 4fJ.5;J1·3;1 vcranschlngton lIauarheiten und Li eferung en werden im
Offertwcg e ver g eh en . Anbote sind bi s 20 , )Iai l. J. , mittngs 12 Ihr,
heim Hilfslimter-OIH'rdirector d es k . 11, )Iini sterinms für Cultu s und
nt?rricht in Bud~pest ei nz ure iche n. Dil' a llgeme ine n und s pe" ie lle n
BedllJ g un gen, S(l\\'le di e I'l:ine k iinn en hei den l\ rch itek tl-n Si glllund
Il pr c z e gh & Al cx. Baulll~ art en in Budape~t \ V II I. Kiizt cm etii
l'lt 41 eing ..se he n worden. VadiulIl ;)0/".
10. Fiir di e H orst ellung d l's \\' a s s e I' w er k s der i"tadt-
~elllC i nde Leitm oritz g olang on na ch steh ende Arhoit en im (ltt'urtwe" e
zur Ver gebung: ll ) H erstellun g- d er Druckl eitllng, d er Falluitlll1" lI ~d
d es f;tadtrohrnetzes im vl'ranschlaglen Ku slenhelrago von K 4Iit\.~)'ta'lO ;
I, ) lI er st ellllng <1, -s 1I0chhehHIter im Ku st enhclrage vun K , 1 :! ,Ra~ ' l l j
111111 ~ J I f,' rs t Ilung- 11 -s )Ias"hinon - lind Kl'sselha uses sa lllln t ;\Ia schillistpn .
\I ohnllll;:' i11I Ko st enholntge \'on K 21.:11O':ll, im (: es a ull llt he t rage von
K r,H! )'O!I:!· l/. IJ iu fü r d iese Arhe it ,-n und L ioforuu g cn ve rfassten ull-
~empinpn IIl1d hesou d e ren lIed ill:-:nisse, K OHten voran s l'hI:~f-', e . und ZI;:
~l' hörigl'n I'l iin e lil';:,,'n heim do rtigen :'tad tha n:lIl1 to zu r ~. IIl SI I'.ht a.~I ,
Utl'orte si nd hi 2-1. )I a i l. .1. lu-h u Biir~e r ll ll' i st e rili ll to 11I Lelt llletltz
einzuhrinjren. \ ·ad.in m 100/ " , ., . . • . -k ." , sse
11. Anläss tich des ehu lzubuues Im. 1\ , Beairke, Il eu m ',..,,1, " •
I·:.l'ko :'ech ~hau erstruße, gelangen I I~ S I a.J I n t i on s a I' 1: e i t, e 1\ I ~';
di« elektrische Beleu ch t u ng-sanlag e 1111 I ostenbe trag \ on h. ). . .
un d die L iefor umr der c: u s ii I' e n lin d Hers tellu ng de r Ga s I' 0 h r-
l o i t u n g vo m G as messer h is 7.lI d en Oefeu im Kost pnh et nl;;-e von
K 7000 im Offertwee» zu r Vl'r" ehnng-. Auhot e sind bis :!l. ;\I:u I. J .,
vo rm ittnirs 10 U hr I.e im Ma" istrate W ien einz u reiche n. lIi e KO,sten-ansch l!ig~ und B"d'in gnisse kEnnen im tndthauumte \ Fach llbtherlnng
VII I. Bathhaus) oimresehe n werden. Vad ium ;.%,
- 12. D ie :'tad t~'erwaltllng von A strach an I Ru ssl an d) hea.hsieh t.igt
d ie Anl ue einer e l e k t ri s e he n Ce n t I' a l c. sowie die E I 11-
I' i e h t n n sr ö f fe n t I i ch e I' u nd p I' i v u t el' B I- l eu c h ~_ . ~ n g
I ~ n nlich . t .'7.0 Bog enl ampen und 1i000 (i ~üh l:lI~.l pe! l ) im " : '? ;-I' d~~ " t,lse~ ;:~
lieh en \\ ett he we rbes zu v..rg ob en. :-.olhstan dl g o elck t ro tec h ~lI,.
Finnen mit eiueno u Hnuanstulton Fal. rik en u . s. w. we rrlen :lnt g;ltor
dert , hi s I . (20.) .luni l. J. genl' l'~ lIe Entw ür fe , Kosten un ch I:igo, : :11: l ~
weise d er Hctrieh sk ost en lind der l{c nt ah ili Uit einz nrl' iche n , B.'I ?~-I
Voreehun u tinden nur sn lc he F irlll cn Berikksi "hti "un", di p re.-llt z"ltlg
" ..., ... ,.., 11 ' I I -nd ie, e nt l'rl ag pn l'i ngereicht hallt -n. :'i e m iissen "il' h \''' 1'1' \<' Il<'n, I '
Betrieh ..in hi s z\\'l' i .Jahre se lbs t zu iih cl'll ehlnl'n.
Eingelangte Bücher.
H10:!. 1Iil' AI'IH-it SIl'l'iSI' d l-I' WI' I'h s l ~ l sh'ummasdli n l'n. \'"n
F. E 11I d " . HU. !II :'. 111 , :I:! ,\1,1., Berlill I!III:!, :-; I' I' i 11 g I' r. ( ) I. :! ' I~;,1
:-;40:1. l' hp l' EI'l liiI im W••Iah ..hnllcll'rl . \ ' " n F . ,\ I n " k . ' .
:I:! S . W i"11 I!HI:! , )1 a n z.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
U1eser : 11 11I 11I1'" (j l,,,t Ile .. "Ill'ri l'ht d es .\ n sschmN' i'! nl .. 1114-, ~(- II ·
ll llfste ll n ng ru n (lnt llll s:it ;wlI m.. l'..cL hc wer b n lll.:'I' II" hel.
Faohgruppe der Bodenoultur-Ingenieure.
Freitag deli Y. .I/ai I!JO'!,
" Di e h ell t i g-0 n B I' Z i I' h u u g .' n d " s I ll ge n i °u 1'-
I . 1 I' I I" 1'1 r \ . In lI ..rrnw e s e n s z 11 I' B (l d en c u I t u ..(t; ii le ..s \<' 11 le 11' ', 111 0 1 nll 6 '
Seetion seh ..f 1>'-. Wilh elm Ex n e 1', Einzellll' ..i..ht.- \ '011 <l1-n 11 " 1'1'0 11
Professor J usef H e z e k ulld Baurath .1" ·e f H i I' ,I e l.
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
.I/olltaf} dCII J'!. .I/ai I!J02 . ,
find et ii!)cr Einl adnn g d. ,s lJirect"r~ der Kaltenl l'nt;:, eb Olll'r t ' c lII,' n t f: l h r l ~s-
\ ' G I I . 11 I . ' I" I I" ,'ine F T n rs lllnr l' l l(\ U- . esel sc laft , l -rrn ll ~llllll'lIr H'O ( ur 1 e r II 8, ~ ~ .
(' !' 1 . k '1 fol"endel nzur Besichtiguug' der A ch au e I' ve 11I e n t a , I' 1 nn r-
I'r06rramllle s Utt t;
\ :! Ullr ;)0 )lin,Ahfahrt \'on \\'i cn ~E i ,-nballn \\' i, 'n- , ~pang) -
na ch \11ill :l"s.
=
dplI mil K lI ill, 1l1'zw . K ·1 ( ~ 1 \·er ·
I leI' (llllll lllln d es I{ ..ise-Ansschnss,-s:
(; t r sl el.
Ankunft in lIi l'd erllllllln -dor f a I 'hr li .\Iin. nllch lllittll g S •
B -~ich t il!u ng der Fabrik. .
Altfahrt \'on A ehau () Iei<l lin;:,- P ottendorft-r llahn ) ' U h r \; )IIn.
abend s.
Ankuuft in \\' ie n, i"iidhahnh of, hr 4:! ;\lin. a lol'nds .
.. I' I \ ' . 11 . d I' I ' . ein" " l:u len.~:lllllilt U' 10 l' re1J1SCU e-gl' 1I S i ll 7.U (l e s er '~X (,lIrSl0n ~
UIII iih er di e ,\ nz llhl eil'!' E. cur -ions- T he ilrlPh llll-r or ie ntit' r t zU
se in winl I'rs ne ht, di e I'\'p nt ll 111' Betheilig'U11" d .-III Uhlll 11IlIH' d,-~
Fu cll"rupl'l', ('10 -r· Jl au rllth Ern t L au d a. \\'i -n, I. ",-rreng'a~Se I.(I'ele~'hon b!I:I[JI, lIl11 g d w IJII, u. zw. llIii:-:liclt s t 1,is :'1111I tllg dl'n I \. ~ Ial
lockallnt geb en zu \\'olll'n,
B 'rtill 11. s. w, hl'stilllmt und in
a lIsc hlagte Il Ko st eIl i1I! lCg ..itl'CII ,
Wi pn I!J, A p..il 1!IO:!.
Z. 71r, \'. I~JO:!.
Ciroulare VII der Vereinsleitung 1902.
Der Heise -AII 'sc h uss hat da s Programm der V er ei n s .. I' i se
n a ch B erlin fest gestellt (" 1'. 17, : . :IH51; fiir di e Fah..t nach
I>ü sseldorf wi ..d in lih nliehe r \Vei e \'om Ver ein e nur dallll \.or..eso.... t
wenl n, wenn sich mindest en s r)o Theilnehmer dazu melden . e "'
Di e Ko sten der BeiSl! na ch Bl'rlin und zu r iick einsch ließlieh
d.os ~'iertiigigen Aufcllthaltes sind, wie im Cil'culare I ~ng('gelH'II, ulit
K IbO v er u u s chi ag t; Iloi Ausd ehllung der I{eise nllch IJiisseld orf
(a Tage Aufenthalt) uud Rückfaln-t iib e.. Köln wii ..d en di e (:I-s:unlllt-
ko sten ungefähr K 400 Iletrag en ,
. Di e H erren \ ' ere ins-Collcgl'n, wel ch e an d -I' Hei se lIach Berlin
th eli zunehmon wiin sch en, werdcn hiemit ein"elade n d cn Betr'!" \'on
K ')0 l ' ... " r-
- ns spä teste ns : :unsta::- den 10. "ai I. .1. der Ve ..eins ka nz lei
nil' di e Hei eC-1SS' eillz llzalll I I' I .. 1 I'
• • 4 en HIH g el e lZt'ltIg an zuge )('11 , 0 ) s ie d i 0
B el se n a ch II Us s e l l t' I
. ,. 101' an s( e h n e n well en . Bi s zu
die s e m Ta'" e w e 1'(1 e ' I I .
" n ,I U C I n °c I w e I t I' I' e A n m e i d u n "e n? :' t ~e g e lq!O ~I O m m l, n. Da l",j woll e angeguLen werd-n I. 01. " de r
I ~lCIIn el~mer ellle Freikarte besitzt ode .. oh di o Fahrkarte IIl1d wel ch er
\\ agen· Clas e besorgt werden so ll; 2. oh Dam en und in wel ch er Zahl
an der I{e.isu th eilnehmell; ;I. di e \\' iinsch.. wegen der Wohm:n "
~~w~ gomelll sames Zimmer mit einem and eren Thoilnehmer; 4. ob d:;
I h~lllIehmer nach dum Aufcnthalte in Berl in , bozw. D iisseldor f noeh
weiter e deutsche Stiidte besuehen will (" :u nblll'" Kiel St ' t t ' ) I,f " r PI ' '" "e In, (,I
nr ~ le~ ?n al Empfohlllllg 's ch re ibon \,Oln Verein o all sgestellt werd en
- vlClIell'ht auch eine Fahrproishegiillstigullg er wi..kt wel'(ll'n kann.
Die Fahrkarten werden vom Verein - he orgt 1II (I . II' . 1 Sill ( \-om{C1 sethelinehmer bei der Bcst elhul" zu hezahlen In }' e I' . I .
, • 0 .(. ) r 111 Wlr( 1111
• 0 n t.1 '~ , C n t ~ 1-11 ü t el , (. -W., nah e Bahnhof Friedri 'hs traße) nnd
III den na ch -t hegendo n Il ot cl s \\' ohnung g cn omm en (Zimme r Illit I B ,tt
~'on ;\I ~ a n, ZimmOl' mit 2 Betten \'on ) 1 r, an ); 1I6 toi nnd ) Iahlzeit:n
~n Berhn zah lt j ed er Heisetheilnehmer fiil' sich . De.. Be t m " VOll I- 20





Di e teclllJi scll c 1'1 kt I d \ \' V I I I \ ' I cl ,.' I f" CI ' I " I:' '11"1' I!lIJ:!" e' 1'0 yso I- assers . or t rag, "'(' la ten in I er ,'r salllill un g er c ac ,"ruppe ur 11'11I10 :U lI , I., ,11
\ ' 011 (lber-lll"eui ellr Vi ,to ' I~ I1 1 Ir: 0 ., d - I ., I' .... \ ' . I' I \ ' rtr 'l,r "'-'
. ,.." CI, U~ (' • 111', t. - I!f' rgalllsut lOlI e ,:w Il'lCIt ew leIkte ' rll'r \ lell l'r "'lIerw Ir . " ' ,..,' ....'_
halteu 111 d or \ ,-rsammlullg der Fac'hgrul'po nil' Ell'ktrotl-cltnik am :!O. JHllu t'r wo:! \'011 llllpr -In " pnil'nr \\' . (' hit i I. - Veruln~
Angel.eg.enheiten, Prutokoll eier 2·1. (f : e~ch:tfls -)Vcrsalllllliung der ;' essiOIl I!'OL/I!IO:!, I lisclI "i on iib er d pn B,'rit'ht eI" s ]lau'
materllllwn-Ausschusse s. - Vermischtes. Eingelangte Hiidler. - Geschäftliche ~Iittheilung'en des Vereines. _
u nd Ver lag d es Vereines. - Veralltwortlicher Hedac teur : Constantin Freih, v. Popp, _ Druck von R. Spies & Co. in \ Vien.
Hci/lI!Jc zur "Xeit. chrift. des Ocsicrr. lnqcnicur- und Arclutckicn- Vereinee" /!JO:!, S r. ) !).
'1.. 10:3:1 v. 1 ~101.
Bericht des Ausschusses
für die
Neuaufstellung v o n Grundsätzen für Pre isbewerbungen.
Erst attet in d r e ehäfts- Yersam mlung am H. ~I ai U102 von In gen ieur .To cf n öt ti ng cr , k . k. Professor .
.
Vor sit z des Obmannes lI ofrath v, G ruh e r in vielen Sitzungen durch-
her ath en und wied erhol t um g earbeit et.
Am 1. Februar 1!J01 trat der Au sschuss zu sei ne r dritten
::;itzun '" zusamme n. An St ell e des verst orben en Bnurathes E . Ga e r t n e r
wurde Oller -Baurath Ernst Lau d a zum (Ihmann-Stellvertret er ge wählt,
und Bauruth Ludwig W ä c h t I e r an St ell e des au sg etret enen Bau -
directors ltudolf ß 0 d e in den Ausschuss cooptiert . In sieben Sitzun gen
wurde der Entwurf der Gr undsä tze eingehe nd beruthen.
Di e Herren DpI. Ar ·h . Prof. K. ~I a )' r ed e rund Baurath
Frunz I' f e u f f e I' erk lärte n wegen [Ieherb ürdung im Berufe ihren
Au stritt anme lde n zu müs en. Der Au sschu ss nahm diese A ustr itte
hed nuernd zur Kenntn is un d beschloss, ohne sich zu erg'iinze n, die
dem Ende nah en Arbeit en fortz usetze n. Infolgo priucipieller ( :cgen-
siltze zwi sch en den An schauungen der Au sschussm ehrhei t und der
Herren Buuräth e H eu t e rund " . ii c h t l e r, erk lärte n diese in der
11. Sit zun g ihre n Au stritt , so dass der Au sschu ss nur mehr aus
7 )I itgli ed ern bestund.
In der 12. it zun g wurde di e ers te L esung des En twur fes
heeudet, In der 13. :-;itzun g am 17. )Illi [!IOI wurde der Entwurf
nach zwe ite r L esung eins ti mmig angen omlll en und der Beschluss ge -
fasst , den selb en dem Arehitekten -Cluh der K iinst ler-G eno-senschaft
zur Meinungsah gabe zu üh ermitteln . Die Zust ellung an diesen Cluh
erfolgte um 21. Juni l!IOl. Bei Hiick st ellung des Entwurfes an den
I · k " . (1- J" er 1(102) s llr' lchOesterr. In geni eur- und Are nt e cten- ere in I. ann I, .'
sich der. Arehitekten -Club" boifäll ig' üb er den se ihe n au s und hellntrag te
einige kl ein e .\ende r ungen, wek-ho der .\ ussehuss in se ine r 14. ocitz un/!
am 24. J üun er [!tO;? zur Durchfühl'llng brachte. Der Au sschuss he-
sc hloss don nunlllehr ferti.m est ellten Entwurf der ,,( : I'lllldsiil ze fiir das
I Verfahren hei \Vetthewerb~n im G ehiete der Arl'hitektur nnd dos
I . \Ve ens" ,oleichzeiti lT mit eine m \ ' or schl a" egf'sa ulI n te ll I1gclllcur - 0 0 .. y
1 fi· ,. . e ·t 'ind i,ren -\u sschu sses fur \\ ett-wt re end di e )',lIlsetznn g elll S • ,,' ' •
I · 1 \' .. ltun lT sl"lth e zur Genehlllll!unghowl'rhungs-Angelegen IClten I em er" ,I ,,"
vor zul egen. 11
Der dom \ ' erwaltu ng ' ra the vor gelpgt e Entwurf wurde an a e
. . I I ' t · · 11 Il) und zu r Aiwah t'tpc1ulIsch l'n " cr ein e t Je 'terrmc lS zur " en n IIIsnll I I • "
ihrer \ \'oh lmeillunrr rresende L nie meist en der ge nannte n Ver em e l'r·
" " . . I1 " nkliirtcn s ieh mit den ..Grtlndsii!zen " ,'im'er standen ; elluge sc 1 uoe
, d' . d f" f !-:itzun " l'lI weh'heAendcrtlngen und Er~iinzungen ,"ur , 10 m en IIn '", ..
der Yerwaltunl!srath der Dnrchsich t uud I eberi'rii fun~ dl'r r.r undsll\Ze
widm lltp, nlll'h Thunli ehkeit Iwr ikksiehtigt wurden .
Ueh er Anregung des Architekten -Club der G enossensc ha ft der
hildenden Künstl er " 'i en s vom 27. :\liirz 1 !J7 ha t der Verwaltungs-
rath des Oost err. In geni eur- un d A rchitekt en-\ ' ereines in se ine r Sitzung
vom HO. April 1~m besehlo en, eine n aus II ~lit gliedern liestehend en
A usschu ss ZIl herufen, welcher di e " Vo r chrifte n für Preishowcr-
huugen " vom 27. April 18 !J mit R ück sieh t auf di e geiinde rte n Ver-
hiilt uisse einer.'euhearhe it ung zu uu tera iehe n hätte. In di esen .\ us-
sehuss wurden ge wäh lt d ie H irre n:
Bnu-Diroctor Hud olf B 0 d e,
Haurath Ernst (j 11 e I' t n r,
l l ufrath F. R v. G ru b e r ,
Pruf. Hornhard K ir s e h,
Areh. Frnuz Freih, v. 1- r au I) 5,
1>1'1. In g. Oh er-Banrath Ernst Lau d u,
1)1'1. Areh. I'rot'. K. )1 a y r ed e r,
Buurath Franz P f e u f f o r,
(JI, r -Bergrath Fran z P o e c h ,
Baurath 'I' heodor I{ e u t e rund
Areh. Anton \V e he r.
Bei Cu ns tituil' rung des Au sschusse wurden Ilufrath v, G ruh o I'
zum Ohmanne, Banrath E. G II e r t n e r zum Uhurann- ' te lh'er t re te r,
.\ re h. Froih. v. Kr au s s zum ~l'hriftführer ~l'w:i h l t unrl der ge fortigto
Beri eh terstatt er cuoptiert, . 'ach \'orhesprechung des Ue gcnstandes
wunle ein Unteruusschuss. besteh end au s Freih . v. K I' au s s und
dem Beri cht erstatter, ein~~ etz t und beauftragt eine n Vor entwurf
,·orzuh,'reit cn. Gl eich zeitig wurde h sch lossen, an all e technisch eu
\'erc in Uest erreieh s zn seh re ihe n u nd IIIn Ein "elldung e"entue ll von
ihn eIl aufgest ellt er I'reisl, ewerhungs-Vor schriften zu ersucllPn .
lI ienl u f antwort et en:
dei' technisch e Cluh in ~alzhurg,
(Ier T el'hn ik er- \ ' er oin in Troppau ,
di e Ing enipllrka lllmOl' in • ' iede rüs te r re ieh,
dnr Bel'g - ulIII 1lütl ellll\iilllli ~che Verf'ill ill )liihr.-Ostrall.
die :-;edi oll Leobell de ' herg-- ulld hüttenmllllllisch PII Verei l ll'~
nir Rtei crm ark ulld Kiirllt en ,
di o ROI'iet:'! d i ing egn eri cd llrchit ' tt i ill Tricst ulld
eier Czoeh . Archit ekt en - 1111eI In " enif'ur-\ ' ere in in Prag,
"on wel"hell di e heid ell let zt eren • To rme n einsll nd tf' n.
I)ie Arheit en des { IIterau ' c!l\Is~e wurden im Laufe de. \\' i n t l' r~
lind Frühjahrl' IH~17/!j , h ende t und wurde soda fm der \ 'orentwurf unter I
Wi en, im :\lai 1!I02.
F. F,·ci". f ·. l{ral1-8s,
Schriftführer.
...I. Weber.
1. R ütt illger,
Berichterstatter.
B. Ki,"cl..
Der Ausschuss für die Neuaufstellung von Grundsät zen für Pr eisbewer bungen.
F. I' . Uruber,
Obmann.
])1'1. lng. b·. Lauda,
Oumann·titellvertreter.
F. l'oech.
Einsetzung eines ständigen Ausschusses für Wettbewerbungs-Angelegenheiten.
1. Zweok des ständigen Aussohusses.
~ Iit dt'r Eill setzung' I' illf'. s tHlldi"PII .\ u" 'c!llIS 1' 11 nir \\' e t t-
hp wer U II n :.r 8· A 11~ l' I (" :; t' 11 h t- i te ll hf'aL~i (' h tigt tipI' (h~sh'rr.
IlIgl'lIiIJllr - IIl1d A I'l'hitl'kt l'n -\ ' cn'ill " 'illf' A ufll\erk ~amkl 'il dl'II1 iitl'e llt-
lil'hell \\' oll hl'wl'rll\lIl g-sW ('~ (,1I zu zu In'llllt'lI 11111 dil'Sl'S zu fiirderll , durl'h
n,,'htzeiti~I's Ein "T"ifen all fiillig " orklllllm t'IHle ) Iisstiinde zu helwhell
und snhin die ( : ~sunclu n " dPe \\' olt hewl'rhungsw escn s herl'cizufiihrell.
2. Aufgaben des ständigen Au sohusses. .
1>"111 s liilld igl' n A uS~l'hll ,' se für \ \' elt I1ewc rlllln"s-A II"elegenhc lle u
ohlit 'gell folfFcndn .A ni\ raIH'Il :
A , I )ie P r üfu ng und K rit ik (1'-1" zur Aus ieh rei luuur gp IHugpud.,u
\\' etrln-werhe, d ie miig-lieh st rasch e Besprechu ng di-r \\' et t liewr -rh -
Auss..hrcihunuen iu der " Z" itsehri ft des Oesterr. lu g ..nieur- und
Arvhitr-kton- \ ' ..rr-im-s," 11 m a uf dieselben aufmerksum zu II11U' h,.u,
sie zu empfehlen oder von de r B,· th c ilig uu g um \\' ctthewerhe uh-
zurat hon.
H, U"hf' 1" \\'uusch de r \\'e t the wel"h,.Au8 'pJm -iIJCr ;
a ) D i.. kos tenlose Er lh eil uu g von Hath schliig eu üher di« jeweilig
zu einpfehlcnde Art des \\' l'l tl H'werh ,·s und über alle sonstigen den-
selhen hetroffonden .\ ug(· I..g"uheiteu,
h) P ie E ut 'pud uug vo n gpeig ue tc u Exporten zu d em uheu
gedachl"u Zweck e, wel ch ,' vom \ \'l'l t hewerh-.\ usschreih er zu hono-
r ieren s ind .
e) D ie Zu~am u l(' lI sp l z lI lI g von Preisgcrieht en.
C. Di e rech tzei t igo Veriilrellllichullg von a ll ..11 a u f das \\'ott-
hew erb swesen bezu ghaheudell Vorkummni ssen und d ur duh ei gpsa mmellp lI
ErfahrtlugplI in eh-r "Zei tschri ft d es Oes te rr. In gen ieu r- und Archi-
tekten-Verei nes''.
3. Wirkungskreis des ständigen Aussohusses.
Im a llgemei uc lI ha t dpr s Uilld ige All sschuss fiir I'rpish pw"l"hu ug s-
.\ugpl..gc uhei te ll d ie vo u ihm gefa sst eu Beschliisse iu FOl"m VOll .\u-
Ir:lg" l1 all d..u \ ' I'I'\I'allllugsrath dp s I h'slprr, Illg elli ('"r- IIlId AI"..h il ek lf'lI-
V"reilles zu r gl' 'c1lilfts m:illigp lI BpJl:ludlulIg zu leil eu ,
D i(' EUtSl'llllllug vou Exp"rlpu so wie di l' Zu slimull'u sel zUII" vou
'"
I' n ·i, g"ri"hl"11 uut-rlieet ulu-r in allen F iillpu der ( ; ..uehmiguu" des
Verwultung ira thes.
F ür da ' \ ' erfahrf'u hei \\' " tt l" ' \I'prl ,ell im ( : l·h iel ,· der A r..hitekt ur
und des g,,~ammt"11 lnrre nieur-Huu we ('118 huben dip vom V"sll' r r,
Inz eniour- und A r..hiu-kten- \ ' ereine in der 1:(' ich il fts- \ ' .' rsa mmIllu g
vom 3, ~fa i l ~ IO:! all f"l'sl ..lltvn t :rulllbiitzc Geltuug zu finden.
\\' enu es sieh hei vorkummenden \\' "tlhpwerheu 11m d" reu Be-
sp reehung hHIHI,,1t und I,..i divsen gauz im ~ i u lI l' der ..rwlihnten ~ rllud'
sätze vorgosrungeu \1 irrl, hedarf lOS zu deren Yeriitrl'ul liehllu g JIl ~Ier
Ver eins-Zeitschr if't kr-iner Yorl ag" an di-n Yer ..insvorstund oder ' er-
waltung sru th.
4 . Zusammensetzung des ständigen Ausschusses.
111 d ..n slHlldig" u , \ 1I88..huss für I'rl' i lu-w..rhulIgs-A ugl'll'g" I~'
I · 1 Art·II1-I heiten entsen det jed.. FIII'h grlll'l'(' d " 8 Ovst r-rr . uW'IIIt'u r- UU ( : .
tek ten -Yerei nes zwr- i ~I il gl i ..dor , \ V" it f're vie r ~l it gl i ed "I' word en In der
Ve reins-Y e rs nm mlu ng gewilh lt. DeI' A usschuss wilhlt e inen Ohmllnu,
r-ine u Ohuuum - 'lell\'l' l'l r '11'1' und ei nen ~..h ri ftführer.
I Jie \rahl der .\ ussch u smi tglieder er fo lg t am End' ei nes jpdel ~
Ka lend erj ahres in ei ne r (: eseh ilft ~versam mlullg auf die l iuuer " on . drei
.Iah r e n. A lljäh r li..h sc he idet eiu Prit tpl der lIlil g lieder ill (Ier Helh~n ­
folO'Il ih re r (: ·: ..hilft sd :llll'r a us , P il' l\us~ch .. id -udl'u lIlilgl ied "r SJlld
wi: d er wiihl ha r. B..i a ll fiilligell Er 'a lzwa b l n tr itt da ue ng..wiihl.lt·
~I i tglied in die no..b iihri"e U es ('bil ft (Ianer deo Zll l'rsetzenden ~l ll ­
glied. ,
,\. .U lg l' lIIl·i llc W('H "I·wI·r"I' .
\ ' 1 1 k " 'Z(lr Aus ehre ihu llgD ic a ll g eIn' i u .·n \ elt "' \1" 1' 11' ' oun..n
gela nge n al :
I. \V el t -\\' nt l h l' w e rh l' : .\ n \\·cl t-\\" ..tth.·w.· ..lo..n kanu at.I ~-
I " I '1 1 I, ' 11·u ..i"up u sieh lul'nah ms os /cd ..r I, 'U'h ma UH I 11'1 lIe 1II1l'n. WS" J'" .
. . I ( ., . k l . f dem Ueln elOAII I" alJl'u \'o n hesoud l'..em IHOll n llle llla cm w r,l' r I\U
" .. I , I u' iell l"- \reSt' Il~.des H ochhau e o(!t' r hed en l" ud .· Losn ng ..u ('S U pu
I \ d"u 'l'Il lI'u:!. () e s t I' l' I" l' i ,. h i . (' h I' \\' . - I t \ , ,'\1 ,. l' 'I': , u
. I ' " i"n -i" hc undk,inn "'l nur '\ n" ..hih'i",· d(' r illl 1t , · I.. hsra the \'I·r l rl't.'ue u '\ 011 "
,'" '" " , .. I' • \\' h u-itz hllhpu.L än d er Ihl'Ih ll'IIIUl'II, \I ,-Id u' IU d u-s" n Ihn'lI lalH IW u 0 •
.' f " \ Jl I I'{l.
:I. • ' a l i 0 11 a I ,. \\' ,- I t I, ,. w .. r h e: II H'- l' :lIul uur nr . ': t
I .. ' . I ' .' fl' 11 ' I t ·1,'n \\' I'lthowe r l,,' u 18HJrlu'c l'lncr )C~tllIllllt(,11 • athJ Il 0 eH . t'l (PU ~( I
. ': , 1 . I ' I 'I . I' I h'ul eh-I )I' 'Ier,
JcwPlhg anzu:,rclH·u. lJ J . 1( ' 1 tlll' .\II~~·W \Tt'l HIII~ .IU : hue
r eieher he~..h rl\lIkt olll' r Hnf d"lIt .-he F /whl ,'u t ,· im allg' ulelucn. ~
, ' \\' I 'Iz loezteh t.H iit ·k 'i ..ht anf ihn' ~laa l ' augph i ir i ~kp l t nnd i1m'u 0 IIlsl, ,
.1. I' r t. \I' e t t h {' \1 I' r I, P : .\n . oll'hl'u kiiulll'u i.·h u ur di,' III
, ' , I' , I 'udeu od" r
e lnz"lneu Lillld ('ru, I. :uul... th ..II,·n od ..r (I r lt' u tan( Ig ' " IIll
I, hil i '1' I)" 'I' I" l'h rilu k nugeudort g ..IJOren 11 '11(' cut.. 'l't lI'l Igl'lI, H' Je\1(11 I~"II )( .
si ud iu d l-r .\ u:. <'1ln·ihllng lInzu fiihn· n. .J
I I I, " flO iu ((,'mn cr I Ir t-w.." 1"'11" 1'10 eiglll't ~ich, f.tll . au:rpi,' lell( " 1'11
. I ' . I 'I I I 1"\ \ f" 'lhpu dprl'U1\ u sChrt'lhllU ~gfl HPtt
'
zu hUl PU ~IU(, "I Ull( .. ..~ t r .. 11 e C .'.. .. t
, , .. ' ' I I' ·11\1'11'1'1 " lb 'L iisull g olllll' "I' IHIII" 1"-lIl1tllls tI..r ..rtl ll·I)('1I \ ,' r 11l t Il I S~" • r"
11',.1,.11" 11 lIur ..ilI'B " s I' h l' il ll k I I' \\. ·ttt,,· \\ e rhe . illd " lt-Iw. zu
ze lue F:II·hl eu t, · I'iug..la tl·u wcrtl"II,
. ." s i•.h 111111I" ,whrilllk te \\ l·ttI H'wprbc si IId I'llIpf"hI. 'II",'erl , WplIlI "
. I Fl"hhrllllg'AufglIh eu halld"lt . \\'"I. ·he I,,\ ' olld e l'l' Fa .·hk ,.Ulltll l: ....• UII ' . :
.. .. I I' . I IlIr "llI zclll <Ja ll l eJlle lll :--I " '{'I:I ~,- lI .. te l'l'ford ..ru, \11'1 111 1,,·ka uIII Ist. I llSK I
' 11 " 1 I' I ' Ik' ' I" ,rt' i"hcl\d" llI1' /11' I e lltl' 11 ler (ICS.. 'IH' I · ellllt IllS: .' IIl1d J·.rflllrllll g 11\ .U18 ,
~l aßI' \'l' rfii" l'lI ull d \1"11 11 dl'r UI" ' ell la utl d ••s \\... tl h"werl,,' s "111 1'11
h ,... dell1
\ " 'r kehr zwis.·h ..11 dem \\'e llb \\ eru, .\11 d trt .jb..r IIl1d d pm a ll
\\' cttbewl' rb p th eil llch m IId 11 1" dlllllllllll' IIl1b..dillgl nlilhig 1I111l'h l. ,
I fn ·t -Zu I,,· .-h rli llkl ..n \V " lI l... \\ ('rl"'11 iilllll'U 1I11{,lIfllll~ aU" I .
. . ... ' I . der<' I'n" '"
wllll"l' B" ll l' rl " 'r zug,·la.,-n II ..n ll·lI. \I " IIU tur dlt·,,) ",Oll , fii r
od,'r Il tllllIrar" b· lillllllt illd ulld ilull'lI zug" i,·III·I'L \1link, d:,s
Grundsätze für das Verfahren bei Wettbewerben im Gebiete der Architektur und des gesammten
Ingeni eur-Wesens.
I" 1 I' 1 \ ' I .. I ' " 'e' odpr he',e ' IIl11tee 11Ilse ICU . IIlga I 'n " ross"n'n man'
souder '1' Ei"euarl pmpfiehlt e~ :ieh. dem Eut\\u rfs . \\'l'llhewerh,' ,' iIlCII
~k i zzcn' \V eUhcwl' r1, "orau~gt'hl'lI zu lass '· u.
Vorbemerkung.
Di,· c: r iind e, n·cl .-he zu r A ussehrcil llJllg vou \\" l'tlhe werl 'en im
C:ehie tt· der Arcbitektul' uud d es gesalllllltc lI III" ,'n ieur-\\' csens
!'iil.lren, siJl(1 zwe ie rlei Art. E ill..rsl'its wird d"r \\' e tt hewerh-,\ uss"hreiher
h" l Bet beil igung I'iue r " r iiß" r" 1I Anzahl lii ehli"" r 1"'1,'111 0111 1~ . t"l l l' an (ein
\\ elthf>werl ,e mit ~icherheit dal"auf re(-bllcn kÜIlUCII (ll'e 1 '1 (' I
, )t.~ . pu 'I"U I H ·
lag en m l' di e \\' etlhew "rh-Aufgahe zu l'r!a ngen; llnd'rc l'S"i ts wird
durch d ..n \\' l'tthew erh llIH· h )'iill"el'l'1I Kr 'lftell ( ' el("'e I ' t 1
• . ,.., ( I 0 '11 l Pl gel' I H.'tl
1br Kiillnen zu hcthllti g en. " ,
Di e \ 'o,rlh cil e, wekhe da s iifl'enlliche \\' e l lhe we rh, \ ' er fa hn' lI fii l'
d"l1 Au sschrClher d esseihen wi e fiir d en T echniker 111'1'1 I k "1 l'. 'O Il IlPIl
a H'r nllr d aun " oll uud g-llnz zur (: eltull" kOlllllll'n w(-un dH ~ \\' !t-
hel' c l \' f I ' , \ 1 " , I'
• r ,- .. CI: u In'n ~II 81'1,111'1' , n lIg-e und I)lIr ..hfiihnlllg so g-"lI r t.-1 ist,
d,l. s lIH1glw hs t Viele J. ac blollt· ill d eli \\ ' e tth" \I"' rh ..illzulr -11' 11 'ieh
"eran lasst se he n,
I )el' OeSle,rr. 11l" 'u i,-ur- lIud .\ I·..hitt·klell - \ ' ..rc in hat dah "I' zur
Heg el ullg des \\ l'l th('wcrhw l'~eu~ UUchstilbende ( ' 1'(11111"1 ".,
... ... ., • sa Zl' ur d:
\ erluhren hCl \\ e l the we rl,e u im G "hiet, · dei' A r"III't ·kt d I
• '- t ur 1111 {es "l'-
ammt n I llgelll ~ur-\Ve~eus " aufgestellt ulld emp 'i ..hlt a llen \\"~t t­
heworh-A us chr 'I he rn d ie Uelll'hlnng dersl'1hl'n.
D eu ~I i tgli cdern dcs (hosl err, IIl"clli enr- 11 11(1 \ '1 ' k \ '
, . . l'I IIl.. I"n- 1'1'-
ome: \llnl em pfohle n, a u \Vctt he \I'" rhe n \1',,11'1. ., I . I 1
' . c ( n Il:W I te lelu l"n
Grnud iitzcn u ich t l'n ls pl'lw hon, wed e.. '11s I'rei r1' ,·III"r 1 I I'
" nOt· I a ,,--
worher theilzun 'hmoll ,
Der Vc. terr. I' l"eu i,·n ..- und .\ r..hil ekt.. l1- \' "I'ein , J"-Zll . d ..r
8liindige Ausschus fii r \\' l'tthl·\I·..rIHlIIg s·.\n" üle" '·1I1u-iten 'I t . I ' 1
t"'I t"'I • J(' ( "'rz
I"'l'I'iI . dei 11 \\' e tlbewc r h· A u8seh ..ej l,p .. m il faehmiinu is"hem Halh.. I\n
die Hali d zu gelll' u, woh oi pr a ll di e Einlwltung der lIa.-hfol g-"II(I..n
n ru lldsi itze ~ehn uden ist.
Grundsätze für das Verfahren bei Wettbewerben im Ge-
biete der Architektur und des gesammten Ingenieur-Wesens.
I. Zweok der Wettbewerbe.
Zw eek j ·d·s W etthew erl,,·s im G eh iet e d .....\ ...·hito k lnr nn d
des ~es:\Inm ll' lI Ingcllienr- \\"'~eu8 ist di e Er!angnng vou Id e(lIl. . 'kizzeu
oeler Entwürfeu, 111 k ..in em Fllllc si ud zn r Ansfiihnlllg I' ·..t ig e A ..heit en
zn ve r la ngelI,
11. Arten der Wettbewerbe,
Dil' \\'ol the weruL' k iilllH'lI all g .. m e i n c od ..r h .. s .. h ..Un k I e
seiu. Bl'i hei dcn Arll'lI is t ZWiSl'llC1I Id cen " ~k i zz ' 11' ulld E ntwu r fs,
\\ ' .. tth 'werhl'lI zu 1llIle r" h ' idell,
I. ,\ I' t d PS \\. I' t I h I' W I' I' h e ~.
d,'s \\" eil ],p\\"I'r],ps ulld di,' fiir die 13('\hpili;!ulIg" :1 11




~. I1 .. I I .\'1\ ";k izz" II-(l deplI-)\\' I'llhp\\'p ..l, lind pr",1 na('h dplll.~" ZUIll\(' I'" • •• •
E r:!p],n iss .' des"..I1H'1I I·in ElItwurf;;· \\.oll ],"\\"'rh "1'1'0);':-1'11, ~o Ist g"enau
. . I 1 I) .\'" ....e I (lie Bplh..ili"ulI" all dl'lIl
zu hl'~tllllll1l-fl. IIlltt'r wt.' l" len Jt.( lllr-UIll"'" I . l"'" r"" •
I , I ,I \' (' '\11' dplI Bewerhern ill ],P1I1..11lt'\zlpr ..11 1" 'f"Ig""1I k:lIlll, unl "", 10 \ , C
" ' plt l)(' wprh plI zuprk:lllnl wprdoll,
1111 Fall ....ill('s l"'~eh ..:illktpn \\' pt\],..\\'c ..h..s silld dip zur TllI'il-
lIah lll" .. ill;.r..lad..Ill'1I I-'a('h l" ut ,·. dpren Bprpitwil li;.:-k pil \'o rh ..r pillZu-
hol plI wa r. 1I:1..h ,·all)('II. Charakler u lld \ \'oh llo..t :lnzufiihrell.
:!, () I' t 11 11 d Z I' i t (I I' I' E i 11 I' (' i ,. h u 11 g" d .. I' \\' I' I I h e w P r 11 -
A I' 11 .. i t °u.
I )e .. ()rt . all w el ,·h '· lu die " ' l'\ l hew..rh -.\ 1'l ,pit " l1 pi/lZllr..i,·h,'1I
s illd. is t g"0I1011I 'lIIz ug"..hclI. 1h'" Z(' itl' lIl1kl d"r E ill..Pic-h llllg" wird lIIit
Biieks i"h t a llf 1 luf:lllg" u ud \\' e~en d p.. g""slp llt" 11 .r\u f;!:lhp fl'stzu '
SPtZplI s .. in .
Eill e 1I'H'h t riig"li, ·lu· .\clule Tllug" d ..s Ei m'pi (' hu/lg"~tPrllliIlPs ist
IIl1s la t lha ft.
B..w..r1" 'r , \\"..Ieh ,· alll E illr (' i,·hu lIg""o rt ,· \I ohllp lI. ha l"'11 ihre
A rhl' it f'1l HII1 HIl;.!t';.! t· ht·Ilf' 1l 'TH;.!l' hi ' zn ,juf' r fl'stz u~oil'tzO lldcn ~ t nnrl c
pi llzu lipf.·I'II.
AII"\\"iir·t i" " 11"\"1'1'1",1' hal"'11 ihr" .\l'hpil'·11 ill d., .. g l..i,·I"'1I Z,' it
cl..I' 1'0~ 1 I H,rt ' ~ I'( ' i Zll iil)('rW'h"lI, Ulld i t Ps w iills ch " IIS\H' r l ,Ii.· Ei,~-
11 I .. I I'! I" I' lh,;,; IIl1trt\iclHl l1:.rJo'.~t,· t), rt'(' ItZfI'ltlg t(\ (");.!rap lI~t· 1 zn ,"pr ' aru 19'f'H. :::;.n .....
Ahl :luf d er f.. ' I ~ ' .- e t z tl · n Z,' il dll ' \'nlbtiilldig"" \ · ,' ..zei,·hlli: :llIpr '\' ..tthe·
w,' rh -A rh ..it"11 ' Y<lr li " g"1. ll ie :Ill,,\\'iirtig','n Hp,,"prl ... r hal"'l1 :luß(' ..dl'llI ill
e ill..lu "illg""~"hrit'I"'IU'1I III'ipf,' dell A ufgahp~('h p i n nll di .. E in rt' i"h ulIg" stl'lIe
PiIlZIl"t'IIIII'II. d('I'('1I :O::\(·h e .'~ ist. s:illlllltli(·hp a llg"pm..I,!t·", ,\ ..heitell Zll
hpzi ..h..11 ulld fü .. da I' n 'i g"p ..i(·hl 1"· ...·il zu halt 1'11.
\" 'r~ l' i it t'\ "illg"plallg"t.· \\' ..tt l,,·wl'rh· Ar],pilt 'lI \\ 1'...1"11 1I111' .d:~1II1
\\• I I 1 , (1'1" \ " ' I'~ J , : i t 1111" Il'w h\\ I'lsh('hzur ptt H.'Wl'1' HII1g' ZU;!t} a~:-;l'll, " l'nu .. l"'" •
fr Cllld c m \ ·" r;;,·h uld " 11 zuzu~,· hn·i h"l1 is t.
a. D..II Ba upla tz.
4. Die Eul \\"II r fsg"rulldlag'plI.
:J. I ),'n :-'til.
li. D ie Zahl und Art d ..r verlangten P län«, I\ P"" Ch IlUII;.r1'1I und
s'"ls1ig..n :-'(·h ri ft.s t ii..ke,
r . Dip Bauk ost en.
~, Di.. Ke unzvir hnu ug der Entwürfe.
!I, I Ji.. Eig"pllthums\'PI'hiiltllissl' an don \\.ett hpw..r1l~a rheit "11 .
111. Il i" ll ;ihp und A llza h l di-r I' rr-i ',',
11. De u Ankauf nicht prämiierter .\ r),ei tplI.
I:!. Di,' \ · " I·l'tl i..hnuur zu r \'er theilu iur d..r l ' ...·i,,· und ZUIII An-
k a u fe ni cht l'riimii ..rt er A rb eit en.
1;1. I )i...\ us fo lg"lIl1 g" der P reise.
].1. Di.. \\' a h l ,11'1' zu,' Ausführung; kll lllllH'IUlplI . \ rlieit..J1.
I.' ,. I )ip A us"t" lIu l1g" d er \\.et thewvrh urh ..it Pli.
It i. Dio I:i i<'ks"IH!tmg" der A rb eit en.
17. I )a s 1'...·isg"..I·i,·h t:pr oto ko ll und
11'i . di e l Iuttung des \\· pUhpw,·rh.• uss-hreilx-rs und d ip KlIs tplI
d.." \,, 'dah n ·lIs.
F ür die üh r igell Fuchrioht uu g en hab en diese 1\0 tiuununjron
"il1n~ollliiß .\ lIwc ndn ng zu hnden.
:\. B :l 1I P l a I z.
1)i.. La" " IIl1d ( : rPIlZl'lI ,1(" Baul'l at z (' ~ "i lId f,·s t zu s..tz'· II. E ill
,'lI t" l' "p(' he lld ....,."l i,...I"r ulld ori"lI t i,·..I,· l' 1.:lg""I'I:l1I Inil . \ IIg"a h .. ~ ,I ..s
• ' i \"(' all s , d p.. H"d Pllh" ",·h :ltr"llh ..it. ,h' I' (: rllud - ulld I lclI'hW:l ss"n" 'rh al l'
. 1\ 1 1'1 \ t' , ·11 I' " Zll ,,',·h..n ", ..I('lu· auf1II :O; ~ ( \ hat ii l H'l" a ll I' p~n lH (I )' )l'l (' 11 .i 11 :"'( I I " .,.., 1
d i,' (; ,."t :lltllll g" d, '.- 1·:IIIWIld',·s \'0 11 Einfluss ".·i ll k; ;11111'n .
.1. E n t \I 11 I' I' s ;.( I' 11 11 d I :I 1:' " 11 .
I )i.. Zah l, {;I' ;;ß... 1.:lg"I'. \\'1'1111 nijlh ig" :l1I..h d i.. (I ri ,," t il' rn " g' '-
I 1\ 1 I . . I ' " \· ,·k d .... " ..f,",.I,·r t l' lI I: ii11 11 ll'1111 1 l' l' IU ' )t ll llg~" (,I~('. ~o \\ H' 1 (' ) h\ t t ,,~ ,
d "I'''1I ZU ~lI lI l lI " 'II" a ll " UII .l B'·lIiit z lIlIg'. a l'l . dns ZII \'l·" wl'ntl ..lld ... lIa u
IIl1d ( '0 11 . II'I...ti"II:III~t"l'ial. dl' r (: ..a.l tipI' \'.· r1:IIIg"I" 1I :-,, Iid itiit ud CI'
~ I "n ll ll lt'nl a l i t i il . ],"Z". dil' A u" fiih ru llg"":lI'I , ditO ( ; ru n c l1 a~"11 für ditO
st:l IL " !II'1I B,·r"el llll lllg"(·U. di.· g" 'f,II'\"'rl,' L" i, tllllg"~f:ihic;kl'it d," ZII CI"
IV. Aussohreibung und Durohführung des Wettbewerbes.
Di .. Ausseh reibunu des \\" cttbewerbes 111 118 fo lgcndo l Ia up t-
alll-(ahclI enth alte n ;
a) II i e I' er soll al i ell d ....\u s s ehr l' ih e r s sowie dr-n ( : ..-
r ir-h tsst und.
b) D i (' Z u S a m 111 e 11 s e t z u 11 g" d e 8 I ' r I' i s ;! I' I' i I' h t o S.
c ) D a s I' r 0 g r a 111 111 .
d) J) i p (: I' s e h il I' t S 0 rd n U 11 g d .. s P r I' i SI-( c r i e h t p s.
n) Persounl iou eh' s .\lI s s l'hreihl'l's.
A ls \V et tho wo r h- A uss ch reih er i t j" JlI' physi s ch e odp r j u ris tiscb»
I' I'''SOIl zu lu-trachte» , wel che du rch geeig" lIl'te Vorlautbaru ng. 1I,'kalllll ·
g'uho ih..pr 'V ii n ~ (' IH\ 80 wip dtlr ~c-~t\ II.'t-'iti:.r(l 1l HI't'ht.. lind Ptli l'ht PIl
Fa(·llIniiull .... ZIlIU Eilll ..itt " iu dp lI \\'"tth ' we rh ..ill lad " t. ( )i,' .\ U8·
se h ....ilJllu g" d ..s \\· ..ttl,,·\\,.. r1,,·. 11 111'S •·auH·II. Ch a ..a k l.. .. IIlId \ Yoh llo..t
d ..s AIIl;'"('hn'ih"rs IIl1d ;;,' ill!'s " \' ,· lIt ll..II..11 IIc\'olhll ii 'h l ig"tl' lI iu ull zw l'i ·
d"lItig" pr \\. I'is p ..uthalt' ·11 ulld d"11 (;" ri l'ht~ staJIII a us d r iie k lie h f..~ t ­
t';( ' tz t.\ n.
m. Wahl des Preisgeriohtes.
11o.. e rs te :O:chritt zur E illle it ulIg' ei 11 .. ' \Y etth ,·w l' r lx-s hat darin
zu h p tehon, das s s ic h der \Votthewerb-Ausschreiher de Preisgerich tes
vers i..hert , 11111 m it diesem das P rojrrnnn n zu verfus CII und d as ;!a llze
\'e r fa h re Il du rehzufüh ..en.
d i« \\' a hl zu r A us führu ng Z\\ isvhr-u ihnen IIl1d dr-n e illgl' lad,'ul'u Ile-
werhom k ein 1I1 " rs chied ;!1'1II:Il·ht werden wi rd.
Da s :o:,·hi pd sg".. r ichl d.·s (I ,·. t, ·..... ( lIg'elli,·u ..- ulld Arehit..kt' ·I1 -
\ · .....·iul'" kalln zu .. Austra;!un;! von :-'tr pit igkpiten lIur daull all gernfell
werden . Wl'nll ill d .... Aus , ch ...·ihnn;! a u" dr üc k li" h allf di l' IIl'1 ....tllll ;!
d, ·s o..d .. lltli,·h ..u H" eht 'w,';!I''' verzichtpl lin d pin.. g-ll'i"hlaut"lllie E r-
kläl"llllg- "011 j ..d ..m BI·w ,·rl.H''' \"I'r1all g" t wird.
b ) ZII allllllC'lI"ctzlIlI g d e s 1"·l'bgl',·i chtl·S.
D i.. ( ;" S:lIl1 l11 lza hl d pr I' n ·isri..I lt .... mll 'S eill" ulIg"rade "..ill IIIHI
ist d"l' IIpd ..ulung" d..r .\ u fga h(' ..nt ~l'rl' c11l'II (1 zu wähll·Jl. Das 1'1·" i,,·
g....ie h t ha t. mi ,lll psl plIs zu zwpi D..itth pih 'lI au s lechniscllCn I·' ,ll·h l..ul ell
j('IH' ö ~IH·, ·ia lg"tlhi .. te s zu h r st ..h rl1, auf w..lellt's s i,·h d pr \\.I'tl h pwpr h
IH·zi..h t. 1)1'11 iihrig-"II ~l i t g" l i pd l'rn d ,' ~ I'n·isg"pri ..hl ps III1lS: vp..m;;g e
ihr..s I\pl'ufos ul1d ihn'I' KClIl1 l lli 'sc zu m mind est oll pill ö'lI'h liehes
1 r l llOil ü hp r deli ü "W'n stalld d ps \\.e tt h(' wor hps zu st ph ell .
Bpi \V .·lt wult w..r]H·1I w..rd ell a uc h F 'll'hmiilllll'r d es .\ us la m l..s
ZUI II I ' ''lli"r i,·h t .. ramt r hpr,ul zll zi, '! lt'u ""'i ll.
I':, wird empfoh lell g lt· ieh;wi l ig" mi t ch'" BesteIluII ;! d eI' lI a ul' t ·
1'1·..is l·i,·ht" I·, Ersatzpreisriehl" r lIamhaft zu lIla ch eII.
)) " 11 H a u p t. ulld EI·"al zp .."i"..il' hlp rn ist. d ie lIelh eili g"ulIg' a l1 d " 111
\\· e tl howerl.", ullt ..rsa gt. :-'i,· hah ,·u . i(·11 j ,' dp r w ie im uH'r ~pa rlp tPJl
Ih" 'illfl u"s u ng d ..l· I ' n ·i. a r hpi lt' J1 zu "l1th alt "l1 u nd ~ i Jl( 1 \' erl'f1iehtet , di e
. \ noll)' lu itilt d ., .. 111' \\ "rh"r zn wah n ·n. Ehen i" t di e I\e.. illflu ' snll g" der
l'n ·isl·i..h ter du ...·h di e I' r l'i wI'rh,'r ull zulii i....
D ip E" ,,"t zl'rei , ..i,·hl er hll), ' 11 a ll d pn .\ 'rh" itp lI d. ·s l ·....i"g pr i,·ht ps
lh ..ilzullehul' ·n. Eill :-'timmn·..ht . t ..hl ihue ll j d oeh IIU .. d alln zu. w..nn
s ie pilH'n Il a up t l' r ..i' r ieh l'·" zu \"I'rlrptplI hah ..n.
D ip E"g"iinzung ud" r Ef\\"(·it erul1g" d. ·s l'n·i"g".. r ieht es du ...·h Zuwahl
ist. ull statthaft.
Il .... Au"s..Jlr e il,, ·.. ist \"I·rl' lli,· h lt· t. ill ( : pmeill~"haft mil d"m \'011
ihlll g-ewlihltplI I' re isg-(' r ieh le das I' rog"ra mm ulld d i...\rt d ,'s \\·.. tt..
hew" I'he s fpstzu sel zpn.
~ im l "..itpns d es uss..hrpih ors di ,' Grulldlag-PII fü .. d eli \\' e tt -
he wp rh h"rpit s ..1·s \l·1I1 wordplI, so hahpl1 siil1 l1u t lieho ~ lilg'li ed" l' d es
l'rpi"g"eri"ht es dipsl' lIH'n ZI1 llJ'iif"1I ulld g"u tz u hei ße l1. :-;illd s in di es zu
(hu ll lIi,·h t. ill r!p.. Lag"e, :'0 huhell s i" auf d ie ~( i t w i rk ulI g' im I' r ..is-
geri (·h l. · Zll \,p rz i(·htl 'l1.
Il i.. .\li lgli ed er d es (' n ·is g",·r ieh t.e: ~i ll d i ll dpr A u: s, ·hn.illllllg- ZtI
IH'I1I1(\1I lIud :tll gPln( 's ~t.'1I zu hOIiOri t ·rPII .
(.) !las I'ru~,·allllll.
F iir' an'hi tp k tolli s('Ill' .\ rhpi t..n hat d a ' l' rog'ra ullu .\ u fs,·lrlu". zu
g'pIH'1I ii lll '.-:
I. () i.· .\rt d, ·s \\· ..ltl",\\. ·r1,,·, .
.) 1)(' 11 Urt uud d itO Z" it d"r E illrt' iehllll g" d 'r " .e tl l"'wp..hs.
a ro IJtlÜt·u.
~1, ·III·II<1'·1I I Ihj""I"~ H'" I" 0111 .. I lal'·II. w..h·h .. auf Alllag'p UII<l B..t ri ..h
clf'. 111,j c"lp ' IlIaßg'phpuclclI Eilltlu ~" IIpIIlU,·U. s ind allzug',·I" ·II.
Bl'zii;,di"h dr-r g'('lIl:ll'hl"1I AIIg'ahl'1I ist zwischen uII1, pclillg't ..1I
F urd eruugon und \\·iill~,·hplI zu unt ers..lu-id ..n IIl1d PS s ind ers te r» aus-
drücklieh al s so lche ZII bezeir-hnen .
1:,·1001"11" 11 I-':d lt·s si lld .uu -h di......Is iihli,· h"ll EiIl11l'ilsp ...·i,,· rh-r
wi..hl ig'sh ·ll Ball ' lot!'" und T alrliih llo llIlZllg'..lu-n,
Arhei t vn . Ill'i \\ ,·1..11('11 di,' Ko, l l'nl ll' re..\lIll1ng'('1I ('r ~it· ltl l i ,·h fal s..h
odt'1" so '"t'rfa... ·t sinr ], da .... :-; pin,· I'rüfu mr n l lllP • "enH uf:-.;1pli Ul1g' Ullllliig-
li..h ist, word--n \'011 tI" 11I \\' l'Ill,,'\\, ('rlll ' ausg''' u-hlusseu.
~ t a tt dl"I' Pl'iilllii('J'lIl1g'
IlolIlll'i"rllng' :d l" r iil.er
d il' Hiit'k ·
nivht ver-
Ilüth ei lig'ung
VI 'r:illd t'I'IlIl~' in dt'l" zitrt'r-
sl'iu ~ ll ll , isl di,·ti
\\"Cll l"'we rheu kallu
\\·l'rd"II.
:-<. 1\ .. u 11 Z I' i ,. h 11 11 11 g d " r .\ r h e i t " 11 .
1I" i ullge ruei n..n \r t'1Ihowe rl u-n ist jl'dl'l' I:' .st :mdt heil d..1' \\" '1l-
h ewerh••\rl " 'i t mit l'i lll' llI KI'IIU \\'Ol't,· ZII ·\'..rselu -u. Il a:; K ounwort ist
nuße rde ru auf l' iJU' l1I \·pr:-i (·hl o :"" ~ t'nPIi Bri pfll lll ~·.;c'hl : q.! f· :I IlZIi1Il'in;.rcll , der die
An gulicn üher Xauu-, ( 'h :\I':lk" '1' IIl1d \\'"huort des 1\"\I'l'I'Io"l'ti zu l'1I1 -
halt en hut , K .. 11 U Z (' i ,. h I' n si rul uu zu l.lss ijr.
Auf dl'lll I lus"hlag'" kuuu :Illl'h ..iu« Ad ...·", · fiir
s ..lIdIlUg' a U;':";':I'I" '1l \\ " 1'11" 11, weh -h.. j ..du eh di,' .\ uou Yluiliit.
h-tzvu durf.
Dip 1\ rheit dl'~.i'·uig'''11 B"\\','rl,,'l's, d. ·1' , . ~ uutr-ru..luu eu s" II!<',
r-inzoluen I 'reisri .-htoru odpl' d '111 I )r (li ~I! (\ri('llt c ~q!lllliihpl' dirl 't't tldt'l'
. I' . .. I ' \\... . I' d"r ",:ihrell<!intltl'P('t das ~\lltnr"I1g"t' 1t'IIIlIH :-; 111 11';.!llJl ( ( '1111'1' l'I ~( '0 \I •
[ . I \\. Itl ,,\\'1' 1'111'dl'r A rh pit dl'S P1''' i:,,;.!p I'it·IJt (':, zn hrp(' It'lI , Wln ' "0111 I') ,
ansf.!t's(·h los::;l' Il .
/It.i I,,·,,·III·'illkt, ·u \\'l'ltl"'1\ "I'heu fill,lt·t di .. Bl'lh üilig'llllg' ulIll"l'
\'011 "111 , 'a lliell : talt, IIl1d hai jl'd,'" ,\ ..h ·it ,h,·sl :lndth ..il Illil dl'lIlSelh,'1I
\' ,'1'' '' /!l'u ZII S .. ill.
All ch hci ull;':"lll eill l'lI
ullkr \'olll'llI ,'a llle ll \'I'rlaug'l
1',' 'Izus..1ZI'II.
\\ 'I'lIn Iol'i d ..r 1·1·,·j", ·' ·rllt ..ilun ;.: "in( '
lIIHllig'l'n Iliih,' od"r in 01, '1' Zaltl d"I' 1'1'l'i s" g-l'statt ..t
in ,1"1' Au ",·III'I·ilo'lll;': ZII \'l'l'iallt loal·'·II.
1\..i 1"'sl'hrHllkll'n \\ '!'lll,,·\\ "d"'11 kallll
dur"h alo;':I ' tuft, · 1'I'I'is", ..in.. ;.:h·il'llluiißi;.!1'
Einl:lllulIg' l'ill;.:,·li,·f,·rl' ·1I .\ rltl'il"u ,·r flll;.:..n. ' I'lt.
Ili .. IllIn lll'il'l'un " . oll in d i., ''' nl Fall l' für kl'inl'u dur zUlll \\
. ... . • .' I · ·h d"11 1/..-huwl'l'ht' ('IIl (r t'l:ul eIH '1I IH'W('I ,lll ll" \\ Pll l lr. '!' "I ... ..()r) tJ tlt I t 1I1(
" I':'" ,,... . ~ , ' .' ~~ 111 ':-0 1i1111111 1' 11lIorarl anl d, ·. 1I, · ~I' ·I'I' . In;':l'n lt·u1" uud ,\ n· IIII,·k t '· II' \ ' 11In' · ' . I'rli -
~lIInlnl ' 1"·l ra;':"11. \\'inl I,,·i 1.... ,·III·Hllkl•.n \\", .,,111'\\ ..d"·11 dll .,
. . I " l" Finl:lllnn"I lIIii,·run;.: dlll·l·h 1'1'1'1 " ;':1'\\;iltlt . ,la Ilu IUU ~ I" '" 11" I •
~ I. Eil! I' 11 t h u III , \ ' l' I' h ii I I u i s . I' a 11 d " 11 \ \" l ' l I I, " 11' " I' h •
A I' h ,. i t I' n.
I leI' 1\ n,sl'hl'eil",r ..rwirl,t dllreh di ,' 1'I'l.iszlH'rk l'lI11ulIg' "d"r rl('u
Aukallf \'OU Eulwiirfl'lI dus Eig"lIlhlllusl'("'ht an den Z"i"hu~'II~"Il ,
I'lnu"u und AI'hei t5~tiiek ... u a ls ~:ll'h l'lI , ni,·ht 011,1' 1' a u d l'IU g'I'ISII;.("U
IIIIIail e d"rs..I1"·11. Es i ~ t dl'lIl A uss«·hrl'ih..1' lIi"h l g'l'sl:ll t ,·1. (: ed:luk"ll
an s lIll'hl'l'n'n d"r l'iu ;.(l'lallg't' ·1l 1\ rl 'e itl'1I I" .i F"st sl,·I111111! d" 8 1\ US'
fiihrulIgSl'lIlwlld'('S zu \'''l'hilld''II, ohu (' n,rh" r dil' I :1'1ll'IIIU iI!UI~g' dps
hl'treft'I'lldell B,·w..r/"'r s ..iu;.:ellllh zu hal,, 'u . Ih 'lu BI'\\ er/,,·I' hll'lhl dus
I.. I 1 • • I I I . \ I '1 1111'··III ",· ti,·IIr'iukt.', Igen t 111111 :111 ( PIII g't·l ~t l;.!t ·11 11 l;l tp :--P II lt' l' 1 r 1('1 r
g','wahl't. so da ss es illlll frei s l..ht , :II,,·h ein e pI·iilllii,·rtl· "d ,'1' : 1I : ~Il­
kauft e Arl,..il audl'I'\\'i\rl s zur Au sfiihrullg' ZII hrill;.:..n. audl'''' 'u AI'III'II('U
zlIg'l'uud l' zu 1('g'(,11 "d,'1' iu hl'li, ·hi;.:"1' \\' I'i,,' ZIl \', ·riitl'1'1I1Iil'lll'u.
. I' I I \ ' . ' ''11'· Itli,·IIulI" derDelll .\ussclln·d,, ·r sl "hl da s 11" '11 ,1'1' '10 11 ... ,
" .. k f \ 1 . . ' \ I'" \'1'11 '1"'111" dl's \ er-pral1lll Prt cll odpr H Il ;!P ' a ll t PIl .1' r leiten IIl1t 1111 ~IJI' 1"" ,..., " ,
.. I I " • . ' r llSlI" iU l' 'l 'u \ 1'1 'fass('rs uud I1UI' I II" lI h' I ' I It~ ZU, :I S PI' ( :lllilt t
'
l l1l' l1 ;.!( \\ t • • t"'"
I l'il'l, lIi..l11 1,,·ahsi«·IItig'1.
10. IJ ii h " n u d ,\ u Z :l h I d I' I' I' I' .. i s ,' .
. I I I' I It ,hss di,' (: I'sallllll l-1111 aI14rt' 1I1P II H '1I tat H:-. ~p~p z u ;'!P Pli. (., '
... . . I I 11 11 ' I ,' 11 ·II·h d"111 Ilonorar-f-'lI l lI lI ll ' dpl' I 'n'I "'I' IIll1H t' ~tt'II , ( " 111 O p p l ' 111 (11 • •
. I' k \ . ' • . fi' di, ' ',)I'I,·h clarif,. ,1." (Il' sl l'l'I'. In;':"n l"III" lind . \ 1'(' 111.. · I,·n· .....· 1111 ~ 1 I .... .
. . I . / k I I.. d )('h hl ..lht I'SJ pi tllll l.,. Ptlt t' d lpll d (' 11 :"-oUlllllI l' I r 1'11' IZII ' o lll ll lt' lI Hl Il, t
4 . r"' ' " ~, • J , lr " I ' ~ tli.' deliAuf;:-al,, ' d. ·~ 1·...·1. g"' n(' lt l"~' 1"'1 .\ n ts ll' lIun;.: d, 's I 1lJ ... "lInlll :
j"w..ili" l'n l 'llI t 'ind..n I'nt sprl"'hl'llllt-u l:'·,tillllllllu;.(..n ZU In·I!,·n. .
'i lil' .\ nzald d"r I· ... ·i. I' ~o ll J"'i kh· ill..n ·1I ,\ nf;.:ah l'lI d 1' •. i H ' II1,
lId " r"ß......1I \nf" aJ,,·u j.. 1I:II·h /:'·d..utnll~ ulld I:riilll' d ..r 1,·II.II'r:·n
,... ~ "" .. ' ,. ' I I ' I ' Irt·i I 'ret~·
s l..il:;"II. PUI "I' a ll..n I 11 1. land..n \ ..r<l'·n nll' 11 II11' Ir .1 ~ ,
I katt....«,o ..il .1I fl'. t;!l ' ptz t , 11, Z\\, 1'1" tl' , z W l'i lP lin d dr itlt , Prt 'l ~( ' " •
k slall·(/1, ..in" Han ;.:I".. till llllun ;.: illlll'rhaih d"I' I' n ·i. al"g'onl'n
lilld ..n \\inl od l'r nidll, i. I in d"r .\ u:; ,·III·l'il ' lIn;.: a ll oIriifo\'li"h ZII sal!,·n.
I, ' . 'lIId,'r \IIilE ' isl zu ..In/lf,·ld ..n 01 01 , \'I'rhiiltni s d"r rI'IS" /.Ill'ln.
I : 11',;, : U·;.II
;,. ~ t i I.
13"i \\' pl'kl'1I d"r Archit ektur ist d..1' allg" 'IIIl'in l' ( ·hal'akt ..r,
WI'I<-h"l1 da s I lhj l'd zur ~I'huu II'ag'l'1I soll, anzug'el' PII . \\" inl ..in 1".-
tiuuut er ~Iil g'eforct l'1'1 ud r-r all ~g'l's..l"o ss,·n. so iSI di es im I'l' ug'l'allllll e
a usrlrür- k lir-h zu h'·llIprkpn.
I;. Z a h I u 11 d Art <I l' I' J' 1ii 11", B l' I' e e h nun g' l' 11 U 11 d
s " n s I i g' l' U ~ ,. h I' i I' t S I ü ,. k l'.
Ili e Zuhl di-r g'l'f"rtll'l·t"lI Zpi..luuuurou und der .\Iallstah de-r
s,·II"' 1I s ind f" sizusetZl'lIi mu-h iSI allzllg'l'I"'n , oh Balll'l's«'hrpihllll;:',
.\loli\·"lIh eril'hl "dpl' I' P " h 11 (' I' i s " h e . ' a l'hweisll hpizllllI'illg" 'n s ill,1
od"r nil'hl.
In jt'lI en Fiill"lI, in wel..lIl·1I dl'l' Slll'hk undig'l' I'r"i sri"htl'r a llS
I lar sl"lIulIg'l'n ill kh·inelll .\laß slal,,· d"11 ZIlIU Au sdl'lll'kl' g'l'lang'pIIII"1I
Ballg',·«lank(·1I sil'l\{'1' heUrllll'ill'lI kann, sincl dlll'l'h clas I'n'i ~ull sSI'llI'l'i""1I
11111' ~kizzl'n ill "infuch,,1' ()ul'~Il'IIIlIlg' ZII fOl'dl'I·II.
B"ziig'lil'h d,'1' DUrsll'lIl1l1;,:s\\'l'i se kiinlJl'lI " esolld"re Be~lillllllllng'I '1I
;':l'll'otl"'1I w..r,h·lI.
Fiir ~ k i ZZl' 11 nln Ilol'hhalll ..n ..llIl'lit·hlt s i,·h hpi Alllag'''11 ;.:riillpr .. 11
l' lIIfun;.:..s d..r ,\ Iallslah I: ·11" '. h..i kl eilll'I'CII Ilhj,·,·t"lI d"r .\lallstalJ
I : :!IMI. IIl1d ist d..r ;.:owiihlt,· .\Iall:tah fiir (:l'IIl1dri ssp, Fa\adplI,
lind ~"hllitt,· iu ;.:lpi'·!H·1' \\" eis .. aIlZU\\pud ,·n. Fiir 11'll'hhallp n I w ii I' 1' ..
i ~ 1 in cl,'1' I:,,:!:,'I iil,,·1' d..u -'la ßstah I : \IM) lIi,·hl hiuauszug'(·IIl·II, d«ll'h
kanll , wpnn niilhi;.:, ..in F lll;ad"n<l"Iai[ in "ill eIlI ;':l'iill"I'l'1I .\laß sl ah .. g'P_
fOl'd"rt wcrd(·II. Fiir di,' ('ollstnll'lion cl..1' etwa \'er/allg'I"n l'''I'SI'''''lin)
ist cl..r ~Ialldpullkl (\"5 BI'Sl·hllllf·rs f"Slzulp;':"n, und soll der AlIss l'hr..il" .1'
\\·ollli)~.di(·h {'iHP "Oll c1PlIl g'f·wühItPIl ~tandpllllktp aus HlIfg'PIlUllllllt'll l t
photll;.:raphiSl·he .\m;i,·hl d..s Bauplalz"S <1 ..111 1'1'0g'I'UIIIIll" hpil l';':"II.
111 ,\,,1' Hpg'l'! wird <11'11 B"wl'I'IJpl'll fl'l'izu slell"n s..in , s..lt ..n all -
W·w"lId,·!t· 0<1,,1' g'unz IIl'Ul' ('OI1st I'IIl'1 ionl'lI ill he50ndert'lI BHitt"rn zu
h"hulld,·ln .
H"i EIIIwiiJ·f,·u au s d"1II (: ..hil'l .. d,· ti In~pnipul" \\' ,' ~I'IIS ..h·ht pt ~ i ..h
di .. Zahl ulld dr .. .\lall:;lah d,·.. Z"i"hnllll;':"11 od e.. dl'r sOlls li;':" 1I BI"
\\'('I'hllllgsg rn n<1lag'ou IHH'h d,'1' ,\ "1 d.... Allfg'ahe, ulld hat da s 1'''''g'1'<11I11I1
g'('II;lUP ..\Il~ab(,11 Ilie~l,pzii;.di('h zu puthalt"II.
I las PI't'i';':"I'i"ht haI 1"'i d,'" ,\ufstl'III1U:-: d"s 1·..o;':l·allllll..:; s l t't.
tlarallf Zll u..\IIt'II. da " di .. dt'1I 1I,·\\'.·..hel'll allfg'l'hiirdt'l .. A ..hl'it slasl in
all"l1 Fäll,'u auf das luil,.·dill;.:1 uotll\\ '·lllli;.:l' .\liudoslmaß hps«·h ..ällkt w.....II'.
,. 13 a 11 k 0 :; I P 11.
B"zii;.:li,·h dl''' 1Iauko,t"11 kallu ill d,· .. Au :;s..IlI·..ihuu;.( "lIt\\ "d ••1'
t'ln BI'trag aL· u u ii 10 .. 1', ,. 10 I' t' i I ha .. I' 1\ 0 ' I l' u S 11 111 111 " dl' . zu
1'1' t"II ('llllrn Ba1l\\ I'l'kt' . f•.:;t ;':"Sl'lzl.
"ill B..t ..ag' al s all 11 ii h (. l' 11 d t' i n Z Uh a [ 1 '·11 ,I l' 1\ 0 , 1 .. 11 _
h 1I 111 In P g'l'I1:l11llt 'Hll'r
lIU';':( ', pro('hell " ..rtl'·II, da s tl i 0 E i 11 hai l U u g .. i 11 l' I'
I' U 5 l " n . u m m ,. u i ,. h t g .. I' 0 I' tl 0 I' l \I' i I' d.
1111 " I' S I c' n Fall.· IlIa.·ht ..inl' l"'l'l'rs"hrt'iIUII" d.... l\o ~t l'lI '
s lllllUle «li ,· Arl,,·it ""III"'\\'t'rh ·unt1l h i;.:. ...
I m Z \I' (. i I (' U Fa I I " darf I'int' ltiih..I·., Ko. 11'11. UIIIIII" l"'i dt'I'
B"lIrthpilung' d, ·ti Ent\\'llrf,·s ui"ht d"n alll'illig.·u I :rllnd nil' d" ssl'n
A h[phnuug' ahg'cl,,·n.
I III d r i t t c 11 I-'all " haI da: I'''''i tig'el'il'ht aussl'hli ..llli"h dil'
kiill ·tl eri sch e ode r leehui til'hp Wiirdigk..it dl'r 1'1·..isal'l,,·it zn hI'III'Ih"il ..n
IIl1d dal'f auf dip Au sfiihrlllll!skost('11 kei'lI' Biick sit'hl 11I'hll"'II.
\\'ellll K" sl, 'lIall s\\ 'l'i til' \' ..dlln~1 \\'t' ..den , sind <1a"Ulltt'1' sl l'ls 11111'
·oh·I,,· ZII \·p..sl ·h' ·II, dit' s i" h allf alllläh....lHln Bl'rt 'l'hIlUIIg'PII ~ l ii I Zl' II .
Es iSI ~al'h e tle.. tI"11I I' ...·is;.(l'I'i<-hl .. aUl!phiil'..,lfll'1I F:ll'IIIIIHIIII"",
di .. Al't dl'r .\ ufSlPIlIlIl;': d,'1' Ko slt'lIl1a"h\\'l'is, ' (B,·r l',·IIIIIIII g's \l t'i. ,.) f" sl -
zUS..tZI'Il, und nil' di" I\p"""hllulI;':Sl'illh"il AIIg'ah"lI ZII IlIat'h"lI . lIi ..I" .i
i ~t , "('nil 11l();.di( ·h~ HIIZlIg'pht.'ll. wa~ dip Berc('lulIll1t!:-;cillht'it an al1 :-;~p ­
fiihrtl'n und allg'I'llIl'ill h('kallnt"11 (lhj"d"11 g'll'i"hl'l' \ ..1 all K... I..n
heall'l'l'Il1'ht hat. d:lll1it <lt'1I B"\\l'rl,,·1'Il dit' sl'lh" I\pllrlh ..illlllg'. hOl . i. ZII
1:1'1001 1' st ..lu·, \'''11 \I .. h·III·1' di .. 1'1'l'isri"hl"" h..i ih ...·.. AllI',I"IIIlIl;': all s-
:!"1!il ll1!I'U :-- ind.
"illl!clallg'lo Arh"it mit ,'iIH'11I I'n·ise 1" 'd 'II'bt werd e11, 111 d il's""1 Fall,'
kunn al ti " rs !" I' !'n·iti nuc h dir- lT"I"'/'lrlll!lI l1g' d ,·,' 1\ lItif'i ib l'lIl1 g' W.lt,," ,
\\'"I ,·IH· IlIilll!etiten ti na .-h d"llI I!""a"" l,," T ar if" 7. 11 hon orieren is t.
11. A 11 k u u I' 11 i ,. b I P I' ii 111 i i " I' t ,. I ' A I' h e i l o 11 .
/laI d"I' AIISS,·h...-ilu-r in d,,1' .\lIss,'bn'i hllllg' "i lll' :-'11111 11 H' 7. 11 111
.\ lIkallf" lIi"bl pl'iilllii"I'I"I' Arbeit en lu-st iuunt , dann itil "I' mu-h
\"' I'plli"hl"I, di"splI, 1' 7.11111 Auku ufo \'011 Arheit on 7. 11 \'PI'\\'pIH/I'II, insow eit
\ '''"1 1'1·" isl!,,/·i,·bl" AI'!"'itell ab lIukallfll'iil'dig' hp7.l' i"IIII ,,1 werden .
, Il i" s" I' , \ uk auf ist a ls .\ IIs7."iehu lIlIg' 7. 11 het rueht en IIl1d im Preis-
g""'I" hl tipl'<ltokoll" 7.11 \'pl·wi"hu"II . ))1'1' Aukallfs]lI,,'i s ui eht ]ll'iillliipl'l,'1'
' \ I'h" itell s 11 . 1"1 ' - I ' I 1 .I . u 111111( t ~ t\ ll~ • • '0/ 0 t l':-, t\ tztl' ll J»J·e l ~ lh'; lH'tl'ag-, IIl , hi ) ('h ~tt'll s
(t'IIl ~pll.1'1I ~Il'i ('h :-Öt' in.
. 1)"111 Aukuuf« aud"r"l' Arh eiu -n SI'ile us dpti Au sschreibors s tv ht
1I1"bl s i111 \\' 1' ' ' (I ·1 I· .!' I' \ k t' I I ' I .
" . ,..t. t H 1 u.u I 1(':->t')" r J) .nur, I e r ua nn IJI( ' It al s Plll
J IH'1i d" ti \ \' III I \ ' t' I .
. . ( ' H'\\ pr ,- 1'1':1 IrPll s. ~ondt'rll al Privutsm-lu - erschr-in t.
UI"bl uus d"r I' 1 I · , \ " I . il . 1 . .I t l I L II SSt ' 11pi HIIl;! ;!l'W I( 1I1l't PIl ~tlllIIlIU p rt o lg't'f1.
1)"111 H" w"I'I" .1' s tvht 11111 "1' ulh-n \ ' ' I'biilt uiss" u da s 11p"ht 7.11 ,
d,," in \lI ssi,·11 \ k t" • I ' 1
• " I gt' JlO II II IIPlll' lI .. 11 ":I l1 :-;,'ult' r i\r H'lt :l Izuh.llIll'IL
, ,' \ ' " I' p l' I i I' h t 11 UI! 7. U I ' \' ,. I' I b l' i 111 11 g' d,' I' I' I' ei s I' 11 Ud
7. 11 111 A u k ali 1' " u i " h I ]I I' ii IU i i " I' I ,. I' A I' h I' i I e 11.
I )i" \ ' pl'ptli" ht lllll! IIl1d B"n'('hlil!lIug' dpl' I '...·iS7. lIe l'kp lIlIlIlIl! udpl '
d"l ' Vel'\\'''"dl lll'' d·· t·" , \ I " t 'I' .
,.. I I 111 f 11 ';::IU l' g' I' W H 1I1t'tl'll ~lIll1lllP l)l\sh.ht I1UI" 111'\ I1~ " h Il I W so l,·I,,·r \ ,,1, ,'11' I 1 I A ' I
,... , ~ l l 11, \\ t \ l' .4' (1 \11 11 ton PI 'IIUg-PII des] Jrog'rHIIlJII CS
t'l1tsp"t'I'h"11 I1 d ' I" " 1l' 11 \ 0111 1' t'I l";!t'rh' lt l' a :., pn I 1:-'- udt 'l' allkall fw iirtlig-
"·7.'·1(·ln"·1 \I'\' I·d,\l1.
1:1. An ti I' 0 1;.:11 11 ;': d ,. I' I' I' I' i s ,'.
I )i" l 'n ·iSl· od (·1' Il ul1ol'an', sO\l'i,' di, ' BI'IJ'H" ,' für allg'l'kauft"
AI'!,,,il " 11 s il1 d liill!!st" lIs \·i'·I·7.,'h'l '!",I!!" 11 ',1"11 1"':'IIII' II!!" 1 I ' 'I
" • ' . . (t':-i '1'll l s g"(l r ll ' ItS·
SIH'Ul·hps all dil' nf ·zllg:-ihl~n' ('hti g-t t.1l all~zu fn lg'l' lI .
1·1. \ \' a Ir I d I' I' Z 111' All s fü h 1'11 11 I! k 0 1"1""" d "11 .\ 1,1.e i t.
, Liel!' d"11I " ' (·t t l" ·\n ·l'hp di p AI"il'hl zUl!l'lIudp, di e AlIsf'iihruug'
"111 0111 dCI' Be\\" ' rl)('r zu üh t'I'II'a;.:"u. SI ' silld di,' B,'diIWIIII""1I hipfül' im
l ' rogT alll ll le anzllfiihrPlI , r- l"'"
. ~I i l (: üI'ks i,'h t auf d, 'u \\ (·l't \·., II" u fa..llllliiulli s(·h"11 ((a t b. deI'
,1"d"111 1' I't' i"" C1'i!'h, ' 1 . ·1 • . 1 I' ,
, ' /""0 :-iS 11ll( Il 1J111 (\W lJ IlI t, )('g-t (",' 1111 IlItt 'rt l ~Sc d(l ~ .:\II S ~
SI·III·'·lh"l's J'" • \ /' 11 I . I '.
, ~ , , 111 11 .. I Jt'Wt~r lPI" IIl1t (PI" \ t'l'faH~lIlig- t1t's AII ~fiihl"lII1CI":-i .
" UI\I' III'I,'s 7.11 h ·tl" · . I I I I" '. '"
, ' t .lllt II~ \\ P (' IPIl t as I't 'I :"ig"t'l"Il'ht IIl1t d('lli P I"S1('1I IJ1.,'ise
aUS7.'·I"'"/('1 d .. . I " , .
, 1I 'I J"lI ell, (" S';<'U '.I1 I\1' ul'f d:l:; I'n' I ~ g;" I ' i " h t allsdl'ii<-kli ..h
7.U I· AIIsfülll'UlI1! t'll1l'fohl"1I hat.
J )1'1:;" lIig;1l B'·\I·' ·I'I,,·I', dpSH'U EIII\I'III'i' ,w it ,·us d•.s AIISS"'"'"il"' I's
7.UI' ,\ ' 1' '' ) I '
,.. Ilt' 11 lI'UUg- Jl~stllllllll \\"unl". hat in dpr J:t'g-el tlit' Vprfa~sllll ll" dt'l"
A us(ullI'u/w ' I I'i I I' 11 I' '"
, M, ':'> J • IIP 11111 (It, all c l t u n :.r z u ii h p l"n t' }lI l1t' 1I und il"ot \"Cl" ~
ptlll.:ht,·t s l ·1 ' t I ' J I ' .
\ . ' . , I 1111 (1'111 1111 UII.,I·aI·tanl.. d" s (h·,t'·IT. 11....'. lIi••III·. IIl1d
.. 1'(·" lt,·I-I , V ' . ""
,\' t 11 · t'1'Plllt's tf' stll"l'~etzt l'11 :--'atZt' Zll ht'sehpitlt.'n.
~ulIt ll ab"I' tlel' \' ('1'1'.):; 'I' (I " \ 1" '1
I ' . c . C ( :; z u r ~ u s u lrUlltl" :ln'I"CIlOlIlIlll'lu'n
·.III \\'III' !<·S lIichl i I I ' I' " ""I:' , " .' ,'1' .al!0 ~ " I II , (1(' IIS:lI'l",illllll! tI"I' AIISf'ii"l'IIlIl!s,
JI .1111' II l1 d die lIa lllpll ul"" 11 ül "1 1 I~ J'. t"> Z H rJH 11I1l11I. «aun g'(\ 1t , flUt '1i allgPlIll'~~(lII(.'I·
\ 0111 I n 'IS"pl'll'''tp 7.11 h'''lI1t .",. I . I: I "d' ,
' . ' •. t"'l " . r. r"CJH t r .lIt:5t' Hl I ;:llllg' d(l;-i \ l·rfa s~{'rs. dpl"
7.111 AIISIII" I'IIIl" I,,' slillll tl' F I ' I' 1 I .. I' .I I . I . ,., H " 11 ..11 \\ ur aut') lI'zug u·h S l' IJll 'ti g't'l ~t Ig'(lli
11 1,\ tt' s 111 (hs ). "'l'I tl I \ I'
" . . '" 1 IUIII "':; , II " ~" 1I·"II,,·l's Üh"I', 11 11 tI kallll d"rst'lI,o
1111"11 alld"I"'1I "'·I..III . " I .
. 11 .11111 1111 " '11 ",, '11"1'0'11 AIISfiihI'III1I!Sal'b"il"1I I....
tl':lll' ·II. 111 di es"11 F.II , . . .. " .
. ) . I , I 1 I I au s 1'1'111111,," d"r Ih lI",k"11 IIl1d Illit I:ii<-k .~" . ,t allf dit' I"'stll j'"I' ,I . \ '1 ,"" . _ ,
. •. I .... Il Il , IIS ";':"l1g d. ·s 111 delll I!t'\\',ihlt"11 ".11 1wllrte
'1IIhaltpllI'lI Ih ll" " ,h k ' ' I \. .
. , ' '" , 11 '" , ( '111 "I'fas"'I' tlt',,(·II" '1I tI,'1' \ ol'. c"lag' d('s
11111 d,," WI'ltel'l'lI '\ '1 ,'1 ' 1 "
.. I )ll (n zu )ctraUt'ntl,·n I, ~ l(..· h ll l a ll ll l'S zu g'('~tatt('IL
\\" '11 11 dl' " \ 1I~s (' I I I ' '1'1 .. I . I I \\' I I 'k'I . 0 ""I (11)(' I ( Oll elt )('\\"1'1" 11111' ~ 'Izzell odel'
dpl'lI ZII ""will/ll'1I 11"1,1 t '1 1 I" ''' I ' .
,., • l I t. l :lg"l'i-!<-Il (I t' .l \ ust 11 Irullg andt'rwClt 19' zu
\','r;.:el"·11 I,,·ab si,·"ti''l . I' , ' I' - .. .
" t" so Isl 'I" , 1111 rUg'I':III1I11" :II1 ,tll'lI,'kh ..h 1",1'-
\·ol'7.I1 I,,·bell,
I,•. Aus s , "11 1111 I! d I' I' \ \' ,. tl b e\\" ,. I' b •• \ I' h I' i I " 11,
)) lll' A IISSl ·I'I·"I'I" 'I· I' St tl ' I ,
",.1'1' H' '1('1, lIa,' I d'r 1'I't·is7.lIel'kplIlIlIlIg'
lIil'/ll 11 11 1' ' "tl' I' I \ 11
• P1IIB 0 t'l1t lt' lC .. U:-Jstl' 1111;.:' sHll ll ll t lieht\}' \\rptt hp\\'t\rh.
1'.lItwü,·f,. '111 .1'(" () I ' I I·· · Z ' I
, • 111111 1'" 1I11( 111' .I,," e .I'lt( a llt' l' 7.11 \·pl':llllas SI'II, ",cl ..hp
1111 1' I'c is'\II " 'I " I 1''' I .
'. SSl 11'''1 "11 ,a 111' " 'slllllillt wtlnl<·, olldl'l'lI :IIll'h dl'lI Zcit .
I' lIl1kt tlic sl' l' \ 'I 1I 'I I" I 1 '1' 11" I ' ,
. .. 1It5l'"i t' \lug In (Pli • a,' I - UIII Hgt'S) nttt'I'U 1'(' 1' ltZt.Ht lg"
I" 'ka lllll 7.11 I . .) I) ' , k " . I' 'I
• H.lt 11'11. It' IU'I'I Sg-t' "" Oll t(' 11 und ang'(~kauttl'lI ..\ 1' )CltOIi Sill<
unl. edill l!t , dit· b('lol. fl·1l und di « iihl'ig" '11 Arbeit en IIUI' ül ier \\' ulIs('h
dr-r B"\\ 'el'hel' unt er vull en • 'a lliou auszustu lle n.
I )io V,'riitt'Ollt liehung' der I'r"isg('kl'ülltcll ode r a llg"'ka uftell Ar-
heit on in ei ne m heimi schen F uchhlutt e ist wünsch en sw ert.
I li. I: ü c k s " 11 d u 11 ;': d ,' I' \\' e I t b c we I' h · A r h e i t e 11 .
I>i e ni cht preisgekrönten und ui ..ht an g ek uufte n Arbeit en ind
inu orh ulh vir-r \ r oehl'1l nueh :-'dJlu ss der Au sst ellung \"011 den Hew erh ern
abhol en 7. U Inssen IIlle l' üh,' 1' Er s uch en d er selhen " OUI Auss..hreilier an
die von d" 11 Preish owerhern auge ge lll' lIclI Adressen port ofr ei nb-
7. USpIHlc lI.
,":1.. h Abl auf der vier \\' oeh eu erlischt für den Ausschreih er
di e HaftulIg' für jPIIl' Arl u-it en, deren HÜ('ks l'1Il1ullg' wcg"n man g vluder
Ad ...·sSl· unlll ii;.:li ..h wurde,
1'.I'l' ui s g' cl'i eht s -I'r Ol ok oll.
I>a Protok oll de s Preisgericht es ist zu vervielflllt izvu und d, 'n
mit P reisen ode r durch Allkauf uusjrezeiehuet eu Hew erhern ln-i A us-
folgung der l 'roise IIl1d l i on urare, den übrige n Bewerhern h" i Wiek ·
Stl' lIl1 l1g ihrpl' Arhcit pn 7.Uzumitte ln ulld hat wiihr end dpl' .A usst ell ulIg'
dei' Arboit on auf7.llIiog-ull.
»ic YI'r ütt'eutliehuul! des 1'I'010koll es in eillem heimischeIl F:lI'h-
hlatt ll iSI s,·itc ns d," )'l'ei~l!el'iehte~ llnzllst re bon,
I )as EI'g'ehnis <I"s \\' "llhew,'I'''''~ ist ill j"lIen B1iiltel'll, in w"l ..h(·n
die IIpkalllllg'al,,' dpl' Au 'sehl'l'ihulIg' \' ''I'anlasst wur(1<·, zu \'('l'lauthan'u,
l~ , /laflun g ,l c s \V etth cw,'rh ·All s S chl' cihl'r s ; K o st eu
<I e s \ ' e I' I' a h I' 0 11 S.
))"1' \r etth,'wcl'h-Au ssehl'ei),,'1' ÜI"'l'lIiIlIlUt di: lIaflulI;': fiir di e
slre lll!e EinhllltulIl! all "r im I'I'0isau ssehl' l'ih en gl'st elltell B"dill ;.:ung',·n ,
und g'ellJ:\l·ht oll Zusaw'n uud ha t f'iil' j odeIl :-'eh:\llon auf7.ukolllm"II,
der dlll'eh • ' i,·hle inhaltulll! d' ·l's,·lhell delll pim'lI ode r alld"""11 B,·\n ·I'I,,·1'
el'wiil-hst.
Die Ent seh eidullg' dos I'reisgel'ichtes darf wodel' dUl'eh d"l1
Au ssI'hreihel' IIO..h dUl'eh \ " 'l't l'a lll' lIsmiillllcr dpsselh en ah geiind"1'1
wer,lell ,
Die Kost eu dcs \\.el thewor h· Vel'fahl' ens hat der A uss..hl'eih ,·r
alls Eig''IlcllI zu tragelI, delllg'emiiß hat ('I' di o 7.UI' Verfassun l{ deI'
Arhoit er fvl'de l'liehpu l nl orlag' l'u deli Bewel'bol'lI kosl enfrei zu
iiherlassoll.
:-,,)lIte I,,·i Ausfvlgullg de s 1'1'l)1!I'a 11 11 11 PS pillc (:ehül' el'hoheu
WI'rden , 'v isl di e:;e all en ll ewllrh erll lIach Ah sehlu s der I'l' eisgel'iehl .'
1II'hcih'I'1 ulld j"nplI l'er StllWII, wckh c da s I'rogramlll 7. ur iil-ksl' nd"11
ohne sieh all dpr 1I" wpl'lllIlIg 7.11 IWlheilig'cn, 1I :l<'h Ei"lanl!('" dess,·n" ·11
ZUl'üekz lIl' I'sl al IL·II.
d ) C:eschHfbordntlng des I'rolsgel'i chtcs.
I , c hc l' n a h me d L'r \V e t t b e w e l' h - A l' u " i t e n,
Liin gst olls lIaeh Ahlauf dcr \\' ett Ueworb·F rist hat d eI' Au~_
schl'ciuol' <las 1'l'oi..gp l'ieh t eillzuhe ru fen, welches se illell \ ' ol'sil7.Cud,' II.
de~sen !::itell\' rtrotcr und eillell :-'chriftlührer wHhlt.
! )1'1' \'ol'sit z"nd e Ühel'lIimlllt \'011 Ilelll Aussehroiher od ,'l' sei "" 111
Bu,'ollrllii,'htil!t" n da ' naeh fOl'llaufpllden • ' ulllmel'll ;':l'ol'd lleh' \" .1"
zpi"hllis, ill wuleh pm di, ' "iul!elallg'tell .\I'heit en einl!et l'age ll ~i nd , suwi,'
di,' ,\i- I" 'ile n se ihs t, l'l'üt}'IIl'1 di eti"lhell ulll er ~lithilfe , 'on mind ,' sl ell:;
7.wei I 'l'l'isri chl"I'Il , s ieht n,wh, oh all e A I'beil sstiil'ke mil d l'lII Kenll '
wo rte od e.' ((pr & "Hl lI l.'lI szcich u ll lIg oI"(IIIUJ1;;~g'OI)lHß \'cl"scht 'lI s ind lIud
""I'wahl't dip mit deli Kl'III1WOl'tell \'t'r 'plwlle ll Bri efumsl'hl iigt',
:!, \ ' " 1']1 I' Ü I' 11 n g,
Ist einp \ ' vl'pr üfullg' der \\'ett hewerh-A rheilen nothwendig, So
hat di(' -elhe IIUIlIII ' hr zu cr foll!plI. Pie I'l 'eisri cht or hahen 'lIIzug'eh" II,
worauf sieh di" ",11 " "rstn"'kell soll, ulld der un Al'l und I Illfall;': 7. U
IH'st illllllen.
I )io zur \' vr pl'üfung hl'rufen l'1I "'aehle'ute mü~sell \ ' ert l'aU"lIs,
IJliilllll'r d,) ' .\ us ehreihel" ulld (Ips l'l'ei '1!" l'i,'hl"s se ill ulld hal"'11
dafü l' :-'OI'g'P 7.11 tl'ag'en. da 's IIhl'l'ufl'nl'lI ein Einhli(·k in <lie Al'h uit"11
lIieht I!eslllttel w,·rdp.
:-'vhald elas Erg"'hll is der YOl'prüfulIg' \'vrli";.:t und \'011 deli
l 'n .is l'i,·h t ' ·l'n ül' ('I'prüft WUl'd,', bpg'illllt di e mil thulllil'hsl"r 1It/-
til'h l,> uniI!UIIg' <llIl'eh7.llfühn·mle lIellrtheilullg dpl' \\' l'tlhewerb • A I'I'cit pll
ß1I'.' r(I(' II, 1>1' (, Entsch eidun e orfulsrt ,Iurt' h ~l iuIIII "n -" I 11' 1 I 111 (11'1° I al s ~(\l'i~lll·t l' r al'h tt..·t 4 .o. ....du ...-h d as I' rei gerieht. und zwar I'JIlZI~ Ulll a ern IIlII' I " 'I' " .
1 'I 11 uu-hrhvit und iSI iiu I'rtllnktlll. · zu u ('I:-'"iilld"n ,\\' ett hewcrb-Au s sc h r o ih u rur gp~ehenen Hl'lIr l IPI ungsgl'lllH a~I',
al d ie Zahl tier
\1iinlig'l' .\ r h .-iIPn
~I, . ' " h lu s S t1l' S l' r ot u k 0 11 I' .,
\ I ' J I" ' I t i 'I (hs dil '... a('h Bf'(,)Hli~lIn~ dt'r i r ,r'tttOn (t' l"l'l . gt' rlC I t'n . . .
1 ' d I' j ' I' I I ' J' ...·i, ",·r il'hll'SBeurtheilUll" d"r Ar 11'11 11 1111 (H' ~ 1I 1 C H'I( 1I11g- . " •
1'11 t!laltl'n(lt·"'I'rlllllkull zu s l'h li .'ß" II, \'UII siilllllll Iil'h l'1I 1'rcisrichl"rll ztl
zl·il'hllt ·1I IIl1d ""111 Au , . ..tm·i),I'!' I..·h u f. ))lITl·hfiihmllg t1t'r B.-sI'hlibsc
dt" J' l"l · i l-'~ " l" i (' l l lt , . 7.11 iilH'l'gl'IH'lIo
, I I~ e n n·B r i c- f u 111 S chI ,i ;! I' 111 I t ( I' n
wo r t e n,
I I
"
I' 1 "iil"'I' Allkauf
• ' :ll' h r1pr (' r..i, zUI'..kennullg- un ( , ,'" ',nIs I' 11'11 un.... .
, , . 1 " , ' Irl CII \,.'rs"l1on <n
un<l B.·loltnng haI da ' 1'"pi..gerH'ht d ll' nllt , ..n \1111111 I I' I'
, " 11' <I dl'ren In 1,1 <BI·i.'fulII~c1t\lI;!., <I"r priilllii.-rlt·n Aru It ,-n zn ° 1lt'1I nn f'
I, 'f' I fir dl 'n Ank:lUzu P "oloko ll zu n..lllnl'll, IJi,' K ,' u nwu..t · )rl" I' ( eI' I
I, I' I \ 11 Al' I" f' 'I " ,·iit!'nt'l 11 "rdl'n,ud..." ( t' JU 0 'un'" "'('wH I tl'U .. )(ltt C'1l (11r pn ('I t; ~
d ' 1 !' '" I'" "I Z ' I I " " <.,,.·hl·n hall1'1I,wl'nn H' IPlrpf , 'I\( pn H"wl'rl"'r 11I.·zu I Ire ,u . IlInnll 1 '" .... '"
I , Wah I(; U t a e h I " n d 1'. I' I' " i s ger i .' h t .. ii I, •• r ( I I'
I " I . e i n c 11!'in!' s I' r o j " e l !' s zur Au sfiihrung 0( .. .. U 1\'1
11 e U .' r I i ch e n " . • t 1 b C 11' l' r b,
, 1 'I ' 1I ' u 'd r iil'k lieh
" '<'u n In d"r " ' eUh" w.' rh - Aus c 1... ·1 IIIII ;! nH' I ,I S
, , I I I I \ ' I 'I 1 I I ' I'" · , ' I n~"I'z p i l'h ll el "uesllllllnt 1St. (ass ( llS ( url' I er el IIl11g ( e, , n ' .,~, ' <, • ,
, \ f'" I J " 'i ,,1,'1' welln 111J' ..oJPcI znr , ns U Irung H·nlll~..zogcn I\'er! e il 1\11'. I , ,
di .. e lll Falle k..inl's d"r l ' roj " I' te znr Zu erk ellnung dl' s I. Pn·\se s g.'-
, 'I . I 1 "1 n 's l,rech" n,I'ignel befuutlon wurd!', kanll das l ' r..l. g,'''w It ~ll' I , a ..11 Il'r a s, ,
, 'I 1 I f" I' A f"'l ' ,·l sI .. c"sl,I" ' IIlI,we lphe ' l'"uJel' t I 1111 a s I as Ilr I IC us U lI'Ullg g"CClgll. '
I , I I I ' I' \ ,..., - .i"llt'l " clll :ll'ht0), ein -roJet·t ( ure I ) 111:U' )l'ltlillg' zur .J lI S llll"un g g t l r"" r'"
, I k' d I' I j ' ' I t'.. · · r ..if,'raeht..t\\'( 'rdpll ka.nu ode r' u t ' ('I ues l'r , 'or 1l:~g'(,11l CII rOJ('(' l' tU 0
. I I k " 11 I lt,tzt ..n·1lwird , IIlIl cs d l'r Austiihrnll~ ZUg"UIllI' "geu zn ' lIn nClI, 1 •
F all .. l ,leiht I'ti d ..1II I' n ' i s~c rj l'h l " :l\Il'h \'orhl'halt"n, s il'h dal'iih.-r zn
iiulJl'1'II oh ..illI' lI..nl'rlich•• \r ,.tlhl'll'l'rb-Au sschr..ibnll~ "III/,fl'hlt'II>;\\ prt
.' , , " I' I, I " ' ~ Illlnll'S1-"SI'hl'lnl, ..,'1 l'S 11111 A nfrp,'hthaltnn~ dp s n" bl'rIlng 11' Illl IOe I
, , , 1 ''';kizz 'n -l(dl"'Il )'od ..I' b!'1 Ah:\nd"l'nllg' d ... s l·I1 " ·n, Il a l .. ' S Il ' I UIll 1'111..11 . ., . \
" ' l' l l hl'wl' rh ~l'halld ••11. t1"11I pin 1'1l~l'rcr I'roj "I'I ... \\' l'l lbl' ll' l' rb fol gl, ~o
1 1 I · ' " 11 T " I ", -I' n'leh dl'lll 1-.1'-tite It P S (PIII n·l. ~"rIC It(' \ulh"r a Pli I n -t aUt .. 11 I t , .
I ' I 'k' \\' 1 J f" d I: I11 1II,f ."'t'l l h' ·\\'l,r! ,g~ ' IHI S . " (f\~ :"" lZZ PIl- ctt Il~"~('r J(' S ur ...tl ..11
, I I I 11 • I Zlllll "Il"CI'\'nApndtl.oungPII IIIl I )rog-rßlJlll1(, , -orzullp lilien , we l' H' a ~ I ~ e
, ' I' 1 I' I" I 1 "ZU dl'lI s"luI'n,\\ l'tth..wprbl· I1l'TlIIIZlIZI"h"IIlIt'n )('W r H-rll )1'. ',111 a( UII .
unler ;!I"il'hz"iti~.. r • '(' 11 11 111Il! "Ilpr Eillg'f ,l lId"11l'1I lIIil zllllll' ilt 'lI si nd ,
li , I' r I' i s Z U I' r k (' n n u n jr, .\ n kau f', B el tI I, u n ;!,
I 1\ ' \ kaufe tld er zu rDi e Prt- iszu..rk vnnung u ru e IlInlllun ~ ZUIII • n ,
, 1 \1 ' I ' 11· F 'ilh'n en l~..I I'·HI..I di,'Belobnn~ e rfo lgen durc I , I t unuuuig. n .\ , n, '
pinfuehe ~liIllIlH'nlll ehrheit.
Ist di e Zahl der w ürdiueu Arbeiten kl ein e r
Pn-ise, so sind nu r so viele Pr oisc zu vertheil--n. ab
vorlieg en.
, , I I' . 1" " zuz\ll·rkennen .))a~ l ' l'l·i · gcridll ist nicht )I're,' IlIgI "JIlI'n 1"1, . . ,
e- 1 ' 1 'I ' '1' • \ ·h..it ..n \'0 rlHHrpn,w '1111 nur wettlH.\Wprh~l1ll1:lllg't· O( er IIl1lH e r w ('I 19 l ,; I e
. , I , 1 , I ' ,· ile n ";i.'hlun"s,PS ist al)l'r \,crl'tlil'hlpl. au! die nu« 1 ul'1II erst en um Z\\, : ..,
snuure ühriuhleihende n Arbeiten säuuut liclu- Pre ise zu v..rth vil ..II, I\',:nn
e- e- e- • .. ' 1 I', Z' I I d ..r l ' rl' ls l',
,li., Anzahl der er st eren ~h'lell od er ;!rtolJer Ist u s i ll ,,1\
, 1 '1 1" Z'lhl dl'r Ar-H at d"r er st e lind zweu« .\ IISS" lel,ung s~all~ un ", ,
" I' \ k f"\Il '" pwo rl l'n,' :-;Ullllncheitcn So sehr l'rnlcdrlg"I, dass (IC ZUIII , n au , . ~'"
, I 'I ' " -er w 'IHII'! wcrd(Hlim •'inn(' des P u nk tes e 11 nicht od er nur I ICI Ilpl se \ CI e ,
I ' ' I ', \ I ' rb h·ibpnlh·n It"s t kelnokann, so s l l'h l dl'lI 'rel srlC I\('rll u Jer (I'n \ e
rl'rfii"ung zu ,
I , E r ii f I' nun g d l' r
4, Aus s c h e i dun ~ 111 i 11 d er 11' .. I' t i ~ " I' A I' I, .. i I I' n,
Ih'r zwpit e ~il'hlun~s~an~ I", t ri tft dip AlI ssl'lll'idlln~ dl'l' angpn ,
f:illi~ Inindl'rwCrli~ell Arl"'ilpn, Ih n ' Aussl'hpidun~ Inu ss mit lJIin·
desll -ns 2/ S ~I ehrheit erfolgl'n, Die au s~esl'hiedeuen Arheilpu siuu unll'r
•\ n fiihrung' dps Aucs l'h eidungsl-,'l'lIIlll..s im I'l'oto ku lll' zu \'I'rz"il'hnen ,
Ist di" Zah l d"r nl)('h iilJl'iw'n ,\ rhl' il e n grüßel' al s dil' dn'ifH"ht'
. \ nzah J dl'r l'n'is e, so prful~t ahl'rmal s "in Ausseh,'idun~ '~Hn;! . 11111,
I\"'nn lJI i;~li('h, dip Zah l Ilpl' Entwiil'f,' auf ditO dn'iflll'lH' . \ nzah l d"r
1'n'isl ' hl'rauzumind""II, Aw'h in dip sPIll Fa ll, ' IIIUS8 dil' A u"s('lll'idun~
Init ',s .\Iehrhpit el'fol!! 'n , und i~t der A ussl'h"idulI~s~1'l1l1l1 ilJl l' rolo-
k ollp z n \'I-rz..il'hIl PII,
rl, (T e b I' r Jl r ii I' 11 11 g d I' r ii h I' i ~ hip i h p 11 deli \\' e t t hf' 11'1' I'h· ,
. \ I' I1 c i tl' 11 UII d <.: la s s i f i (' a li 0 11 d l' I' s 1,11, .. n,
Di.· iihrighl eihl'lId.·u Arhei ll'n ~ i ud lIulllllelll' \'on d ..11 j 'n·i "
ri chtern pillg ..llPlld zu I'riifplI uud Zll bl-Sl' rl'chell, lJ i.' F OI'lIl d ..r I' r iifu ng
zu h cslillllll CII i ' t ' ach l' des l'r l' isg"ri,'h tes, ulld siud auf Grlllld dip sl'l'
I'riifulI~ die P I',' ise zuzuerkcllneu, Eill zu ellll'fehl('IllI(' r \' or~a ng h ' i
d.'r l'r eiszu l'l'k,' n nu lIg ist dl'r der ( ' Iass i fi l ' i eru n~ nach Einheilen. Hui
Einhaltung desseihen hahl'n dil' l'r .. is r il'h l l' r dip ..inzl'hll'n ArlJI'itl'n
in dpl' 'Ve isl' zu dassifil'if'n'n, dass jl·dpr l' reisl'il'h tel' jl'd,' Arlll'it
Illu,h delll ( ; r:\(le der illl ll I'I's"hei ncnrl(- n \\' ii l'd i ~k e i l mit ..inp r \ nza h l
I'on Einheilen lJCl cg l. K" in I'l' l'i s ri l'h t l'I' darf IUl'hr a ls Hinf E illh l' itt ' n
pilll' lIl Entwurfe zuwcuden, Di l' Anzahl d ..r \'011 dl'lI .·inzpl nl' n P re is·
ri"htl'rn jPllelll Enlwurfe zugml'Pllllplpn Ein lll·ill'n ist illl I' ro lllk oll .,
tal"'llarisl'h ,Icrart Zll vprz..i,'hnen, da ss daraus pl's..h l' lI werdl'n kann.
wil' \'i,'I" Eillheilen jl'd"r ..inzl'lnl· l' l'e isr il'hl ..r j ..d'·11 1 I' roj l'I' t l' zu~p ,
' I' ruI'hl' n hat und wpIch.- Einlll·il ..n,~ulunll' auf jl'dl's j ' roj t'd pnlfHIlt.
D un 'h dip arilhlllplisl'lJ<\ (l rd nu ng d..I' d('n einzl'1nl'n Entwiil'fl'lI
zu ;!ell'plllll'tl'n EinheilcnsulIIlIll'n e l'gihl si"'l nil'ht all .. in pinl' \'lIrlliuli~f
It eillt' lIfulgl' (!t'r ArheilelI , sondem auph ein Ill'iliiutigcr ~( alJ Inh fiir
d"n ah soluten " ' er l d"r~pllH'n, Fiir A rheil ..n lIIit ~It'i"hl'r Einhl'ilt'n-
zahl hat da ' I' re i..gl'rieht dil' Hangol'<lnun~ dun'h .\hsliullnung fe . t-
ZU.'l'tZ(\I1.
• . IInlll I'hr sind naeh nl'uprlil,lll'r B"I'alh u ng des I' r ,' i..gl'l'il'lll'" S O
viple \ rheil en au szuspheid"n, da ss nur IIIl'hr A rh" it.'n in d"r dlll'l'dlt'n
Anzahl d r l' l'l·is iillrighl"ihl'n,
U' dl'n iihri~l,leihl'IHI"1I Arhl'i tl'n 1\'1·I'd ..n nun dun'h Ah.
, lilnlllnn!! jl'llll gewiihll, well'hl' fÜI' di .. ZU"l' k" lInu ug d.'r '· n .i..... fii ..
ll"n all"nfall s znlii ..igl'n ,\ nka n f nnll für !'ill!' lolll'ndl' AlIl'rk,'nllnllg'
:\. Au s s (' h e i d u n ~ w e t I h c I\' erb s n n f ii h i ~ e rAr), .. i I e n.
Zun äch st werden die w"~,'n • ' i l'h tp i n h a1t u n~ d. ,s I' ro~rall ll ll " s
od er der Aussehrei\'ungs-l3cdin~un~pn au ßer Betracht k UIIIIIII'IHll'n Ar-
heit en , so wi« jene, wel ch e al s ~ei stigcs Ei~pnthulII anderer I'l'rsolll-n
e rka n nt werden. ausgeschi eden.
. ' il'h t ver'langte I ' !iine, ~I'III'ifl sliit-kl- od er ~l u ,h· Ile, welch« iu
d"r Au sschreibung' au sdrtu-k livh al s nuzulä ssijr erklärt wan-n. od er
welch e zur Beurtheilullg der Arbeit als üb erftüss ig e rkannt word..n,
s ind nu szu sch eidon und hei der H" url h ei l n n~ der Enlwiirf., nir-ht zu
h erücks icht ige n.
Die uusgesvhiedenen Arbeiten u nd Arbeitstheilc sind nl·h sl
Angahl' der Au ssvheidungsgrluul« im I' l'p i s~l' r i (' h l s.l' ro l oko l l e zu 1'''1'-
1. l~ i (, } lJ I P l l.
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K 7 ' ~ O,
_ 3' 0,
1111 nl itt el dah er
W asserst m ße Budweis-Linz gegen SO tunden dauern .
Dami t stcizcn d ie Hootskostcn der let zteren schon auf ~/~,
derj en izcn °des Kor neubu rsrer Cnna les. Berücksichtigt man
, 0 0 0
hi ezu noch di e Bstriebskosten der 206 /"111 lungen onau-
st rec ke \Yien -Linz, we lc he fü r den g roUen, in der R icht ung
von der unt eren D ona u bis zur Eibe gehe nden Yerkeh r
mi t rrereehnet werden müssen. so ist wohl kl ar, dass vomtal~dpunkte der Bet riebs kostplI aus für den großen \ "crkoh r
zw isch en dem Sü dosten und . '01'11westcn Eu ropas, weleher
durch d ie . tädte Be! " rllli Budnpest Wi en ; P l'Ug; Jl agde-
t> r : '. • I I ' C I \ Tburg und Harnburg markiert WII'( , nur rue ana - CI'-
hindune Korncu b urv-e-B udw eis in Betrach t konunen k a n n .
t>
E in Einzehen in di e Betriebskosten ergibt:
t>




für di e a na ls t rec ke
\Vi en- Korneuhurg- Budweis
und f UI' d ie E is e n b a h n s tr ec k e
\V ien-Absd orf-Budweis
Betr ieb s elbstkosten ;)'-10,
Aus nnhmsta ri f r . _ f)' 2.
TI 4·3:)
und zoiz t, dass die Umgeh ungsli n ie \Vi en -Linz-Bud\\'eis
mi t dent> 'Betr iehsselbstk osten der k. k. Stau tsbuhn W ien -
Bud weis lunz e nicht concurrieren kan n, D ie D onuu ist ein
reißender t ~(Jm, au f we lcher de rzeit d ie Fracht de r Berg-
fallit pel' 'rannt' und Kilom et er mehr a ls zweima l so hoch
k ommt a ls wi e di e Tran sp ortkost en a uf' dem Cu nn le, selbs t
d ie Fl'IIpht d I' Thal fah r t nicht bill iger wie di ' letzter('n
k ommt. D ' I' Du rc h '('hn itt aus den kleinst en Ber O'- un d 'r ha l-
fr achtslltzen beträ rrt auf (le I' obe re n Don au 2 h per T on nen-
Kilom et er, wuhren~l derselbe au f deI' Eibe zwi sch en Au ssig
und lIam b urg 0' 7 h be t r1lgt. • ' och d etaillierteres Ein <reh en
in d ie Br triebsk usten ergibt: d ass d ie 'rl'll l~. pOl'tk~st en
a uf dei' \Vasser. t ra ll Hud wei ' - L inz nah ezu (he Betnebs-
se lbs tkosten a uf dcl' parall el laufenden und liln g-el'cn ~taats­
bahn strecke Rudweis-Linz er re ichen.
E in Bl ick au f di e K urt zeigt ubrig en s so fort; dass
die unallie Budweis-Linz dir Verbindung der A lpenliln del'
mit Bühm en b zweck t. während di e Ca na ll in ie Budweis.--
K orn euburg das fehlende :Mittelglied fill' den g ro/J('u Don au - .
~Ioldau-Elbc-Vel'kt'hr zu hild en hat.
\ us di esem G runde wu rd e fUr heid e I'roj e('te d ie
a llgemeine Ri cht un g Korn cub urg-, Absdorf; Horn. G m Umt
Budwpis beibehalten. .
Da s Cuna lp ro fil wurde mit , e ine r Soh lt' ~l b re l te \:on
\ /11 und eine r 'fie ft' vo n 2'\ 111 jest gcset zt. Ol l' ch lcu:<en
erha lten (ii 111 nu tzba re Lilnge un d 'l i IJI Breite. Du r~'h
di eselben k unn (Iie Bont-Ty pe \'on (i:>U.' der k . k. pnv.
[)ou au -D ampfs(.hiffalJl't s GeseIls(' lta ft passIeren. welp)1l' Bootl'
(ll iezu die Tafeln XII[ u. XIV.)
Das Donau-J\Ioldau-mbe-Can al -ComitC hat. im .luhre
I,R98 .d ie Huuuntct'Uchmungcn A. L a n n a (Prag) und
C. Ve r i n g ( liam blll''') mit der Proje it ier un 0' eines chleusen-~anales. zur Verb.indun g de r Do~au mit der J\Ioldau und,
In Vel'bllldung IIl1t den fü nf böh m isc hen Fubriken nämlich
dei' l\[a sehinenbau-A ct ien-Ges illschnft (vorm. R I' ~ i t f e I d
~a." ck & Co.) in Pra <r-Ka l'Olinenthal , F.R in gh of f er in
· III1 Chow , Pl"ag-er ~Ia s .h incnba u-Aet icn- Ge ellschaft (vor m.
J.{ u s t on & Oo.) in Pm"', Böhmisch -Mnhri seh « Mllschinen -
~i'b,I'ik i.n Li eb en) u~d~. k 0 <! a (Sk odawerk c) in Pilsen ,
• ,1I<' h IIl1t, der Proj ecti erung cmes so lchen Verb ind un gs-
Cuna les , Jed och unter Anw .nd unz der preisgekrönt en Heb e-
Werke di eser F ab ri.ken (geneig t ,e E ben en ; •~'stem c hi; n-
b a e h) betraut. Di e Durchführung di eses Auft ruccs er for-
derte di e I~rrichtung eine ' techni sch en Bureaus bin Wi en,
dessen Uildung und L eitung in d ie HUnde des Vortraz cnden
gelebrt wurde. Di e Proj cct icru ngs-Arboiten wurden a~l fu n"'s\ 'g o . 0 e
' . 11 mit dem chlc usc n- P rojeotc begonnen und Ende 1901
IIl1t dem H eb cwcrk-Proj cet e beendigt. TIu' Umfan g ist ein
so bed eutender - 400 kill a na l- P roject - dass hi er se lbs t-
verstilndlich n ur d ie wichtirr ·ten )Ioment derselben ber ühr t
wPl'(len k önnen.
. Di e zwi schen der Don uu und der Moldau lieg enden
Au shlufer des Böhm er-Waldos. mit ih rer ni ed erst en Ein-
sa tt lung vo n 5 0 /11, bedi ng in ei ne bedeut mde Erh bunzd~s an al es in s('i n~ I' Mitt e. \Y uhl t man für di e Cllnu l t l'ac~
(IJ , k Urz iste Verbind ung in der I1uuptt'i chtun g der Donau
uII~1 Eibe, närnlieh K orn cuburg-c-Hudwois, so prg ibt sich
zWlsch ell Korn euburg mit 1ß 1 111 (N iedcr wasse r der D onau)
\~nd .Budwci s m it 3 -! JII (~ ' i cd erwass I' der ~roldau) für e1 ie
~cheJ te!s t recke d es a na le. eine H üh enl ag e von f>30 bi s
: ~40 /11 , so dass auf di e ci rca 20Q "'/1/ lange Cllna ll in ie dieSU lll m~. des 1\uf- und Absti eg ': bei f>20 /11 betränt.
· ~In e ,we ltP\" Ben ützung der D ona u ube r K orn cuburg
bi S LllIz Illn auf, um von da d ie ' " rbi ndunrr zwischc n Linzul~d ~udweis mittel s l'i nes anales zu e l'l'~ iche n, ha dasn~lI;shch ', da ss di e Donau stl 'ecke \Yi en-Linz mit 206 ".I/t
c l ~lgcschalte t werden IIIUSS, di p \V a 'ser st raßo Linz-Budwei s
IIl1t BpnUtzung <!Pr ~Iolda ,; Iw i 120 /"/11 lanrr wi nl und ei ne
no~h g rü f.l 1'0 Hiihe crsteig-en und he l'llbfall~n mUlis uls wie
~~V,l sc~l ell I~orneub~t1,ß' unel .Budw 'is: \V enn auc h d ic Baukost en
. e:> ~ 1 kUlzcr ' n LUll c gCl'lngel' se lll werd n k ommcn dCl'cn:3.~tl'l ebsko.sten lIIit Einbezug der Don aufahrt j ed enfalls vi el
loh er. tpwt mun \'on Linz mit 250 m b is ZUl' mindesthoh en
lIIiig-lieh 'n 'e he ite lhli h von 620 m, un d fallt man \'on d a
n,aeh Budweis auf H -! 1/1 ab, .0 el'g ibt di es e in. teig en und
';.ull'n von Uber GOO liI a u f nur 120 /"/J/ LlIll"e, wllhrend di e
<,H' cte Linie Korneuburg-Buelwei ' bei" einl~n' tei g-cn und~t~len von ubel' [>00 111 sc hon d ie doppelte L ilng e, d. i.S)D /"11/ Liln ge, besitzt. Di e Fahl,t de r Boot e dm'ch di e~ ehle use n und Treppenhaltungen der dir 'e te n Linie bctril<rt
:>2 St unde n, di esl'lbc wird bc i dpl' UIII IIr. " rlif.lerc n II1iI~
dei' L ' L" . d (' 0 I . n
· lllz er lil ie IIlIn es t 'ns > • tun( 'n b ' trag n. Die Fahr-
zeit, di e dur<·h d n d irect en anal bei \)7 :-; tu II(I('1I in An - /
HJlI'Ul'h nimmt. wil,d durl·h d ie k UI'zl' I'l'. abl' I' spldp usP II I'piphc'!'l'






l,r a Tonne und Kilometer
O'~ :!ß h, 0·2:)1 h,
0' 237 _ O'U;' r._
0".-,(:," 11, (l'-l;W- hoZUSII 111 Illl'n ' ,"
Die Ll'ist un" sfHh i" h 'it <lp.' 'lln I... hiln~t \'on <leI'
,., r- I I ~ 1ku,;c ll
unglln. tigstpn •'ch lc\lst' und \,' ,n dl' l' ,'t ,I ung leI" CI '
zu einandpr ah,
besitzen und hei (iUU i Bclastulll{ ei re«O·-l 111 Leert iefgan g
I·H 111 tuuchen.
Als mittlere Da uer der ch itlu h r t wurden 270 'rage
angcnonunen. mit R ücksicht auf die wä h ren d 22 J uh ren
stattgehabte mitt lere chi fluh rtsdu uc r auf der' Donau von
:!91 'Fuzcn und der mittl er n zplll1j iihri gen :-;chifl'a hrt «lauer
auf der l\!oldau vo n 2 b TageII .
~I cssu ngen der Luinsitz ist ersichtlich, dass rluselbst :1;\°/"
dl'.' .lahresnied ersclrlnm-s des Gmünder Lainsitzgebictcs ab-
geflo en sind. Es konnte dalu-r mit :-'il'hprlll'it für das
Braunau- und Lainsitzsrebiet 3;)')/ , für dus 'I'ha va- lind
n '1. ..1
Kumpgebiot 200/0 als \ bfiusseoelli eipnt Hn~l'nOmlllen wl'I'dpn.
Aus dem für die Schci telhnltung in Ansprur-h ~CnO IllI1H'nel1
Einzueszobiete von b~O 1.·111~ ist dahe r iine mitt le re Ab-
0'" 1flu "lIIenge von 110,000.000 111 3, im trock n 'ten J ahre uu-
SohleU88n-Canal. zczcn eine min imale Abflu smensre von i ",UUO.OOO 111 :1
o e "Aus den 2'1.000CI' -;\I appen wurde d ie 'I'race des zu erha lten. H i mit ist zu deck en bei einem J ahn 'sycl'k ehn'
Sch leusen- 'a na les. wie selbe in der •' ituat ion, Fil{. J, von 3,OOU.OOO tein W asserbed arf von 40,OOO.()OO 1// :1, wobei
crs iphtl i('h ist. ausgemitte lt das Terra in länz s der 'I'racc außerde m in den für d ie Scheitelhalt ung \'ol'l{csehenen
taeh collletriseh au"fgeno llllllcn lind die A~fnahmen in J2 Reservoiren 22,O()O.()OO Ill 3, also uhe r :10'/0 (Ies j nhrlichen
I : 1000 aufget ragen. Aus diesem übe r 200 111 lunzen Sit ua- Wasserhpdarfcs, aufgcs ppiehl'rt sind. Dabei bleib t noch ein
tions- und , 'chi cht enplan c wurde das Längenprofil ~xcerp iert Einzug,.;gehi et von 22() 1.'111 2• (1. i. -lOO/o der FIHelw dl'S
und di e weit er e Projccti crung durchgef ührt . benützten Gebietes , in Heserve. Ber ücksich tigt man, da ss;
\Yegen des bedeut end en Auf- und Absti egcs wurde abgesehe n von diesen Hr- scr vuircn. in dem (Iebict , rlor ohen'n
nach dem ~Iu ster der ~eh leuse bei La Vill ett e die, 'chlcusen- Moldau Hescr voir e mit [IO- liO Mil], 'u hik metp l' F us: ung
höhe mit 10 1/1 angenommen. wonach sich, wie aus dem I leicht herzest ell t werden k önnen. um einen Theil der dast>lbstÖ ; 'J
Lünjrcnp rofi]», Taf. XIlI. ers ichtlich ist. flH '('hIeu, cn fallende n j ährl ichen Hegenm enge von üh ' I' 100(t OOO.UO() nr -
erge ben, uufzuspoichc rn. und dass mittels eines lI auptzuhl'ingel'-Oan al es
"'UI' Verduns tunj- und Ver sieleerung wurde ein \\'assol'- der j ährliche \Vllssprhpdarf des Donuu-Molduu- ana les vo.n
beda rf von 0'0 12111:1/. 'ce , ode r I0-l0 II/ ~ pel' Kil ometer und diesen H rervoircn zugl' lcitet werden k önnte, '0 sind dami t
2-l Stunden vo rgesehen. D erselbe kan n allsta nds los aus den a lle Garantien f ür I,inp vollkommen srcsichc rte \Yasscr \'l'I'-
zu ;-;citen d('s O;lnals befindl iehen Einzugsgehi ctcn bezogpn sO l'gung des Donuu-Xl oldau- anales gegphen, da di es~ 'l o l'
we rden. entwede r au f dip "0111 ana l d u rehzorrenc n E inzu gsg hiote.
J ede einfac he. chi USUII"" ontz.ieht der oberen Hal t un e wie es im Projecte gp:cIwheu ist , oder auf d ie obere n~Iie F ulhllll{ der ~chleusen kll~lme l', d. i. G7 X ' '1) X 10 '" ~I old au rreb i (' t e. e\'l'ntupll aueh au f heid(' g"estl' llt wel'llpn kan n.
;1 U~ /~'~ 'VasseI'. . rund (jOOO /1/:1. Bei \Yr ('hse!sehl eu. ung Fu l' die 'rmetion wurden zunilchst in dpn langpn Oana.l-
benu th lgc n ahe r (he beiden wechselnd en Boot nUI' (i ()0l) ;n:l. 1 haltungen ,chrauhenda mpfer, und da dieselben durch (he
und braucht dahcl' ein Boot nul' HOOO 11/:1, und I)('i Weehscl- I ,'chleusen nicht I{lciehzeitig mit d 'n Bootpn llul'ehl{eschlcus t
schleusung mit Anw endung " un Spnrb:~ s si n s 1)I'<I\I<'ht ein wer den künnen, in den Sehleusen und Trcppenhalt ungen
Boot soga l' lIur . !flOO 111 :1, ••Tachde m ahe l' j edps Boot he im der P fer d zug vO l'l{e,.; hen. ,
Durchfahren ellle;; '-chCltel-Oanales der ~dll'it l'lh lllt IlIl (J' Bpi Benutzung \'on f'is('rnen Booten im .\ nse hllftungs-:
zwei Wassel'hellarfe entzieht. heni;thigt pin Boot ZUI' Fal\l~ wrl't ' "o n K :lo.nO() ste llpn sieh deren ,I ahl" sk osten a llf
~ I II I'( ' h den Oanal ;\oOO/l':i, VUI' einen .Iah 1'('s\'f'I'kl'1l1' \'on K 10,000-12)\00 odel' d ie 1'agesk ostpn au f K :-l i - -lfl und
H,OOO,OOO t henüthi gt man dah el' hpi Ann ahm e \'on nur das TonllPnkilonlf'tel' auf (H~2G-()'2:11 h.
li~ ' )/"igel' Ausn Utzung dCI' La(jpfnhigkeit Ilcl' Buote ful' Bei • ehm uhen dllmpfern "o n :10 (iU 1'8, der en An-~~~e DUI'ehfah,'·t von. 8;~;\ :l Bootcn zu ;~O()O /1':1 im ga nzen scha ll'ungs kos ten mit K -l2,()OO ange nommpn wUl'd en, kOl~lInt- :I,OO~.O?O 1//,1 Brtnebswassel', (I. i, PPI' Sl'hift'ahl't stag die 'PI'ae t ion pl'O Ton nenkilometer auf. . , . , 0':II- 0'-l1 b,
I I //! /~ec.. welch es dcm ana l<'. in <1 el' ~ell('itelh altun " bpim Pfel'(lezug 1'1'0 TonnenkilomctPl' all f. , , ()·H:-I O·:-\ H ~I .
zu. "e lU hl't wcrd en muss. \Ypnn man annimmt, II "I ." ~. ' 11 11""1' I ' I' I k t \'ll'
I 1 "., Es er,.,'Y bpn sich dad urch ,,'y ri;(3l'rc , 'e 111 a Irts 'os pn, \I IP Hdhp Anzahl l!c'r Buutp mit \Ypchsels(;hl 11",'IIII 'YCII I I nd
1 1 I ' ",., a m :\Iitt elland- alla lp \ ' 0 11 :-' y m ph e r \'orgpsl' ll'll WUI'( cn, uI, ure lnt li'!. .'te ige rt sil'h dl'r ,'JH hrlichc Wassel'lJedul,r 11111' I' I1 I I reh
'{ UOO 00 sin d die ' ('lhen dUl'( 'h dil' 'yri;(3e rrll Kosteu der " 01 Cll Ulll ( U
" " 011/ 3, d. , i. pel' Schiff'fahl't sta!! auf Hj /II:I/~"". I ' ,., I I ' I nlldl't
Z \ ,, ' v I IP Aufl' lltha lf(>. wplehe Ili' ~ch ll'u. I'n JCI IIlgl' n, leg r .
... u.1' USllllttllln l{ dl's 'Yas:o;erbezuges mllssten Ilie J;; in- I1 I k
zurr eb t I \btl I I Es wurde' dal)('I' das ff' I't \'on " i c m (' n ;'.'\: a:o;.' c
. osg le e, (el'en 1 ils.'c noe I lurch Gra\' ita t ion in clen '
,a.nal rrela n~en, ill den ::?~I ,OOOel' ?ll app en au f,.,"l's ueht. del'l'n (W ielH'I' \\Terk) hphuf. Ei llfnhl'llllg ph'kt l'iseher '! ra.et ~ OII,
1 1[") b t t I \ I welehe na mhaft hill i,ypr zu stplwll kOlllmt. bpre ltw Jlhgst
. :, Icn es IIll",l \\' 1'1'( cn. i us I en ,lHhl'p 'pllbliea tionen ,Ies " 1
k. k, hyd rograplllsch 11 OCllt l'cdhul'caus im k . k . Mini .t ' l'iulll ill IIH' Pm ipct aufgl'no lllmell. lTacb den Erfahl'ullgen I Cl' a l1\
I I I' kl . FinfJ w- 'a l;H II' nJ)('r ,\uftl'll" dl'l' prl'l1ßi ·ellen Hegipl'llng \ ' 01'-(c: nne l'll musst en (1(' ' c lnstpu in diesen .eb ieten .'ta tt- \ T I ':' I k ' I T t' liplj da;;g~hllb.tcn Hc.'gcnh i;hel,1 e"' lli tte lt wPl'<len, um dUI'ch :'Il ulti- g"e lHJlI1 lllpnCIl I'I'SUC le Ilu t pe -tl'lse Icr ral' Ion .
I t I 11 I I \\Til'upr \Vr l'k \'on:-,i 'Illens " H ai ke du rch Uhc r- Ingcllll'u rp Ica IOn Ilut .( en ',iie le.n (1'1' J;; inzu !!s!!phiete di st,'ltt- I I1 U
f 1 kl I I J ' 0'.. W l' n d l' li 11 pin fllr dic Verhllitni ': e d ';1 IJolla u- . u I a -'ye un( elw • emste .IHI1' 11' H' Hpg'cnlllenl{e a ufstc lle ll Zll , 1 I' I . I' I I" fn l ,k tris('lll'
kHnnen. Auf diesr \\Teise kOllntp ill dem zur BI 'n Utz llll" UIlH ps :org i tlg ausl{l' U Il't<:S rOlPC' t I' Cl·
1 I, · I ' . ,., T raetioll, i1 hnlic h wi' sellH' zwise hpn' J)ona i ulld BC't I11.11 Ill'\'o rgcse lenell ', lIlzlIl{sge )lPtl' \'On :I;\() klll ~ I'ine Illitt lel'l' I) 0 '
, I I' 1 TO I 1I a m l'Hna lp ,'t. Il l)('nt in .'chon sci t zwpi ,Iuhr 'n im ) e.tr~ e I
.Iil lr 1'le • 1('( ersc I al{sm('lll{c \'on ci rca -lOO,OOO,OOO 111 :1 1 IlJO'('1'
I . k I ' I . I stpht. a Ui'a l'be it ' 11, WOilach sieh di Traet ion. kostpn )I " ,um ellle . eI n. s t r _ )lS leI' \'oro'yek omm cn e ,J'ilhrliche '-' I I I' I I1 DICwic mit 'Ch l'H lllJP nda mpll' I' un I ) cn czug ste Pli,Hegenm enge \'on ell'ea :b(l,()()().O(lO II/a consta t iert \\,pl'{lpll. ' , I k t oedamit pl'oj ectll1 iiljig- zu l'I'I·(·ichpJl(}l'n ,'ehllfa lI't s -os en -Die \'un diesen Regl'nm enl{ell fnl' den Oanal zur Disl)ositi on
1 I I fl I I tm ,..," en hpiste len( en A J ussl1\engell Illusstell, (a I ie l\littel und a\l('h
die Zeit f'nl' a usl'eichl'llllp 'YasscI'IllCsSUn l{en fehltl'n, iIldirpl'l
hes t ill ~lI1 t w('J'den. Aus dell ~'ublic :~ti on ~'n (!Ps k, k, hydl'o-
gm pillschell C 'nt l'ld hurpa us Ist l'I'SII',htlll'h, dass dUl'<'h (Iie I' I
I , I' I I I k ' l' 11' 1 I' I ' Boutsk ost l'n Wll' rn ll'r .\.111'0 ~Ilen t 111 cl' h' u(, 'e In I'HI{ a .IHlI' )(' I e ll'('a 22 '/" eies 1'1 k . I '1' .
. I I I I 11 ' I ' I I ·,e· t ...S(·ll' rHet lO n " .....In (em wzng ie len ~I o I a u- EIIlz III{SI{P lieh' .1 11 11' ieh fHllcnden
. 'iede l'schlages ahfl iel,ien. dass bC'i Blld\\,pis ei l'ca ;\4"/0 cl l'r
j' ilh rl i 'h en H !!CnllH'n !!p Ilps hezU erl ieh l'n EinzlwslyeIJ ietes dl' r
. ,J...... b M n
~I old a u alljllh rl ieh abflil'lIen, IIllll HUl; Y(JI1 delll I{cnllnntl'n
(jPlltmlhu l'l'au fill' dell Hllal h('i G mU nd \,or"eIlOll1 l1lent'n
o
l!"lO:?NI. :m. ZEIT~('''HWT DE~ OE~TEH H. I~m:~n: H-
--=-----...:.~~~==================
mit A n w en d u n g von Schleusen .
















2,UUO.OOO I :J,liOO.OOO t
t r e c k e Tranaportko8t~n, d, I. SCbift'abrtB-
und Liegekosten sowle Jabresk08ten
des Canal68
per per Tonne per perTonne
nnd nndTonne Kflometer Tonne Kilometer
in Kronen In Hellern n Kronen in Hellern
Wien-Budweis, lang :!I!I kill :6 1'26 :!':J l 'llH
\\'i eu-I'ral{
"
:J!IH ., :J'li I·oa :J'O Ip ';4
Wion-Aussig
"
;,2:J 4'2 0'% iN 0·7j
..
Di e co nvont ione llen Betrieb eselb stkost en der k. k.Stuuts-
bahnen betrag en 1'( j h p ro T onnen -Kilomet er und di e Aus-
nahmsturifsntz e I und II der k . k. . ' tau ts hah ne n :
\Vien-Budweis lang 214/"/11, K f)' und-l '-l proTonne
Wien-Prag 350 ·0 _ 6'7 _ .,
Wien -Aussig . -!ö7 _11'7 _ 9'0 ..
ntc r Einbezieh ung der • ch iffah rtskoste n auf rler
Mold au strccke Budweis-Prag und der Molelau- uncl Elbe-
st recke P rag-l\lel nik- Au 's ig ergi bt sich di e na chfolg ende
T a bcIl e.
Bebewerk-Canal.
(Schiefe Ebe nen, ystem ~ l' h ii n h a c h.)
Der gl'oße Bedarf a n Betrieb wusser in (lei' . 'e he ite l-
st recke eine ch lcusen-Caua les und di e durch di e große
Zahl der Sc h leusen bei Gehirgs-Cunn len bedingt e lan ge
F ahrzeit und e roßen ch iffah rts kos ten waren di e Veranlassung,
dass da s Don au-jloldau -Elbe-Canal-Comite 1 9ö e ine inter-
nationale Conc ur ro nz für • ch iffsh bew crke a ussch r ieb, bei
wel ch er di e vorerwähnte n bekannten fünf biihmisch en
Fabriken mit der von Direct or • e h n n h a 'h ent wo l'fenc n
Co ns t r uc t ion zur H ebun e der Boot e mittel s sch ie fer Eben en
den ersten Pre is e rh ielten~Uebe r di e D et ail s di eser H eb ew erke
verwei se ich a uf di e Vortrug e von Herrn Ingenieur Vict or
:-; c h ii n b a c h, Dircetor der l\Iaschinpnhau-A cti('ngesellsc!lllft
vorm. BI' e i t f e I d, Da 11 e k & Co.. Prug und di e unten
ang egeben en Publi cationcn .")
Dureh di e Anwendune der l1eb cwerkcon structioncn
hf'i di eser Proj cctverfllssung e rh ie Itpll dil'sf'lhen wps ' n t lichp
Modification en. all derell DUl'chfnhrung sic h auch Oher-
In g enieur \V e n d ei i n dei' Firma S ie m c n & II al s k e
eifr igst betheiligte. .
Di esp I !l'bcwcrk(' vedangen ; um mit den . ' 'hl cu s~'n In
Bezug a u f di e H er ·tl' ll ung k o ·te n \'orth l'ilhaft co nc ur rlCrr n
zu k iinn 'n, g roße IIubhiihcn. von ube r 100 /11 Iliihe, u.nd
sta rke . .ei<TUtw en der rrpn i"'te n El wn en. womi'.ghch
t"" n b ö
ub er ::?OOO/"o'
m di e. e V ortheile voll a us n Utze n zu k iinn n, Illusste
di e Trat' des [.;chleu e n- anales in d('r H auptsach e llufge-
g~b('n w erd en und ('ine neu e Trace gesuc h t werden. welche
ellP mi irrliclll;t wil't:ich aftli ch e A nwcnclun 'T die ('r I1eb ('wNkc
° ~gestattet. • 'teilc , Illöglichst hoh e Lehncn mit fel sigem nt cl'-
g r un de zur Anbringung llOh r , stei le r lI eh cwcrke lIlu:stc n
a ufges uc h t wprden .
Dadul'ch wurde dei' Auf<Tan <T durch dall •'c h m ieda tha l
llufgegeb en , musst p di e Tra ce Ub~r Ah 'do r f flinaus in das
Kampthai g efUhl't werden und dOl't mit zw ci IIcbcwerkcn
von 148 J)I und 170 /Il eier Aufsti eg zu eier :)7 km langen
und ill eI,'I' S('('hiihc von [)-l0 m <Tel rrellPIl S ch eitelhllitung
,.., °
* ) :-'i ehe die Vurtr ilge von IJirector H,. h ü n h n c h im Uestcrr.
Ingl'nicur- und Architekten·Voreine I!IOO iln ('entral -" "reine fHr Fluss-
und Cunlll-:-'chill'ahrt ill Oc t rreieh 11111 i:I. IlC"clllher I !IOI und d('s8l'n
Artik el ..,'cuo EntwUrfe fiir die HeLewerk de8 IJunnu.;\Joldllu·(;lInllles"
in ..Üesterreit·hisclll' \\' orh cnschrifl für den iill'cntlichcn Buuclienst" ,
-I. ,Jiinner I!Itl2. ~h'hc f{'rner Vortrll;! ,'on W. W t' n rI l' li n, Ob~r.
Ingenieur und Bevollrlll1t'htigtcr \'un , i II 111 e n 8 ... H ai . k c, 1111
( 'entrnl·Vereinl' für Flu. · und t' lIn al':"hill'ahrt in 0 1' tern·jeh ,1111





O':!;lj " 0'11'1' .,
O';,(iiI h, 'N:m' I~
63/~ Tag e, " ·ti Tage,
ö" Ij';, "
pro Tonne nnd Kilometer
I-(X I;") h, O'H!!o h ,
0'2Ii;, " 0'1 I;
T :!; o h, I ·ml; i:-:-
~Ta ch dem Beispiele der Schleuse von La ViII cttp,
durch wel ch e e in Boot in 1 Minuten g eschleu st werden k ann,
e rgUhe sich für di e l Om ctrige Schleu se eine T ageslei tumr
2-l Stunde n °
von ] , , = 0 Boot ' n, wenn obe r- und unterhal b
der Sc h leuse gen ug Boot e warten würden , um di e Sc hleuse
best ändig im Betrieb e halten zu k önnen. Dieses " ' arten
der Boot e w ürde aber bei ö3 ch le u ien zu vi el Zeit in
Anspruch nehmen , di e Fahrzeit unnöthig vc r läneern und
damit di e Bootskost en und • ch iffuh r ts koste n unn Üthi rr ver-
g rö ße r n. °
E s musst e dah er untersu cht werden , wi e vi el Boot e
unter normal en Verh ältni ssen und bei geregelte m Verkehre
über di e Treppenhaltungen des Canal s g~b l"lleh t werdem
könne~, und wurde. zu di esem Zwecke ein Fahrplan-
Graphiken verfasst , in w elchem für
di e , ch le usung von eine m Boot e . . . .. . ;371/ 2',
Fahrzeit durch eine Treppenhaltung v = I '-l lau . ~71/ '
I, I I ' I ' k . ° 2 ,
- . a irgesc lWIlH Ig 'elt durch eine Canalhaltung . -l 11'11/I:'td.
H!S Gn.mdluge geno m men wurden . Hieraus ergab sich die
I' ahrzeit durch den Canal mit U7 '-! ' t unden,
a lso bei . 158tündlgemVerkehre
(j1 /2Tage,
ein mögli ch er tilgli ch ' r Bootsn'rkchr
nach beiden Ri chtung en von . 12 Boot en, Hl Boot en.
ei n U'leiehmäßi~ ' r ,lahre:n'.erkPhr von 2,300.000 t, ~ 600.000 t.
, ,Durch e~ .ne R,eduetllJn .der 'ch le usenze it von 371 /2 a uf
.10 l\Imuten k onnte der tllglI eh e Bootsverkehr a uf 2-l Boot e
und der .lahre verkehr auf -l600.000 t geh rach t werden .
~in 0 exaete.r Vel'kehr bedingt nat ür-li ch obliga to r isc he
Tracti on w~nach Jed es Boot bei sein em Eintritte in den
Ca na l von e\lle~n elek t r isc hen Tract eur ühc rno mmcn wird,
der es . unt er Emhaltung der durch di e Fahrordnun r- vo r-
ge 'c h r.Iebene n ~ei:en d~rch dr-n Canal führt . Di ese f~cdin ­
gllng ist das elll zige Mittel , unniithige Ansammlunrren und
A.ufenthalte der Boot e vor und hinter den Sch le u~en und
d!e da(~urch ents tehende unausweichliche V erIUnlT ' runrr der
hd~rzelt und Vergrößel'llllgen der Schiffahrtskost~m zuo V (;I'-
meiden.
L i e g e 1. e i t rl e r B 0 0 t e.
. D~(' fl'n.her e r wilhn te n ~chifrllhrtskosten tl'alTen dPl'
LII'gP;'Clt, d. I. dpI' Zpit fnl' Abladung am Bestilllm~ln<Tsol'te
u?d fUr das Aufsu ch en und Auflad en neuPI' Fmchten h no ,I<~ Ic h.t Rech~lUng. Tim lllt lIlall fUr c1i eselhe bei Tag\'/rk e~lI~
T <lge, b(,1 T ag- und Na chtvcrkehr (jl /2 'raO'c in Au ~si cht,,·pl ch~ e i ne~ j ilhl"!ich '~ Fahl'llatl('r c1 e~ BootPso\ 'on -l lI("~ate~
l~n cI Inclusl\'e der \V ~ ll t e r pli u se e ine i' Huh ('zeit c1 es Boot l's
\ on : Ion aten ents p r ich t, und berllcksi('hti~t IIllln a uc h
n~ ·h d lC :J ahre k ost cn cl's Ca na l- Inha l)('rs, su ('rg ib t il'h
hIeraus di e nachfolgend(' TabpIl(' :
{
Yerwaltun g . . . . . . . . . . . I" 2~10.UCMl,
,Jahrcskusten Erhaltung des l 'analcs . . . . . " ';20.000,
de ' ('anales Bl'trich der 1" 'hleu cn lind divcrsc Auslal{cn -1211.000,
\Vasservcrsllrgun;! . . . . . . . . . liO.OOO,
zusam"J(~'n:--"'K""-'-1-;,4""(x';••-=()(":'X..2,.
J ahres" crkehr . . . .) UW UUO I '16
. . . . . -,. , , 'xl.lX Xl f
pro Tonne nnd Kilometer
(l'B:!'i h, 0'2;.1 h,Kahnkosten . . } h I' . {T ractionskosten 0 ne ,~cgezClt .
(elektrische) . dcr h.ähnc .
ZlIsallllllcn :-'chitl'ahrtskosten
Fahrzcit . .
I.il'gczoit der Kähne nach j eder Fahrt .
'chill'ahrtskuslen inc!. Liegezeit der I, Hhne
,Jahre ko ten des ( 'anales . . . . . .
zusammeu Transpurtk ostcn
J>ie cunventiunellen Betr i 'Lsselhstkustcn
der k. k. üsterr. , 'wat 'Lahncn hetragen
J. t r . ~o. ZEIT:-'l'IIHIFT »E:-, OESTEIW. 1.'OL'IEI R· I ..n AHC'IIITEKTE. ' ·n:Htl:\I·::-' 1!102.
=====,......,
0 '1














Betri ebsk osten . GG GG '5 R5
Erh altungsk osten . 52 52 52 5:1
Erneu erllllg skost en 8G 8G 8G 8fl
)l;usnllllll ell di e 1[, Schleu sen: " 205 I 2U5 I 224 I :!24
Hetriehs-, I~rh altullgs' und
Erneuerungs - Ko ten per
T onn e und I 111 Hubh öhe
in l Icllern O'lf,-I 0'U82 ooso n·n;)!
I Für alle I Iehe vor richtun g en
sunn ua ri eh in Kron en 1,117.800 1,3I n.OOO 1,2G!I.!lIKI 1,:jr.!I(H
Hetrieh s-, Erh ultungs- und Er-
neuerungs-Kost en p. T onne
0'H70 0'2 18 0'2 15 0'171lind K ilom ete r in Hollern
GI'IIriln"te ebersieht über die wirtschuftliehen \ ' cr-
hnltnis c des Hebewerk - Canal es gibt der nachsteh end e
Ausweis,
lletrlebs-, Erhnltungs. u ntl Ernr-uerungt -Knst en der 1ä Sohlen 'cn :
.Iuhr esverkehr in Tonnen . . 1,500.000
.lahresk ost.en des Canal es:
V erwaltung des Canal es
Erhaltung" " "
Erhalt uug und Betrieb der
ehleuse n . . . .
Erhaltungund Betrieb d er
11 ohe we rke. . . . !I\0.000, 1,043.000, 1,324.000,
\russerv ersorgun g , ., 51.000, 51.000, 51.000,
zusam men 2,010.000, 2,1GO.000, 2,440.000.
Schiffahrt 'k os ten ohne Lieg ezeit : Heller pro Tonne nnd Kilometer
Kahnkosten . . 0'221, 0'23 , 0'1 ,
Traction, olektr . . . t}2G5, 0'150, 0'115,
0'4 G, 0'3 , 0'299.
tHG , 0'3G, U·:!7.
0'95, O· 5, 0'7 .
Jahresko ten des Canal es
chitl'nhrtskost on in cl. Li egezeit
und 30 mu,
und 56% '
C u b i k m e t e r
li . l il\.
40%
1 ] l l il!..
30%, '
·~·rolg-pn , von welcher 11 I' Ab tipg- nach Böhmen zuer st mit
ein ein 70 11/ hohen und späte r in dio Malt achschlucht vor
Bu ,~ wP ~s mit einem fi3 1/1 hohen Hebewerk projccti ert wurde.
Auf diese Weise erhielt der Can nl ]1 Schl eusen von
f"~i 11/ H öhe bis in da: K amprhul. hierauf vier Hebewerke
II lIt zusamm en ..J,f> 1 111 Auf- und \.b,ti eO" und viel' chleusen~' on f,.7 111 Hühe von der l\faItseh schlu~ht bis nach Budweis
In die :\lo ld.au. Alle vier Hchew rk liegen im rg ebirgc, Gnei s
oder Gl'anlt. und erhalten ab olut wid er st andfähige Fundn-
1II1'11IP . Die Zahl der Vr-rkchrshindcrn is wird von f>3 . chleuscn
lH'i 11I Sehl iusen- anal e auf 15 ch leuso n u'nd 4 11 ehe werke.
a lso au f' J 9 H indern isse heim H ibe wc rk- Canalo vermindert .
. BeiAnnnlune gleiche r Fahrgeschwindig-keit en wie beim
• ehleuscn-Canale und Annahme von 30 Minut en Fahrzeit für
das lilng-:te Heb werk betränt die Zeit für die Durch-
f'ahnlllg' des Hehewerk-Canalgs nur 70 • tunden, d. i. 2'\),
hezw. 4'7 'I'age. Dadurch werd en die Kahn- oder Boots-
k l!. tpn. wesentlieh billi ger wie heim. chleuscn-Oanale und
\\'11'(1 In dem oberen Theilo do, analer in der , ehoircl-
h:dtu ng, wo die , Yas, erbcsc haffu no- um schwierig. ten ist .
PI I ' I r " .ne wes en t IC I Wasscrcrspurnis, der Il uuptzwock der!Ich ·w<' l·k <:'. auch errr-i eht. \ VUIIl'PIHl beim Sehl ensen- anale
In dur , chcitclhaltunj- bei Verkohron von
l ,f)OO.OOO 3,000.000 4,f>00.000
34 um. .+0 lil\. und 53 xnn.
Cuh iklllet cl' , Va. CI' benöthigt werden. braucht der Hebe-
\\'prk-Cana l in allen drei F üllen in seinr-r viel Illngcn'n
, chei tc lhultung I1UI' 23 Millionen Cuhikll1cter 50 dass die
'Vasserer spar nis in der . cllPitelha ltung ,
d. i.
bot I'ilg-t .
. ehe r die Bau- und Ben-ichskosten der Hebevor-
I'Ichtungen des Il ehcwork -Canulcs criht die nuchfolsrcndo
'I' I 1 "hU Je 11' I Jirrciehon Aufschluss.
Bau- uud Bctrtehsknsten der Heberurrt ehtungen des lI eh ew erk.Canul.Pruject e •
Li n g e BaUk osten Betriebskosten beim Verkehr
nenenlluni: des Hebewerkes
Höbe Steigung
leIer scblef Iburizontal per Mille total lIubböhe Län~e 1,500.000 I srooroo 3ltXl.COO I 4.500COO
--
Meter Meter Kronen per Meter per Meter bel 15 Stunden bei 24 Stunden
- -
K K K K K K
:-'li.·fel'll . 14 '0 IIMl(j'9 ~1!IG'O 14 °/00 !l!l 5.500 G7A70 10.02(; ilAOO 127.400 121.300 1 n.700)I iid r illg . 170·n !( ):10 !lH '0 1 I °/00 ~1,IOL 00 :,il.MO !1.7tJ-l ' .000 129.000 121.!100 IflO.:11M'( ; lIIiilld . 70'(1 I lO;lil':! 10;,0'0 Gli 'Go/()l) :.,2m·). 00 7fi.fi:,·1 fi.Ot3 G .GOO 103.000 1O:?tKlO
1:,·t.GOO
Tl'illd llJ~
: 11 ü:l't) l!ll·a 18U'O a5U %0 4,2fill..l IIO G7.4G7 2:l.61:3 :, I.GGO 7a.700 75.7(jO 11I.G(W)
-I 1lühewerk., zusnuuur-n I' ·1:l I
"
:3:?(~1'4 I a((j.1·O 11 I:?8,Ga~.~ool ljijA '!) I ~) .050 12n7.GGO / .1il3.100 11 420.9GO I(j15.2UO-I:, l""hll'lIsen .. 8:1'·1 I 7,85:1.:>00 !H.I!lO G4.500 64.500 82.500 85':,00)l; lI ~a n ll ll " lI A111'- 11. Ah~teig. 1 1 f.:lN :1 j!:) fi .4 8~ I,( M K )1 Ü8.:!ti41 I - " ilii:!.IGO I 4!/7.GOO 11 503.4GO I 7:17.700
Hp! rio hskoHltHl \,e r 1 Tonn e lind I 11/ Il ul .h üh e in Ih·ll or . O{l-W 0'03 1 0'031 0'0:30
Dl'ta ill iertcl'('n Einbliek in dic Betri ehs-. EI'1I11Itllng-s- und EI'IlCl/('rllngsk o ten der 4 IIclJewerke und 1f> chl euscn
gi ht d i · nac h, tl'lll'ndp 'l'ahl'lIe.
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Z;EITSCIJmFT DES OESTElm. L 'GEXIE 'H- nxn AHCIIITEKTEX-\'ElmL 'ES I fI02. Nr. :W.
Ein Vergleich der beid en Projecte cl'g iht. dass die
Kosten do 's Schlpuscn-P l'Ojectes K 1:IU,(JOO.ooot des lIebc-
werks-Projcctos K 1GfI,OOO.OOO betragen,
' I'runsport kosten :
(Schitfahrts kusteu inc lu sive
Liegezeit und Jahres-
kost en ) a uf d er treck e
\ril'u-Budwcis
Tran sport kost cn:
Strecke \\"i cn -I'rag
T ran sp ortk osten :
:-;treek e \\' ipu Au ssie




Direetor • c h jj n h a c h und Obor- Inzc nicur "re n d e l in,
das s di bctri obssiclicr e Fun cti onieru~g die 'C1' Cons tr uc t ion
noch nicht erprobt sei, und da es dieselbe nur durch .:\ us-
Führung eines Probehebewerkes nachirewiesen werd en konne.
Die Ausführung eines Probehebewerkes wird daher nicht
zu vermeiden sein. obwohl ein reiflieh erprobtes Result at
vor dem Jahre 1n07 schwer zu erre ichen sein wird .
Wirtsohaftliohe Verhältnisse.
l'ach den für das Dona u-lloll1au-Elbe-Canal-Comit e
g spflogcnen Erhebungen bewegt e sich im Durchschnitte der

















} , dass (~ie .Jah~eskosten des Cnnnies beim. '('hll'usen-
I. ro~P?te ge.' Inger SJl~d , dag.(·gl·n beim Iiebewerk-P,'oj sct die
. ehJtfahrtskos ten g-ennger SInd als lx-i dem jl'wcili'" andr-rcn
Projecte und dies« Differenzen sich nahezu aus~l~ich('n,
dass beim ll cbew erk-Projcct eine \Ya:-Hil~rerspamis von
2IJ, ·W und öG% in der. 'cheitelhaltuncr eint ritt und die
Fahrzeit um 20"/0 k ürzer i t, 0
(las " die Lei:tung fiihigk eit beider Proje cte bei den
ange nommenen Fahrzeiten nahezu aleich "'I'0 f,\ i t beim
Se.ltl ('us('n-Pr?jl'ct unt 'I' ['n'isgt'bungOder pr(~eetiertell Fuhr-
z rt sogar eine grüßere Lvistungsfähigk .it .rreicht werden
kann. und
da " für beide Canul e hinreichend \Yassel' vorhanden ist.
Die Anhiinger der • chleuse betonen die volle Gewahr
der Betri ebs:ichcl'heit ders .lbcn und betonen unt er An .r- I
kennunv der zcniulr-n Hebew erk-Construdion der llen -n I
Muldau-Elb -\\'asserstraf.\e ein derselben zufallender \Veit-
verkehr von " e"'en 2.000.000 I mit einer Leistung von
l :10,000.OUO I/hn.
Hievon entfallen auf die Strecke:
Wi en --Butlweis 1.200.000 I mit 310,000.000 I/kill,
Hudwcis -P mg I.• 10.00U _ ,. ~20.UOO.OOO
Prag-A ussig 1.f170.000 _ 19G,000.0~
zusammen :10.00U.OUO ttln»,
lIi ebei spielt der Transport bülllni~whpr Braunkohle
nach dem Südr-n und •'Udnstcn, der von 1 !IO ?i ' .1\l0~~ ';r.1
1(jO.OOO tauf 7fiO.UUO t ge tiegen ist , ein e wichtige U e.
immt man für dies en \Veitvcrkchr eint' jilhrlicl!e
Zunahme von '0)% an. so ergibt sich für das .lahr 1!11 0 eIn
Weitverkehr VOll über :!.UOU.UOIJ I mit 1.\:)0:000,0001//;1/1,
u. zw, auf den itreckcn:
I r r. :!(). l ! IO~.
.,
D'O " " .
ungefähr
Einnahmen mil sen die Bah nen durch die allgemeine Zu-
nahme des Verkehres und be anders der höher tarifierten
Güter zu Cl' tzcn trachten. Auch werden die Bahnen von
ko tspi eligen Invest it ionen befrei t, in welch e sie d urch d i
Zunah me der Verkeh res ge r ing tarifie rte r GUte r gedr ängt
werden.
Di e Betriebsselbstkosten der den Bah nen en t-
zogenen F rachten betra gen 1.1 50,000.000 X 1'6 h = 1 '4 ~I il l.K.
Der 'I'ran sport dieser Frachten a ufder \Vas 'e r-
struße kostet t.teo000.000 X O' 2 h
Es wird daher in der Fracht enbewegun g
erspa rt
Das Schlusser gebnis im .Iuhre l!1l5 wäre
nachfolgend zu cha rakterisiercn.
D er ta ut bringt von den für die Herstellung
von \Yasser straßen übernomm enen Zin sen von
10·0 :\Iill. Kron n herein -Hj Mill, 1\'ronCJ1. Di e
\Ya sserstmf.\e kostet ihm daher nur . . ~':) Mill. K,
' ie trägt dah er nur I· 'ol l/" währoml un s~'re
' taa tsba luH'n dermalen 2'20/ 0 tragen. Dafür WIrd
er reicht eine Hedu cti on der Kosten der Fra cht-
b 'weO'u n0' um . . , . !J 'O ..wplel~e ~ich in eine r Er sparnis an Tran sport-
kosten für die Volk swi rts chaft mit . . . . . 20'0 r ;;
äußer t. D iesel' Erfolg wird durch eine V rsch iebung in dem
Bet r ieb ' der Eisenbulmcn er reicht. dem die minderw ert igen
Tran iporte en tzog in werc~en . und d~r bemüht sein l11~1 ·S.
diesen Entzanz durch d ie allge meJl1e lI ebung des \ er-
k ehrcs i nsbeso~dere in höhe r tarifi ert en Gute rn 7.U erse tzen .
• ' 0 unsich er derlei prognosierend e Betrach tu ngen auch
sind. zeigen sie doch den unge~leuren !~influ ss ; den nach
j ah rzehntel an gem Bestand e .(hese " assp r?traßc auf
un sere w irt cha ftlichcn Verh ältni sse a usü be n wird, und das '
mit derselb en dem . 'ee wegc; welcher dermalen den Hand~1
zwischen • TUI'd(le utsc hland und den Donaul nnd ern allein
verrnitt .lr. ein g(' fllh l'1 iplwl' Concur rcnt entsteht. und da '
der billi ze Transp ort beim Austausche ihrer Pr uductc;
welch er l~isher nUI' den Gebi eten an cl ' I' nieder en Eibe u~d
der unt eren Donau a lle in zugekomm en ist, wen~ auch l11
ger ingere m J\r l1 ße, auch den Z"'is chenlilndel'l1 zuth eil :\'erd en
wird. Da rum nimmt auch der Donnu-Molduu-Cannl einen so
wichticcn Pl at» in unser ' lll \\rasserst rußennetze ein.
Di <' voreofuhrtcn beid en Pl"Ujeete beweisen in sehlage n-
(leI' \Yeis<, Ji e \usfuhrbarkeit der Donau-~Ioldau-Elbe­
\\ra s r~tl';d.je. •' je hab en . 'hon da7.ll gedient, ihre lI er stellun g
gcsctzlieh si 'h cl'7.u stell en. ,
W a, die beiden Prilsident en des Donau-:\Iolduu-FJbe-
Oan al-O umit cs. der frilh ere Heichsrath s-AhgeonlneteI:le.rr
Dr. \'. R u s und Rciehsraths-Ab O'eunlneter Herr In l-
In geni elll' .Ian K a f t a n. mit weit em Blieke vor Deeenni en
richti O' >r fass t und unerm üdli ch und 7.ielbewusst angest rebt
haben ist nunmehr ern'icht. und e' ist die Aufgabe un 'erer
Regi erung O'P\\'orde n. da '. was ge ·pt7. li 'h ge ichert word en




\Vi <,n -Budwei '
Budw 'is-Pr:w
Prag -Au 'sig
l.fl·W,OOO t mit .j.25,000.000 1/1.'111 ,
if)]" .000 ~ ~ .j. ijO,OOO.OOO
:!:I. (j.000 .. ~ 27;3,000.000 :-
zusammen i.ienOOU.OOO I/kill.
. __9,hw~hl derselbe von der W as erstraße nur zu 60°/"
1)1:, In l« IJ1 den erste n .lahren übernomm en werden wird.
ind em die Ablenkun e des Verkehr ' von den Ei senhahne~
sich nicht so schn ell~ erg t'hen wird und auch (leI' Einfluss
der "'i?tel'sperr~ berücks ichtis-t werden IIlU SS, so prgiht
doch eine Detadreclllll111 O' übe r di ese Vcrhultnisse. wenn
man . au ch noch die d urch den hilligen W assertrunsport
mohil werdenden Gilt I' und den auf der Moldnu schon
vllrhandt'nen Verkehr mit einbezieht, dass mit Rn cksicht
auf die bis dahin eintret ende weit er e Vcrkchrszunuhm e
i fh .luhre IUI5 un serer Wasserstraße ein Verkehr von
I.I:)(),OOU.OOO 1/1.'111 zukomm en wird.
I·'lll' diesen Verkehr wird si .h nun erge ben
1'111' ~chif1'ahrt sk lJsten. . . O'6lili h pro Tonn en-Kilometer;
" Verwaltung und Erhal-
tung des Oanales und d I'
Staustufen in d I' :\r"ldau
und Eibe
zusn mmcn O' ,':! h pm Tonn en-Kilometer
und bei Annahme eine r
, 'taatsgebül' zur Ver-
zinsung des Anlaz o-
Ilpitalcs von
zu sammen Tran spo r tkoste n
auf der \YasserRtm ße . 1'22 h pr o Tonnen-Kilomet er,
rund . \ '2i)
. Die, durchs chni!tli chl' Einnahme für Wagenladungs-
gllter auf den k. k. Sruatsbuhn en beträgt dermalen H':)O h
pro 'l'onnen-Kilometl'r.•[inunt man für die durch den Canal
concul'I"cnciertpn Güter ab I' nUI' . . . . , H'OO h
pro Tonnen-Kilometer an , Sll erg iht sich nach
Abschlag der 'I'ransportkostcn auf den " ' llsser-
strußcn von , . . . . . . . . . . . .
oinc '1'mllsporterspa rn is \ ' 011 .
pro TOllnen-Ki\omet('r,
Di e Volkswirtsehn ft erspa rt d mnnch an Trans-
J!ul,tkostpn alljHhrlich I.l f'().OOO.OO(l X 1'7ö h = 20 :MiI!. K
I ' ' ,(CI', taat crhllitals Gl'hllr I.l f)O.OOO.OOU X U·.j.Oh= .j.',)
7.ur Dcckull" deI' \'un ihm llbprn llmmenen .j.o/ iO't'n ~"
Z. ~ °l:l
--In 'e n von 10 i\lill. Kronpn des Anl age-Oapitale,'
Vlln 2:)0 :\rill. 1\'ron('n I'Ur di ' \Va 'serstraßp
Donau-J\loldau-Elhe,
Dpr Entgang dei' Brutto-Einnahmpn dpr
Bahnen wird bl'trag n 1.1:)O.OOU.UOO X H'O . i3f)'O
dpr Entgang an •'p tto-Einnahme n der BalIlH'n
a~)('r 1.1:'O,Ol~O.OOU 0 (H·O- I·(i) . . . . . = I(j.t) " ~
~~ enn ma~ dIe Betl'l ebs <, Ih tkosten fi CI' ellJl'n mit I'() h pru
l onnen- I dom etpr b wertet. Die' n .\ usfall il1 (l<'n Netto-
Die nordtirolische Eisenbahnfrage.
\ 'UII III g'Pllicllr rielnr Wit asck.
, In gan7. est eneich sicht man in der endlich el'-
f~)lgt?n !.iisung dpl' Triestpr Ei.·enbahnfrage einen gewaltigen
:-;phl'ltt na('h vllI"wilr'ts. und in diC's<'m ,'inlle wurde siC' auch
H I~:;eits f"eudig begl'ULIt. Das Eispnbahnnpt7. der Alpen IlInder
\~lr(1 UIl1 einige hundert Kil ometei' neu er Hahn n reich r.
(he Verbindungl'n zu 1111 e re m See- und Hande!shafpn
~\'erden fiil' fast all e Liln(lPr dcr ?lIonarchi e g ilnst ige r, SogllI'
Im Deuts<,h<'n Hci<,he \\'prclpn ..i('h die \Vil,kUl1'rell deI' npuen
f.;~:hipIIPII\\·(·ge g ,!tPlld m:w!Jl'n . und lIIan kann IWllteo s(·hon
dI' hegrli IHlete 11 ol1'nlln" a IIS,',II'('('hpn. dass dicse Jl('IWII
Bahn cn ein wichti " es ~r ltlll ent der Fi'trdeI'lIn,r lind el(", \111'-o 0....... I
schW'un O'es fu I' Oesterreichs Volkswirtscllll ft bi Iden werd pl1.
D~s Land Tirol j eelorh bleibt ohne Antheil an el en
neuen V<'rkehr. wefTen. es erhä lt wedel' nelle Bahnen nochbes~ere Vcrbind lII~rren , Die~l'r Umstancl gab d n maß-
O'chend en Persiinli;],keit l'n des Landes den Anla seine
~\ ction 7.11 Gun ten drr Eiscnbahnyel'1111ltnis~e desselb en
einzule ite n : die Tirolel' Eis pnbahnfrage in 1Hrent lichc Di s-
(>II ~~i nn Zll hring<'n . Ein Bli('k allf eine Ei senb ahnkarte
l il ~~t di e~ !Jcgrpitliph lind hegriilHlpt prs('hcilwn; k ein Land
?lIitteo!ellropa' ist so ar m an Eisenb ahn en wie Ti I' () I. Zwei
IIauptl ini cn durl'h7.i eIH'n das Land in n()l"(I -sii(llichel" und ust-
ZEIT:;CIIHlPT DES OESTEHH. L ' (: E,"IEI H· rxn AI:C'IllTEKTE,"· \'E HEL"E :-; Hlo2. • 'r. ;?O.
. PlOj eclalini en Dnd Bahnen im BaD.
L
wes tliche r Richtung, nämlich die B r c n n e r I i nie und
die Ar 1 b e r ~ li ni e, welch e bcid e, Thcil e int emati onal e r
Routen, U1HI al s solche von g rußeI' Wi chti gkeit sind. 11 iorun
sch ließt sich als dritte und letzte Hauptbahn des Landes
die Pu s t el' t h all i n i e. Außer diesen gi ht es nur drr- i
normalspuri ge Flligelh ahn en (T I'ient- Te z7.e, B07.en - Xleran.
Bozcn -s-Kult cm). zwei 'ehma lspurhahnpn (Mori-Hi\'a, .lon-
bach-Zell um Ziller), lind sch ließ lich zwei für den Fremden-
und So mmc rfr ieohe nvc rkc hr bestimmte Bergb ahn en , näm lir-h
die Ach onsocbahn und die Innsbruck er Xlittclgchirgsbahn, au f
welch en der Verkehr während eines gJ'Ol\en Theil p~ (k~
J ahres ruht. Hiemit ist da s Eisenbalnmctz dieses dritt -
g riil,lte n Kronl andes der Monurchi e ersc h öpft.• 'ehillba rp
\Yasserstraßen hat Tirol ga l' k ein e; in dieser Hexiehunc
wird das Land wegen seine r orog ra ph ische n Besehall'p nhp~
wohl immer hinter ander en Ländern zurücksteh en. lind es
w urde daher durch da . ;,Gesetz betreffend den Bau von " Ja sse r-
traßen und die Durchführung VOll F1IIssr egulierun "'en-
. , 1 E I I:>1 iemnnc es ... rwartung ge tilusc it.
----- besl ehend e Bahn en .
Ab er einzig und all ein kann der Grund fllr die ..\I·lIll1t
'}'il'Ols an modernen V 'rkehr 'wcgen d nn doch nil'ht 111
:eine r ge birg ige n . 'atur gesucht wer'den. und es kann
m~thin dei' .7.U ~un ,;ten dC'~' 'I'il'ul ?r Eis nhahnt'rage einge-
leIteten .Aeho~ 1111' . Bereehtlgung IHcht ahgesproehen wrl'd pn.
Daher I. t es Ireudlg t 7.U begrußen: da . s au('h di e HeO'i PI'un"
eine r 'olche n Einsicht sich nicht vcrsrhloss, wo(I~I'('h ~
gelang, den Bau mehl'el'e1' Bahnen nicdel' ' I' (1I'dnul1" sir'hPI'
7.U ste lle n. nämlich IIe)' Eisenbahncn~. I i eh e 11' h jl a l i.' ,
nJ er an - .lal s und dei' Stuhaithalbahn. \Veitel'';
: ehe int dip He'Tienlng au ch dem \Vllnsehc . 'o n lt irols
nar·h iner neuen Hauptbahn 7.111' Verbindung mit Ba yern
ntgef?e~kOl.nmen 7.U woll en , was an ge siehts deI' Th at ·'a (.he
begl'etllt eh I ·t, (las ' di e henaehbarten Anschlus,;e /In da ,;
reieh?dput~.che '~hienen~et7. bei Bregen7. und Kufstein \'el'-
hnltlll ,;mlllJlg WClt von ell1andel' entfernt ind, und dass 11 I'
in sieh geschlossen e, uber (iOO /.'/11 lange Lil;ien7.ll~ Inn s-
bnlCk-Bl'egen7.-l\[(IJH'hen-Kufstein -Inllsbl'llC'k an kpinl'l'
I' t lIe von eine r Bahn (ll1rchqu ert wird. ohwohl a uf
hay eri ·(·he r ~eite eine .\n7.ahl Bahnen in das Inn en' Ilc,;
Landes fnhrcn.
In Tirol hing g:n IIlUn(\rot auf Ilel' gan7.en Linip auller
(leI' Achen "eC'b ~l1l1l kelIl c ~i n z i ge Bahn in niil'rlliehpr Hir'htun g
a.u~, ob \\:ohl dte O\'ograplllsf'llCn VI')'hllltni,;sc solr'hl'n Z.w(.i O'-
IlIIlcn nll'ht unUhl'rwindliehe Ilindprni,;se in dl'n \\' p<r 1"" ~ll
I \ T " ,. . n ' "IWUI'( en. on \,UI,'kln ausgl'hend. k Ulllmt al : e l': tl'S ,'e itPI\-
thaI das :\ ehe n t h a l in Betrnch t. welches in ~ teilem
\ n st iq~e 7.U rl m land 'ehllftl ieh r .izvullen B('('.ken. des
Ar-hcnsccs empor fuhrt. Die \ ch en: epbah n, we lche In rltesrlll
' l'hu lc den Frcmd cnverk hr ve rmittelt, ist eine ZlIhn l'lldbahl~
nac h S vst em Hi<rgenha 'h mit . ' tei<r un"'en von IliO% o hei
einem Zllgsgewi~h te von ,Hj t und ~tellt die ri chtige Lösun g
I'Ur da: ' Ibe dar; für einen leisturur fuhige ren . auch dem
Frachtenverkehre d ienenrlon ~ehien nwerr ist da. .\r·h n-
e- • I
tha i in orogru phische r und "'eol(,gi:e!wl' H ins icht nu: it ~e-
pignet. Die weiter e Fortset zu ng dieser Hah n gcgcn die
,rpn7.p wird auch von k ein ' I' ~ .ite angest rebt. .
Di näch: tc Einsenku ng in dem da, Innthul ni',rdlll'h
begrenzenden Ge hil'gs 7.uge; w Ich ein Ueb rselll en~lI1g 7.U-
In st. ist der ururefä h r Hi kll/ in nonl we: tli rhC'r RIChtung
von ' 1nn sbruck entfe rn te Seefelde r ~attcL ehe r di cs~n
fuhrt eine aus dein Innthale in Z ir I Ilb7. we ige nde Hcichs-
·traße. we lche d m Zu ge einer alten Römerstra lle folgend :
mit eine r durch schn ittl iehen ~t eigung von twa 70% 0 7.Ur
Höhe des 117(i /11 übe r dem ~l c I'P, (iOO 111 übe r dem lnn-
th al e liegend en Sa tte ls :ich emporw indet. un~ von
dort in einem durr-hsch nittlich n Gent ile von ,30% 0
im 'l'ha le oiucs Zullusse tim' Isur gC'gc lI ~ ch ar~it7.
sich 7.lI sen ken. "T ur-h ebe rsc hrei tu ng der HClCh~­
gr nz unm itt el bar hinte r die 'C IlI Orte, fi!Hlet ~I~
auf bayeri ' eh ' I' ~pit ihre Furt 'et7. tlllg .e l ne r~e l,t:;
gegen P a I' t e n k i I' e he n, a ndNcrse lts ~cgen
I' 0 e h I: he ide Enrlpunkt bayel'i ichc r I~ahllen :
b I' d iesen . 'au d I, sst gegcnwilrtw da"
l~i senbahnlllini st rium unt edinanziell er jlitwirkung
der . 'tadt Innsbruck durch die bek annt Bau-
unt rn elllllUlw ' In zeni eur ,I. H i e h I ein Ei '~n­
bahn traci er~n . C>m die ~attelhöhe mit A(Ih1l : I~n
ers teisen 7. U k önnen, i ·t . nö thig die l3ahnhll1 ~
ichon hi nt I' d r •:tat ion Wilten, ungefnbr bei
"'/1/ 2 der A I' I h e rg b II h n \'on (liesel' aln wei.gell
7.U la ' 'en und ub r den Jnn auf die nön\hel~
'I1wl 'eit e 7. U fuhren, von wu aus i unter 11~ 1l '1-
maler , 'tpiO'un'" 11In '7' der B 1',,1 hn e emporgelU hrt
werd n sufi. Da (~ e auf d~ 'e \\Tcis sich. er-
gebende Litnge 7.ur ' winn ung Iler niitlllg 11
11 I I I · I . I 1 I ' : re 1)lantÖl n 1I<r' nUI' 1 lIIe lt au Tel(' leIH " '
.1:> l ' \ !' I ' . I r·h crclo"en eJ\man weIter (I e us 1I Irun g von 7.\\ CI 10 h .,
•'e iten thnle l'l1, \\ ' Irhe eig 'n tlieh :-,ehlu ,llIc n \'UI~
\Y ildh ('hen dal'st ell en, und d ie sowo hl dcm , B:~tIl
~ . I I ' ,I ~ ,I wterl'7-als au('h der Il..l'1l/1ltllng' der Bahn hctnl<' It ICle . ( I ,.,
ke iten hiekn du rlye.n. . . , " ')-1 10111
.\ uf di esp \\ elsC' wmI IIl\t C' lI1e r Bahn h nge \ on -: '
\. 'I' deI' ~tr·dJ 'Ilie ~attelh i ih e el'l'eieh t. \'on w o alls (Ie ra('p, ',~
IInrl d l'1II BuelIP fol" plHL mit eine m n C'filllp VOll etwa ;\0 /00
. ~ , . I ' tf' , \'on 1') kll/.
. il'h :P llk t. 111111 111 PlIIer weit er en ',n ' In llng - , ,
ohne da. s namlwft e Entwil'kelungen ni',thi '" Wll re n. . I ~
. I . , I ' ' t, " I t I) ' e '7an7. p Llln"lHell'h.·.. ren7.e )('1 ;-; I' I a I n I 7. e l'l elf' I • . I h ' I'"'
'"' . k 1 I . '-' " . \n~eh a"[nn . bl'lH'k :-'(·harmt7. 'ann r a Icr lIut i l' 0'111 1ll • ., n
"ebnH' ht werden. woyon ;\G 10 11/ auf den ..ellba 11 pnt t tIlPn.
~\ u f di se I' ~trel'k e weni n, rlie EndstatioJlC'n au ,;gen omll.IC'I;,
im ,Tan7.p n nur 7.wC'i Ol't :ehaft en hel' iihrt, nllmli eh H el ~ IIlIl1t.. e (' f e 111. kl ein e. lIah e der . 'a tt Ihiihe gclpg'p.ne (';-
hirg ·d i'J rfc I'. Im ubrigpn i ' t da,; dUl'('hw gen e Gebi et I C'ln
fast unl)('wuhnt e ~, ~eh r waldreiplll''; n birgslaurl. in we}l' lell1ps au l Cl' r inC' m A:phaltwr·rke. pinpr ~tein i',lbrelln p~C'1 t~nl
elnwcn •'uO'e llluhle n ' 0 O'ut wie kein e Tndustnp gibt .
'"' b .... I r I ' Vel'-\\'aldespl'odur,t C' , !ire n dplIln lt(·h dip haupt ,;i\(' I J(' I 7.111 I
fUhnlll" g'pla ngc nd n G Ut ' I'. \\'I,itPI'. i~t die Bahn a~C I
. ,.... I In] I ' I 'f 'n C' r~ I' IH' IJ\ t.II1 sol pl'n \'on oea C' I' I) (e utunO', a s : Ie )el U I •
lIas Gphi C't 7.wisehcn Inn :llI'll<'k IInrl (h'r ha ypri sch en GI'pn7.l'·
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und a uf ihre Bauw Urd ig k eit :'011 sp äter noc h genauer ein-
gcO"u ng-en werden.
Eine weitere .I. rüg lichk eit zur Anluze einer T race
('rgibt s ich in d em wenige K ilomet er w~"tl i ' h von der
Lini e Seefe ld- cha rnitz gelegenen L eu t a s c h t h a l e:
das s ich g-Ie ichfa lls nach charnitz öffnet. Dieses Thai k ann
vo m I nnthale von T e l f s aus auf einem Steice er reicht
we rden, welche r in einer Hühe von 1250 111 deon Ge bi rgs-
wall in e ine r Ei nsenk une überschreitet. Abzeschen von der
,.;ph wie r igen Zu g än gl ichkeit k omm t dasselh~ au ch aus dem
Grunde für eine n Bah nb au nicht in Bet ra cht. wc il es im
FrUhjahre ste ts lan ze Zeit wccen der Lawi~cn O"efahr un -
. I .~ 0 e
r aSsIel' ra r ist .
. Noch weiter O"egen W esten biete t d ie letzte ~Iügl i ch­
keir, da s Gebirg e zu über chienen, der 1210 111 hoh e F e r n-
p a s s: übe r welch en eine ku nstvoll angelegte Reich setru ße
na ch R e u t t e führt. Di ese Heutteller .' t raße" . di e ehe mals
a ls Jla ndplsweg von g roßer Hedentune wa r. zweigt a us dem
Inntha le bei T el f s ab und nimmt in '.' a ,.; e r c i t h
unweit der P assh iilH' eine glcichfall ' a us dem I nnthal e
k ommende. von I m s t du rch das Gurzcltha l füh rende
Straß c a uf. Reuttei:4 abe r nicht der Endpunkt di eses
~I"lI ßen zuges ; der. e ibe thei lt sieh unzefuhr 10 kill hinter
di esem Orte in zwei Aesto, we lche be ide über d ie nah e
gelegene bay pri :,phe G rcnze zu zwei benachharten E nd-
punkten vo n Eisenbahnen . näm lich nach P f r o n t e n eine r-
se its und na zh F' Us s e n ande re rseits fuhren. Ein e Ue bc r-
sC!lien ung des Fcrnp ns ses w urde scho n oft verlangt. Un-
mittelbar nach de r Erüffn ung der Brenn erbahn tau chte di e
Idee a uf: sie von I n n hruck in no rdwe t lic he r R ichtunz
über den Fer~lpas .· und P fr ont en nael; K ernpten zum An~
sch lusse llll d Ie best eh end Bahn nach U hn fortzusetzen,
Di e I n,nsbruck er IIandel sk amIl1el' sprach s ieh damals
d:l"; Pr0.l ect befUrwol·tend au:, und im .Jahre 1 ß7 ersch ien
ewe D enkschrift des Ei 'e nbahn - Com ites in Kempten.
welch e wlI:m fUr d iese Bah nverbi ndung eintrat . Von
? en zuhlrCleh en an dere n Ideen un el generellen Pro-
.lect en. welch e in der Folg pzeit in di e Oefl'entlichkeit
drangen , verdient am meist en Beachtung ei e r Vorschlag
d,es verst orben en In O"enieur 13 U(' h el e n, der pine
I' Pl"ll bah n Im. t-Beutte al' G lie d ei nes T irol und Grau-
bUnd en dUJ'ch zieh endl'n .'etzes YeJll ~chmal,.;purhuhnon a us-
ge buu! wi ss.cn wollt l'.. " en n. a~lCh d ie Verwirkli chung di eser
Idee fill' d Ie volkSWIrt. eha fthche n Interpssen 'l'irols das
best e gew esen wllre, so k ann 'ie doch heute ni cht mohr
als Bichtsphnur fUr ' d ie LüsUlw der t iroli schen E isenbahn-/' ~
ra g e ang eseh en we ..den. da einzelne Theil e des \'on
ß U~ h el e n vorge,.;elJiag cnen Bahnnet zes bereits normal-
SpUrIg au sgebaut sind. Di Heg ierung w Un,.;cht nun einma l
at~8 gesa mm tstall!lich en BlIcksi chten an den Reich sO"renzen
lel stungsfllhige Vollbahnen un d bc O"e O"n et in di es C1~1 Falle
in 'I'ir~1 don g lp ichen \ Un ehen der T~eviilkerung: di e lli e~urth eJie., welch e di c ~ehmalspur dem Gebirgslande dar-
hl et et. leHler zu wenig w Urdigt. Die Fembahn hat a lso
nur uls Vollbahn Au ssj<·ht a uf Yerwirklichun cr und al s
,.;o lehe so ll si e im I ntPI'eR: e I n nsbr uck s und d~~ Hr enner-
verkehres von 'I' elf s ausgcfUh r t werden , und nicht von
I ~ l! st aus, wi e di es g leil· h fa ll müglieh w1l1·e. Ander ' st Un<Ie
<b e 'ache, wenn eine Bahnl ini e Landeek-l\Ial s im Bereich e
<ler \Vah rsche in lichk eit Ilige. •\ber di e normalspuri O'e F ort-
se tzung der siche rgeste llten Vin sch gau er Bahn 1I1eran-
11als IIber da ,.; Besch el! ehe ideck in lIas I n ntlwl hei
Lande<'k he O"ecrnet a uUel'Or dl' nt liche n techni ,.;ehl'n 'c h w ier icr-
k · ",0 I I °e lte n. su dass di ese Ba 111 a s Luxusb uhn e r,.; te n Halwes
hez eiehn et wenI n mUs 'te. Ihr Bau k ann crs t in Betra~ht
komm en. wenn einma l d ie Brennerlinip ihren Verk ehl'
nicht m ~hr bewilltigen k ann. und hi ,.; dahin Iwt PS noch
g'ute Wl'gl' , . .
/Ja ftlr di c Fl'l'l1bahn nuch k plII gecIO"nl'te,.; Proj l'(·t \'ur -
li pg-f. so ll hi pr a uf ;rund einer Bereisung und des vo..han -
denen Kartenmateriales ihre voraussichtliche 'l' race ange-
geben werden. ic zweigt von der Arlbergbahn etwa 1 kill
vor der tation Tc I f s: ungefähr in K m, 25· . in einer
• cehöhe von rund 620 111 be i eine r in gunstigpn .r1 eigung'-
und Ri chturur verhä ltnissen ne u anz ulegenden ' ta t ion 0 b e r-
h 0 I'e n ab , ~etzt über den I nn, umfuhrt den .I.Iarkt Telfs in
einem weiten Bogen. entwi k el t sich h iebei auf der nörd-
lic hen T haileh ne mit einer teig ung von 30-33%0 zum
M i e m i n 0" e r - P I a t e a u un d er reicht dieses in der-
se lben l\I uld e. wie die Reich sstraße. Etwas mäßiger steigt
sie dan n auf d ieser Hochfläche unter Ber ührung meh re rer
kleiner Ortschaften ohne sch wie rige Entwick lung gegen die
Passh öhe zwischen 0 b e r s t I' a ß und .' a s s e r e i t h
pmpol·. un d du rchfuh rt dieselbe im offenen Ein chnitte. Ein
Gegengefullo jenseits der Sa ttelhöhe gegen Nassereith ist
zu ve rmeiden . wenn di e Bah n als H auptbahn gebaut werde n
soll. obwohl dan n .I.Tassereith bi s zu seinem Bahnhofe eine
Verti cal d istunz von me hr als 200 111 au f der R eich straße zu
überwinden hahen wird. eberhaupt ist das Tracenst ück
vom Obstraßer Sattel bis zu m Eint r it te in den etwa 2 kill
Ianz gedachten F erntunnel , wel ch er in eine r Seehöhe von
] 050 111 die W assersch eid e zwisc he n Inn und Lei sach un te r-
fah ren würde . a ls das schwierigste tü ck der ganzen Bahn
anzusehen. d:;s möglicherweise du rc h eine Verlängerung des
T unnel s abzekü rzt we rden k ön nte. Vom nördlichen Tunnel-
porta lo, welches il~ deI: .I.',llhe ~es \Veil.3l'nsee,.; ,1\nzuo.rdne!1
se in w ird, se nkt SIch d ie 1race 111 g iins ! lge re m 1 ~lTaln uu t
du rch schnittlich 20% 0 Ge f1l 1lp gl'gen BI e he r w i r, d urch -
fuhrt obe rhalb d ieses Orres einen vorgesch obenen Berg-
r uck en in einem k urzen T unnel un d er reicht das prächtig
eeleaenc L e r m 0 0 s. von wo aus sie wieder in der Thal-~ohl~ m it einer teig ling von 15-20% 0 gegen d ie Ortschaft
L il h n ans teiO"t. nilch st welch er sie di e \ Vasserscheide zwi 'chen
L 0 isa c h u~d L l' c h im offene n Einschnitte, 1150 11/ Ubel'
~Ieer. Ubl'rsteigt. Yon hipr senk t s ich die Bahn mit ve r-
schiedenem Gefu l!<:'. niemals j ed och stei ler a ls mit 200/0(1 '
uber Bi c hi ha c h und H c i t e J' w a n g zum H e i t e 1'-
w a n g e 1'- und PI ans e e und gelangt iiber d ie t u i be n-
I' II I I e mi t eine m Gefull e \'un me i,.;t 2fJ "/ol nuch R c u t t e.
wuh in d ie Heich s,.;tral3e \'on H eiterwllng kUrzer und -te iler
durch die O"eschichtlich bpru hm te Ehr e n bel' gel'
K l a u ,.; e fullI~. A uf der wei teren Fort~e tzu ng \"on Beutt e
gegen <l as -' tudtchen \ ' i I :; a n d ie Reich sgrenze; ge~en
P f r 0 n t e n einersei ts und gegen F fl s se n an de re rsClt:,.
hi et en sic h k eine ne nne ns we r tc n 'ch wie l'igke iten mehr.
ebe nsuwenicr au f den km'zen An. ch lus,.;t recken \'un d iesen
P unkten an
o
llie fas t unmi ttelba r be nachbar ten ha)'erisehen
Blihnh iife.
Di e Betrieb sl l1n O"e der F ernb ahn k ann vo n I nnsbruck
hi s Pfronten mit l OGh·m. von Innsh ..uck bi s Fll s,.;en m it
1021"1/1 anO"eno m me n werden . ie durch zieht ein milßig d ich t
b woh nt e,.;.o waldreich e,.; und von einigen Erzb erg bauen un d
'pin ne reien abge 'ehen, industriearmes Gebirgsland \'o n her-
\'o r ragender land sch aftl ich er :'ch iinh ei t. Der Fernpass O"e-
hiil·t ohne Zweifel zu den schünste n ebe rgilnge n II be l' d ie
ni ',rdl ich cn K lilkalpen. 1..ernlOos und da s ben achharte Zu g-
spi tzendo r f Ehrwald ,.;i ncl a ls. am me rfrische n und Fremdell-
sta tione n be lieb t. der Plan see und di e . tui benfull e sind mit
Hecllt land sch aftl ich berü h mt. bish er aber \'om Bahl1\"er-
k ehre zu weit abge legen. Die Bev ülkerllng tre ibt \Y al d-
wil ,tsch aft, \ Yiesenball und Vi eh zucht; besonders da ,.; nlird -
lieh vum F ernpas ' e ge legene sogena nnte nA lIßerfe rn" ex-
port iert se ine Product e g ri',ßte nthei b nach D eutschland und
erhil It dafUr indu ,.;tl·iell e EI'ze\wnis, e. 'eberhaupt i ' t das
ga nze A ul3erfern ein,.;ch lil'/I lic h des obere n L echthal e ,.; und
cl c: 'l'an nh eimerthal es wegen <le r ungen Ugendell \ erbin-
lh~ngen mit dem Ubr ige ll T iml und der \'erhilltni sm llßig
lel('ht zu e lTe iehende n bavel'i :;ch en BahnansehlUsse wil·t -
,.;eha ft lieh trot z der Zoll seh m nken \'on Deut ,.;ch land weit
1II l'11l' bee infl u",.; t a l,.; \'on :,einem :\Iutterlande. ('in widel'-
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nar-h Kor-hel auch wpg-l'n bedeutende r baulicher ,,",chw ier ig-
keiten rech t unwahr,;('hein lich;;i soll im Folgenden auc h
nic ht mehr in Betl'lleht rrezoO'en werden. Eh er zu e l'\I'arten
"" ,... . k
wäre es. dass mun in Ba yern sic h nt. chließt. d ie Strcc ce
l nush ruck - Sr-harnit» in' de r Riehtung nach l' a r t c n-
k i r c h e n fortzuse tzen. obwoh ] auch dann auf ha vcri ehe r
, 'eite in hor-lurelez ne \Yasscl'schei(lc zu uber~~ch l'eiten
,... b \
wä re und d ie Bahn wezen de r zur E r re ich un g d es } n-
schlusses in Pa rten k ir chen nothwendigen E ntw iekclungen
eine s('hwierig Gebi rgsbahn bilden würde. Fur die ·e. Bahn
bet l'ügt ahc r d ie K Ul'zun g (siehe d ie Tabell e) ge"en 111e be-
str-hende Linie nur mehr 9 1.-11I . Immerhin kan n a be r der
Bahn ve rbi ndun g l nnsh ruck - Scha rn itz - Parten k i I'r hen nicht
jeglich e Bcdounuur für den Durch z ansr sv erknhr abgesproc hen
• " t> "" ki I .werden. da von der Eisenbahn )! Un rhen - Pa l'ten ' Ire IC n lJ1
'Y e i I il e i 11I e ine Lini e abzweigt, die gemde ,,"eg's naeh
.\ u g s b u r 0' führt. E ' zeigt sic h. das..: d ie Lini e In ns-
hruck - I'artenkirchen Augsbur~ mit ei ne r Lnncc .v~,n
I ,:! /" /11 UIII -l'i 1'111 k ürz I' wäre a ls die hcstehl'nd p Linie.
was ei ne r ,\'C'~csk U I'z u ng- von ru nd :!oo/ IJ g l('ichkil IllC. die
nic ht nur für AUg'sbur lT• son de rn auch für alk- wei te r n ürd -
l ieh oder w r- tli eh liegend en Orte von Belang' wäre.
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Die \" il'ltt ig-k l'it d ip: t'. UIIl ·ta lldt" ill Bt'zipllI.lllg ,:\lIf
d" 11 " el'k l'h l' ,'li d d I' u t .. I' h 1a ll d .. mit " (' 11 t' d J g- 1,llIt
PI'"t I'peht in: :l'wil'h t. welln lIlan bt·llt·nk t. da..s IIlHII ..:i ch
in Ital ie ll a llschil' kt. d il' ,'tn'l'kl' T l' z z!' B a s S;) 11 0 auS-
zuba u('n. durl'h \\'pleht' dl'l' E ndpllnH deI' " al: ug'allabahll
mit dem ohl'l'ita li..e1ll'n Bahn nt'tzp in V,'rhi ndun g- g-chl'lleht
w rd l'n soll. Da: Zu ..tarHI l'k olllIlWn d ip,wl' Bahn. tlil' dt'n
-l00 k/ll lan gen ,rp~ von , Tp1H·dig' nal·1t Inn. hl'lll'k UIII ~? I,'!II
Ilbk lll'Z('1l wUrlk. i..t wohl nur IIwhr l'i lw Frag'l' tiPI' Zt'It.
~Toeh i"t ..it' nieht ZUI' Th at g 'wordl' Il, und schon el'hebell
'il'h in Itali pn ,' ti lllmpn. ' elche den Bau ei llel' direet"1l
Bah nli n ip \'011 . [l':tn' nac h Ba,,: a oo an ..tl'l'ben . (!II1'eh welch,'
dl'l' \rl'g' um Wt'it!'I' I' 2;) /" /11 abg'('kli rzt \\'l' I,dpn kann. 1);1
d iesem Bau p kpilH' tpehni 'e!IPn ,'eh w ip l'i~ kl'i tl'll t' n t~l'~en­
<'telw n. wil'd man st' in Zu ..tllndl'kollluH'1l wohl ab i11I B"I'PleI~l'
tlel' :'IInO'lil'hkt'it lIn:;('hen m li : ~en . (lltl'l't ': ' ;)llt i, t hiebei dw
Ilueh 11l7s dpI' Tllll!'lIt' I'siehtliche Th at ..ae hC'. dass dUl'l'h dell
Ausha 11 tiPI' Li Ilil' J!l' ..tl't' Ba.."a no Tl'zZP dl'I' \\'l'g' "on
V 'n edig nach ,,",ntldput 'ch la lltl iI lw I' I'uhl'in dprart Ilbg('-
kUl'zt wir'd. lIas.. dit' st'l' ,,",edwfell, llrlll dun'h dil' 'J'aull'l1-
b Ihn "'t'in Attl'l1l'tionsg-eh ipt jl'nsl'it · dpl' Alp eIl g-l'1I 01ll 1llI'n
wl'l't!pn ..nIl. ill d,·n . ' tllnt! g~'s tzt wil'd. mit '('I'iest 1l~'IWI'­
din" in 'OIlI'UITf'nZ Zll tl'ptl'n . K ' llf'tI'1I "t nilllllit·h (!tl' 'l:1I
". I J' J 'I" t lllwrg- will'tlg-en ( t' <.. ntfpl'nung' \'on :'II ullchpn nlle I I'WS
die TallPrn - 1"a rawllnkt'1I ,roeheinpr Bahn ;):!!) k/ll. nach
" pnell ig nlwr Tl'zZP IInt! d ip (!il'cet l' :trpck l' B Is. no . :'IIe"tl' l'
; 14 /"/11. Dlll'eh di l' E i.'t'nhahn Inn . bl'llek P Il'tl'llklrl'hl'n
.\ uO'",bll l'~ \\' UI'dt' 11i!'sc" ' '; 'rh illtnis fill'g roßp 'I hei11' dl' .dl'llt .'chpll
natü rlir-hor Zustand. dem durch den Bau der Fernbahn - je
ehe r je lieb ' I' ein Ende bereit et werden sollte.
Es handelt sich also in 'ordt irol darum. ob d ie E isen-
lmh n I n n s b r u c k - ""' e h 11 I' n i t z ode r ob die F (' I' n-
h u h n g-eba ut werden soll.
Welche der beid en Bahnen in huuli eln-r Hcziehu uc d ie
g"linstige re ist, lässt sich noch nicht entsc hei den . !Ja ahe r
(I IIS für die 'I'raccnfüln-un j- in Herracht komm nde Terruin
in beid en Fiillen einen ziemlich ähnlir-hon ha m kt cr auf-
we ist. und in topogl'aphi schcr und geo logische )' Bezi hu nz
keine wesentlichen Versch iedenhait on vorl iegen , t r itt d i e s~
Fm~e übe rha upt in den Hin tergrund. so dass die " rüHere
Bau würdigk eit der einen ode r der ande ren Lini e ni~ht YOn
den etwa zu ge wHrtige nde n ge ringl' ren kilonH'tri s(,llCn An-
lugekost en abhilng ig' ge lll!leht werden kann .
,'011I Stamlpunk tn dor local en Interessen verdient nach
d('1II schon Gesagten unstreiti g die Fernbahn weit au s rlcn
' Torzug; 11 ('1' a us der EI'scldi cl,lung des durr-hz ogcnon Ge-
hir-tcs ~u e rwartende Verke hI' würd « j edoch 11ir-ht die An-
lage cmc r normalspurigen lIau ptbuhn crhe isehen. \\'enn
abe r aus ge s a 11I 11I t ,; t a a t I i (' h e n Hücks ichtc n nur eine
solche g.eha ut \\'?rden soll. '; 0 ist s kl ar, dass die k ünftige
Bah n nut Hill'k,,\('ht a uf den Ansr-hlus» an (las reiehsdcu tsr-ho
,,",ehi en l'nnl'tz iI u e h I' il I' den I) u I' I' h g' a n g" \. e I' k ( h I'
\'on Bedeutung' "l'in kann. Ein Blil'k a uf l' ine Ei"enbah n-
kart e zeigt. da,;s b c i tl t' B a h n l' Il F 0 I' t " t z u n " (' n
d l' I' BI' e n n e I' b a h n dar 'te ilen und 1I 1" "oll'I\(' bel~l fe n
"illlI. im " erk ellJ'(~ zwis!'hen Ikutsl'hland und It ali en eint'
Bolle ZlI spie l!'ll. " on llit'"t'ln " el'k ehre i,.;t filr ()t' steITt'ieh
ilbbeson dc re j ener \'on ,r il·hti g-keit. w('ll'hPI' "il'h zwi..l.hl'n
""' u d 11 c u t s l' .h l all dun d ' ,e n l' d i g abwir kl' It. g-l' ht
man du('h hel uns eben damno dun'h die ErhauulW deI'
'l'aucl'Il-KaraWallk n- 'Vuehcin el' Bahn dpn ,,",I'hi e n l~l w "
\'on ' ud d e u t .. e h l all d n a e h Tri e s t UlIl ('i11 b;
d~ut('nl~es ah'l.ukUl'zen. SIJ dass der seih e künftighin Ulll -l-l Be-
tl'leh"kd ollletel' k~il'zl'1' ';I.'in wird. als j eneI' 'Vl'g'. well.hell
I\ay el'll gegenwill't lg zu "elll ell1 Ilill'hst('n • eeha fen " e n e d i 0'
zU~'iit-kzul('gen hat. Aus dieselll Ul'llnd e i. t di p An " cleO'l'n':
h It \'Ull g'l'iHJe l'el' ~Vic.htigkeit. als lIlan auf den e l'st~n Ifliek
a,n z u nc l ll ne ~ \ g.enelg t Ist. .Es el'gibt sieh als o, dass die beidenI~ ahll ell nllt .Ien('l! Z\\'el ande l'en in " el'glcirh zu stl' llens~nd . welehe l~e~1 , ('I'keh l' Il aeh dpll I)('idpn Mitt elllleel'hilfen
(, enu a und 1.l'lest .besol'g-l'Il. IlPzw. in Zukullft b(,sol'lr('1l
;\'(·l'(len. d;ls Ist Illlt dl'1' Ootthlll'llbahn l'ine l'seits und ~Ie l'
r au('l'I1. h.arawankcn \V(lI'hein l'1' Bahn andpl'cl',;eit ... E"
IIl U"S Ill e~ betont wpl'(len, wl'il dies bish el' weni g belll'htet\~orden JS!, da. s es den I'hcbel'n des Inn ..hnl('k _. 'eha r-
l1I,tze l' Pl'o,WC'tes a ll('l'(ling's nil 'ht dal'lIl1l zu thun war, eine
~' eges~ ul'wnrr zu Oun stcn " em'di g-s zu el'zielen , da 's ab I'
.jelk \~ ege"k ii ~z~n" zwisl'JlPn •T' lI'l lt il'ol und ' Udde ut '('hla nd
In g lelehc r ,\ Plse delll BI'enn ('I'\'C'l'kehl'e und ' Ten d ig zu-g'utp kOIllIll ('n IIlU S...
, . AUI'h ,;ei in KUrze lH'nlel'kt. das" wil' nieht n1('hl' illl
Zeit alt er dc. Baub \'on ConeulTenzlini en leben 111 J I , tk . I 1. ' 1 1. I ( u. "
'(' Iner ( pr uel~ en uenaehba!'t l'n , 'tauten ein Int eres 'e d ra n
ha h n kunn'
r
el.ne .Ieben 'fillllg'l' "l'l'kehr"'lluer. wi ' di (' Lini e
• [Unl,h n- Jud steln -Illn,;bruck, dUI'('h cl en BllU ein' _
I I , . I l ' I II n(.('I'en -,InIe zu SI' \ l\( Ig-en, wel('lw hoh Kost(,ll in jedel' Be-
zll'hlln g el'warten liisst und auf demn Hentubili tilt ,'on
YlJl'nt'he re in nipht ge' rel'hul't w('nlen kann .
'Ton \richtigk eit ist dah er die 'I'batsaehl·. dass eine
pl'lIktiseh au ss('hlagg'ebend e KlIl'zung deI' Entf~l'I1l1ncr \'on
JIUIH'hen nach Innsbl'll!'k dUI'('h di(' :-;l'Jlal'llitzer Bahn "iibe r-
haupt ni('ht e rl'ei('ht wenlen kann . (Jenn selbst wenn uuf
hayel'i sl'her Sl'it e dei' An sehluss nallh K 0 eh c I ('I'ha llt
wUrde . so will'de die KUl'zung gc "en die 0' rrcm\'ill'ti" en
1- '-1 I. d I ' "" I:> I:> "Ii) '/11 oe I nUI' etwa 20/"/11 b('tragen nnd illl Geg nhalt e zu
den .we..entlieh "!'hl echterpn •'cigungs- und I{il·htun g-..v 1'_
!lilItIll.s"en, ab ,olut keine Boll!' ..pielen. i\ bge ..ehe n hievlJn
I. t di e I-"rt. etzUl1" deI' Eispnb llhn [nn ..bru ck . '(' harnitz
• ' r. :tu. 3"7
Hoiches noch we iter zu Gunston Vened igs verschoben werd m,
';0 zwa I" dass Tricst vom Verkehre mit einem errußpl~
Th eilr Sü ddou tsc hlands wied er völliz ahg-edriingt ,~el'd en
k ön nte. E rge ben sic h du h in diesem Fall e für a lle wc: t-
lieh von der Li nie Pa r tenk irchen-c-A uzsburz colczcncn
(I r tl' D~fre rcnzcn vun. 61 kl/l zu Gunsren Vel1elligs.oEs °ka nn
ab er nich t ve rschwleO'en we rden. dass srerude in I1 p"
Wil'htigkeit di eses ve~keh l"'weeres ein II illlkrnis fü r seine
Healisierung licc t. so weit ('': sic h nä m lic h um den An-
sch luss auf ha y ri eher '('i t hande lt. da der clbe in e ine r
Entfel'lll~ng von nUI' ·W /"11/ an (lpr bay r isehe n Hauptst ad t
vOl'uh('rfnhren w ürd e, ohne sie zu her ühren. MUllI'hen ist
a b('I' h e~lte . ei,ner der wich tigsten Kn uten punkte für den
(~euh;('h-ItalI enlsch n Verkehr und wü rde di esen I{nner ver-
h?I,pn, ,,:enn ein Theil j ' IWS Verkeh res UbCI' di e ncueoLinie
;; Ienge ; Infolg e die es U1II.st andps wird die Ahneigung, di e
1~1 Bny.el'll heute gege n eine n Bahnbau a n di e Gren ze bei
:-iclw"l1ltz besteht. ni cht leich t übe rwunde n werden .
. 'Yas soll abe r eine Hau pthah n Innsbruck-c-Seh .u-nitz
II~ dem Fall e, a ls di e Fortsetzung auf baycri sch er Se ite
nl cl~t zu s~a nde k umm t r' Da der Ex port nus dem Ve rkeh 1'8-
ge llle tc dICSCr Bahn ins D eutsche Heieh ceht. von wo aus
a uch der Fremdenstrom sich ins Land ercießt. ist d ie Be-
(\eutung cinr-r in S('h amitz ellll ige lHI('n Ballll nah ezu g leich
1: ull zu ; etz en . Vie,;e Lini e wil..p. a ls Il auptbahn ge ha ut,
wah " S(' hl'i nli ch vun •\ nfang an vulls t1lnd ig pas,;i,' und
nalH'zu zweeklos.
~'"e,;entli ch g Unstige .. liegen da d ie Verh ilhnisse bei
d,el' I' el'llbahn. Ihre km'zcn Ansl'hlusstr 'cken a uf hav e-
.... SelH'I· . ,' l'itp sind keine :ehwie..ig l'n Geb il'gsba hne n ,~n d
11('''' '1 t ' , . I I ' I", n lJl Wns 1gen • Plgu ng,;- Ulll { IC ,tungsverhnltnissen.
~" esh alh sIe aych hinsichtlich ih ..el· Betriebsfnhrun g nicht
.It: nc he';lInder cn Vorkehl'ungen el'heisehe n wel'den . wie man
~IP auf den öRter l'e ich i~cI H' n .\ Ipl' nhah ne n zu sehen "p woh nt
1;1., Zudem stl'ebt man .ien 'pits d!'l' Gl'enz e ]lPi<le :-;tl' eken,
I f I' 0 n t e n - B l' Ut t ' ,;uwohl wie F U . se n - H eu t t e.
:ds F(JI"tsptzungen dpI' !lPstphI'IH!cn Bahn en scho n jl'tZt lln,
ohul' dass <lie:w Bcstl' ehungl'lI ,"un j('n en beeinflusst' wll\'([l'u.
welt~hp den Bau dl'I' Fel'nbaltn im . \ 1\0'1' hal lPlI " TI'''''III . I . . . '" , . ',..,~
H'\( P I' BahniJlll en ,;chwphl'n bel'l'its Vpl'halllllul\O'L'n mit dpl'
ii,;fPITe il'h i,;ehl'n Hl'gi el'llng und sollc l1. JH'I\('stem""Vcl'Ill'hlllen
IW eh, hin :i chtlieh dl'1' :-;tl'('ck p I'fl' ontl 'n Bputt e auch sl'l\lln
zu l'in(,1ll ged l'ihli 'he n .\ hsphlu s,;e gl'la ng t st'in. so da,;s
dl'n'lI Bau al s g't',; iehl'l't a nge,;elll'n Wel'<ll'n kann . In
()pst el'!'l'il'h wil'd dann dl'l' ';l'lkne Fall cint l'cte n. (lass pin
()j't "on :!OOO EinwollllPl'Jl. (11'1' zugl e i(·1t Sit z pincl' Bl'zil'ks-
hauptm l.l/lI1 sehaft und ('inl': Bl'zil'ksgCl'iehtps i t. an das
Ilusliln<l lselll' Balllll H'tz a nge~eh l()' 'en i 't. wilhl'l'llIl 1'1' yon
<l l'I' nill'hstt'u inl iind iselll'n :-;tat iun eine " oll t' 'I'ugc sl'eise
('ntl'pl'nt hlt'ibt; und dllmit wel'den sie h di e Vel'h illtni';';t' in
.\ UI.Jp l·fcI'n nCll'h mehl' zu { ng'ulllitl'n d ' I' hcimi sphcn Int el'-
I's:en "PI'schi ' b ·n.•\n sphlu ,;~ehl\'i(,l·i "keitcn auf uaycr isehel'
~pit p " ('st(·hen al'lI fUI' di c Fel'nhllh~ nicht. I
. In ihl' ''I' w eit(,l'en . IWJ'('i ts besteh en;len FlIl't 'ctzung
\\'('Ist sip Uuel' Pfl'Ontl'1I un(1 Kemptt'n naph U Im. :-i tut t-
g a, I' 1. F' I' a n k fu I' t und gt'g(' n das B h e i n l a n (1. Dip
\15'lgl'g('bclIl' '1'II1>l'lIp <11'1' Entfi.·I'nun gPII bewe ist. da ss (lil'
1"lIl'zungl 'n, welch e di(' Fel'Jlbnhn im \ \ 'rkphrp n~it V 'nl'd i"
hewil'kt. h Hlpt,;i1 chli('h fUI' di e we:tlieh yon (leI' Lini~
~ 1111 Kpmptell g legen PlI I'te \'(111 Belang sinti, (1. i. ful'
Jenen 'I'heil des Deutselll'n I{ciclll1s. dessen nilehsten i\littel-
lIIel'I'hal'en dl'I'z it Genua hildl't . ,-':i c c l'sehlie l.it (Iahel' Illit ilm'l'
sUdli(,llI'n FUl'tsetzung nbcl' dpn Bl'enn el' ine n I' u l' ' " e 1'-~~ l' h I' I' I' i 'h tun g. dU"l'h w('Ir'hp kl'in l'j' JH'stphend en
o~tel'l'eiehiseh cn Bahn 'u npulT nz gpmal'ht wil·(1. 11 i e I' i 11
I 1 l' g t d l' I' w es C n t I i (' h s t e "" I' 1, Ug d l' I' F p r n-It/ h I~ y UI' d l' J' I n n : b I' 11 (' k , . l' hai' n i t 1, e I' Ba h n.
11' 1'l'l'Jlbahn ist demnach aUl'h gl'e ig n t. den Bl'cnn el'-
"l'I'kehl' UIII Fl'lIl'lttm en " en 7.U bprpielll'l'n die" " pnwill'ti"l"" • t" t"""l l:"
der Gotthardbuhn zukommen, ein Verhältnis, welche' .ich
durch den. usbau der ubel'itl;lieniscltcn Bahnen zu Gunsten
der Brennerbahn dahin ändert, da " d iese selb st in Baden
und im Hheinlandc mit de r Gotthurdbahn. sofern hiebei
die betriobskilomcttischcn Entfernunzen aus ichlaggebend
sind, in W et tbewerb treten kann. Allerdings verschiebt sieh
unter die CI' Vo raussetzung auch die Grenze der Attructions-
'phl1ren " enedigs und 'I'ricsts wieder nach Osten. und zwaI'
in folge de r Bahn l'ezze-Bassano bis Augshurg. und in1'01",1'
der Bahn Hassano-e-Xlcstre noc h um 1.P /2 1.·1II über Augs-
bu ra sresren ) 1ünchen. FUr den ",O' I'üßten Th eil Bliverns un d
. 0 '" 0 . G hi 11' b J, 'I'ridi e nördl ich davon ge legc nen e rot e I 10 c jmer ri est
der nächs te I1 a ~ n am nd riat isc hen. bezw. mittcll ändi sr-hcn
Meere.
W enn auch die th at sUehli ch en Attruct ion sg r-hict c von
Seehilfen und Bahn en. wie di e in Rede ste hen de n, hin-
sichtl ich ihrer Bccrcn zun z nicht einzig und allei n von
o '" I ' I .betrieb skilometri schen L äng en ahhilnge ll. sondern ucoei
noch man che a nde re. politi sche und commc rxic lle Fa .torcn
mitwirken. ,;0 ist es doch ga nz fraglos. dass di e Fr-rnbah n
im Vers-le ich e ZUI' 'c lta rni tzer Bahn eine wesentl ich ge-
r ingere,"'fast belan gl ese ~ch ildigung Tri est e und der k~nfti~en
ii,;tC' ITeie hische n . \ lpenhaIIlIPIl bed eu tet. wi~h~'cnd dll', Cln.('
un cl eicb rrriißerc Hp(1 mt ung als Durch Zllgsll n lC und hie1111t
zu"'Ounstpn des Brennerverkehl'es UJHl T il'uls ube dHlupt
ZlI kom mt . Dip Fern bah n stellt ehen in erster Li nic (li('
bishe r noeh fehlende Fort setZlIng der Bl'cnner bahn in
n o I' d w e ' t I ich' I' Riehtu nrr vu1.. W"uhrpl1l1 bei der
~cha rn i tzer Bahn an llie Erfiillu ng dieses Zwecke,; el"t in
zweiter Linie O'edacht werden k ann; einen neuen. be - ,;CI' e n
",\"eO' ,"on I nn: bruek nach .' u I' d e n. einc ncue, be 'S e I' I'
Furt setzung der Brennerbahn in die er R icht ~ ng kann ,die
Ei,;pnbah n uhe r charnitz aber desW"egen l1Ieht seha ften.
weil diesem Zweck ' wei t bessel' die bestehende, fas t llurchweg,;
zweigel ' isige, in (lpn gUn ·tigsten Rich tunIJs-. u~d ,'eigu~gs­
" erh illt nisscn li l'gende Hau pthahn iibe r k ufste lll entsprll' ht.
al,; ll ies j ede ande re . noch ungehautp Bahn ve rmüehte.
"Tcnn dellll och I]('utc di e Ei ;'enb ah n Inn shmek -
:-;l'hal'l1itz la ut "edallg t wird : wilhrend fiir d ie F~'rnhahn
nUI' ga nz ve rei nze lte ~tilllmen sieh l'rhelwn. so 1.legt. dei'
Grund h iefUr zu m rrl'ofk n T heil e darin. (lass llllt 11lesr.r
t:> '1" I .
.\ n"ele"en lll'it t'in :-iun(le rinte rc,;se deI' lI aullt sta(lt 11' 0 "
'" '" l'vprkn iip ft wi rd. wl' lehes dar in liegt. da;; Kal'wiln(1 Ige )let
v lJ n In n,; h I' U l' k a u ,; leich ter zugilngli eh zu maehcn. um
die ,'achbar,;chaft (I i e ,;c ~ G bietes mögl ich st ,"ul·theil haft
auszunUtzen. wa,; hei l'ine r ~t:HIt. in {feren EI'werb ·IPlJCn
der Frem deJl\'crkehr eine so wieht ig-e Holle spi ' h , . be-
g reitiieh ist ..\ lIe in d ieser ü m· ta llli wUI'd.e llPl!. Bau elller
ll auptbahn vun Inn 'hrue k nach :-'I,harllltz l~l eh ! rech t-
fert iO'en. O'anz abgesehen (lavon . dass 11Ul'h lhe '.:.ern ha.h n
dem Fremdenverkeh l'l' (leI' L:lIldeshauptstad t sch i' fUl'llcd lCh
zu W"el'llen verspl' il'b t. E in der Er. -ehlielhlllg (les !\.an\' ilnd.eb
di enen lIes ,'I' b I' n- ude r K I e In h a hn p I' u.1 e c t wml
ahm' durch den Bau der Fern hahn f'llC r ge förde rt a),; O'e-
sl'hlld ig t. dl'n n ein sulelll's wird viel lei{'hter Fiinleru ng vun
~eit c der 1I1ltl.\" cben llPn staa tlie!ll'n Factu!'en fiIllk n. wenn
nur e rs t ei nmal mit dem Bau e eine i' Il auptbah n in ~Turd­
ti rnl den gesa mmtstaat licbe n Inter es,;en Ge nUge "l'le i,;te t .i st.
Ge" ' n di e F e j' n b a h n, welche unt er hest el' na t ll1'-
lieh er I) erkun" deI' Heil'h,;"renz e in fllst senk rcl' hte l'
... '" I . IRi chtung zu,;t ..eht. winl auch au s stra te!?, ischell. HUe {';.ll' Iten
kaum cinc Einwcndun,r zu erhehe n se lJ1 . soferne sie nur
al,; lIauptbahn ausgl' fi7hrt und mit hilll' cich en (lcn '~Ol'­
ri chtun'"en fUr pinl'u " ruße n Ycrkehr au 'gestatt et Wird.t:> II n(l so ist es nach lIen hisher go ltc lHl gc mlll'hte n GI'Unl en
nicht mehr zwe ifelha ft. welcher Bahn . TUI'dt il'Ob (leI' Vur-
zug ge b ultr t. )Iiige (lamm deI' Traeierung der :-il'harn itzer
Ibhn hald j en l' der Fel'l1bahn naehf"l gpn!
In nsbruek. im Decl'm hel' t !)Ot .
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.. ' " 'I ' "'11' Ft'uerullgs '\\ Ir wollen 1I1111111chr I!I ' Wlt'hU~'1;I"1I IIJ( u~tllc en
d t ' rs uehe ll,Da lllp fk esse l, b" spl'eehclI 1111 1111alll:l"en, lIilllllich d ie der
ob hci di" ,en Feucrull '
g 11 die Bedillgu llgell
e rfUllt silHl, Ilio I'iller
\'ollkommellell \ ' erbrPII-
Illlllg 1'lItsprcI'hen,
Die beklllllllt· te Ilnd
am lIIeistell in Yerwell-
dUlIg befilldlicho [<'oue-
rUIIl-( ist dip alte F la m m-
rohr - Jnlle llf,' ueru llg
(l-'ig-, I), hoi der in das
Flammrohr I-' (bl'zw, (li,
F1amlllrohre) ·ill hori -
zolltal lil'gender ]{Otit H
\ I I 'C' ' .. I' " t . ,I " " lIü" e lldl' IU. He 1 .~l Ta. en I ~t fur (l e erurcllllung III 1('11 l"'> ~
, ' I' (\ ' I '~tt'IIII"'ratlll' ~~aucrstoll' eille ent preeh"lllltl elllperatur pr ,rpUIIIlII~ ,
niithig,
L' I ' k I 'l!'in" 11 all f-Der weitallS brriißt.. Theil de s all s deli ,'a'TI ' , , t' 1IIrns
, ' I I ,," "totl'ell uuds tel" elldell Ha uches hesteht lIUS ulI\'el'ilralllltl'n 1'1. 0 I eil \I ,Is"or. ,
" 1 ' , , I ' (11el' ts sehild hehe uehr .ed ,·utelldplI :\Iellgen d b'lftJ"cn , a " 0 <T '~ III I 1 . - , , _
, 11 "1'1 'I h 'ld I, i 'ht "tJ"Ullllhelt.hOl (' n oxyd g-a'~PL ; den ~erIllg'l·rt'n l ei 1 ct ( cr n ( t" "- ) .1 .
Sl'hlld lh-h,. Huß, \\' i" se hr mall sich bf'i der lI eur thei lu lI" dei' h a Uc 1
, , , ' I I :\, " des si('htharell1'111"" leul"lll'h "Oll 111'111 illlß r eu ::<ehl'III, II su (er . en~e . L
... " , . ' I I " weit "'l'üße reul: :u ll'hes, tlills..hf'lI Iil 'st und da!"'1 das 1-,lItW"II' lelr I' r 111 .... , , _
, I ' 11 ' I I • -i 'htbarell 11 0:\lc lIge ll auftretelll!l'II, gesuntlh"ltss(: nil 11' 11'11, a lcr 1111" < , )'
, , , , I ' I" ·t "t'Welsell I ICdlll'tl', Ihe (Iem ~ehorll st"lII e e llt wCld ll' II, ulI"ea.. Ilt t .ISS - I
, 1 .. ( 'e llt ra -
lH'i \'i elen industri,'II t'1I I' ro l 'e~St' u ~OWII' lluch z. B, " 1 I'
, , " , , ',I t ulll'rtlillgs 'CIhelZUII<Tell all "I'\\"'lIdct'lI 1\okslt'llertlll~l'II , :\1»11 • I rPll I 1 '
. n.. ,., .. ' . . .1 I· ... Y' ...hrl'll11tll1g'. leiIhl·" ..r f c ue r u lI" wortllt'h "pIIOIIIIIIPII, 1'111" r .HU I reIt , I
' :-', ..." , I " n5tretl'lI; t laI -der au s dem :--..horllstellle kCIIIO s1!'h11HlTl'1I 1 rOI 111te 11 • 'I""
.. ' , I 'I' 1'" - r Pllt weiehl'lIdpn ( •• L
sll..Ilh l'h al"'r elIthaIteIl da' " 'I I wS" r en' 111111; , ,I :'d -
, I I ' ,I t nur welt sc 1.1
'ph r bell"ntt'lllle :\(" Iw en \'011 h.lIhlt'1I0XY( , (: IIll I I
. .... • d I' t 'ei l'hun" :IUC Ilil·her i ~t al~ et\\'l1 "lltweich"llller l{uß, eR'1l ',n \I "
eilll' lIalllhafte BI'I' II 11 5 t o ll'n' r~cudung Led eutl'l, , Cl
• ' , " I 1'11 all\'h ,'111 I
1) :\ da s h .oh ll' uo,"\'d !licht IInr g lftl" Ist, SUIH P 1_
, .. • , , , ' I , , 11 \'011' "eSIlIlIhobeIl lI e lzwCI't l'llthalt, so Ist selll [',lItWl' ICIl'lI ~O\\ 0 I "I' 11
. . . ,. k ) .' {"roßl'r . e Ier.hOltlu'hen al s llll!'h \'0111 \\'lrls.'haftlu'h"1l Nßlldpll1l t, elll " I .. .
" ' I 'I ' I , 'er h ll·rell, I a. ~
ulld 'oll te mall VOll e lller f cu rillig 1111' It, 11'1 11, 11 r, \ ." ' " "p-
I " Ilk • \ 't' r" rclIlllln"sio raueh frei ist, SOlldcn] I ass sie 1'llIe \ '0 · O Ill Il U~ Ilt.
wirkt.
und w ürd e man lu-i nicht g,'nU geuder ~lIner~tlJIl'zufuhl' bl'konlll ll ' n:
l ' 11 1 + U, = ( ' U2+ :! 11 2 11 ,
FUr eine vo llku uune ne \ " 'rbr"nlllll1" d ..r Koh l en\\' as~..rstoll'l' ist
.. ' " , .. ... ' , . 11' , dl'I'l'I"es aller nutillg, dass emerseits d ie ge lIngende ~l cngtj :""auPI ~ t() • •111
seit di e nöthigo Temperatur vorhanden se i.
I,:'; ze r .etzcn sieh nämlich be i entsp rec h mde r \V ilrlll c di e K"hlcn',
wa sserstotle, wobei s ie bei 1IIl"1'IIUgendel' :-'auel'stoll'zufuhl' Kohlellslo~
al s Huß uu sseheidcn, da sieh der vorhanden e ~an crstnll' zuniil'h:it nll t,
dem \ras c rs to ff d ..r Kohlenwussvrst otle vorbindet. der Kohlt'n ' 10~
I I I I ' I I' I I I'" " , id e ~'l\ll'rstoll ,ai so unver irunut ) Cl it . ·~S muss uemnac 1 ur g(ln ll~t. 1 • •
zufuhr ge sorrrt werden. Eln-nso mu ss ahe r au ch ei ne ents (lre ehe nd hol~,'
Temperatur vorhanden se in di e ogcn , Verhrcnnllllgs1em(leratur, (lw
1' , I' 11 11' I ' - I' I 1 I' ' I' I eratur sl·lh, Iür \ 0 I en sto lei etwa /llOll regt, 1 u 0 mo I rese e m I, •
IIei U herschuss von ~allerstt )ll' der Kohlen toft' nivlit \'prul'l'nnt,
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zn Koh[eusliuTl' ,
.\ußer dem ~auel'stoll'der Luft ist allel. das in do n Brell llst o ll',' n
enthaltende " ' asser h ei der Yerh renllullg VOll brrüßtl' l' Bed l'utllng, 1Il -
dem d..r ,ras~erda l n p f sich Illit glUhl'lllll'lll Kohl l'nstull' nlll'h den 1'01,
gl'uden heiden FOTlllein umsotzt: en tweder lI:u'h F Ol'mf'l
IJiesl's lindet z, B, sta t t in d l'n (: enf'ratnrü fl'n, \\'0 cs ja gl 'r:ulo'
heausit'!ltil!t wird,
F Uhr t mßn dem Koh l enoxyd g-a~ ~:lIlertit"II' Zll, ~n vcrhrcunt es
IUu'h der F or lllPI
I"'i T omperatu Tl' " IIl1ter IOO()\l ; u llt..r tlOIlO findet dl' l' VOI' 'lIng s tets
nach F ormel G) s tatt.
H einer K oh[ens toff nnn, wie er den vorstchcndell F or meln zu -
grullde gelegt wu rde, sind dio gcwöh nlic he n ro hen Brennma terialic n
I-' tein, und B ra unk ohle, H olz, Torf n, s , 11', ) IIher nicht; die ·t'!llen e nt-
halt n vielmehr nehen 1\.0h lonst o l1' brroßo :\Iengen \\' asser stoll' nnd
'auersto ll'. D ie fossi le n B renns toll'e en tha lten desto wcniger ~:\lll'r, tofl',
je lilter sie sind, \\'U h rend der " ' asserstoll'gehal t mit dCIII Alter kllulII
abnimmt. Di in den fossilen Bren nst ofl'en enthaltenen Kohlell\\'ass" r.
. tol!'e iml \'un se h r ve rsc hiedcncr Grup pierung- und ge hür('n so\\'ohl
ZIl der Hei he CD }[2n als auch zn der Hl'ih e Cn 1I2D + 2,
Ehen diese Kohlenwa~serstoll'e, d ie sich heilll Ycrbrennen \,on
rohen Brennstol1'en du rch d ie " ' Ur mo entwickoln (l 'osond l'r :\Il.tha n,
.\ ct ha n, .\l'lhyleu und flU. sig.., th ..erhildpJI(I K oh [pnwßss l'rstoll'l') s ind
hani't~ilehlieh die (1l's:\('hc dl'r Hauchl ,ild ung ,
welln die T em perat u r ot wa Uher 100 00 is t, oder nllc h dpr Formpl
(' + 1[20 = 1'2+('«I ,
zu K ohlensiiure od er na ch der F ormel
zn Koh[enoxydgas verhinden,
I m ersten Falle hat man hekan llt lich die \'ollkommelH' Yerhren-
nung, im zweilt'n die unvollkollllliene,
L etz terer tritt ein, wenn dem K ohle nstoII' in den F eu 'rl lIIgen zu
wl'nig 'auerstoll' zugeführt wird; anßerdem kann aber eine Kohl" n-
oxydhildnng allt'h dadurch hervorgerufen werden, da ss unter dem Ein -
flusse hochgliihenden, in den F eu erungen vorhandenen Knh le lk tol!'l's
die IJen,its gehildetf' Kol d l'm ilure I'elh leiert \\'ird , nal'll dl'l' FnTluf'l
Von Frltz Krull , [ n~en i e n r in 'J\. 'li'; i Ho snivn I,
Ueber It uuchen tst elinng; und Hnui-bverh ütung ist schon viel ;!'" [h·i vollkomm ener Vorhn-nnung \'I·r lo....nnen ru...h d i,' g-cllanntcn
sc h rie be n worden , und gibt PS der sogenannte n mueh\'cr zehn'llll pn Kuhleuwasserstotfe zu Kohlon ä u re und \\' asspr"t oll'j :\Ieth a n z. 11, IIlwh
Feuerungen eine große :\Ien ge, oh ne da ss eine der seihen den Zw eck der Form..1
wirklich vollkommen e rreichte, ganz ahgesPh en davon, da ss viele der-
selhen zu eom plieier t sind und daher I'Ur di e Bed ie nung durch go,
wöhnliche Arbeit er nicht pa ssen, Es dürfte daher nicht zwecklos
sein, sie h den Vorgang hei der Verbrennung zu vergpgenwlirti"pn und
di e Bedingungen zu ermitt eln , denen ei ne vollkommene F eu erung ont-
tip ....ehe n mu ss, ) [it der K ennt nis di eser Bedingungen wi rd man dann
auch gl ei chzeitig find en, we shalb die hi sh e rig-en Feuerungen nicht d en
;!ewünschten Erfolg haben und wie eine vollkommen e F eu erun g h e-
schaffen se in muss. E s wird sich bei dieser Untersu chnng l'rgeb en ,
da ss e ine vollkommen e Verh reunung mit zieinlivh "infaehell :\Iitt eln
e r re ich t we rd en kunn,
Hass wir hin sichtlieh der R uuehverh rcnnung bei un seren gew ühn-
liehen Feuerungen. trotz de r genügend bekannten \ ' orgUnge, di p hei
der Verhrennumr uu I'tr et en , auch nicht weiter sind, dürfu- se ine n
Grund ZUIII großen T heil noch darin haben, da ss man sich an di e
alt hergehrachten Constri...tionen hiilt und diese den "' euorungeu
zngrunde legt, stat t ganz unalohiin!-';g davon neu e Typen zu svhaffe u.
Bek annt lieh s piele n hei all en Yorhrenuuugsv orgüngen der Kohlou-
s to tf und der ~auersto ll' der Luft die wichtigst e Rolle, die sieh m t-
weder nach der Formel
.I. 'r. 20. ZEIT:-iClIlnFT DES OESTEI/H, J~nE.'I1TH - 1 , ')) .\ HCII JTEKTE:,n: I/ E I ~ES I fIO:!,
,'illw~haut ist, an des 11 hinterer B gr nznng d ie a us feu er fest vm
~ I a t l\r i a l e hergestell te F e uerhrück e II ich befind et . Der Luftzutritt
t'l"I;,ll-(l I-(cwi ihuli"h von un t en her durch di e Ho st.J :ih e hindurch:
Il1illlil-( hofindet s ich a uch no r-h in der F uerungsth ür "iI,,' nO~t'lle
tSt'hiehe l' 0, dgl. ), Ulll auch noch über der R osttläch e Luft zu tre tc u
lussr-n zu kilnneu.
Die Beschi ckun g do Ho~ te geschieht in der W e ise, dass d er
l l ei zvr von Zeit zu Zl'it Kohle a n fwir ft, wob ei so \"l·rfahroll werden
: 011 und von gesch ick te n H ei zern auch verfahren wird. da s ' d ie ga nze
nost Wich e gleit'llIn1ißig besch ick t wi rd, Es wird deuuuuh ühe r die
g-liihellde K ohlc nseh ich te, ans d er all e fliichtig en St offe bereits entwich en
sind, rli also al s eine Kokss .hich te aufzufassen ist, eine :-chil'ht e
fri st'hl'r Kohlen geworfen, welch e ih re rseits nun durch dip dm-unt er
lif'gonde, in starrer Glut hetindlich e ltrcnnstoffschicht o erhitzt wird,
\ V()JIJI uuui nun nnniuunt, da ss dio VOll unten dureh den 1I0st
zlll-(t'fiihrte Luftmenge derartig bem essen ist, dass s ie durch den Ver-
l'I'üllllu llgs p rocess auf d em Hostl' ah~orhiert wird, da ss al so übe r der
I-(Iiihelllien Schichte k ein od er nur se h r wenig ' a ue rs to t\' iihrig ist, so
1,,'liudet sich di e fri sch anfgl'wurfen e K ohle in iihuli"hcr Lage, wie
,lie Koh le in e ine r "Oll außen s tar k erh itzten Retort e. Die VOI'I-(Hnge
in der Kuh le usch ichte m üssen d enumch iih nlic he sein, wi e dieseihen bei
der "t rru-k on cn Destillation" sic h zei g en. B i der trock en en Destillation
entweicht uher hekuuntlieh zuuil vhat al s W asserdumpf du s IIlct'hallis,'h
g,,1o 11 IId"1II' Wus er ; duun e ut wiek ol u s ic h di e Thcl'I'd1illlpfl' hildeudvu.
~H ' hwor" 11 Kuh h-n wu sse rs toffe ; s udn un bildet s ich ~It·thllll IIl1d andere
lei"hto Kohl sn wussers toff lind ondli ch W usser .tofl', \ \' "gPII des, auor-
sto tr" cha lt cs der 1'0hl'II Kohle ent 't 'h t uußorrlem mu-h nuch Kohlen-
oxydgas. l Jie Raueluraso in der unmitt Ibnren . ' ,iho der beschickten
Ho 't lliit-ho e uthult eu nlso erstoll ' \\' a" scrdalllpf, zweiten s Thecrdämpfo,
dritten s ~ Icthall, vi erten ' Aethan und a ndere K ohlenwasserstoffe d r
Un 1l2n + 2· !{oih, IIl1d d er Cn 11 2 n-H ih e, end lich Knhlenoxydgn s IIl1d
:-til'htotr.
D,~ 111111 der mit .,t ro ck l'ne De tillation:' bez eichneu- Zt'rst'lzllnl-(s -
process lll'dcut clld e \\' [ir lll mengen ab sorbiert, so herrseht hesonders
w[ihrend ei 11 i1-(01' Zl'it na ch der Beschickung unmittelbar üb ..r der
Bl'on llst otl'obertliicho eino TfllIIl'ol'atur, di e ni cht hoch gP1I1I1-( ist, 11In
di . IIl1l'e!'hralllltell Bestund thci le, di e durch den 'clltJrIlsteillzlIg mu-h
d"r I" iuerhrüeke hinziehen vnllkonuuen zu verbreuneu, sol lost. wen n
. '0111 I t'berschllSs "Oll Sauerstoll' "ol'handen ist.
Es llliisste al so den unvr-rbrunnten Feuergasen \\' :iI'IIIO zUl-(e-
fiihl'l wel'l lell; statt des sen worden s ie IIUII aber durch die mnui tt elhur
üht'l' ih lll'lI Iiol-(olldc, durch das K es olwuss r gekiihltl' lind du shu lb
lool-(i,'rig \\' lin lle nufnelnnendr, \\' a lltlu llg- des Flallllllroh ...,s IIO ·h weiter
alol-(pkiihlt, so da 'S iu dpr ,'äl... ,Iiesl'!' \\' a nd llng' pille 1'0llkollllllt'lIe
Vl'I'hl'l'lIl1l1l1g absolut unllliil-(Iil'h i, t. Da hi eb ei allPr dit' ill ,Ielll
Ha ll 11 ..' zwi: ..ht'lI Brellll toll' , ·hi,·ht,. Ulltl Kl' sselwalldullg h"IT s, 'h elld,'
' I'PllIl'pratlll' llO..h g-"III1g" ist Ulll "inen 'l'h ('il der Kohlt'lIwasst'l' stoll'e,
hl'solJ(lers Aethall. ~ Iethllll ulld das lilloi lde ndo .as, IInt or .\ lIsschl' id llllg
"Oll Koh ll'ns to tr lI:\('h Fornwl i loi 10 zn zor · ~tzell . dit 'st 'l' '1I1 SI-( -
s t'h i, 'dPllo I'ohlellbtotr al'er ill e hohe \ ' erhrennUlIl-(stclIIl'l'ratlll' ... rfor-
~Il'rt, "0 hlpiltl der"el\Jt) in d 11 l<' (,ul'r", 1'11 all 'g (' chi cd'·II. W('1I11 lIlall
Ihll lIi"ht , was ziemlich sc h wil' r i" i t nllchträ"lich 1I, ...h zllr \ ' 1'1'-
hl'l'nllu,l" hl'ill"t ", ,",
,.., /'" '
ZUI' Errci('hun[! in l'r vollkollllllClIl'n Verbr('nllung" IIII1 SS 1ll:l11
al ~l) dafür ~ 1) 1'~fl n :
I. d:l ss die I<'out'rg-a C ni"ht. IIl1t er dip VOrhl'l'nllulIg-stPIIIIII'l':Itlll'
ahl-(t kiih lt " ..rd pll" es mUSl:1 "ipllllehl' ill dem Verb...·lln u n" SI':lu nll· t'illt', ,..,
hohe un d gleic lllll:ißil-(e 'l'elllpt'l':Itur hl' .... 'd ICn , dio üloer dt'l' Y1'1'-
h""IIUUUl-(s tollll' pra t u l' des l{ußes (ulIg'l' fä lll' iOOo) IiPgt ' dip 1<' 1' 11 1'1'1-(:1so
d" ,111'\ 1111 d .,sh a lh aLlt'h, so lanl-(o s i" uoch un\'cl'ltrall ute Bt's ta ndt h l'ile
t' u th,d tl' n, lIich t lIIit. ka ltplI K css..lwalltlllngt·1I ill B"l' ii hrllll ~ 1wl l1 l1 lell ;
Illall 1I 11 1~S. k lll'z a ll6l-(edriickt, eillt' \ -" rh n 'n llll lll-( 'ka llllller sl' ha ll'oll;
:!. d ass die "lItwick ..lt('1I 1I11\'l'rhralllltt'II (:a:e ill ,11'1' \ ' t' rh n '" I1I1 I1 g'S-
~alll lll" l' d ip ZII ihn'r \ "crhreJllIlIlI1-( 1I0th 11"'11 tlige :-alll'r btoll'III1'III-(" vor-
1I,"dl'lI. I lIij!!li,'h~t ill vorg"w1lrlllt elll ZII ~talld,,; lIIan IIII1S" al so für
,w ht il-(" l. u ftzu fiih l'llllg . url-(Oll;
. :I. dass di,' Bt ' l:1 " h i l' k ll ll~ eill" lIliiglil'hst I-(lt'i,'11I1I1ißil-(t ' s" i. dn-
IIl1t aHt'h dit' Eilt wi"klllllg dt'r III1Verbnlllllten lIe: ta lld t h" i l,' hl'i dt'l'





, . I I I' \V 'i I I" 'w fue h lllt' udl' lIsl. i 10 CIII stark, (1I1 l11 uat' h lias (. p\\'\(' It (<,,, 1 11' , I' I · '.
, , 'f' I ( ' " ,I t· \. 'u I'H ruuel :d O~ !I·ChuultJttefulll 'rs hel "IIIl'UI SpPZI lSl' 1I'U . e\\ I' 1 e " r
, • 11 J} I di e Frll"irulUII" 1I11
• ' imlllt mau rli' s pecitis..tw \\ iir llle Zli ':" uu ( " .... ,
.' I ( 'I tl f II ' I' a u f" euoulul en ch iich st.'u ~ M10 llU, ,,0 Ist dIP \'oU (<'11I H1I11U e u I' 0
\\' lirm elll plI~e: .
fJ tu X U'~ I X. HeHl - 10: l.h~0 ( 'al oril'u ,
sei außen mit T honpl at ton, K iosr-lg uh r, A .hcs t oder de rul. hekleid l't
ist und di e \\' iirrrH'au sstrahlun;.: des inn eren Cy linder» \'erhiilen soll.
Die Luft t rit t d u rc h mit Schi ihe r S verscho ne ~tu t zen J' in dl'lI
zwischen innerem und ünßercm Cvlinder lie;.:cnd .' n H ohl ra u m 11. wird
dort erwärmt und tritt n nn als \'~rgewärm t <' I'rim iirl u ft durch s,'i t li..he
Canä le C unter die Rost fläch e nnd a ls ~ecun d iirl u ft d urch C'aniik he n 0
un d j J di e s ich in d er F'ou erhrück e 11 und ühe r d ieser im Maut el des
, J'
inneren Cvlin rlers befind eu iu di e nach der Yerhreuuung ,k llllllller
.' I
zieheude n Feuorguse. Im I rurclunesser entspr icht die Feuer ung e .' U
Di rn msiunen des F tunn u roh res, und wird die F eUl'r uug mit de m
hinter en Ende d er Ym-hrennumrskan uner in dasselbe hiu eiug escl lOheu.
Zur leich ten \' e r nah me ~ou R evi si on en und R el,aratureu \\'iirrl e
man die gauze F eu erung vo rt hc ilha ft a u f einem " .ag 11 l' lIIou ti erplI,
111I üh ri sren s iIId F euerth ür und A ,..henfull u. s. w, wie bei j eliC'r
...
a nderen F euerung. Durch ein kl eines, in de r F eu l'rkallllll er :lu l-(e-
brachtes, di cht ver rchließbures Schauloch JI w ürde mau sich ühe~'­
ze ugen k önnen uh di e F'Iunnu e kl ar in das Kesselrohr eint ritt, ehe
Verbrenn un g a lso eine vo llko m me ne ist.
D er Verlu ' ( d urch .\ hsorption und :-;trah lu ug, den ei ne ~olchc
Vorfeuerung erleidet, würde sieh, wi e folgt , ber ochn on.
Di e F eu erung se i in ein Ch uruot teruhr von ~~~~~~
liO cm innerer ,,-eite und 2 11I Länge eingebaut, I
wobei de r Rost 1'5 11I lang sei. A hziiglich des
Aseh eufall es w ürde d ie vorn F eu er' berüh rte Uhu-
mott efläche etwa 2 m2 hotragt-n. Da s Chumut tefutter
IHM I ( 'lllori"lI . ' 0 da ss uhig.,u 10:l.liHO ( 'a lor ic lII k!J ~teinkohl c liefert
1:1 k!J St iukohl c I'nt spn,,·h eu . I
F ür <bs .\ nhe izl' u un el 11l"luthriu gt,u d. ' s ( 'ha' lIotll'futt ers lI' ~r(..PI~
, ( ' ' I I' e b l'i (!t' I' ( .nIßnbu 1:1 k !1 Kohle \'..rhr \uI'ht, \ '11I 0 • 11'1'It slll en g c, ( !
d er Fellcru,!" kaulII in Bet racht kOIllIllt. ,
.., , I \ . I W" dUrl'h dlC
. ·ot"h g loring'(lr aher wlrcl ( ll r pr Uf;t an :lrlIl C
I . I 'I " t I ci t' Oll,
.\ usstrahlung. 111'1' Il ohlraulII zwis{'lu' n d pn )l'!<e u •• hn e u
.. ' I ' I 1\1 I ' t' i k der iiußpre
' 0 ist lIIit Beruck "u' Itlgullg ( er ('(' I ~ : I' <' 11, .. "
I' 'I' l ei') 11/ Lano <'Purchmcsspr dl 'r ;.;anzl'u 'eue r ung pt wa " . em, , ~ '2
. 1I I ~ I Itl'l I 'in"l h 111,der Fl'u<'rung d ellllllu'h Ihc ansstra I I'n( I' • llll t l' : (' 11' ( '. '
• -illllllt mau an, da ," eH., TlltJnplatt ..nh kl ('idung 1 elJl s ta rk Ist , (he
. lI -.n I" I I' \ ßt:' n te lnpe rat nrLufltomppr:ltur 111I Ho I rauIII I."ß ,ptrllg't UIH <lC • u
"tr i<'nten der:WO hat , so wird, \\ en u lIIau den \\' ii \'11 I d urt' hl-(a ng ' (' 0 .' U' 10
. . .. ß I t' I 'w f I 11/2 lIudLutt 111I Il oh lra u llie zur all ere n , u t l('zo gl'lI , ' '1"
. -, I ' I t " 1''' I Bctl'leho (11T emperaturunt rs..hl ..el zu .l I'IIISl'tZt. )1'1 Zl' IIIS I1IH I~t u
\\' iirlll c"erlu 't dureh .\ u : t ra h lling se in :
li X (:10 X f, Y 10 = :1!I,4MMI Calorien ,
I \ ' e r ills t, dI'llcut" pn' ('he nd 4'!1 k!l Kohl. ·, ,L1 so eill I-(:lUZ unhel!t'utt'uI .'1' "U
. ' 'h st' hle l'htClClIIan dun'h Ilt'k lt 'ielu ug d.'r Thonplall l'U IIlIt \'1111'111 Uo{
\ \ ... I ' 1"1 I I I t' I' 'I I t 1'1"'1'11" 1'11 k iiuut ...arlllt' t' llt lr "' 7. o t PI· l ~ . l a~ t a u , 1{'rUIl l ' l"" • . l' n t'
\\" I' I ( ' . . i 't ps ..in I t' ll' h t l'~' {!H' ( H' aJl~pg-p H'lle l1 o ns l rul' tlOI1(l ll Zt' l;! t' l1, " ~ . r der
F en orn1l;; zu "e hatl'l'n, hei t1 .'r d io u1l\' erbranntell Hel zga sc \ 0
W erden d iese drei Bedingungen erfüll t, so kan n man m it
~ieherheit auf eine vollk ommen e Verbrennung rechnen .
Bei der Flammrohr-Innenfeu erung nun kann der zwe ite n und
drit ten Bedin"nn;.: wohl ents proche n werd en , und bezweck en auc h die
h i. her für di e e F eu erung erdach ten Conntruc tione n d ie Erreich un g
diese Zi el es (P u nk t 2 und 3). D io ebe nso wichtig e, wenn nicht
wichtiger e Bedingung 1 aber beachtet keine der hi sh erigen Con-
structiouen.
E s is t unhed in g t uöthig , d ie uu vorhrann tou F cu or gaso vor de r
Berührung mit den kalten Kessolwäudon zu sc h ützen und könnte '
dieses in d er in Fi g. :! und 3 dargestellten W ei se lei cht bew erkst elli gt
werden.
Bei d ieser Anordnung würd e der vordere 'I' he il des Fl a mm -
r.ohr P , in d em sich der lt ost R befind et , dadurch zur Verbrennung -
ka mmer "ausgehildet, da ss man ihn ring s hertun mit eine m Chamo tte-
futter A au skleidet. Durch di eses Futter würde die T emperatur im
\'er b re n uu ngsr:lu me a uße rordent lich geste iger t ; das Ch arn ottefutter
selbst wird hoch glühend und erhitzt di e Kohleu stofftheil ch en un d un-
verbrannten GI e, di e auf d en g lühende n Cha mo tterna nto l t ro ffen ,
ganz bede u te nd, so dass hei uus re ir-he nd or Sauerstuffzufuhr eine voll -
kommen e Verbrennung eintr it t.
Di e Beschi ckung und die Lu ftzu füh rn ng er fo lgen hi oh ei in der
bek annten " ' eise; er fo lg t di e Heschickumr gleichmäßig und in Sch ich ten
von 'er inger H öh e, so geschieh t der Luftzutritt von unten durch di e
Roste; bei stä rkere r Beschickungsh ühe ist di e L u ft zu fuhr in di eser
W ei se ni cht mehr a us re iche nd und wird di e Luft außer von unt en
durch di e (to te a uc h noch dadurch d en F euergasen ZIlg pfiihrt, dass
man s ie entwe de r durch eine Oeffnung in der F'eu erth ür zutreten
läs st , oder aber durch ()"tl'nungen 0 in der F euerbr üek .. 11 (sug.
, 'ec undlir lu ft),
Durch di e Qu erwand W werden di e I Iei zg aso und di e Luft in
ihr I' I\ew egung srichtung abgelenkt und dadurch inni gst gomischt.
Das \'er fahren, ~ecund:irluft zuzuleiten , is t j a bei rau chver-
zehrenden Feuerungsanlagen da s üblich e, Dass dadurch all ein ah er
der heahsichtigte "'weck nicht eiTeicht wird, hew eist di e Thatsache,
da , F eu erung en na ch dem Einbau rauchverzehrendor Con tructi un en
~ehr häufig noch s tärker rau ch en a ls vorh er , weil di e zug .. führte ~e,
cnndiir lu ft di e sc hon ab gekühlten , unverhranntl'n F eu ergase noch mehr
ahkiihlt; sind dageg en di e I"euergaso ui"ht nur gegen Ahkiihlnng
seite n der Kesselwand gesch ützt, so nd pl'll sog ar dnrch ein ;.:Iiihendes
L'hamottefulter ho ch erhitzt, so ist di e Zuführung von ~ccund:irluft für
di e \'ollkummen " erhrennnnl! von g rußem \ 'ortheil.
Di o in l~i g. :! nnd 3 dargestellte Anurdnnng , di o Auskleidun g
d e vorderon Theil es lIes F la m mrohres mit ein em Cha mot to fu lto r, hat
nun aher den. 'l ll'h thl' il, dass dadnrch ein Th l'il des Flammrohrcs als
H ei ztläch p \'crlor en go ht. Di esem l ehpls ta nde ist ah er leicht dadurch
abzuhelfpn, d: 's man statt dl!r Innpnfeueru ng cine Yorfeuerung an -
wendet , bei d eren Con struction luau allerdings in rationeller " ' eise
verfahren mu ss und e' nicht so machen darf, wi e s hishcr gemacht
wurdl',
Bei den hi sh pri gen Vurf,'ut'rungen wunlp ein : ehwe re r ~Iauor­
werksklotz gehaut, der s tJI hs l\'ers tlind lich eiue groll ~I en :.;l' W lirlno
ah sorl,ierte und auch eine grulle ~I e n g'e " ' ,irm e au sstrahltl'. Durch
di e,o \\' ä r mea b, or p tion und -A uss tra hluug gipng pine ~ Ieuge Brenn_
. lon' verloren, wiihrcud ander er pit s wed.'r l'i'Hl ril'htige Ycrbrellnungs-
kammer vorhanden, noch di e Beschi ckung' ul\(l Luftzufiihrllll" e illl'
riehtig e war, ~
E s hahen s ich infolgedesseu auch (Iie hi sheri"en FlJuumrohr-
Vurfeu erungen ni cht bewährt , wlihrcnd e' do"h nicht sl'hwe r go we en
", 1Irl', e ine ration ell e derartige Fpuerung zu ('on struierl'n . \Vi e pin e
solche he schaffen se in künute, ze ig t Fi g, .1.
W ie er siehtlich , ist dil'sellH' d l'r in Fig, :! dargestellten Innen -
feu rnng vollkommen gl eich unel host eht an s oinn m e)' linelrh;c hpn
Blel'hmantol. w Ich er mit eine m ('lullnott efntt er .1 au sg pkloidet ist.
Im (nnern di esps Futter s ist di e l1ostfl ilt'h e /( mit dahinter li ('gemler
F eu orbriicke /I ang'ehracht , hinter d er s i" h dil' \ ' e rb ren nn n"ska m m pr J'
helindet , dic in d er ~( i t t e eint' dur,'hhrochel'" ' l ut' l'w,,, ,,1 W " ,7thiilt durch
welt'he di e I"e nl'rl!a ',' und dil' L u ft \'011 ihl"J111 " '. 'g l' ab gl'l cukt uud
dadurch innig . I gcmi:"ht \\ ..rd cn , Ih ' r (')'Iimlt'r i:t i ll e ine m Ah tand<'
von ct wa • CIII \'on ein l'lIl zwuit en ( ')'I iml er)[ umgeh en , der sei ne r-
NI', ~o, 7.E IT~(," HlFT DES OESTEHH, L ' GE I'TEI H- uxn ARC'IIJTEKTEX-YEHEII'ES Ifl02, 3\J1
=~====
\\' io sieh aus dem Vorst eh enden e rgoibt, ist es a lso se hr wohl
müg-tich , di e Hrenn mutcriali en in den bisherigen F oueruu g sa ulng en zu
vollkounnoner Vl' rbren nung zu bringen, ihren H eizw er t al 0 "011-
stii nclil-( uuszunütxen. -'Ia n hat n ur fiir die ri ch t ig e Verbrennu ngs-
tCllll'eratur un d eine richt ige und gen iigo ndo Luftzufuhr zu so rge n,
lnllllerh ill ble ibt man aber a uc h bei diesen rich ti g- cons truie rten F IHle-
rung en zu einem großen Theile vo n der A u fmerksa mk eit u nd Int ell ig en z
des H eize rs abhiin;,6g, da sc hon z. B, eine un gl ei ch mä ßige un d sorg-
lose Besl'hi ekung des Rostes die \\Tirkunl! d er Anl age wesentlich lJC-
eintrikhti;.(t. Da ' Ideal eine r Feu erurursanluge ist aber eine olc he,
hei der man von den Arbeitern müglich st uuahhiingi g ist, und eine
so lche hulu-n wir in d er ( :asfcu erung,
\\' ill man also ei ne mi;l!lil'h I vollkonu nen o Feuerune hab en.
so vergase man da s Bronnmat erial in hok annt er \V eise un d verbre nne
di e Guse nach d en im Vorst eh enden ent wickelton G esichtspunkten.
al so bei outsprechend huher T empemuu- und unt er Zuführung der
gC ll iigC lldf' ll Luftu iong e in einer hesoudereu Verhrennungsk unnn or.
Fig. 7 zeigt das SeheluR
einer solchen A nlag e,
Bei diese r Feuerung, de ren
• 'utzen ha upts:ichl ieh hei einer
!-(rüßel'l'n Kp sselaulal-(e zur G I'I-
tung k onlltlt , tritt das (Jas
VOll den Gl'ue rato re u G durch
die Ca n:ile C zu d em H aupl-
ca nal 1\., von dem lIUS es dureh
da s Hohl' H, dlLS mit eine m
Schieb er od er Ventil s ver-
Fig. 7. se hen ist. in di e \'erhre n-
nungskam;n er J' ge h' ite t wird,
Ein j eder K e ' ~e l dcr .\ nlage ent hii lt e ine derartig e Verbrennungskanlltl er,
[)itJ \ ' c rb rc n n uugska llluie r ist iu d orselhen \\Te ise wi r in F ig, 4
aUI-(l'gpben fIlit eine r (~uerwaud IV verseh ou, wel ch e riue inni!-(e
-'/i schuug \'on G as und Luft bewirkt , uud ist , Ufll sie vor \V iirmeau s-
s t ra ld u ng zu sc hiit zen, mit eine m -'Jantel umkleidet. D er zwi che n dl'r
YerLl' ennUII " skanlluer und d iesellI -'Iantel I!l'hildc te H:nll n ,'rwiin nt di e
dn 1'l'h d ie Luft lei tuu g L zu;;t rü me nde V c r hrc nn u ngsluft, di p, so \ ' 01' -
ge wii1' 111 t , d l'm Uasstromo elureh i zugelc ite t wird,
D: in der Vcr b re n nungska fllllle r vorhanden e innige G elll b eh
vou U: ' und Luft verbreunt in d el"selheu und tl'itt nunillehr unll'r
dcn K e ' e l und fIlit der K osselwandung in Boriihrung,
Bem orkt se i noch , da s cs bei Ga 'feu erungeu yon der grüßl en
\ Vichtig keit ist, da ss di e \'e rh ro n nungslu ft einerseits gut vorg ewärmt
wel'l!l, und a ude ru rseits di e Zul eituul-( d er Luft zu dCIII Ga se uud di p
;\Iisehnng mit derst.th ' U in richtigl'r \\Teisc gl'schi eht.
~o JIIUSS nlllll z, B, eine n s ta rkl' n und di ck en rons 't ro JII iu
fIlchrere ZW"i g e t hei h' n und au ch d ie Luft iu 1II 0hrer en Zw ei g eu zu-
fUhrt'ni f('rner is t 1" nicht gl ei chl-(iltig , o b Ulllll di e Luft von oLcu
oder von uut en , uut er rechtelll od l'r sp itzl1ln \\' in ke l mit delll tia -
s t rollle zu samfllentrelfeu Hisst.
lJufll erhin ah cr wird bei cine r derartig en ri chtig durchgefiihrten
(:asf,'uerung da Breuufllaterial nieht nur ,'ollkofllfllen au sg eniitzt .
80U(!l,1'Jl es wird au ch d er g:lIl Z0 F eu el"l1n/,.'SLetrieh in di e Hand d e
Jn!-((' uieurs gc"eh en, w:lhrelld er hl'ule ZUIII I-(rüßIl'n TIll'il e in der




dire vto n IIpriil 'I k 1 I '
, mil lI-( uut neu ' a tcn ... ..ss e lwa nd un jn-n gocsch ützt we rden,
als" d ll' wivh t ur ' I 1\ I' I' ' ' Ilk \ ' I
_" h · e (1:( tilgung' ur CU)(' \"0 conuuene er ire nm uur
er fü llt wird . \\\ 'nn den noch keine der bisherirren souenn n uten ra uch,
"(lrz l'hl'l'I\(I,'n I'" " 1' " I I " "'Jt tu I uiun-n au emo n ~c iu tz ( -r unv er rrunn ten F eu er -
g aS,l' VUI' dl 'l' 1Il'l'iihnmg mi t de n kalten K esselwän d en Hedueht nimmt
so Ist I ' '
" ' l as eui Beweis. dass die \\' icht ig keit dieses mstandes bis
.ll'I zI nicht e l'ka nnt wurd e: wenn bei ir " '1H1 e ine r F eueru nu sich etwas
\e1l1lliehes findet ' ' '' ' icl ~II C , H" Ist llIOS('S nie it 111 der k la r erkannten und aus-
I-(PSPI'lWhl'IHln ·\ 1" 1' -ht I'''' di 11 ' h I
' ' :S I' au*'g'(' u irt, If' f'lzgase zu se ütze n, SOIl( (Ir rt
au s 7.I1fiilli"l'n 00 'I li " c· 00 I I I '
" ,,"I IC IPn .I' 1I1l( en, O( er a lt' r z, B. da , wo eme A IIS-
IlIttl'I'IIIl" dos FI · I " ' '"
" . unnnro Ir..s oller CIIIPS I hOl\I'S d essolhen voruen onuuen
wnl'de in dor \1 ,' 1I k ) I' • "
• r ' HIl' I, n lllg l' ce ir t uie I... es selwund unsr vor der zu
seha l'fen Finwil'k I [ ' , "
• IIII).! t 1'1' '"uol"".1<;e. ei ne r ogennn nte n Sti ehtluunu o,
zu st')liitze ll \1 ' Y 1 00 1 J kl h
. . .. ) e u u- pr lIltll ng- n or ) rü lung der F eu erg ase d urc h
lh e killt e Kl' s- el" "lll I I'}' I ' " I' I
.. ". (nnl-( um C1l1 '.1'u t zun ner -n uc rgase durc I das
g lllhplllie (", tt!' , ,
, 1.11110 e utt or Ist nicht gedacht worden,
Jo'el H' ru n g sanl a g e h('i IWh n ' n k essel n .
Wi l' lil a I ,' I' I ' I ' ,n ICI nn-se r ... c s e g-atlunl! die uuverh runnten Heizga se
\ 'O\, d('r, l\l'riilll"llJl g- m it den kalten Kes elwllnden zw('c k miißig sc h ützen
und "1l'J('hzpiti " I' 11 ' I ' ,
" '., (fI ' l'lz"ase CI' n tz,'n ka nn, UIII s ie so da n n un ter ('n l-
sprel'hendcl' I ft ' 1'00, ' •
.11 zu U Il'llJlg IJI d l'r \ c rhl'l' u nuugsk:lII1 I1 H'I' vo llkom mo n
zu verlJ•.CUll • • " .,
. eu, ze lW'1I 1111 I'rlJlelpc [< il-(, :, und l j ,
, Bei di es('r ('oll~II'Ul'li(J1I Hinll iiln' ,' d pr I/"",ttlä elll'
Zwei i~bpl'l'in alld,'r lit' gl'ntl " (; , 'w iill ll' .11 u nd Saus
fcul'rf .. t, ., ,S t. 1I ," l t ' l lIcn ang-pordut 'l.
/) ic 1'\ 'ul' I'l-(aSl' zil,lH'u unt"I' d (,111 C I' t,'n G('\\'Ülllll
.11 ua"h I 0 I I" 0
" IIn 1'11, wu Hl/ SIC s Ie h :lU d eu I-(liihondon
~tclIICn "I 't , " ' ,
( ' 00 CI 11 zeu, SI' t\' tcn dllnn alll [<.nde dl's er °ten
.ewolbes I'" b I , I '
, 101e I 0 on un( uun'h 't l' 'lChl' n nun d en
Z\\"Isehen 'd )' I 0 0011 '1 on 'Oll en .e\\'u Jl'n h"g cnden . dip \ ' e r-
Jr OIIlIUII"sko\llll "b'l) I I' . '
I ". 11<1 I ( C IH c n . lIum J In wcl eh elu . i,.lurch Zuleitun'" . ,,:' , 'l' I" , " 'un ~el un ll.lrluft \ " lIko m m,' n vl'rbl'l'nnen ulld daull
s t \ ullko lllllll 'n " ..d""1 t ', I 'I' ) 'I I '
t ' . nll , 1111 I l'n lei en ' I'S I... essels in Bc\'iih r ulI"retoll, ,..,
d' \ Wi o fiir jl'dl'n c inze llll' n F all . b l'zw , d ic eiuze lne ll K essolsy stom e
le , nonlnlllt" zu t' ,tl" 't ) '1 ' ,
'F I' " " ( n I • e n t ',' ' CIl eu 1l'l cht (h l' h l' oudere n Um -
s . I II ( 1' ; JedpnfI1ls ' ,t ,), ' 1 0 ,1-' ,,11 ' ( 18 41 H r e ll H' l n r l r t lg'e l· t'ucrun~"' aJllllgc in J'cd clII
• U durchfiihl'har,
00 J) ip AntJl'llllunl-( <I,H' AIIIHI!I ' lH'i '
\\'1I1'l11' il 'li I' I \\" CIII" I' TI" 'l'l'cllrostf,'ul'I'nlll!
I ~ 111 Il ' tl'l" ("I ~P zu ln.·tren tj (l i ll.
------ - -
ZEIT~l'lI Hl 1"'1' J)E~ UESTEH It , I. 'm:, ' 1EIJH· rx» ,\ IWIlI'I'EKTE.·-YEI:EI. ' I':S l ~lU:l , • 1', :!O,
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Der :-'chriftfiihr 'I' :
0110 Kun ze,
Vereins-Angelegenheiten.
der Maschinen-Ingenieure. Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Bt'ril'ht iiltl'l' tlh- \"1'1""allllllllllll:' um R• .\I'ril lH02.
l icr Ohmuuu th ilt mi t, da ' ,1"111 Ingcnil'lIr· und Arehi t,·kten-
\"erc iue 'eill'll.' des .\I agbtra t e~ der S lad t W ieu ZW 'i E rHi,.,,,,- zuge-
, 1 I ' I I I ' \ ' I , s 'hhckclI-ko nunen ,'11111, la llt wel c I r, " I' x ta u tr .u I l IC erweuc u ng \ un - C '
ceruent he to n I1U 'h a n der L uft ge-tattet und d ie (: il' ""chl flck ,'nl' latl en
der Scagl iol ,( :i1' dielen- und San itJl ' FIIßbud e llfa brik 11 ii L 11 e r.
Wien \'11 /1 , a uch für \\' Und,' w· !mlll..Jlt werden dü rfen.
Die se inerzeit seite ns des l lund elsurin is ter iuur s ~estl' lI tl'
Aufrage, oh ei ne fuchschul guruäße Aushildun jr der (:il's " ielJer 1I11~1
, " ' ' ,1 I I' I A...·)II·:';tu ecatoure wün sch en sw ert se i, erwiuv rte « e r IIg"III"lIr- III1l
tekteu-\'eru in ühe r Vorschl ag der F aclurruppe dauiit , dass 0 1' , dem
~Iillistorinlll d en l' ,· Ue, G ew erbev or in a ls hi efür lIIalJg,'bondo :->tdlo
, 1 1'\ I ' I 'I " teri \ "10 \'el'!r'lIlli ..hhezeic mete, ) 1C ' I) r ntwort e rse 100nl l e lII,' IIl1S eruuu, \ '
bekannt wurde, al s nicht befriedigend, und ~ hlilgt daher d er (ILnl~nu
laut Bo, eh lusses d es Ausschus 'es \ '01' , d eu i .\liuiSlt'riUln eine uachtTll~­
lieh e Antwort zu unt erbreiten , und zwar in d"IU Sinup, dass die IU
(ted e stehe nde faeh ' l'h ullll:lßig e A ushildung al s ni cht uuthwcudig bo-
zcich ne t wird, I )pr Autmg wird a ugeuo llil ue u,
1101' (1llIuauu th ' ilt mit , da" die z u Ehrou d ,-s ('b,'r·l\auralh
Franz B or g " I' ~e ,t iftet" Biis t c lllll :!Ii, Ap ril enthii ll t \ ird, lIud
fordcrt di .. ~li t "li ..(lp r der Faeh~rupp,' zu za h lr ich or 1\,t1...il igung' ,, 11'
wllhl I.ci der Euth iillung a ls a uc h h"i ,h' lII daruuffol::endcn Fc st -
mahl e a u f. I "
\\Tei ter hes tiu llnle dic Ycr a Ulln lu l1:: d cu ,\ u flu g' zu l ~ I
, " J 1." " ' f f " d :2') Apl'Il,\ ul ks wo h n uugs-,\ ul ag'e der Ka ls,'r- Uul UUIl1 S·:,;tl tuu" ur pu ~ , ,
, , I I I \' t t I. ,~ ieh t l' Tthr na~h lilit tag'~ ; dor 'lug, an we (' H'tll l a er~a z alll uC~ I
wird, k auu ' I' t ,'p1lt ,' r hek allllt" eg eh l'u werdl-u ; der Austlug na .. I
, , " h )' I' f Ion ') ', od ....
,oehcus te lll mu ss wc" ' n d ,'r \ en 'lII r <ll s nac ,1' 111 a u I -' ,
:!!l , '\( ai I'erlegt werden ,
, , d I [ \ ,,1 ' le k t L copold:';odann ..rlhOlIt der Uhlllann em orrn" 1 c 11 ,
" , r \. Ik . luun" en 111:,; I 111 0 n I' das \\ or t zu d em \ ort ..age: ,,0 S \I 0 I .,
• t' " I 'es u u d eBI' ' it l' nsce und d er U l' s etz entwur u l eI' Co
uud hilli " ' A r he i te r w o h u u n g ' u" ,
Jtl'duer wei st ein le itc nd lIuf di e ~(itthoilung','n hin, di,' e.. 1'01'
drei .Jahren d e.. FU"hgrnppe iih er d en selheu (h'g eu slallli g'CllIllCht ha:
uud e..örtert kurz di e Anla" e an der Gn'n z,' "on IIreilcuSCC UUI
o d" 'f I 11 s t 'rwl1rh hat('llakrin~, Di e Grnndflilch l' , wel ch l' I" NI tung ,asp, u ,
eiu ,\uslllaß \'on 5ü,UüO m~ ulIll wird durch di e (:ahl enz-, l{usegg,'r"
, , f" f 11 ulöck e zerlegt.Eneukel straße und mehror l'rl\'atweg'c IU \111 aU '"
" , 'f I t'1: , I 101' 1 oh111O)' r!1O I ,111 Jetzt Ist d ,'r so ' ..nannt' , t l tung 101 ' g ,lIIZ UUl l , • , I
' " , I' d I I C I' '' lhfilr " eWl' 'welt'h er a u d IU vom lI errenhan ' 1I1l tg le e 'u Im, ' 0 , ,
, ' , I ' '1'1 ,' ( , f' ti""e t eilt. I htmetou :->ttftung 'hN rage l' rr leh te t wurl C', zum 111' CI' C''''' r, '.
, ' I' 11 I I ,' , \\' ohu" l' "'hosse, \ ClU eh:iudc umfa e n Clll \ ,' e rge c 10' UUl \ I I' ., • I 'r
h 'llIt iud 'Iuf d em eine n lI:luhlOl'k e 45% , auf d,m zwe ite u :,,10° (e
" •. r '" Lczichul1g':'-BautHil-he , daher ei u Ilof- uud (.arl eUTllllUI ' ou " :' ,
wei P -1;,0/0 er üh r ig t. , u,'zw, weih.
Zw ei lI äu 'e r c ut ha ltcu \\Tuhnuug 'U für lIIilunheh e.
, I wcchselnlich e L di " e di e iihri .. c u s ind fiir Familieu he~tllumt , UU l I
.... , 0 , ' " I I I' I' zU K iichc UIlIdi e \\'oh uu ngRg'rö ßeu ZWI cheu l\nc I(l un l lllum' I' IIS
, B' I " h t di e \\.ohuuugoU
zwe i Zimlll er , .l lIn W:lr 111 d 'r I' teu auzClt ICIlI1l , 1''' ,ho
au mehr \I e uu llll .. h kl eiueren Häulllen ZUSlllume nz U etzc u (, \ UI'
, "Ischell
_ lI m~ ZillllJll'r \I; :!O 7//2), wi di c ' ja au ch iu we tcnropa 'I
' , ' I ' i I I ' d ' \I iot hor SI" I1 :ind..rl1 ein" ,b ilr"er t ist' cs zel"tc s ie I I'" 0" I , (a . 10 ,
4. ,.... 0 , n . t '1 deli
di eser l'eu crun" " e<rcniiber al,l ..hnenu v -rhalton, und (' 5 IIIU8S eil, ,
., .... ., , "ß )' I tl") ""'I'ltlünl,('iden fol"endclI 1I11uz..it,'u wlOder zu gru ero n >Ol,'n ac lcn" 0 , ,
o ) )' 1" f"l \ '011 (J:I"·
werdl.n (K iit-he ~l - 10, Zillllller 1 -i:. 1112), )10 ~1Il U lrung " ,
v' f "0 I ' G ' 0 \'on ,WU I zUIalltolllaten' t1it' ge"eu .l'.IIlWUI' \'OU ~ 1 c1lle aSlOellh ,
,'" I t 11.' I UOWOh llOl1l11 izuug nnd 1I,.louch lu ng der Kii eh e abg e len , an' uel 1 en
dt'r ' t i ft llll"shilus or seh r weni g nklan::, 1
, 0, Ilf 1 " I I I 'lt in "l'oßOIII ~laßstll leIl IC \\ tl I a Irts ellll'lC Itung ' n, wo ,' I 61" 1'1'.... , I'"
, I I s ind \'orl:lu I....
und auf ..in em g t'tio lllie r tc n BlInbl oeko errle Itet Wl'n e n, S'I'
" I l ' I lIIter" ehr:ll'ht. - Iin den \\ ohnh:lu el'll, 10Zll, d (,I'l'n nt erg '"c 10 l' n I".. , )
I I ' ~ I" or llr ausen ,
umfa 'sen zur Z 'it di e Brausoh iidor (!l FrIlUI'II ' un l h . :UIII, I I er
I'in c W r ','!Jcre i (m it 72,()(H) "'fl Ll-i tUlIg fllhigk it jilhrlich ), 111 we CII,
I, I ' 'ot wert CU,pru K opf ulld ~IOllllt ij k!l W !!.sch ull cntg It l e I ger 1111., 'J '11
, I I' .. I' I II'l r I ' t ])' - l.'inl'ichtnll"t'n 11"'1 t
"in" Biidll'l' I Ulll I IC a rzt I.. le I ,c 1'1 nn ", le. .,
Fachgruppe
Be ri cht ühe r dl e YOI" ' :\1II11111111 ' 1'0111 1. April 1902.
s:lIl11nlung,
I leI' Ohmann:
F, I, ruuss ,
• ' a..h Erötl'nullg der Vorsuuuulung nnd Bog rü ßung d I' erschienoneu
G il t e und ~ Iitglieder bringt der Vorsit zende, In sp eetor Frifz 1\ I' a u "ti ,
der \ ' ersuuunlung di c Einladung der F achgruppe der BOl'g· nnd 11 üt ten-
iuänner zu d em am :.I, April L J, stattfinde nde n Vortruge des 11 "1'1'11
In g enieur l lans Il o erbig' er: " Uo Le l' e i ne n eu e r u s e h -
, auf " n d e \\' a s s e I' h n l t u n g s m u s c hin c" und zu der a us
Alllass di e ses Vortruges um 4 , April L .J, s ta t tfinde nde n Exvnrs iou in
das ele k t ro tech nis che Etablissem ent der Firma Si e m e il s ,', 11 a ls k o
A ,·G, in \V i e n zur Besi ch t igu lI~ der dort im B etrieb e vorzuführend en
\\'asserhaltungsmaschillc y st em " Il 0 e I' b i g or" ZUI' Kenntni s,
Ueh ergch end ZUIII P unk te I der ' I'agesorduuug, bctretlcnd di e
\\' a h l des Au s s Ch u 15 S C S zu 111 S t u d i u m d er I" I' a ~ (' d 0 I'
E I' I' i ch tun g von In g e n i e u I' . L a hol' a tel' i o n u 11 t e l' h·
n i 6 C h e n JI 0 c h s c h u I e n, ort heilt der Vorsitzendo H err n UI,, 'r-
l ng nieur Gustav \V i tz das W e r t, welcher in kurzen ZiigclI di e \' ('1"
Jlnlas sung zu dicscr \ \'ah l, d n Zweck derselben und di e \'oraussi "ht-
lichen nilch sten Aufgauen des zu wählenden All S ch usses der \ ',,1"
sa lllmlung darlegt und an l'hließc nd all se ine Ausführung en d en Antrag
s tc ll t, di o \ Vah l der 1'0111 FachgruPl'en·Ausschussc \'ol'''es 'hl ag t'llt 'n
12 H erron I' CI' a e e I a 111at ion e 111 vorzunehmcn; s werden 'llIIflCh
e in' ti m micr w e Herren: 11 e r n 8 t 0 in, )0' , D I' 0 x I 0 1', Eng I ä n d er,
Fr ci s sl er, Kick, Landauer, Ludwik, ~Illrul er, Th, I' i e ru s ,
\ V, ' e h u 6 t el', v, '1' e t maj I' und Z w i a u c I' in j en en AU~6c1lu s '
go wäh l t.
Ilierauf ladet der Vor itz cnde Il er l'll Insp oet ol' \ \' il helm Ern s t
ein d en angekiindigt en \'urtrag: " U c h er d en Bau l ei c h t el'
, e g el u0 0 t e il ZU halten,
Der V or trag . welchel' I'ulliuhaltlich \' crüll'eutlicht wcrdcn 6011,
wal' durch dio \'orführun" eine r Heih e g elungener Li chtbild,'r rgi inzt
und fand lehhaften B eifall der Versamllliung,
D I' \'orsitzonde s pr ich t namens der Fachgrul'Po d elll Vortragl'nden
den \'erbilllilichsten DlInk aus für di e intcressanten :' 1i l t lwi l u n~en , di e
heweisen, welc he lehrreichen Ergohnisse der ~egel spol't. dlll'eh di e \'on
dem Vortragcnden angC8te llt 'n thcol'etischcn lI e l ra cht.ung en für di e
W issonsch a ft liefel'll kan n, lI iel'au f sch licßt der Vorsitzcllde di ' Ver.
Hericht IIhor di e YOI":-lamllllullg 1'0111 2. AIH'il 1902.
• 'ach crfollFt er Verifieierung d es P ro toko lles iib cr di e lelzll' \' ur.
sillu m lu ng bringt der Vorsitzende ciu Schrcibcn d or Vor oin s- \ ' ur I< 'hun"
zur Verlesung, nach welchcm dor V""lI'altun lF_rath im Sinne ,Ie .\ I~
tnl"c dcr F achgrul' I" eincn r\un ~chus~ znr V..rhos erung der \'cutilation
de ' großen .'aales eingesetzt hat.
J1iora u f r efc rier t lI er r I ng unieu r t:, 11. Gon z al s ()unlllnll d,"
(; aslt eizung '·Ausschusses iilwr di dun'hgefiihrt,'n kh'ill cn .\I o,li li.
l'i cl'Ungeu und Ergilnzungen dur Hest iulInu ng en liir di e Auf t,'Bung
und A usfiihl'Ung vun Gaskech. und JIeizal'I'araten, Die 'eiben 1I','nien
nach eincr kurzeu D uha t te in der noucn F ass u ng angenulUlnen , !Jeh,'r
pinc - von H errn Ba ura th 11 erg CI' untersliitztc - Anrl'g'1I11" d, 's
11 ,'r rn D irecto r DI'I. 1,1", K a I' a n n wird ferner hOl;chlOSsl'n in
der, Ein~:~he an die Behörde n tier Erwartung A usdruek zu I"e),"n , 'd ass
glmchzOl tlg a uc h das hostehl'lllie H..gulatil' ei no r HO\'is ion unt..rzo"en
worde, • ' aeh dc m dcr Vorsitzeude dom Gasheizuugs-Ausschusse ~ud
s Jlcciell scinem Oumannll u nd Hcft' l"l'n ten ll er m Ing , ( : e n z d cn Dank
fiir die rasche Erledigung der ihm zugcwiesenen A ufg-a 0 lIUs""Sl'rOl'!II'n
giut dorsolh ...ine ~o~Jer8icht iil'or di .. ' ('h !iti~keit der F:II'I~gnll'I'e il:
der ahgolaufellen :->:lIson und sch ließt die Versanllnlull" mit d em
\\' un8cho, es möge ein gh'ich re"o Bet hc ili" u lI" 1111 dcn "~mcinsl'h'd't-
I' lAI. ' ,., ., ,ICIon . r uOltell auch ill der nilchsten :-'aison s la u lind" lI,
Ver UumUIUl: ))el' , 'c h r ift fü h rl' r :
A, G. Strudul. I I I' I
_ __ __ "y, " lot i,
" I'. :!O.
-===-""===
]) ' I' :-'ch r ift füh rer:
'l'h eodor- Sc hreier.
I )er :-'ch rift fiihrer :
l !JJI . J'ollak ,
stnrk hen u tzt, lind mu sste di e Urauseanlag e bereits erwei te rt werden.
D ie W lis l'he re i ist h nfall s an der Gren z ihrer Leis t ungsfä hig koit
a ngelangt, 11 1)(1 wird es sich duh or al s nothwendig e rweisen, d en Be-
wohuer n einigor H äuser di e Heinigllng ihrer \V:' eh e in d en vorhunden eu
' Vas ch k iich en zu g eslatt n. Di e Bnuk ost cn bet r ugen für di e G ebäude
de~ ersten Ha uzait K 1103 pro 1/1', der zw eiten Bauzeit K :!titi , d er
dritt en Ba uzeit K 27H; di e H erahminderung ist auf di e inzwischen
gemachlen Erfllhrlln""en zu r ückzuführen. Di e ~li cthzinse in d en
'Iiftungshäusern sind zwar nur unwe entlieh ni edriger a ls di e in d er
1, 1JI? " h nng üh liche n ; tellt man j ed och Oie Ben üt zung der ' Vuh lfah r ts-
clI~ r/l'h tn ngen in HCl:h n u ng , ferner z. U. di e un entgelt liehe nuunel-
hf'lzlln g d er Zi lJlnll'r fiir Led ig e, so ergi ht sich, dass di e Zinse 1111I
etwa 200/0 nied ri g er sind, als in der. ' Ill'hba r chaft.
Hior uuf erürtr-rt Itednor in zu tre ffe nde r ' Veise da s h ish er
gp lt" noe Gesetz üb er Arheite rwoh n u ug on ow ie dr-n Entwurf für ein
noues Gesetz, wobei er nnchw eist , dass dieser Entwu rf lück enhaft sei
llI~d d em VerlJliel her weit mehr Begünstigungen siehr- re al s dem
~helh er . F ern er hat a uc h die E in schätzung d s _\ rbr -iters dureh pin
t~st?es••tztes .\l indps lein kOIJlIIIl'n viele •';w h theill', Di e gest'tzlich zu -
hissl g e Verzinsung der Ba ns lllJlm e is t in Zu sauun ' n ha llg lIIit dClII
wel'h selndon Zin sfuß gehracht; endlich genieß en nur ge miethe te , ni cht
ah er di e im Bes it ze d es Bewohners befindlh-hon Arbeit erhäu ser di e
gesetz lic hen :-i le uer beg ü ns t ig nng e n,
I )er (llmlllnn dankt dem \"ort rugendeu für se ine lehr rei che n
I ~arl ognngen und achließt die Sitzuug unt er dl'1II H in weise d a ra u f, dass
dl ose . di e lel zte Vorsauuulung der Fachgrupp in d em uhgeluufenon " 01' -




HCl'idlt iihH die Yers:llnllllllDg' Will 9• •\rtl'il 190:?
Der Vorsi t ze ud e » 1'. B. L a c h erüll'n ot di e t;it.zun" un d Hisst
z,nnHchst. di e J.Te uwa h l eies .\nsschusses der F achg rn pl' e 7'urneI1lIlell.
I:.s erscheine n gewHhl t: Zu m Uhmallne Ur, .\, J 0 1I es. zum Uhmann-
i"telh'ertreter I )r. B. La c h , zu m :-'chriftfiihrer Ob,-In~. Y. Eng e 1_
h aI' d t, zn m Cassie r In g .-Chem . ~'. B ü sn e 1', ZlI Aussch ussmitglieelern
O~IIIC :\ Ia ndat kai s. J:ath L .•J e h I e. Di reet.o r L . .\I a y e I' nnd Dpl.
Ch eullker Prof. J . K lau d y.
H ierau f hä lt P ro f. K I u ud,' d en an!! ekündhrlen ' -ur t r ;w V eher
" , ,-. "' ''
: " e w I S S 0 n s c h il f t l ich e n ; I' un rll a gen ,I e I' c h l' 111 i .. ch e n
l e e h n 0 lo g i e.I. In di esem geist\'ulll'n Vo rtrage ent wi" kelt
I{~dner g a nz nen l' n esi chtspunkl üher di o .\ u fg ah en. di deI'
" :lssen schaftlich en T el'hn olo/-.'; e zuk o lllnH'n würden. wenn man sit' .
Illch t wi e heu te, a ls eirlOn auf der Erfahrnlw ha s ierelltl on Tlwil der
Indu str iel eh re, sondern a ls sel bs ts tändige \\Tis en cha ft auffas eu würde.
])('1' Yortrag end u defin iert. vom b"ll nz allgeme inp n randpunkte di e Ein-
th eilung der Vorfahren . bespricht di e fiir d en 'I'eehuulogen er forde r-
lich en H aupt- und " ebo nfüc he r und s kizziert zu m Sc hlusse in großen
rnr is se n elen :-itan dpunkt. von welch em se iner Ansi cht. nach chemisc he
T ech nologi e zu lehren wäre. Da d er Yort rng a us fü hr lic h in d er "Ze it -
sch rift: geb racht werden so ll, wird hi er zur Vermeidung von ' ''ied er-
holung en vo n eine m weit eren Eingeh en auf den Inhalt der di e Zuhörer
im hiich ste n Grad e fe se lnden A usführuug en a bgesehen. Der Vorsit zende
dankt H errn Prof. K lau d y wärm ste us für den mit laut em Beifall
uufgen onuu en on Yortrag und sc h ließ t um I/, () hr di e itzung.
D er Obmann: D er Sc hriftführer:
1)1'. H. Lach. III!J,-Chcm. I", HII!Jclhardt.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Her-loht iih c.' di e Yl'I'S;llltllllllng' rum 10. Altr il 1902.
In , . er hinrle r ung des Obmannes e rö ffne t der Ob er- Ingeni eur
:-i, K ulku di e :-'itzun;.( und e rt hei lt, nachd em er keine ge 'ehUft li..hen
.\I itthe ilungen zu ma ch en hat , dem Ob er- Ingenieur K ar l GI' ü n hut
da s W ort ZlI se inem Vor trage : "Ue he r die H e gul i erun g de s
Don au s I r o m e s i nUn g:u I' n ."
I h'r \ -ortrag end e srib t an der H a nd von au sgestellten ' it uat iune ll.
Liillgenprufil en, • 'nrm ali en und reichhaltigen Tubclleu e ine Erl äut erung
der hydrographisehen Eintheilung der Donuu in Ungarn, d efiniert d en
Beg r iff der .\Iittelw assprreguli ernng auf Grund von l'egelrela t iunen
der :-'tret'k e \Y ien - Pressburg bei d en ver schiedenen ' Vas iers tä nden
und erk lä r t so dann di e Ilau ptprincipien d er Hegulierung:der un garisch en
Douau, di e zur Erzielung eine r geregelten W asser - und Eisabfuhr. zu m
:-,chutze der Ufer und d er anrai uend eu Ansiedlungen , sowie im In teresse
ein er auch hei o en ni ed er ten " ' a se rs tHndo n un g ehinderten <:ch ill'ah r t
borei ts durch g eführt en un d noch weiter di esb ezüglich geplan ton .\l aß-
nahmon,
Der Vortrag ende gede nk t hi eb ei in sb osondero d er in jüngster
Zei lIn der ungal'i sch en ohOl'en D ona ns tr eeke hewerkst elligten A rbeiten
mit versonkton •'iederwas~erhuhnen und der mit den seihen erz ieltcn
Erfolg e, tilJwie oer zu m Zw eck o d es künstlichen :-,,'hill"zug e am
Eiscl'Ilon Thure a m t lie h \'urgenommen en Vers uche zur Bestimmuug: der
Schifl'swiderstände d eI' d en Canal mit \' cr schieden er G eschwindigkeit
hergwHl't s passierenden :-,chill' typen . Der lIIit. vie lem Beifall e aufge-
nummen e Vurt rag .0 11 \'ollinhaltli"h iu d er "Ze itsch r ift" ersch ein en,
Am "'h lnsse d.· Vor t rag e ' dankt der Vur sitzende dem Yur -
trag end en für di,' klaren und interessanten Ansfii hrUll"en und se h ließl
11111 1M' h r di e :-'itZllng.




Der Kaitie r ha t. \'erlit'hen den Il f'r ren 1',lt en l:lnw1i1ton .Ioh n
(; eor"r' I1 '\ I' I ' I'" ,t K . 1 I" k I I ' J ''" ~ , () 11111 IC ur 1I I' m I n las >Ittpr ' r puz (,'S ' ran z osot -
(lrd l'n s , d elll Il crrn lIerg hllllp tma n n H udu lf I' fe i I' I' e I' lIns A nla;;ö
d,pr üher se in Ans nchen " rfolglon Ver~etzung in den hl eihl'lHlen
huhost.and in A nerk cn n u n or s einer \'orziiglichen D iens t l" is t ung d en
,\ do ls ta nd, d en lIerr on BlIurHth, 'n dl' :-' t~la t . hand i ..nstes in Galizien
,Josol' " a I' 0 und Human In g l\ I' d e n dl'lI T it el und 'ha l'l\k ter " ines
Oh el'-Ihu tl j ' 1 .
" ' ra l OS. ern er e rna nnt (en CIher-Be rg ra th lln A r'k e" ha u-
1IIIl1lsteri 1( J f . I d 'um , er r n . ose c I a I' I n or e r zum Be l'orha ul lt m'lllrle 1'11
'V ' "', T'" •
,Io.n und d cn Ball rat h im hy drot ech ni 'h"n B u rea u d ,' s 11 :l1l1l.,l s-
1I11111st eriums, II el'rn Ednard Mi c h i, ZUIII Uhl'r-Bunl':lthe.
. D er lIandel smini -ter hat fü r di .. t e1l11 is eho .\ h t lll·iln ng d"r
J)lroction fiir d on Bau d" r \Yal' s"r~ t raß n l' rnannt die II " r ron : ( 11 " ,1'-
Inoreni ' ur I ' I " t . I ' 1 .., 1 I
" (er m c( e rus e rrOle IlSC lPU " t;lt l lll te ...·i ,Juha nn I' a I' h n i k,
BIIU-COIIII . '\ . I1 d I , . . I ' ,
. IIISS: I' 111I IIn e s nllllls te l'ln m 'ranz I, I' a n k, I n~l'n i eul' d Cl'
Illodoriist l' ' ' I' I . ' t I I . I' 'I G I
• . 1'1eil' II S C Ion ,~ta t I:I te rO! ~ml , I' 0 I man n, Bau .C onllnissUI·
Illlll and'l " 1 ' J f l) 1 k . . ,
.. s m lll lS e r lll lll • OSf' I' a 1 0 . 0 up 1 I, In orl' lIIPur eier m l'd l'r -
os
t
errei, 'h is ch l'n :-itallhult e ...·i Ig nuz I' (lIla k ullli lI au -l..·llIl1 nli , s1ir im
Hamll'IHnlirl 'l -t' J I " 'k . II I ' ' ..s l·rt nl n u 1Il1111 \ z ,' r \I I n, . I zu au f t I 1'-( "nlllll ~Sllr..n i
Ba u-A dj u nl' t d " 1111Idolsmi ni 'te r iu m ( :eorg .\ I t mann nn d Bau -.\ djnnl'l
der ni, 'rlerüst el'l'ei chi sehen :'taUhalt orei .\ Io is Z i rp s zu Bau,Com missiiron ;
Bau -A dj u n,' t dl'r ni edl'riisterroichis"hon :-'tatthlilterei Ka r! :-; ii Iin e I'
ZUIII Ba n-_\ d junt'tl'n,
Di .. n~ -ü . :-'tatthalt"rei hat H errn lIa urat h .\rehit ekt Ludwi~
B a u m :I n n zum .\Ii tg li de d ' I' Baudpputation fü r W ien g ewiihlt.
Das Gremium der " ' ie nf'r K a ufma nnscha ft hat H errn Oh er -
Baurlllh Eduard K a i s l' I' fii,' sein,' Vel'di e llslo um d ip Kau fman usr'ha ft
und in AIII'rkennung so iues lan gjHhl'igpn " ' il'kens in der ni eder,
üs to r l'e il' hisl'hen Il and,' ls k:UlIIlll'r und in andel'en Körperscha ft en di l'
gu ld ..ne Gremial -.\Iedaill,· mit Diplolll \' el'liehen.
Dcr 'Vil' ner Stlldtrath hat d en stiid t ischen lIa ur ath H errn I{ndo lf
I1 e Iin r I' i eh ZUIII Vice-Baudil'ector ern a nnt.
D l'r ( ~ ehe i ll te J{('giertlllg Tath P rofos ' ur 1)1'. nustav Z 0 un II r
in U r" -den wurd e in A lIl'rk ennung eine r hah nh rechenden Fursehung en
und hen'ol'ragcllll,'n \ ' " rt lien ·t e nlll di e Fürderun~ dpr techni 'ehe n
Wi ~sen s r' h a ftcn , in s hesondel'o lluf d em fil' hiete der T her mody na mik
und der lI y d ra u lik . \'on der tpelllli sch ell H Ol'h, chulo in D re oen zum
1)ul' tor-I I"'enieul' e rnan nt.
ZEIT.TIIHlFT PE.' OE.'TI :I:I: . 1 ' f :E: IIXI: I' J) \I!( IIIH xr I v I't I I 'r :.'0
~I. 1I,·i d.· .. Ziil'lalU'r IIlId , '1" 11 IIPr 1I"r ·h,III IIl1d I I 1111111 '"
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•C.nlralbt. r. d.
Prell ullohrelben.
Zur ErlulI"ulIl! n JII Ell t\\ ür fr- n für ..in t ii d I i ,. 11,' I1 111, 11
,. h II i III III I. a d in l'fol'z1willl ehr..iht tI rr dor til! (, I" ' r lIur • -rru I • r
'i ll"11 '" ett hc w ,rI. a us. ZlIr V -rt heilunz .t11111J.(1' 1I dn'i l' ro·j , 11
\1 ;\(M" I, ~I :!onn IIl1d ~I IIHM). Eilt I lIr f.. iud hi I. \ 11 I I I ' H_ 11
zur..ivheu. 1>l'1IJ l'rt ·i, I!pr i,·ht., :.;' hor l'lI ("H 'r -lI i1r "'r1I1 .. i I r 11 I. Ir
111 .. h I in l'forzl"'illJ , ("H'" Baurat!. I 'ruf,' ur I Ir . 11. \,' Ir h und
(,I,, 'r .B allralll :-' t 0 I Z in Kurl : ruh e, I'rof,' ur K 11 " (' 11 ,' drill
~liillclH'1I und :-'tmlthlllllllt'i .ll'r r •. r 11 in l 'forxh e n u 11.
Zur Beguta.ohtung a.lter Dipp Ibäume, \ 11 1 llvh "11I' r
I tu11 df'uwlil'rull g in der IIIIH'rt'lI :-'t (11 ti I mir im Vor ül» r ,,1,,11 "111
11 11 . •-iuoin AIItlag',·rolld,. allJ.(,·fllull, 'r I lil' l' , II'IlUIIJ auf, rlr-r 1"'1 01,. r
tllh-hlir-ln-r B,ü nLl'lIt llllg- 1'l·,·lIt ar g z..rllti.rt «hir-u, u I uh r oll
l'olyporus vuporurius «der ~ 11'1·uliu. lur-ryru IIS 1".1'111"11 \ Ir. \ 11 ,,11
hnttr-n . irh an dmll ,' I'IIIIIII U 111 , .."11'11 ht,th" ili::t, d"r"11 1.lr " li II/: ,
man mit frt'i"ul ~ug" lu-uiurk en konnte, (1'11 naluu ..in .'\1\ ,'" ,li,
1101 1.1" nach Il au. und prUfl" " , g-"I1I11 ..r. :-"'holl l...ilJl . ., 11 ul .. r
lIirn z,·i rn- ich du Feati rkr-its ". 11'1", dr- , 'pllthol zl' ' IUZ r taunlirh
hart, I )ie .lahre rillJ.(f' hoben ich \ Oll der I' r i hhol2:l.olI.. ,h'Ul lll'h , r .1.
11 di.· .. bei nurmah-n Tannr-n und Fil'lIt"1I dr-r Fall i t. Il j, IIl1k "0-
kupi sr-he nt r \I(·hulIJ.( z,·il!l,' 11 iq{"1H1 , pur" 11 \ Oll \1. ,.• I, 11 (, "'n
k ün ..tl ir-he Inf..dion"n ruitt..1 I <I"r tulturen von I.o,·h. r 11/111
B1att'·I·. «hwäunueu ..rwi,' it-h ,U.·• •-r It" I lipp.·II'lIl1 l1 h'llnl IlIJlIIUn
110,,11 r da 1I011. durch IIl1d durch hrauu 't'r, rht, und in 111m
r- hnitten ah man unt r-r <1"111 :\Iikro ku/,,' 0\\ uhl I·iuz lu- 1." 1 In 111
li"g"'llll<' Tr:ll'hl''id.,u , wi-h-h. Tlu· ilt ihrr-r " 'ullluu ,.{ 'U IU ..
h t u-n, ul 1II1l'h I.: uz,' (:rll/,I" 'u oh-l... r dvmuli r-rter (: •• f·h . ' I ro t ,<I. 111
d ürfte di-r BaulII au tl'l'hlli eher F, ' ti k it k 1IIIU ' 111 ' I" <I ul' 11<1,
Eiuhu B,' «rlit teu hahen, 1111<1 I'rog'UO tirivrt ic h "1111' () ,HU·rI. tu •• I
mu-h <1 "111 uheu IlIit"';l'lh,'iltl'u ul I.iul' Z \ I "if, 11 0 lull"r"rd, IIlh, h
g-iin. ti~t·.
Il il' ra ll " ..,..;ah ,it-h dio Lehn ', Wil' ullri"ht il! ,. i 1"'1 I , ul
a,·hluu"';PIl solc.hpr 1Iitpr B. Ullln dio I'lh.,u \'011 Arl ..·il'·rn lIIill,. 1 I. ,tlt I
h"hrurll allhohrcu zu las/'HII , 11111 di" :-'/, 1111111' odauu I II prut 11 IIr
,Iip "i,..;ouhlludi,..; vorI.:PIIOI1lIUl'IW .\ IIhoh ru 11:':- lIIit <1 ..111 I' r " I r "I.. 11
lIohrl'r hiltt ill dillS 11I Fa llo sofort <Iil' h"j "lII i t'" 1101 111 \11 ,h 'U
dl' s 11 011.1' IIllllrWurll,t große 1'\ ,. ti ,..;kt'it 111' rk ..u 11 111 1111 <1 , 'r 11
la SIIIII! 1.11 güllalu'r!'r I liter lI"'IUIII-( J.(1' ~"IIl'II. 111 d"r Thul h tt , t1it "1
BallIlI lIoch lalll-(I·. lall,..;e .Iuhn' g ut g'f'halt"l1 uud "ill"11 Z \ I'l'k ,' r llllll,
ja wahr chpilllidl Illllgl' r al 1II1I1Il'hflr lI"ul'ill "'; ,11'''1'' "11 lIor lll 10'111 \ 11
phl'n.
Es erilluerl die ,. 1IIIIIIullitill 111 dil' 1II0d, rlU' , "r1l1l1l lu r Ip ' ull ol
Ir. "h illt d r ,,1"'11 hl' l:h..i"''''lIf' 1)il'l'"lIl'luu , I /:,. I .'rlll
dP1l1 " " r ll/ll dlu,tl krallk W'II" "11"11 lIud II h'd er ::. IU IU U
hup " uier t uud t,hclI <I:ulur..h ., "';1'11 f..rn l'rt ' " 'rpillllll
~I' l'hiltzt.
I )je ,,' Er dll'iuulIJ( haI 11"'r vi, 'll,·it-ht " ill/ uod l "11I1, Iu r
I 'r '1\(' l u ' : () r (' ilI. . 'r. I, <lP, 8t'lI " I'J.(I'la t i" lI (hm' h \11 Ir ,... UUI ,:.
l"dl"1 \\ ur<l(', hllt <1"11I 11 ,,11.1' du .)'Illn IItZO::"II , 1111<1 fill'" II h
ch'r lIa..hfoIW·lId, · l' ilz ,' ... 11 I'ill zur EUlld"ldllll l: du, r " 111,
uiithil-(o .' hrulIg'sl/Iitlt 'l uil'ht \·M. tlh 111 .. 1I11I ll'i1", "Illh ,\" " 1
BI' IUlI<lthcil do LiJ.(uiul'Olllpl... ,. zur Eru hrllll ' I.. \ ur 11 ., u ", \I /
uhl'r di. Vl'r .·hipd..ul·u l' ilzllr ll'n llll'h ..ill"11 <lilf.'r"lIt' ·1I ,rd U I
"hollli /1111 t! hotlitzülI, ist rur ditO /'mkti. ..I" F"I 'I'rUII ' , la '111 oh. h
11011. oft h S " I' ist 111 f', lIU . i,·ht . lIi"ht r, I \. IIt
l' 11 111I IIIIIU da für hUrl.:l'u, da ,. lIi,· ""'hr 111 \ Irtl 1I 1 I • IU
Forl "hr..ilpu <!pr Z"I'Sl'l ZIlIlI-( ja au W' ..1.10, t''' . i. t ''''r " " u, hll '11
zlItl'itt zu 1" '801'''';' '11 . so hlltt .. 11I1111 ullr 1.11 "011 I Iti,'r, 11 , oh (I" 11. 11
IlrJ.(1I1111 dos l' ilzl'8 ,' ... 1 tim t !i"h li"h J.(IIIIZ nhj(1' tort"'11 111<1. I I t111
d"r Fa ll, lIallll glni. ·ht <Iu . 11 011. iu d"11 illli,·i .. rt 1(" , "n, 11 ' I h 11, u
j .'iu". (~II, 'r 'chuit t"8 (·iIU·1I1 illl/'r 1::lli,'rt"11 uud I I d LI" rIllli. 111
\ I'rl .. 1i,·III'r ul.. oiu ,..;anl. 110..11I111.· 1/11111'" /lr.Ja , , rJ'<)I '.
, r, ~lt. ZEIT, '( 'IIHWI' 111,;: m ::TEHlt I. '(a::n:l 11· I xn Allf'III'I'EKTE.'·YEHEI.'E:' 1!l02,
Bücherschau.
':!I. • litt III'i1 un g'l'u der .\ r ch it ekten-Yer eiuigu n g " W ie nel'
Hnuh llfte- , Hund X . · V. F I' S l all ' g a b 1', Im Solbstv er lag.
11Il.l ahro·l~fi~\'erl'illigl e s ie h ei ne An zahl :'chiiler von :'i cl'ard s·
h u I' g zu r ,,( ;t' l:lell "chaft VOll Akademikern ZIIr ~I i tt h eil u n g \'UII Arclii -
I..ktu r ··; lKlili wurde dieser Titel gelludol't , und nannte sic h von da an
di t' \'1'1'l' ini gull /-: . \\' i"llt'r lIauhiiIt C" , 1I111111lehr gef"l'dcrl \'011 Friedrieh
:' l' h IU i d t, duun \'011 I1 a n . , u und s pilt ' I' von Lu n I z. Im gleil'hcn
.luhrv wu rd e iu it der H e ruu 'ga lo e \'()U 11eisca llfu:lh mt' u Ioegounell, un
d"/II'II uIII, ·,· d er Leitune ihrer Leh r er die ::;pe"ial l:lehuleu fü r Archi -
",kIlIr au d er Akademie für hildende K ün st e und die H ochhau-
uluh eilun g der technisch en Hoch schule unter F e r s tel , später unter
1\ ii n i g s ir-h het heili .. t.en. Da s I nternchmen fand für seine Ver-
11I·..ilnng' " in t'n nuß erordeutlich u ünstitren Hod en \'01', denn außer d er
F ii I' s I ,· r ' "..hen Bllu zcitung g a lt es <I~\Inals keine nennenswerte l 'ubli-
..al ion a l·..hi"'ktoniReh eu Inhalt es iu Ocsterrcieh; de i' G edanke. :'chiill·r·
lIufnahllll'u ZII \'I'riilt'culli ch,'n, s t ic ß üheralllluf ! ut er llSl:le , das sieh ,lurch
dil ' Thai :\(,111'. da ss h lll'\'orragl'ndl' Lchr er dum I nlcl'llehmen ih ..en
:'chut /. lIud ihre Fiil'~or1!l' angedeihen ließeu, steigerte; von grullelll
" ' l' r t. wurde dil' IlB:ll lh ill le" auch dadllrch , da ss si e "i e K l'u nl uis vieler
altpr, hi l:l dahin der ' .\ II"emt'iu he il vüllig unhekauntcr Ba lld enk male
weilt'U I\ l'I' is eu \'on Kiilklll'rn \'ermittelte. Bi s zum ,Jahro 1 ' 7(j, in
11',,"·1,,'1' Zl·il di e l<" \"lI'l· i u ~ )l u b l i l'a l ioucu in grollcm lIud infolgedesseu
l'twas U/lhalldlil'll 'UI Forlllatc (G roßfolio) ersehi enen, siud ueuu Bände
mil , zu salnlll l'U mehr als WOU IllHtt ern heraus"t'gehen wonleu, darunler
nnl 11111' eiu i 'e 1!l'üß,·1"\' . \ ..hciten III1S IlIIöe rem Jleimal la nd e zu
1I,'nll"U - - zllh ll'l·il·he _\ nfuahuH'u \'OU dem Dom c vou . I. • I c f an
in \\" i " U, d, ' s H.alhh:lll I" iu :' I c .. 20 i u g, des golhischeu Cllstelll'l:l
iu Tri I' n t. des si chl'uhiirg'isl'hl'u ~ch ) o tisCS Y11 j cl a • 11 11 U )' II d , des
K losl l' r l:l 11 I' i 1I gen k I' e 11 z. lu ll:llien, Deutschland, Frankreich wurde
fleißig s t lld ie r t. und sind die F ..üehte dieser H eiseu iu \'iel en se hüne n
Zeil'llIlIlugl'n nil'd"l'gell'gl worden. I lie folgenden Bliud e, \'un X hi l:l
X X I \', /lind in der ZeiL I'OU 1~71i hi s WOO in dem hllud liehel'l'u Fo liu-
flll'lnale, IIdl I'IWll 7.-.0 IIl lilt"I'II, I·ntslanden. l u dil'se Zeit mllt die
.\ lIfulllllue der :" 'hlossk in'h l' \'ou Trebitsch - uehcn :'1. :'11,fa u, dal:l
lII"'h uOl·h in diesel' l'edod,' zu eilll'r der er:; ich i:; l:l t en Fuudgnllwu fiir
dit' jIlIlW'U .\ rchilt· k teu winl - eiue dl'r umfangreichsle ll lind \'011·
k"lIlnWUsl l'u IJarl<I,·lInngt'n ( l I:' lIIatt). . \ ueh H elseskizzen lIUS der
:" 'hul,' K ii u i;.r: , dOl' Prag "r K nnslg e ll"er heschu lo unte.. L eil u ng
U h IU a n n : und der :')leCialschulo Lu n I Z fiudeu sieh zahJreidl ,"ur.
, ' ou d"n Bliud 'U I- X X I\' s iud ciu Thcil , bi l:l auf I'inzelne B lillt el',
\" ·l'grill'l ·u. die :lIIdl'l'I 'u ind um K ;)o-4U, cinzelne B IHtter um 4U- 'U h
(,,'h lUtli l'h. Il i . \ ' er .iu ·1 'itung haL die Ahsicht, \'ou deu wichligeren
der 10 're il,,; I'I'rgri't'enen AllfnllhnH'n eine. ' e ua nlillg e, n. zw . im I··o liu·
formal e auf"rligeu ZIl las 'en lind di ese B1iltler d en folgenden Bä u de n
l'inZllfügl'n, 111'1' BlIud X XV liegt Ioisuuu in viel' lI e tr e u \'0 1'; er lll'·
s l'hein t al l< F e ' l llUsl!lIh l', IJ i · Belga h e j e eiue ' Texlblattes zu jedem
Il " ft u fHllt als ,' eu" r uug suforl iu di e Au"eu. ] ) 'r ersteu enluehmen
wi l' dito ,\ l itt h l' ilu ug , da 'J; I lII :'telle eiue.. ll er llus" ab e iu der bi ' her ig e u
zlrllu"losl'u FoJ1!1' \d ie IIHud t· I-X XI V eutsprl'chcu eiulH' .Wj äh r i:; en
\' ereinsthlitigkt'll) eiu r eoreh niißig l's Erscheiuen \·uu imllle.. zwei H e ft l' n
im \ ' ie rl olj llh r l' g plant i I, lind da ' \ ' crsl'rcclll'n, die alte Traditiou
d,'r . " ' ieu",' Bauhiille" anfrechl ZlI e rha lte n. V er ::;ch llls,;atz diesel'
Texl'lteilagl': Il\\' eil enlfernt jedoch \'ou jedem historisch eiuseiti:;en
:'lallllpuJlkte wird die , \ " ie uc r Bauhütt e" fall ll'eil:le keiuen Austaud
11I'11I1I1'n, auch Ullldl'l'I)(1 :'ehüpfuugeu 1'011 wahl' 'I' lIed eu tu u" iu ih re
~ littheilunl.(l·n aufzuullhlllUu" hat zu ~ Ii l:lsdeutuugcn A n la ss gegcheu,
11' ·Ich .. di o :'chriftl eilllng bewog en , iu dt'm zw eitcn H e ft e in eil,wm
Ili.· Hit·h, uu:; dl'r \\' ie uOl' Bauhütte" ülJCrsl'hrieb 'ueu Anfsalze Ihre~11'"ullg' ZlIr lIeu zI'illil'h eu Webtung zu erkläreu. 1'1.1'1' grlll'hisl'llt'
D:lI's te llu ng' dtls arl'ltit eklollisehen Inhalll's wird in L iefer ung -1 lIlanch
;:uII'S \\' u r t g e ';\"I. :'ollle PI< altur nicht fii .. un s Al'chilekll'n doch 1'1"
I< l' r icllli" h spill an :'11·11 · Hin BUlIl'i ' ' en, ,allS denen die Absicht des
K iln ~llt'rs uhn ' ti ' 1"'1'1'1< Külll ll'n nicht beul'lheilt wI'rdcn kan n", IIns,'J'l'
Id l' l' ll in l'irll'r :'pl'lIl'h,' ZlIIIl . \ usd l'lll'k e ZII hringl'n, dic dUlIl K reis,'
der .\ lI;:ellll'inheit \'ol'sl,III,lIil'h"I' wiil" -: Die 'J'ufl'lll, 1\'l ' lch e den
1!raphi l:'ehen Inha lt dl t's ,'1' \'11'1' Lil'ferun:;"n hilden, t'lIlhalt,' n \'iel
:-<,·!"inll, und ze i:;" n \'un d"11I J'l'gt'lI :'llIdil'lll'ifel', den der del'zciti"e
1'\ ird " l'el' I ' I'o fes. ur \'idor Lu II I Z ill ~einell ::;chiilel'll Zll el'wt'ckeu
ulld 1I'1I"h Zll halt'n \1eiß. I'as .luhl'lfl·I<I, das die \' I'einigllng nlil de..
Il enr us;;a h del:' XX V. lIandes he "'uhl, rllög' für \'i el e 1"a eh:;e nol:ls en
\" ' l'a n l a s~ lI ng I< " in , ih .. In t ,·J'l·s · (J ,ter ,, \\'ienl'1' Ba llh ü tt e" 7,Uzllw"lIlil'n)
auf da ss s ieh d e r \\' u nsl·h )Il'wahrlll'ile: vival , tioreal el cl'cscat!
Archile~'1 [ .. SiJl/olI!l .
:!ti 11. Sdllt·i 7.erischr Eisl'nhahn·Statistik filr das .Iahl' 18!I!I.
X X \' 11 . Ban,i. 11 "I'aIlS" " eh" n I'UIll s"'l\r ei zl' rischen I'osl · lind Ei sen·
hahndl'plIl'tl'lIl1·nl. :!:IL :'I~t ..n. B,·I'II 1~'OI , r ii I' h,' r.
\\' ipd l'l' isl uns ein lIa lld dei' illl Till'1 gl'nallntl'n I I'ptflich"ll
I'ulol~~'al iUII ZlIg"gang"ll , III'I"h"I' di e _\ ngal~en uhl'r die Entwi..klung
d.· " I-.l I'lIloahn \1"""IIS i ll d,'1' Eid1!t'llll l<SI'll"chaft \1iih l'e llli d,':; .Jahn·s lti~ ':1
i II I'"i..hsl "1' FilIlI' ullli in Il'IIn l<..h,'n J;I\'l'rl"I<h'I' \ ' ull tilndigkl'it d"n
I n l " I'l's~ I ' II " 'n ZIII' I' "lInllli~ hringt, . \ IIS d"l11 ditO III'acht u n" alll' l'
'I',·..ltllik. ,,· \'ullau f \'l'l'di l'n"IIlIt 'n Jnltalt e I< l' il' n dill wi cht i/-:sl"n" Ila t pn
i111 foJgpllllt'n kurz wit·,It·l'g'·:;I'h,'n : 1111 Bpl'i l'h t sj a hl'e haI die ZlI
Elld,. IKlII, iln ganz.·u 401.-.'1.:14 [,:111 nlllfa ~"IIlI,· Betl'iehl:lI:in~" I·ine \" '1'-
I ;!l'iiUI'I'llllg' 11111 i (', ' : I~ km ' ·I'fahren. II o \'11 II allf 1.""11111111 h 'bahnl'n :,~ ' f ; : t 7 kill ,
in l ' ils e n ei uz u lu-ingon,
Bt 'd iu ~lI i !-i t ~ t"li llg'l" ohe u
öiu d bi s ~II. •\lai I. .1. heim B zir k U ch us o
wIIsl'lb.-t nu ..h 1'1;111" , KII,I ,' ua ll ('h l,I', und
1I l' rd'·1I k üunou .
•' 1, I"'r I'rlill loll . Ir u en I'r :'Ii fl '1'1'1'1 Böh m 11 hriu ;.(t fol g t'IIII,.
IIl·i d"l ~1 lIall t' illl'" Bi 10 I i Cl t h I k ~ I' h ! u d e im 'ti ftc T '1'1 or -
flll'lh'r1I ('hl'1I IIlIu · UIllI J'wf,·" iuni 1I·llllrl.t'il, ·n lind du mi t ve rhund en en
Li,.fITllug'l'1I ZIII' .\ lIss ,·hrl'iI,ung: I. B uuu-isu -r-, :? :'t , ' ium, ·l;~ . , :1. Zim .
In' ·r ruunn , I. :'p..nglt·r -, :1. 1I chd. ck . r·, G. I ild ha uorur b..iteu, 11 . ZII.
11) 111" dl'l' Fa~' I\(1 lI'I it ( " 'III1'nl gu ,h Arb eiten in (:iI''' ' r ) :'tul'l'alunll"
~ lrh l' lI l ' n, i . :'ti"gllil ~ llIru l(ll'lIl'bril,·u . , :'t, iuui tz- lind Hildhnuerurbciteu
In j\l ll r 1I101' uud ~ I. Ei:l·nli,·f"rllng',·n , 11, din rui . . ,. 11, • \1. li"g..n im
H'·nllllllt ,· d,' :'tift" s Z111' Ein ir- htna lnu . auf. ('II', 'rle in d hi: :!4 . ~ llli I. .1.,
al ll'lId ti Ii ( 11l', durt s 11" t ZII ül« rri-ichen. Vadium :.0/0'
I;, 111'" 11 1111 )I t v a n u I im ZlIgI' d r . \ ' 11 l ra ß, in • 'll u t its" llllin
:.;"lan/o:1 im luufs -ud r-u .Iahru zu...\11, f ühru mr , lind II irrl di e 1'1' Ball an
I lnlll"nl'IIlII('r im 11t1'1'rtlll'gl' \ l'rorl l -en . Il i; (:" a m m l ko len d"I' Ba ll'
:U'lll '~I"1I d, ' . fllWI 111 lan g, n I 'lInIl lI' .tU II.°lon lIud d,'r )lwj ecti llrleu
ZIII"IIIIJIj.:' 1'1I11!1I,· " ind mit K :!; ,lW NI \' t'r 1II.,'hl orl, ()II','rl,' ' ind bi l:l
:!ti. •\1 li I. .1., \'''r1l1ill llg 11 hr. 1.. iUI n" meind rn t lll> IIl'r :'tadl "" '11 '
til ,·IIl·in l'inl.lllo ..ill g,·u , B,·d iu1!ni. , I' 11 . \1, 1i"g" n iut sl iidlisl 'h"1I BlIlI'
HIlIte. \ 'adillill [ lu/ o.
, i, I li" k. k , :'llIal l<loahn·IJirl' ,·l ioll in L " ml, t'r1! I"'alo ,it'h lig t di e
L I '> f" I' 11 n " lIa"ltI" 'lIa 11 111 ,'r ~I ,. h i li e 11 und \\'" I' k l!l tl ,. n-
I, · ,..
'. I 11 I' i I' 11 I u n g "11 im Olrl'rl \1,·w· zu \" ·I'" ,·I,, 'n. u. Z \\.: I Stilck
/l r,,1t 11'l)III '(;"III'rll"" \'011 !IWI}', ', I :'I iit·k ,·( ·k t ri.,· h I,,'ll'i ..hl'IIl '1I L all f·
~."llhll I'ii,' ;) I Tragkraft, E inric-IIII1I1 ' I' ill"r l't, rh:lIIde ll" n ·,·h i,.h,·h illllll·
'IIJ' ,I"kld ..11"11 lI"tri,·I, und Ent. lauhllnl! li nd Ilol z ,)lnlll' .'('rall ~)lol·t­
a ll.ltlj.:''', Oll'o'rll' " ilId hi :!fi. ~I . I. ,I., Iuittlll! I :! ( 'hr. I,,·im Eill '
I'''!''hung- IlI'otol "11,, dl'l' k, k. :-<llIat: hahn Ilin·l·tioJl ill L"IIlIlt'rg ..iu zlI-
1',·",1"'11. • · i1 IIl' rus im dorli 't'JI BUrI'U1 für Z lI gf. i/'lI ,·rllll"~ ' ulld " ' ('I·k ·
. tiilll'Jldi,'n t.
'. \' l'l'g Il1ln/-( d"r I 11 I 1 I J a I i 0 11 d t' r I1 I i z U 11 I.( 11 n d .I e I'
\ " a ,. 1·1 u i I un g in ""n l'ld l i. d l·1I " "Ik , · . I lampf. ulIIl " ' lInll, 'n-
hllrl"I'1I ill Ziiko\' . I li, 1'1 11" uml Ball I" d ill l!lI i ~I' lit 'gl 'lI ill d" I'
öl lld l i ..1...11 IIJI'hlli "111'11 I' llllZI"i lIu f. A nloull' inli ),il:' :!ti. ~I a i I. ,I. .
lI;ill ,lj!; 1:1 ( 1,1'. h, ·illl dlll'l i ', 'n BUr,, ' r lJl l'i ~lI' rallll" l·in l lll'l·i.· IIl·u. lI as
\ adlulIl b"1 r 1.(1 [" /0 d"r \'I'r \11 I'h l 'J.{I. 11 • 11 11 1111/' .
:1, In .1"1' ,' t ll ion " 'i,· a·Ul .~ rlo·II I'·1I durf d, '" Liui e I'rag·
,\ Iololuu w·lall gl .I", Er \\ " i I , ru 11 /0: d t r L 0 I'" 111 0 I i v · 11 I' 111 i I< e
11111 I , '1111110' 11"1, I ,10'1' 11 er. 11111111 ' \'011 1:IlIIo'ri"n im 11II1l'm dl'r he ·
1"II" lId l' n LOCOluot i\,.I {l' llIi ' l lind .. illt· "Il ..hk iidll' h"i d"m \\' ass ,·r ·
tal iOIl g-l'hllud,' zu r All fllhl'lIl1 g';' 1"r<lI'1I di l' " in . ch Jilg ig " 1I 11 11 11 '
arh,·it l·1I illCIII. i\'l' d"r Li, f"rull g lind .\ lon ti ,' r ulI' d"r l'i"'/'lll'n I h ..h·
"011 1I'II"li"n lIh,'r dcr Lo,·ollllll i\, ·I{ t·lJIi I' ill 'l ll 'l'II11'i u,' r ulIIl iitl'lo n t,
1~"h"I' 1I1l',.r l \'l ' l'h 111111 u 11 1.( \', ·r l.( l'b ..n, n nd illd die Bauko'll·n anf I'lIn"
I IU.I IH) \'1'1' IlIs..hlu l-(l. Il i h" zJll!li"!ll'n I'roj ""I 'pl tlJlI' 1i" gl 'JI bei d, '1'
k. k, Shal"llltllll 1li n'l'li"u 1'1' I! . \ h l h. iIIlJl fllr Bahnl'rhllltull" uud
Ba u ZlIr I'. ill it·1I1 IIl1f, 110, ,'11•. 1 111.. 11 ,li,' Ull'lrlformulari"n 1,,·lIohl'n
\\"l'd" l1 ki illlll 'n. II m ·r l . ~ i n" bi ;11. lai I. J " mitlag ' I:! Ihr, Iol'i der
k, k . . '111 , t hllhll , l lil'l."t i"lI 1' l':Ill ,' inzu n ·i,·hclI. 111 zu ,·rll·gl ·IIII,· \' ad illm
1" " rlll{l I' :!lWWl.
10 . P i" \ r1" .it" n d ..r lH'i d"r n"\I('II:' ,. h I a 1,1, I I, r ii ,. k " ill
111,Ialo llufzufflltn'IIII,'u (; I, 11th W·I 11 ' I'n im (lll'l'rtwegl' zllr ' ''· r" ,·h ung .
1111 ' 1\ 0 I,·u hi"l'iir illl! lull I' :.1l"i.lN,~t \" 'ran 'h la , t.•\lIlool e " i1111 lus
:11: ;\(lIi I. ,I., lltillllg, I:! Ihr. h,· ilu Ilt irgl'rJlI" istl'rlIml" ' inZlih r in:; l' n,
1111 ' 1'1, 1Il' 0\\ i,. <li,• .t1IW'ul' III1 'U und )I '· II II,·u 1I, ,IiIl j.:'ulIl-l"n köulll'n illl
I' <11 ih"II"u 111 'llni"nraml, ' ••in/o:,· "h U \1"r,I"II , \1" ,·111,1 audl <li,· 1' 1H 1Il'
lIutI KUöt l1mll l ..hll ". 1'11 .. " :!II ,' rh i Itli,·h illl!.
, 11. " " l l-I" llllll g dll' 11.·1' 11·111111 " ·inlr lIli r \\'11. l'rkrafl ZII
11·1·t1"·ud,·n EI ,. k I I' i " i t. I \ n 1.1 ' t 11 ch t lit r 7, 11 111 k. 11. Ei , 11'
III rk,· g"hih't'III I"1I \\' lIlz lIIlIh l" iu Zi,h " III,lIro{zo .lllInll d. , .. L i,.f,·r u ilg
.I, ,. lila ..h illUIlI'II Eilll'il·hlllu ;.(,'u. 1111 ' Iuf d i,l U IInlllll t·i tllnw'u lau ·
1"~IlI"11 (111',."It. Ilirul lIi, I.". ,111111 I. ,I ., lIl ill ll~ I:! l hr, Iu·i .1"1' I 'e u t l':tI
I ~ I n·" t i ll u <1"1' k. U.• '111 L: · I~ i "lI\lerk" ill Budap '~1 tl' ill o:'lII. ai ,ul :! I )
1·IIIZU"l'i,·h' ·II. Il i. 1'1 111' IlIlIml •,·,,1111 i ,·h .. r 11, ..hn' ihuu;.( k iinul'lI illl
k. u. 1': ili" 11 11 "I'k Ullllt zu Z,'.h UIII IIn'z" ,'iu " " ,,·llt·n 1I'.'rd,'n lI'o~"llIsl
ul ..h dl ' zur tl ll"' r ' 1,'lIulI ' ;'rfol'd, r1i,·h,·u J' U 1"11\ur 1I:l'hlaJ.{ , P ,·ue k·
o l'll'n I...hlllt/i, .h ill<l, r"diuul Illll \I .
I :!. I) i,. k. Fn'i liladl I' oloz \,al' 1"'lh io-hli"1 zu r g ,·II I...loli.·III'n. ~ lI,nlilzuug' d, I' 1'1,.kl .. i (·h ,·11 I'raft zU J h'lt' II " h I U II ~/l' II I1 <1
l"ral l l l,,·rt rng IIllK z\\ l' l' k" n "illI 1'0111'" io u z u erlht,jl'n, Il ipra ll t'
...·l1,.,·.lit.n. ud,. ( ' u t" l'u l.h ull r IlolI,·u ihrl' (Itr"rll IIj 1. ." ' p l ,' llIhl' l' I. .1.,
\'~I I'III111lgll I:! Uhr, l'l'illl dorli g"11 , 'ladlml"i Ir II einn·iehl'u. I li.. 11,"
IlauKlillgl'lI, d,'1' \ ' " r t m /-: 'ul\\urt' uud tlll"'rlfol'mul ri"n kiinllt'n I".illl
,\ Iul,'; It'ul lil'u lh 11/,111 F I·k I " " ' ) ill I 01020 \' lIr till j.\"· I'hon IIl'l'd"n.
, 1a. Di" :'ladlj.(I·lIll'ill<ll' 1I,'rudorf • i, dl'ni, ll'rrl'ich 1,,'alo i..hligt
"lnI'U I : I' Il I' I' U I • I( " " u I i I' r 11 11 j.:' U Il I1 "l' r h I U Ull g , pla 11
111",,, <la K" "Ullllul,. ( : " IIl" illl l"g l· lo i, I \ on 1I,'rlldllrf lIuf C:rllu<l "d ••1' , ·..11 -
I''''1I1l' IIl1g \11111 .h tll'" 1 :lIi, \\, ·Idll im ~llI ll I" 1 : !:!:,O allfg-..
UOlllu"'n i, t, llnf"l'lij!;"1I 7. 11 la ,n IIn<l 1'1' lI..hl d i 11. r ...·n \1'l·hitl.kll'lI
Illld IUj{" IUl' III" ', 11"1,,1,,. ieh lIlil <I""lrli g ell . \ r l",i l '· 11 Io"fu s,' n, IInl,'r
\ u j!;al ll' all K,·fllhl'l ,·r H' l-\ u li" r11 I1 /-:, pI' n IlIr ' r 'U" r l' :'1' dlt. ihn lIi ht 'n'lI
1I" 'I IIIj{III1 :';I'U ,.h, "'11 I...kalllll /{,·I,, ·n zu \1,,110 n ,
ZEI'r.·(·III11FT IIE.' OE.'" EHI' . I '(:1. 'IU'I{ 1' , II \W 111'11.1\'( L ' \ IPU 'I, I' 2 • 'r. :.10.
auf Ilrallt."illalllll'u :N\l'\ I/"1II uud HUI" ' I 'ru m wn v la·:!;., I...,,, ,·ull".d), ·II;
zu Elld,' I ' ~ I ~ I I",triigt al. 0 dito lIt'l r it·1t Ilillg.· d, :,' .·1, I. ·iz, 'ri ..11"11 1.1 '11
h"III1"1I 10!1I1·;.:1:! kill. \'011 h-tztorr-r Zalll "lIll"all,'u ruf 11 11111' I mit
1.'J('oullltivh..lriph :I,':! I·:! I;.bll. IIUI" l Jruht ,·illlllllll' ·u :!:!'I:.'1lj, uf
'I'ra11 1\1 al . I 'li·li. ' ' 1.' 11I 11110 uu I" lIallll"u i111 l:..r d, ·l " , IU I lI,h ,,11 r
1'11"rfll,illllllg,'" li,' I,!I 1.'11/. I la in d"r ,\lIgal,,' d"r 1I"tri.·1t 1:'11":, ' '':' ' 11
,\f il l" ' lIutzulIg dU""1I piu.· zw eit« 11-11111 li:!',li'i kill dOI'I,, ·1r ', ·r .·, 111 " un d
:\:!',Ol kill iUI ,\ II. la lld ,· g ..I,·g.·u ind, " 1,·11r i,·11 di. · '11 1 , I"
lI..tripkliillgl' säuu urli.-lu-r d"lu iitl'..ut livlu-n \ ,·rl..,·I1 ...· d i. u' u,l. 11
Ei.','ullllIIlH·u iu d..r :->"h\\,piz auf :I!I!);.'\lIi;. kill . \\', 'il"r •·...1"11
;.:1' 'Iill /.'11/ in ,\ uslnru l g,·I,·g,,"1' . 'In,,'k"11 für I:,·, ·IIIIUII ru
liilldi ."!"'r Eigl'nthiilllPr t lu-ilwr-i " ",I"r g IIIZ dun'h .·h I"iz" r i ,'1..,
l'nl"I'n"llIlIlIug"n l,,·tri ..lu-n od"r 1u-fuhrr-u. Il i,' zwr-i I'uri~.· B,trHh
liing"ulIIl"a"t ;,:\I'. ·I:!.bll . F ür di,· LO""III"lilltdln"n 1" lrll,.. d
\ I'nlt'nd,·t.· ('al'iIHI um End,' d" l:" ripill juhr» 1'1"\' , 1;11 :, \" :!,'I
Ili. ·. ,. 11.1111I"11 hpfiird"rl"n liO.li:!II.:I~I~' I:.·i ,·ud.·. :.'1" .0, I I I. I' " .1..
I,:!,li.;oi' Thi.· ...• und 1:I,~I~t'.IiOll ( : iil ,·r. '·I"\·iuualllllt, ·U 1111 "' l' u
FI"\ ·.. 1;\,· .O~ ) ' . ;t1 :! und vvruu gahl"n "I"'n 0 1'''' ' . '!I.;III:I.I77 01 I
;,, '1:1"/0 .I,'" ( : ..sauuuu-iuuuhun-u. 11,' r 1:" illl' r l l'llg 1,..1 ' I 'I :1',1 11 I.
.\ ulag!'ca l' ital ... 11",· l' l' r " nfll.lflnd d"r B:dlll" 11 1,,·li.·1" ir-h nuf :!, .,:!:! I" 'r -
. HUPfI. E · "1"t'ig-Ilt'Il'1I . ie l l ill .~t'.:lllllilt ~Ili , ' l · II t:i1 lt . \\l1l,, ·i 71 )J'l"lllitU
g.·.. ;dt'·1 und ':!I) v!'rl!'lzt \I u...I'·II. L" id" r la "n i,·h dl' • I• •·111 11
\ ugalJl'II iil"'r di,· l rra h t "ilhahll"u IIl1d di,· Tr 1111\\ I nicht ,hn., 01. 111
v .. rli.·g'·lIo1'·lI l1allol'·'·IIII11'IIIII'·II, da k"iu,·rl.·i I.,· 1111111111.11 11111111'11 ,.111111_' 11
ülu-r di,'" lIahlla rl" 1I dnrlu "uIIIllII"1I . ind ; 0111 i t ~"\l1 • ", kh'III'
I. ii<- k,·. du ...-h \I "I,·h,· oIi,· 1' ,·1" '1'. it·ht t'l\\ a r-r ,·11\1 ·,1 \ irr] . \ I' 11. ii-ht
kÖ;ullt.· in l l iuk unft hi" ri ll \ hhilft' g',· .. . ·hnll'. ,11 \\"rd"II, illd"111 I"wh '11"
( :" . allllllt~III1\III1·U(· .. luu uu - IlIgt'fiigl \I i...1. .\ udi, ' "tl"·lIllit·h,.1l \I,hll"11
iud :1'-" I' rivut \' " rhilld uug gl· I,·is,. allg'·. "h l" ,·u , '.. u <1"111'11 I:!1'-, 41kill
u.. rllllll,· :->I'UI·\\ ,·il " I,,·,;il l.' ·u , hi" I'uu fili':I,,:: 1.'11/ lIIit 1.,.....II,.. ti I" II' i.·It ,
\I ,lhr"lId :1')'". 1 kill (hit' \' '' u :!' IO~I kill lIlil 1." '·" ' II..li, hl'l ri.·h ,.J1I1I I I'"r
alll\I.·i "11. Da. , Ial i. t i, "h .· .\Ialt·rial. da ill 01"111 \'tlrli"~"lItl," J: 1111.
7.ur Bt'a r lH'it llllg" ~~\IHIl~t. i t in it'l" 'rht·iI.· gPthf.1t UI) .I' -Ut I cl r
t'r~l" oIi,' EIII\\ i"k IlIlIg ulld 01"11 I:,. 11111.1 d. ,·h "ll,·ri,.J.. 11 I 11
I,alllllll'tz.·. 1"·IIlIIIII,,Il, \I Hh...·Ilt1 tiPI' z\\"it,· ,li,· I ,li li ..111'11 \I it t l" ihlll '11
HI"'r ditO dIll "iz"ri ..1"' 11 Ei. "lIha lll1l'1I lIlil 1...".. III"II\I",rri.·l, IUIII rt :
.11' 1' drill" i... t d.'r :->ral i... t ik tI" r "11\\ .·iz.·ri. ,·h"11 I lraht , ilh'dlll' 11 IIl1d
T rUIII\\ IIY g ,·widuH'I.d,'" \i"..t ,· "'H lli" h !'lIlhlll tli,· ,\lIgul" u 1\1" I' oI i,'
\ " 'rh illiluilg :!"I"i ... ,· Z\\ i"" h"11 . ,·h \\ piz'· I·i ,·1" 11 Ei -. IIhall' 11 1I I " 'I h
li"'H'1I .\ II. tall.·II. \\" ·il '·rs !'ul hll ll d"r gilt IIU g" I.,lt,·,,· \lIlId ,,, ...h
dit· .\'·lIo1.'rllll~ tI,'r t ·..111·.·. iuu B,' li'"I1I1IU~"U ill \I" zlIg 11I1' d" I. I
. 1'17.lIl1g d" 1I'h-h.l"u t: ii<-k k IIft'·rllliu.·, "i 11 f> IUII"" I:, Ih. "" 10
IH·ht!'u,w,· rt'·1I .\III1,,·rkulIgt·1I Uiltl Jo:r1l1l1l"I"III~"1I III oI"IU I,tl ",h. 11
~l ll l l'l" i a l , · , !'II,lIi..h 1I.... h di,' \ ·.' rtl rd llllllg \ "'li :!;.. "\' 11,1" r I I 111" r
di" \ ·.. rlll:!. · uu d cli.. I-'....UI cl" " 1:.·.·h llllllg ' ·U IIl1d \lilllll d, r 1.1 • I I . hll
g" .•. 1/ ..haft ' ·II.
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Alle Rechte vorb ehalt en.
ziclbowusst cli,' Be\\'l'g'ung' zu Gunsten billigt'I' Arbeiter-
wuhnumrcn zu förrloi-n: dll~ in diesem .lnhre cr lusscno Ge-
setz lässt clip E1Tichlul~lg von Comites d e patl'oJlagc in den
oinzelnen Vcrwaltunvsboxirkcn zu, deren Th ätizkeit auf
,.., '"die Errichtung und Vermi i t ung - auch auf den Vcrkuuf
gegen baar oder Annuitnt en - von Arbeiterwohnunsren.
hezw. Arboitr-rh äuscrn gl'ril'htet s iin sollte; weiters soll eJl
von diesen om ite s llil' an solche H äuse r zu st ellenden
hygil'nisehen Forderungr-n e rö r te r t werden. deren Einfüh-
rung und Fortbestand durch In pici crungen u. s. w , übe-r-
wacht (<I ,'m fr anz ösisch en Gl'S tz vom Juhrr- 1 f>O nueli -
gl'bihlet), sc hließlich sollen durch sie dic Einriehtun " en der
rl'llitgewilhnlllg. dc.. Ver .ichc rungswesous u. ~. w. g'l~lil'llel'l
werden. Das Gl'sl'lz sieht auch Steu erbeg ünstigung. Hcfrr-iunsr
von vcrschi odcn en Abgaben vor: wvn n der Erlmg de~
Wohngebnudc nach dem Kat a tel' n icht höh er i..1 als:
FI'c~. I:' in "] pnH'ind en mit weniger als 3.0UO Einwuhnl'rn.
% " 3.000 bis :W.OOO
120 .. 20.000 40.000
l-t-t _ ., '1 ·10.000 ' 1 100.000
I 7 1 .. " mehr als I 00 .000 ;,
Au I' tl iese ' tc uc l'beg linst ig unge n ki'mnen aupr nach
dl'm Gl'SI'tZI' nur Arbeil I' Anspruch machen, das sind j ent' ,
welehe "vnn ihrem Lohn e lehen und mit illl'('n Il illHlen
ihr em Her rn od('r :\Iei 'Iel' di cn en.-
Bcml'rkl'nswl'rl i:t die Beschrilnkung' uh 'I' die Auf-
lIahm c von .\ftermil'tI'rn ; es llarf IIUI' iner in I'im'm Hause
(llllhci iSI an das Einfamilif'nhau zu d('nkl'n ) aufgl'n ommen
werd('n, D I' Bl,..ilz er de lIause ' darf nichl Handt'1 - in~­
IJ('son<lt'I'e n ipht mit alkoholi ' eh ' n Gl'trilnk,'n - t I'eilwn;
dei' BlIu- und (; artl'ngrund i:t auf da~ Au:mal.i \'On
:?fl Ar besehritnkl' tll'r Bau mus. 1 :\Ionatl' naeh 1-:1'1\'1'1'-
uung' des .rund · · beendet ein.
Dip Cll' 'e tzO'eh ulw ist l'ben damno llipse: Gesetz auf
"" "" 1 I . D'soleh( ' Gl'.' ellsl'h. ft :gruJlJlcn aUSZlJ(e III n, WIe Il'npr,
kl einl' Bellllllpn u.. w .. welehe heut l' von delll Gt" ctz e aus-
gl'sl,ltlu ':;en 'i lll!. Aueh :-ollen diese Iläu~er, die na('h df'm
'ode ci,'il im 1':I'hsehaft 'w ege zu theilen sind - dah l'r es
imm er zu einer \ ' l'r ilußl' I'UIW kommt - außerhalb des Code
pi\'il ge 'tellt Wl'nll'n, lIIn dl'r rechtlichen :\Iiicriil'hkeit ILlllm
zu schatrl'n, d ,' S das Haus im ErbschaftswcO'e e inem d(,I'
11':lIn iIielllll it.0'[j r(!L'r zu fa11e.Wil hre~ d his ZUIII ,Iahre 1 "'H (a lso in l'a. 25 .lahren)
lIur ;\03 ,\ I'1Jeitl'r durrh die ThiltiO'keit \' 011 10 Bau"espll-
Sl'ltllften in den B('sitz cig'ener lI ilu 'er gelangten, zllltltl' man
a m L ,Jilnner 1HOO lR.G67 ArueitCl': wctrhe im Bcgritrc ~illd.
dur('h die auf : I'lInd lle ' Ge . ctze:o von 1 !) entslandenen
Gpsc llsl' haftell EiO'cnthUmer eine ' GrundstuI'J'c~ und eineR
t'l
lIausl's zu wl'l'den. E. , ind in di . eJ' Zeil 12 Acti en -
g'e, ellscJwft n und III leno"sen~ehaften elItstanden, wplehen
dic •·Jlarca..; ~(' I"rp' . HO;L L .OOU) ' DaricheIl auf eineIl Im-
mohilienwCl't "Oll 1"1'(' .. -t-t.;W2.7ß-t·;):! g'e\\'iIltrte.
Dip bedeutenll ..ll' die sl'r e'elb ehafte n : " Foyt'1' dl'
l'ou\'riel'- hatle hi .. zum I. ,J änner l!J 0 12] I HillI" e r er-
baut. auf weleht' :?-t .Iillionell Fmnr.' Darlehl'lI aufge-
1I0mlllen ~ind; auf da~ mit Fn's. tiOO.OOO fl'stg'esetztl'
Das Arbeiter-Wohnungswesen auf der Weltausstellung in Paris 1900.
Herich; \ '011 A...-hiu-kt Leup old SiJIIOIIJ.
Im .luhre 1.' .' !1 Iand in Paris eine Au sstel lumr für
, • t'l
• al lollllli'lkonlimie . I it t. D i p : oei,"lt', fr am-a i s de~ habitat ions
h hou II l1l r(·he bl'fhpilig'le s ich da 1'.111, UIII' weit 1" r rc is« mit.
d ' lI Z i('l('n, wolt-he 'ie verf ulzt " ..und e und hi ll ig'e \\'oh-
IIUIIg'pn zu sch affen - beknunt zum nch eu. Zu diesem Ende
Wal'en nir-ht a lk-in Pli 1lI' von U reit s .lU.' ~l' fU h r!l' n Anlagen
au.ge. tcllt: vielmehr h II IIIl1n da- llluptg' wicht auf die
Ilpr. t<'1lulIg' .in igc r ,oll'h I' TI u. ch cn in • ' 1Ilul'griilk, \ '('1'-
'l:h('n mit dein g s.unmtr-n JIIU r.u he, g'l'll'gt . :\fan sr-heute
II ll'ht di' !\O..t<'11 und vorwendete uuch bei di es en • ' lIchbil-
dUIlg'PII dip d('m ()I'i "illlli pi" pnthUmlieh('n Hanmatcriulion .I ......
)1'1' EI'fillg' di«ser ;\Iaf.lreg'pl. wr lr-h in der denkbar UUI'I'-
ZPIIg'PIIII. tr-n Wei . di e 1iig'liehk eit, g'e. und und uillig' zu
WOhllPll, nuehwies, \ 111' e in a ng'en ~(' h(' i n l iche r : die ldo :
w('ll'lwr zuliche dip Ol' ·pll. I'haft g'('gru ndet worden war,
fn stc in breitt-u ,· t.hil'hl l'n dr-r lk -völk erung Bo.Ion.
J)pr I nitiut ive der.. lben (;1'.1,11 eh 1ft is1 P. zu danken.
da: . man auch anl :. slich der \\\ ,Ita n.·..lcllung in Pari:
I~()() In rlor Ola... e 1Oli : ".\ rb cit erwohnhnus or" ~iph
Illl·ht auf dir- Darbietune von Plän n a lle in bcschrünktc,
~olld I'n . oll·'w Ohjp!'t(' in •'u t urgrüßp in rht m l\fatrl'ial ~
P I'~JII U le; IIn d ie,'e l' \Tpl'lln , 11Iltung Ul'thl'iligtl'n ,'i hau.. Frank-
It eh: ein' g' 'mpinnUlzigp Bllug(' ll..('haft (~u ·iet~ hOl'delais,'
I I' S hllhitllt ioJl h bOJl lIIarc·hl\) und zwpi I Jl d u ~ t r i l'- UJl t e l'll eh­IIt n;;pn . (CIllld p. I I,ip. s ' U:- il "I. J)PJlis I:-'l' inp! un(l
; . (:.'I1PI' ,111, • ' oi..ipl)' IIU.. ()('ul . ('hland: <la.. k . pn'u/Jis('lll'
\I IPg'. lII lnl,·Il' l'iullJ (piJl .\ rl>l' ill' rha u' IlU:- dei' ,\ n ~ i p <l (' l u l l"(,, ~, l lI s l' l h o l'r; l " I)( 'i :-1pllndau) uncl f'in Indll:-tril' - Jllel'llchJlH'~I Irhwerkl' von . I('i Ipr, Luriu.. " BI'nJliJlg' ); alls
HI'I" I 'li' . , . J r: I' I \ ' . . , .• ,
, "' . ' . 1.\\ PI g'('110.. ,'n ..(' I 1I1 \(' 11' {'rClnlg'IIJ1g'l'1I (:-;ol'Jd ,'
looPI'I'ull\' cl'c"plll'g'Jlt' ('t('. ;1 Br u,' f'lIr " ('mJlilt', cl(' patl'o-
;~IIg'(' (!t', huhit llion. UII \ rit',\'{ ('h '. ('I)\'ndll); lIU: Eng-
[.Ind : ('In Ind ll. tl'il' - nll'l'J1l'hlll n ( I. 'v I' broth r ' limile<l iJl, t ' I'01' -:"i Il Jl 'g'hl )' 1111 .. <1,.1' •'t'hw,' iz: Ilueh ein Indu ..tl'i,' - IIlt'I'-
JI(' Jl1nl'n (I' . I I ' ( ' , , " Z I'
"
\11 , ,'-, 11(' Illre, 1\' , öl • ('1'1'11' 1'1'. I. .u I II'St'lII
all J" I'ord('nlli<'l1 int<'r(': ,lnlf'n . 1!tl 'ri.lIl' k Inll'n zlIhln·ieh!;~I~)l1li('hl' IJ 11'.. 11 Jlllng'l'n IIncl . I lli . li plw .\ lIfzl'i('hn llng'I'1I tll'I'
-:)-, All. . Ipll('r dip. ·('1' '111 , ", In <11 '1' .\ bt lll' illlng' dei' VCI'-
l'lnlg't('JI , 'Ialltl'n IIncl in ;1'111'1' [}, ut.eJIi I1cl . IlI'fllndl'n . i('h
IIII/ler<lplII I'ine Anzllhl \, 0;1 . 1"d,·lIl'n. Die PJllnlll ..~tl'lIl1ll"en
~"Il1'1'1I ZUIII 'I'hpil im Palli . cl 'c"('"nolll it' .oei.llt', 1.1111I Thpil
;,n dl' l1 Bl' i('h. hllllSl'rl1 in unlt'l' l'h il'd liehpn ' toek \\'('l'k l'n '
'
lilien wi l' hinZII, da '.' . i('h di l' nh('n \Il"('fuh rl('JI 1Il'lIn . \1'-)(" I('1'''1111 . \ 7' J ' I
,' ,I . . ' ('I',IJI I/\('I'nnl' . H·falll In. ,11 l'rkt 'IIJ11 11I1111, \\,('(·11t'
I I \\' 11' 1'1Irl, 'lI I I ' I I I' I ' . II I ' ..," I elll v(,l'g' "11' 11'111 ('11 , Iu( 111111 IIPsI'" l'l'll' 1-
111,11 g'~ ' n ~ lat(, I'i d"" l'nlg'l'''l'n IlIntl, nbl'l' III ßn 'Ir"!n 1r('~,'lz-
1-,,'1' ),1' 1'1 ('ht'n IIncl fillllnzil,lIl'l1 11111"1'111'" lr'I" "11 (11·...t .,
'(' 1'1("1 I • ,... u ongTt':4:4-
, (' PIIIg'(' IIl'II<I"JI .\ lIf l·hlll . .
B 19ten.
I J11 HI'Ig'i"n 111 .' I'n i(·h di(' \\ r"ul'h(' Ztll' [ ~ I" ·('I·tln"I I ' 1'1 ' ' . ...
I · "111\\ " hllulIg'. - \" ('. ('n. \ "lI zlIr u('k \ ('r1'"IIr('II ' lIh('l' 11'011.c 1'1' HUI .' k . . '
k 1I1g' ,'lI lind cl,'r hoJll'n Intt,IIIO'('nz dl'l' H('vi',lk"l'un"
"111111' dl' " ,' J . k . I , ' " ,..,
. . I 11\litt 1 lt Ig' ('lI. \\ I' eil' tUr tl1l' ZI'lt hl" t. ,!)
0111 . • ('''11 '('I' I . I' I k k .I ' I H' 1 111 )( 'Iral' It '11 111 111 t. ' t'lI1 n.'JlJH'II ·\\ t'I't('.. H ,-
li lat auf" pi. 1'11 . I )a ''''g' Illn 1/11 ,r Ihr(' , !I d('r h('lg'i. 1'111' ~ta ,ll
:\!I.' 'l.EI'I',TIII:lFT 111':. ' tlI·:,"I'EI:H. I " ,E, I ~.l H I ' 11 \ I' t 1!r1 tl"1 \ ual I' 2 , 21.





«lh 1 IIIIt ".nll'l" I un r dl ., indh 1 ~I I Ihrlwlu n \\'"hn-
h IU. I', \ orzu r h. 11 11, I' I·.rlol~ d. (f\' Iz, t'll rt rt· .11\
dr-r I. 100k"1 d, I' (., 11I"111I1," IOcI Ihr 1 I Ir,.. In. Er I im
,J I h 1" 1 !' l 't I In~, d, I • 111 I T n B 11I Ih1111 t n \ un .1111 I'
i I' t: r I I .1 11I. 11I .1'1'1. n PI)\I I h ' /" . ' ". I' zu "11 ,'1'
Z"I Il. pu i I' I r ,I'. ,I. Ir ch I. I' ruru; zur
.\11 u-h -i un~ '11I I' tn, z, \ 01'1" 11" 1 I 111111I -rn
in . u-hr-n .11'1' \ 1'1., 11' 1'\ «hnun ·,'n zu I" , .11. \\' h-h••11I1'
lII"d, 1'11. I' (;rlln(1I ,..' fllh. 1 ) ,1 \""rhrld ZII d, III 11' u.-n. von
den 1'1' nz . I I hil i' uunu rn In '.11011I11I' 11. n I~, , ZI' ( \"1 " 11
,.. q
:10 :ovl'lIIh, I' 1 \11 111 j,'n. hl 1'1 1·1, 111\ ,I ihr« I, ...
{LI im Irülu-r. n I" 111'111'111'11 \ 01' '' ' ' 11 I t \11 I1 1/1 I~",
( olllil'" IIP p.III'I'1I '" tritt 111 j.·dl'lIl I ) I' Ir .11I 11 .11I ('''IIII~I'
I,,,, d lll- h rhit 1011 I hou 11I rr-lu : d. I' \\' irkung k r--is
d ip "I' L Oi ' d"lIl11itt', 01/ 11 u-hI nur "11' Erllt'hul1g' dl' .
Zu t uulr- ", I' 111 Ihr"111 .\11I 1",1" ...1)1' o rh IlItI,'nell
\\'oh11 U11"('11 uurl "I uduuu d. I' l itn 1 zu ih rer \" ' 1'-
h,' «rurur urnl I "li, I" h IIH 11 uch (It , ( I,·n, 11 Ill'hkl'il
llh,'r dip \ \' IPhl igk . 1I .1111 _' or"n••'n, 111 "I n \\ ohllllll~ -
\\{' 11 IIfzllklll'.1I "111I11 11)\" 11 ,h \111' I", \ ,'kl...
dl. ( " ' IIl " IIl«I. 11 lI11'h d. 11I (:, I' Z. 01 I I I IIl1'h I, 11'11.
HiwI' I' g"Il: \ .'1 "I' h .1"'11 1 dll 1',1'1'11 I \11 oll hl1lil.:'I '1I
111101 '" ulldl'lI \\ ohllh IU 1'11 ZII Illrei. II 11 01 11 1.1 ro II'hUIIl.:'
dil' , .... Z I 'lI' tlu' ( , r ll ll " " I1 ~ 11 11 I litT' .,1/
('h 1ft, n lind (f\ 11 I'h I 11 Zl I ('I' "I Iur J: IU'"
Z \t I'k. ZII I",· 111 Iw. n ".11 (11 11II I \" ,11\' H-
r ...h I ub, I' Ihn '11,1 I k, II 11 .111 .I. I 11I1111
1"1'11111I 111 ......dl d,·rt. (:; 11 r d •I I, (I. rI "1' 1'1/ 1Ir.
ZII 11'1 .11,.1, 11 ul 11. I I ul', , ml 111"1 11
tI"ll B"I ...hl, 11 11, 11 1'1' I". 11 11 tI· 1 h k / J't I, rlt'l'I'n,
( .ulwh n 111 111 n tllt \ '01,1un 1 r hl rillI" n .\11
",1, 'I IIh 'I 11 1I '11 tI ruh u 1 h nd,' Irllnl -
I1UIl ;"11 Z I 1.11'1'11 11Z11 I Itl. 11 IId den
1.111' d('OIllI • 11 t 11 I' h 11 I... I ,11 " I·IIt'11.
Il I ( I dI I' 'I nll I 111 I In 11 u
10 I I' 11. 1I11t1 t)\ 1'1'1 Ip I' 11I 11 ,111, I'
hdl." \ 'ollllh tU I I' I'l'Iehllll \( Ikll,
III1l ip Z.U '111111111 ItI'l ZII .r 1\11' : III dl' 11 \lIi .l1'1l
I ' III'n durf '11 Ilt I ..·• h 1 du 1 \I. r 111 I h nwht 1\
Illwr 'In 11 111 111 I ) ('1' 11\\ n ,'n dh Ir
IU oll'lu 11 111 ' I tI I 11 I.rlr " . , r lllld I u' I'
11111 1'11 g' . d h IIt I••h .Il rt 11 I 111' I, . ,11\ M
1111111 ,I('n "11I 11 I cl '1 (wh ,rg l
( hri '\' nl1 I" (I u h .II I .I III 11, I' I'
zlIrZddll1l Ihr 1/'1 IIhrl lt l r l ' 1.
IIl1d Z r 11I1 11 11 It 111I11/1,11'1
'ohnun •
,\(· t il' II(·llpitlll wa re n hi.. d rhin f-'n' :-< . (iO.()OO l'ill " I'Z hlt, l ru- f'
uuücro rdr-ut lic hc n El'ful~(' sind nur dun-h die . fi \ irkunu
de- r •'plll'('II:-i"P I'l'mi',gli('ht wo rden . welche g '. I'tzlil 'h h 'fll~t
i..t. .\ I,t il'llgI'8ell"l'ha ftp ll. sobal d i-in Zehntel dp t l un-n -
1ll 11'1i ~1'1l .\ cti PIH'llpitllll' '' (·ill ~l 'zahlt i. t Hilf dir- 111. h Itr-ml n
111 '1111 Zl'hlltl,l ' in Durl r-lu-n hi.. ZUI' l l üh« voll ~)O" u tlu
uus hnftr-ndr-n Ik t l'H gl'" ZII ~I' W th rvn, Bl' i 11 1'1' !l'llllng 1'11\1'
l lau 'e,.. g iht rlir- ,· pa l·ell.·..1' «in« \\'1'iterr- Hl'1 'hnllllg 11I1'
d it'..es Obi r-t von rlrr- i Fllnft l'l "I'im'.. \\' pl'tl'. "e"I'n h p.....
t hekari ,wl;e •' i(' !ll' I', tC'illillg II l1 f da....elh«. Der h ~,,7.. t ig{: .\ 1'-
bei te r kann dl'll1nal'h. v" I' fUg t PI' ühr- r r-in ZI hntr-l dr-
\\'Pl'tl',; sr-in t-s kllllfti g'( '11 llesit zcs, mit lI ilfl' di p. l'r (I r" 111I-
· at ion an di p Erhallllll g oi111'. l'ig l'IH'1I l Ir-inu-, I'h l'pl Pli,
Ih ·1' .\ I'IH'il l' l' za hlt 1'111' dir- Darlohr-n. welche 1'1' \'011 d n
:\ d ipnge..P1IsI'hal'tell hezir-ht, % Zill :-<I ' II; rlcn Ar-ti 'n"l' 1'1 1-
"I'ha fte ll wird da , ( :1' 111 von der •·pa l'I·II.. 1' ZII :\"/0 ZIII' "'1'-
fUglin g gl' ..tollt IIl1t('I' c1I'I' Bedillgllll g'. d I, ... i,' ihre n .\('tlo-
11 11'1' 11 ,e lk t lIil'ht Illl'hr 11 1.. :~ Of O I)i\' icl l'nd t' Zdl! n. )
EI', t 1. '\I!l hllt dip . 'pa rpa.. e dl'n Zin..fllll \'011 :! l , ~11 11 \\ """11
zu g roficl' Inlln:-i I' I' lll'h llalll l1 p 11 11 1' ;\11/ " I'rh i',h .
VOll Ih'!gi pll IJ:lttplI ..i('h 1:\ .\ 11 ... tr-1I1'1' in deI' (:rllpp l' 101;
ht' t h{'ilig l : da.. ga nzp ~ 1l\!l'I'i lll Iwzo~ i{,h 1111' 1 ' , i ll ~ lI ll i1 i 'n-
h 11 ..(,1'. ht'i wplI'h "1l da.. BI'.ln'hell. 11I 1' kl pillPr 'Ill H Ili-
Iprra in' IIl1d Illit 1)(':-iehf'idl'llplll Ba lIallfw Illd,' I' \\ 11'('11 In
I'inzp lllcn Fiill l'n Ilil' Hllllk o.11'1l ,11 111 1111 <:l'lInd ko .11 lIul
1-'1'(: . :!(IlHI a ngpgelwn I1l eIIITiillmi g, ' \\'oh nll n"l n IH'rzlI
· kll l'll, hl'I'\' 1l1'1 rat. I )ip .\ hlll I''' , IIll g l'll d l' l' l'i nzl,llIl'n I . 111111
· ind a lll' l'di llg''' dann , \'hr 1H',I·ll\' itll'lII·, 1'11\' I :I ZII :~ :! I 111
:{ 10/1/; I'in ItUII III tll' , EI'c1g\' , ('I\l'.. 1'. . ZII II ('h. 1 (11'11I E III" In Tl
1111I1 dl''' 1\(\(,hl', du. \\' oh nzi111 111 1'1' tll'l' 1,'lIn ili(' I I Oll
1'1\\1\" g ..i;I'II' I'('n .\ b llle... ulIgl 'n , .\ ul;I· I' d l'lII \\'OhllzllII lII l'r ulld
(!I'I' 1' lk lH' plllhn lt du.. El'd gl'''l'11ll. I :! ,'l'1dllfl' UIII(' 1: 1111'
,' I ieg p, di(' milunlel' llwh lI uliell u lI~l' llI'Ill'hl i I. fllhr z.lI
1 :\ I>lu,hk llUllIII' l'1I hnlil·IH'r l>illH'n, ion : l,illf' d u ('I'
I ' I11I 1111' I'n pflpg't delll ~(' ..l'Izli( 'h zUg'r. I 1Il lll' IICn .\ fll' rlllll Ipr
('ing" I'l!UIII I ZII 1\'I'I'( Ipn I)jl' Ita llmhiihl' \\ ,·('h. 1'11 Z\ \. f'\H'1I
:! '{j :~ 11I.
IJil' heiden .\ 1'1)(·il(,l'h IIU . 1'1'. well'h p \"0 11 1" ,l" i, l'1 lr n B u-
geno:-i:-i ('n:-i('hul'tl' l1 (i"\(wit'ot ,·· .. ('OOp,""uli \" e. ) in \ ' ill(','nl lt' " ..h lul
wl)J'dl'lI \\,al'CII. 1I111l'htt'n lJl'i ull ihn'!' •'I'hlil·h hl' ll I illlll
g n n:-il i~I ' 1I Eintl l'u('k, Di,' ( '''11 . Il'lll'li "ll \\ Ir in dl' '' I'illfwh I 11
\\'I'i :-il' IH·Wl,..k ..trlligl: d il' I" If: d('11 ill B"hb 111 "l!lZ "LI t,
IlUI' eilligl' llu":-; pl'ing elld(' ,'('11111'1' 11 I.. ,'ohlblln kl' " d. I' ( ' ,..
d"l.l g'e. i11I: (', \ · O .... p..illgl'lll! p I )Ml ll'I'. in I('bh a l'tl'r " 11,1" '1
, ~ ..wll\'ll " dll I)IU'" in Zi l' ''1'11I gl' d('l'kl. 1)H' • 111'':1', In h \11 11
I, iill('n Im IlInl' I'n dl', (:P\' llutI{, 11 11111 1t!I'1I1 I" 11,111 11 d m
II.all ' : ing'ung, .lII il BI'I"II. ·llIfl·ll; 111. glt'ie ht' 1I1 • ( ,It'l'J, lh Ir 'n
c1It, \ " ..I t'gst~d pn und dl'l' , ' pnlt ,,"g in dl'r K II I'II\' I in h It ,
\'(:1' II UI." t. .d lt, \ \'" hll1"111111I .' Illit I l lu g ' I' llh plI zn "r .1\1 n,
WI dll' '' 111 dt'1I IIll'i.lI'lI d l'r nh l'i"t'1I 11 u, ('It.'n 11\ 11\
r.r n,np.. der Full Will'; dit' g la tll' lI, blolj ",. Unl'hl 'n \\ Illd
11 ('111'11 dIll I''' dl'lI Eilldl'ul'\ ' \ oll H,'h "g'lil'\'k pII Ilwh 11
k Olli 11IPli.
Fr nkr loh,
Da.. (;1' , e~z \ ' ''11I l:t .\ pl'il t. ':)0 ht'd t'ut t'l In I I' Ink
j'eil·h d, 'n !~('glnn II'giHl al "l'i , ('h('I' Th lli gkpil Iur dllll (:
hil'lt' d t':-i ~\ ~, I."11 IIl~ , I\" 'S"II . i I a lw.. t' ilH'1I 1 ( 'h I" ,kl I' nll "
IIlt '~ll' p.." II I1I1II\'p l' ,'UlUI' ; "ill Inh "I (,I'UI (''' Ii''lt' d 1l I: .
lIlellHII:n, ( 'olllllli .., i" llt'lI ZIII' In..pil'it 'I'ulJrr d. ,.. 11 1 UII'(' un d
lln.g ezClg l('ll. \YOh IlUII g' '11 "dl'l' , o ll'lu'I', \\ el(')H' lIi('h, 1011I
~ lletpl' 1I11l'ln !'(' I\'"l m l \\'l'nl"II, "ill zu '('tz n 1)1(' (: ( '111' 111 I.
h:'1 da .. ({ ('('hl. 1I1Jl' 1' VOI':('lda ~ dl'l' ( '0I1111l i ion dl' lII 11 11
(·I.gclllhnmPI· ßla f~llahlllt'1l \'orzlI.I,III't'ib,'n. \\ ('II'h( d it' \
n!t' ..IIIlg' ,de .. hPlIII , t1 nd"ll'n \\' ohnllll"t'n 1\I'rhpizuluh r, n
('Ig'lIpI , Ind, lli',thigl'lIfull lIIit , ' p('I'I' lI ng' dt'r \\' oh nllll
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fünf fl' ..chossen bestehende ~ri pthalls auf dem Boul ev ard
Victor Jlugo in liehy. da , in Fi~, 1 dargestellt ist: die
"'oh n un~en haben ein zumeist lieht- und luftl oses \Tor_
ziuuucr. an welt'hps sieh dip K üch« und PIIl bis vier
Wohn I'il 1I111l', bei griißeren Wohn lIugen noch ein his zw~'i
l"allIJIlPI'II (_dehal'ras~ ) unschlieücn ; jedp \\ ohnung 'hesifzt
ein pigpnes innerhalb ode r uuü erhnlb des \rohl1un~s,.;chJII";sPs
lip~cndp,.; losl'l, In jcd<.'111 G eschosse findet man -l-ß \roh-
nungen: :-iti<.'gc, Küchen, Zimmer und Clusets haben direct
ins Frr-i« führende Fenster, Das Fliirhcl1maß der Zi111 mcr
wird ~pwühnlieh mit 12-1-111/ 2 gpwilhlt, die Höh« der
f{illlm(' ist :NiO-2' '0 /11, Die Küchen sind mit Spültröjrcn
versehen. von denen dil' Ableitunjr des :-:piilwassprs, spi es
in dil' un älo rParis, Lyon, nIal',.;eilk 11. s. w.). sei ('s in
\Tpl',;itzgr llbpn oder, IH'i Iilndlielll'll Hnutcn. ins Frr-u- Pl'folgt.
Eil\('n T j pli. gll'iehfnlls
11lt('rpl unstrul'tiuII. wil'
1'1' iu wil'd<.'l'holtl'r .\UWl'n-
dung zu :iC'lll'u wal'. :tpllt
Fig.:! dill': Societ \ <Ies hahi-
tlltioll:- salubres pt h bon
Il1nl'l'Ill', d,' :\fur:il'ill,·. I il's<.'s
(ll·hf IId\' IH':t"ht aU:i El'd·
,T(,,,('ho::i lind Ilr'pi :-'t.)('k-
~'l'l'kl'n nm jl' :!'70 /11 lil'htl'r
I/ iihl', I'~ r ,; i ch tl i e h ist dlls
HI'.. t J'(·bl'lI .jC'drn " 'ohnUugs-
1ll':itnlHlt lll'il lln dil' Lil'ht- IIU<l l.uftqul'lIl' anzu:chlil' ' cu :
1I11"J'(li ng' \\'lIl'de dif':PI' YOl'thpi I 11\it dpl' Anlage l'i11I':i :!:l /11
lungl'n, \'011 <11'1' Lichtqul'lIl' ganz ab~l'sehlo,sl'npn U angl's
('ITPi('ht: nu t1C'R..en End,' sieh die g<.'lI1l'insllmC' .\bol'tan1110'c
befindet. AUg'I'II,.;clll'inlil'h hi ttt' :,ieh dUJ'('h dip AUlJrdnll~lT
I'inl'!' 7,w('itC'n , 'til'gl' Ohlll' '"crl\lphrung dC'r Bauko,;tl'n uuJ
dl'l' n'rbnllten 1-'11 eht' in(' bpl''';pl'L' Li; 'uu<r findt'u la:,.;cu.
I I iC'I'I'1' PllIn i, t mit der Il\t't1ailll' t1'ur aU. (~t'Z ·iehn('t worden ,
11 ")1< " 11 IINI \Iilliullt'n
Itl r d i, B 1111" ,'II .I,ll:Ifl"1I
h.lf. 1'1, . I/It
:.~I \Iilhtlll' n I r ' I\'
BI • r I
" d.
lind, 11
lallgp. ul. d('r \\'el't d eh ud , nicht 11111 mehr 11, den
Zl'hntpll 'l'lu-il de o' , clb n t izt,
ZUI' CUllit 11 , be. ehaffun trifft d 1 (;<.',,<.'tz foleendc \Tcr_f b1I<rllng<.'lI: \rohll'uhrf.un.:ta!t('n. , pit 1('1' und verwandte \ n-
..tulten I önnr-n ein I' ünft«I ihr, YNlI1ii"pns zum Baup
..olel)('I' \rohullng(,ll, 1'.11 11 pothck en udor Dar-lehen auf Ar-
lx-i ~ l'I'hllll. PI' odcr zum •\'nkull 1'1' von Obi igllt ion n von ge-
1I,Il'.lnnlitzlgl n Ballg( ', r-ll . eh Ireu \ pr \\ enden: weiter wird die
(11I ....p de (It"pt.t .. r-t ('OU , izn ati un. crm i<'hti"t. ilirc He u-rvc.
",cll'he d.I'I' Deckune rk-r on d n ,'parc issen übornomnu-ncn
,. omls dirnt, bi, zu einem F ünftel derselben rlen lTlC'iehcn
Z\\,e('k U nlltzlllll' zu mach n: n.u-h ei nem Beschlusse <1es
AIIE·i\,ht.I'uth('. i, t di« (' H · ervr m it ~ lf4 U () zu verleihen:
l~lI'h darf ..ir- ()hli~ationl'n ,,, ll'h ,'(;C', ellschafton zu L..asten
dl(,"('I' It e, erv übernclu uen. ,
.'('t~IipBli('h, !p11t da .. (;1' -tz (wip da" in Bel~i<'lIlI'8taugc­
"II'l'J~t wird ] 1I:lu, ('I', \\ !t'11\' c!t'1I1 (;1' etz entsprechen. 11-
z~I(~III'h rlr-r Erhr lu-ilunz auße r <li( BI'. tim munjren <1<,;' l'0<1<,
('lvI! (. \ r t ik <,1 • ).
. Eilll wil'hti/{I' EI''',luzullg rfulm-n alle rlicse \ ('1'-
ffl/{ung U c1111'('!r r-in (;(' ,l'fz ',,11\ :!O. .luli l e !lfl. welches die
"PIlI'C'I~" PIl hofuct. da, g IUZl Ertl', ~ui . ihn , Ei~cn\'l'l'lIIiig!'lI:i
lind 1'111 Fünftel dil I' (' pital« ,11I·t im ,' iulle d(',,; (;p-
. tfzP .. VUIII .Iahn' t. !ll zu \ I 1'\\ IIHllu.
. /)1'1' Erfolg' (li<, I' ge l'f7.g IlI'ri 1'11('11 'I'h. tigkeit Will'
h., 7.UIII .\ 11 " telllllw:i)'ahn' l'in ullhefril'c1ilTl'IIIII'r,' ill vil'lpIII ) <" • <"I'pa "tplII('ut . ill<1 dip Lot'u!I'" 111 it,', uoeh nil,llt gpgl'flll(!l>t.
.l~ldl'l'p incl UOI '!' cl 11' , 1'11 11'. tl'll , I'hritt lIieht hillau , gl'kull1m '11.
cl,\, wpnig. tl'lI 1'gI 11 Ilt ri('ht (' \'UI': <la.. HC'''llltat 1)('-
"1'!IJ"tllkl i\'h 1111 dil ' (;I'!lllIluug \ UII ~l . Haug(':il'Ibehll ftell
IIIlt <,inl'lIl t 'upital n'lI (i'~l . l ill i" nl' lI I-'rall<'" dip, 'pal't'u :icn
h dll'1l 1<'1'1'" :n!J.~l1 (j '~l!l ill B.lllt"II, Frl'.. l-lli.!lflU iu l):lrl('I)('n
i,!vI',tiPI't.(;II'i('h\\oIlIIIlU ,.11\ IIl.ugt' ft'1H'II, da .., ill Fl'au ),rt'i('h
!'1I11' I'ifl'ig!' Th Iligkl 'it :luf <11 '111 (;l'hil'l,' d,· < 1"1,'illwohl1uug,.;-
\\'I';l'n . I"" t"ht. ' '"I't r 1",'11 dUI'('h j"lH' (:t':"ll:ehaftl'n.
,'tiftuug"u U. " \\ ..'"' \\" ,1.,1\1' . il'h \01"<11'111 ,Iu1l1'1' I.'!)-l gl'-
gTl!llllpf IIIlII"II . ~Iall ki',uuI, ' IIIt'illl'n. (' < wilr!' di""I'n CUI'-
PO"lIt ilJl!('1I ullh"li('''I'IHI "1'\\ 1',1'11, . il·h c1a ' (;"";I'tz \'0111 .lahn '
I '!I 11 utzllll I' 1.11 17I,\I'III~ .•\11, ,1' (' i,l clip. lIil'ht gl'sdwlll'lI.
1!il' \'('J'JII11 tI11Ing. da . l.l n::1'1 dl' (;1' , '11.('. hil'I'HII s('huld
'Ind, tl'im lIil'hl d I Bwhti,.:-. ,: di. ' (;rUlldl' , iud zlll1\l'i:it ill
d~'" ()l'gani ,lItioll di!' 1'1' 111"1'. '11 \'.'rl'illi~ullgl'lI gl'll'gl'U:
d!t, gl'lIo ... III .l'llIlftlil'lll'lI (;l'llndllng.'II, dl'n'n Zw,'('k <11'1'
\ 1'1+ 1111' cl 1'1' \'011 ihlll 'lI P!'hIlU!t'1I 11 111 .('1' (a lso Eillf:llllili!'l1-
h:1 1I PI') i t, \\ 1I1'd"1I dip Urulldl ,Ig'" ihrpr B"I'I't'hnuIIgl'n. Hilf
d!" ..il'!1 dil' \ 11 11 uitilfl'nl.. hlulIg"1I IlItZ,'II. \'l'1' IIdl'rn. I'ill
\ lIrg'IIJlg, \ "I' d/' .. , 'li , 1,11\ i.'rJlTt 'l' I )ul'chfUhruIIg ill pl'a.'i I
;',1 1,111 zUI'II<'k. (',hI' IIt ; <I:lZU hJl!II.IIt. d.l. di, ' ~Ill'.i:it!'n dil'''l'r
1\ 110, "1'11 I'haft,'n nlll' I'Ur PlIlI' h,"'"I','nztl' ZI',ttlauI'1' ~('­
grUndl't ,ind, , 0 c1a., \ il'll' d.,1' 1'11I,'n hl'lIt .. nallt' vor d"1l\
.\h. c'hIu ,I' illl'l'r'l h lti~kf'it ft'llt'u. 7. B, , \II'il"tl" IW\'l'nisf'
I. 'jtl Huf :Itl .la 1\1'1', , 'ldlulI '~' n, el f'U"U h Hlpt ('hli('h c1il'
Li', uug df'r " 'OhlllIlW fl"1'", , in d"u , <l1,'u ZlIfil'l. :ind in
dl'1I \\" , I' I' . I . 1 I( IJ Ullg, ' 1'1'11' I" , (f1' . dz,' UII' It 1'lIl H'ZO~PII WOl'l pn.~II \'Oll dl'lI \'01' dl'll\ .I hl'. I,'!I-l g"gl'lIndl'fI'1I Al'til'n-
(" '''f'll. I'I11rt, n dl (:f'.l'fz in .\ u 11I'IIC'h g'l'nOll\nll'n \\,ol'(!Pn.(11a~'llhf'l' "lIthnlt.'n dip . l itt h" ilul1 !.:"' 11 dl' ('on ril :upl"l'il'lIr
'f'IIIP " If'ltrieht.
I )a all,/{I' Iplltl' 1'1,111111 111 '1'1111 hot \·il,1 d,'" Intl'r-
.... allt"u, 1I111l1f'I1tlil'h in B, ZIW IlIIf d I ' m,'hl'gl'..cho,.;,.;igp~Iil'thall ,t Idti.l'llI'n C'h lI'aktl'1' ( 11\ li ou l'nlll'din' . Dil'
1I.l'Ul'I'I'1I .\ 11. fuh I'llll(TI' 11 , Il\it d,'n . lt!'r, u \,.'r!.:"lil'llI'n, 111";1'(,11
1'1 I I ' . 'II( n II'C f'llt"IHll'n " II1d,'1 IJI d.,I' .\ uff,l ' ung eI,', I'l'IIhl('lI\l's
\ °lll tl'('hlli ('h,'n (;" ich!. punk I, eI,'1' zu \\,' l'ntlil,III'I' \ ' 1' 1'-
111' . I ' I :U II ~ c1l'r Ol'ulldri , . I. PI u fnhrtl, I rkl nn\'n.
Zu dl'lI i1lt"l'l'n \ nIng" u ""/'h iil' eil ' .ll\. P.ll't IT" und
I ' 1 111 "
ran, t'rr"I<'hl
1.111 \ I'rfll 'lin '
..HH) ZEIT.'I 'IIHIFT IIE ' 1I1:,'TI:B1' , I '.1 lEI (' I ' 11 \1 ( 1111 ~. " 1~ ~.l' I I .~ . r :!t.
IIn
Lei
ind uu t I' qll -rt 1\ 11
1' 111 r ' I< Itl'1. lind
~Ib " ~ ,S6
. %' .~S . . 2. 'Jo .
Fig,3.
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Fig. 4,
EineIl ~ut du n-hduchtr-n '1' ,\ 1"1 hat di p . '<)('it', t,', mo-
11\'1111' d.' R LOg'I' lIlpllt.· ,"(·ollollliqu.', d,' Lvon g'e. (,ll/lIf.'n, dpr
i~ I"ig. :\ \\il'd('I'g'eg'eIH'n ist. IJi(','e \ et if'IIg'l' -u ('haI' h
ILiuRl'1' von El'lIg'l','(·I\O,'. und viel' ,' tol'k wel'k(' n : ill j ,·d. m
del'splI,ell Irefindr -u . ieh:! ·t \\'OlllllIng'('n, IU , 1' 1I('h , mit
•'plilt I'og-, :! H Wohnruuuu-n und eig' -ru-m. irn \rohllun ~ ­
vr-rs r-h lu« '(' lil'gl'IIlIeIll, 11 \)('1' a n di« " 1I ('11l' 111. ,'hl id .l,·n.l! m
\\'lltt'I'-(,lo~"t 1Jf'. tr-lu-nd; dil' 1': ig'('lIthlllllli('hkl'it d it', l'r .\nl.",.,
da ,',' di-r Eillgang in di(' \Vohnullg durch vin ZiIllJll.'" orful rt,
:ah 11I 1111 in ein!'1' Hl'ihe f/'allz i',si , ('111'1' (: rundri . P. I) -r H tII
k ostet 1"1'(',' . :100 pel' I II/".! verhauter Flache «in ('hltl' I,lieh
(:l'undt'l'wpr1> und wi rd bei pi/Will ~ lil'tpJ'( 'i . I' '0 11 Fr" . 1
Ill'r I II/ ".! \\'ohllullg ·t11lt'11l' und ,I ih r di(' t uuu n~t 11I L,'
hör-h ·tl' Vi-rain 'UII g' dl' , A(,tie/H'llpilah'. \ Oll 1"'0 ('IT( icht
EIIl'IIs0 llU . gczpil'h/wt in Bpzug auf dir- öko uum] ('h,
Au sn ützung de , Ba llg'I'ulI(h·. i.t euu- T IH ' rni j' d/ i
\\'ohnung"n im 01' , ('h(,. :P, dip oh nr- \ I' 1'1111 \('111 n' In, 1'-
. l'hied von der l'1'~vilhntPII A(,tipngl'sl'II.l'llIIft in I. Oll \ H'
nur-h \'011 rlr-r , W'lf"tt" IIIIOII\'IIIl' dp, lmbitution ,"('OIlOllllqU
11 .'1. Doni erbaut winl: h g. 1 i t «in .t tlt'k\trk-I"'lI l1d -
I'i: s r-im-r solr-lu-n ( :rIlPI'l', 1.' tllliti,', "('11111111. \\ l'II'IH d l '
Il'tztg'pnalllltl' (l('. clhH'hlll't in . '1. I )pni .. r-hu] ': 1111 ' I' d.1I\
I'artcr-n- erhehcn sir-h 1I0('h fünf \\'Ollll g'l'. pho/, ' ~ I '\d lf r
Eilltlll'ilullg, jl'dp:I mit :!'7() /11 lir-hn-r Il i,JH.. I)H' Bplp\lI'htun '
rlr-r •\ bOl'tp du rr- h r-i 111'11 111 Ug'PII, 11 lu-r dr-ru 11 .'I'dl' " l' I, tr ' 111'11
•\'hl weh, der gIPi('hZl'iI ig d('" Vrnt i lat ion d ir-nt. k ~nn 11. I
hci nlLt'itig freiem Li('hl - und Lultzut rittr kemr- 1,,·tr'Hd l
~1'11I11' g'l'nHnnt wcrdr-n, uur-l: rlunn nir-ht, wr-nn di p \h"rt-
cinrichtunrrcn (: l' in.'l'zpit pinl' partip hont t-u I' d, ' Ir lIlZt
, i: /·lwlI \\'"hllllng '\\l" ens) lu-utr- nllt-u In , il' htlll g', 'r "I I
:llpll1>arl'1I .\ IIflll'd 'rulIgl'n g'l'l'pelrt \\ erd"Il.
1J 1".1 in d':n fo'i}{: I I d lIW' t..llI..n T pt n " ~I n" ,'"
1'1I1t' ~,b ihrr-r \)ISP":ltllln , 1'111' 111' IC'lltpn I'rh 11Inz\I ~,'lu '
<1,'.' I'Ian d. ,s 11 1I 1I :lI'S "\1(' ,II':llInl' d'A,'(' I 1'. I ~I , l ' lr i \t I(,h
dil' •'o(,it', t.', philllnthl'opilllJ(' ('rllautl', 1),1 l ' lrt('r r:' 'I • h,
I'nthllit Yl'rklluf. g'p\\i ',II11'; dllrlllwr ind H'h n ,"I'k rk
"IJJl ,jP :Ni() '" lieht!'1' Il ühe lIIit \\'011111111"('11' I'i " " ZI I '
• •r , :! I. ZEIT:,I 'IIHwr IJE.~ oE .'TElm. I:Gl~: 'IE 11· 1 . '1) AH ·IIIT EKT E:·YEREL'ES I fl02. -tOI
Fa110 r-i nor :tiiruJ1 g' d01' til<lt ischen .'utzwnsserl citung gt'-
: t,attl'!, Ein KpllI'i('htalJ\ urf nächs! der , ' ti gc rmiigJi ht
diP ru sr-he st « Entf('rnun go alle r I' üehen- und und r-rw citizcn
.\ bfilllp a us dem '''ohnlJl'l'l'i hc. Dip Gesammt-Arca um-
fa.:t :17-t /1/2; hein dl die 11 11ft i. t für inc n Kind erspiel-
I'I:ltz, der mit Häum '11 b plI mzt i, t. f'r i gl'la:s<:'n.
()u' BlIlI)-O t n br-trum-n. u. zw , ausschließlich der
halben Kosten einer rcnzm nu I' rregpn (I. : .'aehblll'gruIHI-
st ück, Fres, I-tß':17:1'] ö, der rundwert Frcs. :1:-3.fI2-t'70,
Zll.'lImm 11 Frcs, 177,O!)7' -; 1/1/2 " rb ut !"Illeh e r ford erte
an Hauko. ten Frr- s, 71n; der )Iietzin. für das /112 \\' ohnung's-
IIlt',h' se hwaukt zwi «hcn Frr-s. - !},-tf) j ährli ch . Die
k lvinst Wolmun g' von 7.U annn n 2411/:! '''ohJ1fiil"hp ko tet
Zum Grundprci: von Frc. U·-t~) 1)('1' ] m:! FrcR, 227 für
dal'! .lah r. ))er Brutt oxin. de.- l lauscs wird mit "'re ., !Jü6!1.
dip AUl'!gaben mit FI'e,' , :!flB!}, die Vcrxin sung mit. -t'O'20J0
augeg ,ben.
Vergl oieht man di im \'01' . tehondcn crört rtcn T,\ p m.
\\'Hgt dip Vorthoilo der einen g 'n di der under n ab.
'" erkellnt man den g ruß n Fort. -hritt. der in diesein
EI!t,,:ipklullg'Rgallge ('rzil'lt word ' n i t. I cn ,It rcn Tvpcn
nut ihrt-r Corridornnlago. den I'Ur einen kleinen Haus itnnd
ullzuviplell 1 ' (,IwIll' ruuu-n ist da. •'t irrmll ihrer Abkunft
dputli(·h auf/{cprIlgt' sie k önnen ..ir-h ~Oll ihrem Vorbilde,
dr-m bUI'gpdi('hen Wohnhau 'I'. nicht fr imach en. Ganz and ers
dip neuprpnj dll hait I mlln erk.lllnt. dll , die . eR VMbil,1
auf lrnn'/{l' leitl', man tl'1ll'h, t Ilun fUI' die ganz neu Auf-
~Ilbp nll"h eille \' i'llli~ IWU(' Li i. UIW zu tinden. nd wirkli(·h.
'.11 deli Bllilten der . 'twit'·tc\ phillllthropiqul' dUl'f das Ziel IIls
1111 ~I'olipn und gunzen 1'1"1' i"ht Iwzl'ichn t wenipil. .\ 11 111
v~lrlln die \'oll:wndige b.ehlil'lJung deI' ' Vohnunrrl'u \ '011
('IUUJHlp/'. dip .11111':< .' i (' rr f I' i cd einlllnl lIlit dpn tl'('fIIi('hen
\\ .Ctrtl'n zPi('hnetl': ",\in:i Iln ' I IO('lltaire, In P0l't fprllll'·e.
,olt vl'l'itnhh'lIlpnt ('hez Iui.- ueh ine dei' ,,,hwierigRten
te('hni :phpn I'ragell - di ' L,I"'C eI I' .\ borte b i Anordnung
(!<'I'. l'lbl'n innel'lll11b dl', \Vohnun rr. :chlu.'.'c ', ill: ufel'llc mehl'
al: Z\\'l'i \\rohnung('n in inelll e. ('lw" ' untel:g(>bI'lH'ht wl'l'dl'n
:oll('n il'!!. aul dip nltilrli('h. t und dnh I' rationell te \Veis('
h 'an!.WOI'tl't' mnu le/{t zwpi d lyon an die ,'tl'ulle. In lind ren
• ' Il dt<'n hl'lIllll n iI:theti:l'he Beel nken (1('1' ßauilmtpI' dieselll
\\II'hild' naeh7.ueifel'n. *) Eh('n , o haben :ieh die An.'iehten
Ilhl'J' dito Zahl und .\rt dl'r B ' t lndth ile ein I' Klein -
\\'ohnun 1r "ekl. rt: . ie hit au ' l' Ul'h, .\ bort und (kn in
11 illhli('1 17uf tlie zu belH'rh ' rg nel c Kopfzahl UllUIIl"llngli('h
1I0tll\ entlig-l'n \\'ohngl'l': ~I'n zu b. tehen; duzil kinn ein
I lein('I'. 1Jl'8l'h 'iden('r " OI"1'aum trptl'n, , \ 111': . was III hl' ge-
!tot1'11 wird, bl'eleutl't fUr llie Fmu eine \~ irt~chaftli 'he
nbcquclIlli('hkeit, nil' den. I 1I1n ein' lin.lllzielle alamitilt.
dl'nn tlie:(·. . 11hr llll I UIIH'n IIlU :il'h in der Hühe des
~Iiptzin , l', au:, pl'l l'h n, Di ,en Illf in {'nt. pree!wnd e.
~ Iuf\ 1.11 dl'Uekpn, zlwleieh pine Iw.eh id ne Hl'lluelllli('hkeit
Zll bil'l1'1l den 1', l'fon lel'lli ' eil d I' 1I} gien' H 'ehnung zu
tl'ug('II, hll'Z di Ba:i . fllr I·in omprolllis: die 'pI' dia-
IlId l'al uu. pinllJHI('r gl'hendl'n .\nfortl{'run"('n zu linden,
~Ia: il'!t d . Zil'l. (h'm da IIllldcrne 1'!<'inwohnung:weHI'U
In Jo'l'ankrpieh nunllwhr n Iherrerllekt i. t.
England.
D I: I'ngliH('(w I' rI lllpnt be,l'h l ftigtl' ..ieh in dpl' Zl'it
\'''11 1,' 10 bi~ ZUIll .J.dlrl' I. l l i h.lllirr lIlit tI('I' BI'J,athun"~ M
\'011 Opspt7.pn!.\\ lIrfeu. d 'n'n Zwu+ _die ullmilhliehe \ 1'1'-
h(·, HI'I'lIng' odt'l' I )PlIlolipnlllg dpr l 'nt ' rk llnft dei' arhpit('IHIl'n
('111 , en d",' Bau und dip El'haltllt1" ,'prb . PI'ter \ \' oh-
IIUngl'n" spill ollte . All , dip, e Ue 'tze ind im .Jnhr > 1. !JO
Iluf"'l'hobpn wordl'n' ,0 yil'1 '011 ihr n B tillllllun" n :i('h
im Laufe tI('I' Zl'itl'n b '\\'Ihrt h tt , wurdl' in die m'u('
* In \\ i,'n konnt, "im' d"rll,tig- L" 1111" nicht znr All fiilll'lIlig
kllllllll"n; in l' lorid dorl' \I IInl,' i. ·holl \ u r ,J Ihn'lI I,,·i "im'lli .\I i..t
!'''n ,. nd kl ..in'·n \V"hnllll"l'n , I' lh Ir in..nh.)f ZII r, ', t·III1I.'II; lIit'I1I 11I1I1
In tI"I' I 111 /0(,.111111 1.:' hRt dnr:lll \ 11 toll I! ' 11011111 • n,
odifi('ation " llousing of the working classcs ;\et!: aufge-
nomm en. Der e rs te und zweite Haupttheil diese Gesetze ' be-
zieht sieh auf die Erwerbuns. die D emolierung und den
\Yiederaulbllll ver ieuch tc r tadtgebi ct e; besondere Erwiih-
nung verdien en j ene GI'sichts punk te, nach den en di e
:-'ehiltzunsr der 7.U erwerbenden lIiIuser vorzun eh III en ist,
um unberechti gt e Forderungen hintnnzuhaltcn; di eselb el~
Rind folg nde:
1. \Yenn der )lietertrag infolge von Ausnutzung zu
ungcs tdichen Zweck en oder cbe rfü llunrr ein besonders
hoher i t. "oll nur j ener Ertrag in Betracht gezoge n werd en.
welcher bei zul ässiger Verwendune und normaler Bpsied-
luug zu erziel n gewesen wäre,
i , \\'enn das Hau den sanitären Anforderungen nicht
cnt pricht oder in schlechtem Bauzustande ich befindet.
sol] d '1' zur Behebung dieser ebel st ände nothwendice
Kostenaufwand bei der 'chittzung abgerechnet werden.
:1. 1 I. da ' Hau. für Wohnungen nicht gee ignet und
nicht dazu gee ig-net zu machen ; 0 ist nur der Mntcri al-
wert (und Hod enwcrt] zu vergut n.
Der dritte Hauptthcil des Gesetzes el'lnil<;ht irrt die
Locnlb hörd en. auf eigenem oder anzukaufendem Gelände
.\ rbeiterwohnungeu zu crbn uen oder besteh ende Gebiiudc
ZlI diesem Zwecke zu adaptieren; erweitert wurd e diese
H stimmung dureh ein Ge 'etz \'om .Jahre 1900; das den
Bphürden rresta tte t; auch außerhalb ihres Bezirke ' ge leg-ene
Terrains zu (lie. em Ende 7.U erwerben.
I ip aus die:<en ntern ehmung n erw;\('h:end en r lOsten
wprden zum Theil aus b .'tehenden Fond ' bestritt en zum
Theil sind die Behiirden befugt. .cld aufzunehmen, Dip
I'lIblic 'VIII'kR LOlln olllmis. ione rs künn en Capital bis zur
Ililifte (h' · 'Yerte, der G bUude und Gelilnde an !u"al e
Behiirden. seil ' ehaft<' n und Private gegen 40j iihl'ige
1\ morti~atiun ved ihen (Zinsfuß ';31 / 2- -tN o)' Dem Eigen-
thUmel' mehrerer llilusel' (Gp-ell charten, • tiftungen machen
hie\'lIn Gebrauch) kann ein ~ 'a chla an )lunieipal. teuern
zugebillilJ't w rden, wenn cl' die Zahlung der dem ::\Iieter
allfedegtpn Zuschlilge ohne RUcksicht auf allfullige Leer-
st hungen übemimmt. Der ~ 'achlass betl'ilgt für Lund un
beililutig '"2f)%. fUr das Land 10% der Jahre - 'chllidigkeit.
Andere ~teuerbeO'un,;tiguntren gibt e,; nicht,
Bei dem rerren "'ett ifer. den Behürden. Pri,'ale lind
e~ 11 ehaften in der Erfullun; der ihnen durch die Ge-
~etztrebun lJ' rrewie 'enen ,Yerre zur "C1'be erung des Klein-wuhnung~~\'e~en: bethl ti ten, i -t e ' ganz unlllürrlich, in dem
Bahmen diese:< Hef('rate: ein ll\lPh nur anllUhel'lld \' 011-
~tllndiges Bild dessen zu rrpben. was in der zweiten Ilulrtc
dl': "rtlo :pnen .Iahrhundert e~ gel(>istet wurd; eini rr('
Zahlen, welch e llie Erfolge einzelner nt ern elllllungpn
illu , trieren, m ~igen hicr Platz tintl n: In )Ianphe 'te l' wurd en
von B240 naeh dem haek -to-baek- ystem erb aut en llUII"ern
:!:!:l abgehrochen, dpr He, t \' erbessert odel' neu aufgebaut;
zwei rr 1'0ßl' olllple.'e yoll unge~llnder \\'ahnungen mu 'Rten
uellen viprswekigen IIIHI Ein falllilicnhllll . em weiehen
(:!;HiB 1'1'1' 'onen Heiegraulll ). In Liverpool hat die Gpmpin(IP-
vl'rwaltunrr hpililutirr ()i)O npue , ohnungen theil ' an ~t Ile
alkr Bauten, theil ' allf nelll'm Baugelilnd er"tehen ! :l.·~en .
FilI' die nll<·ll'te Zeit plant die Verwaltung der tadt die
1':rbuullnlJ' vlln I;):! \\'ohnunlJ'en (119 zwoizilllm rige )j j edp
\\'ollllun~ sull pigClll'S 10 'et prhllltcn , zum 'I'h('il au·h
eirrenp S)lUI- und \\'aschkllche; einen Behillt r fUr H iz-
lllllterial c lind Ga~alltolllat en zur Beleuchtung der Zimme ...
J)pr Zllrrang zu den '"ohnuwrpn de, er:t n ' t(lcke~ l>rfulgt
von einelll durphlallfenden Balkon, 7.U dem an ~e i nen
Enden :tieg('n llllf"teirrl'n; die ob ' ..en Ge' cho' . e ..ind ube..
'l'1.'epppn. die vom Balk on ihrpn .\nfang 11 11I11 en, 1.11"'. nglit'1l.
DIe ZilllllH'I'griiße schwankt VOll 14'ü7-lfrÜ'"2 m:! fUt' die
\\ 'Olllll'UulIl e, ,'on 7'7fl-IO'70 1//2 fill' die elIlafrilulIll', Dip:,e
nlage :011 'ein Ertrilgnis ,'un 4':I Il/ O bringrn, wllhl'pIHI die
.lltl'rl'1l 1': ni"ht ub('I' ;-)1 a01u - -t' '21l/ 0 gl'lm lcht Itabl'n,
·w :! ZEIT~{ 'III1WT I)E~ OE."I EI1It. I. ' l. ~: , HXI1- \"1> ,\II'IIII~r 11 ' \1.1:11'1 r. :! I.
Boh d D,
('li 1'1' cl n ZIhln i,·hl n I' ub lll' Itll,n 11 h tld "1'l'illg" n,
h,tld g'r"Li '1'1 n I 1111' 111:. \\ 1'1(·hl th" 1, 1I11!l' r, 1)ll'il.
Ildt(\pr Itun,.; 11. '1'1' 1111 url"'l n 111,1' \ 1'1, thl il 1'1'1\;1\1'
11111 lieh dl'r \ ','h IU 1'1I11t1" 111'1' lU 0' IIJI'n, gt bUrl dl'll1
I\I'r iehll' c1l'r •'t dt {.ot lw nllU r : 111 •'I·h ~'oIl'n z ,rt,llll dl I'
\ "" 1'1' 1Il , jl'npr .'t HI, eil( , i"h 1!lIr·h ihre 1'111.11 i chI'
Hl'k illll'fuil' d( J\lkoh"l- l i hrau(·h.· \ il utld Im'il IlI'k 111111
g'I'III11f'h h t. \\' 1'1' il'h I'Ur el ip I· I' , 11, \\' " h nllng' VI> pnH
illtl'rl' il·rl." lI'fnil·hl I('htl" 1Il Ili(' 'Ill t'r ehii l'f 'lIo1l'tI I kl' lI'l ~ \I'
,"OII'Uhpr"l'h 11' 1'1' inl " Il"LU' I'rkl'lInt n, \ 1·II·h ? I'll1.\ 1,,1'-
folg'p i('h hl i zi 11> \ u t '111 11'1.111'11 1111' "i.· 1'111 I : l'u iptl'
I'l'I'l'i"hl'n 11. 1'11. 'lln dil' J tn,lmB 1'11 dl' 1·,jIlZllll l'l1
I d llrl'h "l'l'ivtll'tl' . 11 IIlhlll 1\ eI(, 1' "t 1'1'\\ tllutlg' 'l' Wl zl
\\ I'rdl'n,"Ol'r kll,II'IH I WIll, 11·111'1' "11 In I1 111 illl n"I'tI ZU, I'
YI'rflllJ' llIw Ipht. 'I t Ittt· t I iel 'I' tlil'ht. wh (ill"l'h ,tld 11111
"11' 1'1' Hr". ('hIIri', leh' Ib, 'I h I I kill in I :..Ih tlhul' \ lln
i!.n·n 1', t 11 \ 11 1111 '111 111 zlIlII.1 hr, 1'110 \ortuhrt. zU 1)1'-
('h d'lI 'l'tI; '1I1l ku;zl IZZI tlh ft Itlh It lIl' Ihl IUO 'I' t1w l'
c1pnlloeh Irll I' I' l ltz filld n
t: ..thl'nhur ' Irlt 11111 eltll u "n'n 1\ zu,klll IIn:;lfih l'
1 W, (lIlO !', ltI ,,111111'; d Iruntl I' \ urelt 11 I (J'j 1 I III ,\ r lH'i\l' 1'
,!l ZIhlt I ' l i I. n kt I L I 11.1 t 1'" 1Il 1'1' I 111 n dl I' ( 'OIW
1Il1 Ion IIII1t1il'IJl tl d r I i 1111'1 pllhlr(III, d tl, ,\u fllll' r~~
lluk l ll oIt'l' IIl It I I' 1I 1Ilg' ,1111 eilt ,' ..tl. I n ell~ • It I~ I
L rh III1t1g \'"1 \ 'ohnh IU Irtl Cur dl III 1'1' 11 .' : ;111
f.. I" l'lId l'n .1 dll' l \ II n l'lI 1 I' ,ltl ('h III BIU '1'111111., zl' 111
11 ~I I I' in 1I0iz 11111 t i \\ . hllllll,.:' 11. ei l n'n II,hrz.dd .111,
I lI l'h, lind Z '"l lIIt' r b Iphl. 'Ih ut In 11I1"'n .l lh r·lI! :t'l l
1Il,11I nlll,h 10 \\' oh nulw l n 111'1' t 111 n: 11 I'h I 1Ig'ln'lII , t ~ -
lind. 111 I . lli "hllflt il'lr 1111111'1 1111' 1'111 k hh dtl '"
HI'll ilr fll1 11 ({'Ir I 111 11 ohnlll!"( n 1111' I It Ilt ;11 I. tlwn , dl' . 1'11
B ,Ill'h llllg' d llr(·h d ll' • Ilfwl!" I Inl 1'";1'1 111I1111t1 I' I rkll'hll 'rt
\\ un k .\11 c1 1l' 1'1' •'1lfluIl", ,h II'h 111 '11" 11 I h' \ ' llrhi!dcl'
llll ·hlll. Ind 11Il 1.llI fl· d I' ,I,dm :\'j 11 u , I' 11111 :\:!I \\ oh-
I1lUl~I'tI 1'1'. I IlId('11. 111 Z UIII 1\ 'Itltli II1 I • 11 hZIg'l'rj l)ln:
\ IIrdl'n \ pr I'hil,c1t'u 11'11" \ ' ( I' II"!.' "lU whl , c1 ,'1II .\ rl)l'lt, '1
lIud 1' II'inhlll' 'I' (kn I '~ \ "1'1> \ "11 (:l' lIn,1 lI uoI Il lu, zu \ 1'1'-
lUllt I'ln, wohl ~ c1 1' (: . 111 1Indl 11'\ .!tlltl' 01 , tI ( l l'lIllll;zu Ikl
ll i
, ,. k ft· I 11 '
..hr IIJ ,111"1 11 Il r• I. "I I 0 tln pr I 11 • 111 (' . I
Erl,h r lln "'11 d ll d d" I 1111111 lt 11 1'.11'11, IIld 111 11 11
1
1' 11'
11 III . lulJlh 11 111 11 . I' 11 d"l I h 11. wh ,111", I .1
l 'nt ..r dl'lI 1IIIIu I'l,'-l nt I'Ill'hmUII In, I'll'hl' für ihn'
.\rh -irer \\"ohtlun~1'1I rrir-ht t -n. h I. \"I I' Hl'lIlhl'l' ~
limi 1,1 111 l'ort unhvht d "In I BI I pu I 0'1' l'il tI,fcII.
In d '111 n "I chvn Bl'il·h h IU l' Ir I in ~IOllt·1I ('1111',
,.:-rOlI'l'n TIII'ilt rl \ on du rm ( nn 1'111 linu n ~l' l'h,dl'l'III'1I
Arh -iterrlorfr- Oll :,000 Ein ohru-m (lI 11II11It - Irlllt'lII.lII<TI'
('11'1' :\1/2 l·n,.;1 , I('ilc'n ;,':; J.", 1.11 I'l1I'n, Itl " ilH'l'nnf'
I in Fl eim ih ·illP ' ok-h n 11 11 1 (', \(111 .11 III Ilie Fi<r, ,
eim- photo"r phi , I'hf' .\ ufn dUII I i '111 r!..,lbt I ) I I I.~ u .hl~1
I'il'l' 7n 111 2 vt rh iut. 1' 111'1](': d I ~.I'II"1 cho cnthnlt I'In ' 01 -
ha u.. von:!/11 Hn -it.. und :111/ L n 1', \ '''1'111 wh in \\'ohn-
raum \011 :Hi :\,tj 111, 1'1111' I"UI'hl' '111 I, :! .1'" rinr- \\' ,I, ('h-
kür-lu- von !II/I~ nnt ,'pnl t in- Kr- -. I. 111 1I,lllezilllllll ~' ~'on
:~'li 111 2• eine ,' ppi. k IIIIIllI'I' on I . 11/ uml «in ( '10 r-t . {'hlll' llell,;
Ih·1' PI ' te , '\(JI' k enth 111 dl'l'i ,'.'lrllfr,lulII· von 1:\ hi l-t ':!() IW
"I II'Ill', Da tlu il \'(,1.1' 'I' r-hnitz ' I, ur-h vr-rk IJp 11 IU I'H W UI'
iu E il·!lI'lIhr.\Z,c1 1 I) wh mit Zi • '1'1n I ~ Perf -r-t -l '1'1!l'l'kt. Eh('l1-
" "1'c11('''1'1I \\ il' "I \ l'uLil'r.' \ Ir di., inner« \ u t Ittlln~ unclM '""" • •
dip !'. illr il·htul1 " I-' U";I 1Il111 hinzu, eil oll I' • Iil'tJlfl' I . PIni'"
o!c· llI'n 11 111 I' 1'1\\ ,I , I li';l() lH'r \r' ll'hl. cl, i I" .IOO per
,I hr IH'lr!"t. " I>e~r'ift 111111. dl _nu'h \ hzlIg' dCl;
'1I' II1l'U IIncl "tI tl 'pu ,\h~ hpu, cl I' 111 t lnolh,tl UtI" uni
"
' I"HI'I' Ir Iturl'tI " il' oll I' I',nl\ rtun~ 1'1 I' 1111 • rz lU , UI ,.
dl'r luf,.;1' \ I'ndl'lt n, .·111' hl'd 11 ,'nd, 11 ( lJll 111 11 1I1hlzU
nil·ht I r U hri~ irl!.-
I.r I .111, r 11, r ,hl r I I I
t1. 11 . rrll 11 I 111.. , h.,
In Leudon hat d er Grnfschaft sra th sr-it I , 7ri J() 0'1';',1\1'1'1'
\ ' c rhe.. .c r ung"prujcl't c d urehg r- füh rt , deren (: e. '1 111 111 tko. tvn
I' l'd, ' tl' rlg-, \.Iifi!l.mW Iwtnlg'PII, und I]ip für :!'j ,(H ili P ersonen I
\r"hllg'elf''' I'n)lt'it schu fe -n. ( Fr lllH' I' hutt n auf d ie. Pli FI ('h n
21.207 \'PI': OIl I'II g'P]I/I U, t.) ,"' pU tPI' wurde VOll dr-r g'lei"h'n
BI'h i\nl p, u, Z\ , bere it.. aul' U l'ulld dp.. UI·..PtZ(': V"III .I Ihr 1 ~II)
da.. he ka nnte IItl'l'IIPhIlH'U: Hnund a r Street I IIl PI'O\" I'JlH'lIt
. 'c!II'lIIe VO ll li /'11 Fl ill'h( ', du.. fl:)2-t l' 'I''''' IH'II g'p.lll1dp Inter-
künftr- g'l'wilhrt. in .. Lr-ln-n g'C I'UI'I' II ( \\'"hnzi lllllll'r 1-t ' !l ll l/I ~ ,
Sch lufziuune r J(}:!:11//2; di e \\'uhnulIg'ell huben -ivenv.
thr-ils abe r /tUWI' I' Ih'llI W"lulI llIg'"V(·I'..r-hlu.."p lipg'pnr!p Ahorn- ).
D iesem g ro lir ll lillt el"llchllH'n des r. ruIschaft, .r 1111' " n-ih n
..ich in dem letzten [)PI'l'lInilllll nu(·h I·ille R ilrc k le inr-rv r
un. so dass d ie Ul' l'i llllllllt HlIlIIlII1' d r-r )Il'lI..chr-n . di p in den
se it t. ' ! I(l uuf dil' se WI'i l'i1' rst and r-nen Il nu CI' Iph -n, I'II 11d
;\(i,OIlO Iwtl'Hgt; das llil'flll' lI ulg-ewpndl'll' Cupitul i, t 111-
nnlu-rnd :! 1I1illionl'II I'Iund SII'rlillg',
Dip 1\IlIlIil'ipulit iit VOll Bil'lnill"hlllll !tut 1 7 lllJPr
.\ nt l'ag' ihl'PH dalllalig'l'lI BIlI '~cl'lII ri ..l ~r . ( 'h lllllh l'rl nill J, li7
a ltl' , Vpl' 'c u(·htc W"hnhllllsl'l' ill ihrl'lI HI'..itz g'l'h l'.lt'ht. I :!(l(l
dll\'"n uh~I']JI'( H'hp lI , di p 1l 11l' ig'clI a, ,Hllil' l'l ; lIIf d ('1II fl'l' i-
g'CWOI'lIeIH'lI Gplilnd l' wal'l'lI dUI'(·h I'ri vat. p"('ul l ioll \\"oh n-
hi U.l'I' ('I,..taJl(]PII , di(' a lll' l' lIi('ht ill "I' n11 "rIllIpI' '\" I'i I' lul
Fig. 8.
dil ' \\'ohnhcdllrl'lIi ...e dl'l' ,\ l'h('itl'!'''I'!t 1ft IÜll'k , Il'hl 11 dllll
IJc..hu!h hat di,l' ~lullil'ipHlil l lt bl'i d"11l Z\\" ltpn '1'01 11
,\,; 'HIlIPI:UI,lg" )JI'O.J I'I't. Ila. I. '\l'i lH'gollnl 'n \\ IInh'. bl' I'hlo I'n,
,'('Ih. t blllJ!5'p, ,!url'h d('n ~li ctpl'('i H \ on wi'l'h l'lIt1il'h I' : litl
1 1lI1~pl" Ul'hlll'h 1111' di p TlIg'liillllPl' b..I'l'l'hllPtl' \\' ollll un " I'n zu
'I'r ll'ht" II, l'l illH' Zll dil.',I'1II I'roj l'et l' \\ art 'lI ill dl'l' \\ I' t-
~l lI .... tPIl,ung ~" Hl'hl'lI, DII' II 11 .1'1' 0111'11 lIIit ZWl'i l:1' I·ho f'n,
.ll'd,e.· 1'1111' ~\ lJh Il U I~ g' ~' lI t h ll l tl' lI d (Cottllg'l fltt ), I'rb Illt \\ (,I'dl'n,
wI·II I'" : H'h bl'l fl'nhl'l', '11 Vpl'.lIl'hell zpi"ll' I1 I\ I ' I" ' I I 1I
, I' H'ltl'l', (' Il\lt, In Bil'llling'hlllll pilll ,·II\"I·llIl'dpl1I' .\ IJII! I"Il IW
g'1:g'C II dll, \:Il'Ig'I·..l'ho .... i~e . Iil' tllllu. ( Flut-,", 11'111 ) h tll'
1~1l' 1'11I!lü Zl'lgl'lI 2-t \\'OhIlUIIg'1'1l VOll j e l'in el'll \\' 01 111 ulld
1'111 '111 . l' lda fzllIl lll(·I', 2, ' \'011 ',{' l' illl' lIl \\"ohn - II I
, 1I f ' , 111 Z\ I I
, I' I a,ZIIIIIII("'II , Die U r'il.\1' deI' BlIIIII\(' I'lIt"l'l'i l,ht d{' 11 rn111'1'
a n~ (nhrt 'n \UHllllIl.\en ZII "I'dl'I' \\r( )IIIIIIII " • I " 1r ' I ' " ' I' 101' Pllll'
11,1' IC und ?1Il gut \'l'lIti lil'l'fl'l' lind 1)(·ll'lll'hll'l!'r .\ bort. I L'
HI'IU ' l't l'U g lIlH ..oll dir \"('I'zin 'UII" III111 \ 'I ' I' I
j. ' ' " • 111 01 I 11 1011 I I',a ll g'l'nOIllIllCtlrll ( 'allitll!I'H Lilllll'lI r,o I I, I' 1
k! ' . . . l\ 11 1'11 . 11 HI ('lIll'n
- 1'111 ' 11 .l IIJlI'I~I·hl'n 1,'I'hllll'II'I(g', dl'l'kPl1.
1\lIl'h d\(· Th illi ,,\, , 't I,' B . .I I I " (I I I I HIlg'('tlo. , ..1I I·h dll'lI LI ('1111
11'1 I'Utl'II1 '. dl'I'l'n 1' , I , !I, I,PI'I'il ,y 'I' ' (' L'I
und Irlalld ,I, " " ,' ' -,. , 111 '1':') Irlt IlInll n
, ga I, ' IC \ I Illlg'1'1I 111" ,1' lIahezu h:!O,OOO IJt-
t.lr'\I' ,und, IIb 'r l'in \ ' PI'III i"g'I'n VOll l'irl'L li;1 . Iilliolllll
O,u:IHJ ' t 'dlll
g, dl(: ZIlIII g'I'j'd ',t ('1I '1III'ill' 111 I. p,,111I ('1 1'1' 111
31 I' 11'11 In~ 'II'/.;t I I
:\ r , :! I. ZErJ. ' (' 1/ Im'l' J) E~ flE~TEllIt I. ' GE. ' IECR- L ' I) . \ neuITEKTE, '-n :HEL ' ES Ifl02, -w~
~Taehla:-;s des I'auf:,chill illg' folgt eIl dem Beispi ele jlann-
hoim s noch eini ge ~tildt l', wie Erfurt. tmßbllrg i. E.. Con-
st anz . ..\lIdl'l'C Gem einden förde rn das Kl cinwohnungsw oson
dudu reh . .da ss sie entwe de r niedrig verzinsli eh e Dtu-leh cn
1I11 :' städtisch en jlitteln gpwithren "dpr di (; aranti en für
Darleh en übe rnehme n oder At-tien und G(' l'hilftsantheile
von (; e:-l'lIsl'haften. bezw. BaU'~l'n ossen:'('lw ften e r we rbe n ode r
ful' dip .\ 1I 1age der Zufahrt~stl'Ul\pn Erlei('htel'lllwcn toch-
nisr-hr-r oder finanzi eller Natur zUg'C:,tI'!JCII . F'reiburg' i. B.
hat den Bau von Arbeiterwohnh äusern auf eieenc Hechuunr-
in Angritr g'rnomm cn, Diesem Vorbilde f~ltrten in dp~
letzten .luli re n noch cin irrr- and ere . 'wdt<,.
Die gellleinnutzigp Ballth iltigkeit sucht th cilwcise den
,\ rbcitcr, iudem sie ihm den I~rwerh des Ha uses vermittelt.
sesshaft zu machen, th eilweise beschränkt si e sich auf die
Hers tellu ng von ' Vullllullgen, die, in ihrr-r Verwaltun g
hleibend , mi etweise überlnssen werden. Die A)}filng'e beider
Svstenu- rr-iehen his in tlil' .litte des 1!I. .Iahrhunderts
ZI·II'll ck . Da:, el'..tl'rc hat nur dorl gute FrUchte get ra~en .
\\'0 neben billigen BodellpreisplI I'ine ihren EI'wel'hsvcrh illt-
ni:,:,en nach sc:, 'hafte Be\'iilkel'llllg mit be:-;scrrn Lohnbezugen
\'urhandell war; dort aber, wo pinp odel' (!ip andere die er
Ik ding llng'l'n frhlte, l'iihrte es zu l\Ii:,. e r/lIieren; so in j luhl-
hall:,ell, wo dip LohllhezUge ni('hl hinreiehtpn. 11m auf die
Dauer die La"t dl's Eigenbe"itzl's ZII tl'agcn. Dt'r g rüßt'
'I'heil tier Hiiufcr, wcl('I\(' (]iese ' ültcst<· .\ ('l ien lllltCI'Il l'llIllen
:,ehuf, i..t hald in frcmdl' Hiil1de ubcr~cgllllgl'lI. die 1':' nun-
lIIehr in :-;pp('ulali\'el' ' Vpi,,(' all,l)('lItl'II, Hl'u!o' i:,t die Ge:,e1l-
s(,haft ill Li(!llitlation, . TplH'1I (leI' ~liihlhauselH'r Upsell 'ehaft
\\'al't'lI ill glt ·i(·hem SiJlII(' no(·h alll]en' Ihitlig, :'0 die L (j!1
g-l'g'I'Ulldet<' (:Iadbaeher .\ l't ien- Ballg'e:-t'lI:,ellllft. dil ' 1I11<'h ihrPlI
in dl'r Au,,:,tellung' aufgplt'gel1l'n Beri('htpn hi:, VB,' 4e'; ',
die Brt'lIl('r g('IIll'iIlIlUtzig'p Baugc 'cl!:'chaft dip ..to;, \\'o!lIl-
hilu:,cr ('I'1Jaut hatte. D('I' \ Tcn' ill fiir das \rohl deI' arbeitend en
(,lu:,st'lI ill ~llIttg:lrt hot in eillt'm jlodl'lIe, in Grulldl'is en und
Lag-I'pl iinl'n ein Uber"iehtliches Bild seill('I' Thiltig'keit (in (H-
h('im l.. <1urch wplt-hp 1'1' etwa ,'Oll Falllilien mit flOOO Per-
:'0111'11 in lI illl:-; rn nil' Z\\'l'i bi:, (lrei Farllilil'll Unterkunft
bot: el':,t eill kleinel' Thpil d('l' lliiu:-;el' ist Eigeuthulll dpI'
jlil'lt'r gp\\' ol'dl'lI. \ ' 011 del1 B:llIgclIl,ssell:-;e!wften he-
In'ib '11 l't\\'ll J(J() dl'1I \ ·el,ka llf dt'l' l! ilu:,t'l' llll ihl'e 'Miet('I',
die du('(,h wi.iphl'ntlil'lH' Eillzahlungell VOll ~() --t0 Pik eineIl
(: e:phitl'tsant]\('il VOll j l :WO-~()O erWl'rbt'll. 'obald dir ilJl
j liptzills(' l'illg'erpphut'tI' Erll'prb~lJuot(' eille hestilJlmtp
I! i',he plTl'ieht hat , \\'iJ'd dplJl :\Iietcr da:- Eigpnthum :1111
Ha llsP vrl'II' :l":-lIlits:,ior llhel'tl'agf'lI: dplI Hpst.het rag' des K:lllf-
:-chillillg':- zlIhlt PI' n ill g'lei(·ltl'r Wpi:-;(, ah .
V,," drll zahll'eidl!'11 .\eti(,lI~t':'l'lI,,;(·h aften ulld BUlI-
"ell"s 'en"l'hllftl'n, dip ,'iph mit dpu; audcl'ell ~\'stelJ)e, dei'n •
Erstl'lIl1 l1 g \'011 jlietwohllllllgen fill' die AI'I)('iterela sc. 1)('-
:,phitfligell. Will' rille Iwd,'lIft'lIde Zahl auf deI' I'a l'isel' .\,,:-
stellullg \'pl'lrptl'lI . Dit' iiltt,:,teu l!ieS('I' [Tnt('rtlpllIllllng'ell
silld: die Bel'liller g'I'm('inuiltzi,rf' Baug'l':,e1):;ehaft, dip lllJ-
,rpfHhl' fiO() Wohllullgl'lI in Bt·dill el'haute : die . \ et ien- Ball-
g'p:,pll:-;('haft fill' klpill(, W"hllllng('n iu Fl'allk furt a, ;\1.. h('ute
lIi('ht 11111' dlll'ph ihre ausgl'zt'icllJH'tI' Ol'galli.'atioll. sondcm
:llwh (!II1'l·h dip \'ul'ziiglidll' UI'lIn(!I'is:,dispo ' it ion ihrer Baut clI
in ganz n plII:-;ehlalld :ds mllstpl'giltig an erkannt; dallll
11l'lIl1t'n wir IJ(JI'h die (:pIJIPiunUtzig'l' Bllugcs ellschaft fUI'
.\ ,L(·IWII 1I11d Hllrls('hcid und dip Lillner ApticlI-Baugellos 'cn-
:,ehaft. dpJ'ell ll ilU: I' I' dlll'('h hlib:,e!l(' Arphitekturf""," cn 11111'-
li('!PII ,
Eille \ \ 'I"luick IlUg' Iwitlel' pbcu hpSIH'Ü(·hencl' ' y:,te 11l e
wird \ '011 t'inl'r Heihp \'on BallgeIHJ:,sen:,chaften anlr estreht ;
~ie habeIl das ) Ii!'t:-y ·tem beibphalt n; ahcl' da .. il~ ll llu s~
wohlH'ndl' (; eulJ:':'l'ns('h:lftsmitgli cd wil'd Ei~enthull1cr d('1'
\\Tuh11 11 ng. d. h, ('I' kann. eillzelne F'lIl1 p au ..rrenoll1mp)}.
w('dpl' tllIl'eh KUI1t1igulIg' alls tipI' \\TohIlUIJcr ~vprtl'il'ben
\\,pl'(!t 'n. IJ(wh hlnu deI' ~Ii('tprci.. tlrr 'e lbpn llinlluferc:, ctzt
\\'(·('(II'u. Auf dips eI' Urg:ll1J..atiun IWl'ldlCU di e Spa~- IIl1d
d('I' AI'b('it ' I' ode r Kl ein b ürger. r-i m ua I Ei rcnth ünu-r d(':,
1I1111 ..p.. g'('w (>J'(I('n lind dllmit rl l' Bl'llu[;'iehtigull g dpl' G('-
:-;pI!..ehaft cntrü t-kr. da.. Ir 1U' zu m .prrl')} 'tal,lIl der ~pl'('U­
Ial,hln llla('htp , dl', "1' 11 Ertrüg-ni. PI' d ureh Zuhauten «im-r-
Hplt.., durch I obe rvö lkc runu 11 1Id1' 1'(' I' ·l'it.. hcd outcnd zu ..t<·i~(·1"11
\'('I'..tnnd. ,"Oll" i:.! his zum Hcr ii-l u. juh r« II'UI"(I('lI lOri hau -
~l'nfl" "(,II. '( 'lllIft (,1I ~p~r U n dt't : d itO m;' istplI duvon mit cim-r
(1I 11 f :\0 -..t O) )H':wlll'f!lIkt< '1I . Iilg-li('dp rza hl: di l' Th iltigkeit
/('" (1(·)}O"..pIlH('haft i. t bocndet . . " ba ld für da:-; \\'"hlll)('-
dill'f'lIiH dr-r jlitglil'del' g'l'..oror l Ist (ve rg leir-h« die zeir lieh
!lr: '('h,rilllktp DU(I('I' fra nzü..i..eh (·(' ' l'llfl::,plI;:('!wftt'n ), Dip
:\ llt~"l'dpl' zahlt-u uulu-r r ine I' t'illlll:d irrplI Eint rittsireb ür
\\,':'l('hl'lItlil'hl' odr-r monutlir-ho Br itl' itg-p. /Jit' fprtig-g'(,:'t~lItrll
1lllu"l'llI'n worden gt'wi',flll lil'h verlost und gphrll ins Eig'rll -
thll lll ubl'I', wenn di, · Beitl' ;Ig-t au f ei ne n lH'stilllllltrll Ik t rag
allgl'\\'1I1'1I:l'n sind. J)pI' B uwi-rt dr-r in di("'pl' Zrit h('I'ge-
' 1 ~' II~ p ll Ohjrl'l t' ..,,11. n.u-h 111: lIi~r r .'r·hiilzUII g', hl'il ilufig fünf
~lllI l fl l l(' n I\ I'OIH' lI 1)('11' gl' l1. Das der (: "thpnbul'g'PI' Hcricht
Uh( I' dit' ..p ! nt ernclunumr '11 nicht d ies.-lhen umrüu itizcn
I' " I n n c-
'.1' a lI'lIl1g( '1I \'('rzeiphlll't. \ 'il' ..it' frUhl'r hpi Ei<rt'lIthul11s-
1':l'Ir r rb ge,,('h iltll' rt \\ Urdt'n. d Ul'ftt' d:lI'ill ;:t'inl'lI GI'Ullrl
lI ahl'lI, dll.... dit':' !' (; ('no;:, t'lI:-l'lllIft t'n d('I' :\/ehl'zald IIM·h \'on
dl'l' IlIitllt'rplI IHl l'~( 1,,·la, ..e fUr ihn ' Z\\ ('(·k p g-r g'I'ulldl't :-;illd :
dt'lI .\ l'h('itpI'k l'{' i..('n <rehiirl nul' di(' :\Iilldcd)('it ihn'l' :\1itg'1iedt,l'
all. 1 TOl'h i:,t dpr TkmUhuIl"ell dp, • t 1IIt('. Ull(! illdu:,II'iplI('I'
1 ' l1 t e l' Il (' I II II U II ~P I1 Erw hnul1" zu thUll, wl'lehp fur ihr(' Ar-
hpill' l' Ih('il. (1I11'/'h Erlwuullg' \ ' 011 l' lIlllilil'nhitu"pl'lI. thpil;: \'011
Il1t'h l'~P ,'phll ... ig-pn . Iid h, U. ('I'n ' "01'. lll'g,· ~('tl'OtrPII halwl1,
1·\etipng'('!ipll ..(·lwft .,('anll' g i,·M Ili-t \\"(lhIlUII~l'l1), Brauprl'i
.I ,\, I' rill' l ... Co. n lO \\'Ollllul l"pn I. 1 ir (·(·ti on d('1' :-;taut:-;-1" ,..,
'd,'pnhllhll ( I :\Iillilln Kr ol1pn l u. .., w,l,
;\llln wil'(! dil':el' , k izzenha ftl'n \)ar.lPllling PIlIII,·hIlH·n.
da. , . clip \\' ort(., mit wl'!(·lwlI d('I' (; olh('lIblll'gPI' Bel'it'ht
..1: ldll'(]t. hpn'('hligt , ind : _E ' g':l h \\,pnig :-;tiIdtt', ill dpllell
d l(, .\I'I)('itl'l·l'llI :sl' ,0 g'ut woh n" wip in (:othpnhul'g'.-
Deutlohla.nd.
. I li(' g'(' . ptzgp!wl'i"l'h t' Thllligk l'it der Hpil'hsre~i('l'lIl1g
; ':'\\'~P HII(,II clPI' Eillz('bta llPn In,bt die Fr pilllaehung' eill(':'
111(' 11 (,: dp l' r lll'italiPII \'on \'1'1'. i(·IH'rung"lIlI ..taltPI1, l'ell:-iuns-
(·: 1.... ('11 11. " \\. zu hilli g' ' 111 Zin . fuLil' fUI' dl'l1 Ball \ '011 !\ IPil1 -
WOhfllllll!'pl1 an' dit , P \'1'1'1'11 "1111 "1'11 kOllllllplI ZIIIII .!rl'iifjlplI
'1'1' ,. " ,.., n . "h'd(' d('11 " plIH' i11 11 IIlzitrplI Bal... (' ('11. t'haltell 11 11 cl BII II -
n n co I \' I '~Cl1o, ..el1Sehllftl'lI ZIIg'lItp, die uf Urllnd de:, l1ya « Iliils-
~Ifl cl .\ Ift'I':'\'I'I', ipht l'UIl" _ (: e dze- \'11111 .J ahl'P J, R!) elwlI
,I:! :\Iill. , Ia l'l- hi:, End:. J.'!I!' ~('g'I' 1I h~ p"thpkari:-php ~ie!lt'r­
. tpllullg' dil' , (I' .\ I1. la lt pntl hnt" Il, \)ip I'1'11 "i11 11 'pa S ( ' fUr
.\ rlwitt' I' dpl' p"PlIlli"('h - 1](', si, (·111'11 Ei,I 'lIhahllgpIIIpill,,('haft
g'l'Wilhrll' I )nr!pllI'l1 in (!PI' lI i',] )(, \ 11 11 ;)";) :\Iill. :\Iark, \\'('Iehp
c! !'lIl Ba u \'On :1 10(l .\ l'beit( n \ohI1 UII"(,II . ill dplI'n ZIIIIl
~ I'iil\tl'n Thpil(' Bpdiell . tl 11 di p. pr Ei. ('lIhllhnn'rwaltuflg-
\\'O hll('II, ZU"lItp kOIllIll('II, [)pr Zin, filii di p:-('I' f)lIl'lehPII
'('hwankl Z\\ i '1'11"11 . 1/ 'p / u \I I't dplIl (;esplz(' \ ' 0111I" • . , , j , 2 " . .
'." 1\ IIgll:t 1, '\( , ulld mit zwpi •-,ll'hlntg':g(':-;('tzPI1 wll rdp
cl iP pl'PIIßi, 'php HI'g'iprulIg' trlll ('hlig!. I;) :\Iill. j la l+ allfZll-
fl ':hnw n, Illil d('I'pn lIilft i,' Illl'il fUI' di e ill ihreIl BI'-
II'I~I/('II AIIg'('stPlIf('n \rOh Jl I 1I 1 ~I ' n zu t'rb :I\«'Jl hl'rephtigl i:,t.
theII, \) lIl'1 t'hplI lI Jl J: 11"('11 0 ('1 1. .. lwft< 'I1, den'n :\Iitglil'dpr
~anz odpl' Zll ill Thpil .. il1 ~·t.llt. h( tl'it h('11 diplleII, \'Prabfolgell
i ' ~ ' ~1. . 111 dl'lI ,lIlId;'I'''1I E~nz pl talll::11 ,i l~ cl ith',d il'IIP (;e:,etzp il1
I' 111 ft Oc!(' I' 111 \ orh 1'1
'111111". 1-.111 1" '-.rIl\1I11I"ull" \'011 :,taat-
Idl ' I " , n n n I' I .
, fl , PIIprn, \\ 1(' , 1( ' IJl alld pn'lI I, in(h 'rl1 gP ' t'lz H') eill-
~P(lIh rt ist. ~iht (', ill. I )plII , plwn Hpipllt' lIil'!lt. l>ag'l'gcg'pll
"\'wH""p . I . 'I I' " I ' . '
... 11 \'IIIZ,' IlI' (1('1111 1/1/ ,'n >t'g'lIn. l lgulIg't' lI. IIl1l Z\\:l1
l';II\\:P<l('I' ill /l " Z Il~ allf <li (:t 'l\Ieinde-lTlllbg'('n: E:,sPII a, (I. B..
• ,-( oladhll('h (El'la. . <1('1' g',IIIZ" n, 1'\' 1', Illdhell ! ndllg'l'nl.
I,:IP I' d UI'I''' <lPII ~;lnzliplH'n und Illt'il\\"ei,·t'n \ "I'rzie" t lIuf dip
1, ,""1 \'11 dl''' \ \' I , , l'rHI1. I·h lu, ~t' : (lhhng' , I UI"'II, "dpr 1''' wird
11 1' C' I' I 1 I I \ 1 I II ' Hila I'lnlllllrH ung',~p) (I,' nl(' l~p ('11 '11: (·H'n. n (l' r
pltpda.... IIII~ \'011 B.lugrlllld gP":-1' 1I <ra nzt'lI " tiPI' tlH'ilwei~('fl
ZEIT,'C'IIH1FT DE,' OE," I EIm. 1.'(1E . 'IEI 'I'· .'. 'I> AI'CIIITEKTE. ' '"EI Ei. 'f. I !H I"2. • ' r. :! I.
11 , . w. der Arbeiterun ir-dlung -n in L inh IU n. \rittl'n.
tcrud u. ,. I{. d 11'....e tr-llt.
\r I,' dir- cornmun dc n H -hörrl n t/l1lt'1 .1I1 "t. '0 h,dwn
d i · n It'hftll....end "'n mn r-n ,'lei fur d i(' in ihren Hr-
...
t ri r-ln-n Il n ~f' "ll' l lt l' n Arln-itor \r"hnllngpn erb 111: .\ It" n
l Jarm t Hit, I >r( dpn, Fr mkfurt 1. • I.. 11 In 111. 1Il'idc,lhf'l'g,
I' 1'1 ruh -, Köln. Köni .... Ill'rg, I mnlu-im. ( ) n ihr ür-k IIl1d
I'forzhr-im.
In dr-r Hf'ihl' Ill'r pri va r-n .\ rbe itgl' lH'r, wr-h-h . Ih il!gen
Anthcil an der Li', IIng dvr Wtlhnung fragl' ihrer Arb '11('1'-
r-h ft nehmen. sind P , wir-der h lUpl, l{'hli(·h jr-nc. wekhl'
cl n B('rgwf'rk. I, 111 ln-treiben. die inr-n Erwc rh dr-s Il a u..ps
durr-h dip Arbr-itersr-h nft "'1I11l Zic·1 h ihr-n. \\' pil.lu.. der
.... rößt Th 'il der übr ig r-n privat en Arbeiteeber v rhllrrf'n
au t n hr-lieo enden Ir ünden liei df'1I1 , Iil't ,' \·..tcm .
ohwohl gel'l(lp dil' ' 1'. " str-m in den .\ rhc'itl'rkl'('i";'n, in
l l inhlir-k nuf (Iip Vpr ..('li r funz dr-r .\ " hl n .~icrkf'il .lor ,\ 1'-
heiter vom \ I'hpilgl ln-r, un.... ün..ti" B urlhl'ilung tind:t.
\\'i(' O'rtll"llrtilT clie T h tiITkpit dpr Ilri\'llpn .\rb Jt-
... ...
ITph!'r auf d!'1Il , ('hiptp dpr \ \'ohnUlJIT '1'11 1' .. rcr{· i. t. 1)('7,('lIgtl'
... ... ...
die ( ' f'hc' r fUllc (lI'. pin f'hJ,lgi "('n . 11 f'ri d(· I1d' c1pl' .\ u..-
tt'llung-. W l'il IU . dip Ill'deulpml. te, 'c'hiipfllll cr i11 eI di!'.\ rh('ill'~­
f'oltlnil'n (11'1' Firlll I Frif'clr. Krupp in E .pn, \ '(,11'1[(' 11/ .
\. VI ('ire .1O(lO .Ii I \'ohnlllw n fUr runll :~:!.OOO .. e1l'n
mil pinf'1Il \ uf\ ' lIHl von 1.1 .Iill. .Ilrk, dip , iph lIlit hei-
Illufig- i '/" 'przlll f'n, in L('IH'n g('nlf n hit . Dje .\ r lH' i ~ (' r­
h u.pr der lIacli I'''pn .\ nil in- unu . 'O(llfLilrik in Luclwl;.rs-
h Ifell 1. I h. 'l'rcl " n \'on ;\( )) KiipC 11 IH'Wllhllt. Dip..e
o(flnie i t mit ('inl'l/I ('Ipittll' \ on 2':! . Iill . r lrk ('rhlllt
"'flrd n; (Ii(' Jlil't, n cllpk{'n pnig /Iwhr Li cli( .\hg LiH'!l.
1>i(' F 11'1" prk,· von ~11·i tf'r, Luc'iu , Brilnin" In
ll til'h I a , I. le<'ll'n fUr ~I~I() .\rlH'itl'r \ohllun"ell 2-:1 . Iill.
, I rk n. Die {\ rpim ~tp ~r (·hilll nflhrik \ UO'. hur~ lind
~ Ill. phin nh tUg' • ('Il plwft • Ul'I1hprg h· 111'11 Zll gleichen
Zw('('k en /I11'hr ,11 ;?'li . IiII. ~Ilrk lUf;.rC'\\I·ndl'. 1> 11\ 11 wan'n
noph dip II rhurO'{'I' : ummi-I ' IlI1m-( ;01111' 1 nif' in 11 mburg.
Zpll lufr- I" lhrik W nldl/fJf h i ~I nn lu'im, C. .\. B Idu s
" ,'j",IJnI' in I· ril·dril'h Ihul. II(J('''UlIlpl' "f'rein fU I' Bl'l'ghau
und (lu. I Ihlt' hrinlion und \'iel!' ncll'n' unl('r (11 '11 .\u ..-
, teil 'I'n zu fi1I11('n.
Oesterr Ich.
Tn () , tprrl ic'" k 111 luf . m nd I·ine I n i l i , l t i \' lI1l r. I~' · "
'Oll .\ 11". \\' i n I I' I' ho II t I' ulld (lpno, ('li pin (;1' 17. 7,U-
t lI1clp, '"cl I untpr cl( m !l. ""brulr I !I:! mi Z hnj,ihrig'(' r
(l"ItUlw IIwti llnwrl Ul'd, : Il'h (lplll ,lh n \\ irtl \ rlH'ilt' r-
h.1U t'r~ lIIf lil I>IUpl' \'011 :!.1 .Ilhr( n dll' IIl'fn'iulI;.r \',lIl
cll'lI •'t ,l tI tC'Ut rn ~.\ Ihn, '1111 tur il "111' I 'frl'iulI
"
\'on
cl('11 L 11)(11' - Ulltl "In" 1'.1'1 11 Llig'ullg tli'r (l'·lIu·inll( U11lllW'1I
f'n il'kt \ Ir I: tlil ' " BI 'In tlgunll' (ht dl/H n jl·clo('h nll r
tllnll '1.11. I'nll 11' "n .\rh ,it"l'l" 1'11 fUr ihn .\rlwitpr, \,~,n
lU .\ rlwi c'rn gt hilll 'kn (}'n ) ,'n 1'1. Ifl( n 1'111' ihn'. ~IJ I ­
"lil'llf'r ,"11 r 'on gl'/I)('I/Inlltzig-'n Y{ I' 'I/I,'n IIn(1 OI'IIWlIlcl"1I~ncl .\11 tLitl1l fUI' \ rhpih ' r ('1'1,1111 \(r(hn; \\pit(r ..plzl
d l (J(. pI", nil'ht nllr cl/(' lI (wh 11 111 L, clip t'r \\'ollll llllg'l'lI
fp t. ollllprn IIl1l'h d\(, 1/1 I -im tl '11 • r. ,tzin Il i{ lt'lz lt' I't'n
IIIlI. n lllwntlil'il I'Ur gri',Lh'n . 't Ilhe 1111 h,illl'rplI Bo(Jco n-
uml Baupl't·j f'n. () UII ,pnUgt nIl IH'III(' I'n, d.1 I'illp .1I I1c' l~
lIur 1)(' I'lu·itll·lw \ ' ,' r", ill 1111" c11' llIfZII \ 1'IIlIl'IIlh'n (' l pl la~{':<
lIiC'hl 1.11 ('rzipl'lI i I; d l /' I'i 1l'IJnl tl. ('111. t \\ pnn gf' IIU' ln-
nl1tzi"p .\ h i(·hl('n 01' 111 , ,,(' l'tzt W 'rtll'n, konllh' ullk r ol~· "(' n
( ' 111 t.llltlf'1I kl'illl'n .\nll, fincl('n, i('h in (11'n I lil n..1 cl H' :-\;'~'
• [('hl' "'11 11'11 ·n. J\ Iwr llwh tipI' \ I'lwi " •.111'1' \\ Irtl hll I
cl 11 reh tlie 1'1' I. i. tipI'. tl'u('rhehorcll t1WI' "hl'( ('kt. \ ·il di(·. "
lllH'r 11 ,lort. \ 0 (11'1' .\ rlw i reh I' dl~ \ 'ohnllll '~ell 1I1)('lIt-
".,lllic'h c1c'lII .\rlwi ,I' (I,,·dip , f 1/1,' \ I ntlwhl Hf Ilill;.rllllg
d(', ( :•. l'Iw d ulll'rfl1ll l'rk nll f I I I. \l'j \ 11'1'11 \ ' 0 11
l l -t \ 11 1Il'ill'n UIII ZUf'rk '1Il1un tI,'r • lU '1'111' ~Un lig- II U;.r
:!iO ( :1' lwlu 1111 I I' dll .'111 'I ilt I Liwl 1l' 11 o rtlI' 11 !
,.. I I lIell
.\11 .11'1' Z( It \01' c111/1 Ink r I 1'. t'n ,I )(' 1'1'0(' I, I





~ liptllll u"p" flil' zWl'i Fum ili('11 w ..('h('11 (ill \ ' inp('nllp ,dc' '11
f:1"1111(l l'i.., ill Fig. !J lind c!c·. ..('Il . \11 iC'hl ill F ig . 10 \ i(.dpl'-
g('gphf' 1l i..t. I>ie c 'oll/lIil' hl','\ph t HII• .1 ZPhnflllllilif'nh lu l'rn
:! •~ Po ull fll llli lipllhiiusp l'lI, " A{· hl flllllil ienh 11 .1'1'11, i \'i l' r~
fallll lH'nhllusp l'n, ;~ [)I'f'ifllmil il'nh 11 . ('1'11. 17 Z\\ pif llnilt 11_
ltii U~f'I'II, 1 l · aIlI1Ia U ~H'. :-;( ·hll lllllll.. lind 1 1 I('ink incl (' rl)(' \\ llh r_
.\n..la ll. .Jede \\'l/hllll n~ Ulll fll....1 I' u(·hf' ulI(1 ,'1111)(,. nl(.i.lt'n
gPohii l'1 noC'h ~'illc " lIl11l1l l'l' h in"'l1 (: lIlz11 1'11(' :)~, .1 0 /1/21.
1)1(' llilu..pl' fUr ",wei, dl'('i lind yip r Fumilien {'nth.dll'n
g!'iil'te\,\' \\'oh llu ng('n ; j{'dl' lII ~I i dpl' i. t IlIl('h (>in klf'in 'I'
ulzgarl n und ('in, 'tll il wgelh('i lt. E in Zwc' ifllll1 ilipnhllll
\'on, d p~t; ' n gu nRl ig'(' I', I >ispositi on und lln' llI'l'{' IIl'IlC\c~
.\ I1/ Jollwlr k llllg lII an ~llC' h in Vill ('pnno UIH. rZ(.u ..... n
k(~nlll("r kost l'l (' i.n Il a. Plhol'st ,ll lllllll (ll'lI lld . 1 !O.liI O.
j)l e \\ oh nungs lllll'lo 1,('.1 I' l~t {'i re'lI f,O 1\ dpr n ('h,lIIC \c-
k~ IRt l'II , , ,0 (Ja. s di p uhliehl' n ,J llhl'l'.'prpi. (' \'(J11 ~ I I ~IO
hiS I 1 i, l () ,'(·II\Yunh' l1 Te!H'11 d{'I' ,\ II 'slpIIIIII" IJ , k " . 1
,. r . .. •• • t'" I . Olli ·' .
pr :lIhl.'phell h.1"1 ('gs lll I Illslf'1'111 111.' zpif'hl1pI(' , ic'h jl'llf' dl'r
ka1.. ('.1'1. ToqIOt!OW'I'k tlltlt" wel(·h(' die •\ rhf'ii('I'('olon il'
_}' I'I'I"f'r I ~ i i ~Il ' U in .('i 'lt' 1Il Uiol'lI ll1 11 \'ol'g'l'fUhrl h ttf'. 111 ..
~ Oll dl'1l !J, :10 .\ !'lll' IIt'I'1I dpl' kai ('1'1. \\' prftf' \ 'Ohlll'1l I \fl/ll
111 deli dei' ~l ul'llI f'\' l'l'wl\ltu ng g'phr' I'il.\'(' 11 Il. i11.1'1'11.
.. ,\ (H' h ( ~ ip Ballll ~l.lt i g'k e il (\ 1'1' pn 'uni '('h('n, h 1\ ('I'i plu 11.
\\ll l tl(· IIdH'l'gl.C· )H' II I·,l. (·nhah ll\'l'r walt llng' \\ 11' dur('h 1'1 n('
Bau\'l'l"piIH' 111 11 11 nnovo 1". Ihunburg. Herlin. Altona. Krfurt.
Dü.. ,('lcll,r f, Dui ..hul'~, ~ luhlheil1 a. Rh., Altendorf Hror-kuu,
welr-ho alle auf c\P1' Aus ..lrllung vortreten war 11.
Die umfa ....ende Th tigkvit, welch e . \ I'h (' i l ~e he l' zu
(lun ,If'1I der in ihren Hetrirlu-n B('..(,It, fligl('ll a ufwr- nd r-n,
war auf der Ausslf'llun~ t rr-fflir-h illu . triert.
Die V rwnlf.ungen der ~tllat. herri ebe entwickeln l'illP
gl'll/,j( · HUhl'igkeit. die hci den lI ut\ PII- IIl1d Bl'l'''wel'k -
bon-ichon die ,'csshaftllllll'hullg dr-r .\ rbl' ill' r flllllilil'1I durr -h
Erwerb d('1' Heimst ätte 1Il1 ,II'chl , bei den A rbeitern (1l'1'
KI' iegs-. "Jrarine-, Ei scnhuhn-, FOJ'. I- IIl1d Dom änen-V '1'-
waltllllg das Jlielsyslf'lII h{·\·o l''''u~t. Das preußi ..ehe I' r i('g. -
min istr-r-ium hat nach Au f'weudung; \'011 hf'illulig . 1 !J:!O.OOO
~I()() Wohnungen bei ihren Hr- t rir-hen in . 'pa ndllu, 11 nuu
und ,'i('ghll rg zur Vpl'fU~u n~ . VOll der .\ 1I1llge in l lu ('1 -
hOl"st bei Spnndau wur liehs t. ri nr-r pcrspoet ivisr-hon .\ II ..ir-ht
ciru-r ~l l"a l,je (im Hoich shuuse) noc- h eiru- . Tu(·hhild ullg eil)('>;
, 'r. :! I. ZEI1:-:('IIHIFT m::-: UI·::-:TE IW. L ' GE. 'IEl I{. P ."/) .\I ICII IT EKT E."· ' "EHEL"ES l !IO:!.
nung;;fragp zu vorzeichnen. dir na ment lieh von ~e i te der
Bp;;itzcl' g l'i;ßprpr 1ndust ricbctriebc unte ruo mmen wor den
sind. In sbcsond cl'l' sind bei d n . tautliehen und privaten
Bprgw el'k :;brtrichr u \ rbeitercolonien ontstan den : andere
I~I.du stl'i p z\\' c ig(' : . le tllllwllrpnfahrikrn, keramische Fahr ik r-n.
10, 1;; ngewpl'k 11.:. w, fo]:.,rfpn in kleinerem Stile dieser An-
I'pgllng: Dip ,1Ill'i:t n dieser olonicn entsprechen aber
\\'pder III org-anl.ll tori:f'hpl' l l insicht noch in llczusr aul' ihn'
hallliel~e \ 1 ~ l llge den heut igen Anforde rungen. "
hrst die anln:;;li 'h dp: -Ojäh ri<Ten Rc"'iel'ull" '-.\ubil ilum;;1 JY', , ,., ,.,
I r : \. lU S 1': IIIJ .Iahrc 1. K>errichtete Kaiser Frunz J osof T.-
.1."hilllum: - tift llng I'Ur Volk swoh n ungon und \\' uhlfahrts-Ein-
I'!l'htllng-en wirkto rif'htunggebeml auf dem lch icte des Volk s-
\\'ohnlln g:we;;en ;;. Aus dem :' tiftllng."\'rrmi·'gen. welches ins-
g)e~all1mt 2'1 nm. Kronen jJl'tl'iig-t, wurd en 16 \'i prge;;I·IIO;;;; ige
h plhpnh1! lI !;pr mit zusamm en 243 W ohnungen or richtr- t. denen
dpl'AI,l sbau einer zweit en ,n Ippe von 1'i Häusern (aus dem
I.lllhn g L oh in e y 1" se hen "J>peialfond: l hnld folgpn . oll.
' \ II ßen lem hl1l1te die , tiftung- zwr-i Lcdi gcnh ime im An-
:,:hlus. e an die ers te .ruPI)(', J a ' der : t iftung- im l ;t Bp-
zlrke gehi;r ige, 50.0 0 /1/ 2 umfas: ende Baug länrlc bietet
Haun,l zur nt cl'1>ringun g- von ru nd 7000 Personen. DipV~ I'~lll sung, welch e die erste rllpp e prgab, ist trotz der
1I 111!.\Igen 1\1ictzinsr-, welch e die ortsü blichen nicht erre ichen.
I~n~l trotz. (kr lnvi-st ior ung \'C' r1H Itni:milßig- hi;her er upi-
tulicn. dIP mnn als im I nteresse der Il crstcllu m- \'(111 in
.;.i,tt.lif'hl' r, hygipni.l'1H'r und ,hllulil' lwr Hrzi;hung- ~i n wa n d-
lelrn ( nterkunft pn a l~ nütlllg erllphte tp, (' IIH' ;;olehe, da",.;
Wohl r rwal'tet \\'erll en dar f. da. ~ da. pri vat p Il pita l an
dpl'selben • 'n ll"r findpn ",erd p und dip 11 0(l'lIul1 <r c' el'l'rht-f . ~ ,., ,.,(' rt lg-t r l'l'wh ein!, dll: : (las. elbr nat'h Zu:tand ck ummen eillps
~:\'('(+di cnlich el' 'n ,' teuer!> fr l'iung 'grsrtze. . das ber ritR in
,pl'atltllng . tpht. Hieh an dpr ,runllung '" meinnlltzig- I' Hall-
ge:elI!'ch ften brtheil igen wen1p.
. I)rr St iftllng ifel'll :p it I , !l, d ie l\ rbeitr r- nl'allvrr-
."Il'he rllngHansta lte n \'on ... "iede ri;. tprreich (Illit () Heihen-~I illl sel' I'Ur 3f,O Pe,': onl'n )" ' te ien na r'k (mit 7 Heihrnhilusel'll
~n Graz mit 42 \\ ohnllugc n und I'ine l' g-I'ijllel'('11 Anlag('
111 Leo!wn), ' l'l'ip;;t (mit :!:! lI i(lI sel'll fllr flOO Ki\pfr )
lind hpri;stclTPil'h mit IIJ rhrpren kl einen .\ I'beit erl'o]onipn
an v r:phipdrn en rlen fUr zU.am lllPn j ,' Familien, naph.
Ledigenheime.
Der Au ':pltllls. der Hettgeh r lind Aftenn iet rl' aus
dpn Il'lImilienhilllscl' n 11IIt ein Iwur ,.; l'robl m aufges te llt. ZII
d(,ss 'n Li\slI ng mlln in England, Frllnh'pil·h und Dput:wh-
IlI lId allf vCI';;f'lti('delH'n \\' e" eu und mit weph: clrulpn Er-
folgpn .\ nst l'clIgun gen maehf. En ... land i: t a lll weite ;;tpn
\'Ol'all: , indplll P. den dureI, hau p" lizpili,·lte \ ' cr fllgungen
g(~g(' n dip ehprfulIllng Illl. d 'n I' milienw ohnlln gPIl \'('1'-
tl'Il'!!rnl'n Ipdig n l' pr: olH'n dureh Erriphtllng- i\tl'pnt lieher
LOg-1P1'hilusPI' nterkllnft ",pwuhr!. In London und in an-
dprpn i'itudtpn, z. B, (;] Il ;;ge~\\ Lin·r!loul. Leith, all'orcl. sindIl' . ' ,
, lItels, mitIInt el' von hpd IIt plHler .\ usllehnll llg-, Zll dil' !'('1Il
Z.\\,p~·kp g-p,wllldl'pn word en. Dip g- ri'>/',tc ;-,phüpfun g- die 'CI'
:.\1:' Ist da;;dlll'l'h privat In it illti\' r Lord H u w t on :- V fl:! pr-
"!lrwt r Howton-I lau. , da.' .170 l' ('r: ollPn g-eITen tiigliehrs1 0 . ~ l t~P It von (i Il Jwlt 1'1)( rg-t. D 'I' Erfolg- war ('in "0 IT iln-
~t_l ge r, das : iph b Id <1I1'lIuf pinp .\ctipngese llseltaft lI1it
,~ : I. ()O () I' fd. ~tl'rl. :gJ'ilndl'tp: ihr ( 'apit nl ist inzwis(·IH'n aur
_ . I(). ()O() I' fd. ~tl'rl. prhijht word en, ,' ic h sitzt hl'utp filnf
': He'\I'toll- IIUII!'C."' , dl'r en jec\ ('. zwi:p hcn j()()- , '()OHettl'J1 UIl1 -
t.a,:: t. .1 ('(1 1' 111 :\!i 't(:I' kllnn " il1l' dpr kl einen Zpl\en, die zu b('iden
. p'tru.l'inp: Unng-l': ang'portlnp! .:ind, lind die nell;;t dem Bett p
nlll' ('Incn , tllhl pnth aIt f'n. zug-p wip,..pn \\ N d n. J)II S I'art r]')'( '
1'~lt1r HIt pinpn Sppi:p. aa l 1'111' ~I ()() I'pr:onpn. H:lIl1'h- und Le;;r -
ZIIll IlIP I' und piupn Ball111. in wpl('II( '1I1 der )Ii ptpl' ;;p ine IIab-
;;pli" kpitr n in nuull'ril'r1l'n ](J('kl'r: :luflH' \\ " lr l'en kann . I>il '
, ehlafrilum e stehen dem Mieter nu r von (j Uhr Abend bis 7 111'
Früh Z1Ir Verfligun g. Da Erträg-nis ist tr utz des billi gen
Prei 'es ein. 0 gute;;, dass eine 4 1/ 2%ige Dividende verthci lt
werden kann. Die bishe r errichteten Rowton-H ousas sind
nur für ) Iilnnrr bestimmt: mit dem Plan e, ein solches auch
für Frauen zu erbauen, 'hat man sich bereits hc ehäftisrt,
, 0
ohne aber bei den ungl eich gri;ßere n chwic rigkoi tcn.
welche die e Aufgab e weg-en der g l'i;ßeren .\ nhilllgli('hkeit
der Frau an da. Famili enleben bietet, zu einer Entscheidung
ZlI gelange n.
In Frankreich hat sich die "- ocil,tc francaise des hahi-
rat ions it bon march \ mit der Erriehtl.lI1g von Ledigenh eimen
heschiiftigt und zunächst im ' Vegc von Erhebungen und
mfra gen die \Vohnun g-sverh ultnis e nverh eir uteter in
Pari s fpstgestellt: das Heferat von M. Georges Pi e 0 t
ist in dem Beri cht e des Jah res ] flOO veröffentlicht . E:
('onstati ert. da ' in den 10.000 Garnis, welche in Pari s
vorhanden sind, keine ' - und zwar ' grundsätzlich -
allein rehende .\ rheite rinncn aufnimmt: die Garni , bilden
die Zutluchtsstat te g-rüßtentheils solche'r L eute: die einen
.,Haushalt .. fuhren , ' Vas da bedeutet. meint Pi e 0 t. gahen
die H au ev äter durch Augcnzwiukcrn zu verstehen. In den
ntcrr-ichtsunstalton. welche von katholischen Kl östern in
Pari s unt erh alt en werden, g iht e ungefähr J000 Rett en, die
den lcdi zcn Arb eiterinnen offen stehen und haupt ächlich
von j enen aufge ucht werd en, welche ihre Jug-end in diesen
Anstalt n verhrarht haben. Die' e' traurige E,'gebni s ihrer
Erh ebun gen ycra nlas"te die ,oc i (~tc fl'llnl:ai 'e, Ilic .\ nlag-p
Illehrer I' Gal'lli in den \'crs chiedenen ,' tadtthe ilen von
P:lI'is 1'111' Icdig-e Al'beiter und Al'beitel'inn en ins Aug(' Z1I
fasscn die aher: um drn Eigenthilmlichkeiten des fl'llnzü-
. i;;ehen \ Yohnung-swesens sich anzupassen. nicht über 40- :)0
Bctt pn, nebst pris e il1en. LpsezimlIl\'rn 'u. s,w. cnthalten sollen,
D ' utschland yrrzeichnrt wenige, yon Vel'rin en unt rl'-
haItrlw .\rbriterh otel '; in Stuttgllrt jH'sitzt der Verein für
Ila: " 'ohl drr arbeitenden Clas~l'n ein Logierh au ' fUr
12;) Bett l'n, in IJamburg der Verciu für Volk skaffeehall en
cin !'olelws für 400 Bett en und in Herlin die 'Volkskafl'ee-
und ~pei sphallcn-Gesellsehaft ein Haus mit 50 Bpttrn .
.\ uch auf die '('m Gebiptp ind in Deut chlalll1 die pri-
\'at pn Arb cit <Tcber l!rn üffentlicheu zu der V',sung dei' .\ uf-
g-abc brrufcnrn Factoren YOI"aU 'gecilt und zahlreich sind dir
1\:08t- und Log-ierh äu8er, wplche yon ihn en crr ichtl' t word en
sind : einzelne die 'PI' chüpfunge n: "0 die Zellstotl'-Fabrik
il1 " ' aldhof hei ~Iannheim, der Boehum er Ve]'(~in ffit' Herg--
hlll1 und usstahl-Fllbricllti on. Leopold as!,plla in l\fain-
('UI' u, ;;, w.. waren auf der Au;;stellung ycrtret rn , In Berlin,
;-;tuttgart. Hamburg- ind die ' Tel" ucIH' , unypl,lwirateteu .\ 1'-
hl'i!t'rinn pn ntNkunft zu "eha tfpn. an l]Pm \Yid prst,IIHlp
dpl'"I,II)('u g-eg('n die in 'olehcn .\ u 'talten nieht zu yrr-
l1ll' idelHl p Bp. chr änkung ihrrl' per si\uli chrn Freiheit gc-
"rheitl'I'!. HipI' wie in P:lI'is sind r ' christliphp Vcrpinp, di
in hc!'ehl'idpnt'm Ausm a(\p den w('nig\'n Obda ch sueh end en
Frau en ein Heim aufthun.
Die Kaiser F'ranz .1 osrf J.-,lubiliiUIl1 ' -~tiftung- I'Ur \ ulk:i-
wuhnungen uud " 'ohlfahrt ·-Einrichtungrn in \Yi l'n hat in
\Tl'rbindllng mit d\'n im vurigrn prwnhnten FalIlili rnh illlsrl'n
Z11'(' i Lpdig-enh eiull'. r ine' I'Ur :\IilllJH'r, eines fül' F'I"lIlIl'n , CI'-
ril·ht\'t. mit kl l'iIH'n " Tohnl'ilumpn \'on 7-17 I/I ~ für pin his
dn'i Hpttl'n. Im P HI'teITl' ist j e piu L ' 'ezimm I' und eint'
kh'i ne I\:üell(' \'org-e:ph en. wplehe g-estattet. ll1 itgehrachtp
Spei;;en zu lwreitpn. ,....iimmtlichp Räum e, aud l die orr idol'p
und 'I'rpppcnh flu. pr, \\'l'rdl'n durch pinr l'ntra lhcizun'" ('r-
I\ilrlllt. Das )Iitnnl'rh eim b 'herhe rg-t :>4, das F'l'llupnllC i111
·V~ Hcwohn rr, .\ ueh die .\ I'!)(' itpr- nfallv er;;iclwrun <r.' -.\nstalt
ffll' •"ied ' rüste rreic h hat im .\ nschlu:.e an die \~U ihr in
Florid :dorf bei " Tipn ('r r i('htpten Famili \'nh iiu. P I' \'in Lf'di"'l'n-
Ilt'im fnl' ) Iiinlwr mit \'inclI l Bdf'graum e \'un ::?f, llettl'u prGa u!.
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Die Bewegungseinr ichtungen der Schleusen des Elbe-Trave-Canales.
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....·hll'lI "1110 '1I1' t 11, I '11 \ , 1'11111011111 "'. "nl"11
Il i, 1' 11 11 IIt, Illd 111 .I. 11 • hl, 11 '" h 11'1' r I I.. I" I t..rmll! 11 111
.!•.I", '''li IIl1d mit 1:II"k ,,101 1111 • 111' 11 IIIII.lll'hl. 11 \ 1> . hili .111 11"11
Iti. :! "Il:':: puuk" 11 11111 ,·hllllt·d.·. i .'rnf'lI H. hp'lI \011 n c' h tl't· ki~t· 1 1I
'l " ' I' "' ullt t 111 .1"1' I'I! ' . I 10 I ';11" r..b I.. kl, "I. t. Il i. 11.·1 ..·1',
.1"1"'11 ( •.)" 1'I IIIlru"k,,, mit d"111 .. I.. n 11 t 11111 \ I' 1111110- ill I!I, k IwI'
- II ..h, li,.. "11. k"lIlll'lI ill "1111 ,,·h, I' \\ , i, 111111 1'11 11 " 11 1111.1 (. ' ·' ·...·11 d,'J'
",,'hl" 11 l''' 1111111"1' dllrdl dll IU 1'1' .1 d r.!. I 111' LllIrkhlllll ;!
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d"n'lI \\ 'a 1'1'. "i"I!"( lilit d"11I
d. ~ 1 ; illl"'I":-;"" " ill g-! ..i'·]I"I'
Ili;}H' iil ·;.n . IJl·tl' iigt 2' ;. 1It .
d.lll1il ill ln...k'·II'·1I Z,·it ..11 di, .
o ' pp j 'UI1g' .Il'r ti..f,'r g'f'lf-g't'IIt 'Il'
Ilalt 1111;..(1'11 du 1'1'Irz"il \\ ..i. " .' 1'11
kllllg dp ' \\'lI . pr.pi";..("1 11111
di .. ','1' ('allll!. l"l' ..k,· "Ir11 " • ' 1I "h
llll'il,- fiir dito :-;,·hitl'alr,.L ..,.
f"I~"1I kalIlI, Z"i ,·111 '11 <1"1'
:-;,·III·it ..lhallllllg IIl1d d.·,. Eilt•.
' im! )".j "illl'lIl (;,·nill,· \ "11
7';I~) 1/1 I,,·i lIIilll"I'''1I \\ 1L. "1'
, lillld" II 11 llf ~t· ;) kill I. iilll-(I' z\\l'i.
IIl1d ii ~t!i"h 1I11,·Ir d"r '1'1'11\ "
hili IlI'i eilll'1I1 ( ;" 111 11 " ""li
1:!' l f' l/I allf 17 /.'/11 I.lill;!" l'iillf
K 11111111'" l'!.I'·1I .'11 '·I'hallt. Il ;l
(:,·f:ill,' <li" ,.,.. i"h;'11 •',,1<1"11 ""
\\ 1'"1,, ..11 \'011 l 'li,-. 111 hi 1':1:,111 .
I li.· Kallllll"" "'01"11 ,.j" .i
1'1'11111111" ,. Irlll :! '7~'1II 1:,,1,,11, .
IIl1d , \\ j,. 1I11,· alll('· ...·II. ·,·lrl"lI. "11
,h ·. ('allal ... I:! 111 I llIl"'h fahl'l
I la ' 1:.·,.tn·l" ·II. di.. Z"il 1. 11 111 I 11I 1'('h ,,1 ""11 "11 dr-r :,,- ,·hilj,· 1111 ( I
lI'il..1I I II ; i ;..d i, ·h ~t uhz ukü rzr-u uml dadlln 'h d"1II in \..Izt ..r Z" il 111 "htig-
allg-" \\ a,·h. " 11 " 11 :-;"hitrahrl\ "I'k"/II'" " 11 1 I'n ·,'h" llIl 1:,·..111111111: 1.11 Im.! . 11.
ha t 1. 11 IIlallll igf 'll'l"'lI k.. t. l'i ,·lig-' ·1I IIl1d '·' '' '' l' li,.jl' l'l'·1I I:illri" htllilg- 11
1. 111' 11""'l'gllll g ,(,.1' Th..rl' uiul ."'hiitz " g..fiihl't. 11..1' 1' 111 tunr], d.
d i.. 1"'kallllt"l1 ~1<'th"d l'l1 ZIIIIl (1 .. 11'111' 11 lind :-;" hli" ß" 1l d"r l' lldilllf,' .
\\ I" S..h ütz». ( '-"Iilld"r 11. . w. zaldr"i"hp 1"'1'. onu l uu. I \ ir-l Z" il 'I'
f"l'd,'I'II. ;!ah \ " ·r:lllla .. IIllg. für di .. :-;''h((01I " 11 d ,·. 11111 Iti.•lu ni 1 ~ 1l" 1
I'r;;II'II, ·t' ·1I Elh,· ·Tl'a\ 'I"( 'allal,·.' ..in \'''11 d' -1I1 \\.a.. ..r hu u 111 1"'1'[.. 1' 11 "
t " I' I' '·I'da,·hl l' ~ 11,,1" '1'. .".1"111 ,'iIlZllfiill',," . da ' di,· g-" IJallllt"lI , ,wh
t h--ih- ,,, ·,...itigl und mit al,U"n,,'d"lItli.·11l'11i Erf.. lgt. funvr inniort . Il i,'
:-; i,·I,,·r!1I'il 11I1l1 Eillf'll'ld,,·il dl'l' 1:.·\\ 1'g-lIl1g.'l'illri..l,tllllg"1I . illd 1."\\ IIl1d,.1'II
"'''1'1. di,' l lr-tri..h. k" S!l'n gl, ·i,·h . ' 11 11 . . " da 's I'illl' (I, . vhr..illlilig- dr-r
. ,,11" '11 1I:...h dl'lli \\ ' '' ' 'h' ' lIh llltl,' ",h · illg-"lIi"III· I • • ' 1'. I:! \ .1 . fii ,' \\ " it" n '
1\n ~i . l' '''''li ;!I'OUPIII Inlp.-" . f' :-;.pin dilrft» .
1),'1' Elh ..·T I'l I\·,', ( 'lIIla i f"l gI d"11I all "11 :-;t""kllil z ( 'allal !> 1I1 1l1 haI
..ilI" I.HII ;!'· \'''11 li7k/ll ""'I l.all' ·ld'lIl'g a. ,I. Elh, · iil"' r \1, ,11 11 lIlu.h
I.HlII·,·k a. ,I. Tm", ·. Pi,· :-;"ld"lIl'n·it .. ',, ·tI'H;!1 :!:! /11. di" Ti l'fl' IJIIIl
d.· t"l1- :! 111 IIlit 1,,·id"I',...itig'·1I I:i;. "hllll l!"11 I::!, I li.. «'lIl1ald. ·i"'u illd
. 0\\1'11 ~ lI r ii ( · k ~I' It ,;! t . da . .. illP , 'tlhlt'II\-t'rI1rf' itl \ru lI ;! Iti :!4" ;; 11/ und
..ilI" \ " 'I'ti"fllll;! his :!.;, 11/ ,,11I1l ' \\ " . '· lIt lid ,,· I,,, 1" 11 1I, ..!.:ii,'h i I
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Fig,3,
11I1;!enihl' :!U')/o ;!l'lißI"I' ist ab das (:I'salllllll l'"IrllllclI nllr-r II1,1 u-rrliuru « IIl1d
Biihn 'lI, die zlI;!l"i"h in Thiiligkl"i 1!"'SI'lZt w"rdl"lI kiilll1l'll.
• ' i"h t. ruinder einfm-h IIl1d pruk tisvh sind die Eil1l'i,'htllll1-!PII 1. 11 1'
]\"\I'I';!III1;! d--r TIIOJ'l- mittels Press111ft. ZIII' Erlal11-!lIl1;! 1111'[ Allf·
~"cil'i"'I'III11-! oI'-l'sl"lI"'1I di ent ('ltI'11 fall , eill" IIt-l"-I'l"i11 rivht 1I11;!, di e iu
,kill "ltl'l'I'lI :'l'hl""~"lIhallpl" all;!eltl',u'ht 111101 in Fi;!, ,I dlll';!,-"I"IIt. is t.
I lit'~1' besteht 0111 , r-iner s,'h llli,'dl'ei," l'IIplI Ulo,'k,' IJ. in d io ein II"hr h:
III1S der obe re n l Inlnuur IIl1d aus der ein h"lt~l'fi;l'Il1i;! gl-ltO;!l'IH'~
II" hr hilIach der ]\.:1111 111 e r g-efiihrt ist. F erner is t mit dvm II"hl'e h; ein
:!ll 111m weit es Bohr i verbunden, das ,,0"011 an 11 te l .uftzufllhl'l'ulll'.- :' " .
I:IIII!0 nu eh k eine ZlIsallllllt-lIl'r es ' UIII! dr-r Luft iu tlcr (:Iuck e s ta tt -
g-efllllcl.-11 hat, wird lu-i e iue r g-t,fiill ie u :'"hlell ~ellkalllllll'" da ' \r a~" ' I '
iu tlipSI-1I1 l l ehe r l-IwlI'U hoch s tc hv u wi e in dpr Kauuuer. 1lt';!illuLda '
l .eerr-n der let zt eren, so wird sic h das \\' a ' SI'r in d"lII Iluhl'e 11 1 rechts
\'0111 rI"I 11 H ücken f:, der in unrn it tc lha re r \ ' "I'biIlUUIl;! m it der
:, ..hleuseukamuu-r s te ht, t,I"'lIfalb se n ke n ; in dvm l Icherruumo iil u-r I ,:
'-lItstl"ht eine 1.11 ftvordün 11 11 II;!, und der l leh cr wird t'hl-II~" wie hei
,h'lI I ' 111 läufPli wirkr-u, w"h"i ein furtwährendes :'trÜl1Iell de s \\' assl-rS
:lIIS 01,,1' oherplI l lnlt urur n.u-h der :' chloll .enknnunor durch tli,'
Huh n ' h2 Ulltl 11 1 (,1I1~1,'hl. IlIfol;!o ,Ier Gpschwilldi;!k"it d,-s allS'
"lriillle!H!plI \\'a s~e rs wirol tlllr ..h oIas Hohl' i Lllft llril;!diihrt, oIie s ieh
olwlI ill d,-I' ( : Io..k(- J) s,l lllllipit ulld das dariu allw" ""lId, ' \\' :lSSPI' \'1'1'-








liq,n , 11,,1' :'all1-!k" , ~,'l ist mit d r- r ,,1"' '''' 11 IIl1 d d"I ' IIl1tt -""1I l luln uur
du ,!. IIh'"l'ltli"ßllll"'- IIi.ih l''' " 1.( 1111 ,1 I .! \'.,r!JlIIIlIo-1I IIl1d kann alltl"rd""1
du ,!. dip H"hl'it 'iIUII1-!t'u 11, I! III11t 18 i,-I" , Fi;!, :!) mir jl'd'-III dr-r
11 ,,1" '/Tiillll'" d., ," ,,1"'1'1 '11 und UIII. 'I,. '11 :--"ld'-II,, 'ulwllpll'S IIl1d d, -s :'''' -1'1''
I'a" ill, in \ ' ,'r\ ,illd ulI1-! ;!' - vt zt werih-n d ur ..h .\ h"'hli,'U" I', di, ' \'''11 ,10 '111
,' ,'ltI,'u. "11\1 iirt" rhau, ,' lIlI 1",di' -lIt" '-1'11'-11. 111 "illf/wh"I' \ r ,'i...- 1\ird dr-r
' -:\lI;!k,', ,-I durvh di " H"hrl,-itllll ;! 1'1 111 i I \ r a, ser uu s 01"1' ,,1"''''-11
Il a lt UII;! or,'l'iillt, II "I,, -i d i,- Luft du r..h ,-ill 111" ..hl i"UIIlI""" H" h l' nach
aulJl'u 1'11 !l1(,i,'h"11 k'''III , \\ ' -1111 .I" r :--,'hl" 11 1'11 11'lI'l"l ' 1'''11 ",i 11(-111 :'llIlId ·
punk t. 1111 : dt 'lI r-iruuul mit
\\'ll",'r all;!, -filllt"11 :'1I11;!'
k," , "I rlureh da s B"hl' 1'2
mir der untr -rvu l lultuug
in ' · t> rl.illdlillg ),Ioingt, ~p
,"I"teht in dips"11i 1\.-ss.,1
IIl1d in ,h-II d .uuit durch die
t'II;!'-1I Biihl'l'1I 1 ill \ ' ,-r\,ill '
dllll;! ;!.-ltnH'ht'-1I 11 ,,1,,-1"
r iillll"-11 /I (Fi~, :1) ,'ill' - I.llft ·
1','rdiilllllll1;!; das \\' ass l'l',
d:t., anfalJ;!:-; :111 dt ' l" ol ll' l't\ 1I
Fig,4, Fig, 5,
, '.'it" ' I ' IIlIlt "-111 \\' "" "I' t:IIIlI,- 01, -1' "I .. n 'lI 1I111t1lu;! ;!I.-i,'h ~lallol, 11'11"
illfol g " \ " 'I'I'ill" t'I'III1" d,' Lllfloln,,'k. ' ill /I , 1,'i;!" II, iihpr 01"11 \T"I"'I"
I"uf ( ' ' , ... ,:' , , . ' ,111 tI", ( 1I Ihiu l,' turz"11 ulld tlllr ..h ~"III" g-r"ßt- ( .,' s,'h\\ ludi;!"
~I'i l oIi" 1I0"h \'01'11:11101"",, I.uft lIU 01. -111 II, -Io. -r 1/ , ' l\l ohl Ili,' 1I11S d""1
~:l II1-!kl's 1'1 IlIilfiihn'lI, 0 tI . illll.,rr",ll. ,-in, 'r .\Iillll!t ' di, ' Il lln 'h·
ll'iilllll n~ liI..'r 01" , ;!lII1Z" l ' l'o li l tI." 11,,1 ...1' . ta tt tim lt'l ,
\\ ' iihn 'lIti "olllit di,' :" 'hl,'u "lIk :llll1l1t'r ill ,'illfll..ll,-r \""'i"" ;!'"
t'iillt I1 ir I . I I 'I ' I ' k 1 I ' , 1''' 1 t I 1'1t, \ \ In Z Ug' pu' I 111 .. P II I ~'lllg' t ' e .. U' Itll1:.rtl 11 11" tJ ..11
'h ll"'h \\' I' II I'"a "'t'r aus d,'1' lIH"'r,·n JIHItUIl~ \'1\ l'rzt. t"tu da .' c lt't"c' U' IIr
tlas ,,1"'11,0 ta lltillll"lIo1,' I.," n'lI tI"r \ ' ,u lllllI-r Ili,',h'I'1I111 di"I!. tf,'rli;!
i l. T h"on 'li, "h II iird,' d 11'111 f"I ;!"II. ,li ,!t-r K, ', t,l 11111' "illlllld 1.11
:\lIfll ll1-! tI" IIt-tl'i" I,1' llrit \\ ' lI ,'r a ll (h' r ,,1"'1'1'11 IIaltlllll! 1. 11 fiillplI
I t. (-'ih' tli,' "1'1 . i 11111 , jt',ltlC'h 01. ,1' r. "I illfol;!,- 1' lId i..hli;!k,'it"1I
01,'1' I.,-it 1I11g-' -II. r JaPP"1I 11 ,' , I , ,I 1111 IIlIti II 11111 1I11;!,-fiillt II "1'01,,11,
11,,1" , k I I I I I
• ,lU;! f ' I' hut .;. 111 LHII ~" :! 11 \\ ,"it t' lIlid l'illl'll 11 )(I t. t er
d"I' I Il'lrllllll l! ,ll's II" hn -s h, wirol~ c1i,' I lurchst riilllllllg' illfol;!" c11-1' :1111·
~ 1 " i ;!P ll d ' - 1I Lllft , di,' "i"h iih.-r c1"11i 11 ,,1,,'r l,, 'i /'; sa llllll" lt, \'011 SI'lust
:111111 ii1''' 11 , Il il' :'"allllllll;.:' tll'l' L llft ill oIel' ( :Io"k" IJ ist dallu ;!ftoi"h
01,-111 at lnos"höil'i-, 'h"11 Il l'lll'kl', \" -I'IIII'h rl tUIi I'ill" \\' ass" rsiilll" 1'0 11 ,I""
lI iihc 01,, 1' l>itr,'n 'lIz d"s \\" as~ t 'I'sl' i t ·;!p l :; ill ,h'r ohl'n-n lI a lt llll;! IIlIti ill 01,,1'
L ll ft dl'll c k~l o , ' k , ' , Il i"""r I IIft'rso'hi,'d ht-trHg-t illl -'lit t(' 1 -I '[) 1/1, so d:l s ~
oIi,' Lllft ill d"I' ( : Io"k,- "Ütt- :')1:1I1I1UII;! \'0 11 ullgefilhr 11/2 Atllln-
Sl'hö[I'ell h:lt.
Die allf di.-~" \\"' i ~" W'S:lllllllelt o Luft winl zur Bel\'l '" I1 I''' c1 er
' ('h I Il ' I" . I '" <'0ore , 'e l'll eIH t't. :Is 111 'lg, ;) (ar;!,-slt'llt,- Kla" plllU r i t :lU~ Ei "'-II
111101 "" l,el a"l.t't, d:l's d:l Eig-'-II;!t'II'il'ht 1I1Ig-"f:ihr r.IM) !'!I gl'iißt'r is t ab
oIi, .\ lIftriehkra fl j e winl "i,'I. dl-lIlllllt'h hei W-II'iihllli,'h"lI \ ' ..rh:iltlliRsell
:1111' (10-11 :"'hl"II"'-lIhll(l"1I lJi.-,It-rl" "t'll. I lil' .\ 11 ftri ..Lk 1':1 ft k:lllll kiill st.-
li..h n'rgl'iiß,'rt. IIt'rcl'-II. 111'1111 si ..h ..ill ill d"11I Thtln' :I1I;!t'I,,'a..ht,-r I.llft .
k:J s t" 1I k 'llit Lllft fiiUt. I li,' Luft zllfllhr lilld"t dun'lr ('ill 11..1"" , ~ I a tl,









\11'1'1"'11 di« IIl-itl ..1I
t1"1tl ;-:·lllf,:'k.· "I iu
Ium. II:llIt'r:
I1 :!:IO,lMMI.
IMMI, 1"1111 k"11I ' 1''' ''
1/,
\ Ird d"r uJlIt°r:L ~t'lulnlltt'
\\:ir "I' t1i, ('I" lufl:lU .ft·'11,I, I'
Ili. \ 1111":"1.." I, 11 ,1'1' 11'" 111 1,.(1 UII I1
I•• 111 11:,.:,1. 1.1
1,,,lr:.~t IIl1d ", 'I hol' in "111 ' I' \linuI' g. 011111'1 0""1' ~,. ..1110
k '1111 , \\',-nll I,,·i :"'orllrll' 0.1. I' Li I.,'il. 11 Iur "i, B. \\t'!!lIng'
..in» ~r"lI"rt' I' I' ft ,'rf"rtl"rli"h i I. 0 k '111 11 • in l\l.·il '-I' . ' "h I i111 11 It'I' an
di,- ZUf,:' lallg'" ~.-k0l'l" It 1111" "1I11t di,' I' I' f .-nl0I'I'.·1t \1 -1'11"11, Ila
I :"~"lIgo"11 i..ht i I "allll IIII·b ,,"1 1'1'1,,'111'11" 7.11 ,-rrrriiß.'rll,
.Iil di. "1' Io:inrio-blllllgo I I .. in \III,n im 111111" ohll" \n-ln'lI
f,:'lIn~dl"..{lnz. "'''''''11'' un d'lII 111 ol".,·n ,·hl ..11 .'nhalll'l,' 1.·II,·lId'·1I
\\' Irlo-rh'III" 11 ..inlll'b lind ivlu-r 7.11 1..-.It'·II'-11. ZIIIII ',·ltltl "folf,:'"
lIl... h d. I' \ oll t.lll1ligok.-ir b "1...1' ••in. k urz« I .·1 ...1' ii-ht ,!Pr \ ,'r~,·hi.,
d"II"1I \Ianil'ulit iOIl.'n h.·i "im-r dOI'I".It.·1I I 1111'1'h .-hl"l1 1I11f,:' IIl1d in d,'
.\lIl1ahllll, da da :'1' '1'\'11 in nir-hr 1"'lIl1lz1 I inl
A Filr ..in utf Ihr, 1111, ..hitl':
I ... 'u,lul" 11l d.r t'hitr .-iUl!t·f tlln'n i r, w ird .lur ....h ()lotful'll eint'r
1luluu- I.lIft:lU d"r Luftolrlll'k"I'lI'k. n u-h d--n. 7.U ""11 \l.'11 "f,:'III1;!
. 'I I' I ~I" I ~ I' 1'11 "'1'1'1' I 1111,11'llIrl<' .11I1I~f'U I "1' :"t"lIl1l1t lofl :!f' lorl'lIe Pli .~t.' I \ 1I11111t ' ,- •
. «ruit ,li,· ,. '111111'1 '" chlo "11, l rauvr : I \liIlUI-,
:!. JIUI'I'h 11.-I1'n"11 ..in.- zwvitvn l l aluu
11,,1"'1'1"111111" in d.'1II 0"'-1'''11 ' chh-u "nh'IIII'I" 111 i
\ "rltin"lIngo go"" u-ht "da i,·h di,' ,·hl"II' nkauuuvr
j \liIlUI"II.
:1. \\'llhn·n.1 • i"b ditO :"'o,·ld"1I "lIk:lllllll' I' lüllt, BI
dlln·b 1'llIdr..III-1I ..in" 1I111"rl'n 11'lhll" ,fi.· J.uft :111. d'-1Il It,II11I1U d.·,
11,1 ..-1' " 111" r R "111 lt·i,·III·II. o,la d"r 11<,1,,·1' 1.Ultl l'uH.'" d.-r Luft
dl'l\l'\..,.:I,,,·\..,, l ...i ,1.·1' f"I~"IIo1"1I I.,,'rllll~ ,It'r K 1111111 I' li,'d.-rll ltl I"
Iri"l, 10'1'1 i~ i l.
I. . ,,".lld d \\',1 "1' IJI d"r :"'o,.hl"11 "lIkaltlllll'r mil d.·1tl t1"r
,,1,,·...·11 11 Itllll~ ~l,·i"h t ..hl. t 111 d. 1\"'1'1'111,,1' I'''' .,11, I lIi.·d,·r.
I I 1111'1': I \Iilllll'·.
;•. \\' 1III'I'IId t1. . ,·hill' 111 1.1111 t
1111111 f,:" "'li.. '-11, 1.II/o("-II'h I
"',,1111 illllll"r }, ..lIt1I '-I,·h. 11.
/I, I'ür ..ill 1),r-d,rt'lId, ,·"ill:
I .. 11,111/,,111 (!:t . "hilf ..illgo,.fahr"u i I, 11 irtl dllr..h 11.. 11'111'11 .·ill'·s
11 111111- Lllft :111 d"r I.lIfltlrll ..kf,:'I,lt'k,- 01111'1,11 t1a I'"hr,' uIII"r 11"
I lal'l'tl ... r ~,'fllllll. ,h i.·h illf"I::. d.· ,'li ,lllI1lt'''I, 11,1111'1': I .\Iilllll.'.
:!. (li. I 1Itlllll'r \ 11'11 !!.·I....r in .1.,1' ,·11"'11 \\ ..i., i.. I,,·illl
1'1111"11, (1111.·1': j \1111111"11
k 11'1'11 d,'" 11,-1"'1' h:1. \\·iih ...·Ilo1 t1,. 1.""1'1'11 t1"r, ,,111,'11.1'11 1111111.· ..
ill TII:iti"k.-i ,111101 1'11111 i,·h t1i. LIIl'lolru..kgolll"k.· }I mil I'n'~ luft. ZII
I I, dt'l1\,,:"'i.·11 k,IIIII t1111'1'h 01 I kl, ill' 11I'"..rl"rllll~'· It"hr ,I oIi,' .u I III
I "11'I,th"rt "111 ....111'11
I. \\ '1111 t11 \\ l "I' ill d"r ' ·hl"11 "lIk 1111111"1' I..
uIII"r"1I IIlhllllg 11t~.'llItI"1I I, "11'111'11 i..h t1i.- "'1"IIlIIlIII"rt· \"11
1la\ll'r: I ~ (illlll,-,
'-" (1,1 • ,'llIli I,hrl ,lll d"r, "hit-li .'
Ili. Z. il "11 H., 11111 t1, ",.·hlr, "11 't1, '111"11 ·hlt·1I .'lIh IIIl't'·
I. 1.1111' 11. Ihll 11 d, 111ft r. 11 d,II1' 1'1 "Itlil 11' 1111 .\1 illlll "11, \\' irol tI
I I ß 1 I, Z,·il 1.11111. 1'.11h.l 111 In \ 11 \, 11((11111-- :,!, Ir Uo 11 tJ \ t'r 'TU «rt UO I C. h ~ .
l'ull"11 111101 1..·.·... '11 01.·1' :->l'III ..u ..lIk III1Itl.'r \1111 t1r 'i ~ltllll .'11, J:ill . ·/l.. 11
I h.·il d.·1' (:ill..i,·111 1I11/C"1I li..~t t1lrill, d.1 11.. ,-illlll 11 1"',.:UIllIt'II' ~ Iallill"'r
T 1111. 1.11 Elld,· go,.fr hrl "1'11"11 11111 " da ,H, d L"g'OIlIl"II"
1'1111. 11 ,,01,·1' 1.," '1' 11 d. I' .hl, 11 '-lIk 1111111"1' 1I1"hl 1II1I"rhrudll'lI 11"1"10-11
k 11111 IIlIr..h "1I1t' kl. im \, IId, 1'1111' 111 ,I I' I "11 Irllt'! WII, L 11, t111 ...·~1
\ 11 hri 11 "11 IIlC \'''11 I BUII ll'II, I "oIl1r,·h 01, I' 11.1"-1'1,111111 Itlit t1"r .\ull"lIlult
iu 1:"\II,·ill. "haft Ird ..11 I.. 11111, li.Il.· kll di .. ,'I' • II'hrlll'il lw ,·ilif,:',·II,
I ji, .\II"II;,·k" t"11 d.'r " '111" 11 ' I,,-i J'1'11 111 1I1l- • lI,d"'1I l,,'tra;.:' 11
1111 f: 1111."11 tl. :!:IO,tMMI, ullol 1.11.11':
, ..III"u "
1:1 "1'11" '1 h" ...






I )i,' nl'\\ ('g'lIn;! d"I' bl'itlt'lI (,j 1'1°11"11
~lullllltthul't· d 111111')'('11 ~..hll·11. '·lIh:lIlI'I.· i t
ill Fig'. ti d:lI'),{ I.·II1. .1"tI,·s tll'l' '1'11111'1' 11 ird
dll rt'1! ein' horizolltalt, Zug tall;.!.'" bl'\\ t'g't.
dito l'ill.'rs..its filiI d"r TllOl'llIit (.. dl'l'lalml'
\ "I,11II11l11'1I IIl1d :1111 alld"n'lI Elldl' IIlit zll,..i K,'11"11 7.11111 C11'11'111'11 I"
:"'hliI'U"1I tI..s Thurl', \'1'1' .,Ir'·11 i I 111' " '\' "lI . 11' U
• • I' 1.11111 • "I I.' I JI Ir ~,
:lIn End'l pin PiSf'I"IH' ~ :t'gt'llg't'wit'ht (,', <In idl iu t'illt'r (h frutll1 dt r
Thllrlli, ,,111' Huf· IIl1d ahll itl't 1"'1\ "~"II lalllI; dito r dt" I.UIII 1 1,~fll"U
i:--t Inil "in.olll l'itit'I'IH'1l ~t' h\\ illllllt'r / , ' \ 'l'r.. (l!tl'lI, tl"r all dt'1" Huft'reH
~ ..il" 011:"11 i 'I IIl1d ,i ..b ill .'ill"lII IIlil \\' a "I' g ..l\illlt'lI ,"'bad,l" ,I, '11_
I"II~ aul- IIl1d a"wii..t~I"·11 "/0(1. I li.. ( : ltwk.. kalill all d"r'" "bri, I.. U"U
I.~'ftdt'lll'kgl, ...k., dlll'"h "iu.' all j.·d.· .. :',·it. d,'1' ,','hl"11 I' li"g"ud,' I:ohr
I~'IIIIII,~ lIlit 1' 1'1 '. luft W·nilll \\1'1'11"11, illd"111 di .. Hohrl" il llilg 11111 d, IU
~dl\' 11"'"" " dlll'I'h ..illu hi.,g' :1 1111' . "' hlalll-(" \'''I'''lIl1d''lI \'I'rd.,u k lun
~o l Ja l d : ,••,. ~,'ll\I illl lll" I' IIl1gf'nlbl' ZlII' lI iil ft ,· lIIil Lllft f,:'.·nlllt i t. I..
hlld,·t ~lI'b tI"I's..II,,- illl (: l..i"III-("11 icble lIIit d"111 ill d..r Thorlli ,,111 Ul
f,:' ..I,,,,"·bt ..u (:'·"'·I"',·wi.'hl," -••1"11.1 J',.I·I I I'
, ,l"" ~ 1,.;l. 11( 1 (pr • I' 1 \ IInUIl'r :! \111. .nit
Lllft "d"l' ulII \\ a. "I' g..fililt 1I inl, i t da ( : I,·i,·lw '·11idll , I"rt.~lIId da~ Tlw.. 1"'l-(iulI l di,' 11"11"1-(1I11g'. :'olallf,:'" tla ( : " ~'~ I " " I i"'ll ~r"U"r
I. I al dliH (: ..wi,·ht d..s. '''' '11illllll"I'S, 1':1 11 t "" IlIld . "hli"Ut da 'I hol"
illl alll!Pr"lI Fa llu iitl'lIl'l Hi"b da, Tllllr, Il i,. \ 1,11••' ,I,
, I tllIg" n
:->'·.l\lillllll.""S 111111 d,·: ( : ' ·~ ' · lIg " ll i , · b t .., iud.og"lihll. da d... ill
1"'111"11 1:1"bt IIII!!"" llllf di" Z ll ~ lall!!" 1I il'k'·lId,· KI'1ft UII",.j ,bI' '~M IA"
f' i F
t~;,>/://
da un d,·1' l'II"'I':"i(1' d,'s 1I:\I'1r uuf d"111 ~,·laI'·11. "III,,,d"1I li"~l'lIdl'lI
TIIIII'I'~ au: ruiuuh-t uII<1 di,' Luft au d"r Luft druvkjrl.u-k» mit d"r
da I~olrl' 1I11lIel'l'I'~l'il:; verbunden iSI. in d"u Ku 11'11 1'1'1' I.. 11 ,h -
d:l~ darin "1·tiIHlli,,11lJ \\'as, ,'1' HII:g,·ll'i.·I"·1I \I ird, I liu Fol~1' dll\ oll i t ,
das. ' "ill" uufwiirt s wirkende KI'Hft "lItstI'lrl, "l'uU g'1'1Il1g'. 11111 da Th 11 I'
7.1I11l Auft r..ilu-n III hrillg"·II. \\'iilrn'llll dl" 1.1"'1"'11 d,'1' ~..hlou
k.uuuu-r kann die Luft duri-h ein k h-iru- h.,I"'l'ltirtllig" · It"hr J ' 111
d..111 Luftkusn-u l'1I111"i.·h"lI. 11,,,llIre·1r sir-h tI"I' I~alllli Ili('d"r ruit
\\"a "1' füllt. 1>..1' l rriu-k de: O""I'wa s. I's 1r1ilt dunn da 1\lal'l'lll11r
I"n-h gc~chlusSl'U, sohulr] .i.'d,,,,1r der l lruvk \'1111 di.· , ,'1' ~eil' I"'i f,:""
fülltr-r Kuuiuu-r', also I"'i ..iru-r flllg'f'lId"1I Ilu)'(·h. ..hluu 1I11~ Huff,:' Iriirt
hat. le~1 si,·1r das Klal'l'th"I' \'1111 " 'Iltsl uuf d"11 ~.'hll'lI 1'1I1'ud"u lIi,.d. 'r, I
·Hl !)1!IO:?ZEIT:,( 'fIl:IFT m:~ OE~TEIW. ,:nl·::'E! )?======c=-=~~===~~
.. ' r. :!I.
\ " i c n, :111I I:?, ) lni I!IO:?,
Di e Hi l'hti l{kei t d er l'itier tl.'n Bri e ( ' tpll l' iilll 'r Er:;ud ll.'n c1 f' ~
IIl'rrn In g elli eur I'. Jo: m I' e r ~ " r h ostätig l.'nd, hl.'ml.'rk,' ie h, das s sei he
ehe ll di e sc hOll \'un mi r in • ' r , I! ) d cr ..Zpit " 'h r ift" I-(ehl':l(' h te An" ah e
ellthHlt. \\. ulln Herr In IFenieur I'. E 11I I"C I' ge r elio Zahl 120 aus : Iem
Grnlldl' concl.'d ie r tl.', nlll SU elcn I'rakti 'ehe n \ .ol'!liilt lIisse ll nah l' zu
komIlI en , di t' :;elhe lIh,'r so~ar a n f 100 herahge~ct zt wurde, su hatt e
dorselbe do ('h wahrlich kl' in e 1 rsach l.', d en Aus (·11II8S :lI11'h lIoch
oh di e s e r Zahl so hl'f 'ti l-( a nzngre ife n, nnd I{la \lhe il'h lIich t hl oß
forllll'1I z u nll' inpn .\l.' uU,' ru llgell herechti"t gewl.':;cn zu se in,
de n T ext des fr:ur liehen Bri fes I'UI1l :?l. :'ep t l' rnhcl' 1 '!/' l' cr öt!'c llt li..hen
zu dü r fen.
Dam a ls hntt» der I. Hau mnt er inlien-A uss- h uss über Antrag' eines
Su o· omitös eines Znh lenreihe für Steinpfeiler zum Bc 'l'h lus, e erhnhen,
di e rnit 151)l:g'cm2 hl'g:lIln. Ich sch rieb h i (' r il h I' r an 11 1'I'I"n Ba ur:l lh
1I an i ' C h: " D n s i t' h die s e Z i ff e r n f ii r n I I e F ii I1 e als
1I I1ger~'chtfertigt hoch h a l t e, i ns h e SO li der e a he r 150 ( I' ii r 1"
d a , Ic h se i hst d n n n min desten" a uf I:?O e r n i e d r j jr e n
111 ii c h t e , u m e S d en I' I' u k t i s c h e n V or h ä I t n iss e n nahe
z u hrin g on.'
E s war das a lso a nl-(psieh t· d es ge fusstcn Heschlusses ein Yor-
sch lag zur Gü te, indem ich ab er mit hinrei ch ender D utli chkei t 120
nur a ls das kl ein er e Ueb el bezei chn e, und ich dnrf es wohl allg c-
sieh ts des gellauen Textes di eses Briefes ablehn en , j e g esa gt 1.11 huben,
da ss s ich 120 mit meinen A usi chtcn d eckt, da ich mich nur für e ine
Emied enll1g von 150 uusgesp roe he n hab e. Ger ad eso wi e es nieman d
einfa llen wird , dem Ausschusse durch di e Reminisc en x von 150
den Vorwurf der In cou sequen z zu ma ch en , su verst eh e ich ni cht, was
d er mi r gemachte Yorhal t sagen oll, da s s icb a ngesich ts d e gefassteIl
l3eschluss f's nur eine Ernie d erullg auf 120 fiir e l're iehha r hi elt! I ch
wrst oh e dies Ull1S0 lYell i" er, a ls i..h d ann, so ha ld ich in d er Lagl' war ,
od er r ich t ig er ge_agt, ill die Zw an l-(si ag e k am , m ein e A n si ch t en unhe-
irrt vun an dt'rcn in einem :'eparat -Votum nied erznl eg en , un d aLo jene
,.p ra k tischen YerhHltll L seU zn hl.'zpic h ne n. den e il ich ill dorn Bri e fe ..n~he'
kommen wolltc. ieh 1':; g nan ill d l'rsel ben \\' ei, e damal s vu r H J ahrpn
getha ll hah." wie i,·h ('S k iir zl i..h im Pl enum darg el l.'gt h ah e,
B ei d e m grußeIl Complex e vou wichtil-(en Frag oll , d it' cll'r . \ n·,
s..hll ss zn lüsen hatt e, mac ho ich k ein 11eh l d:lr:lns , dass lindere i' a ch en
meill em H erzeIl nHh"r gelegen warcn ah; (Iiesf' ~t einl' , d eren hoh e
Bem e<;sung mich nie reeh t hedriiekt h at, wI'il i..h mi r sagtp, d ie
I'ra, is wird :;0 wi l.' 0 k einen G f'hrall ch von dieser Erlauhllis mach en.
Der von m ir heri l'hti rte l'as 'l1s in der Zu s('hrift d c's /l PITII Baurath
/I an i s c h hat j ..do ch h l'i mir d('n Eilldruek h l'rI'urg, ·hracht. al s oh
,'r damit an dp u te n woll e, da:;s zwisc hen 1ß(,j1lCIJI V c rha lte n illll crhaih
lind a ußl.'rha lh d e Au sschuss cs ein \\' idersp m ch h l'st eht. Da s is t
a"soillt unril'hti" , (; erad e hi efiil' ist d er cit ior te Bri ef l' in voll ,
kOlJllllOnCr Bcw ei s. G erad l.'so wi e ich es ill IIlein er H e(le ni('ht nnter-
lassPII hah,' elen ,\ n8c1rnek .. fal sch e Yors('hHi~c " ~e ll a ll zu defilliel"l'n
11m kriink ende ~I is s\'ür ·t:in d lliss,' und Ausl egulIg cn zu I'el"lneiden, mu~tl
ich os a uc h d l.'1II ] Il.'rl'll Ballr:lth JI a n i , . h :lIIhe illls te llf' lI, dil'sen
A usl egllllg ell dcn Bod en zu e ntz iehe n, da ich ihn ötets iihl' r me ine
di ssonti l.'relld l.' Meilllllll! or ie nti l' rt I-(l'wus ~ t hall l.' ; da s s er ein/"! formell e
Berecht igunl{ zu sl.'ine ll A eu ßI'rullg en haltI' , unlt'rlipgt k eil" '1II Zw pifel.
\\. i e n, 10. )I lli 1!lo2. Fri/ :: r. 11'/III ,er!le/"
*




Herich ! iihH die rl'r~allllll[lIl1; rum 22. ,\ p r il 1902.
•[ac h B g rüß un, der er ..hicneuen Giiste und ~lit"liellcr th eilt
eier" . e-
orsi tzonda d or \ . er auunlumr mi t, das ich der in d er Fneh-
I-(ruPl'on.Vorsullllnluu~ vo rn 1. Apri l I. .1. ~'wHh l te Au s " c h u s '
1. U \11 • tu d i u m d 0 r I" r n .. e d er Er r i c h tun " I' 0 1\ In " C 11 i e UI'·
I, a h o r 'l t o r l' O t h n i I r e- <- ,
, 1\ an 0' n r e I e n I 0 e h s c h u I Oll ber eits
::on s~ituiort und dio Herren : Anton F r e i • s 11' r zu m Obmanne, Peter
Z W lau r 1.\ 01 ' 11, ' 1111 IIIIHlllb te vertr to r und H an s )1 u I' h I o I' zu m
~ehl"iftfiihr ir srowähl t hat I) " t I \ . , d I k' I
' , allII gJ I I er orsr tzo n 0 ie ra nnt, I ass
~~ (J rr . I'ml" ss ur Ludwi .... C z i s c h o k in d er W och en -V or sammlun u d es
,OrOlnl' tl UIU 3. ~ 'ai I. .1. e ineu \ .ort ra I-( halt en wird übe r e ine n 0 u e
~ p a r s c h l 0 it I) ' .u s e mt emo n trat IOnen , und end lieh lnd ot der
(lhll1 a llu di o ~rt I' 1 I I' 1 ., ,
, I tr le( er uor •nc Ig-ruppo ein, s ic h recht znh lre ich an
den ~ommorzll samllwnkiillft en zu heth ilieo n welche wie im Vorjnhre
• t'" , •
'1':1 Jod em Mittwo eh heiru " B ra u lIe n l l Lr s c h e n '' im
,r u tel' s ta tt fi nden word en , D a we it ere ge'chHft lic h' ) Iittheilungell
IIlcht vorli egon , e rsucJl t d er Vor~itzellde H errn Baur:lth 1.lldwi<T
E rha I I ' k" I' . .. '" 0r I l en , I n~e 111)( Igt 11 \ o r t rag' u},er : ~ l e e h n I S eh e V or·
11' f' r t 11 11 g de s ::.: p i r i t 11 :;"; zu halten.
Il l' r Vortrag end wei t zllnllc bs t a u f di e h oh e wirt sl'haftlich e
lIed l'u t u ng hili, wel ch e d l.'r tp cllll i ..he n \ ' rw rtun " d l1 , pir it u' so wo h l
fiir' dil' Ind t' I' I I h f" I ' r '
. ' n r lO a s lIIS .esolH r lllll' ur (re .aIHhnrl~ l'haft zuk ommt,
~l'h rl d f'l' t llll j on e Maßnahllll 'n und E illl"i 'h tu ng-en, woll'1ll' ill anderen
~laatpn l' 1 . I)
, II:UIIl.'lIt IC 1 111 0 n t , .' h 1a n d , yon .Ier , t aa t 'Yer wa lt llng
, ,' 11., t liowi all l'h Yon d l.'11 Indu:;tripll n und (h-II .'piritllshrenllern
/-(l'trotl'f'1 ' I I" ' " , , k
. ' lIurl 1'11, \1111 f 10 ~llIrl tu :;llIdu ~ trH' wIr Slll ll zu fördorn lind
1.1'1"1 11'1'1 ,I ,'r I I ' I ., I ' I I' I I" I I
,., , (H' '..I rI O ~c (lf' tCZlI 1! 1(' lC'n lt' ''tr ' Hlngt 'll . C"~lts g~ 1:1 lt
ballPlI \11 1 ' 11 \ r . h I 1 h b I ' fH ,I .. r or 11I. IC t na l' 1 nue I a e il werden. I ler:lII
dll'"0n!\triprt der V ort ra g endo ' iul.' rei ch e • a lllm lu n <T \ ' 011 Erzeu <Tlli :;sell
der ~piritusilHln :;trip wi e 'o ll' h. haupt iich lil' h in D n ch illud pro:luei l'rt
w..rdplI 11I1 I ' ., I' 1[ .. I' 1 I . . ,
' " ' 111 ul.'n • r!', au pl~rupp n, nam I C I 11S ~ P , r I t u s-
~\ 0 c h a p p II rat e , ~ p i r i tu , • (; I ü h I a 11I p e n und S [l i r i I 11 s·
, [ I) t I) r p " , wicbli~ I [andl'[ "artikol I,ild en , Die th eoroti ,cl ren Bc-
\I':II'h t un ' I' 1 \ . .
.. . hell , ll e (er ortrllgpnde un d er fland zah lr Cl('he r \ Vund ta fcl n
~" 'l' r dill \\' irk ll ll~ ' wei so und d n • ' u tz ,.!!'!)ct d er \'ersehiedenell Apparate,
IlIs heHolld pr I I • . . '[ 11' j' I' "
' . (1 aUt' I ( er ~l'lrJtt1 '- ..1 o tO rt' l1. a U:'o\ tf\ t, OW1C (H' .... I'ortcrllug-en
IIIIISH'htl il'1 ' 'I ß 1 I 1 ' , k I' " II JI'IH11" ..' a Ha 1111 {'11, " Pt' (' 10 z u (llller " P1r 'sa l ll P I1 • ure erull g
d,IlI' ~pil'itU HiJl(hl tltrie ill 0" t l'rrt,it-h ('r fo rd rli eh s in d, prgHnzl'n da s
\ ortrag- ' th l' lna in iil, raus \'urtlH'ilbafl er \\. e i '0 ulI(1 er wel'ke ll (Il'n
Iphhaft., 11 ' " 11 •11 1'11:1 d"r \ pr : alllmhlll l-(,
'. ,\ 1\1 ~l'hl\l s:o dp H Vortr ~l', m:1I·ht lI err IlIg l.'niour J( e Im k y
e'llIge ~ Iiltl,,'illlll~en iihpr d i Vprh illtn i l' 11 Ich e d i t el'hui ',·he "l'I"
II'PI·tUII/-( dll H B " . I '.. ' I . I1 ' .. I
,o n 1.I 11 S 11I Op torn' ''' I IIngllll 't1 !! ,eo lll ntlSI'II, 11OI,IU
d..r f lh I " 'IIIUIIII (em Vort 1"111-( Iml" n fiir dip 1Iltpn ' 'a ntl'n ~httheilnIlg en
lIallll'lI ' d " I k . 1 I)l' r ' al' Igrnpp d ..n \'crh in dl kh h'n I )all ' a u '1"'11' 11. 011 1
I11 I,,\"(. ' , I' I • 1 .1
I " " 'C 11II1II/-( trag elId, II l'khl', ,l.'i t 11' d "r \ ersam m IIng u ,' m
,phal\ll,'lt , TI I \ . . cl rFr' ( 11 lI'm a nt g-egün~ulll"lll'ht lI urd .·, n g-t (er ur, ltzu n e 110
1.
,11-(' a~" 01, , .: nicht Inii"li l'h \I rt , ei ne E,'l'ur 'io n dor F al'h gl'lll'p '
.lIr 11.. 'lt 'h l i I , ,, . I I. t' " I
• .. g'UI1g' (Ir '..Jllrll" Ilun:rt -Il eh- U p \\ l' r u (l u r ( e r 1I n ;! ' ..
'~ 1,"." tl t I' s, iIlHIII 'solld l'r. ' d. r dort h ..tilldli,'hl'n Erzpugni:; ' l' dpr
• JlII'I I IItli11 I 't' • ' I I rI,' . ' 11 , rw, 1. 11 I'.'rall , talt. n , lind da 1I,'rr I>auralh I', r la r ( ( H'
'lehg r lll ' llI' I ' ' I k \\, . , I 1 . I I'
I,' , IIOZU 111 • c r ZII,or Olllllll'nll. t,' n l'IS" l' 1Il 1Il e t, WII" ,II'SO
.. "II "SI' f " '[ ' .
, 'n IIr " I t t 11' U e h d( '11 :10, ,\ I' r i I I. J ., 5 hr IIilelulllllag's ,
111 ,\ IIRsidlt gPllornllll'lI,
11" r ( 1IJ1 11 11 1l1l:
P, l i r a1/8S,
*DISCUSSION
über den Bericht des Baumaterialien-Ausschusses.
f"h h in d .." an IlIi"h ill ,"', I!I d t'r " Z,'i t~ ..hrift " I-(" ri " h t l'l pn
.\ ut!'ord"1"I1J11! ". ,l"' r t 1 k 11
'J e 1HIl' Ig'- Oln n"' 11 lind h ill e h.'ut (1 1.11 1' 1,lar ·tl' 1111"
I m Eillvers tiindllissl' mit h eiden H erren c rk HirPII wir di e Ang e.
Ipg('lIh eit fiir ,Iio " Z" its ('h l'i ft" al s l' lIdgilt ig ahg(' schlosSI'II,
l )je Hedrtc/i,w,
-tIn ZEIT:-'( 'I/WFT D)-;.' 01'.. " 1EI:I' . I.'(:E:nTH L'P ,\1'('1/111':1''1'1-: , YEI'I:I ' E' l !" ~.!. :1'. :!1.
Vermischtes.
\ 11 111 " I d, nll 1" 11 "",illlll-L i..1t \ 0111 ~li. hi :'!•. ~I n i :
g" " l. \" ..110 I u ...h ,It I' 1l.."rIlßIIIIg" \ I.. IId IIl1d ,H,-
\\ d, 'loh /I. 11 \ "rdl 11. \ 111'1' 1"1'11 illd 11 d"11 \ r" ..,
\ " 'r" in 11 , rm f, I "rk Il in "1,.1' f, \\' 0 " "". \ \"i '-II.
'·r~. 7.11 ri"hl, 11
I "
r .Johallll'
\ ' 01'1 I'i '" 11.
itzPlln"1I d,·
r. t'ldl I:
I' ,. I' g" "I t di,· IIIL' t']11 11 11 IU 11 in d"r 11 L, I' 1" i, h i ,. h r n J),·I,;!alioll
üb- rnulnu. \\ 111'.1.. d, 111 Il/I~.lri ,'1."11 lnueuivur und \r"hil' ktvn V..n'ifll·
rli» I:in " I,,· in \1, "hrift ruit dl'l' I-:inl ,lulIg' '':"' «ndt-t, in .1 ..1' III1;.:al'i . eh..n
1I,·II-g"lllIIII 'im I hnli.·h. \"Iillll ..in",It·il"lI
Die XXI. Jahres-Versammlung des Vereines der Gas-
und W asser fa ohmä.nner in Oest erreioh-Ungarn findet um :!I;.•
:!7. und ~ . lni . 111 11 11' d, Kuufm nni chr-n \ ' f'...,'11\ ' . Wil'lI.
I. .loh 1lI11 ,n l, 1111 I. \, ...It 1\ IIrlrlg" /C"h lt r-n ul..·1' (I \ \' a ,'1".
( nul und I IIhr '11 \ 'n'n;,:ulI;':"n durch ' I,·kl·r I1l1d l-ill" 1\ar-h ..111'
BIllIlI I urz- Irl ern 11 I.. 11\1 i, dl'r"11 B,- pi i"'lIl1g' durch pr .,kti:o·hf'
I lilf rnittr-l 1111 l lr-rrn I lir ..ctor C . I" 0 • 1';..:"1'; h «iu frpil" Thf'lIIft
Oll He r rn k. k. I' ru , 111' 11 uptrnnun \\' a l I ,. 1', Wien; r l \ ' 0 1"
drllo'kr"~"'r \IIn II ..rrn Il ir",' lor H I u 111 B.·rlill: d\ -'II Zillldp\'o l'-
rit-htllll;': für C: I g-Iuhli"hl • I' IB"nlll, I'IJ1'II 1111 ""1'1'11 111" 1'·111 P ,·t"r
11 I- I' 11 11" r , lt ud I" I; \ '1'1" r-run d '1' 1I1'l/lIl1i ..I1I'n .ft "
mn] IInd. ·n tr,"-kI'1I1 , mpfindlicl« I 11111111''''1' \ Oll JIor r n
111' . 1111 ":0 t r a c h r 'i"II:' uerururon II( d'ln I: ..hi Lf' .. \ ' 1'1"
" 'ndulI' d. 1<.1 ' zum r O,·IH-II IIl1d lI,jz"II~ \ on 11,1'1'11 I: I W rk
Dir, dor ( , \ ' n " h • , \\' i..n; '1 ('fl 11 '( Oll II'IJI'I iOIl' 11 \ "'I 11 , rrn
" 0 I' 11. 1I"" III ,'n : h ",·i7.' illr ''''llulIg"'1I \On 11"1'1'11 '" lIi"lIr Z, 11 P .
\\' il'lI.
IX. Int erna t ional r Soht ffa hrts-Co ngrell Düsseldorf,
\\' i. 'I' kllrzli"h I.. ri, h( '1. 11 \, rd"11 1111 Jj,·h d, ill ,1"11 TlLg'I'1I
\ '0111 :!'t. •111111 hi ;., .Juli d, . r . III IIU Idorl 1 tl ill,l, IId.n I. '. IlIlpr
IIllillll .d, 11 . -hil Ihrl (OIl!T' .\ 11 rh"ilun' 11 1...1' 01'1' ''':' 11.1 ..1' 111 ;':1'
lIi..lIl'1. 'nlioll'''okollUlII''n IIl1d (:, f"ltl' '11 111 .. I' .. I' ":"11 th. il \ irr "h:lft
Ikh"r. L)II-il L:"'hlli "'H'r '1111' dit udl d 111 1" 1'1 I' I .·itf'rpr )"...>i .,'
I,,'. n.prll,·I"·II, " I' ,IT"ntli"ht ili, , \hlt u,,111111 "11. ,>111 ](Ml 11 di' 1'
Znhl. \I '-1'111'11 ZUIll !'roß, n ' 1111 il in dr. i •'1'1' II'h"lI d,1I1 ,·h. fl'nnzi; i 1'10
IIl1d Pli '11 "h "",lrlJl'kl 1111,1 J', dl 'lII '11 ,·hri, 1"'111'11 Jil ;.:H.·dl' " ,-,
.. ,
C'ongr, '1Ig-, md. I I ,li, I lru, 'hrlfl' 11 "IIlf'1I d IllI'rlld"11 \\ .' 1'1
10 '1"'11 lind d d.. 11 . I' 1,111111_ • I' d 1 "i. d I, ilt ' -on ~I _'lI
IIIlI d I \ " ·ltr l " h, 111 .. I' I 1 I. ~ I' ,rhulI.! ,11 I' • Iil ,liNI "h 1ft
t\i,·hl 11111' d. IH 11 r.u • 1111'(' hili. 11" 11 d,m ( 011:':1' thpill1phlll"11
oll, 11 "lid 1'11 u\'h 01'1" I' "h 11.11. IIi 10Ii , 10, I Ulld II!t'h"1I 11I1f'r
, 11 '11 di, '11" 1', I' "' h 1111 ,I"!, I t 111' hl IInlt rn' 11111' 11 k"III1i'II.
Preisaullohr iben .
ZlIr 1.1'1111"1111' • il1l' I nl 111'1', tUt "i/l 11 ., 11 I "h IJI I' i t , 1"
11 , /I /11 I I 111 \\ I' n ..h.., ihr <1,'1' 1;" III ..ill.I,·r.th ..i"," \\ ,.l tl"' II '·""
Illit fol",:"III I"n 11, lill'"ll1n '" 111 ' 111" C. J11111 1.. .. I /I d, !>, " kln " " •
111 ,-hll" li"h <1 ..1' 11 I' L. Ihlll , rI, I' 1 1I 1I r!1111' 111,. rlllr!r'n d"11 B,·ln l:!
oll "~I.l MI IIwhl 111" I' I' I '. n. ZlIr 110. h ,11111' n rI'lII \V, "1,,, \1' I'h,'
Ind 11. IIlId h 1111 I' I" I' • I, h. 11 \ !t n .10"1"'11 In,1 ..,1,·1' dIl
11. t Ihn /I I ndi ,n ' 10 I".. I I ~ I 1 111'1' ",d 111 11IIg" L' n
:.~I. •1 1111' I' I' 1;1, lIIilL' I:! i/l d. r , I I '1'.1 ' h h, IIIIII,.! ' l i
zll IIh.rr'I"llIn. \1 1'1' '1'1'11 10 1111 ..1 '1"'1 / '1'1" I litMM I.
. I \ ir r!I' 11' I' 1'1'11 II " MI <I, 1I I' 1'1' I 'lM I Il 1'1" "r!t'll
'" Ioild, I <I, 111 Bllr ' , n ..' I. r ".,. I" , ", IJI d. I' I" IIlt 11 \ 11" Illir g'-"
'"' i It I' LI \ \Ir II~' IId"n. 111" .. 111 ( " lI1'lIId, I' 11111 un ol \ 011 \
11" lIt "hlll"1 ("1' I) /lklll" I 'ollliL. 111 1111" I' h L." hlt ..n " itg li( d, rn ;
' lit ,. Ir, t1"m d I' f . 110 '"' h ItL InItI, lido I' I ,111 11, 1', ,·inl·III
I. ,~ . ,',. ion lind ,;JIt 111 111 I. (, d, 11.11!,·nllllllll,· ,
"" ,I '11 \ I I' 11 IIn • n ,I, I, I' rl ,rrl 11 ....1.' I'f"l gL" 1"
,I> I' I ,h • ,111 , w,lL, 11 I'r.. j, t'!'
, 111' H hh 11 . 1 111 111' 1./11 ,·h.·irlllng".
1111 \ .111, th I rt • hl 11 I 111 '1'1' 111' irkli,·h' ll
I 11 11 oll 1 hl ,J. 11 , 111, I I' 11, /lklll I ( ',HlliL'
1' 1" ,rl,'hr, I,,-j lI ,'"'111 ( '111 I I, I. 11 d. I. rI, I' ,I>
1I11r1 '11111\ ,'1' ,11111 '
I nl 1.11111/1
dlln" 11 T
I, I' d I'
\ 11 IlIhnlll
~II 111 d"
P ersonal-Naohrioh t en .
J ),,1' Ka iser hat dPIII \\' t' rk ~ t!i t l " II ' Vo r lalld,· rh-r priv. 0, t orr.
:-'laal ,'·EiRPllhahll·f:e.pll.,·haft in I' rag", II ..rru (11"'1' 1111"'<"101' Arrhur
I' 11 du 1 I' f, da .. IW lr' l"k n ·lI7. dr- F m llz .Ju. ,.1' (lrd'·II . ver lir-hen.
Der ~[j n i s t..r fiir ( '11 1111 ' 1111,1 nt ......icht h 1I di, I lerrr-n 1\,11
rut h !)ollll"llIfII Pi ' lt'r .Iuliu JI " r lll ll n ll lind Jh llr lth 1.1111 i'
'" li ,. h t I o I' in \\' i" n in ihrein Ehl"..numte nl ( 'on, I' .Ilor,·n ,It I'
k. k. C..ntral -Conuui iun fiir I" un t lind hi. torii ,·h,· I I -nkrnulr- auf d i,
Dauer weiterer fünf .Iahrr- h,' 'IHl ig"t.
Der ni"d"I';i stvrreii-hi: ,·IH- ( ;PII ,·rh.·- \ ' ,·n ·in haI d"l1 ' ,-,·tion ,( 111 I
H e rrn P r. \\' ilhl'11I1 E, n " I' fü r I'in,' \·i,·lf,lI·h'·1I \ ' ,-r,li"n I,' 1111' d, n
\ ' Pl"l'ill, owie um Iud u tri« IIl1d 1:"11"1'1.1.' iilol'rhanl't. zuru Elm-u
(' rli. ideutr-u ernan nt.
Zur Tit elfr ag e de r T eohniker . 111 r-inor mu 11. ~l l i 1..1.
unter dP11I Vors itz.. d.. l' r ·s id" III' ·n. 11 , rru (11"' 1"·(1 111 1',111. I ultl-au
l Jirer-tur F ruuz B .. I' /{ c' r, latlg"t'fllnd"IH'n :-;il7.lIng" d..r !lndi " 11
J Ipll'g"lIlilln dp, 1\' . 0,· 1,·1'1'. Ing-"n il'lIr - und A rchitr -kt. II·T·Ig-, · hat d i, '
1"-1'111"'111' \ ' '' I" t r,-ter in tipI' Inll'l'I- ..n d"l" ak,lIl"fIIi ,'1. g"t'loildd"nlp"hni ,I'
"haft ( " . lp rrf' idl I,,· ,·1110" 'Pli. i"h all da \ hg-. ·onln,·t'·lIh· 11 mil
..illPr Ein~lI hp ZII wt'llIll' n, in \\ .."'hpr dpr von d"n .\ h oh "n • n 1,·1'
•'Iaat g",·w..r\ ,,· " 'hnl" 11 I' in~..h·ill' '''n Agit·ltion ;":"W'n d"11 (:, . "lz"llt \ 111'1'.
1,,·trp/l·" lIn dil' lIl'r ""hl ig"ull" ZII I" F' iihl'lI n~ d, - Inw 'ni'·ur.T iL,-I . tllf ,I,
l' lIlsl' hi ..dl'n HI .. I'nt;":l'g'..ng"l'trol f'1I wird . E \I ird in dH' "1' I·.illg" I,,· t t
g"f'.Il'III. daSH dill ,:ol hw'· lllli:,:k ..it ..in,,1' g"l' ..Izli,·h ~I' ,·hlilzl'·/I.'r \IId,
1"·7.,-i,·hn ll/lg" fiir c1i,' h ' ll'l lt;l'h llllll liß i~ ~l1hi ld ..t' ·11 T .,,·Io /lik ,>I'. dll ...·h \ ,-1.·1.,·
dip . ,,11"'11 g""g"I)/liilH'r <I" n illl l""hll i .·111'/1 1I,·ru f.· th :itig"I'/I. Illind I' 01'
~I hildf>l"/I l' I ' I' ~l1/1 "11 llhI'f'g'rp/I7.1 \I .....1../1. 111'111.. ,'1.0/1 .. I/~I"/I' 1/1 an
prkannt i. I, <In S ..Ih t <li,- g'''~lll'ri eh,' \ g"it 'li\l/l di. ,·11..' ni"hl 11
11'11",/1"/1 V.. 1'1/11Ig". 1),,1' •'1IIlIi"ng"lI/lg d I' I :.. 1'1'1 ..· ..hill ..r I t ,ill <I, I'
lIrLi~'·r. du .i,' \loh l ZII H il fe kr:lft, 11 d"r ak ""'lIIi 1'1. ,..hild I' 11
'!' ,·,·hll ik..r IIl'r ll/lg""w g"" /I \1'1' 1' <11'/1 . <la ,- al"'r illl "tl '/llli"h"n 11/1,1 dl
g"'·III ..i/l'·/I ]/lt..rl'H " n\llh\\l· IIlIi;..: i t. <lif' L,j l ll ll ~ lI/1d Au flihrullg ,(1,·
"Uilldig"l'r t ..dllli , (·lu' l' \ rl ..·it" l1 d..11 1"17.1"""11 ' -\l..zul ..·h 11 ..11. <I I t1i,
( :1'11""1'1 ..•. ..h iil l'l' ni..hl j l'n fls ;\( IIß 1'\111 \ \' i . "11 lind Kiinn" n "r\~' d,,-n.
du Zm I i. s, ·ns ..llIlft li"h 11 /1 <1 vo lk \I ir l ..Io"fllieh ri..hli"l'n 1... 11/1' d, I'
g"ruß'· /I. 111' (1,-,11 U..hi..to dpr ' l'p,·llIlik ..r\la,·h "Iul"n \ 11 1' I"'n 11/"1/1
1..-f1ihig"L. 1"'1 11 . '11'1 ·1 " '11 d,· )' IIh '.. lI i" I'I"1I (: ..1 ..d .., "hul"r n I,·h ,ill'
.\ hg rl' lI7. u lIg" g'f'''"niil"'1' ihr"/I 1I'-lIi;..:'·1' 1111 ,..hil,lt·lt /I I II'h.... n.. ,n
1..lwlI fli.. akll<l'·lui ."1o ;,,:,·hild,·I,·n T""lonik"r k,-in' \I ,. , , ilHlIl"1o
~I'g",'"ii hl'r. <1 ..1'11 kiinll"n i.. 1·11, In·<I"lul ni..1I11l1 111 1III,"u-n, n, , 111
..inp .' fan dl· h<'zl'i"hnll llg" fiil' i..J, in \ n I'nwh IlI'hll1' n \I kIll ,It
1:..,·101,' d,'r Ing"n i"lu'l' 7.11 I""'intrlkl,tig' n ~,·.-i;":/IPI i t. 111' I.ln I"
wplt·h.. ..ho n i/l d" n n!k lo t" 11 T Ilg"..n d"II' .\ hg,· ..rdlll'l. IIh. 11. 11111' I'
h...·ilp t 11 1'1'<11 '11 \I il'd, ni'lI l11 l lIu,' 1o •'t,-lIung ~"g""u di, \ on \ 1'1' ..Ioil ,It 111 I'
s ..it ,· h,·fnl'wol'll ·t.· Ei/lh ,,7. i..hllll g" d,·.. \ ' . I' il'llI'rtlllg t...hnik ..1' ill d..n
I' l'..iR d pl' Z II I' Jo'iiht'llll g" d.. 11I g"' ·nil'lIr-T il..1 B, I'N·10 1ig"lo'lI, d.1 di,· ,,11"'11
11· ,·d..1' ihr l'lIl :-',IIdif'ngllllg" '- IIlIl'Io 111 g-1..i..J1\1"rlig" lIIil d" 11 Ik 111'1"1 ,·h
g,.I,i l<l ..t' ·11 ' I\"' hnik" rn g", II" n kii/lIl"II, /I\ll'h ih .... '1'10 lig'k' iL d ,111
..int' lng'pflit' ur ' l, pzpj.·hIl Pt l'rflpn k. Inll.
Die alohinen-Ingenl ure der r ieg smarine. 1111 \1 11' n'
\ u, ,·h/l .. <1,. 1' u n 'a I' i ,,10 I n (l ,·I";.; .ll ion hihrl'. \1' ,h, I I"
hl:W "r II1 l'ld"n, .,11,,11 ' i" I'L,·1' .Jllhu 11 0 ,/I h, I' ~ " I I~ d 'ruh, I'
.,d .l . d io ~b 1· lo illl-II. l ng-,· lIil'lI... \ \1/1 d"11 I " li"h'r 1111 "/1 111 ';' "'du • n
..un d in d i, (h- '..li . "h aft lIi"hl <l il'l lll" i" rl' I' \f ll I'hilll L"n "I' I' ,n
.,II ....d l'u , ulld hitt ..t di .. )" 'ziigl ir-Io UII' \ hh ilfl·. \I l1 l'illl' C Olllllllllld IIlt
.\ <l lIIiru l Freih err \'. .' I' n U ll ..rkl llrt , dll k,·in ,· ZlIr lil'k ..Itu n I"
"ah i"h l i/{I \ul'Il I1 ; d .1 I' al ..·1' d i..... 11 \u I'I1I·i/l "1'1'1''''', 11'1'.1 ,. fUt
..hilf,. g .. ur gL \I' ·I".h·/I " .
I ' i.· l/ltl'rl' ,,1/ ulioll i H/l f HIli' \ n ...• '1111,[ IIn 1'''' \ .1' ,nt
zlIl'ikk7. u l'iih l"·II . ZlIfol g-1' I'illl' in d, ·.. \ .... III"nlung' \1111 '.••J 11111' .. I .1
..in", Ioru, ·htl· 1I .\ 111 1' 19"1' 10 , \'h 1'1i"I' il'h d.·.. \ 11 • h 11 t u r ,11'
.' t .. 1111 11 " d f' I' ' I 1'1 ' hil i k "1' Init d" r L . . d, I d'l/I' 11
Ing""n il'lIrll d.... 1\l' i. ·~ IIll1rin, ' lind 1" ,.1 111 .. I 'L,· d, 111 "I' "L"II I..
in di ,' ,' 1' ' \ II~ l' lflgt 1I111-,t a n d,'n ( '1 ,,·1' d" r • I Irin, . '''''1111'' IIl1d I lrllll
('111111111,," 1-1 111" 11 ..ilI" I-: ill 'al,,· 7.11 ri,· ht,·n. \\' !ln'IIII I I, I.· I. 1'1 I' 11 1'
. r. 21. ZEITSUIHIFT 111';:-' OE:-'TEBI1. I. ·(:E. ' I I<: I' B- l'. ·D AHl'I1ITEKTI<:. "·\'EI:EI. 'E:-' 1~102. ~11
Offene Stellen.
~'7. Im Bel"l,idw des Stna haudien tos in l Jahuatien is t eine
1.11 g e," i t' U r. s t u 11 u iuit den Il ezüz on der L · . I:angsclas se, dann
"'nu I, a u : ~.d J u n c t e n tell e mit den Bez iig l'll der •. J:angticlasse,
UIIJ zwa r für .\ 1,. ulventen de Hoch huu fuche IIn ei ne r inl ändisch en
t echui....Ilell l Ioclr schule, zu b~ etzen. V i.· B.·\\ er ber um diese Di en st -
p"~ten, w.·lch., c vont uall lIfllr t zu g riillen'n l Iochhau ten mit ZIII:I".'n
\'on. nllJnatlil'h I' , 0- 1(" I verw endet \1 erden, hllh u ihre ue hör isr °in_
tit ru le.,·tl' n G esu ch o, wo zu di e . :1<'11\1eise über dil' zn rüc kore'leorte n" "'a u-t~'c ~ lIll tie hon Stu~lien, iiIH" : di e aU;.!l·le;.!tt'n St aat priifungl'l~ull(l ühe r di e
:0;1" uch mk euntui ". SlIWI.' nlwr di e hi sheri u Dionstl ci stunsr bci zu -
!,rill;.!,·n sind , bi s I. Juni 1 ~ I02 heim k . k . S~llthlllterei.l'rii sillium in
Za ra ein aurei ch en.
~I :. Hei der L and. hnu pt tudt Linz gela n ort di ' to lle eines
I n ;.! • n i r u r s mit K :! \..HI I: "halt und K tjOO A etivit ät sz u luge zur
Hes 'tzllllg. Be we rlH'r mii sen ". terreichi sch e Sta:Il 'hiirO'er se in und den
.ach~l' eis ~ilol'r die alo;.!el.·gt" 1. \1l'i t ,· S t:l:lt:;priiflln or der Iuuenieurschule:~" eurer In!,illlii .che u Illleh , .hu lo or bri nu ·U. 'Ilie AI~"t ellun" .'1'-
t"lgl zun,ic)u;t prnvi OI·i ',·h Hilf e in .Iahr III~I 1\inl sodalln " ei o voll-
k," " I1 I1,on zufril'den stt'IIt'lId"r Dieu tiCl. tUllor IIl1tt'r Einrecllllllll" de s
1" oueIHI ' ' . I' " 0 0
" '. 11 ~s In 0 111. , • ehllltl\'e unl g ,·wandeh . L:etilH'he um diese :-'telle
:',IUtiHe,n nut deli er furd ,' rl i..hen • ' ach \\ i u hi s I.•Juni l. ,J. "ei der
Il'IJlllludc\'orött'\huug' Lill z l'iu g'cr cich " erden.
, :J~'. Im St:Ull IllIudi en . t l' • ·ied.' rü t 1'1' ich <re l:uweu eine \. utuell7.\~·UI () b or - In;.! e n i u I' t., I 1 .' n der \ 'lIl. dlln~ lIIehre~'o 1 n " p -nl el~rst,'ll en dl'rL ' . und Inehn'rellau - .\'djun ct n stell 'n
tl~J' • . Ita llgschlti, " , SO\\ i., A d j u t e n fiir Bau-I'raktikanteu zur \'er-
1.:111111I;;. Uo~u('ho -illl i hi 11, .'uni t ~'o:! l",im k. k. ~tatthalt erei- l'rH i-
.11 1111I In \\' ien zu iih ern'ich"n .
.I~. .\1lI k. k. I chnologi chon l: ·werbe· ,\luseulII ist ,'ill e
. j',s.l~nll sl..:r te .:-; t a a t s I ~ h I' t' I' toll e in der L · . Itang" .1: ·tie an der
::'uctlon, tur blektrotechmk zu Le 'utz '11. llew erhol' IlIn di 'se Stell
IJ:~b."~1 Ihr' an da k. k. )I ini ,t erium fiir ('uhu. und ntert'icht 1. 11
. tlll>Hel't'lIllon (:e..uch hi ' I j . Jnni I. J. ]' ei dor Uirection di.· '••1' Lehr-
alltital ( \ \' i..n, L '1'2, \ \' ,ihr in <r,' r",t ra ll,' ;,!I l·in znhrill"en . (:efonl rt
\\'el'(~en: Il o" hsch lll tudien mltt 1'ra . i.., t·ntwe.l er indu ,t~iell • oder h'hr-
:lIn l liellt" lind zwar 11I1' d l'm (: ehi et.' dl'r Elektrot ....hnik.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
. 1. Ver<relmng tier Erd· 1II111 Baumei terarbeiten einschließlich
der L I,' fe ru ng der hydrauli c1H'n lIind"lnitt I im \'oranschhwten I' osten.
h;trag,u \'on l( III.li :!'4·1 fur den .' 'ubau \'on 11 a u p tu n I' a t h s'
.( .a 11 a.1 e n in der niver"um tralJ e im .x.: '. Bezirke. Allhote öind bi~
2": .\ Im I. J ., vormittags Iu 'hr, lIeim ) Iagistrate W i" n eillzu,
1'l'lch en. \' adiUln f,%.
i . Die l:emuindu H IlIllnitz n. tI. Eibe \"ergiut im OIl'ort \l'e"e
.!ell Ban einer t: e m ein d c · l: a ti a 11 ti t :I 1 t fiir Zwecke der üfl'el~t­
hc h n B.-le ll ' h tU II ~, der l'r ivatLc loueht ung uud tiir iudu trielle Zw e ·ke.
11, 'w "rher, welche auf die AIlt;fiihrung dio , e lIau,'s refieetillren habou
Iolö :!I;. ) Ini I. .J. dem dort ig.'n U em,·inderathll nachstehende" \"orzu-
I"~" n: 1I) das Uetllilproj.'ct uud d n 11l'l~ulvorauschlllg' im 'iuue de
Jla lll, ru" ral nml'" (" .'Ieh.· , neh t den iiLri" en llauLedlllorungen heim
I' . "
. e lnelt ldoaJu te zur Eill ieht autli elTtr b) IJI he ,t illlm teö Anbot uln
wylclll'n Getialllmll'rei ti dl'r lIetr ·lt(·u'd., den llau mit öoleher lIes~b l eu .
IlIgUIIg' an öfiih l'ell kiinnte, da ' der '111 b 'reits am :!ö. ~.'ptellillt'r J ~I(I:!
d: ,r i!l"eJltlich" 1I I1 nillzllJlg' iiloergeh..n \\l·nl..JI küunt., · c) eine tOo/ui<re
CautlOJI. '
.. :I. Il i., ~tadtg.'m iml l'rag' v..rgiltt di .\ us fü h r ung derCau :ile
la!lg de r \\ustli"hen, ildlichen und ö_t li 'he ll :-'eite tle Alt t lidtel'
.J{lt lg l'R, \\ eit 'rH in den TIIt'ih'n J l'r )Ii 'ha ,1:;., der )Ielantrieh ., der
Z,~ ltnc .., lind der. ' iH l g ,in ow eit di e Ih 'n an den Alt Ilidter(. ~ .n gplatz angrenz,'n. Die 1'I än und Bauhedill'rni: 'e künnl'n in J .....!:l~a tltls~h.~n t..;anali"i,·rUlI" kanzl'i eilI"e ehcn ,,~rdou. Vtl'e ..te s ind bi"
'2/.: .\ Im I. .1., \'uJ'luittag''' 1I Uhr, im Einrei('hllngsproto kollll d., - AII -
!:ltad te r Ha thh all sl H eillzur 'i"'wlI.
'.. ·1. ~er"phllllg' clpr l'rf"nl 'r lil' llt' u Ib llar be it ell und l , i,)f....Ullg .·1I
1111' den . eulJau ,·lIIe .. gril' ·hi eh ·oril'ntali ch.'n hi\hen'n 'j' ii (' h te 1'-
Jj c h U 11' sallllllt IJ i I'" C tu I' \1 U h n ereh,' ud" in Cz.· ..n"witz illl
\'eranschIH'~en r uötl'nlll,t rag. · \ on I :!41.tj:! 1'1 t. Utl'.'rt" "imJ hi
:!~. )I lli l. J., mittag 1'2 I ' h r, Io"i d"r Hilf ämter-Virl' ·tion dor lIuko.
"."llIeI' k. k. Land,'. n 'gi.·l'uu r in l 'z"\"IIowilz .'inzllh..ingl'n. Il ie für
.11 • 'e n Ball lIIallg,'hend..n all"elll,'in 'n und . 1"· ci ·lI ·n 11.·tI 111"11 1I" 'n ulld
l' l:ln o küunell Inl Buutlepar t e llH'n t d"r Land,' rt'gie"llIl~ ein" '~l'h"n
\\ lll·tlpn. Va d inm f)"/o der of!'eriertell B:lll tiumm·. ~
f). 1m Bezi..ku der k. k . ~Iaat:;hahu· ))i ....ction \' ill lCh we..d plI
ei no, evellt ue ll auch mehrt'r., B I' Ü c k e n \\ ag . n mit ::; 11I 1:III" er
Briit'k lIud :lO.OOO kg Tra rf:ihigkeit zur .\ u 'fiih ru n;.! gelungen, u lld
\\."rde n d ie 1"'zii~liehen . \ r h iten im UIl'erhl'c;.!e \'erg ,hen. VI!'erte
. ~lId Ioi ~ :H. )( lli I. J., mitta; ' I:! l ' hr, hpi der gellannten lJ irection
':nl7.UrCll'h"II, \\ oö 11'''1 uuch die :\lIg.meil\l'u BNling'lIi '~ und ÜIl'.'rt-
1t"·lnula.. l'rhllitlich "iml. \ "lldi u lII &0/ 0 dcr otl'.'ri.'rl'·11 Ba u 'UIIIIIIl'.
(i. D i., :-'parca sa der Stadt 1'0 I 11, rg \'.'rgilot d"n Bau Pill" ö
IH'lIen. S Jl U I' C II Jj S (' 11~"I, 11 tI e" im vprall ,·hla;.!ll·n KOlitl'" IH'tl·a;.!e
\,'' " ,,, , ,1.7IiO·:!fJ. Of!'..r te !:lilId hi. :1 1. ,\lai l. J . ,·iIl7.llrt'icIH'n. , riihere
All Sh ilIft ,' l'rt hpil t da s Jl ii rgpr lll (' i ~ t..r:l1nt in 1'0. t plI'l'rg.
• . V 'rgelo llng des Ball es eines I' u v i l l o 11 s fii I' L: u m ii t h s·
k r a n k II hcim Karoline us pitu l in Kolo z \ ·:'11' iiu veran schlngt eu Kost en -
betr age von K L liU.7 5f i ·~ It' . Otlert o sind l.is :!. Juui I. .1., Illit tag '
I:! hr, hei m Hilf ämter-Ohe r-D ircc to r des k. 11 . )lillist eriu lIl ' fü r
Cultus und nterricht in UudaJl .· ~t ei nz ure ic he n. Di e ltl'.'rth..Jlelfe
k önneu bei den Archit ek ten K or h IIl1d Li i t' I' g l in Bud:,!"" ,t d': k ü t-
ut , I' ula i K lot ild) ei ne eho u werd en . Vudiuru ju/o.
\ ' ergohung der Hau arbeitou und )Ial e riulli ofcrunjreu fü r den
Bau 'ino~ ä r a I' i r e h ell . \ m t s ;.!e h ä u d elIlId des h e z i I' k ti-
ge r i ch I li c h e n Li e fan g o n 11 II U 5 e s in Iliel itz sarm n t Ein-
rri edungsmaueru , I'Il astoruugen und Canäl on, eins chlielJlie h der 0"-
forderhch un I'I uni erungcn im veruuschl agt en Kostenbetruge von
K 417.2W'12 a n ei ne n Unteruelun cr. Oflerto sind bis 2. Juni I. J .,
vormitt ags I I LI1', im E inreichuugsprot ok oll e der k. k. L andcsrogi erunu
in Troppau zu übe r re ichen, I Jie Orfertbeh clfe und F ormulare k önn en
im technischen Dep a rt e men t der k. k . Landesreg ierung in TrOI'PlllI
gegen Erlag VOll h, fJ beh ob en werden.
~I . \' erg 'bung der Li eferung der I<: i 5 o n e u n 5 t r u c t i on ZUln
Umhau des nördlich gelegen en I'el:trgoni cnhauses am \\'i en er Central-
Friedhofe im \"el':ln ch lag te ll Ko~tenbl'lrage vun K 5liOi ' O. L1t!'erte sind
Ioi s H.•Juni I. J., \'ormittag_ 10 hr, beim .\Iag is trate \Vie n eiuzu re iehe n.
I'Hin.., K o tenans 'hHige und Bedingni 'se or liego ll heim :-'tadtuauamt.·
zur Eillsicht a u f.
lU. B ei d.'r k . k . ' a linon-Yer wultung Hall in Tirol werden d i.,
B au a I' " e i t e n hei der H er tollung eines L:eh liud es fiir zw ei Sol en -
I{..se n llin· lIIit ZUsa llllllt' n I() hl Fas '1IIIgs rau1l1 nach Eiuh itsprei sen
a n ein en nternehlller illl Otl'ertwege \'l'rg LHJn. Otl'erte sind Lis 4 . .Jnni
I~JU:!, lIIittags 12 hr, hei der k. k. Salinen -Yerwa ltung Hall einzu-
brill gen , und künnen I'lan, \ -onlU slllall lind lIauvertn...sue ding n isse da·
splhs t .it'd erzeit eing esehe n wenlen. VadiulII 5u/o der Vti'ertsUIll1l1 e.
11. Vergeltung de Baues dr ei er Tunn els in der Yer·
liing t'rung de ' Cllnal e ' von Arngon und Cataloni en. 11ie Üt!'ert\' erhallll -
lun " finll et alll ,' . JUlli I. ./. titat t. . \ nhot · ind all di e ., ( l ireceiuu (: e-
neral d e (Ihm, I'üblica ., in ,\Ia .h·id 1. 11 riehten , wo o'.b- t a uc h da.
l'roj e,'t ein"eM'he ll w"rd 'lI kaun.
I:!. Ili e k. k . Staat bahn·))ireel ion I'il eil Yl'r gibt illl Oll'e ..t·
\1eoe d ie Li eferun;.! lIachlll'n :lllllt er Ein I' ich tun gen fiir die \ \ ' 'I' k -
ti t ti t t I' i lsell, u. Z\\.: i.l Dalllpfkes",el, 1 ~chwungrad l u ti c I hillpf-
spebep ulllpe, I PUlli»", 1 \ ' orwä..m!'r, I ltii ck k iih la n lago, I L1clab·
6cheidel' IIIld eompl"te Hohrleitung. L>ie L iefer ung hat au I' (: rund
der 1I11g" lIIeine n und h ' onde re ll Bedingllisse, sowie der Ütl'ertformu-
larien , \\. Ich e \'erweudet \\ erde u lllii.;son, zu e..folgen, J)i e~ Bl'h elf.,
kün/ll'n l' ei J er A btheiluug -4 ubiger Din'ct ion heh oh en odor g egell
Ein e llllun;.! do Purto L"1.o" en word en . Aueh künllen Lei .hCtielll
Amto d ie lIütlai ""n Pl än e eingeseh eu werd, 'n . Anbote 'iml bis
17. J IIni 1. .1., nllttags I:! hr, illl Eillreiclauug'liprot"k"ll.. der k. k.
::'laat sbahll · llin'l·tion I'il sell eiu zuuringen.
Bücherschau.
:!.:,q. l il udH'nl'r Biirg l'rlit'h e Hallkuu~ t 111'1' t : cgl'lIl1art. Eill . '
. \ u. \\ahl HlII ('ha ..ak l.' r is t itich,·n iiffentlich.'n und I'rinlt en ."'lIh'III1 .·II.
.\ I ,t l ll ' i l u n ~ 1\' 11I111 \ ' : Ue 'c1llifls - uml \ \"oh llililu er in alt en ulld
lIl'U.· h 'n ;"'t ilartl'n. )Iiiuch ell I~'OI , L. \ \" ern e r. ~ L 'rei' .\ 1 I:! ulld I I.
Il io 11I1S vorli" g "ndl' .\ Iltheilung I\' ulllfatitit :!'l , . \ bthl'ilulI;':- \
:!O Stiit·k Lichtdrucktafolll HIn \\·ohn· lind (:e 'c1Ilifh hiiusern )Iiilleh.'n.
in d, 'n Yl'r ""hied,'n"ten :-'tilril'htllllgen. Fa tit aUl' hl·l'\·oITa;.!'·llllt'lI
"rclaitt'kt Oll de .. baye..ischen Il a llp tstadt hah"n int e..etitianto Beit ril;.:-'·
g!'liefl'rl , so da ..: 1lJ:1II "i l'1I eill I rtllt 'il iilwr die ;.:-eJiug'e/ll'n KIIII~t ­
lIestrclHlng"n auf d"11I I :"hipt e J ' I' .\rchit ektur hilllen kann. )1:\llI'h
gliieklich' Idee i. t hi"r ni 'd 'rg elegt, di e :;ich"r Lei j e1lelll Fachlllallll
allreg"lId \\ irken dilrft.·. \ \' a di e J'lIhlicatioll IlOch wert\"uller 1II:1l·lIt .
i::.t ,ho Bei 't Ilung d. ·.. Uruml..i '-u in d.'n \"il'r l.·t zt,·n Tafeln. Ein gut
gowilhll.· Format l ~ /[lJl1 lIIa.,ht da ' :;('hün au_ge~tatt et e \ \"erk öeh r halid·
IlI'h ulld "lIIpfehlt'lIsll ,'rt. zllllla l der I'rei:; elll ni edriger zu nennon i ~!.
lJ. _I.
fd 5·. ~ I'Ul'rC l\iihhu:l.~ehirH'n , ihrl' Co u s t l'll d illn, Wirkun gs-
\n'i~.' nud illllustrit'lIl' \ 'l 'r\n'ulluug. \ ' 011 Pro f. U... Lu I' e n z.
.\I iineh.'n und Berliu l~IUI , 1:, 1I1 d 'n bur g.
Il i.. drittll . \ uf 1:1;':-" dle"e in der Fachwelt so bekannt und bo·
liebt gewordelll'u Buchc~ i t ge"eniiuer d ' I' lti~Jtj er schienen eu er~t en
und I ' ~ I ! ' ersehillnellt'n zweiten .\ uflag wesl'ntlich b 'reicher!. • 'icht
nllr, das d"r Inhalt in~g" :lIlIlIIt llurl'hgearlleitet und nach ,lelll
IWU. s te n Stande die es in '" rascher Entwicklung helindlil'1ll'n (ie-
hiet.·ti ergHnzt i I, er cheint auch das wichtig., Cl\pitel iil,er I" e ti t-
, t •• I I n n g der L 'i 5 tun g der K ii h I 111 a e Ia I n e n n'u lIufge-
nOllllllon, In wel ..holll der \' erfas I' tioine l'l'ich"11 Erfahrllngen lluf
diest'1l1 (; e"iel in knapper. aller liullerst kla r 'I' \\"eise niederlegt.
damit eineIII lellhllft 'n lI.diirfui"lie Heehnung tra"end und l'ine ein·
heitli('he All 'ge taltlllw die-er ~owohl für den Bauh~rrn wil' auch den
Liefl'rant"n wil'htiO' n °An"'leorenheit anregend. Bei l'rincipieller \"er·
nwidllng r..,in theoreli ',·Iw r. nicht unhedill'rt erfo..derlielae.. Il i eil: ion
"lIthlllt :;0 d: Buch in gedrällgt. stel' FOI"lIl da~.i,·ni"o, \1a. e allf
dieH"1I1 ( : ,'b i.·t , \\' is Olls- IIl1d I\ ·a ,·hte ll werles gibt IIl1d führt >lllch
t1.'11I ni('ht ~peciell"11 FaP(lIl1 l1 ll1 l in :Il1sorl·zeiehnet klan'r \\"eise und ill
1I1111ortit ..!<'gallter (o''' l'm deli ""lI ti),:"' 1I ::'talltl tier Killt Pleeh llik \"t'r.
-k.
ZEIT~('''IIIFT J)E~ ()E~TElllt J.'nE, ' IIT II· 1". 'I) IWIIITEKTE, ' n:IIEI. ' E:, l~IO:!. , 'I'. :!t.
I' II:!. /tappu r 1 UI"l'I' elc' r.·r hl'lc·!·iu!: cl.·" Walc 'I'\'uul'zi c' u iu!:
\' a ~1 .\ lIIs ~ertlau.l. 1!IOI. . '0. 1;>1 '1"'. I ..it ..u, 1 I'lanl...ilag"· uml :! tulu-l -
larisr-lu- I l'lJl·I·,-) ..ln en. ( I 'n ·i. 11. :I hnllllndi»..h. i
Iltli ..i..II,·r Ilr-ri..ht d.. · I lirr-"'"r,- tI.... (:l·ln ..ind ..· \\' a ..rlr-ituu ','n
an tli,· I :'·III,·ind'·\'I' r Ir"'nng' von .\111 .11·1'11:1111. 1"'I""II"'ntl tli,· \"'1'111' r-rUII"
d,'" \\'a .. •·I'\·.·r~tlI'g'nng' tI.... :'1:Hlt durch En\ ..in-..nng' und 1':r;iin zulI;
41. 11' 111', t ..J.H~lIdt'1I eh'pi ,ras.t·rlt·itlll1~. :lnlagPIl untvr g-enHUf'r Bt· prt.t'hlll1!.!
d.· r tI..rz"IIIg"·1I 11 11 tI kiillftig"'11 \',· rliiilt ni ,. und tI.... au zlIl'ilh....nrh-u
I.anli..t11'1I ,. \nlag'l'n. I li,· L,·i.lnng'~nihig'k ..it tI"r \\' a.. ·,·r It ·ilnll~"n ,,11
vou 1I11;.!..t:ihr I'II{ 1"'1' 1\01'1' uiul Tag' uuf 11") l im .\1 it tr-l "rh"ht
\I r-rdr-n. Ur.
~· :W: l. Hi (~ llrcu 11 si u/I'c' IIl'uls!'hlalltls 111111 III'r iihl'kl' lI Uilltll'l'
tI 'J" E...lc· 1I11t1 clil' Knhll'lIllHt h . \ ' un IJ... 10'1'1'11. F i" ,. h l' I' l'l'lIf tI"r
[·ni\' ..r,-itiit (:iiltill"pn Ilra nn,,·II\I·..i" 1' 101 F.. \' i ,. \I ,..: '. ,,' h n
t ))n .i:-- ~ I [). l"'"" • n'" ~ \ • (, •
Ili,· \·o..li'·g'''lHle ~..h..ifl 0111: tI"I' F etl.·.. tI...· ..iilllnli.·h. t 11I.kannlt'n
'1.'I'l'hliolog,'n \'I·I..~lankt ih ..., Enlsitohnllg tI"1II all d"l' I'ni\ ..r.itill Uiit
tlllg.'n \',"n K. JlS 11.•Jiinn.... I!'OI al.g.·halt,·n,·n ('nr. .. fii.. hiih,'''''
\ \ ·n l'a ll lllll?sh..a~~II'" f~i .. \I ~I"h,," ,w.. h tlP" \ -" r fasöer ('inig.· \'o ..t ..:ig,..
tla ..nnt .... l'III"" nl.,· .. tlw ,,1\ohl"J11lOth", ül., 'rnOlnJIIl'1I halt ... Di...... ,"01"
II'ag 11irtl hil'lnit in ,'nt"pn"'h"IHI"r Enl ..iterllll" tipI' C Il'tl','nlli,.hkl'il
iil,,·,,;.!,· \,,·n. D...r Kohh' nl"'lng ..1 \'011 I!IUO i:t g'('g"'I~l'ii..tig' Z\\ll" I"'h"hl'n;
da .... alwr 1I1,'tI"rhllllnH'n kanll öo will tI ... \ ·,·..fa · .... 0111 .. ,·in ..hlli"i"..n\·"I:h;iltui.~" \'UIU ll'ehnulo;.!i.ch;'11 :-llalldpuukte uus tla ... I,·II(·n. Er I"..
. P "W.~l t 7;uuii"hHI dito 1:1''' " I1 '' to tr,· DI'UIH"hIHlld. , daull di,· I' ohl,'uf,irdl'l'llug'
,~.... IIhng..n Liiuder d"r Erd(', wontllf '1' sieh d..r Eul l..tlllng' d..r
I\olll"ullllth uud d':u .\li u ,·11I ZII ih ...·r I:IlkälllJ' fllllg ZII\I ..nd ..t. \ '011 d ..11
\Ol';.!'· ,·llIagl'II,·n .'hu,·ln kOlIlIlI"1I n:lI'h d," \ ..da ~"r .\n i"hl "1'11 .1·
li,"h ullr ill I:..t ..:"·ht: Fiird"l'IIlI;.! d..r I:iu fuhl'. 11,· ,·hrlinkllug'. I" 'Z\I,
\ ..rl~"t ,d,....\ II . I ~ l h r uud 1'11 .. h,· ...· \ · .·..IIl .. h..uug' d ..r I' ohl,·nf"nl..runj!,
:"'~·hlll·fjheh l"·"IJl'I..hl 111'. 10' i : " h .. I' dito EI':"hlipfuu" d.,1' I' olll"nl" ','1'.
dlt· Lag" ·l'ung'. \' ..1'111. t,· ullli di" .".11.. 1"lItziiuduJlg d..r ) ' ul,l< n. \101' 1111'
,... 1I,·u \\' IIU"'h lI:lI'h I,,· ' " ' 1'1' 1' ,\u.uiilzun" d.... Br" lIn llla t,·..iali,·n .1lI'
dl'iit·kl.. Di,· \'o ..li";.!"IHI(· ~e"l'itl i. I fiir j.7.I"n illt,·n·. UIII d"r I' ohl ..
pl'odlll·!t'rl od,'1' "011 ·llIlIi,·I'1. 1'. I\.
KI:!!. . 1i 1 1l 1l· i l ll ll ~C · 1I i11H'r "ur"dlllul:'"arlH'ilc' u auf 11.'111 { :I"
hil'l l' c1c·,' JIlj.;'l'lIil'llI·\\I'SI' U". 11 ' ·l'a ll , ;.! " ~" \ " · " \ '''"1 \ ,. I' ,. i 11 ,.
,I ,. 11 I s ,. h ,. I' J 11 g ,. u i " 11 I· ... I . Il d ·1. I;' :"'" it"n ulld :!:! Tuf,·ln.
l ' I·,·i...\1 I ,
.\lil d"111 \'orli ..g"IHI..u II l' fl (' \I il'd I'iu \\' ,'rk I"'g'ollu,·n. \1 ..1,·h,··
,.. si"h ZI II' ' \lI fg'ahl· .I ..ll t, in zllallglo."1I 1I.·n, ·n dito 1'01' ..hulI;.!.
'·I'g,-I'ui .. ,. d,·1' l ug,·uil·u l'.Lal " 'l'al ol'i' ·1I lIJiig'lidl. I wl·il.'u 1\n'i "11. ill '
h"'-OIHIl'I'" 0111..11 d"n ~llId i " r"IHI ,, " d" I' I.·.·hui. "h,," 11 0,," "hul.,u, I"khl
lind hillig' zlIg'H ug li.·" ZII 11I",·I,,·n. 11,·1' \ ·" I'..ill d,·uIH,·I,,·r Ingl' lIi..ul"·.
d.."" ..u Z" ils" "l' ifL iu piu..l· . \ utla;.!'· \'o u I!I.:!!H) E. eu'plal't'lI "I'. ,·I..·illl
1I11t1 all"h dito \\' i" h ti~"n' lI Erg,·I," i"s,' d,'1' A I·h..it ..1I d"I' d'·II1. ..1"'11
\ ·"I·.l lI'hsall:tall' ·1I od,· 1' I lIg" lIi,·nl'·I ,a l,o l'a t" l'i..u " I'illgl, kalln ,·ill . 01,·1..·
[l nl'·I'II.· IIII,,·n Illit ,\ ussi,·" t all r Er folg' iu ditO lI a lld U"IIIII'·n. Dlln·h
\' ''I'' 'iuhan lllg' lIIil d.,u L,·it ,·1'11 d i..s .·1' Lal", n ltol'i..n all d"r .\1..hrz.t111
d"I' t",·Jllli """u 11 ,...h. ,·llId'·1I )1'·IIIH,·hla lld.. i t "iu,' hli,·h.1 d IIk..1I
11 "1'1" ('ou"""lrati"l1 d"I ' di. h"zü"licl"'n Puhlicutiunvu allg'l,It:lhlll.
wr-h-lu-r d,· r durch "ltla~"I,,1 I" Erfolg- zu \I iin "h ..n i I. Ih' ~'Ol"
li'·;.!'·lIdl' l'r I.. l lr-ft r-uthitlt ..in" I:,'ih,' ...hr int '1'" antvr .\1'111'11"11
1'1'''1'" "I' ( ' . 11 ,. h . iu . t ut tjrurt, \11111 zw ar : ('nl,·r.lwhllllg',·11 iil,,'~ d..n
1'111"1'. "hi",l der Eill ti"irlt '011 l lurt jru nnd J.:'·\liihllli,·h,·11I (:u"""\>":II;
ül...r tli.. 1I,·zi,·hun;!'·1I d.'r 11.·llIlIlII:!,·n und 'pallllulIg" 'n l,,·i ~allli 1"111;
iil"'r di...\hh:illg'i;.!k ..it d,'r F,· li~k,'il und 11"hllun' d,'" lIrollz,· \'011
d ..r T,·lu\,,·ralu r ; Iil"'r ,h .\r"..it \ "rlnii:':"11 und tli,' Ela ti"ilill \'011
(,u , ..i "11 ruit holu-r ZII;!f, li~k.·it; iil",r ditO Il l'lwkf,' li;!k"it h...-h-
\ l'rtig--t'lI (:u t'i 4'11 lind iilll'l" .Iitll .\hhiin;.dgkt·it dtlr ZUJ!ft' ti1:!kt.it lh':-- ~
. •·11"'11 \ un tI"r T.'lul"'I'alur; üln-r di.· T"lIlpl'raturvvrhültui I 1111 111 11" 1'11
,.ill.·. I.",·uululi\'k.. ..I \11Ibl'''IHI <1,.1' .\ rl. ..it 1"'ri,,tI,·. I Ji,' g"'ulluulI'u
Arbeiten . iutI "ou Iut"n' .. lIu<I 1I"""IIIUU:,:, I la tli,' ...\Iil llll'ihlllg'l'u
HI"'r 10'''1' ..hIlU;.! arl,,·il'·U" alll·h nil' :'11"li..r..,,,I.· ",. ·t illlllll . iu<I. \1"I,·h,'u
frii",'"'' .\rl.,·it,·u "ft ,·h\\ """1' zu~;iug'li"h iutl. "\IHn'" wiin:,·lwus,
\I e ..t, II..nu lall (1,,1' I.1"fj.." \ " ' rI\ .. i. 1II1~ lluf . "I..h" "ill kurzl'~ .\II;~ZUg'
lln. <I,·u ,·ll ...u aUIII,· ..kIlUg' w..i " I,,'i;.!..tll;.!1 \1 ii..<1 ... IUtl"11I <111' ]-a.·h·
g',·u" ~"II hi ..lllil auf tli..: .. Iweh\1 i,·hti;.!,· ('ulel'lll'''III''u <I.·s \ ",...,·illl·>
<I ..ul (·h,·r In;.!" lIi.·u",· ,ulflll"rk llill g"'I1I11"ht \I .. r".·u, s,·i lIIit. tI" 1II
\\' IIU ""e "" .""1,,... "U." luii(·hl ..u "i,' \ 't·r. lII·h In"" ..at"..i.·u II ..uls.." ·
laud. \ ·..raula lII'g' 1I1·11I1I'·U. "u . d"lu"" t.·u 11,·ft,· r,·,·hl i,·I.. g'1"i,' ''·
\\ "rtigt' ttll~"IL "~;r.k.
, ' I!{ti. T hl'uric' cll', ~d l li d\' ~ ('hl ' lI Jb ~c·lIall...!d c·idl'" lH'i IIIc·III··
kll ..llI'li!:'·1I J)a lllp rllla dllrlt·lI. \ ' " u 1'1',, 1',. " .. 11... " " l'1 l1 a uu :, ,· lIu h l' ..1
iu 11 alll 11lI..g. L ..il'zi;.! Illll!. I:, ,I, t: iö . dlt· 11 . .
11..1' \"" ..fa "1' ~,'ht \'''11 tI,'n ''''hl t :rtIl1";.!It·i,·hulI;.!..1I aus. tI,,·
ZUIII \·iölli;.!,·" .\ u ~h·i,·" tI"r .\Ia ~"n\l irkllll;.!'·U .·in.· .. IIlt'hrku ..I,,·lig',·1I
:"',·Itilr. IlIlI ,·"ill'· •·..fulll . "i 11 IIlii "11. Er ..111\1 i..k,·11 i.· unt,· ...\ U\\,·u,
<lUII;.! .,I'·III,·nlar,·.. ' ''lI ll1'lIwt ik au ""1' If a <I i II;.! ,. 1" . """n F" rtIlt'l fiil'
ct ..u '\(a '·1H11'l1l'k . .\11,· iil.ri;!, · i I n·ill 1I1ll1111'lIlllti ,·11t' 1I1I nd w,·rk. \I'"
I,,·i tli,' ""lU .\Ia ,·hin,'nl,.1ll l.:,. t ..III'·1I .\ IIf"r""I'lIllg"'U nur iu "f..ru I",·
rikk i..hlig't . ill<l. tI.l i.. lI..din;.!ulI~'·1I I.il" ..u. ",·r,'u 11t 'g'rüud llu;!
lIi"lrl iu tI"1I 1'" llIu,'u .1"1' (·ul ..... \II·IIIIIJ;.! fuill. I Ji. I Jar 1.. lhlll;.! i I ...·.·lrl
""" liilldli"h. ,1,,,,11 i I di.· I :'·I'tl"~'·n" ..il tI,· '" " r fa ...... <1"11 I lI h ,~ l t "u
und ni.. i,·" ""llk"lIIult'u ,It'utli"""r l""l'ul"lu in \\ " ..!t·n ZII \\'I .. ,h·,,·
11tI1"II, . .." ... li, ...·u,1. I la 1:111' '' haI I:l:! ('... 1\ "il"11 1111<1 k".I,·1 ,\I I:!.
-s...
Eingelangte Bücher.
, 1:!'2. lJic' l,rillrlpII'J1(·u Ei!:.·11 (·hart"l1 cl.·r a u lu lII llli~(' I II: u
F,·ul'I"\\a lf'·II. \ ' ''u I:' 11. J 11 Lz eh. Eiu.· ,'t1,,1i n l"r ,h III1..h Isl
"K,u l·rl....I1'· \\'a llrl,,·i tl"'II'! • o.. ;, :' . 111••\1J1t. \\' il'1I I!IO:!, :, l'I h ~l '
\'..rla~. 11' :I,
, ' I:!;;. C'UII!: I'C '" illl" I'lIatiuull l cl.. S un (·i1la llt·t' c·t Cl l' •·c;c lIl·jj e:
(' li lIIatic're c!':II,parc'i l a rap,'ur. E. 1'''' itiulI lIui""rscll,' ,h' (' a ..i·
1!IIHI.. '0. I:! 11 ..1'1,'. I' a ..i. I!IOO.
. ' :!.l. 11 1.· lJa Ill Jl rlll a ~('h lr ll' "
\ ' on L. I ' Z i . •. h " k. I". 11 .
I. ,. h IU 01 U 11. \\ ,. 11 I z " I.
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
I ditO Z'Lltl d"r E "111' iun 111I·ihlt'hllll·r IIHI lIi..]lt IIh"r ,·III,·il'·1I tI r f. \1in l
l'r u"ht, i..It I,,·huf .\ ,·nl, ...II..r B" IIt .ili 'nng' lIlit 0"111 Ublll:lnll" ,l~r
F ,·h;.!rlll'l'''' 1 l1"·r· lllllr.lllt Ern I. I. 'I U tI I, \\ i"II, I. 1I,·ITl·" ;'::I. ~,. (,
'I ""'l'lw/I ,!I:I~, 1I111g"'l"'/lti in Eiun'rn ·hl/lt·n ZU elz"n,
F ohgrupp für Arohitektur und Hoohbau.
/)o/l l/l r .·l n9 d 1/ ·)V. .1/" i (Frolwhiclll/il/ll) 1!1O').
, \ U r I U" /I l ,. It • " " b ,. n i n,
\ 1. fllh ..1 /111\' tI'r 1I 1II1'tzoll'll/ll 1 l ' hr früh ...1,·1' A'I':l/lgha h~ l'
hof 1 (' hr 111 .\Ii/l. fruh. 10' hrk rlt'lI I" "11 hi.• ·..JIl.ihlillg'ki ...·h·1I \111 11
uud zuril,·k. A /lku/lft ill :-;.·,·1,1'11 t..in II L'hr :!;I ~I i n .
\\' eit,·rfllh ..l u:ll·h ...·hl'ihli/lgkin·ht'/I I [ ' hr :!,' . Ii/l,
IWck falt..1 11 dl W i" /I Lh •·,·h,.ihlil1"kirl'llt'u I I 'hr 1 ~lill . 0.1..1'
i [ ' hr :>!' ~I i n .
.\nku/lft in \\' it' /I .\ 1'1I1",hahnhuf (j ( ' hr 10 ~I i n . I.t'Z\I.
10 [ ' hr . •\I i/l.
I) i · Theiln:lhllll' \ oll 11 111 11 ' 11 UUU (:1 1('11 \\ iIIk. 11/1 111"11.
( \ 1. ill "' i,m,
,..
" ,·hJ.: rul' l' d,·r
,I, 1I.11I1/lal, ri li"I1- \ U
lJru('k VOll I . .' l' i
. l' 0 l' 1'.
INHALT: Das .\ rh ..it ..r· \\'oh1llI/l~ w,· l'n lIuf tI I' \\ IlllU t,lIunJ.: iu l ' lr i
IIl·II.·g uu g. t'inri" htu ng" /I tI..r ...hkll"/I d.,. 1-.11.,
11Ig ,·n ieul't·. J:l'r i"h t id "' r dito Vel' allll1llull" \0111 :.!:!.
Vurmiscbtos. lI ih-llI'r ('Iran. J:ing"l a /lg'tc lIül'lll·r . - ( ;
F aohgruppe der Bau- und E isenbahn-Ingenieure.
11/i lfu'Ol'h d 11 :!. ', .II/Ii 1902
tilld,·t "im' E _ " 11 I' ö i "U ZIlI' 11... i.."ligllllg .I.... \\. i "11 ,'" I1 LI', 11
Hili a ~ t' 11 Ill i t folgl\Utll'lIl P r ug r u ll l ll lt · taU:
Zn 11lUllll'lIku llfl IIJ <l l'r ."11Iiou l ' a hll'ul" ' I'g'cn l" r f 11111 ., ['''I'
1I ~I i ll . 1I:11·)lIuitlllg'ö .
Be i..ht ig llll" d,'s l" ud ll'la ll" " lI af..u..
Fa"l·t IIlit ucm Dal ul' fs.." itr.. d"r ()UIIIlII·I: ,';!uli,·rnng' ( ''' I1 I1 " i 1"11
Zlllll Ah. 1"''' 1'11..rk.. lIud ZII I' ~"h l " 11 " ill • ·IIS.d"rf.
B,·"i ..hl ig'lIll" dl' r •"us. <1 01'1',,1' ,\ ula 'Pli.
Fahrt mit d('u l Dalllp fs(·!litr.· <1"1' I JUllau·I{' ·g'lIlil'l·UU /o: ( 'o lllllli i"u
dun'" " ..u \\' i('u l'r I I0u:lII' ( '01 11 II I ((l liai lllalll'I'hlll lt"/I) i/l d"n F l'l'ntl" /I 111'1'
\\' in t" l'ha f" II,
B,' il·lttig'ullg dOll Fr"llll t'n ILl Il'r \\' i" t t'rh llf,," ..
•l llu"" in Z i " g" r s If.."taul'lIlio n al1l I'rult'r pit z.
I1Uekfahrl utit d"I' Eiöl'""altn \'0 11 d er . 'tali,," l' ra t"r pitz UlIl
!; I Tltr :! ,\ lill. oder UI II . I Thr I:! .\1in. ultl'l1ll..
~il ll l1 l1 t l i(' h Vureill"" oll l'g"n ind zn d ito "1' I: ,·ul.ioll l'illg"11101"/1.









Ueber die Wirkungsweise des Wassers in den Laufrädern der Freistrahlturbinen.
- --0---
----+--
entuntun der P roistrnhlturbincn , d LI. P e I ton r a d
vor . ich.
• om it wi rd man wo h l nicht fehlgeh en, wenn man die
Stoß l'lIdcr - a llerdi ngs seln' u nvollkommen e - Freist rahl-
turb inen nennt. Bei den toßrä dcrn k a nn man ein sta rkes
~pritzen des ' Va sers da beobachten; wo du'. eIbe die
•'c ha uf'ln trifft. D ip res pritzen an einem h yd ra ulisch en
:\Iotor ist aber immer ein Zeich en, dass E nerg ie vergeudet
wird . I st j a doch das pr itzen eines W asserstrahl es, wel ch er
aUS ein I' O"wis en H iihe uu f einen fpsten Boden fu11 t; das
pinzige wahrnehmbal'C Philnomen der , . erniehtllng des im
'Yasserstl'ahle steckenden .\ rbeitsvennügens,
Der bessere ode r sch lech te re 1 TlItzelfeet k ann k ei n
UntCl'seheidungsmerk mal I'Ur hyc1raulisl'he I Iotor~n bi ld,en '
c1 l\h er " i n dd i e F r ist rah ltu l'binenelgent lleh
\' i e I u l te l', a I ' g m ein h i n a n gen 0 m me n wird.
'Yassel' , wel c1ll' s ullt el' einem be8timmten Druek 11
aUS einer Oeft'nung d urch ei ne D Use a usströ m t befindet
sieh in einelll eiO'enthUmlie h n Z u -tande ; di e Gesetze der
II nlrost a tik O'eltgn I'Ur das8el h nicht ml'hr, E fo lgt 'e hein-
1)/;1' nUI' trllg~ dem G<'setzc der Sch wer k ra ft, es h11l t ich
se lbe r zu sammen braupht a lso ni cht in Gefllße n einge-
se h lo"sen zu e in', aber so ba ld man ihm di e Geschwin dig-
keit r aubt. ze r fiieß t es. Der <ru nze Druek h hat ieh während
einer Geschwindigk .it. die nach bckauntr-m Gl'sI'tZI' der
~I l'chan ik = V 2 !J h ist. Rc ibungslosig k oit \'urausge:<etzt.
I Gar nicht a nzu t reffen an älteren \YassCl'w(·r k en. weildr-m tech~lischen GcfUhl, de r. Ilal htech niker widc!'sp l'ec heud.I dageg-en un modernen 'I urbinenhau u mso hilufiO'('r ange-
wendet; ist die in Fig. 3 ungodcutete Anordnung.
I " · el cher In terschied ist nun zwischen den beidenMotoren . Fig. 2 und 3, ,9ffenba~', gar keiTn weseI!t licher.Auch beim ~Iotor der J. Ig. 3 trifft das \\ usser die Had-
I schaufeln mit der Geschwindigkeit
C=V2gh,
Der Motor der Fig. 3 ist aber das; was eine Fr e i-
:< t r u hit u r bin srcnannt wird. Wird den ehaufel n des
Bade eine rationellere Form gegeben, und werden dieselben
z. B, aus zwei halbkugclförmigcn Bechern zusummengu u-tzt.




I ch hl'ginne mvine D u'I\'O'unO'l'n mit )'I'ner 'I'urbinen-
0' 1' I I o '" ,
1:>, u P I~e, W' c Je man A c t i 11 n Sr-, D I' U c k-. • i r u I' d- und
J. I' (', I S t I' a hIt u I' bin I' n genannt ha t. I nwiew eit dieseB\~~e1dlllllngen zut reffend sind, wird in der FoI O'e erür tr-r f
werd I ' . ' er- n. n einem zweiten ufsatze werd« ich d ie R ('-
a e t i o n s- 0 (I e I' P I' !' S s t I' a hIt u I' hin l' n bl' handl' ln.
. I ..t 'Va, spr hinter einem Du nnne llufgl'stallt ( Fig-. 1).ll~) 'I' wel ch en es di e H üh« h heru nter fa llen k ann - a lso
e ine 'Vasserkraftanl u'y\, gl'sl'haffen - so ist das 1\ rbe its-
V' I'llli'lgen des " Tussers hekunnt lir-h
= ()h .
w~nn mit Q d il' secun d lieh U!wl'fa ll('l ll!t. 'VasseI'm en ge be-
zel el.lIH't wird . Di l'sl''' " ' a":<l' r wi rd nun durc h di e Turbi ne
w' lel tct. \Vas von dr-r Enervi« nach D urch flioßo» di-r 'I'ur-
hi ne im uhHieli 'lIdeIl \\T lI :<:<~r nich t mehr vo rhunden ist,
mu s» e ln-n 11 11 di p T urb ine ahg-I'gehell worrlr-n sei n. So d ie
ultP l'e n '!'heur il' lI. eher dip l'ig-l'lIt liehe rsach e, warum
J'
das "Tass ' r a u f d il' :-;cha u fpln drückt . un d wi« (Troß der
Dl'u pk a uf d ip • chuufeln i t. erfährt man aUR den~1'l be n _
v,el'pinz Itc 1 Tot izl' n uusgl'nOmnll'n - nicht. Di 1'tle TheOl'ien
Sind uls» ni cht g-c .ig net. ein k la re. Bild über di e Wirkung
d(,s 'Vas~l'rs in den La u fr ud ern der T urbinen zu geben .
J\Il'111 , Darstellun gsw pi '(' ermittelt zuerst den Druck
des bew ('g-tpn Wassers auf di(' Schaufel : d il'ser mit der
Üeschw ind ig kt' it 11 1'1' Sc haufel mu ltiplieiert - nach dem
meehanisc.hen Cl 1's ·tze Kraft X 'Vcg = Arbeit - ergibt
da s ,h bClts\'(' I'mügen des 'Va se rs a lso den 'Vert Q h,
m dpn Druck uuf d ie 'chau feln leichteI' hestimmeIl zu~i)nnen . werden id e lIe Turb inen \'orausge ' et zt. di e prak-
tIsch unuusfUhrbar und d('ren cha ufe ln nuch einc m Vi et el -
Olle r nUl'h einern H ulbkr<,i sh og-l'n gek r Urnm t si nd, Man e rhu lt
so se h r e infuc'he Formel n I'Ur d iesp DrUcke, D ps wcit <,I'en werdpn
(lann uu s dem V rh ulten der ' ?iprtel - und JJ:t1bkl'ci sturbinenI~ci bestimmten Hpdingungl'n . ch IUSS(' uuf das V C1'halte n sllm mt-
lIeh ' 1' Tu!'binl'n mit beli pbi g l'n , zwisch l'n dpn <re na nnte n
Scl lIlUfele,' t remen lie O'enden • ehu ufelk r Umlllungen 0 g zog en,
Was um so eher a ngungig is t. ul' d!' !' Beweis p!'brneht wird.
d ass der DI'uek dps st ri'lm ndl'n 'Vu8. crs a uf di e eha u fe l
\'on IIp!,l'n Kl'Ummu ng unabh ilng ig- ist.
l\Iun find pt in illtP l'pn \Yassprk mftanla <ren s ·h1' hüufi IY~I ot (JI 'pn .'0 a lJIYl'ordnet. w il' in F'ig , :2 dargestellt (sogenann t~
St o/.h'illler), lJi ' I' trifft das 'Va ' ' 1' d ie R IlIl; eha u fe ln mit
ZI-:IT:-,C 'llllIFT 111 :.' 01-:.''1'1-:111' , 1 ' ra •• ILn r: ' Il lWIIJ'I f.K1 I : rEI'I.I ' I r 2:!
/'
I I' I h I 1 11 ·
'I \ I ' I'I' I' I ~
.'1' 1I11 1,· r1i(,~ 1
t ,I U ..i1lt'1'
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('l'zt'II~1 \\ urd, \\ I. kin n I' i II I 11I
" I (. h 'll • ' I' I h I I 11I IJ· I" II
III \ I' I. (' i I \, I' JlI 0 ~ ( II I n t
/. (I , I' II ulld Ull , 1'1'11 Z \ ,·,'kt'll elit'll I
IJ 11' "( 'III,lI'hl \ t nJt.1I 'I I )j( \ 11 01'
I I ~hr • inflC'h: I) ((11I1'('h, eil t'r
welt'r III "I' ' I 'nd( I' \\ t'l ( zlir Er
z('ugun,.:' 'Oll Il r l\l'k t'f1 /(t Z\\ Ull,..,('ll Ird
I) t r I" I.' \r U' III"ZII I I t1, 1', tI II
• 1 11' " H I ,. h t 11 11 " 11I" ~ I. I' h I"" II ~.
I \I t I I. z 11 I (' II k, II I I I 1.1' \ "'" \\ I
IllI'h eI"ll ( :. I'lZ. II r1. I' I.,..h IlIlk, Ullel Irel
({I('hlun Ilwl'!t'llk, " • t t h (Ill I>rul k
h I r h' ('1\1' I o1'lllt I
I } ( ' t'll' \\it' in Fig",.tIIt·tl ti,t 11I In ('111 Ol t'r 1111' 11"'1' r1'.".
I I dil' \\' I. ~(' I'-111111 ~, (111"'( 1l'III, 111 ('111'1' I )r('h,lC' I (', ,,( (. , H ('
IU l'iJIIlUII' 1111 " '11 I tI ,·rf"I.:. " h 11 11I In ('1I1l'~ I \\'o l'te. .I" t I" n 11 I' IJ I 11 ,. ,(' ,'h dl n 111I IJ ' ll'll , lI1ll ' ( ('
II'h "('1'1 , ,. "Ill I t'd('ll (li( I'
'11)('11I I und n('hllll \ Weil I' d( II 1'1' I
, I I' Ihl 01'.
I', pi. 1 N ( I· I', tl' ('ill \\',1 '1'-
I' hl. 111'1' dlt· (h · ('h \ indiKkl'it
hit. tI " dur h 1111 n I ru('k
" f..IKI: (I'
'1
llnel eI.1 du' \ r I 'rlllt 1I'l' (I ,It'i('h
('hlli 1(' .\11 .11", g( (,(7"1I111I;k,'it.
d,· \\' I ,'1' I' I' {'I 'llIldl
k(·iltl , B(' "IJIt'unig'lIn v
i('d('1' ..,.' undt ('lIu'r \\' I
'. 1' Ilt'il \ 11'I1. 0 f"l~ :
'1
:! 11 It,
n.ll'h rlr-m .\ 11 tlu I' nur-h imu- vohn -nrh-n En r~It ', n I'h
dl'llI " Ilz/' 'Oll .!1 I' I·.rh lll II ng' ,I ' I' 1.11 1'1' ru- I. I'l·('hlwl. I >j '. e
({1'.lI·1 iOl1 , k I' 1ft f IIIt 11I d i( Hir-ht IIl1g (lI', 1111 lri "llI(,l1dell
\\'01 .or. und i I \ i,' II'h \ r I i s Ir n r h .1I1l,d rU(' k l
!!" I ( i (. h d I' 11I I > I' 11 I' k (' I • n t I' \\' I I' 11 I .
- I ' t I\ I' 1r- h ( t1, 11 d 0 I' P (' 1I • 11 \ U I' i I I 1111 (' r . I' ) n t
7. 11 I' (~ I' 11 11 tI I' I 11 I' h I' 11 11 tI d 'n V (' I' I i (. , I I ,I h. I I n (I~, O ll \\' I . I' I' 0 h ' I' f I I' h 11m U I' f I LI I' I 11 f ~1 i I ~ L'
d I' I' \ 11 f I 11 . 0 I' I' 11 11 11 ' 1. 11 I' 11 .i h e "01 I. j) I ln-i I . I
ulh-rdinir voruu ..::;-l'. elzt. t1 .1 ir-h t11 \\' l. 'PI' /111 rlr-r U1)('I'-
tlnr-ht- aus ..ich , lh I «ontmuierlich er, /'11. ' odt,1' der tlll ' 1'-
r-hni I dr-r UIll'rtl. (,hl' tII' \\' I "I' im Vr-rh 1I1ni c zum
. \ 11, tl 11.. '1IIl'I'.I'hnilll' J-' , 0 Irrol.l . ('I. tl I . t'lIU' .\ 11Il dllll(' "tl ll 11
il1 r-ndl ir-lu-r Zl'i nicht t.uthnlu-,
Vn-l l'illfu·IIt'r hl'''rlllldl'l I (') (' h { (li,· Ht'llplion
III sr-iru-rn \\' ('I'k l' : _Il il' I : 1'1111111(1" I'lZI' d{'. Tllrhillt'lIh JlIt" I~i
\ . H .' i (' h I' .Igl I1lmli(''' 11I i H'ZlIg lIlf Fig.t IInti 'ß
hOl'lZOI1 11,1' .\ 11 tllI I : D I d.1 \ ' I ('I' dlll'l·h t1.1 ( : t'ti
11 II'h IlIlk 'etlrll('kl \\ ird, , 0 IIlI1 t11 \\' .1 S('I' l1Iit l·h t 'I~-
.ok lll' r I' n ft dl Ud'lI 111('11 !'l,.,111 drllt·kell. Dil' !'I'utl.
di(' d I \\', ('I' n.lI'h lillk t1rtlt'k, I I 'Ih.'r "I,·i"h tll'llI
('1'(1(111('1\' 111, ~ I ,I ' . IIl1d 111' ,'hlt'lInig'lIl1' (J,I (I tlie ~l ll s~t '
(I
I I uml , t1i,' .\ 11 Il'i '~I' .·11\\ illdi7
,lIll" d' l I \1'1't11'1I k.llIlI. '!.I ja, 111






Fig, 4, / Flg,5.
1löllll1t'II, dt' l' t1 a .. ( ;" f:ll'o ZII \'1'1' '(,h it b/'11 tr I'h t'I, lind dl '"
n;ll'h j ed l'I' " lIkn Eill. i('1I 1 g lt'i(·h d('1 1I UII. ,{t'ftllt'IH'1l IJrtll' k ',
. I 0
J: ,.. It,
. ein ..oll lp, J) l S i..1 11111' 1' Ilit·hl :-10, I l 'r 1{(':ll'l ioll drllrk J..
gl'I'a tll' d0l' pt'lt . 0 g l'oll IIll d 1)1'1 I' 'gI
Ji :! F it,
\\ ie di('. d lll'f'" \ ' 1'1',,111'1 11 ' t'l'l1Iillt'lt \ 01'11"11 i I 1·. lIl1' r11 I
I't'l i. (· 111' Ik gl' ltlld llllg' t1il'.t' .. I' Imtl" oll. h.ll pholl 1' . 11 I, I'
"('''1'1)('11, dUl'l'h \\' I' i , , h /I (. II i. I d/l l'l\ll' \\ 1'llt'J't'1I I I't I 1'11
L,j illllllg(' I1I/1(' 1I1 \\ o rdl'll. I l i(' \\' t· i h I I' h t'llI' I1 lrl t ,.:'1111':
i.' jl'd.w h . eh l' "1'1I" t'd lIig, IIl1d d (' r 1:,:,\ 'I ." ml ~1I'1 III( 111
fll l' (·illl· gt' lIl'iglt, J\ II. llll.. l'il·hl lllW ( I Ig" ,' l V('IU"rl I'.
\\ in] 11 11/('1101111111'11, da. i('" lh ( :pl' ll\ 0\ ohl hOJ'lzollll1
111. HlwlI \ (' 1'1il'lII 11111 ..1' I·:ill \ irkullg" t1( I' 1I0riz In It 11
ulld \ 1' l'lil'lI ll'll ( 'OIl1j IOIlI' III (' t1('I' ({ I' lf'IIOIl h(·\\,·", ulld
t1 ie ({ I' ll'lioll. 1 1'lIft IIU:-I dl' lI h('zUg'III'Ilt'1I I' t 1I'110II Irlul" 11
1I'l'uft 11 11 tI (: I' ..(·Il\\ill dl"kl'il l o\1t d"I' 1111 \ \ ,I'
:-11 ( 1'1 ('11 <1('11 J\ l'1H'il. l'lh ig k l' il l/ It, dlzlI"llI'h lh I' dt'1II \ ' I ,r
dl's Ih m ' ltga llg"ps d UI'('h dir- Dü.. p in (; p '('llW illd ig"k it 1'1'-
\\ .uul..lt.
11all hat dit, Freist ruhlturhinr-n HIH'h ()r\H'kIUrhiJH'1I
g"l'lIanlll i m (;eg(,llsatzp zu den ( r-lu-rdrur-k- odt'r Bt" I' iun -
turhinen . Die .. ist nicht g"ul und nur gl'eigllpl. ~II , 1'-
srändni .... l' zu erZ('ugl'n; rlr-un die H(';wti tlll turhinr-n Ir Il!' n
diesi-n . ' a lul' lI nir-ht mit volle -n He('hl ', ' i(' ' 1" 11'1' 'l'zpi g-l
\\ erden ..oll. Unter lJruek turbinc \\ i 1'(' dor-h \ i(1 I'h"I' .-m
l ' a l' ..elwr-rk ("" l i(·n ' llIle· Pumpe ) zu \ pr. teh en, lx-i dt'1lI dlt'
Fiirderhi', lll' g"l'i ',I,h'l' i..t, a ls für dito lIIolorist·lw Kruft zul i ig-,
.." da:s rückl äufige Bpwpg ullg d(·....r-lhr-n r-iun-itt . Heill ihe
jed(' rotierende Pumpe \\ ird, \\ rnn ..i(, de.. 1Il"lori (,IIl>1l
Ant rioh« .. ln-ruuht wird, untr-r dP1l1 Drur-k« dr-r Fi"l'dt'l' iulc
lustig I'lil'k illung rot ie ren, und Wo man \'I'ill(·. \\' <1 1'1' hat,
kann nui n j(·(kl'zcil einr- rot ir-rr-urlr- Pum pe ZUIII H ' ri l·h, ·
il'gl'llllwpl(,11l'1' ~ llls( · h inp verwenden . I lil'. wär« dallll Il....h
lIleillPI' .\ n:·wha llllng ('illP 1) I' U (' k I U I' hin (',
\ ' ip\e Fl'l'islmltllul'hillPII wunl"1l (:il'Hnltlll'hilll'n '( -
nalllll. ja es gah t'illt· Zpil. wu lIlan alll' FI't'i .ll'lIhltlll'hiI7( 11
s('ltI",'htwt'g' (: il'al" lt ur h iIlPn Illl 11 1I1p, 1)a.•\ urtllllt'hpn dp..
I't·ltllllradps IllIl Ili('..er BezPi('hIlUII g'. wt'i .1' pin Endt, g"('-
1I),whl. ulld lIlall ht·zpil·hlH'1 nUll lIlil (;il"'l'dlllrhint'lI t'lIlt'
kltoill(' (; r upl'l' VOll F I'l ~ i , tl'ah lt urhill('Il, dpl'('1l I pi"l'he .1(·l'k-
Ilwlp ja "hnt'hin ht'kallllt :illd.
lJe ,' Ik g l'ill' ..B (' a I' I i 0 II~ 1Il (g hit'r pI \ I 1I .llwr
('ri"l'lt'l' l w('J'dt' Il, da di to \ \ ' I'\\'t'(·h. lul1"e ll Z \ i"I,Ill'1I M'\ (' t iOll-
ulld .. H p H (' ti ""~ \'il'l \ ' C' I'wil'l'ung g(' ..hllt1'(·11 h.t1, 'n ulld
11. wh . (·hal1'(·n ki""Il('Il ,
W il'd eill Gel'Hl\ Illil \\'H. S('I' gt'l'lIlh ( I, ig, ~, "
ht'I' I'.'l'hl IlPkalllll lieh all dpll vt'I'li('lIIPII \rllndt'll lI,wh l'l'I'hl~
ulld lillk .. dl' r gl(·it'lw lJ l'llt'k , ~ llIt'''t 11I"11 IlUIl .11 eill"r dl I'
ht'idt'll " ' li lide, dil' dUI'(·h d ip Zl'i('h llullg ..hpl1P 1'1111 '11, ('1Il
LIIl'h "Oll d t'l' (;1'''01 '.1 , F, :0 ""Il'Hllt all dito 1'1' . ' 1'11(, d('r
DI'II(·k auf dip \\' Hllt!. d('I' na('h 1)(·kllnntt ·1lI (:1' pIz' t!tm'h
F 11 ( F III I·h(, 1)l'lll'k hi ',IIt') ausgt'drlh-kl \'in!. .\ul d,·1' (111 -
"('gPIIg'e ..plzlt'll •'e ik i..1 IIlwl' 111111 l'ill l \ ·hl' rd ru (·k J: '0 1'-
ZEIT~CJlIIIFT J)E~ OE~T lm H. r. ·OE. ·JEI I: · 1 . '1) .\I/C I I ITE KTI·:.· ·YE II EI. · J·::-; 1!I02. ..J 1.,
h.l~~\·il'kt ~l\ll:ch di r- . nt r ifuga lkraft. wie bei j edem ande ren
1\o I'JH' I' . Zwingen wir lll::;(j den •'t ra h l. eine ge k ri!lllllltc
Bahn zu durchl aufen, so wird durc-h dip Cenn-ifuuulk rnft
\ ~s \Yas~.ers j ed es E~ elll e nt der Bah n eine n Dl'lIck I) er-
leiden ( 1' 1"'. (i), und dIP,' Drucke we rden, eine rcsult it-rcrulc
\Yirkung I' äußern. di e sic h bei Ahlenkunz Ulll 1 0". a lso
cmcr hnlbkrci sförmi z cn Bahn - wie solche der Ei~fa ('h­
h >it . halber zun är-hst angp no llllllrn wird - seh r lcieht
el'lnIttpl.n !ilsst. Es darf a ls bek annt vorau gpsc tzt werden.
dass. b I 1'1111'111 Drchungszwan g k ein e .\ rh cit vorloren ~eht .
sonnt das \Yas 'er nach der Rit-htunrrsänd erunz auch noch di e~esc.hwindigkp!t c hn.b n wird , f:JI di e RtJlIl seh r glatt
Ist. so dass k ein e Reibungsv erlu stc statt finde n.
Die Ccntr-ifugulkrnft p, di e von einem Wasserthciloh on
e,twa ~'on der L än geneinheit des St rah les. somit von dein
h :luln ll1 h.a lt e . F (= dem Qu crsclmitte rles Strahles), auf di e
Langeneinheit der Bahn uuszcüht wird. ist
'" c2 011= -- . - wobei I) (1 1'1' Kr ümmungsradius der Bahn ist,
.'/ p • ~ ,
nun ist aber'" c = (,J di e sec umlliche \Ya ::;sermellO'e.
Man denke sieh für eine n Au a cnbli ck di e D"i!eke I)
würden nicht durch oincn bewp~tel~ • trahl 'sunde rn durch
den Dru ck ~'uheJ1(~en Wasser: przeug t, welch es ein G enlß
von h:L!bk\'('lsfi;rllllgpl~l Quprschnitte (Fig. ) ganz ausfüllt
IIl1d cuu-n eorresp ondiorendr-n Dr-uck besitzt. so muss dip
Jh: ulti >rc?de ~I el' Dr ücke a uf di e con cave Wand I' gl eich
sr-m der hesultlen'lHlen der Dr ücke auf di e ehe nc \rand I'.
denn son st w ürde ich j a (las G ,niß bewegen . Es ist so nuch
1'= 1'1 = II · :! P·






H = F 11 + F 11 = 2 VII,
Dieser mst und vordi ent näher es Ein gehen. Au ch in
dem GefHLl p der Fig. I 1 find et Richtungsnnd run g dr-s
fließenden W asser s sta tt , j edoch hat das " Tassl'r in den
vi-rsch iedcnen ~uerschni tt en ungl eiche (; p:<ehwinrligkeit .
Imm erhin muss aber di ese Ri chtungsiindNung einen Ein-
Huss auf die hori zontale Heacti on des Gl'nIßl':< hab en . E s
ist spIll' nah eli egend nnzunr-hme n, da " di eser Einflu ss I'Ur
den Fall der Fi~. 11. wo das " ' asser im obr- rs tr-n Qu er-
sch nittr; die (; rs chwindigkpit = 0 hat und .im un ter tr-n
dip (; l" ('hwindi~k('it c, nur halb so ~ruß :<PI a l:< f ür ,IPn
Fall <1 1'1' Fig. 10. wo das \\.ns 'C I' das ga nze (; efill\ mit der
Gr sehwil1lli gkeit c durchströmt. E s wär e dann
durch in Hohr gpbi ldt'l . (lurch wok-hes (las ,\Tas:<pr mit
dor GI' .r-hwind ijrkcit r strümt und dab ei um !)()') ahgp lpn kt
wird . Df'I' Cent r i!'ug'ald l'uek des 'Ya:< :<pl's ist jedoch der-
sc lbe ~ehliehpn und boträet horizontal und sen k rec ht
~ = 2 F h. ist a l ' U der React ioru wirkuug ei n es Gef! ßes.
wro es F i~ . -l und 11 darstellt. g leich.
:!o
•




\\'iirdun wir (]Pn • tl'ahl nur um Bon ahl,'nkl'n. ::;0
\\' ;1",' d i" nl'stll t il'I'I'IHII' 1'1 (d il' zur Ei utritlsri('htull~ dl''';
\\ a";SI'I'S parallfdc om)lolH'nt e de>l'sl'lJwn) = 2 F 11 ( I ·' i ~ . , u. !l).
Es hraucht kaulII I'ine' 1 Tac hw('ises, das:< senk,'echt ZUI'
Hichtull~ \'on I' p!Il'nso ~I'OßI' K"Hftp ~ Wil'k"II. \\,('I<-hl' dl'n
Il a lhl' I'l'i:< zu ,'ntf"I"III'n tl,:\('hl l'n. -
\Vil·t1 also pin Vil'rlt'lkl'pi s dl'r I l'i~. u.!l h"l'<Iusg-,'~rifrl'n
und tllng'il'l'l'IHI an dl'n "'a":<I 'I'stl':dl1 I'il\\' \Vand g'I'II'g-t.
d, i. dl'rsplhc aueh s"itl ich ( Fig. 10) hegr,'nzt , Sll \\'ird da-
Fig.12.r
v
woh r-i das ers te F 11 durch Hiehtungsilnd erung. da s zwrilt\
(lurch den .\ usfa ll der Gefilßwand. sona ch durch den he-
steh 'll(lPn. nicht ausgegli chen en D~uck an <iPr (leI' Aus-
:<h'ülIlungsüffnung gcgenübc d iege nden \Vand l'rzeugt wird.
Dip Heaetion ~kraft R wird als o zum Thcil auch durch di
Abl l'nkun< T de ~ \rasser erzeug t. d. i. durch da s; was
A e t i on .~ wir k u n g des 'Yasser s gpna nnt wird.
• ehr plegantl' Ahl pitung,>n der Formeln fUr di l' [{('-
acti on geb l'n Z e un e l' und H I' a ue r in ihrf'n ncu psten
Werk n nbel' 'I'urbinenbau. doch ist in den."elJwn dif' höhf're
~Iathematik zuhilfp ge nummen. di e il'h ge fli:<,;cntl il'h hiel'
\'I'rll1f'id cn will.
Drr Lf'ser wird übrigen ' ber eit · el'ra tlw n hah en. wu-
rauf l'ige ntlich (Iil' bishprigl'l1 D arlt' gungpn zil'll'n : UlHl
ulwl' di c An alogi p d(>r' pfill'te der Fig. f). ,!). 10 und 11
mit den :-,ehauff'ln der Turbinenlaufrud I' hrau cht wohl
nicht s mehl' gl'sa 'yt zu werden. Danach winl nun uhne-
wpiteres di e> • chluss folge rung
grz o" cn: Die lIll'ist l'n He-
acti unstlll'h inen sind k l'in c
rein en Hpal'ti onsturhinpni um
l''' zu sein, mii:<strn di pselJ)('n
gf'rlHlP ~l'haufl 'ln hahen. wie
Fig. 12 d:l1"'t cllt . B,>i j od('\"
g >krlillllllt el\ Sl'hlluf(>l tritt in-
folge Hiehtun crsilndel"llllg einc
C<>ntl'ifugalkraft. abo eine
A(·tiouskraft. auf. (]eron in
die Ilewcgun~:<rieht IIlIg fall en-
de COlllp"I\,'nt e ,kn lIiltzli chen
IJl'llCk d('I' ~l'hallfel. 1)(':<:<1'1'
g'(' ,;a~ t. dil' :-'l'huh\\"irklll\g dpr ~l'h:lufI'L \'l'I'ml'hrt. IIIHI dNcn







Oll",', wl'nn fUr <,J d"I' \r, 'rl F,' ping,>set zl wird.
=! X =! F ,.2
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B p j den Frl,jstrllhlturbinen i s t die
<1 11 r C h TI ich t 11 n gR II n der 11 n ~ 11 I' s W II S , e r,
I, n g s d e r c hau f I' I n I' r 1, U ~ t e 1 e n tri f u tr II 1-
k I' a f t sogar 11 u : e i 11 1, i g I' A g en s der B I' W 1'-
gun g I] I' r 'I U r b i n e. Bei den Honetion sturbinr-n i 't
dir-so cnt rifugalkraft meist 111' vorhanden, Ganz llhgl' hen
davon duss die Hcact ionsturhinen bei !!'erin"pr Blallf:chlll"un"
l .' l""I n M
sehr oft als A('t i(II1 : -, also al. Freistruhlturbinen arhr-iton
m üssen. ist d ie Ve rquickung de r Actionswirkung' mit der
Hcact ionswirk ung do h so grali: da ss leicht fal.che Auf-
normal Z11I'. 'trüllIun":ril,htlln rr dip ,r\e i('IH' :riiflp haben
M M M I
wird . Da sieht man nun. da ,: da , \\' ssr-r nur sr-hr sr-hloc rt
au . treten kann. E: wil'«( ~('gt'll die n H'hfl,lrrl'ndp :'t'haufrl
stoßen und er: t durr-h di sr-lhe sehr rr Ilbgelpllk t au:t l'eten
k ünn n; d h i p.. lullt dil' , .'elllluf I iucn llnwk IJ. (kr
I g l'radl' ('ntg-cgengl',ptzt ist der nurzh, rcn \\'irkung I ' d.ps
\\'a,' er. und dah er dip I' sr-hw ('ht. )Iit rlr-u \ ' iN telk n 'ls-
schnufi-ln dl'r Fig . l-l w ürd r- mall pillP .'ph lt,phtp Tll rhinc
erhalten . . Ian IIIU,,: rlpm \ \' a: : e l' Platz la"spll, rias: (k r
•'trahl in einer vollen •'t rrk " iu st r 'tpn kann. nl ol'in('11
Fig, 13, Fig. 14,
fa:sllngpn hcr v-,r~el'u fcn wr-rrlr-n k önnr-n. W('1lI1 lilan •\ I' t i,. n
(Druck wirkung dur ch B i (' h t u ng~il n ll l' ru lI g ) und H ' UI' ti 0 n
( f) ruek wil'k un!! rlure h HlI pk wil'k ull" rlr-r BI':('ld"ulli"un" '-
""" n t"" ,..,
k rs ftc ) ZUIII ntc rsc hoi d u ngsmc rkmu l VOll TurhilH'ngl'uPIH'n
wählt, I~ s wi rd a lso g ut sein. die bisher Hl'al't ion: t urIJine ll
hr-nunnton Motoren P I' e S s t J' a hit u I' h i n f' n 7.11 hr-ißr-n.
we lch llez ich nung von I'rof L ud r- w i" he rr ührr-u d ürfte,
Ieh kOI11ll11' wiede r auf die F reist ruh lt urh in n zur üt-k.
Denk t man sieh mehrere de r Bohre. wie sir- Fig-. 10 dar-
:tellt. orler m hr sre I{' J' Vier tr-lk r eisbuhne n dei' Fi«, !t, rli
nun auch Viertelk reissc haufeln benullnt wl'!"l len dUrften,
auf eine m drehbaren Potlium bf'festigt. wplelH': um ,ine
ve l'tiea le Ach se rot iert, un(] stf' lIt man sieh lluf t1i .'es
sil' h (Irehende Pod ium , :0 we n len tlil' \ ·org.1ng" 'or dell
.\ug n gl'rade:o statth ben wie fr llher. tla ja Ilie ~I'IJaufI'In
ruhig vor d n \u g"l'n ,tl'h 'n wie jl'ne um Pupil'r. ( Fi". 1;\. )
1)alllit abe r das \Va,;ser mit der gleielwn I,ti(, d ge -
rie htetpn Oeschw ilHligkeit r: (Fig. 10). \\'l,Il'h,' jl'tzt in 1/
ulllg-et lluft wirt !. ('in t rpte , mu:s d l' \\' II .': er, tl'ul". dl'l' IHwh
wip VO I' dip G Hehwind i~kl'it I' halll'n soll. , l'h l'll" eil"'I,II'itpt
wI'I'(Jpn. \ Vie tli ' U nHe gcnl'igt sein IllIl:S, dlll~it Jil'. U'lIt I
erl'ei('ht werde, h ll n ~t von dpr (: I':'H'hwintlig k ·it ub, mit tll'l'
tllI: P..d illl11. oder he,;,;el' ge:llgt. de r , 'p llllllfl'lkranz. rotipl't.
Hat de l'selbe tlie mfang. ge.'I'hwin tiigkeit '. , 0 prg-ibt
pine eillfaf'llI' gf'omf't l'isehp 'on -tn ll't ion, dil' in Fig-. Il
(Iarge: tel lt i..t. tl ie e rfo l'de r lil'h· . 'pigullg tiPI' Dn " , ll .,
Pod illm hruucht Illa ll nun ml' h r lIi(·ht mplll' zu (1r't'1Il'Il: e.'
wil'd si('h sl·hon von solbst b ' weg('n ullliun te r Einwirk ung dei'
Kmft I ' soga l' n()('h ei ne geg 'lIwi r+en rle "I"lft r; 1I1l\'!'windl'n.
llIsll1\ rbeit leisten kiinnen, Dil'sl' .\ rbl' it , oll nun herel'hlll't und
nlllllen tIi(,h zu cl'lllittl' ln ge tl'll('htet \ pl'(ll'n. flll'w ]I'hl' \'I'l'h dt-
lIistH' dill" . fa.- illlu lII dl'r im. 'tmh]l' :tp('kl'ndpn .\ rlJ\'it fllhi"kl ,it
L'~(1ft = (J auf d '11 ~(' hllllrl'lkJ'anz llhl'l'tragl'n wl'l'tlt'n k nn.
"2 !/
He\'('I' d iP!H' Bel'l'l'hllullg vlIrgl'nolll lll('n wi l,tI..'e i (Iil' .\lIf-
1II l'l'k ';lllllkeit a llf ei n n Pu nkt gl' ll.'llkt. dl'm IIwi , tpn: zu
wpnig H al' ht ullg gp:p llf'llkt wi rd. Dip seitlielll' B grt'nzull ,~
dl'l' .' ('haufp(n hlic h hi: hl' l' außer Fr ge ; I" -tllnd al ° fr 'i .
.'il' h di p,;el hl'll uIII)('~rcn7.t. al:o ';l'itlieh of~'n \ ' lJrl.ll tl'lI en .
l,;t d ip ,'chaufl'1 jl'dlH'h HPitlil·h g,,:t'hIo. , ('n, , " \\ irel 1[P1'
\\T<l l"spl':t mhl. \\'l'l l'hpl' lII it dl'1I1 ( ~uer. I'llIIittl' (I 111l" tipI'
11 "
.'"
:'I' h<lIl l'., 1 st l'iilnt. l,illl' gl' wil":I' P il'k p /I ( Fig. I ) h dll'lI, dil'
.'oga r hpi p<l ndlel l'I' , 'l' itl'nbegTI'nZll II" ill ,ktll'lIl I ~Ul'l' . /'hnitfl '
Th il der . '('haufp] unten ahsr-hneirlcn. wir- in Fig-. 1:) dal'~
g-I', tollt . I>adur('h wird nun dIp1"lling: di tl'pil)('ndp " raft 1
, I I C 1 "1 rlicim \ r-r H t niss r- '-, und zwar umsnm« 11'. 11' g-I''' r-r
r,
Uüscnölln ung. jt' stnrker di c :' t r' dd . rnrke 1/ ist. \'e l'min dt·rt.
/(
Fig, 15,
Pi . hilt alwh I'h..n (: i r.1 I' d IIl'1"Hu , gefllndl' ll und
(Iip •' t rah \. t I'kp lH'im .\ u tritte rlureh \ ' rhr iterullg- I\PS
•'(,ha ufe lk ra nz". am IIlltl'r"ll Entlt' so kleill gPlllap ht. ll\. nur
lIIügIil'h (Fig. Ili). IlIIml' rhin i, t d ie 'e \,pl'k k inl'run g rlpr
trl'ihpnden I' ra ft I ', dcl' . ..~ellannlt· Au, tri t t s - V C 1'-
111 : t. lli('!Jt zu \'I'I'Illl'id.'1I ulld rUllbt weh bei dell !Je"tell
Turhinpn.t filiI (kr illl \\"II : . e r ,t pkl'nd,'n r rllft.
, . • 1 I, 1I I' I ' ulf dl'm
• pl'llI"t man \'on I 1'111 (11' 1 mren "I IUIII, I "
M • I . \. \ ('1"-
mln bi.lwr \'('r\\ "ilt hut. hel'uh ...." 11' lt mUll, WI' I I; •
h I lIi, ' YO I' den .\lIgl'lI l'illl'll "IIlZ , 111 I'" re n \ crlllllf
lH'hmen . Dil' Ol':,whwilllligkl'it 1/. mi t dl'r (Ja, Wa,;, 1' 1' Ii n;.:s
I ' 1 n " ''l I'dl' r ,'I·h lUC In : triim t', :u{' It 111 11 J tzt \'e r~e Je ... , '
e 'i ,ti 'rt lUl'h th.lt l('hliph nil'ht mehr. \\'I'II'hen WI'g 111.11;-
IlIphr d r \\' er trahl heilll Durl'hg- In' durl'h Ilpn •'I'haufe -
kranz nimmt. kinn hpi einiger l 'l'b rie 'ung IJIlld hel'llllS-
'I'fulld('n w I'dl'n. On'ht ' il'h d('r ,' (,IIH Ufl lk rllllz ~(;
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Fig,19.
Fig, 18e.
Fr ' i:-t ra h lturbine.
aust reten kann. Ist die untere Au 'striimungsü trnung aus
dem Laufrade ZII kl ein, so sta ut sich eben das \\' asser in
den Lcitschaufoln und ~cl"! l i n de l't den fr eien Ausfluss des
Wassel's aus den Leitd üscn (Leitschaufeln). Di e T urb ine ist
dann k eine Freistrahlt urb ine mehr. onde rn eine PI'eRs-
trah lturbine.
Di e G röße der Au strit tsweite 11 aus der Düse hängt
von drei mständcn ab:
1. \ on der Menge des durch die D üsen in da" Lauf-
rad eint retende n \YasSeI'R..Je mehr Wasser eintr itt, desto
mehr muss hera us, und desto g rüße r muss asein.
2. Von der Bre ite des Laufrad es un ten. die man nicht
boliehitr erraf.i machen k an n, da man sons t Gefahr laufen
wurd e.....d~s' das W asser überhaupt die Ecken . 1 IJ (Fig. 16)
nicht ausfü lle.
3, Von der relativen Geschwindigke it 1/, mit der das
\rassel' län gs der cha ufeln strömt, denn j e grü ß ' I' diese
ist: do to dünner wird bei gle iche r \Vas sel'lllCnge die Strulil-
stä rk .
Nur a uf den erste n dieser mst änd e will ich sofort
oinzehen und auf die andere n beid en im Laufe der w ·iteren
Bl'S"Ilr eehun rren cc lcee ntlich zurückkomm en.
o e o
I ie \Vassel'ljuantitilt, die durch die Laufschaufeln mir
der durch das vcrfüzbare GefilHe bestimmten Geschwindig-
keit Il durehstriimen" kann: ist Ulll SO g riißel', j e weni ger die
Du sen ze ze n das Rad ge neigt sind, j e g rüße r also der
\\ ink<:,l" :x'" (I·' irr . 1\l) ist. Hat man nur wcni ge Du en nüthi g.
so k ommt es ~lU f den \rinkel ~ nur weni g a n; man k ann
ihn sehr kl ein mach<:,n. und infolgedessen wird auch die
Au ,t l'itt sweit<, /I ans dem Laufrade kl ein sei n kiinnenj Ilwn
wil'd ein erriißrrcs IJ. einen ge r inge re n Austrittsyerlu t haben
ki·,nnen. T~t man ab~,' hei g l'ol.\en ,Yassermengen ge niith igt.
ein('n ge s<:'hlo 'sen n Leitschaufelkl'llnz, e in sOg'enanntes
L ' itra d, anzuwenden. welches das Laufmd ganz ubrl'dee k t.
su darf man x nicht zu kl ein mach<:'n. "onst erha lte n das
Leit- und Laufrad zu g roße
Dim ensionen; die Turbine
wird zu sc})\ver und infolge-
des 'e n zn th euer. Di \Yahl
des \Yinkels IX ist also eine
mehl' kaufmännische als
technische Fragr, J e kl ei-
~::::-_-.:::-_.:::-.- nCl' ~. desto hc ·scl'. aber
auch ' theurer wird die
1' 1' erriil.\er x. desto billiger und
, 0 ' 1
srhleehtel'. 13l'im Peltonradl' ist Cl: = 0, somit muss (as
I'plt on l'llll ein e dCl' best <:'n Fr eistmhlturbinen sein: und dies
tritrt llu(·h zn, Tch hah ,'ur nicht aHZIIlange Giral'dturoinen
gehaut mit (J. = ~:)o flll' lienten, (l e~en s,eh r daran lag,
",eni g Anla gel'apital einzuba uen, Bel LütlcIrildern, deren
.\ ust ritt : umfllng schI' g ruß geha lte n wer~len k UI.m, k~.nn un-
bedl'nklil'11 Cl: = -!:)o ge wilhlt werden. l\fClst ens .'md \\ II1kel x
von Ili - ;Wo an zutreffen .
Tch wend (' mich nun wirder dCI' Fmge zu, bei weIchei'
Qpschwindierkrit die Frl'istmhlturbinen lJen oestl'n ~' u tz­
clrcet l'l'gehe n. und beruf' mich wieder auf Fig. 1-1, auf
die Vi(,l'telkreiss 'haufelung. Angenomm en, da s ,Yassel'
kiinne a ueh a ll: (liesen 'clla ufl'ln ohne 6 Tachthe il I'Ur die
Triehkraft IJ au:,trl'ten. so ist
(I
1'= -.11,9 ,
sowohl hori zontal als Tricbkraft aIR :luch \'cl'li ea!. Zapfen-
<irllrk e hcn·OJ'lll'in erend. wirkend. Die Lci:itun g der Turbine
wircl nlln das PI~)duet :111" TI'iebkmft und mdrehun gH-
ge"('h ,,,in(l igk cil c1r" Laufmdes v ;;ein .
Fig, 18 b,Fig,18 a.
n<lI'lt . / kouunt. wenn der Struhlpun kt 8 nac h . 1'
g'l'la ng t,. HO wird ebe n der ' t ra hl unahgelenkt durch
den rotierenden Sphaufclk ran z d urohsehi eßen . wie es die
Lin iengruppo 1 - 8 andeu tet. Steht h iugegen der Schaufel-
k runz fest, .0 da;" I' . ich nic ht drehen kann. so
, ird da. Wa: .' el' 1:lng de r " 01 ' der DUHc be findlichen
,:r lla ufcl all crdi ng mit Spritzvorlus ten infolge der pl ötz-
hd.lCn Sehllr~l' n AbI nkunz strömen (Linie II-IJ). FUI' all
zWIs('hen ' t I I I st u n d lind L eI' l a u I' o- es c h w i n d i <T_
I . I' 1 "", P I t I('!! nr on mdrchunzsee schw iudick iten wird der
I ~ t>"a,lsolut , Wasserweg, :0 nennt man d iese St ra h lbuhnc n,
l-o.I'mcn annehmen, wi i eben in Fi g. 17 mit 111-8,
I ~ - l i u. s. w. eingezeichnet sin d, Schwinzt man ich
wicd r-r a uf da: Podium hinauf. so sieht man von die sen
\\'as: l'I'wp,ren nichts mehr. ~I a n sie ht nur wieder das Wasser
lJI.it d I' G ~sl'hw ind igkeit 11 längs der <-iehuufeln laufen, so
11ft mun II1It densel ben \'0 1' d I' feste n Düse I, vorh cikommt,
~Ian .s ip!lt c!ann. (lass der Wasserstrahl bei g rü ßere n Ge-
sl'!I\\'1 nd lgke ltr n d urch mehr I'C Schaufe ln z leichzc itia mit
g'cr ing'crl' r ,' 11I I'kc (( st römt, bei kleine re n (I esehwind iz-ke~ten durch wen ig 1', j a h i s 'h r ge ri nge n Oeschwindi~­
k.I '11 in nur d ur ch ei ne l'inzige Schaufel au tritt. Ist a lso nur
l'1IH' Ausst ri"mungsd U, p vorha nden . so wirrl bei mitt leren
.lJIdl·('llUngsgcsl'hwind igkl'it Pn dl'r , itrah] durch mehr als
~!"e <-i(,lt l~uf('1 st röuien . I ic St ilrkl' des Strahles 11 wird ge-
I ,Ing'e l' , svtn k önm-n, somit auch di e Bn'itl' b (F ier. 1.6) des
:-i('haut elkl'llnze ' ge r inge r. o
I
Die V('rfol,rung dieser \ Turgilnge stel! die VOI'-
: t.e IlIng','g'ab e e i~ nt lich auf eine harte Pr obe, Es wird
viell eicht der 1.J<'g'rllndl'le Ein:pruch ed lOopn werden kiinn en.
(lu.;;s da s Gl'SlI g'1 unl'i 'hlig . i und du" " a: ser olme \ '('1'-
1I~II1(l ,rl'un g'. dei' St ilrk e dl's :-;tl'ümun gsquer:.whnittes (( dUl'ch
die :-iehallfl'ln laufe. wie es Fig'. I ' ((- lJ -c andeutet. leh
"etra uc mich nicht, hiel'ub el'
ci ne En tsr h('id ung ' zu !lIlie n,
dll('h g la ube ieh. das Gcsag-tl' erenUgc ZUI' •';H'hwc i:,ung, von
wekIH'I' Wi('hti g'kl' it die \ ' ul'g-ilng' heim \\'asscl'llustritt(·
all s d('n Sc·!wuft·ln sind. wl'shalo il·h r s ni('ht fUr UIll'dlussig
('I'lI 'htl'. llOch lilngl'I' (wi die: <:'m Oeg'en"ta ndc ZII \,el'weilen:·')
~Ian hlnn nilmli eh da. w o die \Vas: I'ml'ngc s<:'h l' g roll
I:t. Sll das. l' inl' einzig'C' Du ,., <:, zu g ro(',c Dim nsi oncn
l'1'lwlte n \ lIrd(', d ' I'rn mrhl'<' re anwcnde n. also den tmld
zl'rthl'il('n . Man k an n :"g'a r eint' I Ils (lit'ht hintel' die
andel'p sd Zl'n. wit' in J<' ig. 1!l. wpIe-he die S('hallfpIIIIIg' 'in l'r
\T"lhlll·hine. n:ll'h iI lt(' J'(' r Ben ennlln ~. dlll·"tl'llt. fall " das
\Vas".'I· Iln!whindl'rt 1I IIS c1('m IIntl'l'pn :-;('II;llIfplluanzl'
:!) Bei I " ·1 to n riide rll ].jld t d i, ' B, 'urthe iluu or d pr A ust ritt \'('1'-
hiilt nj Hs.. \I ohl c1it' or riiU!,' :" 'h\\ i,'I'i;.rk,·i t c1 i.. l"'i ih~.'r t 'o n:1rUI·ti"u zu
iil",!·\\ jnd"n ist. ,.,
(i
I, = I'. V = - . 11, v,g
-! 1 ) ~ErT~CIIHIFT DES OE,"I EIW. l:nE. ' IEC H- rxu Hl '1l1T ErTE: \' EI: EI. 'E.' \ !l(r2. .. ... :!:!.
f• 1 I" .),} )I<:I)('n 11 \\ inl 1'111' dlt ' \'1.11 ,· II l1lhkl'l·i ,·1 11111 t' I · Ig. --
r ""fund"n. D 'r • wh\\ "i h i ·tIIr i 'l h:dtl 1'1'-
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wenn um d s, \ a I ' kleiner wird. r, grijl\ I' wird. E,.;
m üssen tlu eben tlie 'mfan", " (,11\\ indigkvit und di to
,'eiO'u/JU' der Du vn ,'0 zewäh lt werden, da~: der be-te
.- utzeffcct erxie lt wi 1'1. Dip I 'g In hiefür fi nden :i,·h in
jede m Bu he über T urbine nba u \'0 1'.
. 1 \/I hat d ie Br (lil1"lll"'PII hi .1'Ur B d i u z u n ge ll
e- " " 1' ,d ,': I tJ ß 10 " /l E i n I I' i I I e . gen 1/1 IIt und (1t' 111 -
I drchung. g("(' II\\'ill<lierk ·it. ht'i \ elcher dt' r E!nll"itt d.(':'
Wa ·. er aus dr-n L .itd ü. 1'11 olme •'toß ,·rfolgt. die \'llJ'thpd-
hafte: te IIldrphung. gl', l'ln indigki-it •'il'h t: i. t sin nver-
wir ren d ' I" a ls rli sse Hez(·ich llung, (Il 111111 j laus der An:\-
10lJ'it' m it fe, ti-n I' ör pe rn bei ,'loß s ir-h einen .\ r1H'itS\'l'r1I1,:-lt
vo rs tollt. rl ' I' h I' h i Fl üss igkcitvn nicht odl' l' nur In
ert' l'ing:tt' 1Il . IIlße uftritt . :\Ia/l k ön nte a lso ZU I' \lIl1alllnl'
ve r loitr-t werden. <1 .1. . d ie \ bna h IIl P des \\' irk lll",sgnllies
eine r ' I'urhi ne. W'CIIII di eselbe schne ller ode r llllg, llllll'l' I.Huf!
a l. norm iert, rl, i. a l. dplll stoß lr» ' 11 E i111 ritl r nts pr leht,
durr-h Zunahm e die. r-r . ' to(jYl' rl u:-l lt' \'el'ul'sl\('ht wird. lJi 'S
i. t ah I' duri-huu unrir-htig. Dr-nn w irrl d I. LlIllfrad fest-
ge ha lt 11, so ist dPI' ,' loß g"wi,,: a m " ri-.r.l tcn. 1 11' \~' Il, .:r l'
t1 icwt iber nun r-infu eh mit dr-r g-UII ZCII ,' I I'lI h l~e";I' II\\'I n (lIg­
kr-it c I ng. dpr ,· (·hau f, 11I deo 1 lUfl'lldt: , lind da Iritt wohl
ci IIC . t Irk l' Hi('hhll1 (7. 'lndprullg bl'i m t;l'IH' rga IJO't' \' tJn t!t'l"
1 1I:l' in. La llfn lll eill, d ip Ci llPlI k lt'ill '11 {: I' 11. - otlpr Ge-
. "hwilldig kp it. \'erl u t '".11 1' Fo1 7" h t. "JeI' hein h da. gallZt'
,\ rllf'il. \'('r IllÜ'7" 1I d(·,' \\' a t'r. i. I nOl' h in d"m tU,'"l rÖ IlIt'11I1clI
\\' 11: . f'r 11th I!tPII ulld ki;lInl e . (Wil l' dur 'h .\lIh ri llg uIIg pilles
zw'it,' n ,'eh ufl'lk rllllz,·. YOII f'ntg 'er"II(J',',l'IzI" I' IJr "hriehlllll g,
drunter dem prs l n ngl' hr ('ht \ ird , 1I0rh 1111. ge llU tzt werdl'll.
1 \, t m 11 II UII d ie 'I'urhi n ' I· u ~ n, 1', I g 101. lallg,,:lIn,
,111l 11 immer , 1'11111' 11 ' r, .0 wi rd d ie Hi(·htullg: l1nderullg des
tU. d I' \) U, trptpnclen \r \::-1' 1" illllllPr ge r illg 1', Il\ll g(' -
I ' 'I' b' I ' .. r eh " l'ößI('r illg tpn \ 'ohl dllnll, Wl' nll t H' ur II1 t:. ( Je \llog I .
{l ','rhwindigk it IlIWt'no\llIlW n h t. dl'r ,~t r hl 1'0 bel1lahe
un bg-elrnkt d llr"h d i" . plhp ,.; hi l't. \\' 0 so l l \ll a n, .d tl
d i (' n t' . (. h wi ll d i " k " i I d e : ' I 0 1\ I 1I , I' 11 hill-
I I' i t 1 e,' , U (. h e n 'I .\ III " he. 11' 1I hei (1 1'1' Lperlaufg~ '-
I . I' k' I) I ' 1 I' 'I' ,lll'll '711' k,, 'ln ' ,\ I'helt..(. IWln( If{ ·e ll. 11 (,.,'t,,1 ,1)('1' « H ' 111 t' t> ' .
. ' I \' I1 t' '1 ' IIJlaulerl'-ulld da" wUrf' ge wl:: IIW 1I (11' g 11. W . ( . 0
,'l'hwind i'7kpi t. Die I'i(·hli rl' .\ lIlwort (11ll'a1l1' lIIag g('rlll ' .1clle~1
11 1'1'1'('11 nlwrl l. :" n wpr(lpn. welchr dito '1IwOI'i,' dp,.; .. tt!lJ-
Ito. ' 11 Eilllritte. bl' i \'orlhl'ilh Ifle. IPI' I: 11111 n ,hll II g,''' . t'!1\\·IIIt.llg-
keit tUf'7ehr (·hl h liWII , \ ' i,,1 r i,·hli ger 111'1. ·i" llIlPI 1Il1ln (lIt' ~e
, I ' . I'" I kiln" d I' SB(.(IIIJO'lIn " 11,' c11 t' ~ 11 n , I I " " t e • I n 11 "' . I
W I . ~ (' ; ,' i 11 d ll . L I U I' I' \ (\. K kOllllllt j t'doch nt(' ~I
\' iel (I I' 111' 111, lind d"r d ur('h un er Un. l i'71' 1':illlt-lI~l\Il'" vll '~ ~
I ' . I I I " 1 ' dault' lind JI"11 I' 11( ' Itl' 1,,11 ,,1'\\' ,,1' ILI )('1 r. '7 )\, zu111 • t
Z U III ,' ti ll t,II1(I(· nur \\ 'nif{e I'P1'1' 1'11 It' .
, i (' hI t. 'e h I' h " i 111 E in I I' i I I d e \\' a il s " 1':'
i n: i, u f I' 11 cl \ \ . V i I 111 p h I' h I' i 111 •\ 11 . I I' i I I. e
d ('. , p I h (' n I U (I ,. III I, 11 U I' I' I d " III U ': e 11 tI I I'
. I' \ . t h . 1I I' I t' ' I ' I \ll -B " tI I 11 g 11 11 '7 (. n 11 I' « I P vo r (I I \ .
d I' P h 11 11 ". "e. (. h \\" i n d i g k i t g('. lwhl W"l"IlplI. '.
" 111 11 IItli(,h (lu rIlIlZ(' illl \\'n, '(' I' It·(·k"IIIIt' .\ rht'I:"~
\'I'l'lIIi;"" 1I lIIf d it' ,'(' h lUfl'l Uilt'l't r w n \ ('rtl " II , so IIIU S. ' (.a"
\\' :. r n (·h dp\ll .\ II. l r ittp 111 c1 elll L IUfl'lltl,· I'.nhig "1"lnl'
. I ' I ' k . 1 I I \) ' I ' t l 1'111 ';l.ba (kellll' {:' (. IWIIU 10' 'elt IIl t' 11' 11) 'n, Ir . 1'1 . '
. I I I ' 1 I t ) r " II "l' ~ " l z l " n(la \\' 1.' : ('1' IIl1t gt'r ( I' (er '7 '1(' I 11 un( t'lI Irt' '. I, .
I 1'11I1iv'7(' I'hwill(l ilJ'kpil 1/ 1111 (I I' ,'(·h IUfel Ili"lit. 1111.1 (111
., .. ", I ' I I ( ' ·1 intli"kl'll ( ('S(\w . ('h IlIll'l 'lI'h )ewq~t. )\1' I l:O ut , u'''( 1\\ '"
\\' I .. ' r, n wh c1 "1Il .\ 11 tl'ittl' i.'1 dllln - O. - I fand
FUr die voll' "it'rlt'lkrei . (·h lUfl'l Iwi 7. -- 4:.,1








1' = _ .11 .-.
!J p
\\'nhrt'/l(l dU8 Vl'rk1lrzclI <leI'. ' l'illluf l/l 1111 unt"rt'n
End,' pi/ll'1I A I"beits\'t'rlu, t hetlputpt, hllt <111. All. f lIell d,·
ohel"l'n ,'(·hauf'll(·lIde. auf dip \Virkllll" ill,'n Eintlu . ./('
mt'hr IIlIlI1 ohen VOll tier , 'clwuft·1 ah , l'lIn i,I·t. d(· ,er ri;l;"r
\ inl dip mdrl'llung. gl's(·h" in(lig pit "0 I'Ur dito 1Jl' lt ·
\\'11, , e rllu: nUtzung-. Ikr Belmg I'. ('0 = I. hlt·iht {'on. I l/ll ,
'011 di e ga nze im \Vll S~ PI' st ckonde .\ I· IlC' il g -wonn 'n
werden, so 111 üss te
Gcomet ri sch ist die s in Fig. 20 dargpstellt. E: I\1 U. s
da s Quadrat der Ilypothcnusc glpil'h sein rlcm dOJlJl(·Itl'n
Producte der h iide n Kutheten . Dir-se B"dingung r-rfun h-r:
eine ganz bcstimmto l'eig ung ~ der D üse. und zwar IIlU..
'X = 4f)o se in ; wird 'X grüBcl' od 'I' kl ein er, '0 kann di g '-
gcbcne Bedingung nicht erfüllt werden . ER IIlU:. som it
v = It sein. Bei RO steil ungeordneten D üsen erleid en 'irard-
turbinen große Ausn-ittsverlustc, so da ss die Viert Ikrcis-
sehuufel eine fUI' dieselben se h r s 'hleehl' Be,.;phaufpluner
"ist. AII(' \ '011 0 i I' 11 I' d erbauten 'I'urbinen haben er r insrv
Leitschaufelncigungen. Bpi den Löffelturbinen. wplch~ ni,,111
zw"i:pitig g . "hlos,.;en zu sein hl"lluehrn. lIuch dllnn nipht.
w('no die seIhen als Aehsilllturhinen O'ebaut w('rd 'n, kaIln
:elb. t !>pi sehr geringer DUH('o/H'ifFll/Ig leieht :0 vi ·1 \U '-
trittsquprs('hnitt herausgeblw:hl we\'(lpn, das" d un it . 'h r





c2 = :!. . 11. o sein,
so m it
I'~ QQ . h = ()-=- . 11 . u,
"2!J !J
Di nil' ar d sehuufplung pn nU!H'1'II si(·h " mmtli ('h
(!t'n II ldhkl'pis~;('haufeln . (Janz hulhkrl'i . fi;rlllige' ,' ('hllU f ·In
kann man hpi Frei . tl'llhl -L"il,'(·hauf Ikränzen ni('ht II n-
w('IH1en . !Ja. s in die~;('nl 1"1111" das \\'a:-l:('I' 8(·hle(·ht II U:-
t1idl"n kalIlI , folgt uhm·wl'itl'I·. au s <1('111 hei (Ien \'i pr , 1-
krei . llI'hauf"ln bereits (lP.lIgtPII. , '('hlillllllf'r ahe r \\ 111'11 1' ,.
IHlI'h mit <1('111 Einlauf" de . \\'11. HPI',' in .o!c,hp ,' ·h uf 1-
kl'llnz e hest IIt ,.;ein, tlip 1'plton , ('hlluf lung uu. genlllllllll'lI.
:\llIn \I1U. al 0 Ilt'id ' rs 'its d('. IIalhkr ·i. P, pin ,· tu (·k <11'1'
Sl'imufel oJlfprn (Fig. 21 I ), untl zWllr ohen . t,,1 "lw I .
mphr als unt n, dll infolge tiPI' unten lIli'lglichen \,prhrl' il!'-
I"Ult" ( FifF, _1 11) hi"r die Sll'llhlclI,'t rkp fl klpillt'r pi ll
kall~ t11/'1l1ll Einlllufp. Die 'I'l"iehkrllft wird uhl' r d IIluI'I·h
"el"in(J'pr, \V hrcnd . ip I'Ur dil' yollkollllllell hlllhk ...·i:f;·'rlll ige
" t> I ' k I . I ) .:-;('haufpl IIll,h dem VOl'lLusgos IH' I 11 g eH' I :.. P JI \' LI' , I . I
di('st'lb fUr clie zuge.lulzlf' " '1lIlufpl clpr Fig. "21 IIUI' 1111'1.1'
e p, ul u illl Vcrh hniss,' ;'pkleill('r: wolll'i I ' clip 11 ;-.1.(' dt·
Lllufm<lps ist. Eille Bel' 'ChllUIIg tipI' Tri,·hkraft hat. W'/l/l
" di, 1'(.latiYI' Jt'8chwindigkpil hl'k l/llll iSI , kpi/ll' , '('hwi"ri~-
keit; IIllln hilI
• ·r. :!:!. H,02. 419
und daruus
(.2 = -l i' '!
lt = v.
weiters in der L age, für j ed e Geschwindigkeit di e zuge-
hörige Triebkraft a us dem Diagramm abzus techen. Di e
Leistung L ist da s Produet aus v und Pi s ie ste ll t
sich dah er a ls Fluch e der in der Fig. 23 eingeze ichne te n
Rechtecke dar. ~Tun hat bekanntlich von alle n R echtecken.
di e sich da einzeichne n lassen , j en es den g rößte n Fl ächen-
inhalt welch es die 11l11be Ab sci sse 0 ./ zur Basis hat. Di e
Turbine mi t Halbkreissch aufeln g ib t demnach die größt e
Lei tung bei v = ~ , d. i. bei der halben Leerlaufgeschwin-
digkeit.
I ch will hi eb ei noch etwas verweil en , denn di e R eg el:
dass di e Ge chwind igkeit des besten ~ [utzeffcct es gl eich se i
der halben L ccrluufgeschwindigkcit, gilt allgemein für all e
Freistrahlturbinen. 'W enn es nun gelingt: di es für di e bei den
Grenzfäll e, nämlich für di e Halb- und Viertelkreissehaufe-
lun g. nachzuweisen , 'so kann wohl au ch auf den Na chwei s
für di e zwi scho nliegende n Fälle verzichtet werden . Für di e
Viertelkreis rchaufel (F ig . J4) wurde di e vortheilhaftest e
mdrehungsgesehwindigkeit bei um 45° geneigten Düsen
c
v= V'2
gefunden. Di e Leerlaufgeschwindigkeit für di ese Se ha ufelung
lässt sich seh r leicht er mitte ln. W enn der , trahlpunkt U
na ch .r- gelangt: so muss: soll der trahl durch die, ehaufel
nicht abgelenk t werden: au ch der chuufelpunk t vl nach ./'
ge langen. Di e Leerlaufgeschwindigkeit mURS somit
1).('~ = -l . 11 • V
1, _ ·) ()- ~ - . 11.
!1
') ('I
r- t'f.J h = (,). = l' . I.' = - .2 u . v.
2 fJ fJ
bracht. Di e Triebkraft ist nach I
fr üher m :
worau s
Ferner für di e ganze 1\ usn Utzung
der Arbcitsfnhickoit
Fig 22.
t r +,-- t-t--
In Fi~. 22 ist v = I' - 11 oder(' = 11 + v. dah er uuch (.t = ( 11 + rF und mit Hczuz auf




(.2 = ( 11 + cF= -l . lt . V.
II'! + 2 11 V + v2 = -l . 11 • V.
112 - 2 11 V + v2 = O.
(1/ - V)2= U.
oim e rste n Falle l' = 2 _ 1- r. Im
!/ '
1 Toc h unschu uliche r las st s ich di eser B wei s. wie fohrt,
f,!ih ren: Di e relative G eschwindigkeit 11: mit der das Wass~;
Llngs der chaufel fließt. i ·t in ein fac hem. linearem Ver-
~1.Hltn.isse ~' I:n der n~drehung. ~e~ehwi nd i gke i t abhiingigi s ie
Ist di e Differ 'nz zwi sch en der , truhlgcsehwindigkeit c und
der mdrehungsgeschwindigkeit 1.' : tl
Il = C - Vi
für v = 0, also für di e fe 'tgeha ltcne Turbino. ist
11 = c:
für v = c, a ls« beim L crla uf der Turbine, ist
11 = O.
.."un ist di e Triebkraft
zweiten Fallo l ' = O.
. W'l'lIpn di e Tri ebkräfte als Ordinaten auf die Ab-
HClHSel~lll'hse der Uesehwinlligkeiten aufgetmgen. HO erhält
man eine ge ra de Lini e U ./ ( Fig . :?:1). )fan ist so nach oh ne-
. - ') _ .) I' _ 1/ :>
t , - _v- - ' 1/ 2 - z v r
sein. Al so au ch bei den Vi ertelkreisschaufeln ist di e Ge-
schwind igke it der voll en ' Vassera usnUtzung gl ei ch der
halben Leerlnufgeschwindigkeit.
Mit chuufc ln. di e k ürzer sind al s di e Viertelkreis-
schaufeln, ist es au ch th eor tisch nicht mehr möglich. di e
ganze im Strahle steckende Arb eitsfähigkeit durch Frei-
strahlanordnung auszun ützen.
Wird in Fig. 23 al s Endabsci sse di e L eerlaufgeschwin-
digkeit VI aufgetragen. so gilt dann diese Figur für alle
Freistrahlturbinen. und err ichte t man auf di e einzelnen Ge-
schwindigkeiten di e zugehörigen Leistungen in Pferdest ärken
in beli ebigem Maßstabe auf so fall en die Enden der Ordi-
naten in ein ' Parabclcurve. deren Ach se zur Ordinaten-
ach parallel ist, und deren Scheitel naturgemäß über der
halhen Leerlaufgeschwindigkeit. somit über der Geschwin-
digkeit des besten Gange' der Turbine, li egt. Es ist nämli ch
P J' /'
_---.:.1_ =_ ode r Pt = - (CI - c)
VI - V VI l't
und
IJ





L = v . -;- (VI- v):
au s welcher Gleichunz die Leistung der Turbine für j ed e
mlaufO'eschwindiO'keit bero 'hnet werden kann. ..Toch eine r
t> I:>
Anwendune ist di e Parabel der F'ig. 23 fähig. Es wurde:
um ni cht mit Zahlen zu verwirren. bisher angenommen.
da ss k eine 'Torlu ·te da seien, also durch di e 'Turbine ein
Lei stune von 100% des im 'Yasse rst l'Uh l~ steckenden Ar-
heit \'er~l\öO'ens erzielt werden künne. wo di e st r icte Theori e
tl ' .
di es zugibt. •TIIn tret en ab er Verlu te auf. 13('1 der A u: -
strömung aus der Düse reibt sich das ' Yasser. so dass ~la
circa 6- % der Geschwindigkeit verloren gehen. Beim
cberzancc aus der Düse ins Laufrad tritt wieder ein Ver-
lust ein , der 2-4% beträgt. ch ließlich re!bt sich (~as
'Va sscr an den chnufeln des Laufrades (a llerd mgs nur ein-
seitig) wodurch 3 --l0f0 verloren gehen d ürften, Hi ozu
kommen noch Zapfen reibungen und der vorerw ähnte Aus-
t rittsvcrlust. so das ' im besten Falle
ZEIT~(,II J:I FT m:.. OI··.~...I'I ... I\·I}. I .\ , a::IEI'!l , r 'lI .\ IW ll rn :r n:: \'I.I:1 :I. 'E ' 1 !~r2.
(i -+ ~ -+ ;) -+ -1 = lfl Ofo,
Im schlinunst cn Falle
I' ,) ()- • 11.
!J
\) C r H I d i u ~ k Olli 111 I tI , I I' i n n i (' h t \ 0 1'. ~III n
k nn d 0 I'illl' (loPIlt'II, IIU"h drl'lfll'h ""1'01'.1 , '(·haufl'l
fll'hlllt'n. dl(, '1 ril'hkr 1ft hlt.ihl ,lllln d' lI'h dil' '("i('ht'. "'ur
dit oh('r' untl unl 'rt' , ('h llIfl Ih,df h 'Ir l rl dil' Tri, hkl'llft
w rdcn, d I . der vorst eh end n nl ,il·hlln<r ~IIIU~I wiri!.
1 i • 'ig-lIn" dr I' Lei d ü... n ~ 7. II in, \\ ie~ r-hon rrw: hnt.
mehr k aufm nni «h c Fr Ig'f' l i. t d ~I g -brn nzunehlllell;
e. kann ulso da obe re , 'phlillfelendf' ." zu' -r ir-htct wl'rdel1.
.\ ie I'. <I m lu- n-n I' I . t. lind Ilng. 111'. «haufelkrei. P. kann
JPl1 l'r Punkt gl' ur-ht \ ('1'111'11 . für \ r- lchen nar-h .\ ufzei(·huul1g
de. (:1'. r-hwindigkvit - Drc i.x-k. lI'i u, :?:I )
,. _ 11 • f lo t ). '".'
wird. wul: i 1/ d n •'l'h lUfelh'J"I'n t uuriercn .',,11 . l rir-scr
Punkt i. I dl r oh 'I'. I' " " h au f~l pu n k t. '" 1)ie Hpl"l,(,lrnllllg-
der "I'h uifcl i d uu it tlu-or ti «h rl t'digl. . '1111 kann
111.•\UfZI'il·hnl'lI dl'l' .l'lh -n heginnen. D hl'i knm 1111 7.lI1IlI('h"t
di Laufr ulhöh« t in \<:1"\\ g'nng. ie. lIH' i I mei. t('II:-i g-p-
gehplI orzufind -n. ei e durch I ahriks. ('1]('111 I.' odl'1' durch
bereit. 11 g" ,hilclelP ~In . tl'l'zei('hnuIIgen. " .Ilte die. ni"ht der
Fall , r-in. . 0 lII i"",'1I hit-zu flll"l'ntl · BI'II'IIl'hlnn"l'n dienen:
'I heorcti . r-h 11. .1 , i(·h l'in/iw im mte Laufr I(lhi',h(' nicht
vorschrr-iben. chcm 0 v niir ,11. ein!' h stimmte ,' ('IIIl Ufl'lfol'lll.
Dit', erhellt «h ncw itvr. IU di-r B t r u-htung der (;I i,·lllll1~f'n
für die Trir-hkruft I', Dil' I fl/l,1 . ieh fUr dip Ilalbkl'l'i:-
, pIlH Uf 'I. dip eil I' Einf'll'hlll'it dpr D,lrll'''UII '' Ir Ilhl I' wil'dL'r
...
l'org'I'nOIllIllI'1I \ in\.
'1'011 I' nz,lh I.
v) v.
fUr d if' nurmaldl'l' Wil·kllng.'gl'lld
-0/ .D o~ I t.
I _ 4 1'1 lOS ('I - - - ,)- VI
'I ~
. [~r1~iplici~'rt man dil'/'ll' ;)eil'hung beidel','pit.' mit WO
IIn~1 d!vIlI)('r~.{lIpselbc dllJ'(·h IJ, ,'" erh It JIIan dip .\hh,lngi ,' -
kl'lt der ,\ Irkllng.'gradl' ill Pel'e('nlt'lI VOll dl'r jl'\ pili" n
mdrehung/'lgcschwilldigkeit
-1 "fjn




, + t 4 + Ci = 2~ol 0
(11'1' "·a....erkruft () h. wobei h auf die Düsenmitte b ZlJ" pn
i .. t. unausgcnützt bleiben, 1 unuch ercibt . ich .in 't, -11' I . I 1:>. U ".I' 1:1'1, .1 1'1' Z\~'I"1' 11'11 / und : r,% lipg-I, und der br-ror-h igt cr-
\\~el.'C' . Im ~httcl zu ,0°10 aUg'C'nommel1 W 1'l1f'1I darf. Dil'
~dt für ~orlll.all· Oes('ll\villdigkeit. Imm rhin wird . 0'1'-
.'tattC'.' se in. dIC::iPIl Poreentsatz uur-h f ür von der 1101'1111111'11
ubwcichendo Ocschwinclizkr-itcn al "il'I'" mzunr-h
' I . ,..,' ,.., ,.., ". nll'l1.
:-il' InPIl!C't mu n also VOll rlcn Ordinaten (11'1' P iraln-l .I" ')'. I . ' 111
. ~g. -;) (!)('II .\(' I /~o odC'.r I/I ~' oder 1/2'1. ab, .'0 erh It uum
wi eder ~IIIC', Pa.l'Ilbel. ~\'Il' die punktiert .. Linie ,lIldl'UIPt.
wf'!I'IlC' dIP ef!l:l'tlveu L.el:-itllllg"l'lI IJI der Turbine angiht. Dip
['<'I:-itllllg fU!· 1I'g-CIIl[ ClIII' f)1'f'hg-I'''('hwindigk('it de r Turbine












I'JI'.) ~. klllll 11Il'IrI . I' Ilrrl \\l'l"Illn, dil
'[ hl'I1PII dl'r III I ... :!li ~. z'lI'hlll'l, n r 1" i " lI,wh Bl'lil'IIl'.1I
ZII 11Il1llt'nZll 1IIII'n d.1 j I dlt, r, IIIIIllI,' 1 ril'hkr 1ft c111"h cl 11'
gh'lI'lll' hll iht. lIur lla~ dllllf Ih.dlll llll einl ' 1'( g-I'ltll i"~i"
"l'krUlIIlII'" B.dlll "111 "hl](, llr prtllg' 'IlIIt' TI]('ill'. :" ZI'I~t
I I~ :!(i 1 in( •'I'h luf,·1. .11· 111 1. c1l'r in I'iO'. :!li,11. 1111,. I I
tIer In I I". :!fi III 1I11c1 111 'Il 11. ,,' ill I\~ :!li 1\ "1'~.I'll'h­
nl'tl'n '('h Lllfelll hl Il'hl. I' i t d I d I ,.:-1l'i(·hl "ehlll'hl'll.
IIIIIIH'rhin \\ 11'c1 Ihl''' 1'1'1 i ('h I!Il' kl ..ill '" • ('h.lllf.·1 di,'
111',11' . 'in. BI'IIIl \)urt'htlu IllIg tll'I' , '('h,lU !'I,1 I'l'd,~ ~il'h
111. ". I '1' 111 dl'l' I'lhl'n, und ,lw 111'.11'111( ' l'illj'lI 1'.111'('1 -
'(' rlu. t. .rl' kUr!.I'1' diP B,tllIl i , Illf c11'1' Iki"l1l1~ t.lllti ndl:t.
dl'. to g 'rin r 'I' I. t IIW.I'I· 1:ll'l'l'I\'1 1'111 t. dl' tn 111'. 1'1' 1\ il'~1 dll'
Tllrhill(' . ZII \\ I'it ddl'f 111 111 dwl' ,li nll'hl ,,(,11( 11 . BI'I 7.11
h'inj'r lIiilll' dl' , L IlIfl'ull ,ircl c11' 41'" ZII g'I,IJI'j'('h-
lil'h und Inll ltoi.·hl \ Ihr '1I1! dl 'I I' In port. "tll'l' 1\ 11."·
j'!,ld
cl, I' • [on I • "I'('1'11I'n; 11ll'h 111' "'h, n tl·,'hll"I"1!1 1·111' (l , n. - )
k ' I ' I . I \'1' II1l' I'I 11(' Il' 1 n gl'''' 11 \ (I' l'n.lunlJ' III 1111 ( r1~' I' • LU I •
I
. ... I I fl'ldl'l'1 "/1' n IUr Z Il'knl [1I 0't' II,ihtll cl. I' 1"'1 - lilie ,.111 .
. I . I . . I I I 1 'I 1 I 11 "1" ,111'1'nnl l'n Il' I 111 I1 ( , m :U(' 1I U I I' 111' JlI1I'II ',111 1 ... •
I I 1 II \
" rl( " I' ltlll'll
t I)lr' Y"r, ,, ( 111 In ' 1 t, 1111 In t ....







"Til' hl'l'l'll "(' I' l.
kanll 111111 lIIit I{u"k-
....\ . i,·ht ,Iuf dl'lI 1',111-
ul1d .\u tntt dl' W I
, 1'1'. IU dl'lI, 'h IIlfpl-
k l'i1I1Z{'n kl'illP ·" Ih'n
Vi{'rh 1- ulld II dh -
Fig, 25. krl'i Ph.IUfllll 111
, l'fllll'n. I) \ '"~ I 1'1'
wird Illil I'iller g('\\ i... 1'1I <:(' I'hwilldig-kf'it (I' i'p. :! I )
eIl'lI ,'"IIIlUff'11I fli"I,)ell 11111.'''1'11. ,'ptzl 111 111 1/ 11111
lJllldl'I'hllllg' ,'g(':whwilllligh'it 7.1I .III1II1Il'II. , 0 l'rh Ilt
dip IIh.olulp \ 11 . Iritt:igl" 1'11\\ illdig-kl'it 1/', (lii'. jl' 11 {('Ir
tI{'r lriif.h', \'011 11 l'nwhil'd('II(' (;l'i',I\('n lInnillllllt. IJ I IIl1n 1/
ein V('l'hllit iHt. HO •• ol~ 1111111 1/' HO kl,·ill d. 1IIi'1g'lil'\1 ZII
1IIIl'hcII Ilw·lrtPtli dies l:ll d('I' Fall. \\'l'lIn I! ('lIk!' '('hl illl
HlIunl{' gpl'i('lrtf't ist. das \VII . . I'r d ·o ,,'\\i .. (·l'lII'f.; n \U
d('1II Lllut"l'Ildp hl·I'IIII. nIlt. UHnn i 'I
I' 1/ • 1'0. .:
dil' ('ig"ntlil'hl' IIl1d \\ i"hti"l' Hpziphnlw flll' 01't!{('r11r 1111 I'
\'IIIlII'I'hnngsge.','11\\ indigkl'it. 1)1'1' Willk, I (!lm·1r dl
\"11 /'l"I'IIIl'II~, di" IIU ,kill L llIfl' HIt' IU Iri/lll 11 11111 ,
bedingt. K mU, .'1'11 111." I' untl 1/ "In fo.Inklln~ r"hr (·Ir
ZEIT~( 'IIHWI' lIE~ ()E~TEW:. J.'ra:. 'II·TI:· 1' , '1) ,\IWI I IT EKT I,:,'·n:m:I.' ]·: :-' 1!I(I:!, ..J.21
Eino weit e rc Rücksir-ht ru r Bestimmu ng der Laufrad-
hiilll' i:4 di e flJI gI'IHle:
, 111 Fig-. EI deutet d ie k runn ne Lin ie (dc r Kreisb ogen )
n~('ht die . 'cha uf('1 an. sondr-rn dr-n 'Yeg des " ' as ·ers durch
(!lI' Schaufol. ,' un. ind alx-r di e ~('haufl'ln zwcck mußiiror-
, 0
wersc oben eng und unt en hr it. Es muss a lso zunächs t un
d ie I ·(·llIlufeJcul"\'(' di e Hreite (I des \\'/I..sc rs t ru lilos /1 = -!LI
1/, ,
~ll' i d p ~' '' I ' i t i g angpt ragen w rd en. wie c in Fig. 1~l dar" estpllt
Ist; dl(' so crhulton Beg-I'cn wn g- I-I ist dip :-;ehaufelfol'm.
nämlich dil' wirksam e Vorderseite dcrsc lbcn : auf dip R ück-
,witp IIP rselbc n kommt e.. wc ni z r-r an. :\lan crhält dieseih e
leicht, wenn man die t f'('hn ol ohcri ~eh zulilssi"e ll und mit HUI·k-
. I e-
Sl/' it auf die Fe:;tig-kcit nut hwendigcn ~ehaufelstill'ken (5
da"an ant rilgt und darauf ac hte t. da, ,, di e I'licbpiti gp Bp-
g l'enwng der Sr-hauf I 11 - 11 ni rge nds in die vordere Strahl -
hl'g l'enw II g einschne ide t. Hat man einen g-p:;eldossen en
DUsellk ranll. so wirrl /I au .. dpr Formel
IJPI'el·]II1l't. wurin i di e Anzahl der :-;(,haul\·ln des Laufra(k:
1)('lIci('h lH't, Bpi kle-iner Laufrudh öhe l' Iinrk-r mnn rlann. da s;;
dip UI'\'C I-I wpl'entlieh yon dC'r .'tl'ahlfol'lll ahweieht; lIJan
1 ~ '.l t da nn pille ;;ogenannte u n .. ich CI' c \\' a ;;'s e 1'-
f II h I' U n g; Iknn tlwL' ilehli('h weiß man nidlt genau. in
weJehel' \\'t ' il'e dal' \ras..cr da .. Laufrad in deI' Bl'cito au;;-
fllllt ; d i(' lH'I'C' I·llIlete ll \\rel'te nm /1 I'ind lInl'iehel',
Die .'eigun(T der D üsen (<i x) ist in norhal b sel:r
weit er Grenze n. von O-..J. ~ o, beliebi g und hauptsächlich von
dem Preise, zu dem man die Turbine verkaufen kann. ah -
hitngig , Von dem \\'inkel ~ hängt der Aust ritt squerschnit t
aus dem Laufrudo. somit der <i .: ab. von dem <i .: wieder
die be te ' mfllng-'gc :;ehwintligkeit und di e Form der
8ehaufel be im Einlauf. Die ~ .huufel kann bcli ebi z ge k rü mmt
sein. Voil» tout '
. Ian soll t - a\. 0 g-Iauben. dass es ga r nicht mögli ch -ci.
se lilcc hto F reistru hlturbinc n zu bau en. Dem ist j ed och nicht
so, Es wu rdon und werden auch noch viele Frcistrahltu rbin en
nicht so g-cha ut. tla s di e ·c!I)('1I nicht besser ge ma cht werden
kön nt en. Die rsach e i t wohl Will gpr ingeron Th eil c dio,
das ein ige der Heg-e1n; di e im vorhcrgcg nngcncn yorge-
bra cht wurden. nicht bcfolzt werden. weil sie in den meist en
Bih']1('1'JI übe l' T urhincnb nu nicht gehi',rig hervorgehoben und
durch zu vie les th eoreti sch es Beiwerk verschl eiert sind.
Vielmehr sind an de re ' l'sache n da, welche den Bau der
Frei strahlturbinen zu eine m sc hw ior igen Zweigc deI' Tur-
hin enhnuos machen. und die hier noch an gedeut et se in
miigen .
Alle hisher besproch en en " orgilngc wurden als in der
Bildtlär-h« lil'gC'IH1 angen omm en, sie gelten also nUI' nil'
Laufrilder yon unendli ch großem IJurchm e, 'e r, Dies tritrt so
lIicmli ch IIU. wenn die Lallfrildel' dC'r Turbinen :;ehl' gmljc
Durchmcss er 1t und I'chr kleinc Breite hahen . wie dies
nam entlich dort dpr (-'all i:t (1.. 13. b i Pumpwerken), wo
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Fig,28,
, 'ach IIIPincn El'fahl'ungcn diil'ft C'n I'ogal' Laufl'iidl'I'
\ ' 011 d l'I' t l,uCI'sl·hnittsfol'lll. wie sie Fig. 27 IJ lla ..;;tpllt. delll
\Va..sc l' pinpn IIwanglo . el'pn Ih m ,hlluss gt'stattplI , \\'(';;ha 11 ,
'oll·he fill' F r i..trahltul'bin en ,'ol'zulli phen wiil'en.
FOl'mt lIIan Ili HUl'k l'pit dcl' :-;ehaufeln so, dass (lie-
:;~' I he der ,'onlel'en .' tmhIlJl'gTenllung 11- -11 folgt. ~o hat lIIan
~IIIC l'ogPI!al~ntl' (;l'ellztul'hine l,'rhaut. die Ikn I'hel'g-ang
\ on Ill'n I, l'l'lst ntl d- lIll d('n Pl'e..stnddt ul'bi !]('II hildpt.
, Ik i dcn Cil',lI'IlturhinC'n hC'tinden :il'h imm er an dl'n seit-
1,1('hpII Heg l'PI.lzu~Ig-PII Ikl' , '('Iw11 1'1' Ik ..11 UZI' Li',(' h('1' 1/1 ( 1·' ig . :!7 fI I).
""gen. V(·ntd atl " nsli'l('hcl'. (1I1"l'h wl'!I,ll(' ..i(·h die Luft, d ie
~ l ul'I' h dal' stl'jimelld r \\' a..:;('1' tl\('ilwri;;e fi'l'tg(,l'il';;rn wird,
111 dl'lI t" dten HilunH'n hint('I' d(,11 . ·(·Iw ufd n wicdC'!' 1'1'_
splz n kalln , Il jl' .\nl'l'gung- hil'IIU :-talllmt \'on (; i I' a I' d,
dpl' d:lllul'('h \'l'l'hindpl'n wolltl', d I.' , ,' j('h hintl'r dpn :-;('haufI'111
Luft silekl' bi ldl'n, J)oeh ha hp i(·h g l'fundl'lI, da:;s milli die ..p
I.ii('hl'!·. d ie das l.aufl'lld :ehr \,cl':;l·hwill,hC'1I Ulld a Ul'h dplII
n il'ß,',· :-;( 'hwil'l'ig-kl'itC'n nlllel1l'n. gallil g'ut wl'gllll'scn kanll .
ohne ..r h lCl'hlel'p 'utll('fl'l't'fl- 7.lI pl'haltl'lI.
: "~" h dl'nl \' ~ 'l'gp h l'll ( ' h ft ' n :(·hl'lllllpft dic ganzl' Thl'ol'il'
dpl' I, ..Plstl'ahltul'blll CII auf hlutwenig- ZUI'I1I1i1I1Cn , .-i(·ht ganll
~lId)pl'eehtigt ist daher das \ ' 1' 1''' Iei 11. well·hps ;\1 l' i s s 11 e !'
In dp!' \ rurl' ed 1Ill . eineIII \\' prk e ilhel' hydl'aulisehe l\lotul'l'lI
anfUhrt: ~
" l l l'I · i ß i~ i""I'II11'(1I fiir Turhilll'lI
Il al lIIir ~('hil'r ZII \'i. ·( :-:1'~")'i"IIPII!
I"wh. \\'i,' 1111 " I' Pupa I,,'i"ht:
• ' "IIJJllllfl z\\' all zi~ hl"lllll'ht lIIall lIi,·),!!"
;\lit wI'lllgpn \\' ol'ten lil.... t ..il'h die. e T heo..ir 1'('1' II JlI-
tu lie l'l'll:
IUII g- deI' Tm'hine mit (lpI' angetriehC'nen l\fal'chin e nj',thig-
ist , fll :d lc li Filllen. w o N groß iHt gpgen die Laufl'adhiihe c
I Fig-. :!~ ) und gpg-en die radiale BI'eite I, des Lauf'mdel'. el'-
ki(l en 11i e " ol'''iln''p beim \\"a:;sprdurehHII I';; du ..ch das Lauf-
o 0 ] I .
rad nur geringe .:\bilndel'ungen. die I'ogar ,'cnJac I ilsslgt
\\,prtlpn ki innpn und aueh YI'rnachliil'sig-t wurden. ,\ndp!'1'
ist e' abcl', wpnn Ilic Dureh IIICl'l'el' der TUl'hinenlallfrildpl'
kh'in sind, und da.. i ·t ]wutzlltagl' illfnlge llel' IIU-
1Il'llIneJl(lf'n \ ' (,l'wC' IHlung von Turbinen ZUIII Bptl'iehc \'on
DYIl:llllOlllal'('hilll'n Ilcr wl'itaus hilufigste Fall. :\fall \'CI'-
la;lgt da "on deli TUl'billcn hohl' To\lI'pnllahlC'll . diC' sieh alll
hc"t en dUl'eh kl ein e Laufl'addurt·hmpl'scl' C'rllielpn lassel!.
~oll dann noeh 1II i'.,Yli eh:-t vicl \\' assel' du ..eh das Lauf-
rad dUl'ehcr hen . so IIIUS ' die DU;;l'nhreite I, lIIi',gli ch ,t gI'ul'
'Tl'llO lllm I~ wenkn. Die ' IlHlr'C'hungl'gC', ('hwindigk ' it deI'~ehaufeln 11111 innrl'rll Krallzc 1'; ( I" ig-, ~ ) i ·t wesC'ntlieh
klC'inPI', jelle alll iiuHerpn K ra nIlI' 1'" we:;l'ntlil'h g-riißpr ab
die mittlcl'e Tllld l'eh ullg;;gp 'ehwind igk l'it c. die Ikr , ehaufel-
1)(' I'eehllullcr ZIJlTI'lllldp " eIP·rt \\'ul'(lC'. ..' (wh bed eut end PI' il'tt" .. ~ ~ n
dpl' ntel'schied fill' dip Llllfllngsg'ps(·hwilltligkpiten alll .\ Ul'-
trittt" .\ueh lwi , 'ehaufclkrilnllpn. wel('he ..ieh um lIur \ \'al'l'C' ''-
durehflusl'l'iehtllll" spnkl'ceht ste lIPnde ;\ ehsl'n dl'ehrn (den
:ocrrn. Hadialtu l'I~lIpn). il't (lie ' md reh ungsgesch windigkeit
:In dei' I nncnpel'ipher ip de, Laufrades griiL\er oder kleiner
als jpnC'I' auf de ...\ ul\pllpcl'ipht' l'ie. wilhl'cnd ill den fl'Uhel'ell
D;ll'iPgul1l7CIl dirsclhcn "leich gchaltpn Wll I'den. D ic ' c m-
I'tHn(k w~'kl'n auf die ";onstl'lJl'tion dcl' Bcsehauft'lung- UIII-
slllllPhr ein, j(' kleine r, :tl;;o hilligcr dil' 'I'ur hilll Ill'i ' lII iig-
lidll't gl'ol',pI'''"as;;el':-rhluekfilhig-keit \\'el'den 1'01 1. und 1IIllehl'n
dal' .\uflll'iehnell der :-:dlllufl·leu l,\,en zu einl' !' llliihl'clig-ell
ZEITS('IlHIFT J)ES OESTEIOt 1"( ; E . ' n:n~- P,' I> .\ IWIl ITEK' 1E: n:I:I·:I. 'E .. IW:!. . 'r, :!:!.
"11 she. d iosich übe rhaupt nUI' bei )wiclf'r,witi g- g-l': 'h) J's('n('n. 11:
Cylinrlor- oder ] chruuhentlnchon hest ehendon ] r hlluff'lk l'ilnzl'n
hal1l\n~g ' den thnf ilchlichcn V rh ült ni isen ont pn -chend
ausführen lässt. gin Ein gplwn a uf die hir-ln-i ZII bl'i'ulg-I'Il<l l'n
onstJ' lIrtionsrpg-pln: mit welchen sieh Turbincnt« shnikcr
i,~ den jung-st vergan genon Deconn icn llbgPlIIlIht hab r- n. ist
hi er zweckl os; denn die Praxis hat 111)(,(' cli p Girurdtllrhilwn
ln-reit . <1, 'n Stah ~l'hrol'hl'n, I) i l' Z 11 k u n f t g- (' h ii I' t
d C' n L j', f f r- l t u I' hin e n, <1 prcn .·(·h uifcln. um g-ri',ßerl'
Au. tritt, quer '(·llIlitte ZlI erxir-len. nach <Ir i H lllllll'ic 'htung-f' n
gl'kl'll111 IIIt . ind und hoi denen r-ino zcichn ris('hl: 0 :11'-
:tellung- rlcr \\• . . el'hl'\\I'g-un~ nicht mehr "lIt 1Ili',glll'h 1St.
L I' IJ h l' I' ' d " I' f. :!O, . ' 1) \' mln-r 1!l(l1.
/"!J{,,;1//1' , Irthnr !JurI"u,
Die Verwendung von Soda für Mauerungen bei Frost.
I Ij zahlrei..h..11 ~ÜII tim-u Erfuhrumren veranlass tvn di» fra uzii·
. i l'lw (I thahn, I".illl Ball" r1"r Ei , l' 11 h Lh 11 voll T" u l ila I' Ir
I' " 11 I .' a i 11 I • , . i 11 l' eilt, dt'r in dr-u .1 hrvn 1 !I;I hi l'ill , ,·llIi.·ßIi,'h
1 !Ij au gefUh rl \I urd», filr .\l:lIIt'rUIII-(I' n im \\' illl" r , ' alriumcarlllllllli
in plunmäßiuer \\' ..i", allzu '1'1111 11. (l i., Abhandlung' des (11,,'r·l lI!,ellieurs
di-r U thuhu 1I .· .' u (, " ülu-r di» Hau her te llumren die 'er Lini e in
d..r ~ I{enre ""'III:r 11.. do eh -ruin <I., f r" l~~ll. I. ... 1;\7 u. f.. ('lIth1l11
hier ühi-r au füh rfivhe ~I itth ilulI;.! '11 , <1"''''11 \\ ir 11 "hfolg"11I11' wi~ h li~e rt
Ei IIZ' III1·il '· 1I enr nohun-u.
Auf <I ..r ','nlllllll.1I Bahlllilli.· h,' u-ln-n vi..I,· g roß" :-:t üt z· IIl1d
" (·rk lt·id ullg mUlIt'rll; 0 ' \ \ ·. rl'lI all ' ill im Eill. ehllitl' \' 011 Brol'"ll
II.UUII IJIl ~l lll... r", ..rk tlllo-h..1I zu n'r flll!l'lI. I>it' 1I,.i lt, lIulIg dl' r Ilrtll'h-
I .. ill.· ulllt' rhLI! l,,·d('lIlclld'·1I . ·11\\ il ri",k"ill'lI "da: ~ ..illl' \\'tJ:'l' lIlli"hl'
\' 1"'zii;':" rulI;': im lIauf.. rl "h ritl" 'illtr Lt. Ui. , \ 11\\ "IIIIUII~ v"n :-:",Ia .'r-
lIlii:!li,'hl., IIUII <lip I' orl "lzulIl-( ,It'r \1 u,'runl-("II IIl1dl wllhr clld IIt'S
trt'll""lI \\' illtl'r. \'011 I . ' ~ II Hlf 1 ~I:, UII<l "hili di,' n,,'hlz ••itil!e V"II·~lllclll~~ d... ITnlttrhaukiirpt'r. IIit'l)t ti 7.pi~lt i('h iUI Ein C'hnitt tt \"011
Br" .·oU,·. \I u di, " " rfug ulIl! lIIu'h \l nßI-( 11". 11," For t. ,,!II't·ilt' u. 01 " ..
~l lll . - r ll ll ""11 or"cn"IIII1"'1I \I IIrdf>, d di.. " l'rfU!!lIl1 g ,·II. dil' lIIau
\\ ! hn 'lId .10· F ru. I.· 1"'111 ..hl hall,', im IIgl'm"ill" 1I ~u t hi.,lt. 'II.
\\ nllrt'lII l j"II" " "rfIlI-( UIII!" II, di ...·jllil-(" \\' " ..h'·11 \'or Einlriu <11'. Frosl" s
1111 ~,·fuh rl \ ord 'lI Wllr"II, 11 . Z\\ . 011110' :-" dal.lI .LtZ ZUIll ~l iirl. ·I . uU.-
hrii,·k.·ltl' lI. E , d ll' illt, il·h <lah..r zu "lIll'f.·hl"lI, h.'i ku rz andallcrll<l" 11 1
'1'1 . I I . '\" I I" 'I I ( ' ''',r'L1ll'hcIllU ,,·tOUfl r t ' HO . ~ ) (" U' 1111 lu[t'r lu ne 1111.1 plll ritt. 1111 C t'IJ) ' •
VOll . 'u <la lIicht au . Zll .·t".·II.
11., OIIII"n' \ ' ortlu'ilc g""w Ihrt .. dil' .\ 11\\ "lIIhll'l-( \'011 :-:oda hl'i dl'n
EIII\\ ii l' rllll~ L11111" n ulll i 1I.·n •'..tllllzhltu \ .'rk"n I!,'g"u ErdhpWl"'UU ~,'II .
.. ) t rllt,·u illl Ein ..hu ill ,· \·..n ( '.',1(' 01,· I' r,'· III 1 ~1 . D" "I'lIIhl' r I~~II
,·h r I,,·d.'utl'ml.· B I' \ "I-(unl-("II d"r a;I::" "'Inill" n('n Erdllla s~, 'u auf.
dun-h \ .·1..1... ,U,' h ,1I'\'oll.'ntlf'l t'n I:n(\\ '>rIlUg' an lKj!"n z" r liir t wunh·" .
I )a , Erd n 'ich \\ r .Iark dnr"11\\ l'khl und l,ild"I'· l·illl hrt,jart il(" ~I a. ~ " .
dito jl'II "r :-'l uHlfl' li .k,·il ,·ntl ..· hrl.· und iu d"r dit' II"r lt'lIulI !, \' ~ )II
Ih ul-( r11 ll1' n ,11..1 kl,·iu Il'r .\n IU 8, kllUlll In..goli,'h ,·IIi,'n . And..r~"lts
, I d I I 11 -h lJrf" I" I"1'\\ IIr" n nl'lII' 1I" w"l!un l!('u 1.n h..fün'hlt' ll. \ 1 wr 1I\ 1 11ll ' ...
,\ hrnt ..hnlll-( F ro I ,.inlr 1 und IJj., \I ,fr.. r und fl' t \\ urdt ', "lIt -
I'\d" lJIan kh lJIil d"l1l B illt d,' • :lIulllt,I,· LII I. ,d,'r di •• (:rulI ,h, 11. , ,'r, ,
lJIil Hilf" 'on 'i,-kl'n",hli l",'" lIIfZlllWIIlIl' n IIId , '" for t zu 1"'!!IUII"".
ind"lII IIll1n d"u \1..rt,·1 du rl'h Zu LtZ \ " n .... da fllr di" \ ','nll 'ud llll;!
1-('" il;lId lJIlll'ht,·, \ u f ..kh, \\' t·i , ,'rlci"h "rl,' IU IU III'd "III"IUI di,'
tr.. 1UlI lllt ..n .\ rbt.·i tt'n, I' r. pa r t .. «fit JI..r t..llu llu' II I1 , fn Jl~ rt'i ( ·ht·r :-:tiit 1.lIl1:!t~tI
IllItI h 11" d..n I:in ,·!Il1itt I,,'i Ho Ilinn d,' 'I' h 1II\\.ll,·r "h"n \·"II .Wudl:!
':"I-("n I{ul I'\lIIl1l-(,'n A"', iclll' rl.
1I,.i III1 ..u di ,' "11 \ rl,,'i l 11 wunh, d"r \1"rlt·1 lIIit I 1\\\ arUlt'l1I
\\' I ,r, in 11"lJI , Ilr ilLII lt',lr honat aul::.I" I i I, in 'e\ \ iihn lil'hl'r .\ 1'1
1.II1 "' r"i lt'l, ~I LII I. UI II dit' til"'rdl "rh Itlil 'h, k rv 1·.lIi, il' rl.' :-:od "d,'r
,1I1<'h di" \I I .. rfr" i , "ul\',' r.rti~,' :-:.. 01 , cli. dur,~h das \ ' ..rfahn'lI ~"I·
. I f' , ' 1t'1l 1'J,OIIlII\ a y Ft ' ollfH'U "Irtl, \ tor I'IH "U. I) "I tO r ft11t • u t rl UIl .
pr ,-h..int ...... 'lIlil,,'r d,·1' kn 1 lIi i..rl "11 ...111 di ,' ( '7 ~'II \\' 11 , .·r !n r
1 .. I ' I I . ' , Z - 1 'h 'l i "I I)" Il iill. '1II J.:r, .'nth I, IIIl1u"1I1 It' I "'1 \t'llpr ,ulu Ir \o rl 1'1 In ,' r. ,
\\ ..rk ',m [I" lIIhll II lit·flrl" iUI .1 Ihr,' 1 ~I;l da \\ I .-rfr l'i. ' 1111rllllll-
I 1 ' , . I I' . I ' Ir, fiir 11",k!I,('a r )unut C' l c·lllu' rt.· u( ,l ZUlU rtll" " .11 . rl' . .
I· k 11' , . I I" L ' ' I I - " r VOll h'l 1.t ..n ' l'I I" r.. ta I horft- • tU .1 ZUlU rt'l' \011 r r,' .. ~ (a .1 H •
. , " ' .1 di,' \ "r -
"UIt' dn'u ll I "l!l'uß., \I ..n '" I.. n,it lu . t \ Ird, ," pr\\'le H 1
I ·ds d..r\\ I'nllllnl-( d,' "1' t" n'lI N otl',' \\ I' it \ irl 1·llllrtlil· lwr. lun. OIlIl' Ir, '
Einh ..il " r"i ".1 . r 1111' I' n ' . 1:1 g. unk,,, i I, I:! I
Fllr ,.in.' Lufl \ iml \on I( hi 1:,lI ('. "'lIil~ t " , zu
. 1 ' I 'T"IIII",rallll'\\ a ' r I 1.'11 "u l"ini"rlo "d I zn ".1.. n' I.. 1 n,'" I 111 '" ,'r'" .
I I IIlIut.'1I 111111111 di., r Zu .ll, I r'''rllU.'rl \\ t·nl.ou I)i.. .,1..\11 t'r \ 111 1'11
.. I I ..~, ( ' lIi"hl HIIII 'r -1',111. "h lli t I" oll I 111. t1, I' rt \ IIrtl"1I I'" 1 '1'1 :..-. ,' .
, . / \\ 11..' 1 l"d, 'llIll'rl'Ioro..tI"II; I"'i okl" r .. 11" .: ,h 111 '11 lu l h a .'1' ' .
In der ,,' VOl'IH'nRehrift de e te r ro iehi ehen Inl-( -nieur- und
.\ rl'hitllk le n· Ye rei nes " .l ahr~ang 1 !,10, S. Ui, wird übe r " " r uch
beri chtet, dio von B rn h o f e r durchgeführt wurden , um den Ein -
tlu inos Zu a tzo von k r y 8 I a I I i s i l' r t .' r .' 0 d zu .\lUrtel
P ortlandcern ent und Cernentk alk au f de sr-u Y rh nlt JJ 11I' i F r , zu
e r pro be n. B e r n hof e r s te llt fe t, da ss ..Miirlel llll Portl mlr- -meut
und Ce me ntka lk", mit . 'odaW sung ber eit et , der child iichon Eiuwirkung
lies Frostes wid ersteht, lind 111.s t nur d ie Frae « ol1'l'n, oh "di.·., hei
Frostwetter erhär tete n .\liirtnl di e e rlungte 1"0. tigkei t auch für (lil'
Daucr heib ehalten und oh fiir so lche K lUte, hei wl' ll'hor d Arh iWI1
mit .\Hirtel im !"reien iihl'rh anpt noch miiglkh i t , die \. r u"h \\'ei , e
\'crwendct o odamer!"e m...h unh.'din"t nothwendi" i t , du hil'\'on dl' r
I'reis Ile .\lürl els ahh än 't. B e r n huf e r ver\\ ..ndd e zum Ypr. u"he
hci - Wo R. eino ~Ii schung \'on 1 I l'ortlaudc6ml'n l uud ;11 }>'I u aud
mit eiuer Li i 1lI!" von '21 \\.asse l' lind 1 1..•.1/ k ry ta llisil' rtl' r ....,h.
Bei d n g ro ßen Ver uchen , die der .,Oe lerreieh i. ~h' Inl-(" ni" ur -
und Architekten· Ven'iu" in d 'n ,Iuh" on 1 ~ 'O his 1 H:l durchg. ·filh rt hut ,
um das Verhallt'u vou Ziog nl- und Bru I:h t..inmll ue n er mit 'er-
s~hicdenen Bindemitteln hci Frusl zu s tu di l'ro'lI, fllnd .'n di,' , ' .. r·
sl' hl:lgo II 0 r'n hof 0 r s koine Verwortullg; d ..,· Bl'ri cht, Ih' r im .11Ihr·
!,:'an ge 1 !,I·i der nZ il ch r ift", :-'. !lfin. f. Ver BI' 'ntli ·h l iH t ulld Bau-l n p", ·I.. r
Alfred G reil znm Verfa sc r hai , g d ..nkt wohl dor (·lIwn, t'n \il hnlllh,'r
IIh'hl, au s weh :hem Gnllllie lli(' Mischung des ~I iirlol s IIdt kr)' L1 li i,'r t" r
:-'"dll nicht au ch in d.'n Kr 'is der I 1I1.'r:udl\ln~en lIu fge nolllml'n \ u rd ••,
Dor Vollst1lndigkoil hai her soi hem erkt, da S der fragli~h , äuBer I iult'r-
e ' ante lIericht zu dur , 'c hluRsfol"ernng gelan" t, da \'UII dt 'n ang'-
wendet en llindcmittl'ln (\\' eißkalk mörtol mit kaltem \\' ) " r und mi
warmom \\'us8nl', Homal1l 'oment mit warmom 'Va r und mit ka ll.'m
\Vasser unll ~alzzusatz , I'ortlundc ment mit kalt m \\' 1 " r, mit \I arlJll'ln
\\' assor nnd mit \\'arm em \\' I1S S rund • alzzusatz) nur l'ortl and~ In,'nt,
hesondt>rs mil ~alzzu slllz , zur .\lauol'llng bei Frobt \'ollkomml'u gl·l'i"" ...t
is t. :-'lilllmtliche .\liirl Ig'nltung n war"n im " ulul n"nmi " IIIIIIg' VN'
hält nisse v..n eilll'm 'J'heile Bindemiu I und zwoi Th 'ilen . 'aUfI h,·reil ' ·t.
I )er Znsatz an ~alz l"'lrllg 70/ 0 vom (; wh·htt' dl'. \\' UR cr. . Ili l' l'r'llt.'·
mam'rIlngcn l'rfoll-(lt'n 1,,'i T ..mp"rulnrt'n von - 10 (' . Iti - I t ~ ' ( ',
Ili o lTntcr 'n"huugou der l'rohllmllnl'rJI flllld, 'n im .\Iolluto April tal t.
Di o fl'an ziisisch e ORthahn hai nun ill dl"l1 1 IzU'1I ,I hr z ,bnl<'
" a l r i u m c 1I r h " n 1I t ode r :-' 0 d a - "'li l 'Us + 10 Il , () - l,,·i
.\ IIII It'rIlng'l' u im '''iutlll' in lIusg',·d,'hnl, ·m ~la ß ll zur .\ Il\\'t udung :!'"
lJr111'ht und dllmit seh r Ill·lIchton ~\\'orl., Er gl'lJlIi. •' erzil' ll, Il ,'r l'r, I
" l'r sul'h .' nlbprung d"r zwingond ..n l'uth\\'endigk"i t, d i,· \\' i,.dtorlll' r ·
s ll'lh lngs ar lll,il,'n an ..inoln ZUI' Ilillfto ah gl'II'Ilg'l'n('n (:.,h lud. ' \\ ' hrt' nd
oines st rl'ng l'n 1<..... I" H, dl'r unurwurt"llluftrat und Z\\ .·i ~Ion lt anh i..lt ,
zu vull "ndf·u. ~Ian \'l 'rwondel.' ,'im'n .\Iiirl el , d. 'r RU, :HO 1..'11 r L1 k \"IHl
X cuilley, 1001..·.'/ I'Ol'llaudel'lIl cnl und U'!lOII/8 . ',md I,.. IIIIH1 . ulld ~ (,
ihlll Cilll'lI eilt I'n" 'h"lIdl'1I Zusatz VUII ~odll ; d l:r~I'IIII L d" " pr IlI'h"
hefriedigtl' voll stiiudi", . Il cr .\ lIwllr f <I,., (:i.·hl'ldr. 'i'· I'k, <l u "A'.'II
"'on lo~t 111101 I:! IJI iil"'r d"r Slrußplloh..rflllch o li c~l , \ IInl l' lIlit oll" "111
.\I iir l..l hl'i eilll' r Tl'IIII"'ralllr von [(~, C, Ill'r~,' I 111 un <l Ir 1 i"'J hi
heul .., 11. i. ii(,l''' 10 .Iahn·, ~1I 1I' rh n l ll· lI..\Iu·h di l' \\I ' ill'r 11 \1I\\I ' lId llll"" '1I
g"lIh('1I k"ill" \' l'rllllla sSIIII'" zu Bcd'·lIk.·u g"g'l'n da ""rfahr 'n, IlllI
g'l'hn llll'h l.. hil'lH'i o\\, Jhl I' "rllallf!-, nl. 1lI1t'h , 11. zw. ill "roB I'1Il .\ u
lIIaßl', S"hl:ll'k"UI" 'lIll'lIt j Wl'ill'rS lllWh lIIil1d l'rwl'rl ig"lI .\ Ilirt" l LU 1 alk
uud ( '1'1111'111. ~Iil d"11 I..digli ..h au . :-'alld ulld r alk I" , lt,IWlld" 1I ~1 " rl , ' I ·
111 iS"'1I11Ig"1'1I I'zil'lt c 111 1111 ..ill \\ "lIiW'r 1"'fr il'<l i,,," IIIIt, 1:1' .'hlli : <111'
,\I aul'l'('!i;"ke hlll'l'lI idl \\ ohl g ut l'r11ll11"II , llh,'r di. · \ ', 'rfugulI g" 1I
(,I'iil'k ..lt.·u :> it-h (,..i 'I'hall\\ "ll"r Iluf 2 hi. :1 rll/ T i,·r" all. 1I'·II",r l.. ' ·1I
"' 1'1'1 ibl dll,' ,\ 11 1'11'1 '11'11 \'''11 ~I nu ru 11. l'hi llg 1II d"11 B.. 'hulI!, tl "h ,n
d,'1' .\lall.·..II; lIlall I..allll ihll all"I'<liugs Io 'i"ht I,,· ..it i" "II, "r 1." 111111 1 " h,'r
w:lhn'llIl 01,'1' .... t"l1 /.\\ " i ,lahn' illllll" r \\i.·dl·r 1.11 111 \'or ..11"ill,
,'r. :?2. ZE[T~('''HIFT I E. OE. TElm. L '(:E,'IEI R- I ."D AR IlITEKTE, ' ·VEREL"ES In02.
.\usgaLe UIIS e r luuht hat , wi eh tiue E rsparn isse zu bewirken, indem w ir
schwere Un fäll e ve rmeiden und k ostbare Zeit gewiu ne ll konnt en. ,.
D ie ~I:tuerer:u'beit en an d en H ochbaut en der Linie 'I'oul -I'olll-
~aint·Vin cont wurden im \\"into!' unterbroch en. Eine • ' o th ll'e nd ig-ke it ,
..ie ~anz besond ers Zll beschl eunig en , lag ni cht vor. Trotz der nicht
ung ünstig en Erfahrung en h ifü...-htctc man nhe r , da ss die ~I auern feu ch t
hi eibeu.
B ei de m ve r hä lt nis mäßig di cht en Schlei er, der noch übe r de m
ErhHrtungsvorga llg o des )liirtel s liegt, ist es nicht mügli ch , di e Wirkung-
des :'odazlI a tzes unwiderl egbar ZII erklilron. \\'Hhreml di e \\'irkllllg
de s Koch salzes wohl nur auf ph ysikalischem \\' ego zu s uc he n se in
dürfte, k ann UH1II bei :-,oda immerhin auf eine n ..heini schen Process
schließen , .'ac h d en hochinteressanten Darlegungen des Professors der
ch emisc hen T echnol ogi e an d er k. k. deutsch en t echnischen Hochschule
in Prng , d es l Iofrathes K. Zu I k 0 w s k i, in seiner Abhandlung " Zu r
Erhöirtungstheorie d es natiirliehen und k ün stlichen hydraulischen
Kalkes I (Berl in l.'~1 ') both eiligt sich an d er Erhärtune des ~I ürtel s nnr
da Wasser, de sen Wirkung in diesem Sinne durch den Aetzkalk
unterstüt zt wird ; A etzkalk wirkt, nach Zu I k 0 w s k i, immer nütxlich ,
sobald es s ich um einen rascheren \'erlauf und di e Erreichung der
mnximul en F estigkeit handelt. (• . 5:! u, 5a d er erwähnten Ahhandlung . t
Noch kr'Hftiger wirkt er tuh r ung sgemäß A e t z n n t I' 0 n, da s durch den
Zu satz von . ' a t r iumca r uona l ( oda) ZUIII ~lürtel in Bildung' gel:tng l.
Inwiew eit s ich die Anwendung' von. oda in d er Pmxis e m l' til'111 1.
wird \'on d em Einheitspreise di 'ses Slotres vorwiegend ahhiin~ig se ilI.
:tlso von den ürtlichen Verh;i1tnissell beeinflusst werd en .•Iedellf:tll s
:tber I'enlien en di e Yersuehe der franzüsi sl'hell Osthahn di e voll st<,




kann da ' \'erhitltnis auf Ifl
hiilt () l' s ,. u h e 8 a u f Urulld
:O;oda. 111 1:I'~l\Illl olI mit mi lderem K li lJla
\"crroingPI·t werden; noch weiter zu g-ch(\Il,
s e illl' r Erfahrllll;!ell n i.-ht für rnthsa m.
I eher d en K« 'l l' lIp lln kl fim h-u wir in 11118UI' l'r Qu oll e folg-l'lIdl'
AIIg-al,c:
Bei einer ZlIfllhrWl'it e \'011 :!uo km Eisenhnhn - IIl1d llJ lcm ~traß "II -
Wl'g },etl'Hort Iilr 1000 !.'!I kryst a lli ..iorte :-'oda
tI"I' A IISc!IllIl'III1g-spr"is .
dt'r Fiinlt'rpreis
die A 11Hg a},l' für \' l' r!mlllng. H ii,'k se nd u ng
d"I' :-;iit·ke 11 . s, 11 .
ZIIS'" lIlIlen Fn·s . 1 ·1fi ·I~1
B" i einem ~lis,·llllngS\'I ·rh Hltllis. " vo n~ IIl1d ln-i ei ne ui Wassl'r-I:!
I".d,"·fl' \'011 ., 11' I fü I 3 \1 " I . I I " ' I . I' I 1
' - J ur 111 • ol't (l ~H I Il ~ 1('1 ~(H:l ('rfOl'dl'" U· I , ~o uus s
tll:r .\I iirt ,' lp l·tJis dur..h der en ' '''I'II'I'lId11IIg. mit I{ii<-ksi..ht uuf die Er -
wih'llI llJIg de s \\' assl' rs 11 , s, W , 11111 hi il'h steus Fri- s, :I fiir I 11/3 l' rhiih t
\~'ir~l, woraus sieh fiir deu I' re i.. eines Cnhik m ot ers ~lallerwl'rk eine
i"lolorerllll or 1'011 1·'1'" 1" '1) ll 1 1\ ' ) lU' I' . 1"'''' , s. '" erg i . . eto u 1JI11:.( 0'.1/ Ceruent wir. 1111I
rund 1""I'S .) 1'1"11' I • tl I)' I" 1"1 . I . 1 . I
• • • ... 111" i eure r . JP~e rvr ser IU Hltlg CU S IIH S Il ' ier ni e rt
ZII IInl:'rsch,itzl'nj s ie fall eIl alt I' kuuui iu (:l'wi l'hl, w enn sie mit den
Vurthellen \'''rorll· ·I · d I' . I I Iu .., 'Iell wer e il. I 11' Slt' I IIl1ter IIIS!iilldl'lI all s 1 1'1'
.\lallerllll or w'ihrl'lld I I,' t I k " . 1 . . I
• c. P :S "O s C' Cf1r H.... n · 0 11n01l, \\·lt. l z. B. ) 11 bl" ll1tz-
anl:l"CII "t'''ell )'1 t I \\-- I I I I~ 0 P"'\ \ • :sc 1l11lg' tJll. ,. Ir Ja, n' - S :l~t IJ es ... U Je S -
,,\'IHn .I,I1I1·C IH'IO 1.' , 1""- . "-)"
.
, UI ~ 0 <1" 1111 g :tIlZl' lI _, .LNN .·tl ~od:t zn ~ Ialll'nlllgcn
\,cl'I\,CIllIt'1 IIl1d s illd riickhulllos iiLpr zell;:l , d:t ,;s di ,' d'\llIil vl'rhnndl'III'
t') r ou der Jlnldau :Iu r di e E1h e iihel'g'eg:lu g'eu nut! \'i l'l' \'ersa.
Verkehrsdichte In .. c .. ;l",,,, ..
Tonnen pro Kilometer """ ce ~., c
..., .. CI:
'"~"'''' "",0 5 ......... !!E-o 00
Im Verkehr im Durch- ~.5 -0Verkehr ~.," :;:::l
Jahre in Tonnen in Tonnen · schnitt in der
""",
. ..
.,'" ':'0Kilometern der ~anzen Thslfahrt -c- ... 0~ ._r:n -..






meter :;ao :;:E. E-oE-o
I !J7 '1,:!14, ljl lj lOiJ,~!I .:J3!I ~lfl:l.I% :!,3:!UJO(j B:!·iJ :!flU • .0:-;:)
J~!l ti '\OI--t(;S '1G--H I-n , - ' 1- ",":'$l~ :l:!'0 :!OO (iAUI)
I ' ~ I ~ ) 1'\'4 1~ '(':;, I; 1' : :~G ' (,~~ 1 O.)~':II': :!,4tj7. f,:! a:!'8 2-t!1 S.l77
. , n. l:l. / " t • h~;) , _, .
I!I()O I~ , -'I ' - '1- >. 0('4 'l ,- ~ 1- I11 l ,fHi..l47 :11·8 204 (jA!I~1
- ,I. :'i.I. ' j ti.l, , .• Ö:JI ' I.
I!IOI !:I, I-t,i.\H I1IU:I, i :-; U -t1 !lf':!.1:!ti :!,:!5fl.101 :I:!'!I :!-t:l ~.o:!o
Schiffahrts-Verkehr auf der österreichischen EIbe im Jahre 1901.
.\ . Oel w e in.
I 11 ) r erkeh I' i n 'I'ollll l'n k ilomete r (oh ne F1o ß r el 'k elll') IIlId m ' lII it t 1'11I'
r e l'keh l's tl il' h te .
lan
o h n e F t ö ß e Gesammt-
Jahre Zahl
Floßverkehr in Verkehr Inclusive
Güter Tonnen Floßverkehr in




I. ' ~ IH If'.OHlj :l,UI7 .·/fi,' 4;) .li:l:? tlA7(i .100
I H~I~J I:I.W·I :\"lt f,.li59 ·1-1O.3(jti :l,tif,(j.U:!7
I!IOO 1:I.iO;1 :! .7!·~.7!17 :I!If' .·1 '·1 :1,1!1-t.2!11
I!IOI 1:!.!1-(1) :I,I ·I(i.LHI iJiflAf,·1 all:!I..I!I;.
VOll Prof.
Anschließend 1111 d l'lI Il'tzt en Bericht ill ," u ll1 l11 e r iJ:I der " Zei t.
se lll' ift " v J I 1'"11 d j ' -
.
011I a lI'e , 0\ wer 1'11 '10 \ crk eh rs dut en nil' das Betri eh s-
.Ia hr I !)O! er"'illzt I) , \ ' k I I t . 1 I1
.
M'· (r l r C Ir la z u genO I Il JIICII, u. Z W . I st ((Irse »l'
1111 Jahre I !IUI g egen j enen i'll J ahre UIOU (oh lle Flüße)
anf der EIbe UIl1 3n.:?+! I oder li30f0,
h ezw. " l-l ,711i.7f)(j I,km " 160/0 g estiegell,
auf tier Moldau i ·1 d ersell.e 1111I iJ:!;,5 I oder !IO/o g efallen. .
(t ) f~ e !lallllllt·rerkeh r c1 e r J-:Jho. (~ l e l n i k - t: rel1 ze = 1091.:>11.)
b ) Verthe ilun g nnr '\ us l:lIl4l. uu cl Inlancl.re rk l'hr.
fl,ilj·!.f,f.H :l,:\1 NI, I:!. S!I,OtiUI1"[J1IU:!,770.1:-;:1 I,0I1.5f.H 10:\,71'1. • .11





IIel'1lwärta in Zusammen in
TODnen Tonnen TODnen
IH!Ji :!,ü~II .!J:! I 11 4!IU,()-t~1 :1,1 un:l
I !IH :!,51 ~}. ·I , I -t!10.·1:\·1 :I,OU!I.!JI '
IH~I~I :!,:-;~I ' . 140
11




I ~JOI :! /.l;:! .:!.~;» ·1'i;•.:!~I;) :J,O:!',;':-;U
Thalwär18 Bergwärts Ge.aolmt.omme
Im I I.Jahre Zahl der Güter in Zabl der Güter in Z.ht der Güler inBoote Tonnen Boote Tonnen Boote Tonnen-=
1t'i~17 I :!~l :!U~11 1,1;1 lli.:!:!S :!7·1 a7,.-,I!I
I ' ~ I ti I fJ~ I 1'.7f';1 I:I:! 1:!.5,1G :!!II tlU.:lOI
1, !IH If)~
I
illliUO 11:1 10.iS:I :!71 45.:I:-;B
l!1OU 111 :!~.:..a)f; IU:! ti.7-tG 2Ja :3;,.1)1 :!
1!JO] 111 :!liAOtj ,12 fl.!lfll Ifla tl:!.af.'
Die Ilalt'n iil.er die \ YlIssers l:m ds \'e r hnlt nisse werde11 nach den
Angaben d er k. k. ~ tatthal tere i in Prag fiir den wichtigsten Umsehli1"-
platz Alls S i g g l'gebell , und sind die analogeIl AlIgaueIl \'om Vor·
jahre in Klammern lIngefiigt. Di e l"chitl'lIhrt wurde am 11. )liirz
(:!ll. Februar) erütl'net und am BI. Decemuer ( I. J;[nner) geschlossen .
::iie war an tin Tagen \:i OTage) im \ Vinter lind G Tage wegen Ei 'gang'
eingestellt. Ilieselbe verkehrte somit an :!!)O Tagen (:!9Ü), u. zw . durch
12:! Tage ( I:! I) \'ollschiftig, an 5. Tagen (U) mit halber Ladung.
mit ' / 3 Ladnng' und weniger all 110 TageIl ( l iJ]) . \\' og on niedl'l'en
Wasserstande ' war llie :-;"hitl'ahrt überhllupt lIie eingestellt. In Aussi;:
uetrllg" die durchsl'hllittliche Ladllng eines Bootes in der Thalfahrt












ZE IT~('JIII IFT IIE.· 0/0: 'T I:H I' , I. 1;1: ' l E I ' !: L'() "\ 1' ( ' 111'1ErTE' 'L1'~ I. 'I. ' 1'~ 2, .. 'Pr. :!:!.
,;,' t iru .lah rr, 1~'UO, P il' Zahl der 1"'1' I' ilomou -r g"f'ah""II"1I TUIlIIt'1I
k i louu-tei i t VOll ': I~I~' t (1!IlHI I 1I111' i"O:!O t ;X" li";XI'II, I Ii., \ ' '' rk,'h r
dii-ht» in der ~I ...•..ko .\Il'llIik-t:rI'IIM' i. I 11111 , 1, ,111 t I~""I ul
~1;.:!, I:!li t per I' illllllt'l " r IIl1d in d"r Thalfahrt ,\ 11, i ,-(: ...·" z. 11111
1 , ~ 117..l ,1'j t (1!I()()) au f ;!,:!.'.~ I.I() 1 t 1"'1' l' illlllll'lt' r gl' .li.·g'·11. 11 ·1' \\' :1 , ,' 1'
\"t·"k.·III' 11.·1' Eil,,, Ill'i . t s.uuir iru .luhrt· I~IOI «inr- \ ·....111' hrun j; im
( .. '11 11 111 11,·r"I'hr. dunn 1,,·1' uurh 1'1111' I.rhllhllll;X dl'r milllert'lI BI'
In 11l1l;X d--r Bllutl' IIl1d d"r \". 1'1,. hr didill ' uavh.
P"r I' 'I' nenverk- hr uf dr-r 1:11,,· in dl'l' , 1...·,·1,..· 1.,·iIIlH·ri tz-
H,.i.'h g-r,Uze mit .1. 1'•.1' 1IlIlllIlampf"rn d"r .it'h i, ..h Ili.llllli . ,·he"
().lIl1pt" eh. (:. . I'r;.!d. :!I:IO F rhrtvn zu B,' r;x und :1:I;,Ii F ,hrl.·" zu
Th 11. zu 1111111.'11 1~1I:I; F rhru-u iuit ; :I ,t:~I;1 1'.,1' 1111"11 IIl1d ;.~I" t Fl'lwht ,
Vereins-Angelegenheiten.
I 11'1' •..hrif~t"ii hn· r:
1', Ki 1',lg r.
IIIIUII nIlhIlI' d" r I.U pl\lllog-rllphi.·
U • rh 1l. n. I lll r ,\ 11 1. gUllg
1I k :-;1 r.tU,·n ' ,In' (111 t u r .
11111 .. \ nllll' l kllllg"" 11 11. • 1\,
11 '1' (II,UIIlIIII:
J'/ IU ,.,
11" 11••1' \ IIrlrag-' IIdl' h I ich m i Ilil "1' 1'I'lg'" I'illgl'h. 1111 UI·. d,'lfli;Xl .
I I I ' '1 1 .. y ·r r lh ...-nUI14 n u-h uuluu rnrlr-r tt 11111 )nJlg- I t p I 1In got.' t111!!' 11, eru l
zu lind. 11. 11 ..1I'11t Illr d"11 ( ; rlllll" tri,·1> an \ "11,11, Ir zu e-in elwilll. Er
fuhrt .. ni..ht nur • in \ "/flhr 11 ,. !,,-rilIH'lIt.·1I 1111'. IIl1d"1'1I d.'IIIOII Il'i.' r t,·
uu -h di. I" n it 1",1,. 1I1t11,·u \1" lhod" 1I d--r ,!l( lIIi."I"'1I \'.'rzinkll llg".
Ili., n.l"h d"111 \ "'rllhr"l1 11, \'IIrlrll~"IIII(,1I h"rgl' 11'111"11 " rol...n \1' 1"
ziuk tor I·.i "11 \ rrr-n z"i('h, ...I,·n i"h durr-h «iru-u la.I,·lIu eu, di,· h ll 'lI.
h ül. ,·h uu • h,'nd,.u Zillklil",rzlIg- ru , III'I\l,hl mit hnlu-r ,'lronltli,·I"'·
".' rlt"itl'! I urtl. 0 d I dlt' Zink ,'hi ..ht- "1,,,11 IIIl·h III ~ 1i 1l 1l 1 "11 iu
.... ·h llIH.1I . p:iu, 11 'lI'r" ,·h ,I,t 1\I·rtl, n kOIlIlI.'. "';" hli.' lJ li,'h I ..rl,·iht der
\'orlrll:r"nd.. "iu"r I ' ...·u,(,· dariil",1' \ 11 dnll'k, da ,'1' ge l'ade ill d, '1'
I"'r.!. IIlId hutt,'nlll'llllli ..h. 11 1',1""g'rupl'" d lII"),ar t ..1'\1 ilhlH'lI dad.
da .' 111' ein l'hI:l:rig-1'1I .\rl"'il. n 1n d"r B"rg Ik IJ'·lIIi., ill 1." .1"' 11 I.."
~OUIIIII lurd,·II. 110 ihm 11 ,·1'1' I'ruf, , ',·hoff.l dlln,ll B,·j ".lI ulI:: d" r
.\""antur hi, zu di, ~I IIg l i ..hk"it hll~,
I) I' \ 01' it<l:"nd, d,lIlk~ uun I f ,'rrn I Ir. I' I 1\ "" k I,'r!,indli,·h t
fllr • ill. n inl. f(' \11 "n, 10U dl'lI I.,hl ...·i.·h I "I' 'lIl1l1wllt'n F:lt'h~l'lI 11 '.'11
lIIil Id.h 11'1"nl Il.·if.d('· lufg"notllm"II"n Vorlr'lg' und 1:1 I da nll d ie EI'
. n1.UIIg 11 ald, 11 iu d('n I:.' .·lllIfl u "'m d"r I'lI"'l"rUpl'" 1'''l'IlI'h llle ll.
I li•. ""'" 11 Irli", Zu lInnl' n ,11.UII" d, \ U "1111 urd.· l"' ''''i l~
in • 1', ~.I d"r ..Z·il I'hrift' 1111 ;X"lh~i1t 11,.1' ( ' ),lIIa llll I"'rwhl'" da llll
iil" 'r di.· I:inllahml'n Ulld \ u g d",n .1"1' l 'a ,'ll"ru" " .' iu d"r zu End e
geh"IHI"1I ", IOn ulI.1 1111 ill d I' rog r'lIl1 l11 tür di.' lIikh 1f'1I \ ' orl rilg l-
11111 I lt'rr t "'1111' 11<hr' dor 11. I' 0 k tlrlll'kt IIl1t..r tl"111 I\ ..ifllll ,'
tl"r \ 't I' 11II1I11ulI' d.'1II "I" "I, uII"1I Il l 'll 11111", 1I(' rr u 11,·1' ,hllll pl lllllllil
, - I',. i I' I' I I' fllr "111" 1I" lIIl1 hu lI;X1'1I IIlll da ( :.. I..ih.·u d"r F 11'1t ;xrllpl'"
df'u 'ir IlI 1"11 11111 1,. IU , Ili,' ( .. 1\ Ihlt"l1 ..rkl n'u, ,Iit 1111' i,' 1-(...·:111.'11.·
\\' .hl III1t 11111' u ~II oll, 11 , 01'IIIt d 'I' 11"1II11111 di,· •'itzllug' ~I'ltlil·lll.
Rückblick auf die Thätigkeit de Photographen-Ausschusses
ährend nlnes si b njährlg n B standes.
I lun 'lI ,li,' 1 j hrl~' ·I.'U, 1'1",1'1"'11111' tur . I·U1Jallt,·n. llll :'lell .'
!t"r ni"hl in tl. I' II l11 lill" li. g"'IHI"r 11 '111 .'1', \ I' ' ur 11 lU .,h.' II. d:u;.
I . I' ' I 1I k I I 'ri ..Iu·rIu 11,,111 1"'1' ul r· 'j.C'·lul.· .. uu 111 lort I' 11 I UII "I' , UI 'II)(' I 111 I ,
• Ir ,(l,'n U ",1"1 1'1.11.1. \\' i,'u I. IIti I "I' "lall illd, 11 11 ilrd ,'. Wll ' dl'lI
Pru lt 'I' .1 " ..t I I I II "r ml I I", 111 tl. I' \ I I' IIlllllulIg' d" r I' I hg rll l' l'"
tu r \ n 'h ill·k t llr Ulltl 1I11,·h l. '" 111 11. IJ '(','ml,l' r I ~l( d.'11 .\lI lrll~ :1111'
1.111 ,tZIIII' I ill" .\u ..tIlI ", lllr 11. I' llllullg ,11'1' I' rll;X" " Allfllallllll'
kUli tl,i Illri "111 I' 1l 1lul" lIk lll llt'r In \\ II'U" ZII 1.11.n,
11. I' \ lIt l" urd. 111" IItHnllll'U lllld ,,1,,( nd.· ~Ii ,Ii,·d,· r in tl"11
.\11 ..1111 "I illall. 111" I' 11 1111'Ilh 1'1'In? 11 . I' g' f' I' I 11),11 111111 . B.1U
I' th ., uliu K " ,' hIlI 1' '' 111 11111-0 '1l.lh "rtn''''r. 1' ...,1'. •111 01' I)., I I a ls
,'"hrilt lllh... r ' d , litg'Ii(·II·r: 1'1' If. 11o luillik . 111 7. 0, 1I,Iu In 1"" '1,11'
I' ul I "I' I 7.. 1I 111·l u 1" d,lr 11 U l' I I' h I. Ill ul' l lll Inll ,\ 111 011
, I hIn d I, r. 11 m dur .1... I' Ili tt l' r . \\ , 11 U ,. h.
11,.1' \ "1' I lllllllg- I' Ih I, illi 'tl d Iu n, Iluf \ u IIl'lu'l1 ,\<. .\11 '
"hu • 111"11 t ·... iil tur \ u , 11 tlUIlji, lIl ' \ 1'1' In t,· tür phul"
~r 1'111 ,·It .. \ lIfll lh lllt 11 ulIII 1.111' 11. " 1111' .I. I' 1,"1'. IId"1I , \11 I:4:'I'U,
1 j • I1 ' I Ihllr.llhIl pr \ U ,,1111 VI I' t'lrkl" wh ,,,llnn tlun' I 11I ,'rn I
11 IU 111 tnn, I'ur I und 11,,111 '111 11'\' 1'\1111"1' Ludll i ' \"
I, k \\ I I ' I" I 1 1'ruf. I' IlrlIn., I I" I' .' 1. \ 1'" 111,' l I 1 " 1 • 1',
, I 1I I1 \ I , IIl1 d" r I .t. \ 1" 111 .·kl \ 1I11ln \\ 1., 1', (I " I' IU I "'
111
I I' I.' Ir UIIU (lU' ZII
n mit U 1111 1111 IIIrt "h, 11 B ,ul. 11 11
1111 L I I' 11 mll tllrll 1110 nd"11 • Ulllnll'rll
lind UIlIUlI·r. '1lIlIll'ullkl Z. 11 tl.'r \ 11 111
/tIltrI.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
H('rieht llher dl(' r('nlßlllllllung \'0111 :!fI• • Iilrz 190:!.
() .' r (I llIlIall ll iuucht Illil Bl'zi" llIIlIg auf dl'1I \ ' o rl r.,;x, d"11 11.·1'1'
( 'IIIlIIIII'rzia lm th 1., , '1. I: II i 11 •• I' 1I111 ;!II, 1'.·I.r lla ,· 1..1. ü lu-r \ orkllllllll' 11
und t: (' ll il1l1 ul1g dl', l ' l a l i ll ~ i ru ( ' ra l ;x.·haIt.·1I hat. d,,' ~lrtlh,.illll1'
dass im (\1I!,1" '''' 'r z d l'. 1::llIlbl l'r 1I.·rg l\t .rk,·... 11 "I ..b.· im, t'lal.·
\\ 'YOlllillg li,'g l , IIl1..h ..iru-ru Il,·r i..ht« d.·. ,:1'111' EIIg-ill""rill;X 11111 ~I i ll i ll g­
.Iuuruul' kürz lii-h P la t in IIl1l'hg"11i.·. ..11 10...1"11 ei, 1IIId z Ir in ,il)l'r
d i.. (; "11 illllUlIg 11111111'1 11["11 'l " llllt itilt. . ',wh di« ,,1' ~l i tt l u ' i1 l1 l1 g Ild"1 .1"1'
VOI'Hilz"I"[" d r-u 1'l'i l'a td'"' ''lIt. '1I fiil' El tlktrol·h" lIIi.· all d,,1' t",'hni ..h'·11
Il oeh. ch lllt·, I ["1'1'11 I Ir . 11 .·in ri.·h I' 11 11 t' e k I'ill, "illl'n all~' klln,ligl"11
\ ' or tr ag : " (T t' I> e I' "i 11 11 t' 11 I' H \ ' " I' I' II h 1'" U •. I ,. k I I' 0 I' h " 'u i,
t' h P I' Z i 11 ka lI ••. h •• i d 11 11 g" 1.\1 hal t,·n.
11.·1' Vot'trll"t'nd " ull t"rziph t zIlIlH.·hsl di,' I.pkallnt"l1 1:0 "hutz
lIIitt"l "i I1l'r kril i,.,l' hell 1:,. !,n ·,'llIln;x, IlollI·i "I' zu d. 111 :"'hlu ,'g,·llngl,
da. ~ . j" h fiir .l i", " 11 Z\\ pek 11111 1>,. I"n ~I . · t llliil,,·r<l:iig,· t·i"II'·II. uu.l
d a ~H , 11 i., di, ' ('m, iH g"I" hrl haI lin d 11 i.· d,· ,· I: ed n" r 111..1> Ih"on'li "h
I''';xriill dt'l, 1'011 hi"llI ·i ill I:l'Ir:u'h l k" III III" nd"n ~l l' t dl,'u da Zillk dit.
1\ "i tau. 1.1', I.· Eig-II I1U g' 1)1' ilz,', nnd <1:11 ar h "1(,1 ,I.'hli.'h \ "g"U d"r
,'I"lIulI;X d. · .·11 " ' 11 in dl' l' ,·I,·"lris,'h" 1I ~p:lnJlllug r,·il,,·, Il a Ziuk I' I'
lil·rl. !leill" u .\ I" ta lll-\' Illuz 111'111' I>ald , o. .vdi,·rl 'i lllJ"r I ft'i"hl, tI...r
d i,. (I , )' dll tio u :: ...·ifl nlll' ,·111' IlIU;XH:1I 11 11,·il.·I'. dito 0.' .li"rl'
. ·chie h t., wirtl ui..ht VolII \\' H ,'1' 11 "::g'(' "h, """l11t, i t dieht uud
fl' tlllllt"IIII , IlO da.., d"r .:all.... to ll' uil'h t Il e it"., t.iudring'·11 k nll. '1"
zink t l~ i ll "ul>l l'ehe halJeu vor d"u Ziukl'l lIlt"n alllJe r .1"1' g'r"ß r"n
I:ill i::keil lin d sl'chsmll l g l'iilJ"n'n (-" '. ligkeit deu hlilu'n'n .'I'IIIII"!<l:llIlJIkl
v"rau, , WH I> ei F ou er sw ·fahr (,hr 1\iehti" i I. 11 ·1' linl'arc' "\ u ,ft·hnun/!
,'oi' ftic ic nt cl" , Zink "Hill :!1/2111 11 1 '0 g rolJ Ills .1..1' 110·, I:i I'U'. Zillkl,ft· 'h.
Wl'rf" lI Hi ..h dadul'eh HPh r; eil lJild plI i.,h 1I', .II1'lIflir lllig ' Erh"I.III1g'I·1I
IIl1d Verli.· fulIg'.'n d.·r I h,,'htl ilch .·, wod lll'eh dl' r \\' 11 I'ral,lIu "r dl ~ "1'1
11 i1'.1 111111 d i.· Vl'rl>illllll ug' t,lIpu d.' r BI' I·h" ,'·h .I"n I.·id,·n k"nll,'n,
Bei dem fal>rikmHlJig- 11 B"tri, ·I". t. ,h l eil ('tll'll ..in'·111 ,llhrllll/ul"rl
1111 .1 lluc h h('ut. , lIoch au. ch liolllich d ie I"e ller l'l rzillk ung' iu An I t ndllng,
\\ .·II'h" \' ·rfllhl'l'u ui..ht uur ulil gl'ii ucllkhl'r •'orglalt dllrt'hg,luhrt
1\.·rdo ll mu H, ulld(' r ll lluß"r t ulliikunollli "h i 1 hoh.' r o t, n d, I'
1''' 'III'I'lIl1 g IIl1d g ro lle Zillk I'url ust.·) ulld Ilchliellli ..h lIllt·h k, ill' I,'g
ta d,' lIo ,. l{tlSllllate li f"rl (IIng [.·i,·llInllßig l- Zillk. ..hi,·hl", 'prodi k. il
d, ', Z illkl>"IIlg'" U. , 11,). \\' 1' "utl i"h gi n tig" r IIn.l 1',·,·i..llllIit 1:11 , I,. i"hl
:Iuf di ll ("·k"nollli e d(' 1I"lri.l>eB g,' radpzu id"al '. lai "1 i, h, ".1"1' I
VOl'lra gt·II.1,· all Hnihl'li ..h .larl"gl uud in j .·d" r l{i"hlll llg 1"·grollld"I. cla
\'1'1'fllhn 'lI .1"1' "1,,klrol,ll illl'h PII Ziuk I> "I" idllu '. II i.' II i<- k, d'r Zillk
" hieht" kallll h i(·l", i 1I 1l1H'ZIl 11I lIth"l lIllti. "'I gPI'I'g, It \\. 1'11111, .11' rl1l'il
isl 1l,·III' I'('illli.·h. di(' h"h"11 1"'lI "ruug' ko. (Pli lIud dio 'roll( n Zink
V" r1I1H tu ' ·lItl'all ..n.. ' al·11 " EI....I/·j,·lIl \ orld" 1;,0n lll'lI I" 'i dl' l'g'1I ,lid .·111'11
VI'l'zinkllll l-( •'0- ~ I ()tl/o Zillk .'1'. " art I I'n l" n, Il i ~ \\' ich tig kl il I . Ielll
..i11 oll'I IllH \ ' ..rfthn 'n fiir di e ludu . tr i,· lH'd l' lIt ..t, , ..hl ..holl dir IU
h""VIII', da ' s , \I ie di l' I'at"flt I.i terulur ),uII ·i I, ui.·hl /lI I I' .l'!wu • it
.Jllhl·z.,hlltell lIa..h pilll' r rati oll,II. ·u I lek tro l,l ti eh n \ " 'r zillkull g- 1I1 ..llwd"
g-..falllld l'l wird , 80 /,,1.·1'11 dIll' d ip Erlinlh 'r IIlIl·h in un "rt'r Z, il n, ...h
..m,' igllr 1" 'llIiihl Hilld. ei llell Erfol g- <1: 11 .. rriIl W·II. I: IIId ill d"r 'I h tl 'lIIi;X.
\ ·.·I'zillkullgs v..dahf(·u d..r an"";XI'),l'II" 1I \ rt ll" 'hui ..h 1'1'1'1'11 ),1 ord.·11.
I: i cht nr ill \\'ilkoll it l., AI,. lIlI d " r ill H"t1,, 'nf ..ld,' IIl1d ( ' 0 1"'1"
C " [" S ill En g-IIIIII.) IIa. 11" 11" I, \ ', ,1'1' hr " l1 i I Ih 1011 zirm 11
IIl1d 1011 1\ ,, 11,' r ie h 101' t, ·n'. l·at' ·1I1l.lalt , IV, .Jah q,p lIg I. I' .-I.r, I:~r.!.
. ' I'. ;1). Da ll lIad I"' .l..ht ),..i di p 1'111 lIU ~ ..i' II·1' "' lIId.·1 IU ...·II (.0 IIng'
Voll (,-,11/ 0 ~I g . "utha!t "'IIIt '11I ~lag'tlll( iulII IIml 11. 11'0 , 11 I,,·u ZIII 111111.
AII " ill k.·illl' . d i,' "1' \ '. 'rl'ahrt 'n pr I i,' il'!1 fü r dll in<lu Ir .. 11. \ tr
11 "l'I IIl1 g g..,·ig llt' l. E ind hi"r zah l...·i,·III· I,,·d. ult'lIdt "'hllll l'Ig'k..it. 11
zu iil" ·I'\\illd.·u, (Ji,- I,,·k llnllt, ·n Imd,·1' illd IIII> hl' od .. r IlIind..r 1111),"
tillld i;X. Iol'ltIWh" 1I • i",," kriil'tig "l1 . '( rOlli IIl1d ,tl."U 1"id,1 '1'11 111'111
Nr . :!".!. ZEIT:-:CIIHIFT DI<:. · OE!-'TEIW. L 'm:~IEUH- U,']) AH C!IITEKTE. ' -YEHEL 'E!-' 1!1()'2.
\\" egon Zeit man g el der ~I i tg l i eder iihernahm schließ lieh Pro f.
.\ v a n z 0 cHI' .\ uf tollunu der L is ten fiir die 10 a lten Ih1zirke , wobei
ihn lI er r F orst- un d Domiln n- Verwa lter Lud wig F i n k l' v, \\" es t e 1'-
I\" 0 1 1 fiir don /l l. Bezirk wirksa m u nter t ütz te ,
'ich t nur k un th istori h Ba uwerk e. ondern aui-h ma le r isc he
:-:traßenhildl'r. H öfe u nd P lütze wurden in den Bl'r l'i ch g-czogen.
F ür interessante Int er ieur wurden zu de re n Aufnahure Gpsuc h!'
piug'l' rl'il'ht, die ull « bereitwill igs: 'ene h migt wurden . Di e "'ahl d er
aufzunellln olHh'n Ohj e,·t e belä u ft sieh auf 7~5, wob ei di e l lufhurg
lind di In terieurs vo r lä ufig nicht fixie rt wu rd en ,
Nuchst eho nd T ah lIe zeigt, nach Bezirken geor d ne t. di e "' ahl
der 11IIfzunehmend en und aufg en omm l'n on Ohj octe, wru-in auch sc ho n
der X I II. Ilczirk (uach Lis tr-nuu fstcllung von Hau -Im poctor I' es c h I)
und Aufnahm en a us den kaisorl. :-:dllü ' sern von '(' hiinh rn n n und
Il e tzendor f l'in g'ereih t \ urdon.
Di e tattliehe Zahl von liIMI.\ u fnah mo n is t so naeh scho n erruicht,
,I'omi t di e Bezir ke 11- . ' und XIII zie m lic h ahg(- schlossen sind ; wenn
die "'ahl der aufzunehm en d en u nd au fg-eno m me;ll' n ('hjede Siel'l ni cht
del 'kt , so i t di e Differen z huuptsächlir-h im vur zei t ig en Ahhn\l'h z u
s u..hen. In näch ster Zpit 11 ird in de r "Zeit sehrift': d ie Li st e d er auf-
gpno illm on en t Ihjech' H' lhs t puhli ..iert worden ; di e Photo graphion k önn en
vou den V!Ir iusmitglied ern, cachi ert zu K I, un ca chi ert zu GO h,
h!'wg'!'n I\"I'rd"n j di Bl'stellung ,'n nimm t d ie Vcroiu sk a na le i entgegen.
I'hotogmphien wurden ge pondet vo n dr-r \\'ion er Hnugcscll schurt
I' :-:!ii"k der inn er en Stadt un d 2 :-:tiiek vom \"1. Bezirk , ferner \ '011
Il or rn Ba u rat h 1\ 0 I' h 2 :-:tiic:k von der Hosenbur~ und 1 St ück \"IJII
F ii I' t h u f hei l\ n ' ms..\n~ekauft wurden li :-:tiiek vorn ,' [ I. Bezirk
und l-l ,'o lt'hp von " .h los ' 11(If.
,'lIch d en Bf' stinu n u ngon der U eschHftsordnnn~ des \ ' ero ilH'
fmul im .Jahn- I!JUO eille AII~losling und ErgiinZllngswahl der ~ l i t g' l i ed l' r
lltatl, Bo da ss lIlullllehr d,'r Aus. ,·11II ,'. au s folgelldl'n ~Iitgliedern he -
s t eh t : P ro f. I lolllin ik A \. IIn z o. Obmann: In sp ector Vinl' t)nz I' 0 1111 I' k
C Ibmann-:-:t,'lh'ertret or i [n g"nJ eur Fran z Anton B el' g " 1', :-'I'hrittführer ;
BUII- Ilis peetor .losef TI 0 I k a , :-'chriftfiihrer-:-:telll'ertrclpr; Architc kt.
IIJ·. :\Ia xiluil illll I,' 11" i 1I n i. Uhl'r-Ing eni our lI einri 'h (; 0 I d 0 mUli d.
Ba u-I us poct or I'lIul Kor t z, Bau -llI .pel·tor lIanB I' e s c h i, Bau unter-
nehnlor Alfrt'd Hitt er \'. I' i . I' h of. (Iher-Im;p ecwr Kal'I ::.; e h e 1I e r.
lI a u pt ma n n .\ n ton S " h in di e 1', BlIu,( Iher-l'ommissiir Eduard
:-: t ii h er. ,\ ...·hitekt .\nton \\' 0 h '1' , (Ibor -Baurath AI()xandor E ,11 0 I'
rrrzci chllis der nach Listen aufzunehmenden und nnürenouuneucn
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v. \\' i 0 I e m an s und Exporte Forst- und"Dom iiuou -Verwalt er Ludwig
Fink e v, W,· s t erw oll.
Im vorig en ,Ja h re wurde illl I V. St ock d ps Verein. hau ses
eiliP Dunkelkammer mit e lek tr is l'he m Li,·ht. \\' assor leit u ug.•\ r hf'its -
~t'wiindl'rn , Il equisil on u. s. w. gf'SdHllrt'n , di e sic h volIkomm eIl " ,-
wiih rt und d er en Bell iitzung- j f'derll ~ li tg l i ede , uuter Beollll chtung der
\"or 'ehrifl en , fr ei zur Verfil~nng ' te h t. Dankbarst soi hi er bekannt-
g-egeh en. das s di e FIl('h gruPl'en fiir .\ reh itekt ur und Iloehhau, El ektro-
tedlllik, der " Iasehinell -Ingeni eure und G esundheitstechnik, Beitriige
zur Herstellung ders lI' on leistet en .
. ' ehen d Oll rcslli ..hl'n Aufnahlll on der inn eren ~ tad t wird in
di es m J ahre d ie Irl\ 'eut'lrisi erulig der iluß eren Vororte gemacht. wozu
S"hu n .\ rc h ite k t .\ n to ll \ \' e he I' und Prof. A \. a n z 0 Beiträge lieferten.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Il prt' Adolf I: tI h i I' Z e k. Illg 'ni eur d er Ka iser F enlillands -l ' o rd ,
1l:l11II , wurd e zUln I lher-ln~t'ni eur ornan nt.
t WilllI'hu \'. I'rt'~ . I• .\m Ili. d . ~l. ist Bau- lIin·,·tor WiUII.lm
I'. I' I' I- ~ II I' I, I\"ul ..her seit dl'm .Jahre I li,l UIISl'rem \ ' I'r,' inll al s
~ lil/;Ii ed :lJIg ,·hi ir te. ill COllstallt in up I, WII er seit .!:du·ell wl'ilte um
s ·ille I' lilrH' fiir eill kl eiIl a ia l i. 1,11<' Ei 'e llhah lllll'tz zu verwirklieh eIl
. ,
nll \ 1tf'1' \'011 L' ( .Jahron irl's to r he n. \ Vir /[ch" 11 hout e lIur deJll Schmerz"
.\ us d ru,·k, deli ill l\"oit l'lI Krei e il d!'r Tod des In·1l1idlOIl ( 'oflcgf'1I
\·pr lll·lm..ht, ulld h..halt ell UIIS vor ,,('i lle Yerdil'n ' tc UIII die ElItwicklung
rit's Ei sl'nhllllllw" PliS I'ing-eh elld zu wiirdig-eu .
Die 42. Jahres-Versammlung des Deutsohen Vereines
von Gas- und WaslSerfaohmännern ' Iilld et um ~;).. 2(;. IIlId
:!7.• Ju lli I. .1. ill r1l'r s tiid tis ..hl ·1I 'I'ollhufl .. in' I lib ('1 1101'1 s WlII. E s Il'I'rch -1I
\ 'o rtrl~ (' g ehalt eIl iih er: " I lil' (; U" -. " Ta.. ','1'- ulld Elt'ktricitlil sw erkl'
dl'l' , lad t J) iisse ldorl" \'lJII 1I("Tn lIin't ·tor (; I' 0 hin an 11 , J) iissplrlor f j
" l Ias ({ulr r klllrll'n h" ('kclI nIltel' bl'sonderer Be r ii<- ksicht ig ulIg' d,'s Ga s-
kllirl '1I\'urklllllmen s" \'011 Ilt 'rl'll Bl'r~rath (j I' a s s m u n 11 , E lls eIl a. r1. H.;
., .\111: "e unrl Betri"h \'011 (; , " fl' lI mit gOJlt' ig-te ll Hl'l urt"I1 "; " I>es t il-
latiollskokt"'ei " vOllllerrn Virl'cl orllil g ell sto,'k , I lah lha usen a.d. H.;
" Bef r i,'hs l'l'g eh lliss,' r1t'r Eleklril'itiil "\H'rk,· ulld (li.. !-'..lh stkosII '1I dpr :'1"0111'
I'I'ZPIIg'lIn g-" \'1111 111'r r n In gt ·nit·lIl· F. H fI l-t~. \ r ipu ; .,( ;asl'l'inig'lIllg't \'011
1I" I'm ( h ·lr. lI o fra l h Prof. 111'. 11. B UII t." l\arlhrullCj " l : uhg liihlit' h t IIl1d
:-:tllrklidllhr"III1"I " von 1I.'rrn 11. D I' e Ir ,. h III i d t, I:,'rlinj ,,'1'11," ..1' "Tell
für s t~ld t is..he \\' assPI'\'prsorg ulIg " \'011 II crm G eh. Heg-ierungsrath
Professor 1>1'. I n tz e..\ al'holl ; ,, \\'assen'ersorgunir \'011 Berlin dur..h
Grundwusser" \'011 H errn Baurath E. II c e r, Berlill; "Das \\' a sserwerk
Tilbur~ . ill hesOlld. 're di e Brullllell- und Ileheroh ra lllag en" \'on
II ..rrn Ilw l'n ieur I [ a I h (' I' t s 11I a, Haag. FI'rner gplaugeu zur \'t'r-
lIandlung Beriehll' der I.ieh tmess - ('ollllJlission, Borichtorst~ltter Ii er r
Director T ho m u H, Zittllu j der (}aslnesser - ColJlllli ssillll , B"I·i,·ht-
CI' ' ta ttel' H I'rr I>ire ·t, l)· 11. :-: ü h I' e 11, Bonn; der lI eiz-Conll llissio ll,
Bpriehter"wltl er 11 '1'1' Directllr L. K ö I' tin g. Hanno\'er; der ('ommis~ion
fiir Ga ·be hlll tcruor lJla lie n. Berichterstatt er 1101'1' Ub er- Inir nil'nr ~l.
,T i e man n, J)OSSllU j der COllllllis sion für \\' llss crs ta t is t ik . Bl'ri,·ht-
cr st<ltl('r lI err Diroct or J 0 I y, Kölnj der Commission fiir \ \' assM-
11I1'. se rnu r llla liu lI, Beril'hter stattor 11 el'l' Baurath " ' , 11. L i n di e ~'.
Frankfurt a . ~l.; der l'olllmis ion zur Aufst ellung von SehulZlllaßn'~eln
fiir (jas- unrl \\' as sl'r !eit ung's riihr on ßl'gl'n \':lgaIJllllclierendl' ,.traßI'n-
l' ahn -Stark ' tr iillle , Beri l'ht er statt er lI er r Balll'a th 'V. 11. Li n ci I e y.
Frankfn,·t a. ~l.: d er l'ntcorriehts·l'ollllllission. Borichter~tatt I' 11 1'1'
I ;I'neral -D ir ect or \ \" \. 0 I' e h 1·1 h II c u se I', De s au.
,\ IIl11 eldung cn sind a u d on Urt-ausschuHS fiir di e 4:? .Jahres -
\'OI'l;:Il1 l1 l1 lu ug dl' H I leu ts('hell \ ' Cl'eines \'011 c;as- und \\' llSser f'lelllnllnlll' rJI,
zu Ilanden des ! Ierrn I lir el'l ol' G I' 0 h 111 an n in I liisseldor f. Loui cu-
s traßo 1;11, zu riehtell.• ' iihe res illl \ ' e roins-:'ecreta ria te.
Preisaussohreiben.
Zlir Erlan~ung- \ ·tll1 Entwiirf..n fiir l'ill K r an k l' 11 hall ~ ill
" aar br ii . k t' n wunle unter deli ",·ut st·hen .\ I'(;.hitek ten ..in \r .. tl -
111'11 prb ausge~..hril'lll·n . Fiir dil' "l'S~"1I Entwiirfl' wurden allcge~t'lzl;
4:!li z~:rl','('lImFT DE: UE:-;TEHH. l.'ca:, 'HTH t: '1) ,\ 1( 'IIITEI'TE,' n:I:I·:I. 'E· I'" _. , 'I'.
ein er ter P reis von :\1 :1000, oin zweiter Preis von :\1 :.llJOU und r-rn
dritter Preis VOll :\1 I()(XJ. l'n-Lar"l'ill-n , ind "i I:). Augu t 1..1. U
den \'erstand d..s lIiirgerho pital..: iu :-;aarbriiek n zu richu-n, von
welchem auch dip 1I.·ding'ung"u für rleu \\'t'll",-\\ "I''' ko t"lIlo I..,z."'"u
werr lun können.
Dcr T utra-Verr-iu (T owurzv two Tatrzuuski.. in Krak U vhrviht
zur Erlang"ulIg' \'111I I'rojef'll'1I fii; d"11 Hau ,·illl- ,I' h u t 1. h U
U11 d 11 " t e l s i in 'I' u t I' a • (i (. " i I' g , oinen \\' ou"l-\\I'1'1, au . .
I lieses Uubiiude soll auf dem P latze, wo da ' n"g-..hrauut» ,' ..hutzhau
11m ".\ Ioorllu,!!o" (T lllra. :-;,·l', un weit ZakUplllI(' land. ('rri"htt'l \\ l'rd"l1
und folg"'ndl' Wiumliehkeilen euthulten: I'ur l" rn ' : 1 H.. taurat ion •
sual, ~:1I011 für Da rue n, lIu l1'l·t, K üch e, Sp"i ekunuuer und :! Zimnu-r
für den Iieslauralelll'; erstr-r Stock: 1 Saloll, 1:1 I"romdellzimmpr ;
I 1I0dclI' und :! (;iolll'lzilllllH'r für Touri 1('11. :! Zimmer für die Di, 111'1"
ehaft; 111l6erdl'm l'irll' . 'omml'rwoh"'lIl" fiir dl-II 1[all . "I- "rger, :! 1\:,,11,.1'
lind I Eiskoll(' r. Der lIuu ist massiv g'euulu"rl "der ul lIt'lonlmu
7.11 projl'dieren, im uilllwimis..hell, 01-(l-1I11ll1lteu Zakopull I' :-;til zu
hulten IIl1d uuf Ill'r gegell IllU; ,\I 'l'rI1l1I-(e "l'kehrtell •'"it mit .illt' r
\ ' l'ra lldll zu verSl'h ,11 . ,\1. I' reisl' siml lIotriig'l' VOll 1\ :IOU, :!1Klulld WU
f,·.·tg'I'Sl'tzl. wl' lehl' fijr di l bestl'lI I' roj oct l' aU8b"7.uhlt wprd"lI. I' roj ' f'l'
iml "L ' I. I'pt"'III"l'r I. ,I. 1111 dCII Tutra·rerl'ill ill I\ rakau 'Ia kU"l'r'
g'a :1' I;. ) oillzu olldell.
Offene Stellen,
10\' Zum \. Ol·tol,or IDU:! illd lI,ehn're r. ehr I' I' I eil. 11 n
kiinig'l. preuß. :\[1I chinellbll u ehulclI zu "e pt7. 11, U. 1.\'. nil' dl'lI \'111.-1"
ri " I~ t : " ) !" tlpr :\[us.chiIlCllkUlld(l, Tl' '1IIIulogie, :\(tlI'ha llik ullfl im .\In
"' llInunzolChllell; lJ ) 'n t11'r :\[a tlll·matik . I' h.r ik uud ( 'h ·lIIie. I lip 11• •
WI'I'''''1' wordeu zun1l 'hst probt·\\"l'i." 1" eh ftig'l. Di.· I l/ il lI- d"r ihm'n
":llhrond. do r 1'rubczeit zu g' w!ihr 'Ilflnn jllhrlil'llf'n I\'IIIUIII'rulion
rwhl t SIeh lIach dl'r Allzahl dl'r ,Iahr", di.. sil' b ft'it. ill d"r Pm i
odp r im Schuldio llste vorh ral' ht habelI, ulld lIa·h d'r \ r t ihn'r "i . •
hl'ri~l'n Th!ltigkoit, boträg t abl'r mindost..ns .\1 :1000. 1I"i d"r Ilt -
IlIiißIg't111 AnstoHu lI1-( l'r haltPII dic L..hr I' d 11 Tit I Oh ·rlt·hr. I' il'
kiillllOll 6pliter zu l'ra fo" Orl'lI rnallllt werdoll. I )l' r '\lIfllll[ "l'h dt d.'r
( J" er lchrer bf'lr!igt ;\1 :lG~1 IIl1d 6tl'iqt lIaeh je :I Jahn'lI dft-im 1 um j,.
.\1 400 ulld drolllllll um JO ;\( llUU l)Js ZUIl1 lI öeh8t betrag vOII:\1 :,7tkJ.
lI iozlI kOlllll1t 1I0ch de r ge etz liehe \VOhllllllg ,pldzu8l'hu (: u..h..
·illd hi . J uni I. J . a ll das :\[ini tcriulII fiir lI alld..1 und (:1'" '1'1, in
BI'rl in \\'. lili, L..ipzigerstrllße ~, zu ri..ht ..u.
102. An d... r hiiher ou I·' orstlchfllll talt fiir di li h·rr. 1''''III11nd..r
zu IIru ck a. cl. M ge lallgt lIIit I. lJ ,tohel' l:fU:! di,' •'Iell, eille
I' I' f) f" sO l' S zur Ertheiluul-( 0" . nt,-rri"hU' in :\1 Ih"III11tik
( :.."o.äsic, for tlielwr Bauk u!lf[e . uml '.\' i l d h~e1l\' ..rb IIUII zunll ..h t pro'
I ofls,·h zur lIe tzung. :\ltt dIP 1'1' [(·110 I t verhund(-II: fI nill.1 Ihr •
g'..hal t von K 2 (kl j b) die Vorriit-kung iu die hölll·ft·1I G 'halt luflll
\·ou I' :I:!OO, ;lfj()U, 4:!(j( I, ., :00 und f> 11I(J lIl\eh jl' fiinf I )il'u tj Ihn u·
e) di 1. ' . HUIIg'lIc la 'e b..zw. Vorriil'kullg I,i ill di, n II. ulIll \'II:
J:llllg c1assf\ mit Einlritt ill dio a., Iwz\\'..-,. (:ehllit tuf '; d (>inI'
Adi\'itlitszu l:1"1' VO ll I\: IlH ', 1".1. \\'. I '0 uud ',riO; ) 1" -11 iUII zu. i"h"rull '
,11...10 don fill' di ll . t..il'r I1l11I'k. LUlllle.Io'·llIlIt' ·1I g',·ltl·lIdl'lI 11.· tillll llun '''11
(:10 ,Jah r!' Di"lIst zl'it). 1I0\\'er" "r 1111I dil's,' Sh-II,. mi -11 dil' l ' rUlulI '
tUr da. Ll'hrlllllt llll fors tlielu'lI :\litt .·1 chulell a"g"I'-g'1 ha"I'1I ,,,1•. 1' il'h
\'(-rptlicll t 11 , die8 I'rllfung " in llull ,Jahresfrist lI11ehzut r "11 Ulld iI,rl'
(; 0 ueh " lIIit d01l1 ,'lIcloweiso ilh" r :-;tudi"lIgllllg' IIl1d prakti eh ... V..r
W"llIlulIg' bill Iihll-(st ell 1:1. •Jlllli 1..1. b..illl tpierm rk. Lalldl' 1111 I.hu ,.
f'illhrillgplI.
LO:l. \.11 tl"r k. k. Fadl .·hult· flir .\ [a l'hin"ug"'·\\t.rb,. IUIII EI"ktr"
Uwhuik ill I' flIl1lltllU gl·l:l11g't die St(-lIl' oirws I, (' h I' I' I' für lila l'hill' 11'
tec hllillcllO 1·' iiclHlr (1.' , I{allg~el ll so) 7.111' B ' l'tw ug. :\Iit dif' 0'1' t,.I1I-
i I dpr AlIspr llf'h dl's Stll,"m;.(f'hal te \'UII I' ~. '.KJ, Ili.. ,\I'li\'it. t ZlI11 'I
\'0 11 K ••IHI, :! tJll ilHl lIPlllliell zu I ' Hk) ulld 3 (}UiIIlIU('lIl1il'l\ zu I" I~)tl
\',·r " ulldl'lI. ,'1I'1r Er...·idlllllg der :I. (luill'lul·lIl1ld7.ullIg'" i t dip ,\[" 'Ii ..h·
k..it d,-r Vurriick ullg in d i" VIII. HIlIIg'8c1 l1ss mit d"lII :'>1.11I1111 '.-h dll'
\'011 K :11 ;00 lIi.·hl 1l1"I-(I·sehloSSI'". ~1 1I ehilll·II· l lIgcllil'Ufl· mit "1.idl'lI
:-;t IlItA l'rii fulIgl' 1I IIl1d I' raxi w"II"1I i1'11 um"..IH·lId UIIIf'r Bl'illl ' .. \011
Z.' Ug'lIi8Uh ·I·hri ftnll IIl1d ci,u'r kurz"l1 L"h"'l1 h(· l'hn'il"'II" 11 di ... I li
1'1'1'1 iUII ohig'l' r Fllf'h dlllll' \\ 1'lId,,".
Vergebung von Arb iten and Li ferangen,
\. 111 dl-r StaliOIl '1\.lts(·1I d..r Lilli" \\' " Ifr m -TI'It .·h ",·1.11 "'11
" rsl' hipdÜIII' Er w ei t ,. I' 11 11 g S I, Uu t ,. 1\ am 111 I 1. 11 I-( ,. h /, I' i ~, 11
Erd II I' h 0 i t. I' 11 im Il/m!lIlI'I'IHIl'n IId rllg" \'011 I' :1:1.:"110 1.111' .\ 11
fiih rulIg' IIl1 d word"11 d ito. ,-11"'11 illl • Ilr..rl \\"'g'" \',·r~I.I"·II. I II\" diulu
,...tr:lgt !' Ili(HI. I) i., 1I.·. lil ' lIllll g"" HI"'r di,- Eill"rill '1111' t1I'r 1111'1'11,
1.1"dll l" 1I18 I', B llul..·.·.·lln·i"u ng' IIl1d l' l'oj " '" plillll' kOIlIlt." I,..i d.'r k k
, taat.;ha llll. l llrul'lio ll I-r ll~ (.\ " II,,·ilulIl-( fllr Halulf'rh IIlUIIg' ulld H.lu
•.i."~" I hl'lI wf'rdl-II. (1Irf'l'l.. im! "is :!.•Julli I. .1., milla' I:! L'hr. 11/'
Elll r..il'hllllg's proloko ll,. obigl·r Vin'diulI • illzur ·i..hl·lI.
:!. V"rgl'bulIK dr-r I' fIt I' I' U11 d I' im , ladt"l bi 11' Laih:H'h
g Il'g '11 11 AllflLlIg tr' ·k.. der \\'if'lIl'r I eich tr 11,' ill; 1\m. V-I mit
1:1' uitw ürfi -ln im Ku I. 111, In'!! l' '(lll 1\ li:!.lIlMI. Hie oll go.·llIlIg"1 im
'1' t,," Ihui' ahre I:" I:! nur -in Th 'iII ...t ' \'011 I\: 111.1 HKI zur \ '1'1"
\\ lIdung. Jie rv Ili.·IIl·u\ 1''' itr-n \\ l'nl"l1 j .. 11 ..h :\la6g dll- d..r hi..riir
~erfa UIl" m1ßig 1..·\\ illigt"l1 ILIIII"rord"lIlli"h"1I ·n·dit,. in rleu 1.1 11<'h".t·
tolg'l'ndl'lI .1 111"'11 fortg' - "Izt. I...z\\ voll -IIlI,'1 erden. (ltrertl' iud 1'.1 '
:I. ,JII/li 1 .1.. vorrlliUag \0 I'hr. I...i d"r k. k. LI/Hlo' n'''ierulIl! In
Laibu-h zu iib -rr ·i,·lwlI. , '11,..' im HlIIdl'l'arll'IIH'1I1 .10·1' I. nrles-
rt'g-i(.-nulg' in I ..nihut"h.
il . \ '''rg'l'hu/lg' d,-r f'rful't1"rlielll'/I ,\ r l..-itvn für l!t-n Bau oinos
:-; t t11 h IU ,. in 1\ r' /I be illl voran chl '1"11 I'" 1"lIb,.t I' Igl' \'011
1\ 10;'.701·;:!, (1If'rt,. ind hi I. .luni I. ,I .. vurmittag' 11 L'hr, heim
dur igen Hürin-rmei If'ramt" "illZUfl-id"'II, \" .·11, t 111I eh die 1'1111"',
1\0 t nun c11111g'1' und 111111"1'1'11 1I",lillglln en -iu '" •.hen \\ "rdon künu /I.
Vadium HP, .
... Die ,emeind 1'1' ,(.1' riht im (Hfl'rt :':": fI die Alurn 'ulIl;
0,·1'h. lzern ...n I' i 1U l- n h I' ii l' l''' 'illl " iO/l It hl'utl'r; b) di \\' ipdcr·
auf t"I1I1I1' dil' er Hrikk in Li '!'I'II zu Il'i"h mit Errichlllllg eille8
I ", 11111""11 ""llf'lI Th,.iJ.. dl'r IIril"k,' r di,- u fUhrulIl! d,'r hielllit
V rbuIHi"lI; 11 :\llur,·r· ulHI 1:...1 rheil,·n. l'ti( 1'I'l/le ulld B'lI1!Il'dillgllis8C
k '"nl'lI ill d"I' t dli I·h"'l1 Illlll/llt kallzl,-i (·ill ' •• eh 11 \ ,·rden. (llrertp,
11 . Z\\. fur di,· Arb,·itt'n uh I' ulld lJ 1.11 111I111'-11 ulld "P 1'111 fiir dil"
jClli "'n u" ('I lI""rnilßlllt d I Eillr i..hulI' protukoll illl 1I tudtl'r
J:athhllll hi fi.•J11 lIi I. .1.. \'"rlllitl'l~ 11 hr.
,'•. IIi,· 1.111' lI er t"lIl1lJ" I'illl'r 'I h " i 1 I I' l' " k,' d ,'I' 11 i 11 I " r-
B I' I' I!; 11 Z" I' \\' 111 tl tr '"'11 I', IIl1d 1. \111' d"r :!lill", 11111/:"1'11 ~Ir" ..kp
\'011 Ilir .·hllu 11 I·h :\1 1'11 U ... rfortlt·rli('hl'lI Blillarb,'il"11 illl \. rall ,·111 gll'lI
r ". 11'1I1",tr ". \'011 I\: 111.000 \ "nl 11 illl Ut~ 'rt" '/:"l' n'r' ·bl·lI. 1Ji,'
1' 1111 11' . Bauh"dillglli. e u. . \\. /hlll"11 hl.illl 'Ihlll 1111" cl .. ,\ 11 '. ('111.1. ~"S
d..r lIillkr,lIrt" 111."1'\\ h!t-r ( Olleurn'IIZ Ir ß ,I. F U,. I' I" i 11 I'IIIW'
.·h"l1 ulld dort 11. t cIIf"rtforlllular h...hobt'1I \\ .'rd('II. 1111'('1'1,- . i11 tI hl.
ti. ,lUIli I. ,I. h 'i cI'r Vurarll' ...q.\"·r NI' "1I"lIllt·Olllllli. iUII ill 11 r"I!;"1I 1.
,·illzur, idll'lI. I)a B,.tlillg"lIi 11I'It kU1I1I im D -purl' 1111'111 [( (' d" I[ IlItiOI. -
miui t"rilllll illg'" ' ,, 1" ' 11 \. 'rcl"lI. \ ' ad iulII I\: ;.70U.
fi. 1I.·i tI'r k. k. •"L1ill"11 \',,1'\\ ItIlU' ill I1 11 '1-11Il1!"1I 1I1ll'h
t..llI'lId,· Ei, 11 1''' h I' I,· i I UII /! I' 11 zur \u hlhrllllg: fI :.llHI '" ·I.'rillk
\\1 I'rleitllll" 111. lIlzl...r 'I' au u. . i "1'111'11 :\llItl"t llrohrt' lI \'''11 ''0 """
lil·ht,·r \ \" -it... ; In 1140 In, ,,1"I,'itulI "'11. ZUIII 'I h.,ill' Z\\ i...hl·1I tI.'1II ~lIlz '
bl'rg"- ulld ol'r :,>udhütt.·, ZUIII 'Jh,·jJ.· illl I: l,iN d,-r. ' lIdlllilll'; :1lI'
"U .·i '-1'11 11 :\llItl' IIr"hr'lI \'011 I:!O, ,. '-11111111 I:!'-, "un Ii"hl,'r \\ "11';
r l 711"", , ·"I,·!t·itulIg' ill ..in I' _. ,!t. tu".-, IU fll I·i "1'11"11 FIIIII~e111'1.1·
r"hr '11 \ Oll 1:!O. (\"'11111,,11 I ~;l ,,,,,, Iieht,-r \\ ei.... lHr"rt" . illd h'8
7.•llIlIi I. J. I.. i tll'r 'l'lI IIl1tl'lI .. 1i11f'1I-r"f\\ L1tllllg' ,·illzur ·iehell. " " .
1'11, t tli.' 11 hl'nll 1I,'dill 'lli " eb 'n I) IIIl'h illl 1ll'llllrlt-IIICIII [I e tll'.
k. k. lIalld·1 lIIilli 1"riulII ,'illj.:" ,h"l1 \ '1'01'11 k.IIll\t'II. \'uoiulII :. 10'
7. lJil' k. k.. ' at h Ihll · Dir l'lioll ill Pil "11 \'t'r,Yi"l illl (IIrl'rt·
\\ 1'",' di,' I.i,·f,-rllll ' IIl1d .\1"lIlil'rllllg' tI.'r ,. i . I' 11 .' 11 I l a ,: h .' 0 :1'
I I' U l' t ion n fllr "illl- III'UI' lIolzl ... lrl".itulI" . \\' ,·rk. lillt.- UIIO ..111
\ 1" ..hilll'JI- und 1\:,. ,Ih U 111I /)(IU'II \\".1' t, r"1I1> IlIIlwf ill I' il. ·-II .
tll'r ..i "1'1\( 11 J) "h"IH'rlil'ht"n IIl1d tI, I' ,i I'rnl'lI Z\\ i .'h.-nrillll' 11, 1.11
. I 1'1' "1 - '-'"1' I' rd'rei, 1'11"1111111I 11 IIl1t , "11I 11'1 '1IIhl{"1I ( .. , It' 11t· \ 011 I . I " A'!I; "rlle' .
1)l\I·hl·" 1I lrUl'li"lIclI für I ill n UI' .\ufll hlll 1[1'11: IIdl' ill .\l lriplllllul 111;
bl'il uti '1'11 (:. \\ i,·hl. \ Oll :IIi.liOO "'!I. Dil' bl zh/rli"h"11 [·roj.·.·t-plil!le II!,I
Oll ti 'I-li B••dilll(lIl1 '1'11 iud I",i tI"r "I>i '''11 , 1.lat iJ Ihll,l )ir daoll 1111
lIur"'1I d'-r \ bth •• ilull :1 tur Ihu IIl1d 1I.lhll 'rh tltllll~ .'iIlZIl ,h '11. "..u-
,,11> I II<·h di" IHr-rl orlllulllrl- IU ".fol 'I ""rd"II. (111'''1'1'', \\1'11'111' fur
I,,'id,. Li•.r.·rtII1KIII 1(,-lr"lIl1l Iluf~u 1,·11, 11 illtl, IIIIi '11 bi 7. ,luIli .1. .t.,
\orlllilllg 11 l'hr. I...i d"r k. k.. 111 I. hll-lJiro,.·tioll ill I' il "11 1II1! ... .
torwht \\ ,·rtl"lI. \' uliulII " t;"KJ, I"'ll . I\: , MI.
, . _ .-it"11 tI.· k. ..rlt. 1I1111"lIl11ini lt'rillill '11 B•• lgrlld \\ IIrdl'
\\"g"11 r,r/! ,11\\11' dI lIau .. d"r.: I'" U(I" UII (I IJ "I' I' 11 0 I' 11 ~ .'11
d. I' I" 1" i 1> •. I, " I' cl ,. IIl1d d 1'1' till I IIzli.·h'·1I t ,,'rkhlt' ill \ ' aIJI'\'o
rllr d 11 !'..llIni 1..1. i11" , Itr.·rt\ ....h 11"11111' 11I"" UIIIII . I li.' \ "fllllj
.·hl '1"11 r" "'11 ' ..·trl/('·II IIilllr :177.;,7:1' :' . 1'111" \ ' 01' 11I '·~llag.lIl1'
B,-d ill '111I "'11 k01ll1l'1I ill 0.'1' 11""hllllll' I"llot'i 111 11 , o"ig, 11 \I illl l.-nll i ll .
"in rt' ,·httn "llrtl(lu. C '.lurjull 1.,uo.
:1. I li, k. k, '1'1 I "Ihn Ilin -d iou iu Pil '11 \ irtl di,' 11 01'. 1,'lh~!'::
"1111' ""11"11.\ U r 11 h 11I Ii;'" UtI" ill 1'1':'1 ti,," :\Iar ipllhlld, .ur
",·I.·h" dil' K" t"11 11I i 1.11 1111I/11111 I\: :! "j.;!f\ \ ,'I' 11 ..hili ,t iud. 1111
( Im'rh, I "I' ·,-rg,·I" ·II. I " bezh 'Ii..tllll l'roit'1'l 1'1 1)(' 1I11t1 Oll tii!l-II BI'-
. ... . I' ~ I I ' . . 1I111't'lIUI111111I UII""II Illd "'I dl'r '1'11 IIl1t"II, 1I 111111' lIr.·.·I ... u IIU I
d"r btl~"illIlIg.1 hlr B IU uud 11 11I\t'rll titUli/( .-iIlZII ,'1.11'11. \\ 0 .';1 'j (
ueh tlil' Cltl','rtfurlllul n' U f:" 01 ,t rd,·n. 1111'''1'1., illtl 11\. III.•JUIII .' .,
orlllittu' 11 ('hr, • illzur' il·III·1I \'Ildilllll I 1:!.f>4HI. .
10. I lh- lJ in 'd i" lI der k. "rb. '(lIll I>lIhlll'lI \ I'rgiht illl Unpl'l
I I -, . '11 111'1''\t " tI"1I 11 U d I' I' chili d I' u ri ~'II la In •.' rm \" . I J
\l'r , :1'11 i bi H 1\"11/ Hk. I>i (I rt\"rh 1I1I1I1I1Ig' lilld ... t 11I 1:!.• ~ u l;~ 1 ",:
ill d"r 1' 1l 1;zl" i d"r l...lr,·IIo·IIII,·n I 11 Illth ilull' I,tt. \\0 Il...h d,,' ,t
IIl1d 1I,·,(jIlg'III1" " 1I l·illZIl .1" '11 illd . All "'111 .illf IIl1d 1~,'hlli~I'.h . •-.llillg'III1~"1I .. \~i.· 1' '' n lllllllri' '11 111111 I'r..i t~l .. 11.-11 iml I..-i d.'1' J)lr,·.' lIfln
1111' "ill I' I!'. ,·r!l'Iltli.'h. \ 11 ' UIII I lin 11' :~I,I~HI
I 1 I, . H.' ~ i I' k11 \ "1' '" Hlllg \"11 Hili Irl.. 1I 11 1111' " 1 .111 ""1' .
k I' 111 " .' 11 " ~ 11 " ill 11 ']1111 111" I '11 .. 'n"11 ('lIt'·I'II1·III,,,·r. 1/" 1'1 '.1111.'
. nt t ' r ~
11 II 11 , I '1111 1\ 1.1:1.;~lj·!,,:1 "rllll ""11 'I .'11"'1'1, fln It••r•.• ·hllg't ...llk I"1I,.IIIII"rn lI,li)" I;, .111111 I .1.. \ ..rmittlg' :' Ihr. illl 1\"1. 11' Hlln
• Tr . :!:!, ZEITSC'IIHlFT lJ ES OE~TE lm, T.TGE, TIEUi{· U. TD A HC'l li T E KTl';,T·Y E HE I.TES 1!I02, 4:!i'
,'in ~lIllr,ill g('n , woselbst uuch clh' Hed iug u isse, I' län e und so nst i;,(ell Be·
hell" "III ;,(e~ f'llt'n werd en künur-n. Yud iiun (()II/o,
, I:!, \ V";,(,' n ~i ch p rst p\l llng dpr 't I' aß 0 11 h r- h 1111 g s- A I'" '' i L " 11
zWI ~"hplI Km, Il i' :?4( 1, '1,:> der ~ulll t;;straße Bud upos Graz findet
'UII I!I, .Iun i I. ,I., \'orm itt ag" 10 l 'br', im k , u. Stnntshnuumt. zu 11 11'
d,apest ' 1~ old,utca :!/[,) ei ne s 'hriftl ich,' (ltJ'ort\'PI'h andlun;,( s ta tt, I )il'
l~ tJ: t"11 sllld auf K 3:>.Ii l " ,I:) v ran sehlug t , wovon auf di e Sc ho tto r-
~let erullg und Einwal zulI g, so wie a u f Grund en t -ch ndi gung en K 'tl, li' lI j
111 \bzu ;,( kommen , d a diese Lei tunzen der taa t in hiluslichcr I{,"rie
Ill'stJl' ;,(CII Hisst. Das teehniseho El a";;'a t und dic nllheron Bedill"un '~'n
k önn en heirn g l' lIa llllt,' n :-'tlllltslJ:\u aml ' ei ncesehen werd en. Yadiu~1I f~% ,
W, Anl ässt ich d r Er 11' o i t fI r u 11 g d e s K :'11' 0 s z t I1s-
~ I " er y p r e r \r 01 s s e r w e r k (J - \'er;,(iht der ~Iag-istrat Hudapest
lIach steh ondo A usfü h ruug m: \. a n der Donnu linksuferie en K:'IJIl)s zt :', ' -
~~egyerer H a u ptnnlag e "in ,\ lascbi ne nhaus , zwi .eh en d en ~laschilH'lI ­
1~ liu se l'll ",in Durch g an ;,(, ein K esselhau s, Kublruuuugu zin , ~Iat erilll ·
klll llllll-r , :--augrohr -anal. Sch lucke nhot Ahtra;,(ulI" ei nes Sch oru stoiues ,lI,u~ von zw,'i neu en :-'ch ornsteill en , Ein mau erung \'O~l svc hs Kesseln , fern ,,~
~lr':1 W iicht erhiiu"er im vvranschlairten Ko tonherragt- von K ' l!i \.i ili!Hlti;
2, I~' d em zu erbaue nden zweiten ~Ias, 'hinenhau"e di e Li eferune und:~ u f stPIl,lIng j e eh u-s 100'1 tragfHhi;,(en H ch ekrahu es . Offerte s i l~d bi s
-~) : .JUIII.1. J " vormittag s 10 Uhr, im Con tra l-:-'t ad t ha us a hZllge be n,
I ,hili,': h os l:m \·ora ns ,'h lHg .' u uol Bedingnng cn orli ,'O"eu bei der \r assor-
;"1',, 'tlon (Ce nt ra l- '1:IlIt ha us, Ill . ~t ll ,-k ) zu r Eins icht lIuf, Das \ ' adium
Jl'trli;,(t fiir ~:I'nl''po I, K :!o.nOn. für Gruppl' 2 K :!OOO,
1-1 , Ull' J) n'('c l lOn d er k , u, Staat sb alIlIen sc hrc ibt \l'e " en lI l' r -
s te ll u llg I'in er l' l ek tr i s,' h e n ( ' e n t r a I e in der Statio~1 Pross·
l'ul'go ulld Lil'f,'rung d pr niith i" l'n Einrichtun" eim' Otl'ert\'erhandluu O"
:lUS, :-;l'hriftli ch e AIIIIlJtc im l "" b i~ I:>. Juli 1.",1.. miWI " s I:! Uhr. bei
d,l'I' Ma~l' l l i ll l' lI -1 la u)lta b theil u ng der k . u, ::;taat sbahne~ in Blldapost.
ell lzllrcIC)Il'II , Bed iu;,( lIis he fl e kijnlll'n g eg,' n Erl:l" VOll K :, \'0 11 d, -..
I ~ruck ~,",t,-n -A htheilung dcr k . u. ~tllllt sbahnl'n h~zug'-II \l'ord,'n. \ ' 01 -
,hilIn "uf".
Bücherschau.
HOII. Ha s B:tu (-rnh :t ll ~ Im l) elll ~l'Il l'n 1l"ll'Il l' 111111 in s ,' i ne ll
11 "'-lIzg "hi l'lt-n . 1I"":lu ~ ;,( , -;,("IIl -n \'OUI \ . I'I'ha lld,- I " -ut Sl'h "I' ,\ ,·,'h it,'kt,-u-
und 11I;,(" lIil'u r- \ ' ,-r l' illl-. Il r, -"d"1I 1!1111 . I:, -..h,"·d 1\ ii h t 111 01 1111,
I' 111 01,-1' zll"..i"-n I. i,·l"-I'tln ;,( ohi;,('-II \ \' ,' rk ('s . di l' tllIS \"orli l'gt. s ind
\:.I.tI: :I',n h il l: ~ , ' r \"t'1I 1I11dpu" Ba.\"(·~·u , Bl'al,lIlt -u"II~;,(. El sa s,s, 11 :ll l1 h ur;,(
( .. " Il.llul , 11 1. ,\ I,-cklt'lIbur;,(-:-<,'h\\" -I'II' ulld :-« 'hl l'slI"l;,(- l lol st"ln publi l'i l'rt.
1-.a1l1'1I hl'I'\'OI'I'a;,('-I III'-1I 1::111 ;,(1I ,-llIlIl'n dip B:III,'rllhiius, -r \"Il/I l\ i,'f'-I'~f,'ld"n
IIl1d ,1:a l'lllisl'h illl IlInthal ,-in ; e r 'll' re II" P;,(en ihr..r s ta tt li..lu'lI Il olz-
: ~ I"l ' l lI t "k t ll r, 1t-lzt el'O \1"-;,( ' -11 ihre, rei cheIl l'ntzhallps in \ " 'rbiml lln" mit
f1~'lIrah'r und OI'n allH'ntal"r ~ ( alerei , Kl ar IUIlI d culli"h tret cn hie~ di e
"!l:Inlkt eri sti ,'hl'n ~I erkl/lllie ;,(e;,(en d ie nord isch en 1I1lu scr sOll"ol1l IU
I: a\:ade al s (: I'IIndri . s,m lagl' auf. Il ie PlI\'adcn ze i",' n die ll:u'h"n . nit
:--t"ln ..n bes('hwert"u 1)lieh er. Itci d en en das rlliz,'nde Glo..ken-
t~lii l'lll ~hon. ni"ht fehlt ; der crs te Stock hat s pinc herum laufonde
(: 01 111'1' 10 nllt d pn g ,'sc!lIIit zt en I [ol zsliul cn, das Part er re ist ma ssiv, und
hudl't s i"h hi er an d,'r E..k e ,-in pol ychromer Erker vor, der unter der
( ;a ll" ..i(' ausklin;,(t. Ili e ;,(,-malten Wiu ser von Garmisl-h halten auch das
f1;ll' IIt- Ila ~'h . jl'doch ent t:i11t h ei d en lIauptfronten di" (;allerie, di e
I· "nst ..r .H1Illl griiß('r und s ind \'on ;,(emalt cn Illied"run;,(en ul/lraillut,
I!"III'II "1110 BI'kr-lilllln;,( an :-,t -lie d"r Verda..hung nil'ht f,-Ilit. I )i,'
f1g-ural,'n ~ l e,lailion s an I'f"il ern oder Parapet en st l'l lpn mei st lI eili" e
d:,r, Im ( ; r u nd riss li e;...rt der Pnterschi ed g e;,(en di c nOl'disdH'1I lIa lll' ;;'l-
h:lus.-!' darin, dass hier IIlehr d"r I\uhstall ",'geniiher dm' Dros ,'h t elllw
des ;\ol'dens hctont i t. Di 'S zwc ito Li eferun O" is t "Ioit-h der e rs ten
l'IJanlkl!'risti s('h lwhandelt , " D, A,
.. :,7-12. Her Sl iidl ehnu ua"'. seinen kiln~t1 llri~.-Itl-n Grund.
s,alzen. VOll ,\rch it..kt 1'f1millo :-' i tt ' -. :I, Auflag', W icn I!IOI, ' - arl
U I' 11 'J S (J r & ('0 . (P r eis brosl'h. K 5'GO.)
W ir heg-rüllon di e a, uflage di s - Ited eutsamell Buches auf
da \\' !ir ms te. ~ Iit R echt wurde dl s Ibe s 'it d OIll Ersch einen se ine r
I. A ullage im .Jahn- 1 !I \'on hen-orl'll O""llllen ~'achg-enossen IIls bahn.
breche nd anerkanut. ~ t ii h b en wilrdigt e ein"chend seiue vorzii"lidlOu
\ us filh ru ng en ilb"r die .\ usges ta ltung der Pl ntze, 11 e n r i c i U~IIIt. es
l'1I1l' Otl'enharung, Di c fiir das Entwerfen d ..r P llitze \'011 Si t t e lIuf-
;,(est ..llten Grundsiitz e s illll ab l'r ,ult' h r('m eilJ"ut f'1<It. alll'r iJl" l' nie uro
und .\ r l'h ite k te n, di,- s i" h berufsm iißi;,( mit dl'm :-'tlIdtl'I"IU 1~'f: l.~son.
l-(l'wlJl'den, uml das !H'inerzo it S , ) Iteli ..ht e B1,)('kS\' stllm we ll'I.. ,s Si t t ,-
IIdt, lteiß cnder SI'hlll 'f" \"'I 'lIl'tl,,'ilt , wird kaum ml;hr lIng"\\'I1IIlIl'l. \\' olln
l'S a b und zu ir;,(l'udwo wi l'd ererst eht. 8u lie;,(t di e S,-huld woni;,(el' au
dl'n bl'rufenell F,lt'hl l'utl'n als IIUd eu ge wilhlte u t: emeinde-\ · I'I·wa lt u ng ,' n.
wl' ll'h en da ' n ,-cht der Enhwh ..idun;,( iih er di o :-\t:lfltl'e"nli,'run"on
zlls teht. Di cse IlIaßgohencl,'n Fa ct orell 'rhli ckell \'ielfa..h 11ll~' h hent~ in
d ~r ,gel'llden :-'tl'lllll', d om r el'htwinkeli;,(l'n Baublol'k und dcm I'c;,(el-
IIlliß'geu g-eoml'tri eh en Platz da Id ea l oine r tndtre"uliornll". Die
Hiieks tllnu ig ke it di cser Aun'as,lI/l'" wird 'o for t I cichte~ \'el'stä~dlil'h
wonn, lIlan hcd~nkt. dass \'or ein igeIl I )e 'onnien seihs t so hlll'\'orl'agllJHlcr:
An' lutckten w ie :-' i c C OI r d s h u r g nnd F ö r 8 t or. von we lche n die
\"~1I! ~ i t t" mit Hccht vernrtheiltcn R eg"uli"l'IlIlgspllll,l' fiil' den X. und
XX . \ Vieller tmltbezirk herriihron , d"n e ibe n ~tandl'nnkt ,-in;,(enomllleJl
hahun. 1)a8S lIuch di es \ ' er walt u n" c/l d eu Ileu en von S i t t c ango·
bahnten Id een nlih,-r tl' ' to n, i -t lIu f seh nli ch te zu hotl'oJl, und wir
w üus« lieu der :1. A utlage die es Hucl..-s da her ni..ht nu r in F ach-
k ...-isen. so ud oru auch im weit est en Krei se de r 1I,'\'ülk eI'llJlg d ie ve r-
di ,-nl ,' A usbre it u ng u nd W iil'digun" , in!/. Uoldemund,
li.j~:-,. Ergehn isse der Untersuchung der Hoch wasser ver häl t -
n isse i 111 deutsch en Rhel ugehi et, Hera usgegeben vorn Ce nt 1'011 -
bun-uu fü r ~I " teorul ogie und Hydrographie im G roll hc rzogt h um Bad en.
Yl.H ef r : v. 'I' l' i n, D :I s ~I a i n ge h i e t. (;roll -40. 14:> :-\cit cn , !l 'I'n fe ln.
B.' rl in I! IO \.
Das l 'ent ra 11111 reau filr ~l e t elJrol o ;,(i ,' und Hydrographie im
(; rulll.. -rzogth um Bad en , das a uf deru ( l ch iet c der wissenschaftl ich en
hyd ro;,(raphi sch en Forschung se it D oceunicu lurhuhrech ond wirkt. is t
mit s,-inl'n nt orsu eh ungen iilu-r das Auftret en un d den V erlauf der
l Iuehwn .se rw cllen des Hheinl's so weit zu m A bschl usse gelangt. da s
"S nun in seinem "I. li efte de r bezüglic he n Puhl icut ione n a uf da s
:-'tud iu llI des ursäch lich en Zu sa mn ..-n ha ngcs "z wischeu den orub ro-
met ris eh en. ;,(l'olo;,(isl' hl' n. oru;,(ra phis ,-he n. hydrog raph isch en , c nlt ur ell en
un d wasserhau lie hen \ ' erhä lt uissvu der ei nxelne n Theil e d es :-:tI"01II-
;,(l'1,it'lI- . u nd dem A uft reten der l iuchwässer im Hh ein '- übe rgehe n
kunutr-, A I ' erstes Tlu'ilg eb il't is t nun das des ~I a in s hearheitet worden .
Ein e Er iil·t"! 'ung d ,'r ;,(,-ogra p his ,'he u La;,(e lind G lie d" l'IIng dcs L:e-
hi ,,!(' s It'it '" da s vorlil' g cndc li eft t'in; ihr fiigt s i,-h "iu dt'taill iertes
\' t'r zei"hn is der Fl li<'hen iuhalt " alh'r lI aul'ttlussah schnitt c und Zullu s·
;,(ebi"te an . das mi t d,'r :-'UJIl IlIt' \'on :!, ,~IH i'-Il k m2 für das (3csa mmt -
;,(,'h it'l (I.'s ~lain s ahsch lil'ß t. Die (lhert1U..hen g est alt , d ie Bod en -
j" -sI'hatl't'lIh ,,it nnd Durl'hl ässi;,(keit s\'"rhiiltuisse. clie ll est al t ullll
Bud ,' u I H'~ ( ' h a ll't' u h ei t d l'r Fluss;,(t'r inne s ind in wt'it eren :-'uhc.apit eln
ht'h a nd.,It. in wel ch t'n d ie Ulied "l'Ung" d"r (l eriune. ihre Liing en. G et: III,'
u, s, w, in talll' IIarisch,'r F orm ühe rs ich t lieh geord net erseheinen. 1> (' 1'
\\' al d h,'d " ..k un g i ·t in ei ne m niich st cn Ca pite l in sow ei t gedach t , a ls loS
fiir di e illl zwe ite n IlanplaltS('hnitt P d es \rer kes dnrl'hg"fiihrt e Unt er -
sl ll'hun;,( der B,'ziehun;,( zwis"he n Xi,'dl'rsl'hla;,( und Ahlluss er ford,-r-
lil'h wa r, D ieser LI. un d d ,-r d ie :-'dllussfolg-erung ,'n e nt ha ltl'lIllt'
111 . "\hschnitl si nd e', di e das [nteress(' des lInlrotekt en in ,' rs tc r
Lini zu fesscln vermUg en, Summon und ~ Iittelwe;to d es . ' iedel'sc h lages
für clie P eriod e 18,) ;-1 !l7, na ch Jahren und ~ lonaten, ,' iode rs cn lap:s-
nlt'n;,(en , und mittlcre • ' ie de r ch lagshii he n, na ch Theilllussg ebiet eu u ud
Zullussg t'hi et !'n geord net. di e :-'chnech ,ih cn der \\' int er 1 '8 , - 1 , H b is
l:-'!lI i-1 ' !I, bilden den :-;Ioll' zu za h ln'iche n Tahell en . d ie \ r asser tand,,-
aufzt'ichnungen , d ie P egelrt'lation eu . di e gemcss"llOn \\' as scr ab tluss -
nll'u;,(on und ihr secu ud liche n \\' or te iu dt'n ~ l lJllIlteu und Jahren
It'~l i-l '!), bi et en Anla ' s zu " ing"ehe nden Eriirterungen. di e mit d ei'
zi ll'ermi iß igen Be -t inllnung der \'er hlilt nisz ah le n zwisc he n •-iedersch lag
un d Abfluss und mit der Betrachtung iih er di e direct e E inwirkung
der . ' ie dl' rsch lligc auf di e \\'asserst iindl' ah schließen, Di e dem W er ke
bei;,(e;,(t'lten en Ka r t en und Pl:ln o hringen di e 01'0- und hydrographisch e
t:l iederung , d i,' geolo;,(i l'he (; estaltung d es G ebi et es. di e ' I haltJuer-
sc h ni ttf' und Thalget:ille, d ,'n \ r ald bl' t and. di e • ' icder dalag -ver.
th eilung . di e mittleren und extre me n \ \'asserst ilnd e, di e \ ' ergle ic hs-
daten d er I'l'g el stiinde und di e Entwicklung der größer en ~ I ain­
an schwellung en in d eutli ch er, must ergiltigel' Art uncl Form zur Dar-
s te llung, lJr .
'273. ondenl'ation. Ein L ehr- und llandhuch iib er Conden -
sat ion und alle damit zns am mc nhä n;,(,' nden Fragen , an ..h l'insch lie ßl ich
der \\' assorr ilc k k iih lung , Fiir ~tudierend - dt' s ~l asch i l ll'nba u c ' ,
Ingc nieu re, L eitol' g riiBcr ' r Dampfbetrieb e, Che mike r und Zu ck er -
technik er. Von F , .1. W c is s, Ci\' il -Lngeni eur in Ba cl. ~Iit !16 in d l'lI
'I' e:t ged r uc k te n Fi gureIl. B ' r lin 1~ l( 11 , ,Julius :-' P I' i n" e 1', (P reis ~l 10, )
Ein,' \'ollkommen o lJampfmaschinlJllanJ:l"e bestoht. au s dl' ei
'['h eilen , d em Dampfk esscl. der eigen t lic he n Dampfmaschine nnd d elll
C'ondell sat or, Ke se i uml Conden at or mii ssl'n ihrer t: ri iße nach der
gcfonh'rt l'n ~ I , "l'hilH -nlt' is lullg a ngemcss,-n se in ; im iib r igen be"t eht
ah er zwis"'lC n d CII drci Theilell kein e ;,(c;,(en seitige Abhiingigkeit. 111
voll er Freiheit mag man di o d en iirtlichen und anderon Verhiiltni ssen
hest ent preeh cnde \\' ah l der :-,yst em e und An ordnungen für Kessel
und ('onden 'a tore n trell'en , \ rio d ie Erzeugun g d os Dampfos, bildet
au ch di e ondensatio u de Dampfes für das :-'tud ium, den Entwurf
und die A usfiihrung ein in si..h \'ollk ommen a hgesch lossenes (; ebi ,·t.
~l i t <liosem all ein besl'hilfligt sil'h da s \'orliegoml c \ Verk des in
Fa('hkr(l'i s(~11 dllrl'h :4 (l' inc anf l-'in~('hHig-i~enl Uchil'te g't' lIlß t'h tfl l1
,\ rh eit l'lI und \'orii ll'en t li"h un;,(en Itesl,'n s bekanntl'u \ ' cr fa"sl' rs . • ' u r
wer r l'i"he Erfahrun;,( mit ;,(riillllli ch em \\' issc n verein igt , k OllII '"
l'in so tn-Il·li..hl·~ \\'e rk lll'rvorbrinW'n, VOI' alll'm ander on verdi l'nl
di,- ,\ r t d,'r I larstt'lIulIg Ancrk cnnulIg, I )l'r V"rfass(1)' hat scillcn
Ehrgl'iz ni cht dan-in g, ' s, ·t zt. kiin stli l'h e math,'m ati l'he l: cbilude auf·
zn fiih rc lI, ·ond .' rn d elmt'hr b,-i all en Frag en ;,(l'sn ..ht. d as \ ' erst!illlinis
der ph~' ~ikalisdlCn Vororlin;,(c zu l'rwel'k en. WOlHlt'h s ic h di o Bed cutuu;,(
d er eilltlu ssroi"h en ~, stlimll' Ill-urth oileu und ihr IIl:\thematisd,er
"\ usdruck leil'ht in der fiir d en I' ra k tiker tauglicheu Form uhl eit en
läs st. Das H84 :-'eitc u s ta rke W er k hehandelt in den ers tc n Ahsehnitten
di e ~ I is(-h,'oml..nsation und di e t lb ertläch en condensation, in den
folg' -IHlen Abs"hnitlt'n wird der • ' u tzen der COlllJell sation erörtert
und dit' D urehr echn ung "iner größeren l't'ntralt~ondensationsalllagc
geg ,'lllJII. Besolld ere Cal'itel hehandeln die :-'ten el'Ung hei CondclI-
sa t ions mas " h ine n ullli d ill :-"'h ieber ' te ue r ung \ \" , i ss. .\ uf di e Dar-
tcllUJI" der Conden ations\' crhilitnisse bci wl'ch s Indem IJumpf-
\'erbrauch folgt der umfanu-reich e Abschnitt üb er W a ser rüek k üh lu lIg,
t.) ,
-t_,
'l.E IT:-\(' IWWT 1lE. ' (lF~'TEI'K I.'m, ·11:1· /{· \. () \l'l'III'I'I:I"'I'I-. \'1:1'1.1 , I: I~" 2. .. ' r. :!:!.
deren I'r in ..ipi"11 urul vvrsvhi..dl'ul' .\ rtvn '111111 '·LI'·llIlIal,· "iu p "
griilldli ..h" uml 1'1':t'hi;pf,'ndp IIp h a nd l n ll~ ..rfuhren h lu-n. (~. IIZ I....
sunrh-rs für da Studium des " \ ' rkf': f,;rtl"rli ..h ind di, ' ültpr ' 11 r-i u
~p treuti-n Hei"piple an ,' der 1' 1' xis und di r- z.llhlr.·it-I"'II Dh'!'T1w 111 11'
dir- die an fg..stellten F or mel n illuat riere-n. J)"ln s t r r-n ' 1'11 TIIl~lr "lik. ' ;
1I~I' I'd':1I dit' vur u " ,:r faHsl'r lJIil.n nler all~ell "lllld"II, "rigilll'IlI'" ~[,.th"oI"1I
vielh-ieht he dcllklu'h t'r",·III·IIIt'II, der lruk t ik r-r h 1I1 i..h ind » "li
gl'~"lIwärlior. das: ans der Erfahrnlt:': ~"WOIIII"Ill' "'t'rl.'. di» i( h u
dl'II1 g"W'lIs itigen Einfluss zllhlrt'i,·lu'r und 1l1i1ltllig-fallior"r '\'r il.lldl'r
Ii~'h"r l' r~ehe l~, dil fiir st'in,' ~II "('k,' ", 'rlil ;'li"h" I" 1I ..\ nhalt pUllkt •.
hie tun. Die I, I"llge mu-h rlorn 4 utzr -n d"r ( " lId('1I 'a llllll . 1.,111, 01"11
" " r fas "I' vor die Aufgahl'. "illl' praktische ~"'lh"oIl' di -r 11" rimuuuur
dr-s Dal." pfvf'rhra uches \'011 ~l as " h i lll ' lI allzug..h('II. Iu kurzen "'orl"~
stellt sich das :.:cwlihllc Verfuhren flJlgI'lId"rlJl:lßI'II dnr . \'111,,1' d"r
.' l l1 al.'" lc (!es " l'rI :lllf,'s der. E xpunsion und (">lul'l'I" iun na ch
.\1 I I' I°I t 0 sr-he ru ( .os,· lzo wird rh-r •'ulzdalJlpl ' . ' ..rhr uu-h d.'r~Iasch i lt e mit und ohn ( 't)ltdl'IISalioll ht';"'t' 11111'1 und, da dio u .\ h.
kiihlulI" ulld (T1ll1i(·htig-k,.il h 'n'ororplu'IUh'lI , ' ('r lu 11' unl,,·rl·(·h. IIh', r
illd, alll:{"IHlIJIUIOII, da b dil' I )aulpfn 'r lu, I" ilt . 'uulllla d"lJI 1"'!'l'('hn ,'I.'1I
, ' u I zda lJll' f" orl,rau ..h p....porl iollal Sl'i'·II. 1>" 11 \' l'J'lust.'oi' fli"it'11 t"11 kallll
sit'h j~'do .\ Iflst'hillcll fnhrik, ihreIl Erfahl'llllgcu "1I1l prt·I'\II'IIo1. fii; ' j .(h'
.\la~,·IJlul'ugattulIl{ ulld fiir 1' ,,1', chi ..d..Ju· Y,·rh llltlli. .' I,,· Ijlll/ll"11 ulld
dauach ro,·hlll·U"..\ 18 ~I i tt l'hlt ' r to gihl ,kr V..rfa .'1' für Eil\( ' liud, 'r.
( ·olJll'0um!. uml IJrl'ifacll-E, pllusious-,\ 11 . putl'lIIa ehiul'u tli, I"'zi ..hlluj,r
1I,..is(' 1I 'oi' fIie joutOJl ·fJ fl. ':If, uud '2:) au; fiir ( 'uud '11 . alioll .ulll "hilll'lI
I,,'i .:! '.\ Im. U,,:.:pmlrul'k silld .di...\\' ('1'11' nO"h /IIil 1' 1 ZII llIulti"Ii"i.'r('II.
1" ' 111 1',IIIwaud dl'r UlIgl'lI'lIJ1gk"ll hl'l-'" '111'1 d..r " " r fl "I' rllit d"111
:111 ..iul'lIl, lIoisp it·\t· r('fijhrl ..~~ ....:~( ·II\H·i"e,. da . . I ' ilfl' rt' UZI'u hi ZIl.\4 10,,,
IU {11' r \\ ahl tlcb \ l'rlus tl'ol'l h"!Cul"1I d1l\ 1I:l('h dil' , "111 VI'rfahr"11 I..
sli /llllllc relati v.. Ersp arni8 hpi ( 'olldell aliulI lIur Ulll l't'l :!O 0 h•• ·ill·
flu~s,· u . I )as Hlu·h ist iu g'ull'ul ulld fli..ßelld('/II :-\til 1-'( chri,'I'eu ,1,·1'
1.1" ;('1'. wird vum \ ' orfa. :"1' ~l' b ri tt für :"hritt ohu,' j 'd"11 . "rIlug ZII
d"l1 :->ehl llss folgl'rll u:,:oll t:l'Il' lll't, dl'rl'1I voll" Erk"l1l1ll1i "hli,'llli"h ..ill
"ie hor" r B ~i.tz wird. 1)0" Vl'rfliK pr Illlt '. 11/11 :-\.·Itlu 11 d" r V"rro·II.· u.. lhi '
"I'aeh ld, d"u L.·s. ·1' 11111 , ' ll/·h ieh l '111 ltillt'II, illd ..11I "1' ihm '01' 10·111 d
dio •·,wh· lIichl 1'0 11 l'illl'lIl (' 1'01'.." 01'. . ulld ..ru '''11 l'illf'lIl "iuf.-l" 11
( ~ l g" lI i " lI r ':es"hri"I"'1I i.l.'· " C:lllckli,·h,·rwl·j .... ..llllll.·u ir hl,'r iu
(",dallk oll 1'111 Ulld 1I ilII8<'1"'II, dll dis Bnch iu dplI '1,·il,·,I,·u I- ro.i "11
1" "hll i""lwr <\lIlu l''' lI a ls \'OI·lti llllil' ll(\s ~l u s l " r d"r /) ,11' 1..llulI' LII "
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